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Día de Difuntos. 
De haber vivido Fígaro en la 
Habana en este año de gracia y 
de desgracia de 1925, muy otro 
hubiera sido el tono de su cele-
bérrimo artículo que ayer repro-
ducía la sección literaria de este 
DIARIO. 
Porque la Habana, en este día 
de Difuntos, también se nos an-
toja un camposanto; pero un 
camposanto consolador, donde 
no hay una tumba que, al revés 
de los demás, no produzca ale-
gría. 
Muchas cosas han muerto en 
la Habana de poco tiempo a es-
ta parte. Varias de muerte natu-
remos infinidad de cruces y d 
tarjas mortuorias. El Congreso 
ostenta una que dice: Aquí des 
cansa la guapería. Y más abajo 
un cartel que reza: Taller de le 
yes. Se hacen por principios. 
En los Juzgados se lee: Aquí 
reposa el cohecho y su esposa la 
venalidad. Las estaciones de po-
licía parecen tumbas de la preva 
ricación y las bodegas tumbas de 
la policía 
Por doquiera, cruces y más 
cruces. Aquí yace un vago. Allí, 
un picador. Más allá, un tratante 
de blancas. Más acá, un atraca-
dor. 
En los periódicos parece pu-
otras por accidente, otras drirse la libertad de las ideas: 
asesinadas; pero todas están es que se tenía una equivocada 
muertas y no hubo quien les can 
tara un responso. 
De un paseo por esta ciudad, 
como el que diera Larra al través 
de las calles de Madrid hace 
ochenta y nueve años, se recoge-
ría análoga impresión. 
Existen, sí, algunas sepulturas 
que producen tristeza. Ellas son 
las casas comerciales. Los gusa-
nos, en figura de gabelas, las co-
rroen, y apenas queda hoy el 
esqueleto de lo que fueron en 
épocas pasadas. Otras, como el 
edificio del Banco Nacional, re-
cuerdan los monumentos funera-
rios de los grandes patricios de 
Roma. 
Pero por lo regular, el aspecto 
de la Habana, vista con los ojos 
de Fígaro, es el de un cemente-
rio donde hoy se pudre lo que 
no debió nunca tener vida. 
Así, hay Secretaría que de-
be llevar este epitafio: 
yace la sinecura. 
Y si callejeamos un poco, ve-
idea de la libertad 
Palacio es un sepulcro de in-
dultos. Falleció la vagancia y 
rara es la cuadra que, por este 
motivo, no ostenta varias cruces. 
La concupiscencia murió de 
una puñalada machadista y son 
innumerables los hogares que 
llevan luto. 
Tumbas, tumbas por doquie-
ra. Tumbas sin flores. Sepulcros 
que, a diferencia de los auténti-
cos, no apestan. Hay cosas que 
empiezan a oler bien después 
que mueren. Así, la protervia, la 
maldad, el fraude, el abandono, 
hedían mientras vivieron. 
En cambio, ¡cuántas resurrec-
ciones no se notan entre tantas 
tumbas! 
¡Cuántos conceptos nue pare-
cían cadáveres no aparecen hoy 
plenos de vigor! 
Cuba es hoy un Cementerio de 
Aquí; absurdos y fealdades donde re-
nace pujante la vida. 
J. I . R. 
D E L M E T R O P O L I T A N , E N N U E V A Y O R K 
La enemistad enconada entre la Jeritza y Gigli, que tanto 
dió que hablar en la pasada etapa, parece haberse resuelto 
poniendo para cantar con ja diva a Chamice en vez de Gigli 
y desapareció 
barón Popper, espo-
r A ^ n l L Y2RK\ no<Tiembre i - l te estaba anegada en llanto. Con 
^ n t l T i ^ V ^ ^ ^acento alemán, dijo: "Gigli no es 
levante el telón el próximo lunes bueno conmigo", 
por la noche, todos los héroes y I otra vez 
l¿7amlSs y d ^ r S Í n 0 8 108 ^ 80 de l a ú l v a ' ™ e*Posa 
aue h i,0 Pa8ad0 te°drán i estaba profundamente enojada, 
si T«a o ,8U Pres?ntaclón!ExtraoficIalmente se supo que ieé-
i L T i l l t l í 7 Z V e la Mftro>0- de -toncos él tenía que "escoltlr-
TwírLo Company para la tem-¡la hasta la escena" y permanecer 
Mos e ^ Z Z \ \ P T ™ ^ ^ bastidores ^ i e n t ^ cantada 
" r s o ^ s i g n ^ S v t ^ a ^sar ~ ^ d08 artÍStaS n0 ^ 
El pacto de Locarno está siendo 
objeto de enconada lucha entre 
los partidos políticos alemanes 
ESPERAN QUE SEA APROBADO 
Creen ambos jefes que su gran 
habilidad les permitirá lograr 
la aprobación en el Parlamento 
PETICION SOCIALISTA 
Los miembros de este partido 
insisten en que se efectúen 
elecciones generales otra vez 
BERLIN, noviembre 1.— (Por 
Associated Press)".—Aunque los 
tratados de paz y arbitraje inicia-
dos por el Canciller Luther y el 
Dr. Stresemann en Locarno conti-
núan siendo el motivo de una lu-
cha sórdidai, entre los partidos po-
líticos,, ambos jefes del Gobierno 
confían todavía en su habilidad 
para establecer una tregua en los 
próximos 10 días, logrando la ra-
tificación por el Reichstag de di-
chos documentos. 
Ambos creen que el prestigio 
político de Alemania en la situa-
ción presente exige la aprobación 
parlamentarla de su actitud en Lo-
carno antes de que los distintos 
tratados sean firmadas formalmen-
te en Londres, en vez de poner 
obstáculos a su ratificación por 
medio de una oposición parlamen-
taria. La sugestión de que el asun-
to se someta a un referendum po-
pular se considera Impracticable. 
El Canciller Luther se opone a 
la proposición de sondear el senti-
miento popular por medio de ua 
referendum especial; cree que el 
carácter y naturaleza de los pac-
tos son demasiado intrincados y 
que no han sido suficientemente 
entendidos, y que el espíritu de 
Locarno en lo que hasta ahora se 
ha realizado debe aceptarse, pues 
aunque convencido de que la gran 
mayoría (̂ el pueblo alemán está de 
completo acuerdo con la política 
de paz del Gobierno, cree que no 
basta para bacer de tal política 
Mna plataforma específica para la 
campaña. 
Con excepción de los socialis-
tas, ninguno de los demás partidos 
Importantes del Reichstag parece 
apoyar la celebración de nuevab 
elecciones. "Germania" órgano del 
partido centrista, dice que la fre-
cuencia de las elecciones después 
de la guerra tiende a desacreditar 
el sistema parlamentario y consi-
dera las elecciones completamente 
superfluas, pues existe una mayo— 
(Por la United Press) 
NEW YORK, noviembre 1.— 
La Junta del Presupuesto ha 
compilado cifras que indican 
que el de la ciudad de New 
York para el año entrante será 
de unos $437,800,000, contra 
$399,619,885.44 el año pasado. 
La cantidad presentada por 
la mencionada Junta tendrá 
que ser aprobada en fin de 
icuentas por los concejales, pe-
ro virtualmente será aceptada 
tal como aparece. 
A pesar del aumento sobre 
la cantidad del año pasado el 
total representa una reducción 
de las cantidades solicitadas 
por los diversos departamen-
tos. 
L A I N F L U E N C I A D E 
L A L U Z D E L S D L 
Un instituto de Washington ha 
designado una comisión para 
que realice investigaciones 
EN OCHO MILLONES DE LIRAS. LA SANTA SEDE 
COMPRO EL EX CONVENTO DE SANTA ANTONIA 
ROMA, noviembre 1. (Por The 
Associated Press)). La Santa Se-
de ha comprado por 8.000.000 de 
liras el ex-convenio de Santa An-
tonia, cerca de Santa Marta la 
Mayor, con el propósito de estable-
cer en él el Colegio Lombardo, el 
Instituto Oriental y el Seminario 
Ruso fundado recientemente. 
El Papa ha donado al Colegio 
Lombardo un millón de liras para 
los gastos. 
La congregación de la Propaga 
ción de la Fe, probablemente se 
hará cargo de las otras institu-
ciones . 
L A PREDICCION DEL TIÜMPO 
Edwin Elmore, conocido escritor 
fué herido de varios disparos 
que contra él hizo S. Chocano 
DIFERENCIAS DE CRITERIO 
Elmore había salido en defensa 
de Vasconcelos, el cual estaba 
siendo atacado por S. Chocano 
(Continúa en Ia- página veinte) 
PREPARASE EL ESTRENO DE 
LA OPERA "LA VESTALE". EN 
NEW YORK 
Creen que éste podrá predecirse 
con varias semanas, meses y tal 
vez hasta años de anticipación 
OBSERVATORIO EN AFRICA 
La Sociedad Geográfica Nacional 
ha donado 55 mil pesos para los 
gastos que origine la expedición 
LIMA, Perú, .noviembre 1.— 
(Por la Associated Press.)— José 
Santos Chocano, poeta laureado del 
Perú y famoso en toda Hlspano-
América, hirió gravemente a Ed-
win_ Elmore, escritor, ciando am-
bos se* encontraron, accidentalmen-
te, en el edificio de "El Comercio" 
ayV tarde. 
Elmore, según tiende a demos-
trar el testimonio de la policía, 
agredió a Chocano a puñetazos; y 
el poeta hizo uso de su revólver en 
defensa propia. Un proyectil pene-
tró en el abdomen de Elmore, y, 
aunque su estado es grave, créese 
que logrará curar. 
El suceso fué motivado por una 
controversia que ambos sostenían 
en la prensa. 
En los periódicos de Ciudad de 
México y de Lima han aparecido 
cartas acerca de las doctrinas y es-
critos de José Vasconcelos, educa-
dor mexicano y ex ministro de Ins-
trucción Pública. Vasconcelos ata-
có a Chocano en los periódicos rí? 
Ciudad de México, mientras Cho-
cano denunciaba a Vasconcelos en 
los periódicos de Lima. 
El ex ministro mexicano tenía 
muchos defensores en esta capital 
entre los estudiantes de la Univer-
sidad y los escritores, figurando 
entre ellos Elmore. Esto fué cau-
sa de que Chocano parara su aten-
ción en Elmore y que entre ambos 
se suscitara una acalorada centro- ROMA, Noviembre 1.—(United 
versia que terminó con el suceso Press).—La apertura de las seslo-
WASHINGTON, noviembre 1.— 
(United Press).—El Smithsonlan 
Institute ha enviado una misión a 
que traiga de algim ignorado pa-
raje de Afrka o Asia, el conoci-
miento que permita a los agricul-
tores, aviadores c» navegantes pre-
decir el estado del tiempo con va-
rías semanas, meses y hasta años 
de antelación. 
El Dr. Abbott, director del ob-
servatorio del Instituto Smithso-
niano, salló hoy de New York a 
bordo del Orbita, con rumbo a Ma-
rruecos para una extraña pesquisa. 
En no se sabe qué lugar ya de Ma-
rruecos el Africa del Sur o Belu-
chistán establecerá un observato-
rio para observar la radiación so-
lar, con el objeto de desarrollar la 
teoría que afirma que las condicio-
nes climatológicas de la tierra se 
deben directamente a las variacio-
nes diarias del calor del sol. 
La teoría en que se basa la re-
ferida expedición no es "nueva. Tu 
vo su origen a fltfes del siglo pa-
sado, siendo entonces expuesta por 
Samuel P. Langley, quien, en com-
pañía deU propio doctor Abbott 
comenzó a medir la radiación so-
lar en 1902. Desde entonces lenta 
pero pertinazmente, se han conti-
nuado estos experimentos, habién-
dose establecido observatorios en 
Arizona y en los desiertos de ni-
trato de las montañas de Cbile, 
donde el estado diáfano de la at-
mósfera, como generalmente ocu-
rre en , las elevadas altitudes, ha 
dado resultados que los miembros 
de la institución precitada opinan 
indican la practlcabllidad del mé-
iurl •. A'.iora se trata de establecer 
O E U M E N I N G I T I S C E R E B R O - E S P I N A L 
Cn el barrio de Macuriges existe actualmente un caso 
posiri\o del terrible mal; están examinando otro que es 
sospechoso y se cree que otro enfermo falleció en Güira 
DETENIDA LA CUADRILLA QUE EXIGIA DINERO 
Por la Guardia Rural fueron detenidos cinco individuos 
que pa.ecen ser los mismos que tenían atemorizada aquella 
comarca con sus exigencias de dinero y amenazas de muerte 
(Continúa en la página veinte) 
SE INAUGURA EN I T A L I A EL 
NUEVO PARLAMENTO EN EL 
PROXIMO MES 
BOLONDRON, noviembre l.—DIARIO.—Habana Desgraciada-
mente, se ha confirmado la existencia, en el barrio Macuriges, de este 
término, de un caso 'positivo de meningitis cerebro-espinal ocurrido el 
jueves 29. 
El médico local doctor Villa, denunció que la niña Josefa Noda 
García, vecina del expresado barrio, presentaba todas las manifesta-
ciones de la horrible enfermedad, actuando inmediatamente la Jefa-
tura local de Sanidad, que dió cuenta a la Dirección del Ramo, lle-
gando inmediatamente el miembro de la comisión de enfermedades in-
fecciosas, doctor Alayo. 
Extraído el líquido céfalo-raquídeo y sometido a un examen en 
el Departamento Superior, esta mañana el telégrafo comunicó que el 
caso era positivo. 
El doctor Juan Luis Carballo, jefe local de Sanidad, ha adoptado 
radicales medidas de desinfección y aislamiento del enfermo. 
Dícese que en días pasados falleció un enfermo en Güira atacado 
de la propia epidemia, y en estos momentos el médico doctor Fer-
nando Parra, acompañado del doctor Carballo, ha procedido al reco-
nocimiento de una menor que presenta idénticas manifestaciones de 
meningitis.—Oña, corresponsal. 
O E R E C E A L I C I E N T E 
E L 11 
Interesante escrito que dirige 
a la Comisión Nacional para el 
Turismo el C. Rotario de Cuba 
HAY QUE TENERLA EN CUENTA 
Desde varios puntos de vista, 
la ciudad de Santiago de Cuba 
dispone de grandes atractivos 
HISTORIA Y REÚGION 
En el orden de la naturaleza 
tropical posee lugares de una 
belleza maravillosa y atrayente 
de ayer, 
NUEVA YORK, noviembre 1.— 
(Por la Associated Press.)—El 
manager general Giulio Gatti-Ga-
sazza, de la Metropolitan Opera 
Company, anunció hoy que el es-
treno de la ópera "La Vestale," de 
Gaspere Spohtlni, tendrá lugar el I vedad, por el poeta 
silencio diplomático de Guillo Ga-
tti-Casazza. 
Cuando María Jeritza aparezca 
vieron a aparecer juntos. 
Durante el verano circuló un ru-
mor en el sentido de que la Jeritza 
el miércoles por la noche en"'TnT'110 aParecerfa esta temporada en ca'V MflHrt rh«™i~- j . . . n_ . . el Metropolitan 
18 de noviembre. 
Esta ópera será dirigida por Tu-
llio Serafín, y en el reparto figu-
ran: Licinio, Edward Johnson; 
Giulia, Rosa Poncelll; Cinna, Giu-
seppe do Luca; Pontlfex Maximus, 
José Mardones; la sacerdotisa, 
Margaret Matzenauer; un cónsul, 
Paolo Ananian. 
El decorado ha sido pintado por 
Joseph Urban. 
tjjMOKE, EX GRAVE ESTADO 
LIMA, noviembre 1.— (Por la 
United Press.)—Se conservan po-
cas esperanzas de que sea posible 
la curación del notable y avanza-
do publicista Edwin Elmore, repre-
sentativo de los actuales idearios 
de la juventud latinoamericana, 
promotor de la realización de un 
congreso libre de intelectuales ame-
ricanos, el que fué herido de gra-
José Santos 
Chocano 
El lamentable incidente ocurrió 
cuando, a la salida de Elmore del 
periódico "El Comercio," entraba 
Santos Chocano, quien disparó so-
nes parlamentarias en el próximo 
mes de Diciembre, promete a la 
opinión pública un espectáculo 
movido, como no ba tenido lugar 
en el escenario de la política ita-
liana desde que ocupa el poder el 
gobierno dictatorial de Mussolinl. 
Las minorías parlamentarias es-
tán decididas a concurrir a las se-
siones del Congreso bajo las con-
diciones existentes, porque tienen 
el propósito de explicar al país 
desde el Parlamento la razón de 
su política de abstención durante 
los últimos 18 meses. 
Las circunstancias que concu-
rren en esta próxima apertura del 
Parlamento italiano son funestas 
DETENIDOS LOS AUTORES DE 
VARIAS EXIGENCIAS DE DI-
NERO 
VICTORIA DE LAS TUNAS, 
nov. 1.—DIARIO, Habana.—A la 
una y media de la madrugada de 
ayer el sargento del Ejército Na-
cional Alfredo Rodríguez, ha pres-
tado un señaladísimo servicio a la 
justicia deteniendo a los individuos 
que desde hace algún tiempo a esta 
parte se dedicaban a exigir dinero 
a determinados vecinos det tér-
mino. 
Comisionado el sargento Rodrí-
guez por el capitán Jomarron para 
investigar los hechos denunciad".. 
por las víctimas de los bandoleros, 
logró detener en el barrio Oriente 
a Joaquín Vidal, Pedro Acosta, 
Eduardo González, José Rodríguez 
y Carlos González, chófer cómpli-
ce de los atracadores. 
El sargento Rodríguez llegó al 
convencimiento pleno de <íue los 
detenidos eran "Tos autores de las 
exigencias de dinero, porque ocupó 
en poder de los mismos algunos bi-
lletes de banco contramarcados por 
el Sr". Claudio Aguilar, los que en-
tregó a esos Individuos cuando es-
tos le exigieron dinero a cambio 
de dejarlo tranquilo y perdonarle 
la vida. 
A los detenidos se les ocuparon 
también revolveres y cápsulas. 
Corresponsal. 
El vigilante Alfonso 





HERIDO GRAVEMENTE POR UN 
DESCOXOCIIV) 
GUANABACOA, nov. 1.—DIA-
RIO, Habana.—El médico de guar-
dia de la Quinta Balear asistió es-
ta madrugada a Agustín Sabal 
Suárez, de veinte años y sin domi-
cilio apreciándole heridas en la re-
para el desarrollo de una política J gién ocular, en ambos lados de la 
contraria a los propósitos d-1 fas-
cismo, dado que éste durante el 
bre el infortunado pensador Ia8¡t}empó que la oposición no concu-
seis balas de su revólver. 
Hacía algún tiempo que ambos 
escritores estaban sosteniendo una 
polémica por medio de la prensa 
diarla. 
rrió a lag sesiones, ha pasado mul-
titud de leyes que lo favorecen y 
las que será imposible, en vista de 
la extraordinaria mayoría con que 
cuentan, desechar. 
cabeza, fractura de los huesos de 
la nariz y epistaxis calificando de 
grave su estado. 
El paciente manifestó a la poli-
cía que encontrábase cuidando los 
alrededores del circo Alvarado en 
Jacomino siendo atacado por- un 
desconocido. 
I X OHIXO QUE FUE SORPREN-
DIDO FUMANDO OPIO TRATO 
DE AGREDIR CON US CUCHILLO 
AL POLICIA 
GUANABACOA, 1 nov.—DIA-
RIO, Habana.—El juez de Instruc-
ción procesó esta tarde a Francis-
co Wong, de cuarenta años, vecino 
de Fernando Fuero 16, y José Ba-
lón, de 3 4 años, del propio domi-
cilio. 
nbri -<r;'tico? fueron aorpren-
didos en ei interior de la citada 
ca.ia. fuman-io opio ocupándosele;? 
objetos propios, de este vicio por 
los vigilantes Flores y Echevarría 
intentando el primero agredir al 
vigilante Flores armado de un cu-
chillo. 
Les señala el Juzgado quinien-
tos pesos de fianza al primer pro-
cesado y trescientos al segundo. 
Cortés 
(Continúa en la página veinte) 
EL DR. ARTURO PADRO EM-
BARCARA PARA L A HABANA, 
EN USO DE LICENCIA 
Mario Chamlee desempeñará el 
role que la temporada pasada tu-
vo a su cargo Beniamlro Gigli 
rompiéndose de esta suerte la cor-
poración Jerltza-GIgli-Scotti Mr 
Gatti-Casazza no hará ninguna d( 
Con una hermosísima fiesta fué 
inaugurada en la noche de ayer la 
nueva y bella casa de nuestro co 
Opera Company, 
pero la diva lo silenció con la de-
claración de que había firmado un 
nuevo contrato por cuatro años. 
La ópera "Fates" también fué! leSa "EI País", en Gallano 48 y 50. 
_ motivo de serias lesiones para al- En el espléndido edificio, pro-
claración. pero nadie ha olvidado i gUnOS ar^stas. Nanny Larsen-Tod-| piedad del colega, ha quedado per-
qué el año último la Jeritza ma-i8613, 80Prano sueca, fué alcanzada i Rectamente instalado éste, ocupan-
manlfestó que no volvería a cantar 'por las patas ie un caballo duran-'do la planta baja los talleres y la 
jamás con Gigli. j te un ensayo de "Gotterdammrung"i Planta alta la redacción. 
Cualquiera que sea el origen de y hubo necesidad de posponer su! Toño el material y maquinarla 
la enemistad entre la Jeritza y Gi- (iebut en "Trl8tan". i de los talleres responde a los tfl-
gll, encontró su primera manifesta- Cuatro mil personas asistieron a'timos helantes, destacándose una 
ción en uno de los primeros con-!la representación de "Siegfried" ei i magnífica rotativa Hoe. 
tratiempos de la temporada, la en- 11 de marzo, sin darse cuenta de Entre la concurrencia, numerosí-
termedad de Giovanni Martinelli. k116 Gurt Taucher hbaía recibido'Blma' juraban nuestras más dls-
que mantuvo separado al tenor deiuna grave lesión. i tinguidas familias, lo que dió ni 
la escena varias semanas. Gleli se En p! rtiHr«« „ ~ . t acto un carácter de verdadero 
hizo cargo del role flP ^ t ^ J u el ¡]Ut*<> acto, mientras una n ^ ^ ^ ^ t ^ «^o i 
ción del 9R / Martinelli i cortlaa de vapor ocultaba a los 
en 4!Ll ! . .deJ°er0 ,de 1925- Se-¡0Í08 ™ P*™co el escenarlo, se 
D E M O D O B R I L L A N T E S E I N A U G U R O A Y E R L f l N U E V A G A S A D E " E L P A I S " 
(Continúa en la página veinte) 
 Federa" para la representa
gun el papel debió arrojar a Jerit-
za en el suelo, pero en vez de ha-
cerlo así lanzó a la soprano aus-! 
triaca sobre la batería dé luces. 1 
donde estuvo a punto de caer so-1 
bre la orquesta. Jeritza sufrió la 
dislocación de una muñeca, y se-
veras lesione^ en una pierna con 
grandes marcas negras y azules en i /tJNBW Y0R-K, noviembre 1 
'a otra, pero el asunto pasó como! (Por ja United Press). Según se 
UN VAPOR INGLES AL GARE-
TE PIDE SOCORRO POR 
RADIO 
Un accidente. 
Quince días más tarde, sin em-
bargo, cuando volvieron a apare-
cer juntos en "Tosca", algo aun 
inexplicable ocurrió. El auditorio 
comenzó a aplaudir y a pedir a vo-
ces que saliera a escena la Jerit-
za. pero Gigli se adelantó solo ha-
da la batería, por lo que se pensó 
aue estuviera indispuesta. Diez mi-
nutos después de insistentes aplau-
sos salló al fin la artista vlenesa, 
Pero el auditorio pudo ver que al-
«uien desde detrás de los bastido-
res la empujaba y que la cantan-
'ÜUP£ Por las Peticiones de socor-o 
Mount Park Se le rompió hoy el 
timón hallándose 75 iflillas de 
Norfolk, Va. 
Las estaciones receptoras que 
escucharon la petición de auxilio, 
recogieron tamWión un mensaje 
del vapor Kioto, Igualmente In-
glés, en que se anunciaba que, ha-
biendo recogido a su vez el del 
Mount Park, marchaba a toda pri-
sa en su socorro con objeto de re-
molcarlo hasta puerto, lo que se 
supone haya puesto en práctica 
ya. 
acontecimiento social
Había también una brillantísi-
ma representacióji de nuestro mun-
do intelectual y artístico. 
En el amplio patio de la casa 
se situó la Banda dal Cuertel Ge-
neral del Estado. En la planta al-
ta, el sexteto y la rondalla del 
"Cristóbal Colón". 
También contribuyó a amenizar 
la fiesta una orquesta típica cu-
bana. 
Por lo muy numeroso de la con-
currencia, que hacía insuficiente la 
espaciosa casa, renunciamos a dar 
nombras, pues Incurriríamos en 
muchas omisiones. Citaremos úni-
camente al Secretario de la Presi-
dencia, Dr. Viriato Gutiérrez, que 
llevaba la representación del Jefe 
del Estado; el Ministro de España, Vn grupo üe concurrente^ a la fiesta celebrada ayer en nuestro colega "El País' 
¡ W i - S i J Í S g S S l el Cónsul, ¡aquella redacción, atendieron ama-, suelo Hidalgo, Izquierdo, Robrefio 
blemente a los invitados que fueron i y otros, a quienes no todos los in-
obsequlados con dulces, helados, I vitados alcanzaron a oír, pese 
sandwichs y ponche. j las atenciones del Sr. Aznar 
Vario^ artistas deleitaron a la compañeros, pues—según frase fe 
concurrencia. Entre ellos María llz del Dr. López del Valle los 
Herrero, Paulette, Luz Gil, Con- organizadores de la fiesta resulta-
WASHINGTON, noviembre 1.— 
(Por The Associated Press).—El 
Dr. Arturo Padró, Encargado de 
Nojgocios de la Embajada Cubana, 
partirá con su familia para Cuba 
a principios de este mes, para dis-
frutar de una licencia. No se ha re-
cibido aún noticia alguna acerca de 
la salud del Embajador, que se 
encuentra en la Habana, atendien-
do a la curación de la fractura que 
sufrió en una pierna. SI el Emba-
jador no regresa antes de que em-
prenda su viaje el Dr. Padró la em-
bajada y los asuntos de Cuba en 
esta capital, quedarán a cargo de 
José T. Barón, primer secretario. 
Luis Marino Pérez, agregado co-
mercial a la Embajada cubana, tam-
bién so encuentra en Cuba, a don-
de fué en el mes de septiembre. 
Tampoco se tienen noticias de la 
fecha en que se propone rtegresar. 
Espérase que traiga informaciones 
acerca de los planes de Cuba en 
relación (con la situación azucare-
ra y las perspectivas de un nuevo 
comercio con motivo de la adop-
ción de la nueva Convención Pos-
tal, que aumenta el pesp de los pa-
quetes postales de 2 a 5 kilos, y 
contiene una cláusula encaminada 
a obtener de los Estados Unidos 
que deroguen la prohibición que 
tienen establecida contra los peque-
ños embarques de tabacos y ciga-
rros con el fin de establecer un 
atractivo negocio de órdenes por 
correo con los Estados Unidos, con-
veniente para los fabricantes cuba-
nos. 
HOY COMENZARA LA SEGUN-
DA LEGISLATURA 
Esta tarde, a las tres, se abre 
en el Congreso el duodécimo perío-
do congresional correspondiente a 
la segunda legislatura. 
En la orden del día, anunciada 
en la sesión ordinaria será leído 
el Mensaje presidencial. 
Todo hace suponer que habrá 
el quórum suficiente, teniendo en 
cuenta el extraordinario número de 
congresistas que se disponen a asis-
tir a la Cámara. 
i , 
Sr. Joaquín de Iturralde; el Gober 
nador, 6r. Antonio Ruiz; y el Sr. 
José Torres Belefia. que vino ihace 
poco a Cuba con una misión espe-
cial del Rey Alfonso. 
El Director del colega, Sr. Az-
par, y todos loa compañeros de 
a 
y sus 
ron "ahogados por el éxito". Tal 
era de numerosísima y distingui-
da la representación de nuestra 
sociedad que Invadió la nueva ca-
sa de "El País". 
Plácenos desear en ella al cole-
ga la mayor prosperidad. 
DIECISIETE MUERTOS A CON-
SECUENCIA DE UNA EXPLO-
SION EN UNA MINA 
BERLIN, noviembre 1.— (Por 
la United Press.)— En el distri-
to minero de Helsenklrchen, Ho-
landa, ocurrió una explosión en 
una milla, a consecuencia de la 
cual perecieron diecisiete mineros y 
dos más se encuentran en gravísi-
mo estado. 
El Club Rotario de Santiago de 
Cuba ha dirigido al Presidente de 
la Comisión Nacional de Fomento 
del Turismo el siguiente escrito 
para que tenga en cuenta a aque-
lla . ciudad como factor preponde-
rante en el asunto. 
Santiago de Cuba, octubre 13 de 
1925. 
Señor Presidente de la Comisión 
Nacional de Fomento del Tourismo 
HABANA. 
HONORABLE SEÑOR: 
El Rotary Club de Santiago vie-
ne siguiendo con marcado interés 
las gestiones realizadas por esa 
Comisión de su digna Presidencia, 
para el fomenta del turismo en Cu-
ba como fuente de riqueza y pros-
peridad; pero ha notado que, has-
ta el presiente, todasi las medidas 
adoptadas o recomendadas no re-
fieren a la capital de la República, 
como ni el resto del territorio, na-
cional no ofreciera interés alguno 
para esa Empresa, cuyos beneficios 
deben ser generales. 
Y estimando este /Rotary Club 
que no hay ninguna localidad en 
Cuba que ofrezca mayores alicien-
tes al desarrollo del turismo na-
cional y extranjero que la de San-
tiago, acordó dirigirse a esa Co-
misión, para hacerle presente la 
conveniencia de que sea tenida en 
cuenta con ese objeto, y lo hace, 
movido a ello, no por un senti-
miento egoísta, de celo regional, 
ni de competencia, sino apreciando 
la cuestión desde el punto de vista 
más elevado de la coperaclón 
a un fin común, y en la creencia 
de que pueden ponerse a contri-
bución, para lograr el mismo, ele-
mentos locales de extraordinaria 
significación e importancia, en or-
den al desarrollo del turismo, co-
mo una gestión de interés nacio-
nal. 
La ciudad de Santiago y sus al-
rededores ofrecen especiales ali-
cientes al turismo, desde varios 
puntos de vista, fáciles de apre-
ciar, por circunstancias históricas, 
patrióticas, religiosas y por los sin-
gulares atractivos de sus monta-
ñas y st̂ s campos, como exponen-
tes de la belleza de la naturaleza 
tropical. 
Por este último concepto, es de 
fama universal el paisaje del Puer-
to de Boniato, el cual puede ser 
objeto " de admiración actualmente, 
gracias a la maravillosa carretera 
que construyó hace 25 años el Ge-
neral Wood, antes de la era del 
automóvil, y que entonce» se cali-
ficaba como un empeño fantástico 
de aquel progresista gobernante. 
Y todo el anfiteatro de las mon-
tañas, que encierran la quieta ba-
hía de Santiago, tiene parajes her-
mosísimos y valles encantadores, a 
los cuales dan acceso, de un modo 
muy deficiente, las carreteras de 
San Luis, El Cristo, El Caney Jan-
eo y san Juan y los primitivos ca-
minos vecinales. 
En el orden histórico—colonial, 
Santiago de Cuba a pesar de sus 
esfuerzos por modernizarse, man-
tiene rasgos arcaicos de la vieja 
ciudad fundada por Diego Veláz-
quez, hace cuatro siglos; tiene ca-
llejas, edificios y rincones que bien 
pueden atribuirse a la época en 
que fué su primer Alcalde Hernán 
Cortés, y todavía sus salidas hacia 
el mar son los mismos senderos 
primitivos por donde la atacaron 
los piratas y los extranjeros ene-
migos de Españfi, a despecho de 
los fuertes de "El Morro' y'de 
"Aguadores", levantados en la cos-
ta para defenderla, y que aún sub-
sisten desmantelados y ruinosos. 
, En el orden patriótico, tiene pa-
ra los cubanos, aparte de su signi-
ficación como cuna de tantos hé-
roes y mártires de las luchas por 
la independencia, el prestigio de 
un Panteón Nacional, pues en su 
Necrópolis, reposan los restos de 
Céspedes y de Martí, de Estrada 
Palma, de José Maceo, de Guiller-
mo Monca^,, de Flor Crombet, de 
Perucho Flgueredo, de los Márti-
res del Virginius y de muchos otros 
caudillos y patriotas. 
En el orden histórico moderno, 
para cubanos, americanos y espa-
ñoles tiene el Interés de hâ ber si-
do el teatro de la guerra hispano-
americana, el último campo de ba-
talla de España en América, y de 
que en sus aguas se Ubfó el últi-
mo combate naval entre las escua-
dras española y americana. Y to-
da la comarca está llena de sitios 
que recuerdan el - heroísmo y las 
proezas de innos y de otros, tales 
como Dalqulrí, Siboney, Las Guá-
simas, Sevilla, El Pozo, Aguadores, 
El Aserradero, El Recreo, El Ca-
ney, el Castillo del Morro, el Fuer-
te del Viso, La Loma de San Juan, 
el Arbol de la Paz, el Monumento 
a Roosevelt; lugares de grandísi-
mo Interés histórico, donde se de-
sarrollaron los más salientes epi-
sodios de aquella memorable pam-
peña que dió fin a la Guerra de In-
(Continúa en la página veinte) 
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D E C O M U N I C A C I O N E S 
i&GOOlADO DE O KKTIFIC A DOS 
V KEZAGüé» 
llelación de las cartas cerlifica-
jlás nacionales que se encuentran 
;ii ( ti i vacias en el Negociado de Cer-
tiü ;ado8 y Rezagos de la Secretaría 
de' Comunicaciones, en virtud de 
po haber podido ser entregadas a 
los destinatario» ni devueltos a los 
remitientes y los cuales están en 
diebo Negociado a disposición de 
üiíoa u otros, mediante identifica 
vión. 
< a:so de no ser reclamados estos 
nertiíicados serán abiertos oficial 
monte y el dinero o valores que 
.' uuiuvieren se incautará de ello el 
ffistado (artículo 356 del Regla-
j lento del Servicio de Correos). 
LISTA NUM. 846 
Remitente: I . Cordero, Santiago, 
•Oriente. Destinatario: Román Ce-
deíio. pura F. Rosales, Manopla. 
Remitente: Ricardo Rodríguez, 
Placetas. Destinatario: Rodrigue? 
Santiago, España. 
Remitente: Cabrera Hernández, 
riña. Destinatario: Steele Magier. 
Jamaica. 
Kemitentc: Amadeo García, Cés-
pedes. Destinatario: Sardiñas J.» 
Habana, Cuba. 
Remitente: Ricardo Trelles, Ma-
t'aiiza's. Destinatario: Sánchez Gue-
i ra H., Colón, M . 
Remitente: Ilda Gorda, Nuevi-
Destinatario: Tirin Agather, 
'Jamaica. 
Remitente: Charles Bassan. Ma-
ii. ií. Destinatario: Vassal Charles, 
Jamaica . 
Remitente: Pedro Villalobo, Nue 
vitas. Destinatario: Villalobo Eli-
sa, Chile. 
Remitente: Delfín Moreno, Ma-
jagua. Destinatario: Valle Serafiu 
del. Pta. San Juan. 
' Remitente: J»»sé Santos, Cupey, 
0 tente. Destinatario: Villegas An 
gol. San Agustín, Aguaras. 
Remitente: Teresa Martín, Ca* 
iüajuaní. Destinatario: Waltson 
Ann, Jamaica. 
Remitente: Pedro E. Lasarte, . 
Odo, Güines. Destinatario: Armen-
i(i o Domingo, Florida, Camagüey. 
limítente: Carlos Almeida, Baj 
n"<. Q. Destinatario: Amat Manuel, 
Miranda, Oriente. 
Remitente: Sebastián H. H., 
Chambas. Destinatario: Armas 
Darío José, Caibarién. 
Remitente: Manuel Pérez, Santa 
Clara. Destinatario: Acebedo Gon-
zalo, Caibarién. 
" Remitente: No consta, Habana. 
Cuba. Destinatario: Blatherrar Te 
rtjsa, Barbados. 
' Remitente: Herbert Benndt, Ha-
bana. Destinatario: Brown Maybel 
Panamá. Rep. 
Remitente: Benjamín Brawn. Ha-
bana. Destinatario: Bennett Tho-
mas. Jamaica. 
Remitente: Eduardo Mauson, Cl. 
Jaroñu. Destinatario: Banton Ly 
dia, Jamaica. 
Remitente: William Gástale, 
Guaro. Destinatario: Castle Da-
vid, Cayo Mambí, Oriente. 
Remitente: Rosario Takar, Re-
mates. Destinatario: Codina MoK 
sé.«. Habana. 
Remitente: Ramos Hernández, 
Morón. C.. Destinatario: Céspedeáí 
Mngdalena, Habana, Cuba. 
Remitente: , Leonardo Olivero, 
.Baracoa, Oriente. Destinatario: 
Cuervo Bartolo, Baracoa, Oriente. 
Remitente: Antonio Pérez, Guan-
.tánamo. Destinatario: Cabo José, 
Camagüey. 
. Remitenter Alejandro Hernán^ 
dez, Regla. Destinatario: Crespo 
-Vatías. Habana. 
Remitente: Josefina Desan, Est. 
B. , Habana. Destinatario: Desland« 
Herminia, Jamaica, B. W. Y. 
Remitente: Jesús Pina, Colón. 
M. Destinatario: Díaz José, Cien-
fuegos . 
Remitente: Philoxus st Vil!, Rey 
Oriente. Destinatario: Delfonse 
Toutit, Haití, Rep. 
Remitente: Juan Garrido, P. de 
C. Cauto. Destinatario: Díaz Fran-
co Juan de, España. 
Remitente: Francisco González, 
Ciego de Avila. Destinatario: Ea-
pavia Armando, Habana. 
Remitente: Urbano Igaiza, Ni-
. quero, Oriente. Destinatario: Bs-
; trada Ricardo, Campechuela. 
Remitente: Ana M. Font, Cien-
fuegos. Destinatario: Fernández 
Juana, TacajO. 
Remitente: Caridad Vázquez, 
¡Unión de Reyes. Destinatario: 
Fuentes Juana María, Habana, Cu-
ba. 
Remitente: José Fernández de 
Castro, Florida. Destinatario: Fer-
nández Castro V., Habana, Cuba. 
Remitente: Lucrecia Graban, 
¡Gaspar. Destinatario: Graban 
Charles. Jamaica. 
í Remitente: P. P. Guerra, Ha-
Ibana. Destinatario: González Ger-
rvr.o,j« »-Uo, b. A. Rep. Arg. 
LISTA 347. 
| Remitente: Pj,lar Lende, Habana. 
Destinatario: González Lorenzo, Jo-
sé. B. A. Rep. Arg. 
Remitente: Francisco Vaquer. 
Victoria. Destinatario: Gazle Jo 
seph. Jamaica. 
Remitente: Manuel Hernández. 
La Esmeralda. Destinatario: Gómez 
Manueí,~~España. 
Remitente: Antonio Martín, Me-
neses. Destinatario: González Mar-
tín, Andrés. Canarias. 
Remitente: Caltabellota Amerota, 
Estación C. Destinatario: Geovani 
Dazza, Ñápeles. 
Remitente: A. Castellanos. Cam-
pechuela. Destinatario: González 
Fernández, J Morón. Remitente: 
Carmen González, C. de Avila. Des-
tinatario: González Claudina, Ca-
narias. 
Remitente: Antonio Pérez, Pla-
cetas. Destinatario: Guerra Betan-
court F. Canarias. 
Remitente: Maximino Muñiz. San 
Juan Bautista. Destinatario: Gon-
zález, José. Dimas. P. R. 
Remitente: Jesús Pupo. Bañes. 
Ote. Destinatario: Gallardo Pedro. 
Vistoria O. Remitente: Casita Pé-
rez. E. Terminal. 
Destinatario: García Pilar. Es-
paña. 
Remitente: Vicente Armada; Flo-
rida. Destinatario: García Laura. 
España. 
Remitente: Jesús Fernández. Ja-
güey Gmnde. Destinatario: Gonzá-
lez Juan. Hab. 
Remitente: Julián Delgado. Cue-
to. O. Destinatario: Guerrera Ma-
ximiliano. Camagüey. 
Remitente: Leoncio Ramírez. P. 
del Río. Destinatario: Guerrido Ca-
ridad. Habana. 
Remitonte: Cpa. Eléctrica Cien-
fuegos. Destinatario: González Ca-
lixto. Habana. 
Remitente: Antonio Malledi. 
Guaymaro. Destinatario: Guerra 
Eloy. Hatuey. S. C. 
Remitente: Celia Alvarez. Flo-
rida. C. Destinatario: González Ro-
berto. Habana, Cuba. 
Remitente: Tomás Carboy. Flori-
da. C. Destinatario: Garwood Tho-
mas. Jamaica. B.W.Y. 
Remitente: Enrique Palacios. 
Matanzas. Destinatario: Glauda 
Güila. N. York, U. S. A. 
Remitente: Gabon Margen. La 
Esmeralda. Destinatario: Henry 
Amie. Jamaica. 
Remitente: A. A. Taquensón. Mj-
yaji^ua. Destinatário: Hunt C. S. 
Cienfuegos. S. C. 
Remitente: Manuel Hernández. 
Placetas. S. C. Destinatario: Her-
nández José. Caibarién. 
Remitente: Leoncio Tejeda. Pla-
cetas. S. C. Destinatario: Hernán-
dez Vicente Bnto. Chambas, Camg. 
Remitente; E. Evans. Cueto. Q. 
Destinatario: Jomlinson J. B. Ja-
maica. 
Remitente: José R. Solís. Mava-
jigua. Destinatario: Jiménez An-
drés. Chambas. Camg. 
Remitente: No consta. La Esme-
ralda. Destinatario: Leave Sarhh. 
J. Jamaica. 
Remitente: Leoncio Pasquole. 
Habana. Destinatario: Leoncio En-
rice. Canadá. 
Remitente: José Martelo. Mene-
ses. Destinatario: Losano Florido 
Miguel. Méjico. D. F. 
Remitente: Vicente' Leonardo. 
Puerta Alegre. Destinatario: Leo-
nardo Juliana. República Domini-
cana. 
Remitente: Angel León. C. de 
Avila. Destinatario: Laza Ramón. 
Guantánamo. O. 
Remitente: José Salomón. Inge-
nio Río Cauto. Destinatario: Lec-
teon Estircan. Piedrecitas, Camg. 
Remitente: Samuel Badotalo. Ha-
bana. Destinatario: Marino Anto-
nio. N. York. IT. S. A. 
Remitente: Alfredo Espinosa. Ba-
yamo. Destinatario: Mato Antonio. 
Morón. Camg. 
Remitente: Felipe "Mesa. Tgnac'.o. 
Destinatario: Mesa Zamora Anro-
nio. Morón. C. 
Remitente: Juan Rodríguez, Co-
lón, M. Destinatario: Miranda Feli-
cia. Habana. Cuba. 
Remitente: Angela González. Me-
neses. Destinatario: Martínez Car-
los. Habana. Cuba. 
Remitente: Dudey Henry. Cupey. 
Destinatario: Me Donald Thomas. 
Florida. Camg. 
Remitente: Josefa Matos. Bara-
coa. Destinatario: Matos Leonarda. 
Mayri. Ote. 
Remitente: Primitivo Iglesias. 
Artemisa. Destinatario: Madera 
M pa. P. Rúa. Santa Cruz de los 
Pinoe. 
rVITORTAXTE 
En los casos de pérdida o de do-
mora de correspondencia certifica-
da, debe darse cuenta en senuida a 
la Secretaría de Comunicaciones, 
Negociado de Certificados y Reza-
gos, para la acción correspondiente. 
c a s a s y t e r r e n o s : l a 
i n v e r s i ó n m á s a n t i g u a y 
s e g u r a d e l m u n d o 
L a i n v e r s i ó n e n t e r r e n o s , s o b r e t o d o 
e n l a p r o x i m i d a d d e c i u d a d e s q u e e s -
t á n c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e e s l a m e -
j o r q u e s e p u e d e h a c e r . 
C o n $ 2 0 0 d e e n t r a d a y S 3 5 
a l m e s U d . c o m p r a u n s o l a ' 
e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
A l m e n d a r e s 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
c 9619 alt 4d-21 
Es siempre conveniente expresar 
en la dirección de las cartas y de-
más correspondencias los dos apo-
llidos, para facilitar la entrega. ' 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
Ü IMPOTEKCIA, PERDIDAS 
i SEMINALES, ESTERILI-
i DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Procedentes de empeños, realiza 
mos, a precios de imposible compe 
•encía, infinidad de '.aprlchosas al. 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pâ  
ra todo posible comprobador, e\ 
regalo que desee hacer a su novia, 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interéi 
CAPIN Y OARCI1 
$ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Suman los tres premios mayores en la gran jugada de Navi-
dad. Cualquiera de ellos siempre llega biei^. 
Fracciones del extraordinario a #, $ ) 30 
Billetes de sorteos regulares a , $29 00 
Mas los gastos de franqueo. 
No olvide que el GATO NEGRO es la casa de la buena suerte 
en Cuba. 
Seguimos comprando Certificados del Gobierno. 
^ACHEIRO y Hno. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
Obispo y Aguiar, Teléfono A-0000. Habana 
e .9930 jSd-l 
L A FECHA D E BANQUETE 
A L DR. FORTUN TRANS-
FERIDA 




Para conocimiento de 'as distin-
tas personas que se han adherido 
al banquete que el próximo día 8 
debía tener efecto en'el restaurant 
del Hotel Florida, én honor del 
doctor Gonzalo Fortún, director de 
la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas, se 
hace saber que la fecha en que di-
cho acto tendrá efecto se ha trans-
ferido para las nueve de la noche 
del domingo 2 2 del mes de no-
viembre en curso; lo que deseamos 
hacer público para evitar moles-
tias siempre enojosas en aquellas 
personas del interior y de esta ciu-
dad que han separado cubiertos. 
Sin otro particular se ofrece muy 
atentamente ae usted: 
Marcos Larralde, 
Presidente de la Comisión Orga-
nizadora. 
C O M O T I T A N 
La Leyenda dice que los titanes 
eran grándea y sobre todo fuertes 
perpetuamente. Así puede ser to-
do hombre. Séalo tomando las Pil-
doras Vitalinas, que reverdecen las 
energías y el vigor físico, permi-
tiendo llegar a la vejez con las 
energías de la juventud. 
Alt. 2 nov. 
ANUNCÍESE EN EL DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
1 P O L V O S 
NOTAS PERSONALES C Í \ R Ü K A 
NUEVA PROFESORA 
Señorita Graciela Ortega y Ortega 
Esta distinguida y estudiosa jo-
Ven, acaba de recibir en la Escue-
la del Hogar, que .dirige la gran 
educadora cubana Doctora Ai1*6' 
lita Lauda, el título de Profesora 
de Instrucción y Labores Domés-
ticos, habiendo obtenido notas de 
sobresaliente en los exámenes. 
Al felicitar a tan distinguida y 
aprovechada señorita Graciela, lo 
hacemos extensivo a sus queridos 
padres los estimados esposos Ca-
ridad Ortega y Abrahan Ortega. 
EL SR. JOSE MEOQUI MENDEZ 
En atenta B. L. M. nos partici-
pa el señor José Meoqui Méndez, 
¿ i desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V. VIVAUDOU. INC. 
Paríj • Neiv York 
Exploradores Nacionales 
CONSEJO SUPREMO 
Se cita por este medio a todos 
los señores pertenecientes al Con-
sejo Supremo del Cuerpo Nacional 
de Exploradores y Gir Scouts de la 
República, para la sesión que ha 
de celebrarse el miércoles, día 4, 
a las ocho de la noche, en los sa-
lones de la Comisaría General. 
Orden del día: 
Primero: Lectura del acta ante-
rior e informe de las Comisiones. 
Segundo: Moción del Comisario 
General. 
Tercero: Proposiciones y asuntos 
generales. 
Habana, noviembre 1' de 1925. 
(Fdos.) Conrado G. Espinosa, 
presidente; R. Nodarse do Armas, 
secretario. 
haber tomado posesión del cargo de 
segundo jefe de la Policía Judi-
cial, para el que fué designado por 
el presidente de la República. 
Deseamos al señor Meoqui mu-
chos triunfos en las gestiones que 
le han sido encomendadas. 
de JOSE CRISI 
Ü R A P O S m U A M E N T 
HERIDAS. TUMORES. LLAGAS. 
RANOS, ULCERAS. UÑEROS. etC 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
L A C I E N C I A P O R L A C I E N C I A 
(Para cl DIARIO DE LA MARINA) 
sus ficticios ropajes; es todo io0. 
so agita y vemos en derredor nn'i? 
tro, cerca y muy léjos. 
Si un día pudo decir Augi,. 
Conté, el fundador de la eecttlr 
positivista que no le interesaba , 
estudio de los remotos astros 
Dice Sócrates, dirigiéndose a su 
discípulo Glaucon, en el libro Ro-
públlca, ¿crees que debe de ser la 
astronomía la tercera de las cien-
cias que en orden de importancia 
habrán do enseñarse? 
Glaucon responde: así lo creo 
porque el conocimiento exacto de las 
estaciones, meses y años tanto In-
teresan al guerrei1© como al la-
brador. . . 
Temes, sin duda, repliica Sócra-
tes, "que el vulgo indocto te pros-
criba las ciencias que no son de In-
mediata aplicación al .progreso ma- nacido la ciencia que en monos tlem. 
que nada podía derivarse en él V 
fuera digno de tenerse en cuenb 
hoy podemos replicar que del J ¿ 
dio de la luz que de los más r<>¿. 
tos astros nos vieno. del 
de ese rayo tembloroso y débil 
parece un mensaje de lo infinito 
terial y utilitario. Pues hag de saber 
que la mayor, ventaja de las cien-
cias elevadas es que purifican y rea-
niman el órgano del alma cegado 
y extinguido por las otras ocupa-
ciones del vivir, órgano que viene 
a ser a modo del ojo del espíritu, 
más precioso que los ojos del cuer-
po, puesto que nos guía haicia la 
verdad." 
Viene de antiguo, pues, el vulga-
rote reproche que se hace a las cien-
cias más. elevadas de que no influ-
yen en el proceso de la carne ni del 
tilgo, y que, al parecer, no aumen-
tan las comodidades materiales de 
la vida. 
Prescindiendo de las estrechas re-
laciones que tanto la Astronomía 
como la meteorología guardan con 
la Mecánica y la Física, más deci-
didamente apoyadas éstas en las ne-
cesidades de la vida material, y ol-
vidando por un momento los ade-
lantos que estas últimas han hecho 
acuciadas los físicos y mecánicos 
por los problemas que a meteorolo-
gistas y astrónomos ha planteado el 
progreso de aquéllas, hemos de con-
signar que todas ellas han padecido 
durante un corto iperíodo de cierto 
transitorio divorcio con la natura-
leza. 
El (cultivador de las ciencias fí-
sicas (en la acepción más extensa 
de la palabra) se ha encerrado en 
su laboratorio y se ha contentado 
don estudiar el remedo que en él 
podrá hacer de lo que ocurre en el 
grandioso escenario del Universo. 
Pero ese exclusivo estudio no es 
completo. Bien puede tomarse co-
mo el tanteo y prueba que hace el 
niño cuando dan los primeros pasos 
por las habitaciones y «pasillos de la 
casa que habitan sus padres. 
La Física no es sólo el experi-
mento que realiza el sabio en su ga-
binete, es el agua que se despeña; 
es la electricidad que ruge durante 
las tormentas; es el agua que adel-
gazada por el calor hasta conver-
tirse en vapor sutil, se eleva de 
continuo en los mares para distri-
buir el benéfico riego por toda la 
Tierra; es la piedra que cae; la au-
rora boreal que luce tranquila los 
colorados y oscilantes cortinajes de 
po ha logrado triunfos más soin 
dos, y que con más certera direr 
ción parece encaminarnos al cono-
cimiento de lo esencial y absoluto 
a la entraña do los (enómenos n» 
muestran la actividad del Universo 
Claro es que nos referimos al \\ 
mlrable consorcio d'ela.Fisioa y]', 
Astronomía, que no otra cosa r.» \. 
moderna Astro-Física. 
Un óptico de poca nombradla e? 
tablecldo en Munich y físico emlnon 
te y consagrado hoy. Frauenhoiír 
fué quien al descubrir en el esp̂  
tro o banda luminosa que obtuvo de 
la luz solar, los rayos que llevan si; 
nombre, íayos que caracterizan a 
los cuerpos cuya ignición prodDff 
la luz y cuya posición en la banda 
anchura y demás condiciones nos di-
cen de ciertas y numerosas propk-
-dades del cuerpo luminoso que no-
envía la luz, fué el Qne echó el c| 
miento a esta maravillosa ciencia 
moderna, que no solamente va des 
corriendo el velo de los mundos es-
telares, sino que muestra el camiro 
a los físicos para investigar la na. 
turaleza de la materia, y su conai. 
tución íntima. 
Cuanto nos rodea es materia o 
energía que anima a aquélla. ¿Pen 
son cosas distintas ambas? Pued? 
existir la materia en reposo? Exis-
te la energía independiente de h 
materia. 
Todavía no es tiempo de que c» 
certeza pueda responderse á esta< 
preguntas. Pero todo induce a eree: 
que en el átomo material, giran coi 
enorme rapidez pequeñísimos cor-
púsculos llamados electrones, mis-
teriosos y minúsculos mundos car-
gados con electricidad llamada ne-
gativa, que voltean rapidíslmamej-
te alrededor de un sol central c 
núcleo, que pudiera ser material, 
con carga eléctrica ipositiva. 
Que en lo infinitamente pequeño 
se Reproduce con. sorprendente se-
mejanza lo que constituye el inunda 
de lo infinitamente grande por modo 
tal, que el Universo entero parcCf 
sometido a una sublime unidad, que 
quizá sea la cualidad más salieut-
de la belleza que resplandece en .'2 
obra del Creador. 
Gonzalo RUO. 
Madrid, a 3 de octubre. 
U N T E S T I M O N I O D E a v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
G R A N V A L O R 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 1 
Habana. 
Muy distinguido doctor; 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengó recomen-
dando entre mi clientela el uso de 
la PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE, habiendo obtenido magnífi-
cos efectos en muchos de mis clien-
tes, cuyas enfermedades habían si-
do refractarias a otros muchos tra-
tamientos; en mí mismo la vengo 
usando con notable mejoría para 
mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la refe-
rida medicina, a la vez que ofrez-
co a usted el testimonio de mi más 
alta estimación. 
(f.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de iSa£,"!> t„u ^0 
de 1923. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 2 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A 3650 
D R . GARCIA f . A M A D O R 
PIEL.. SANGRE Y SECRETAS EspeciaUBta da Varis, Berlín LondMta 
Tratamiento eficaz para la curación de los barres, herpes, lunares, man-chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono A-4502. 
EXTRACTO 
MANZÜtLLA ALEMANA 
P A R A S E R 
R U B I A 
P/xra conservar-
se rubia. Para 
aclarar el tono de 
su cabello. Para 
lucir el tono que 
usted desee. Use 
extracto de Manza-
nilla Alemana: 
I t ^ Z ^ é THE GOLD SUN 
(El Sol de Oro) 
Pídala en droguerias, fjarraacias 
V .sederías., 
Depósito: OBISPO 113 
J. Saavedra Requeijo 
Con amenos artículos y niaifl1'-
fieos grabados acaban áe Uegar * 
"Roma," el popular establwtaúeu-
to de D. Pedro Carbón, los tito^ 
números de las acreditadas ins-
tas "Cosmopolitan," "Classic," 
"Century," i^purrenc Hlstoty," 
"Literary Digert," "Musical Coi''' 
rrier," "The NaUonal GeograpWí, 
"Pictorial Revlew," "Reviev c; 
Reviews," "Yogue,". "Les Ann» 
les," "L' Illustration," "Je saii 
Font," "Le Rire," "L ' Illustraziocí 
Italiana," "London Newa" y otras. 
En "Roma" se reciben por to-
dos íos correos, periódicos y revis-
tas de todo el mundo. Allí tam-
bién pueden adquirirse efectos de 
escritorio, papel de cartas, de va-
riados estilos, perfumería, libro; 
en todos los idiomas, etc. El se-
ñor Carbón, en obsequio de sus p*-
rroquianos ha creado un servicio 
que les ahorra tiempo y trabad 
pues por una pequeña retribución, 
se les despacha cualquier paquete 
y en caso necesario, se le envasa y 
precinta. 
• "Roma," está en un punto cén-
trico: Avenida del Brasil, frente al 
edificio del Instituto. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSFXTAZ. 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinaria* 7 
Enfermedades venéreas. Cistoscopl» y 
Cateterismo de Jos uréteres.. Clruí» 
de Vías Urinarias. Consultas de i" 
a ÍZ: y de 3 a 5 p. m. en la cali* 
Avenida de la República 254. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 3 8 ; DE 12 A 3 
• O D O N 
R O B I N 
(PEPTOHATO di YODO) 
El IODONK, comb.nacíón 
Todo y de Peptona, reemplaza con 
ventaja los Yoduro*, sin peligro qo 




A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , * * 
DOSIS: Desde 10 gola» hasta 129|OM 
por día.— 30 gotas equivolenú l»"*^ 
le yoduro de potasio. 
fMts e/pw M w : 13. RCO ÜQ V o i t f ^ I 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BAhTT tspeclalista de enfermedades de la piel, sanrre y vías genlto 
í1-^8-•l^^amen^vi8ua, de la uretra vejiga y coteterismo de ^ terae. Enfermedades da señoras. T , * 
mor; 
un* 
^f^t!ia-IJíitnt«^léctrloo^novlf,mo3r •f,ca» oontn. la debilidad •n^rir^dade. venéreas,, Conaulta» de j » u y ̂ TO Í t O » * ^ 8 * 1 
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T I S M O 
V Í A S 
O S M U E R T O S 
Los (.riegos, más tarde, sustitu-
yeron la vaca por la barca de Ca-
rón, y era preciso colocar en la 
boca del cadáver algunas monedas 
para qjie pudiese pagar al barque-
ro fatal su tránsito a través de la 
laguna Estigia. 
Los egipcios tuvieron especial 
¡Los muertos! qué palabra enig-
mática y obscura. Qné soplo he-
lado de misterio se siente pene-
trar hasta el fondo del corazón, 
ante el «vocnmiento de aquellos 
que se han ido. 
¡Las muertos!... ¿Dónde es-
^ J v - . - « «co. wík; «in-lcuidado con los muertos. En ouan-
Cuántas ve es en esas ¡OtW « * i x ^ expiraba se avisaba al 
alármente encargado de los embal-
gadas insomnes .^aDdo .nuoe^°!'6araamientos. Llegaba éste y hacía 
ojos se «bren Pávidos en la obscu sam n cadáver. 
ridad, y en el mismo fondo df e11* j sePg" ida. huía perseguido por 
detallan con " " V T ^ d í a los^oS parientes que simbolizaban en tienen en la cruda lu^ del día, os os P de haber atentado 
relieves más vagos del Pla°0. " ja obra de Dios. Después 
terior de nuestras almas- . f " ^ ^proc id ía a la operación m,dlcn. 
veces en la hora r o m a n t l c ^ el cuerpo con «n-
crepúsculo, en el sonido ™IsJírsu. i güentos perfumados y envolvién-
lejano de la campan 
música escuchada sin saber -- , , Spsostris 
dónde proviene; en el canto de un ba la JJJJ ^da llevaba 
pájaro escondido en un follaje 11-i La idea de ^ ^ j l ^ ^ X ! 
tócala los egipcios a constiuir esas ior 
E l R e i r T a m b i é n C a u s a A r r u g a s 
D e S a t i s f a c c i ó n 
a"""] las muchachas risueñas se ies'forma a cada lado de la boca un pliegue o unos hoyuelos muy simpáticos. Qué di-
Jgggj ferente de las arrugas formadas por el decaimiento físico! 
Hay mujeres que tienen siempre el Ay! en la boca, que no les 
permite ni aun sonreír: padecen martirios indecibles ciertos 
días del mes, hemorragias y retenciones dolorosas. 
Para estas señoras y Befioritas, y para devplverles la sonrisa 
se hizo el CARDUI. Tiene la virtud de matar los dolores pro-
venientes de trastornos propios del bello sexo. 
Mujer que toma CARDUI está siempre lista A SONREIR. 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanoogra, Tenn., E. U. A 
CS-19 
Quíropedista Español ALfARO 
¡ r t n & r ^ — 
ser querido. " , " . „ 
No hay entonces el turbio temor idel Cairo nuevo. 
, , . i , " " Los romanos copiaron en sus fu-
del fantasma. «erales las prácticas de los grie-
. Hay un ansia secreta de comu- ne incineraron el cuer-
nicación, de estrechamiento esPln-^ ' cuidaron de guardar las ceni-
tual, de consolación, de a°egaml4en: jas en una urna. Al arder la pi-
lo de nuestra pequeña inquietud ^ ^ {ncipeg 0 de los seño. 
en la inmensa suavidad del nns-j^ principaies en el campo de 
terlo... 'Marte, de la cúspide de ella se 
En los hondos momentos de la'dp^j-endía un águila, que se creía 
vida, cuando efectivamente el amar-ijjevaba e| a2ma ^ 1 desaparecido 
gor del alma llega hasta los la-ja lag regioncs insondables del más 
blos y la palabra se licúa en la aiiá> 
humedad ardiente del sollozo, núes-, Log conquistadores encontraron 
tro espíritu se tiende .con la P0stu-|entre jas del Anahuac un 
ra del vuelo hacia la niisericor-,respeto inmenS0 por los muertos, 
dia ultraterrena, que queda más,y una crecncia arraigada respecto 
allá de la humana previsión, en la a su estancia en un mundo me-
casa de los muertos, enredada ppr 
i la yedra anónima de los recuer-: gstá en ej fondo del alma hu-
\ dos y sombreada por los Pinos]raana ja ]dea de qUe ios muertos 
e-uánlmes del Silencio. in0 aCaban su existencia ál dejar 
La humanidad tiene la sed deiqUe gu cuerpo vaya a alimentar 
: comunicación con los muertos. jjag fioreS solitarias de su tumba. 
Desde que el hombre de las ca- Hay alg0 intjmo, profundo, que 
vernas dejó de ser una bestia so- n0g ]lg,a a elios gy inmateriali-
litaria, y fué poco a poco reunión-,za(,.6n nos rGdea a Veces con una 
dose a semejantes suyos en ProPia|cinta de temor. Los espiritistas 
defensa y en instintivo deseo deicreen sinCeramente en la comuni-
solidaridad. las ceremonias a los¡cación COn los muertos. Sin em-
' muertos fueron ocupando un sitio |barg0j el gran Misterio permanece 
en sus primitivos ritos religiosos. ' a nuestra inquieta solicitud 
Se pensó inmediatamente en ¡ a C u toda la fortaleza de su puerta 
supervivencia suya en otros ámbi-;de ^o^e 
tos distintos a los habitados por; Nadie ha VUeito de al lá . . . 
la humanidad, y el amor de los i En toda lH historia lastimosa de 
deudos quiso hacer más llevadera la Humanidad, nadie se ha presen-
esa época de sombras y misterio, tado a decirnos qué qUeda un po-
dejando las ofrendas al alcance de.co después de la línea de sombra 
las manos descarnadas de los muer-.de la muerte. Los profetas de to-
tos- jdas las religiones han hablado so-
Hasta en las tribus bárbaras, | r̂e ello, explicando la vida de las 
desconocedoras de los más elemen- almas. Dante escribió espantable-
tales rudimentos sociales, se han i mente la estancia atormentada de 
encontrado siempre las prácticas muertos en sus círculos fata-
místicas, encaminadas a proporclo-; Miguel Angel pintó el tremen-
nar a los desaparecidos, medios j do "cuadro del último juicio el día 
materiales para entrar en lo igno-j de la resurrección de la carne... 
rado con menor abandono. La ciencia, no obstante, no ha 
En la. India, cuando un brahmán | dicho una palabra que pueda acer-
estaba a punto de morir se lleva- carsc a esta pavorosa verdad. La 
ba junto a su lecho una vaca ador-1 Muerte no ha respondido nunca a 
nada con anillos do oro en los cuer-ilas preguntas de la Pitonisa uni-
nos, y r,e le hacía que la tomara' 
por la cola. 
"Cuando el alma del brahmán 
haya cruzado el río Vakarani, en 
la opuesta orilla encontrará a la 
misma vaca que lo conducirá al 
sitio de su descanso eterno pasan-
do por en medio de las olas in-
flamadas", aseguraban los sacerdo-
tes Indios. 
versal.-Respetemos su silencio, y 
entretanto, recemos por los muer-
tos. Como eji el verso de Amado 
Ñervo, el alma ida, 
"Acaso está muy sola". 
Que nuestra oración sea como 
una sombra amiga en la soledad, 
toda blanca de misterio, de los 
Muertos, 
Aavicr SORONDO. 
D E F U N C I O N E S 
DEL DIA 1 T)K NOVIEMBRE 
Zulema Castro, blanca, 6 meses. 
Tejar A. Naranjo. Bronquitis. 
Ceferino Veranes, negro, 56 
años. Hospital Calixto García. Ci-
rrosis del hígado. 
Hilda Mandy. negra, 3 meses. 
Hospital Mercedes. Endocartitls. 
Evangelina Rodríguez, mestiza, 
30 años, Concordia 103. Síncope 
Cardiaco. 
P R E O C U P A D O S 
I-as personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil situación. Los nervios 
nay que aplacarlos, nivelarlos, so-
juzgarlos tomando Elíxir Antinor-
vioso del doctor Vernezobre Tó-
melo, no vacile; aquiete sus ner-
vios. • 
Alt. 9 „rtTr - nov. 
R c e ¡ t e = c í n c h S 
sMrtQU¡NA$i«COSER-









Luis Escobar, blanco, 4 5 años, 
Hospital Calixto García. Cáncer 
del estómago. 
Flores García, blanco, 51 años, 
Hospital Calixto García. Bronco-
neumonía. 
Juan Happe. blanco, 81 años, G. 
Sánchez y 3a. Arterio esclerosis. 
Antonio Hernández, blanco. 50 
años, Hernández 2, Puentes Gran-
des. Bacilosis pulmonar. 
Dulce María Gutiérrez, blanca, 
26 años, San Rafael y Mazón. Sep-
ticemia no puerper. 
Enrique Carreras, blanco, 60 
años, Felipe Poey 3. Cáncer del 
estómago. 
Caridad Sotolongo. blanca. 65 
años, Jesús María 94. Aortitis. 
Francisco Trevin, blanco. 50 
años. La Benéfica. Anemia perni-
ciosa . 
Rogelio Castro, blanco, 43 años. 
La Benéfica. Sífilis terciana. 
Rosa María Fana Duquesne. mes-
| tiza, 41 años. Lawton 15. Tuber-
culosis pulmonar. 
Isabel Gonect. negra, 43 años. 
Armas 19. Arterio esclerosis. 
Juana Zequeira, negra, 12 días. 
N . Sardinas 60. Castro enteritis. 
Mercedes Aguilera, negra. 3 me-
ses. Freyre 44 Debilidad congéni-
ta. 
Cándido Diego Gómez, blanco, 1 | 
mes. Soledad 4 6 y medio. Castro 
enteritis. 
Feliciana Sotolongo, mestiza, 24 
años. Alambique 57. Bronconeu-
monía. 
Joaquín Bu. asiático. 50 años, 
Blanco 45. Cirrosis hepática. 
M A S C U L I N A L f l G O M E D I f l 
d e L E C N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 -
»n "La Moderna Poesía", en la u 
Wllnon, en Minerva, en la Academic». 
en Albela, en la Nueva, en la Burxa-
lesa y en otras librerías. 
1 1 N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A ^ 
KMlaaao 
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E L D r . J . A . T A B O A D E L A 
Ha trasladado su pibinele a CALLE 23 No. 350, altos, entre 
Paseo y 2, Vedado. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a viernes. Telf. F.4799. 
48410 8d¿81 
r ó a l f i n c u r a r s e An¡ve r sa r io ^ la 
Muerte de don T o m á s 
Colón, 21 de abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Señor- de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no 
expresara a usted mi agradecimien-
to y sincera gratitud por haber lo-
grado curarme de un fuerte cata-
rro bronquial con su magnífico 
preparado GRIPPOL. 
Este testimonio lo. doy movido 
por un sentimiento de piedad hacia 
la inmensa legión de enfermos que 
Ignoran el resultado maravilloso 
del medicamento rei'erido, 
(f) Marcelino González. 
El GRIPPOL es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones de las vías respiratorias. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
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COLUMNA DE DEFENS NACIO-
NAL 
El día 4 de noviembre se cum-
ple el 17o. aniversario de la muer-
te del ilustre cubano Don Tomás 
Estrada Palma, quien fué. primer 
Presidente de la República. 
El citado día, a las cuatro y me-
dia de la tarde. la Institución Pa-
triótica Columna de Defensa Na-
cional rendirá un sentido homena-
je de recuerdo y veneración a la 
memoria de Don Tomás, realizan-
do una peregrinación a su estatua 
de la Avenida da los Presidentes, 
y Calzada, Vedado, donde deposi-
tará flores y se alzará la voz de 
clementes oradores. 
La Columna de Defensa Nacio-
nal invita para éste acto a las auto-
O J E O 
É l - C a p / t a n N e m . 
Para vowladea el tiem-
po. ^sí como Dios casti-
ga sin palo ni piedra, el 
tiempo convence con 1;» 
elocuencia de los hechos 
que en el transcurso del 
mismo se imponen y de-
«arrollan. J. M. VERGA-
KA. 
El reputado gran cirujano callista, fiulropodista y onicuriita, español, de la buena focitdad habanera, lia pu-blicado m.a obra de fpiiropedla mo-derna, ia finlea y más completa pata utilidad profesional y uso económico en el hogar, a Islta de un buen qui-ropedista. Ttnga esta obra, en ella Micontrará a mano a toda hora a 
su médico y boticario en casos urgen-t(s. En la mismi sestiene oue su procedimiento sin blsiurí on ios ti-lomas (callos ^ulg.) y aftas, ha sn-priniido las anV-'taciones, es un buen íxlto. 
Médioos, boticarios, qniropedistas y madres de familia, obtengan esta obra útil. Sor. pocos ejemplares. Pí-dala en su gran Clíuíca: Villegas, 4 4. bnjos, y en todar las fannaciai?. Telrí-fojio M-5,"G7. Precio $1.00, empastado fino, ?̂ .00. Este anuncio saldrá dos veces. Tome nota. 
O n!l06 2 d 1. 
dibujos a lo charro mejicano, siem-
pre al cinto, a mano, como centi-
nela en tiempo de guerra o vigía 
naval de piratas en tiempo de 
abordajes riesgosos y productivos. 
Todo tipo de esta guisa apareja-
do parecía tener un marbete con 
este escrito en letrazas grandes ro-
mo de fardos: 
— M i l i c i a n o menocáloide. 
Factor mucho más menocalista que 
Menocal. 
Mf nocal, el entonces presidente, 
no podía ter culpado de la pavo-
rosa abundancia de estos reve-
rendísimos mimetistas que creían 
halagarle cor este aprecio de in-
dios pehnenches en 
Molec hórrido en Oficina 
al ssrvicio fiel pueblo que produ-
ce trabaja y paga. 
Muchos, muchísimos de estos 
de arroz, en ninguna Secretaría, I "honorables" "simuladores" 'afa-
Soy tratado en la Secretaría de 
Gobernación, como en todas las 
Secretarías y en todos los lugares 
donde voy, con atenta considera-
ción. 
Encesto, realmente, no hay mo-
tivo de especial gratitud. Como to-
do otro ciudadano decente y co-
rrecto que no ha pedido ni recibi-
do nunca ni el valor de un grano 








Peinado g í 
el Cabello 
ridades de la nación, a la prensa, 
u las instituciones patrióticas y 
culturales, organizaciones obreras 
y pueblo en general. 
EXPLORADORES N At'H )\ALES 
El Comisario General, se.or Nés-
tor Nodarse, invita a los Oficiales 
y tropa para que asistan al patrió-
tico acto. 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O v J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vi ta l de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. Da salud y fuerza. — P A R Í S » 
C O N L A 
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CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
ni en ningún otro sector guberna-
mental de ningún Gobierno—ni de 
la colonia ni de la República—me-
rezco ser atendido los escasos mi-
nutos que, de tarde en tarde,-pi-
loteando alguna causa de albo in-
terés, arribo a dicha (Secretaría 
donde cuenta con numerosas rela-
ciones de antigüa amistad. 
Hay varios muchachos naturales 
de Ciego de Avila, modelos de la-
boriosidad, seriedad y sobria afec-
tividad, que, en verdad, llaman la 
atención a un observador. 
Un día, en la Secretaría citada, 
debí dictar un escrito. El bueno de 
José Angel Ortega, camagüeyano 
conciliador y grato que ratifica 
ampliamente el aserto de que todo 
hombre gordo y rico es muy com-
placiente y pacífico, llamó a un ta-
quígrafo y le dicté de corrido, sin 
vacilar buscando palabras ni va-
riarlo conceptos. Empleo bastan-
tes dicciones que a muchos doctos 
se les antojan neologismos o pala-
bras nuevas, siendo, realmente, ar-
caísmos o palabras viejas", casti-
zas, expresivas y valiosas por su 
pureza castellana como oro de 
veintiún quilates. Efecto de mi cul-
to al buen castellano y de mi cuida-
do de no aparecer vulnerándole a 
fondo, escandalosamente, los taquí-
grafos suelen enquillotrarse cuan-
do les dicto, y los mecanógrafos, 
así de uno como de otro sexo, ca-
lifícanme de exigente e intoleran-
te, soore todo cuando no me aven-
go a firmar documentos en los cua-
les aparecía yo diciendo sobre mi 
clara firma "explendor" por esplen-
dor, "preveyendo- por previendo, 
"insano" por insalubre, "reasumir" 
por resumir, "coyontura" por co-
yuntura, "coaligarse" por coligar-
se, "estubo" por estuvo, e "injun-
dia" por enjundia, para cerrar con 
algo enjundioso y eficiente y para 
recordar, entre otras, la grasa de 
gallina gorda. 
Convencido de que nadie flueda 
mejor servido que el que se sirve 
a sí mismo, soy mi propio taquí-
grafo, mecanógrafo, escribiente y 
traductor. Así puedo observar y 
corregir mejor mis errores, que, 
naturalmente, no faltan. ¿Quién no 
yerra y escribe sin un solo error 
gramatical o etimológico?. Miguel 
de Cervantes pese a s-a genio in-
menso, erraba como muchos maes-
tros de escuela polieastros en nues-
tros días. Juan Eugenio Hartzem-
busch enumeró centenares de erro-
res del manco inmortal. Otro 
tanto se ha heoho con Shakespea-
re. Dante mismo, positivamente 
más educado que los dos colosos 
citados, cometió, en su Infierno 
errores tan imperdonables que cau-
san admiración hoy a meros estu-
diantes de Astronomía, Geología y 
Mecánica. 
Bueno. Pues certifico que un 
excelente muchacho de Ciego do 
Avila limado José Miguel Barro-
so, es notable taquígrafo e inme-
jorable mecanógrafo, sirvid eficien-
temente y no debí corregirle más 
que en un extremo. 
—¿De qué lugar ee usted, jo-
ven?, interrogué al digno emplea-
do de Gobernación. 
—De donde usted. Capitán. So-
mos conterráneos, me respondió 
respetuoso y sonriente. 
—¿Y quién le ha dicho a usted 
mi nombre y el lugar de donde soy 
' natural? repliqué. 
—'Soy natural de Ciego de Avi-
la en la Provincia de Camagüey, 
'Capitán. Seria imperdonable igno-
rancia que allá ignoráramos la pro-
cedencia de usted. 
Así, no sé sin con sinceridad ple-
na o si también con un poco de di-
plomacia y política pueblerina dí-
jome el circunspecto y afectuoso 
joven que. tan a cabalidad hace su 
trabajo en aquella Secretaría. 
Hay muchos otros de la misma 
provincia. Diz que los gallegos 
fon sano y lógico regionalismo 
procuran trabajar unidos dicién-
dose "todos somos de por alá" j 
Acá. en el sector de Zayas Bazán j 
el caballero cruzado contra la de- ¡ 
sintegración moral y sociológica i 
que nos afectaba, hay muchos ca- ' 
magüeyanos. De que madrugan, son I 
laborlcrsos, bastante suaves y edu I 
cados, y diligentes servidores del } 
pueblo digno que paga, a ellos y í 
a todos los otros presupuestívoros, j 
no hay duda alguna. Antes eran 
unos negritos viejos de la Secreta- | 
ría de Estado los empleados más 
respetuosos con el públicOj_a mi 
modesto juicio. Ahora siguen̂  sién-
dolo, con el aumento de loa em-
pleados en Gobernación. 
Hace años, bajo Menocal, los más 
de los empleados en Correos, Go-
bernación, Obras Públicas. Justi-
cia y Sanidad parecían, más que 
servidores del Pueblo que paga y 
en el cual residen todas las potes-
tades, perfectos cosacos rusos, be-
duinos asiáticos, -tuaregs berberis-
cos, o bachibuzuk otomanos. 
No todos eran malos, no. Entre 
ellos había hombres buenos. Pri-
vaba, empero, la moda de aquel 
| tiempo. El zapatón americano pun-
' ti-holo y de gruesa suela. El pan-
talón de kaki, la camisa amarilla, 
?.in puños y de cuello flojo. ,La 
¡ corbata basta llamativa y de fibra 
de algodón mal teñido. El saco de 
vestir vulgar y amplios como co-
rrespondía a una situación de 
"manga ancha" con los elementos 
audaces; el sombrero tejano color 
de panza de burro, puntiagudo y 
aludo puesto en la cabeza constan-
temente, aun ante ancianas respe-
tables, y, el revolver Colt, pavoro-
so por su calibre, dentro de una 
naron" railes y miles de pesos du-
ros, que, perdieron pronto, como 
agua en. cesto, o como dineros d i 
sacristán, "que cantando se vienen 
y cantando se van", cual suelen 
decir estimables aldeanos de As-
turias. 
Ahora la moda concordante con 
la situación gubernamental no im-
pone el sombrero tejano aludo y 
puntiagudo, ni el revolver Colt em-
pavonado y pavoroso. Está en al-
za el jipijapa a la antigüa criolla. 
Usánle, como arbitros de la ele-1 
gánela en este sector el general 
Gerardo Machado Presidente de la 
República y el Licenciado Jesús 
Barraqué, ejemplar y (figno Secre-
tario de Justicia de la misma. Es-
tán en boga y se usan mucho tam-
bién, los lentes con aro de carey, 
como les usa el mismo Genefal 
Machado. Parditos selváticos has-
ta ayer, ron fuerza visual capaz du 
ver las uñas de una caraira volan-
do a cien metros del • suelo, usan 
también, indispensablemente. len-
tes asi. Recuerdan a los lapones 
pescadores dé focas con arpón, .y a 
los marinos de los mares Artico y 
Antartico, obligados por el fenó-
meno de bi-refríngeneia de los hie-
los, a usar iguales artefactos para 
los ojos, necesariamente. 
Zayas Bazán que es modesto en 
el vestir como Catón el romano y 
como Calvin Coolidge el actual pre-
sidente de los Estados Unidos; 
también puede propulsar el uso de 
modestas camisas azules y de ceñi-
dores o cinturones tan modestos 
como los que usábamos en 1594. 
La economía es una gran virtud. 
Sus imitadores,, no por viituosoí! 
n i . por económicos, sino por imi-
tarle, pueden adoptar, complacidos 
estas dos citadas prendas de ves-
tir. 
No oso escribir que los seres 
humanos son afines do los antro-
poídes y del pithecanthropo. No. 
Pero desde el hombre de Xéander-
thal h^sta el Home Botellereuso 
Oubensls", no cuaternario, ni dilu-
vial, sino actual, rigurosamente ac-
tual; todos, absolutamente todos, 
han amado y han practicado' el mi-
metismo, la simulación y la polí-
formía. 
El hombre prehistórico imitaba 
el rugido del león y el mugido del 
búfalo para infundir miedo a sus 
convecinos enemigos. El indio si-
boney se pintaba el rostro con bi-
ja y jagua. como el caribe, que no 
era inofensivo y peleaba reclamen-
te, en verdad. Pintado así, aunque 
no era un guerrero, el siboney so-
lía ser confundido con los caribes, 
pintándose e imitándoles así. 
¿Comprendéis ahora, buenos lec-
tores, por qué muchos infelizotes e 
inofensivos apaches, seminóles, si-
boneyes y sioux usaban revólveres 
hórridos y sombreros ultra aludos 
y puntiagudos antes, y usan som-
brero finos de Jipijapa y lentes de 
grandes cristales montados en aros 
de carey, ahora? 
No lo hacían sin objeto. Saben 
ir solos a sus pesebres y pertene-
cen a ia clase de seres "prácticos" 
que nunca, ni por casualidad, dan 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
puntadas 5Ín hilo, ni extienden el 
jamo sin pensar eu efectuar bue-
na pesca. ¿Lo sabrán n. cabalida;! 
los abusivamente halagados? Tal 
vez no. Nada oreemos más pronto 
que lo que nos lisonjea. Todavl-
no se conoce bien el criterio dw 
Diógenes que sostenía que el adu-
lador es uno de los animales do-
mésticos más dañinos. 
11 "1 
Debía, solamente, haberme refe-
rido a que la mayor parte de los 
actuales empleados en la Secreta-
ría de Gobernación, son atentos 
como el señor Grau y Agüero, sim-
páticos como Ortega, demócratas 
como el doctor Secades, pacientes 
como Marcos, no el santo evagelis-
ta que fué puhlicano, sino el doc-
tor que fué periodista y suspira 
por aquellos períodos de vida in-
tensa y Mancos laborando como la 
señora Blanco, que, para ser mas 
blanca es también Aurora. 
Por derivación dejéme ir a la de-
riva, y, hasta ahora no había fi-
jado la ruta sobre el punto em r 
gente qué ha motivado esta "S:I\r 
GLADURA", digo, estos "OJEOS" . 
iEl 28, los contramaestres, timo-
neles y hasta el gobernalle de Go-
bernación estaban, asustados—reí 
es que ahí pueden asustarse por 
escándalo más y horror menos Hlc 
los muchísimos que diariamente 
les son denunciados!—Tenían un 
informe descomunal y borripil?n 
te, que, no decía más que esto, ti 
lo cimero. "Imperan en Morón to-
dos los vicios.Las margdalcnas in-
capaces de arrepentirse y las 
clanas más datarias y dadas a 
vender sus desgracias han sentado 
sus reales en la Villa del (iallo. I ;< 
gallinas del patio cacarean. Lo 
pollos enronqueceu y pierden sus 
nacientes espuelas. Las barajas o 
naipes sul)en de precio efecto do 
la gran demanda de ellas. Los ma-
natíes de la laguna de la leche, 
mamíferos por derecho propio, y 
no los tiburones, cual escribió Za-
yas, están jubilosos y alborozados. 
Las tuberas y las picudas, pica';, 
y no al anzuelo. Las drogas, no he-
roicas, sino narcóticas, se venden 
más baratos que los pesos de po-
sesión inventados por los ratero, 
de Cacarratas. Entran libremente 
por Punta Alegre y hasta por l*mi-
{¡i Triste. 
Tristeza profunda inspira esto 
estado de cosas. Son legítimas cosas 
do Morón porque siempre los do-
mingos fueron días de fiesta, j 
donde el mal es hondo el bien no 
pasa de la superficie". 
Esto, y más. ha sido publicado 
en diversos diarios. Diariamente sa 
habla y se escribe sobre esto. 
Sentí, como cubano y como hom-
bre amante de la moral privada y 
pública, tal escándaloso estado de 
cosas en este más honesto tiempo 
en que la República entera se de-
fiende contra la inmoralidad que 
en los últimos años le fué ineru.s-
tadas por los explotadores de vi-
cios. De esto, en tal lugar, empe-
ro, he escrito montañas de cuarti-
llas desde hace años. Ahora se pa-
tentizan mis razones. Ahora meri-
dianamente ~se evidencia la verar;-
dad de mis escritos. Para verdadej 
el tiempo. 
P R E C I O S O M O D E L O 
E N R A S O N E G R O , 
8 5 0 
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C U E N T A M E U N C U E N T O , A B U E L I T A 
Por Angelo PATRI 
.Lo niños aman los cuentos. Su 
amor por ellos es algo tan profun-
do y arraigado como el instinto 
Jiue les obliga a echar la garra so-
bre todo cuanto cae a su alcance. 
Su mente hambrienta atrapa, Igual-
monte, la experiencia de sus ma-
yores, absorbe los juegos de agua 
de la fantasía madura y bebe la 
música de las viejas consejas. 
Una de las cosas que primero pi-
de el infante es "un cuento", y 
una de las primeras pruebas de su 
lenguaje es una historia, una con-
seja. "Ayer vi un gatito": he aquí 
el primer triunfo de una mentali-
dad de tres años en el exquisito 
arto de la narrativa. -Satisfácele por 
el momento la forma más rudimen-
taria del relato. 
"Una vez había un pajarillo quo 
vivía en el nido con su mamá. Y 
su papá, otro pajarito chiquirriti-
co que era su hermanito. Y en la 
casa cercana vivía un gato. Y el 
minino por poco araña una vez al 
pajarito; pero el pajarito abrió las _ 
alas ¡y voló al nido reuniéndose j 
a su mamá! Y la mamá le di6 un 
beso y fué a picotear al gato ma-
lo, que nunca más volvió a querer 
arañar al pajarillo". 
Fascinador cuento de tres años... 
Dicho con sus pausas correspon-
dientes, su entonación adecuada, 
dando tiempo a que nazca la ex-
pectación y la Imaginación, cons-
tituye un éxito rotundo. Pero, a j 
su vez, el nené solo puede deci»' 
' Una vez había un pajarillo". Una 
vez había un satito. . . y ya no sé 
más". 
Il̂ ay que tener en cuenta que, 
aunque el niño no pueda repetir 
más de dos palabras por cada cien 
oídas, retiene en cambio una can-
tidad sorprendente. De ahí que sea 
inútil pretender obligarle a repe-
tir de viva voz el cuento o la en-
señanza que se le ha dicho. 
Agrádanle, sobre todo, las his' 
torias de hechos reales, do cosas 
que le hayan sucedido a su mamá 
cuando era una niña, o a su papá 
cuando era un chicuelo, o a cual-
quier persona de las que le rodean. 
Una a base de cierto sombrero 
de mamá, por ejemplo... 
"Una vez abuelita me compró 
un sombrero nuevo, flamante; un 
sombrero encarnado con margari-
tas blancas y amarillas. Yo quería 
una gorrita de terciopelo negro 
con rosas, y cuando me trajeron 
el colorado me eché a llorar. Pero 
no me quedó más remedio que po-
nérmelo. A los pocos días, cruzaba 
yo el puente que pasa sobre la la-
guna, en el camino del colegio, 
cuando vino una racha de viento 
y . . . ¡allá se fue el sombrero! Yo 
vi con delicia como se iba llenan-
do de agua, más más, hasta que 
se hundió. 
# Luego fui a la escuela feliz y 
radiante de alegría. Ya me vela 
con mi gorirta y mis rosas." 
"Pero yo no conocía bien a 
abuelita. Cuando regresé a casr*. lo 
primero que vi fué el sombrero 
rojo colgado sobre la estufa, pues-
to a secar. Es muy bueno este som-
brero—dijo abuelita con sorna— 
y el agua no le hará daño. Tu pv 
dro salió a pescar en el bote y lo 
encontró y colorín colorado... 
Después, vienen los cuentos de 
hadas; empezando con Cock Ro-
bín, se va educando la mentalidad 
del niño hasta pasar a Grim, An-
derson, Perrault y Ruskin; pero 
antes que nada historias vividas, 
retazos de mundo, palpitaciones 
humanas. . . 
EL COMERCIO Y L A VERBENA DE "EL SALVADOR". 
Exito de Ií* Comisión de la Tómbola. — En todos los ámbitos de la 
ciudad no se oyen más que elogios a la legión de señoras 
y señoritas que la organizan 
El Comité do la Tómbola para la 
gran verbena con que la ciudad 
de la Habana se propone socorrer 
a los pobres en Navidad posee pa-
ra dicha fiesta y gracias a la ge-
nerosidad y esplendidez del comer-
cio habanero numerosos objetos 
que en esa noche de festejos y de 
caridad se convertirán en dineros 
destinados de antemano a socorrer 
la miseria. 
He aquí una relación que publi-
¡jCamos para satisfacción de los se-
jSiores donantes: "La Modernista": 
dos frascos loción, "La Glorieta 
Cubana": una docena pañuelos de 
péñoras; "La Moda"; 50 centavos, 
if?La Emperatriz"; una corbata, J. 
¡tt.: dos rollos pianola, "Royalty"; 
ítres corbatas; "La Más Hermosa" 
:«n busto marmol: "Cuervo y So-
brino": un reloj esmaltado de me-
sa; "El Asia": una caja de jabo-
nes; "Las Filipinas": una caja de 
pelotas; Peletería "Casa Grande": 
un par de zapatos; iSan Rafael no. 
3 y 5 2 corbatas; "Universal y 
Co.": 2 rollos pianola; "La Esme-
ralda": un florero de plata; Díaz 
y Fernández "La Lucha": una ca-
ja jabones; S;»ló y Hermanos: un 
jiav aretes fantasía; "La Muñeca": 
una caja juguetes, Enrique López: 
una caja papel escribir. Areilano y 
Gd. una jabonera niquelada, Pelu-
quería "Josefina" un estuche pin-
tura, un estuche brillantina, un 
• ̂ epilatorio, un hermoseador fel cu-
tís; Alfonso Serrano, un lapicero, 
La Ciudad de Cantón 8 docenas de 
pañuelos de seda, "La Mariposa" 
tros espejuelos; "'La Joven China" 
seis vasos de color; Vasallo, Ba-
rrinaga y Barcena un despertador; 
P'roguería Penlchet una caja jabo-
les; "La Casa Fonst": tres pares 
zapatos: Juan del May 40 conta 
vos; Daniel Pérez: una docena de 
«Jas de polvo; "El Sol de Cuba": 
"una taza; Coseros y Hermanos: 
tres cajas polvo; un admirador un 
par calcetines de seda: "La Sec-
ción H": una caja tres docens-s do 
juegos; García y Rodríguez: cuatro 
cnadritos; "El Bazar Cubano" 12 
vasos cristal Peletería "Trianón": 
10 pares zapatítes de niños; Pele-
tería "La Ideal" 2 pares zapatos; 
"El Castillo" seis abanicog: "La 
Transferencia": nueve juguetes; 
Pelotería "Chicago": un par de za-
patos; Añer y Compañía: una ca-
ja galleticas; "La Llave": dos ja-
rritas de cristal; Café "La Florf-
da": de los hermanos Sala: 6 la-
tas gíjleficas; "La Llave": dos ja-
rritas de cristal; "La India" 25 ja-
rros; William Llndwcr: 3 cajas Ju-
guetes, diez cajas papel de escri-
bir, diez espejitos, veinte y cuatro 
peinecitos, cuatro marcos para re-
tratos, nueve libretas de bolsillo; 
"El Progreso Cubano": 3 panta-
llas, 4 paquetes agujas de fonógra-
ío; Poo Lumg Co.: "La Francesa" 
dos docenas abauiquitos, dos doce-
nas espejitos; "La Azucena" Monte 
115, 19 cajas juguetes, 10 cajitas 
pinturas acuarelas; Librería "Lá 
Central": 4 libros; "La Universal" 
una maletica; "El gato Negro": 4 
juegos, 4 pompones jabón, 2 ca-
ballitos; "Fin de Siglo": 5 cajas 
pañuelos, 4 cajas polvos, 4 pares 
de medias; "La Barata": un par 
zapatos; La Nee y Hermanos: un 
pulso de niños; Bernardo iRoscm-
pell; un par calcetines; "El Pen-
samiento": un par zapato; "El 
Edén" tres pares zapatos tennis; 
"El Gallito": seis tazas de café; 
Torrisabian y Hermanos: 3 cortes 
de camisas; Ferretería "San Nico-
lás": 4 vasos aluminio, "La Esco-
cesa" un par zapatos; "La Unión": 
un par zapatos niños; Gamaz y 
Suárez; una caja polvos un pomw 
loción. 
Preside la Comisión df; la Tóm-
bola la digna y caritativa señora 
Dolores Baster de Martí quién en 
unión de las señoras Gloria M. Ro-
dríguez de Fuentes Vicepresidente, 
Josefina Castellanos de Corzo, Se-
cretaria, María Luisa Vila de Ta-
bío Vicesecretaria, Rosalía Arenal 
de Prellazo Tesorera y Mercedes 
Román de Rodríguez Vicetesorera 
y de un grupo numeroso de seño-
ras y señoritas como vocales rea-
lizan una labor digna de los ma-
yores elogios. A sus continuas ges-
tiones se debe el poder augurar 
que la Tómbola s-'-'á en la gran 
verbena uno de lo» mayores atrac-
tivos y que su resultado premiará 
con satisfacción los nobles esfuer-
zos que por su éxito se prodigan. 
Vestirán las damas de la Tóm-
bola el traje do gitana y en una 
gruta que bajo la dirección de Ar-
quitecto señor Ricardo Martínez 
prepara un notable decorador mol-
deador experimentado so formará 
un pabellón que ¿lerá verdadero 
trasunto de una casa en el suges-
tivo Albaicin. 
En las atrayentes vidrieras de 
"El Encanto" constan muchos de 
los regalos donados en unión del 
artístico y elegante traje dise-
ñado por el notable artista señor 
López Méndez quien viene apor-
tando su Inapreciable concurso al 
éxito de belleza que constituirá la 
Tómbola y en general la fiesta de 
caridad de "El Salvador". 
e l a u t d m • v i l - d e - t u r l 5 m 0 
D g d b e B r d t h e r s 
L a e l eganc ia de s u s i l u e t a , l a 
a m p l i t u d d e l a c ó m o d a c a -
r r o c e r í a y los n u m e r o s o s r e f i n a -
m i e n t o s m e c á n i c o s — e n t r e los 
q u e se e n c u e n t r a u n j u e g o de 
m u e l l e s c o l g a n t e s q u e g a r a n t i z a 
e l goce de l v i a j a r descansada -
m e n t e — s o n a t r i b u t o s d e l a u t o -
m ó v i l D o d g e B r o t h e r s q u e b i e n 
m e r e c e n l a p o p u l a r i d a d m u n -
d i a l q u e h a n sabido gana r se . 
Prado 47. 
ORTEGA & FERNANDEZ 
HABANA. 
U N A S C U C H A R A D A S ASOCIACION NACIONAL DE l s t e d n o puede s egu i r as i 
Si son de Sanahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
si se repiten alivian tan notable-
mente que el más inveterado asmá-
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definitiva. Sana-
hogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se evitan acce-
sos. 
Alt. 2 nov. 
Q U i N R ^ C A C A O 
S A R R * W - i J 
y ftnruimFflimacws—| 
VETERANOS PENSIONADOS 
Por la presente tengo ei he. u-
de citar a los señores Míembios 
de la directiva, para la junta que 
tendrá lugar el miércoles próxi-
mo en el local del Banco Hispano 
Cubano, Reina y Angeles departa-
mento 212 a las ocho de la noche. 
Advirtiéndose que esta junta es de 
segunda convocatoria, y se proce-
derá con arreglo a lo que deter 
mina el Reglamento. 
Habana lo. de Noviembre de 1925. 
José S- LLQRJSNS 
Presidente 
Usted tiene que atenderse esas el-niorranas que lo martiiizan... 
Y lo que debe hacer para curarse os aplicarse los Eupositoi los flamel. rl remedio más eficaz que hay contra ta penosa dolencia. 
Los supositorios flamel alivian des-de la primera eplicación, y curan ra-dicalmente el caso más grave a las 3G horas de tratamiento. 
Se indican también contra grietas, fisuras, Irrltaciftn. etc. Pícalos a sa-rrá. johnscn, taquechel, nnirillo y farmacias bien surtidas. A 
DO PAGUE IRAS DE 
1 7 C E N T A V O S 










: BILIDAD GENERAL 
I H I T I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E 
91 
< < A L B I O N , , 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s 
M o d e l o s r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n I N V E R N A L . 
L o s p r e c i o s s i e m p r e b a j o s , e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s y l a c o n f e c c i ó n . 
T r a j e s d e C a s r m i r d e l a n a , 1 * 5 O O 
v a r i o s c o l o r e s y m o d e l o s a * ^ 
E s p l é n d i d o s T r a j e s d e C a s i m i r ^ I J O O — 
i n g l é s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e a A P ^ - ^ ^ 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , e n t r e e l l o s 
" H A R T S C H A F F N E R & M A R X " O í Q r \ 
y " L E O N S . M E Y E R S " C p O V f 
E n c a m i s a s , e l m a y o r s u r t i d o . 
V é a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de c a m i s a s f i n a s , p o r G a l i a n o , y 
n u e s t r a v i d r i e r a d e L I Q U I D A C I O N , p o r D r a g o n e s . 
" A L B I O N " 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
T9' Alt. 2d-2i 
PARA CUMPLIR EN L A 
CABANA SU CONDENA 
VINO LOPEZ G O B E 
Se hallaba en Santiago de Cuba 
y fué traído a la Habana por el 
cap. Llaca y el teniente Ferrer 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Fué traído el teniente López Gobel 
Desde Santiago de Cuba fué traí-
do ayer, por el capitán Llaca Ar-
gudín, y el teniente José Ferrer, 
el teniente Luis López Gobel, con-
denado por Tribunal Militar en 
Consejo de Guerra a un año. ocho 
meses y veintiún días de prisión, 
que cumplirá en La Cabana, y a 
ser expulsado del Ejército. 
El pintor Romañm h 
El ilustre pintor Leopoldo Ro-
mañach regrosó ayer tarde de 
Puerto Esperanza, en Pinar del 
Río. 
El señor Magín Melóndez 
El señor Magín Méléndez, admi-
nistrador de Comunicaciones dé 
Santiago de Cuba, regresó ayer a 
aquella ciudad-
El hacendado Alvaro Sánchez 
Del central "Senado," llegó ayer 
el hacendado señor Alvaro Sán-
chez Batista. 
Tren Expreso Limitado 
Llegaron ayer por este tren del 
Central Chaparra: el doctor Eduar-
do Alfonso, que tiene una colonia 
en Belona. De Nuevltas: el repre-
sentante a la Cámara Federico de 
Miranda. Del Central Cunagua: 
Antonio Kindelán. De Camagüey: 
el ingeniero Ramiro Fernández, de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
Rafael Risco; Tancredo Guerra; el 
ex representante a la Cámara doc-
tor Manuel Alonso Ampudia. De 
Holguín: el representante a la Cá-
mara Armando Infante- De Santa 
Clara: Francisco Monnar Codina. 
El teniente del Ejército Nacional, 
Jaime Romero. De Santiago de Cu-
ba: el senador Camacho Padró y 
Enrique Páez. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a Coliseo: 
José Perera. A Colón:' José Fer-
nández de Castro, compañero en la 
prensa. A Cruces: las señoritas 
Emma Caso y Ana Lidya Carballo-
A Cárdenas: el señor Luis Dulzai-
des y familia. A Cienfuegos: la se-
ñora Juana Morales viuda de Co-
lina; la señorita Rosa Colina; Ri-
cardo Guerra y familia. A Cama-
juaní: Mr. Haas. A Santa Teresa 
(Central): Juan y Ricardo Améza-
ga. A Cifuentes: la señora Rosa 
Díaz de García; las señoritas Sil-
via y Aurora Díaz de la Noval. A 
Sagua la Grande: José Pérez y fa-
miliares; Leopoldo Ortiz y fami-
liares. 
Viajei-os que salieron 
Por distintos trenes fueron a Ca-' 
magüey: Oliverio Rosado.. A Sa-
gua la Grande: el doctor Martínez. 
A Cabaíguán: el señor Gustavo 
Arroyo. A Matanzas: Ricardo Sil-
veira (padre); Ramón Solar Soto-
longo y señora. Unión de Reyes: 
Ramón Alvarez y familia; José 
García Valdés. A Cuba: Gerardo 
Fjjidora y familiares. A Güira de 
Melena: el teniente del Ejército 
Nacional, Cano. A San Felipe: se-
ñor Elíseo González. Artemisa: 
Benito Muñiz. A Pinar del Río: 
los señores Antonio Rodríguez; Lo-
renzo Diez; los doctores Juan de 
Montagú y Ernesto Jerez Varona. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: el ingeniero José Salazar; 
Ignacio Ruiz y señora; Obdulio 
Agüero y su hija Obdulia; el te-
niente del Ejército Nacional Ma-
nolo Vidal y familia; el doctor En-
rique Caíñas y su señora madre-
De Los Palacios: José Guerra. 
Tren de Santiago de Cuba 
Esto tren llegó" a su hora traído 
por Salvador González y el conduc-
tor Juan A. Bermúdez; por él vi-
nieron de Sagua la Grande: las da-
mas Ana Sansón y Delia Palats; el 
señor Ramiro Alfert. De Santiago 
de Cuba: la señora Lucrecia de Ro-
sas y familia; el señor Juan María 
Rodríguez. De Colón: el doctor 
Julián Godínez, nuestro compañero 
en la prensa Desiderio Colina. De 
Santa Clara: el doctor Jorge Be-
sada y familia; la señora María 
Bengochea de Zayas; Manuel Ruiz 
Rojas. De Cascajal: el inspector 
de Comunicaciones Jurado Cubas; 
la señora Jurado Cubas viuda de 
Pérez Vega y sus hijos. De Cama-
güey: el señor Enrique Larrea. De 
Cárdenas: el representante a la 
Cámara Santiago Verdeja; doctor 
Ortiz Casanova. (Octavio) y su 
hijito. El poeta Enrique Fontoba; 
el señor Enrique Parquet, dueño 
de una fundición. De Trinidad: el 
representante a la Cámara Rafael 
Alfonso. De Placetas: el ex coro-
nel Enrique Quiñones. De Corra-
lillo: Narciso Darna. De Cabaí-
guán: Angel Prieto. De Santa Ro-
sa: el señor Juan Antonio Argüe-! 
lies (colono). De Ranchuelo: el 
alcalde de aquel término Ramón! 
Trinidad. De Cienfuegos: José Go-¡ 
rordo. De Matanzas: Ricardo Tre-
nes y su hijita; la señora Catall-j 
na Victorero; la señorita Zenaida 
Arzola; la señora Juana Rodríguez | 
de Padrón; la señorita Purita Pa-
drón. De Jovellanos: el señor Eu-
genio Sobrado y Pintueles, inspec-l 
tor del Departamento Comercial del 
los Ferrocarriles Unidos. De Man-' 
zanillo: el señor Magín Zacasas y 
señora. De Rodrigo: la señorita 
Hllda Estrada Mora. De Zulueta: ¡ 
Rafael del Barrio. De Aguada de' 
Pasajeros: José Goldarés. i 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos Jos huéspedes de estos hoteie? TIENEN DERECHO a recibir ei 
sus respectivas habitaciones UN r«IUMERO GRATIS del DIARIO D\ 
LA MARINA 
Si nt lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotc) 
SEVILLA BILTMORE 
Cflmodas y frescas babltackne».Servicio completo, Cran ealfln parj 
comidas y tanquetes. Trocadero esquina a Prado. < 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perreveranda. Elegancia, confort r es. 
mero. Todas nib habitaciones con bafios y telífonoa. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn. en la calle Amistad números ij« y 132. Todas sus habitaciones son tniplias y confortables. s'.endo \". clientes atendidos con toda 6ollcltud. " Tocias las habitaciones tlend'i baflo y servicio privado, contaado on iraunlflco ascensor. • 
AMBOS MUNDOS 
Knclavacio en la calle de uolspo esquina a la Mercaderes. El m*. moderno de la Habana. Todali laa habitaciones con teléfono y baflo | agua, caliente a todas horas. 
FLORIDA 
De r. Moriln y Co. El mfts selecto hotí? f restaurant de Cuba. A», 
plltud, comodidad, exquisito trato V eran confc.rt 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus machos BZOB d« exlti tencla: Situado en lo más cé:.trico y elcftánt* de la Habana. Su confori > servicios sen completos. 
SAN CARLOS 
íl preferido por Ior viajeros por su» grandes relaciones nanearías < roiiiles. Precios módicos. 200 habitaciones, bafio v temoso. ATeaî j E eonut c de liélgica nOmero 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo máa cfintrlco de la ciudad, calle O'Rellly esquina s Agulnr. Todas /lis' hrbltaclones anuebladas con todo confort, tienen servicio! sanitarios, <afto, ¿ucha y con i«aa caliente y fría y teléfonos. Resta» rant do p ernera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9, Teléfono M-CC10. Dos cuadras del Malecón y tres dtl Prado. Moderno, limpio y fresco, Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlqulaii jna* y muy módicas. 
"MAJESTIC 
El hotel mejor situado Je la Habana, lujr^ns deportamentos con ua. 
Po y teléfono. Gr;in sal̂ n para ' Ainl das y banquetes, con vista al Go fo 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237. 
M I N U T O S S O L A M E N T E 
POR SUCIA QUE ESTE 
N E C E S A R I O S 1 1 
PARA L A V A R 
SU R O P A 
Esta maravillosa máquina lava 
su ropa, la enjuaga, la añila, la 
almidona y la seca, sin necesidad 
de ningún otro aparato auxiliar." 
Trabaja con la corriente eléc-
trica de la luz de su casa y sólo 
gasta 3 centavos por hora. 
Hace que su ropa dure eterna-
mente, pues no la. estruja ni la 
retuerze. 
o escriba 
M A Q U I N A 
DE L A V A R Y SECAR 
Venga a verla 
pidiendo catálogo 
4 4 
S A V A Q E " 
A v e l l a n o y Q l A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
|M|AtrtAABfCU (AMAPOURA)YHABAHA • |.ri-ZCNEA(NtPTUN0)MP65 
TEL.Aoo3a HABANA tel. mtbso 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
A 
GAR-LACes un laxante completamente diferente. Es 
suave,natural,moderno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si dnea una mucs-tn gratis, ncrtbi a Atar-Lac. $7 New Chamberí St.. New York City, E U.A. 
C V i ' J L C L C 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
£1 bien conocido remedio ELEPIZONE dominará 1«* 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado snf 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares 4** 
•ufrian de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
£1 ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, 1 
m recomendado por los médicos. 
D e v e n t a e n todas las. B o t i c a s 
Consiga U n Frasco H O Y 
Nt> ,EPTE IMITACIONES- PIDA ELEPIZON* 
t r m p a r a d o p o r D r . H . C. floot, 8 4 € Pmar l S t . , N u e v a Y * * . 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i g 
c i L A M E J O R D E T O D A S S i 
AÑO XCTH 




M a n e j e c o n f i a d o s u a u t o m ó v i l u s a n d o 
p i e z a s d e r e p u e s t o l e g í t i m a s 
L a s h a y L E G I T I M A S e n l a s s i g u i e n t e s 





García y Hermanos 
Carlos Llanes 
Garage "Maceo" 
Benito del Campo 
Garage "Adrover" 
Alonso y Sápchez 
Garage "Batista" 
Garage "Washington" 
H. Laplume y Cía. 
Garage "Pino" 

















Jesús del Monte 634. 
l a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a d e i o s A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
Cevrolct Part No. 3. 30' M . & Co., Habana. 
L a s V e n t a j a s D e L a R e g i s t r a d o r a 
'emmgtg/i 
Fabricadas por Remington Arms Co., Inc. 
C e r r a d u r a 
Qde C o n t r o l a 
PASADO CAJA TODA. L A 
Registrado 
A O D 0 0 7 9 6 
BOOOQftoo 
T o t a l e s 
I m p r e s o s 
Y es la REMINGTON la UNICA que reali-
za el deseo de los señores Comerciantes de 
obtener, impreso en la cinta y con números 
claros e inalterables, E L TOTAL DE SUS 
INGRESOS EN EFECTIVO después de de-
tallarlos partida por partida. 
No hay dos REMINGTON que abran con 
la misma llave. Cada una tiene cerradura 
que controla toda la Registradora, con su 
l l a v e e s p e c i a l y única, como garantía y con-
trol de 100 por cienío de valor para que el 
Comerciante obtenga: 
lo. La eliminación de alteraciones, pérdidas 
y filtraciones, porque todas las cuentas que 
la máquina lleva están absolutamente bajo 
su amparo personal y, 
2o. La seguridad de que nadie puede bur-
lar su vigilancia. 
Sin compromiso pídanos una demostración 
práctica. 
Hay una REMINGTON 
para su negocio. 
Otras Ventajas. 
f . Cinía Auíogrdfica 
Totalizada. ^ ' 
2 . Indicadores de Importe s 
Mds Vis ibles . 
3. Contadores de Opera-
ciones Especiales. 
4 . Totalizadores Múltiples 
5. Indicadores Completos 
de Operaciones. 
6. Teclado Flexible. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Rida 27-2* 
Agentes Generales Exclusivos 
Habana 
Apartado 205$ 
I S u s c r í b a s e y A n ü n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
EL BUENOS AERES 
Vicl\tna 
LA CONFERENCIA DEL DR. LL'. 
CIANO R. MARTINEZ 
El sábado por la tarde tuvo efec-
to la conferencia del doctor Lucia-
no R. Martínez, Iniciándose la se-
rle acordada por la Asociación Na-
cional de Maestros, 
La concurrencia 
La concurrencia fué numerosa, 
notándose entre la misma a las si-
guientes personalidades: doctor 
Pablo Esplugas, en representación 
del señor secretario de Instrucción 
Pública; Osvaldo Valdés de la Paz, 
presidente de la Junta de Educa-
ción; doctor Manuel A. de Carrión, 
inspector del distrito de la Haba-
na; señora Gómez Saínz, Margari-
ta del Armas; Lisandro Otero, ins-
pector técnico de la Secretaría de 
Instrucción Pública; Diego Gonzá-
lez; Arturo Caimari, inspectores 
auxiliares, y todos los componentes 
de la Directiva de la Asociación. 
El acto 
A las cuatro dió comienzo el ac» 
to, con breves palabras del presi-
dente de la Asociación, señor Alva-
ro Alfonso, explicando el objeto de 
las conferencias, y haciendo un cá-
lido elogio del doctor Luciano R. 
Martínez. 
La conferencia 
Grandes aplausos saludan al 
ilustre pedagogo doctor Martínez, 
quien manifiesta su inmensa satis-
facción al hallarse en la casa ¿leí 
maestro y rodeados de todos sus 
antiguos compañeros y amigos que-
ridísimos. 
La conferencia del doctor Lucia-
no Martínez resultó amena y suma-
mente instructiva, reafirmando una 
vez más, su vasta cultura y sus ex-
cepcionales dotes de conferencista 
notable. 
El tema escogido fué: "La ense-
ñanza en Chautauqua." 
Con párrafos bellos hizo llegar, 
una por una, al espíritu de sus 
oyentes todas las impresiones reci-
bidas en su viaje a la Universidad 
de 'Chautauquia, y las enseñanzas 
allí recibidas por los maestros ex-
cursionistas, de cuyo actuación hi-
zo grandes elogios. 
Describió la atención preferente 
qut a la cultura general dedican 
las autoridades, y los medios de 
propagación que emplean, relatan-
do la manera especial en que se 
vive en Chautauqua. 
El'doctor Martínez terminé su 
hermosa conferencia con párrafos 
brillantes y muy sentidos, dedica-
dos a la patria, y llamando a to-
dos los maestros a cooperar a la 
obra de consolidar la cultura na-
cional. 
En todos 
los p a í s e s del 
mundo el R O Y A L 
B A K I N G POWDERes 
el Polvo para Hornear 
sobresaliente. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I -
G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más fiel a sus in-
dicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los fenómenos cien-
tíficos en que basa su acción. 
El BENZOATO DE LITINA 
BOSQUE es el mejor remedio pa-
ra hacer soluble el ácido y uratos 
que se depositan en las articula-
ciones, dando origen al reuma, go-
ta, tofos y múltiples dolores. 
El BENZOATO DE LITINA BOS-
QUE se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 2 
La próxima conferencia 
Una vez terminada la ovación 
que premió las últimas palabras del 
doctor Luciano Martínez, el presi-
dente de la Asociación da las gra-
cias por la cooperación prestada al 
éxito del acto, anunciando que el 
próximo sábado, hablaría el ilus-
tre pedagogo d o c t o r Ramiro 
Guerra. 
O F T A L M O 
G O T A S 
0.03 Grs. 
D e A l g o d o n e s 
Octubre 26, 
DE VIAJE 
Rumbo a la capital ha salido 
nuestro Presidente señor Jorge Pa-
lomeque donde pasará algunos días 
en la grata compañía de su distin-
guida e&posa la señora Larrea do 
Palomeque; luego embarcará a Mé-
xico su pueblo natal donde se pro-
pone pasar una temporada al lado 
de sus familiares y amigos. 
Un feliz viaje le deseamos y. un 
pronto regreso a este central donde 
tantos amigos lo esperan. 
Sulfato de zinc. . . 
Adrenalina, soluclír. 
al milésimo 2.00 Ora. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rio al 1 por 6 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-ciones e Infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to para curarlas ômo para evi-tarlas profilácticamente. Haca cesar la inflamación, el dolor, etc., etc. 
Manera de nsarlo: 
Instílese una gota 2 • S ro-ces al día, salvo indicación fa-cultativa. 
preparado por ol 
Dr. ARTURO O. BOSQUH 
laboratorio: Tejadillo No. 88, 
Sabana 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz y puertos de 
Canarias llegó ayer el vapor correo 
español "Buenos Aires", que tra-
jo carga general, 81 pasajeros pa-
ra la Habana, doce <ie trasbordo, 
67 en tránsito para Santiago de 
Cuba y 81 para puertos de Centro 
y Sudamórica, 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Francisco Mangas y seño-
ra, Canuto Castillo, Juan J. Váz-
quez, Florencio Figueroa, Merce-
des Alvarez y Miguel Galcerán. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor español Antonio Ló-
pez, fué despachado ayer por la 
mañana y por la tarde zarpó para 
New York, Cádiz y Barcelona con 
carga general y pasajeros. 
DON FIDEL LAMBARRI 
Nuestro distinguido amigo don 
Fidel Lambarri, apoderado de don 
Manuel Otaduy y agente general 
por sustitución de la Agencia de la 
Compañía Trasatlántica- Española 
de la Habana, se encuentra ya en 
franco período de convalecencia de 
la fractura de la cadera izquierda 
que sufrió al descender de un tran-
vía. 
Solícitamente atendido por el 
doctor Pagés y por el personal de 
la Casa de Salud la Purísima Con-
cepción y con los solícitos cuida-
dos permanecerá en dicho sanato-
rio los días de forzosa paraliza-
ción a que tiene que estar some-
tido. 
Por su pronto y total restable-
cimiento hacemos votos. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Por la ruta de la Flcrida llega-
ron en el vapor Governor Cobb los 
señores Carlos López e hijo, Fran-
cisco Rodríguez, Manuel Lascano y 
señora, Manuel Cabrera, Jenaro 
Fernández, Mercedes Bruzón y fa-
milia, Ramón Bustamante, Manue-
la de la Guardia, Miguel Morales 
y familia, María Abreu, Inés Ca-
sas, Pedro Sabí, José Pérez y se-
ñora, Angel Oterza, Adriano Silva 
y señora. ' . 
.-El senador señor Wifredo Fer-
nández y familia, Félix González, 
Antonio Trallejo y familia, José 
M. Gras, Andrés'Castaño, Máximo 
Arango, Manuel Reyes, María de 
Sosa, Andrés Muller, Eduardo Mon-
talvo y familia. 
LA CLARK L. LARKUM 
La goleta inglesa de ese nom-| 
bre llegó ayer de Nassau en lastre. 1 
SALIDAS DE AYER 
Salieron ayer el vapor español I 
Antonio López, para New York; el| 
americano Princeton, para Tampi-
/co; el alemán México, para Matan-: 
zas; el japonés Norway Maru, pa-, 
ra Matanzas. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se espe-| 
ran: el hondureño Amapala, de; 
New Orleans; el Oceanía, de Mo-
bila; el Hlllglen, de Saint John; 
el W. D. Munson, de New Orlean; 
el Atenas, de Tela; el Calamares, 
de New York; el Cristóbal, de Co-
lón; el Abangarez, de New Orleans; 
'el Heredia, de Cristóbal. 
Lo mismo que un buque requiere mayor atención debajo de la linea de flotación, asi los dientes necesitan mascuidadodebajode las encías. 
4 d e c a d a 5 
La Estadística dental demuestra que cuatrode cada cinco personas pasados los 40 —y miles más jóvenes también— son victimas de la temi-ble P'orrea. ¿Escapará usted? 
L a P i o r r e a es e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s ' 
Puede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser victima de la Piorrea. Una vez que 
se atrinchere se forman bolsas de pus, las encías 
se ponen débiles y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no importa cuan blancos y lindos estén. 
Forfum's s i g n i f i c a encías s a l u d a b l e s 
Contiene la proporción correcta del Astringente 
Forhan, según lo utiliza la profesión dental para 
tratar la Piorrea. Forhan s protege las encias, 
las mantiene en estado duro y saludable y deja 
la boca fresca y sabrosa. Si no quiere usted dejar 
de usar la pasta de dientes que viene utilizando, 
por lo menos frótese bien los dientes y las encias 
una vez al dia con Forhan's. 
Forhan's es algo más que un dentífrico—eicita 
la Piorrea. Miles, durante años, la han hallado 
beneficiosa. Por su propio bién, pida y obtenga 
Forhan's, para las Encias. En todas las farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S i 
Mas que u n dentí/ríco— 
evita l a P iorrea 
Asente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA 
San Joan de Dios 1. Telf. A 9130. Apartado 2840. Habana, Cuba 
IAS ENCIAS 
'iltl II COMO 
rMHAN ca.iHt 
EL CRONISTA A LA HABANA 
Fui por varias horas y para un 
asunto de familia. 
De ipaso por ella y sin tiempo a 
visitar la Redacción de este DIA-
RIO como era mi mayor empeño, 
tuve el gusto de frecuentar "El Na- i 
vio", de los señores García y Tu-
ñón. 
Ha sido mucho honor para mí ha-
ber conocido en aquella casa al ca- , 
ballero señor Guillermo García Tu- ¡ 
ñón, quien me colmó de toda clase j 
de ateaclones, y el que en breves i 
momentos arregló el asunto que mr 
hizo ir a la Habana. • 
Muy grata me ha sido la estan-
cia en aquella renombrada casa de 
la que consarvaré imperecedero re-
cuerdo por las múltiples atenciones 
allí recibidas tanto de sus dueños 
como de los encargados señor Sil-
vino, García, y otros cuyos nombres 
siento no recordar. 
Hijos de antBarcelq 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
W B R A A R O M A T I C A M W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
J 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar . de la Facultad de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-tamiento médico y quirúrgico de las afecciones genitales de la mujer. Ci-rugía gâ tro Intestinal y de las vías biliares. 
Oficina de consultas, Manrlqne número 2. 
EDIFfClO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 © 1-2681. 
P E T R O L I N E D E U 
LOCION CONTRA LA CALVICIE 
ÜN SOLO FRASCO QUITA LA CASPA 
* * 
No hace salir el pelo pero impide la continuación de Ta ca!-
da del cabello y cura los herpes, ezcemas y demás afecciones del 
cuero cabelludo. 
De venta ^n todas las farma ias y sederías de Importancia, 
Al por mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana. 
c 9904 4 d-1 
LA ZAFRA 
Por datos adquiridos de los se-
ñores maquinistas, el Ingenio Algo-
dones estará preparado para moler 
antes del primero de Diciembre, y 
icón las nuevas reformas que se han 
hecho este año se esfera sea la za-
fra mayor de cuantas ha efectuado 
este Central, bajo la competente ad-
ministración de Mr. George Hoth, 
quien ha sabido encauzar su marcha 
y colocarlo a la altura de uno de 
los principales Centrales de la re-
gión camagüeyana. 
Su estimado para este año so-
brepasará de los 270,000 sacos de 
13 arrobas. 
DE TEATROS 
El Jueves quince Pasó ipor el lien-
zo la super-joya cinematográfica t i -
tulada "La Batalla". 
El lleno fué extraordinario. 
Esta función fué ofrecida por la 
directiva del Club Deportivo Algo-
dones, para engrosar los fondos di 
la Sociedad, por lo que los direefi-
vos quedan muy agradecidos al pú-
blico en general y a las respetables 
familias que con su presencia con-




C a u s a R i s a P e n s a r 
que resulte tan fácil poseer una dentadura sana y una salud a toüv 
prueba—y una y otra casi siempre son lo mismo—cuando hay u n 
dentífrico que garantiza la robustez de las encías e impide la pro-
pagac ión de los g é r m e n e s nocivos en la boca: Ipana. 
E n c í a s sangrantes: ¡ a h í es tá el pel igro I 
I Su dentadura está en juego I En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de bu salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las endas que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada do Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
bnllo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I 
Use IPANA: es más que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
6 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
v . 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
1 
Aflo x c n j = 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
DON JUAN TENORIO 
Una tradición. 
Jamás Interrumpida. 
En nuestros teatros, como en el 
de todos los países del habla cas-
tellana, se representa boy el dra-
ma de Zorrilla. 
Va aparejado Don Juan Tenorio 
oon la conmemoración anual de los 
Aleles Difuntos. 
Es la obra del día. 
Fija en el cartel. 
Ninguna otra producción teatral 
española ha producido mayor su-
ma de derechos. 
Un caudal!... 
Recaudado cada año. 
Dícese que cp#. lo que cobra el 
afortunado propietario de Don Juan 
Tenorio basta para hacer una vida 
regalada. 
Excepción hecha de algún que 
otro teatro, figura hoy en todos 
los carteles la creación del inmor-
tal poeta granadino. 
Anunciase por vez última el Te-
norio en el Prindpal de la Come-
dia, interpretando el personaje del 
burlador de Sevilla, a semejanza 
de las noches anteriores, el sobre-
saliente actor Julio Villarreal. 
El papel de Doña Iné^lo encar-
nará tan felizmente como siempre 
Socorrito González. 
A propósito del coliseo de la ca-
lle de Animas, diré quo para ma-
ñana, en día de moda, está dis-
puosto el estreno de Amanecer, co-
media de Martínez Sierra. 
La Compañía de los notables ac-
tores María Fernanda Ladrón de 
Guevara y Rafael Rivelles. pose-
sionada de Campoamor, volverá a 
ofrecer una nueva representación de 
Don Juan Tenorio en la noche de 
hoy. ^ 
Inalterable el reparto. 
Papel por papel. 
De nuevo hará gala de sus bri-
llantes facultades Interpretando la 
parte de Doña Inés, la bella y siem-
pre aplaudida María Fernanda. 
A su vez se lucirá en el papel 
de Don Juan el talentoso actor Ri-
velles . 
Fernando Porredón estará deli-
cioso en el CluttI y haciendo des-
tacar Adela Carbón* la figura se-
cundaria de la Abadesa de las Ca-
latravas. 
Habrá Tenorio en Martí. 
A primera hora. 
Y lo habrá 'también en el tea-
tro Cubano por la Compañía Re-
nacimiento, de don Ramón Caralt, 
el gran actor Caralt. 
A su vez se dará la ópera Don 
Giovanni, de Mozart, por los fan-
toches de Payret. 
Un espectáculo curioso. 
Interesantísimo. 
Las representaciones de Don 
Juan Tenorio revivirán el diálogo 
de la clásica Hostería del Laurel, 
las aventuras de Don Juan y de 
Don Luis y la terrible maldición 
de Don Diego Tenorio. 
De todo eso quedará a la postre 
una saludable enseñanza. 
Que el amor redime. 
Y salva. . . 
CINE EN EL NACIONAL 
Un nueva cinta. 
De positivo mérito. 
Trátase de La Dagm de Monso-
reau, basada en la novela tan fa-
mosa de Alejandro Dumas, padre. 
Cinta en colores. 
Como un atractivo más. 
Ha sido filmada cuidadosamen-
te, con el mayor esmero, adqui-
riéndose todos los detalles de su 
creación en el ^histórico Museo de 
Cluny. 
Se estrena hoy La Dama de Mon-
soreau en el teatro Nacional. 
Va en todos los turnos. 
Tarde y noche. 
LUNES DE FAUSTO 
David Ward Grifflth. 
El Mago del Cine. 
Una nueva creación suya con el 
pomposo título de Amor, Lujo y 
Riqueza pasará hoy por la pantalla 
de Fausto. 
Es día de moda y, como siempre, 
invariablemente, se verá en gran-
de y completa animación aquella 
terraza. 
La primera exhibición de Amor, 
Lujo y Riqueza se dará en la úl-
tima tanda de la tarde. 
Va también por la noche. 
Al final. 
(Continúa en Ia página siete) 
tiene a la venta una valiosa 
Ncolección de modelos de 
V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s 
de los famosos modistos PHI-
LIPPE ET GASTON. PATOU, 
PREM'ET, DOEILLDT, JEN-
NY y otros. 
También hemos recibido un sin 
número de bolsas de mano y 
otros artículos para regalos. 
M í e , C Ü M O H T 
P R A D O 8 8 
y su Sucursal de PRADO 96 
A t ó n d e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G'ARCIA. SISTO Y ClA.-TELEF. M-5991. CENTRO FRIVADO.-TELEGRAFO: SIGLO-HABANA4 
. A r t í c u l o s 6 < i ( B a b a l U r o 
Nuestro Departamento de Artícu-
los para Caballeros recibe a diario 
cosas interesantes y útiles, las que 
se ponen a la venta marcadas con mentó, que tiene el valor y ofrece 
una consideración extraordinaria. 
Nada de lo que es de uso corrien-
te o de lujo falta en este departa-
el servicio de un completo estableci-
miento especializado en el giro. 
A 
C O R B A T A S 
Dentro del general interés de 
nuestro surtido de corbatas fran-
cesas, italianas e inglesas, llama-
mos la atención de los siguientes 
tipos: 
A 0.30.—De malla, en infi-
nidad de colores y dibujos. 
A $0.30.—De crepé, a listas y 
cuadros, inarrugables. Completo 
surtido' de colores. 
A $0.60.—De seda, con dibujos 
y arabescos. 
A $0.75.—De seda "muy bue-
na. Magnífica colección en infi-
nitos estilos. 
A $1.73.—De seda, calidad In-
mejorable. Corbatas de gran no-
vedad, por el color y los dibu-
jos. 
A L B O R N O C E S P A R A 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Desde $4.25 
Hasta $20.00. 
Un surtido completo de albor-
noces de felpa. 
Todos los tamaños y muchos 
estilos. 
Dibujos muy origínales. 
Matizados, a listas y cuadros. 
( T a m i s a s 
i 
$ | Q r UN GRAN SURTIDO DE ^ C ) Z f T 
I - W C ) CAMISAS ü Z . O D 
Y 
UNA GRAN REBAJA DE PREOOS 
Dentro de los límites de dos cantidades sumamente reduci-
das: $1.35 y $2.65, hacemos una extraordinaria oferta de f i -
nísimas camisas de caballero, confeccionadas con batista, v i -
chy inglés, poplín, soiesette o semi-seda. 
Las hay en todos los estilos, dibujos, colores y tallas. 
" p i j a m a s 
C I 7 ^ 0TRA 0FERTA DE GRAN < t Q ^ F v 
W l l v í n t e r e s W O , Í U 
Pijamas de exquisito soiesette. Con cuello o sin cuello; 
blancos con alamares de color, o en color entero, o en colores 
contrastantes. Con alamares de seda y vivos del mismo ma-
terial. 
Todas las tallas. 
Desde $1.75 hasta $3.75. 
ESQUINA DE SAN " RAFAEL Y 
L i M P i A - P U L E T Ó D O -
LE6ÍIÍM0 S f t P Q M E X SARR* 
A8 CENTAVOS. 
B 0 T i C A S = B 0 D E 6 A S 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M I G U E L D E A R A N G O Y M A N T I L L A 
PRESIDENTE DE LA S O C I E D A D A N O N I M A " C E N T R A L A N D O R R A " 
FALLECIDO EN PARIS EL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 
Y dispuesto su entierro para el martes 3 de los corrientes, los que suscribimos 
miembros de la Directiva de esta Sociedad Anónima, en cumplimiento de acuerdo to-
mado al efecto, invitamos por este medio a todas nuestras amistades para que se 
sirvan acompañar el cadáver desde el muelle de la Ward Terminal, calle de De-
samparados- esquina a Compostela, a la llegada del vapor Drizaba en dicha fecha, 
hasta el Cementerio General, favor que agradeceremos eternamente. 
Habana, 2 de Noviembre de 1925. 
Pedro Rodríguez y Ortíz, Jorge Díaz A Inrtini y de Cárdenas, Julio R. Mo-
rales y Ruíz, Alfredo Torres Torres, Pancorbo y Antonio Zubillaga y Gorostiza. 
490S3 1 d 2 
H O Y 
E N 
" L A F I L O S O F I A " 
Inaugura hoy la gran casa de tejidos su exposición de tra-
jes de invierno. ' 
" T R I A N O N " 
1 ' 
$ 8 . 
La famosa peleter'a nue es vecina a LA FILOSOFIA expo-
ne en el sal t ele trajes, el Un do calzado de invierno, modelos 
originales, ultima creación. 
TRIA NON 
es la casa popular por excelen cía—la casa de las modas en cal-zado . 
H E R M A N O S A L V A R F Z 
Neptuno y San Nicolús Telófcíio A-7004 
Nv. I c 9910 ld-2 
P r e v e é r 
P a r a n o R e m e d i a r 
Muchas infecciones cu» 
táneas que aparentemen-
te no son sino salpul l idos 
o eczema, deben de aten-
derse inmediatamente 
pa ra evi tar complica-
ciones desagradables. El 
polvo Kora Konia presta 
alivio inmediato. 
También recomendable 
para ayudar a la cicatri-
zación de ampollas, esco-
riaciones, heridas, úlce-
ras, etc. 
K o r a K o n i a % 
The Mermen Compuny I Newark. N.J., U.S.A. | 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
Aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sos manos, aplíquelas 
al cabello y recobrará so color 
natural, negro, rabio o castaño. 
No mancha las manos ni ta ropa. 
Extirpa las canas en 5 días. 
Se vende en Botlcee y Sederías. 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Habana 
Yo Mismo 
Ro He Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
Así es el famoso ajuste 
y entalle de la Ropa 
^ interior "B .V.D." 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso. 
D e s p u é s de 
m í prefiero 
" B . V . D . " 
Exijo esta 
etiqueta te j ida .en 
ro jo . 
M A D E . F O R T H E . 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
Marca Reijistroda 
8 5 C t s . En Cuba 
En E.U.A. 85 C t s . 
Pidn " B . V . D . " 
y ha¿a que se la d é n . 
The B.V. D ConM-.nv. Inc . Nc v Vorkl 
S u N i ñ o e s S i e m p r e H e r m o s o 
Para una madre, su hijo es 
siempre el más perfecto, debi-
lidad esta que existe desde el 
advenimiento de los humanos 
y que, francamente, encontra-
mos lógica, pero en estos 
tiempos no basta que una ma-
má crea que su piño es el más 
hermoso; debe hacerlo pare-
cer así a los demás. 
Señora, ¿se ha fijado usted 
si sus hijos visten con arreglo 
a los últimos figurines? 
% Tendríamos sumo placer en 
mostrarle infinitas preciosida-
dc% de que disponemos, para 
realzar la natural belleza de 
sus nenes. 
VESTIDITOS de Romeine 
de Lana. Magnífica colección 
de colores, a $1.25. 
VESTIDITOS de Jersey ds 
Lana; a $2.20. 
VESTIDITOS de Cantón de 
Lana. Bonitas combinaciones; 
a $2.75. 
VESTIDITOS preciosos, de 
Lana. Combinaciones finísi-
mas; a $3.25. 
Infinidad de modelos de 
Vestiditos de Seda, para ni-
ñas. 
TRAJES de Sarga y Gabar-
dina para niños. Pantalones 
largos y cortos, desde 2 a IQ 
años. Colores Marino, Marrón 
Pastel, Blanco y Beig. 
Gran surtido de Abriguit0s 
y Sweaters para niños. 
DEPARTAMENTO DE CANA&. 
TILLA 
Tenemos en este Departa, 
mentó, lo que el más raro ca-
pricho de una mujer exija. 
Zapatitos, Juegos interiores 
Sabanitas, Fundas... en una 
palabra. TODO. 
RETAZOS Y CORTES 
En el lugar acostumbrado, a 
cualquier precio. 
Si usted posee la tarjeta nú< 
mero 
S O I 
sírvase recoger nuestro regalo, 
¿Nos leyó usted ayer? 
Creemos que sí. Por tanto, no 
dudamos aceptará nuestra in-
vitación, acudiendo a nuestra 
Exposición de 
VESTIDOS FRANCESES DE 
INVIERNO 
que comienza hoy. 
Y fíjese bien/ señora i \ . 
da vía no hemos dicho la últ¡. 
ma palabra en este asunto. M 
I n b p t ^ j n o ) ' 
E s t a B a t e r í a " B " r i n d e u n 
s e r v i c i o c o n t i n u o y p o t e n t e 
IA Batería "B" e v e r e a d y No. 766 de 22V4 voltios ha sido especialmente adaptada para 
usarla con los tubos detectores "gaseosos". De-
bido al gran tamaño de sus elementos, es, por 
mucho, la batería "B" de 22Vfe voltios más econó-
mica que se fabrica. Tiene seis contactos de re-
sorte "Fahnestock" y se puede obtener un voltaje 
de I6V2 a 22V2. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Evertady 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Royal Bank of Canadá Building Ha'bí 
E V E R E A D Y 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
— p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
1 L A M O D A " 
Gauanov Neptuno Av.oeItalia yZenea 
I N V I T A C I O N 
¿Hace mucho que visitó LA MODA? ~— 4«i1 -
¿Hace poco? " 
No importa que haya s'dc ayer. 
Visite hoy do nuevo nuastra Exposición y se sor-
aprenderá ante el cambio. 
De nuestros talleres, nos llegan dlorierrento artís-
ticas novtdades. 
En juegos de cuarto, de sala, de comedor, recibi-
dor y biblioteca. 
Y en lamparas, objetos ornamentales y artículos 
para regales conslantnmonte nos llegan de Europa 
nuevas y variadas remesa p. 
Aguardamos su visita. 
Para lo cual lo extendemos cordial invitación. 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
rías y en la Admlmstrack^n del ^IARI0 ^ M„ — ;-. k---^- - -Jta última, al seftor Aitonlo Rosel^ Envíos al Interior, bajo paquete certificado. 20 centaios extra, Par gastos postales. 
De venta en todas las libre 
DE LA MARINA, pedidos a es 
regalo, 
ano x c n i 
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 2 DE 1925 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
(Viene ¿e la página seis) 
KIOSCOS DE LA VERBENA 
CERRO TEN CEXTS 
Un kiosco más. 
Orgaaizado ya por completo. 
Se titula Cerro Ten Cents y re 
sultará un elemento de gran anl 
mación en la verbena del día 14. 
nia Manrique, Enriqueta Fuentes, 
Panchita y Zoila Chauvelle, María 
Cristina Bustillo y Rosa del Prado. 
Magdalena, Teresa y Laura Ra-
vanal, Anita Viñalet, Gloria y Gra-
1 " ~ 00finrflR v cía €iarr. Hildelisa Pérez, María Está constituido con señoras y cía •v.Ktix, , t-, i ^ „ , x*i«o hnrHn-: Antonia Pereda y María Dolores señoritas de la aristocrática barría-; Antuma 
da en agrupación tan numerosa co 
mo lucida, 
Reyes, Leonor Carrillo, Rosita San 
Pedro, Sara Quintana, Consuelo 
En junta celebrada redentemen- Echeverría. Carmen Klos. Conjcp-
te fué electa la Direcfva. cl6n Kamirez María Teresa Mír-
quez, Lucía Loez, Blanca Gómez, 
i m i 





A'ocales.—Adriana Bonnet de 
Sánchez, Cecilia Pórtela de Tomé, 
Carolina Bonnet de Zayas, Amparo 
Julia Sánchez, Sofá Gomiz. Milde-
lisa Iber y Marta Santa María. 
Y Concepción Bosch, Dulce Ma-
ría y Amparíto Pazó y Sofía Fer-
nández . 
Las comisionadas del Cerro Ten 
Valdés Rodríguez de Chlapl. Mer- Cents, vestidas todas con trajea 
cedes Sánchez de Bonnet, Petra VI- de El Encanto, venderán objetos 
llar de Pereda, María Luisa del 
Cueto de Piñelro, Sara Cortina de 
Pallarés, Concepción Montejo de 
Delgado, Margarita Tomó do Re-
yes, Ana Alfonso de Benítez, Ca-
rolina Mantici de Muller, Elena 
Riera de Beitrán. Rosa Carbonell 
de Echevarría, Amparo Pazó de 
Pazó, Andrea González de Romero, 
Luisa María Otero de Merry, Ma-
ría Casuso de Lluria, Luisa Vi-
ñalet de Galbis, Sofía Teferino de 
Diez, Teresa Roig de Echeverría, 
Alicia García do Sánchez, Andrea 
Fornaris de Ravanal, Célida Pa-
drón de Zayas, Amelia Pórtela do 
Zayas, Ana Sousa de Roca, María 
Santamaría de Xiqués y Susana de 
Scheineder. 
Y las señoritas Graciela, Jorgi-
na y Mercedes Pórtela, Resina Pa-. 
drón, Ana María Beitrán, Gloria y 
Pura Peón, Carmelina Méndez, Li* 
ly Casuso, María Catalá, Traída 
Gulina, Rosa Jones, María Añto-
diversos al precio de diez centavos 
en adelante. 
Preparan varias diversiones. 
Entre otras el Pozo Misterioso. 
Aprovecharé para decir que el 
Cerro Ten Cents convoca a una 
junta para hoy en el quinto piso 
de El Encanto, de dos a cuatro de 
la tarde. 
Allí, en una de las vidrieras de 
la famosa casa, se exhibirán los 
vestidos que están confeccionándo-
se en sus talleres para las señoras 
y señoritas de la simpática agru-
pación que preside la doctora Gui-
llermina Pórtela. 
Los diseños de todos se deben 
al artista de El Encanto, el joven 
De piel de rusia clara $7.00. 
Lo hay también con tacón 
bajo. 
- P e l e t ü ' c i t t B f 
Hdnxt. 
Las vidrieras que el ^El Encanto" dedica a la Verbena de "Palisades Park" 
son la más alta nota de arte y de elegancia que ofrece actualmente la ciudad. 
Véalas. 
•@@@-
e d a d e s 
(0-
G A L O N E S Y P I E L E S 
venezolano López Méndez, que tan-1 sobre fondos oro y plata. De cuen-
tas pruebas'tiene dadas de su buen tas en varias combinaciones, y lisos 
JP^ARA la Sección de Galones y 
Pieles—tan favorecida por la 
nueva moda—hemos recibido una 
riquísima variedad de novedades de-
liciosas . 
He aquí algunas: 
Galones 
Do seda en variadísimos .mati- . 
ees. De estambre. De metal. De j lores, propios para vestidos- chales, 
piel, ornados y bordados en colores mantones, pantallas, etc., etc. 
dorada y plateada y en los colores 
más en boga. 
Cinturones 
De gamuza, lisos y ornados de 
piel dorada y plateada, de caucho, 
muy suave y adaptable. 
gusto. 
Nuevas exhibiciones se Inaugu-
ran hoy en aquellas vidrieras. 
La del Kiosco de la Policía. 
Y de la Marina. 
FERNANDO G ARCIA KOHLY 
Un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Llévanlo estas líneas hasta el 
joven y simpático, doctor Fernando 
García Kohly, canciller de la Le-
gación de Cuba en Madrid, que 
desde el sábado, en el Cristóbal Co-
lón, volvió de nuevo a la Habana. 
née Molina. 
Nada más grato que el objeto 
de su regreso a Cuba. 
Un viaje con un ideal. 
Viene a casarse. 
Es la elegida del doctor Fernan-
do García Kohly una señorita en-
cantadora. Nena Guerra, hija del 
y calados, desde medio centímetro 
de anchcf hasta 35 centímetros. Pre-
cio: desde 10 centavos la vara. 
Esto demuestra... 
(Esto—galones de novedad des-
de 10 centavos la vara—demuestra y plata, y en colores combinados 
que El Encanto recibe los artículos 
en todas las calidades: desde la más De plata y oro 
Entredoses, encajes, picos y con-
Pieles 
Por varas desde un centímetro de 
ancho hasta 25 centímetros, legíti-
mas y de imitación. (Imitaciones 
perfectas. Un surtido muy difícil de 
igualar.) 
Flecos De las legítimas llegaron chinchi-
En gran variedad de anchos y co- Ha, "petit-gris ', "Skun", "Wisson", 
cibelina, "opossun", mono, cisne, 
etc.. etc. 
HABA N A-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
Aplicaciones 
De metal combinado con seda, en 
colores y estilos para adorno de co-
jines, pantallas, cortinas... 
Volantes 
De metal en varios anchos, en oro 
Hijo de un antiguo funcionario popular senador pinareño Pino 
de la carrera diplomática, el doc- Guerra. 
tor Juan de Dios García Kohly yi Concertada está la boda. 
su esposa, la distinguida dama Re-i Para el día 15 del corriente. 
EXPOSICION DE MODELOS 
1 nocida de las damas habaneras. 
Exposición de vestidos. 
Todos franceses. 
Será su nota característica no 
Una racha... 
De exhibiciones de trajes. 
A las ya celebradas, tan fastuo-
sa alguna como la de la Maison 
Versailles, hay que sumar las que I presentar dos trajes iguales, 
han de sucederse en el transcurso Una gran variedad, 
de la semana. «• Imponderable!... 
Unas en casas de modas. Los maniquíes, esbeltas figuri-
Otras en tiendas. tas, estarán calzadas por la pelete-
ría vecina, la de Trlanón, tan acre-
ditada . 
Un bonito decorado lucirá La Fi-
• losofía-para la apertura de su fla-
mante exposición, por obra de Car-
Y las que se preparan con carác-
ter particular, entre ellas, de las 
llamadas a rovestir mayor lucimien-1 
to, la que prepara en el hotel Cecil 
la bella, entendida y muy chic 
Rosita Singer. 
Toca hoy su turno a La Filoso-
fía, la antigua y renombrada casa 
de Neptuno y San Nicolás, tan co-
económica hasta la de más fanta-
sía) . 
Juegos 
Juegos de cuellos y puños de piel 
chas—haciendo juego los dibujos— 
de plata y oro, en estilos completa-
mente nuevos. 
Botones de fantasía 
De galalit, corozo, cristal, metal, 
loza, etc., etc. 
Y, en fin, todos los elementos de-
corativos que la moda ha elegido 
para adorno de la toilette femenina. 
Para tejer y bordar 
Y mostacillas, estambres y sedas 
de todas clases para bordar y tejer. 
Y bastidores, y agujas de hueso, 
de ámbar y de madera para "untos 
de media y de crochet. 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puí^. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 Oct. 
Cortes y retazos 
Hoy, lunes, venta especial de cor-
tes y retazos de telas varias: crepés^ 
"georgettes", sedas estampadas y te-
las blancas y negras. Gran varie-
dad. 
S 0 L I S, 
Galiano. San Rafael. 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
Probablemente el miércoles podamos inau-
gurar la temporada de invierno con las crea-
ciones de los grandes modistos. 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
bailo x Martín, los dueños de El 
Fónix, el decano de nuestros jar-
dines. 
Es de plantas. 
Con profusión de flores 
LA NUEVA TEMPORADA 
Martí. 
El teatro de Santacruz 1 nuevos artistas, el tenor Arturo ¡Gozálvcz y la tiple cómica Enri-
Esta todo dispuesto para la tem- 1 queta Serrano. 
porada oficial de Invierno, que se 
Inaugura con La Bayadera el vier-
nes próximo. 
Viene a cantarla Ordóñez. 
Célebre barítono. 
Llega mañana en el vapor La-
fayette, donde regresa el muy sim-
pático Juanito Martínez con los 
Cantantes los dos que reforza-
rán el valioso conjunto donde fi-
guran en primera línea Consuelo 
Hidalgo, Pilar Aznar, Izquierdo y 
Lara. 
Siguen las Corlo. 
Y hay nuevas vicetiples. 
Gran noche con La Bayadera y 
CContintla en la pagina dlear̂  
D r M U S S A 
T U B E R C U L O S I S 




- A r a t e s 
uestras vidrieras podrá usted 
admirar la última expresión de la 
moda Parisién en aretes de alta fan-
tasía. Caprichosos modelos que cau-
tivan por su admirable perfección y 
elegancia distintiva. Todos de abso-
uta legitimidad. 
CA9A DE LO$ REGALO» 
a n a 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2859. 
la es m 
la^Todo nuevo, !ugestivo y de verdadera o r i X 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
GRAN BANQUETE DEL PATRIO-
TISMO 
La Comisión organizadora desig-
nada para la Institución de Estu-
diantes Liberales de la Universi-
dad, para realizar los trabajos pre-
liminares de este homenaje, conti-
núa laborando activamente, augu-
rándose un gran éxito dado el en-
tusiasmo ¿[ue anima a los jóvenes 
estudiantes que la constituyen. 
Entre las, adhesiones recibidas 
hasta ahora figuran las siguientes: 
doctor Manuel Varona Suárez; oe-
ftor Rafael Quintana; señor Nés-
tor Carbonel; señor Rafael Martí-
nez Ibor; doctor Angel Guerra del 
Abad; señor Eloy García Figueroa; 
señor Nicolás Sirgado; señor Rafael 
Jiménez Pozo; doctor José Ortega; 
doctor Alfredo Bemal; licenciado1 
Enrique Várela y Cárdenas; doc-1 
tor Gustavo A. de Aragón; señoiv 
Desiderio Ferreira; señor César I 
Ureña; general Pablo Mendieta; ! 
señor Luis García Díaz; % doctor 
Emilio Valdés Valenzuela; doctor' 
Fernando del Pino; doctor López' 
del Valle; doctor José Carbonell; 
señor Antonio Martínez; doctor 
Antonio Barreras; doctor A. Ta-
beada; doctor Enrique Cuéllar; 
doctor Fernando de Plazaola; se-
ñor César Faez; doctor Rodríguez 
Acosta; doctor Luis Augusto Mu-
ñoz; doctor Angel Izquierdo—doc-
tor Gustavo Pérez Abren; doctor 
Pérez Chaumont; doctor Armando 
Guerra; señor José Estravls; señor 
Ramón Sonto; señor Pedro de Cár-
denas; señor Rafael María Muñoz; 
doctor Aurelio Méndez; señor 
Agustín Reyes; señor LIsandro 
Otero; señor Ismael Arias; señor 
Joaquín Llcrena; doctor Ruperto 
Hernández; señor Alfonso L. Fors 
doctor Rogelio Espinosa; doctor 
Fernando Rensoli, y otros más has-
ta el número*de doscientos. 
Además de estas adhesiones hay 
que contar las de la mayor parte 
de los secretarios y subsecretarios 
de Despacho y de catedráticos del 
Instituto y de la Universidad, los 
cuales han sido los primeros en 
acoger con gran entusiasmo esta 
iniciativa de los estudiantes. 
Las adhesiones se reciben direc-
tamente en la calle de Máximo Gó-
mez, número 218, teléfono A-3337 
y en la calle F, letra D, teléfono 
F.-5935, domicilios respectivamen-
te de los señores Vicente Castro 
Valdés y Miguel Valverde y de la 
Riva, presidente y secretario de la 
Institución de Estudiantes Libera-
Relojes de Pulsera de Oro y de Platino con Brillantes 
Entre las novedades de Joyería, recibidas últimamente, figuran los 
Relojes de Pulsera, de oro y de platino, que son una verdadera preciosi-
dad, por fus modernos y bellos estilos, su alta calidad, y su elegante y 
fino acabado. Tenemos la mejor y mas completa colecc'ón de Relojes. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS 
San Rafael No. 1. 
Telefono: A-8303. " L A E S M E R A L D A " 
JOYERIA? 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
^PLATERIAS 
P O N C H E R A S , C U B I E R T O S 
H EMOS de agradecerle nos visite para que admire el gran surtido que acabamos de 
recibir en poncheras y cubiertos en diversidad 
de modelos. 
Los hay de metal plateado y de plata fina. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA 
lushfiran su fama. 
ELGAIXO MliAf!AY OBRAPIA 
( f l A EátREllA DEtfALIA^ ?1 
A /OMPOSTEi-̂ 46. 
Desde París participan 
• su distinguida Clien-
tela la apertura n'e la 
Temporada 1925 -1926 
para el 5 de Noviembre. 
P R A D O 1 0 0 
les de la Universidad, a los cuales 
so pueden dirigir todos aquellos 
que deseen participar de este ho-
menaje . 
El "Banquete del Patriotismo" 
se celebrará en el Hotel Telégrafo 
el día 15 de noviembre, a las ocho 
y media de la noche; y a continua-
ción de él, se verificará una fiesta 
estudiantil en honor del Primer 
Magistrado de la nación. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
La Reina Gobernadora 
(Por el MAItQUES DE VILLA-
URUUTIA 
Acaba de publljarse esta obra 
inU resf.nte, dlUiría produc-
ción de este tan Itldo autor, 
que estudia, tan cv.idadoí-a-
mente como él acostura-
bra, la actuación de Doña 
María Cristina ds Borbón, 
proclaament-i en ópoca tan 
interesante para España y 
WÚm relaclonea con Hs de-
más Naciones. La ebra es-
tá prologada per el Kxcmo. 
Rr. Cpnde da Roma nones. 
Forma un elegante temo en 
8o. con 554 páginas >' con-
tiene varios retratos inte-
resantes. Precio del ejiir-
plar encualeruadti en pas-
ta española $4.00 
LAGO y GAl-íCIA (Dr Carlos) 
LAS DIJKOKMIDADKS DK 
LA SEXUALIDAD HUMA-
NA. 'I rata de los estados 
somáticos de la sexualidad, 
que por su insólita confi-
guración se apartan de los -. 
modelos o cánones que ca-
racterizdn a la especie hu-
mana en su dlincrnsmo se-
xual. Hermosí-ilma edición 
QUe foniia un volumen es-
meradamente impreso en f i -
nísimo papal ceuché, ilus-
trada con {•;: láninas y 130 
fotogratlas de anormaUda-
dc-s sexuales tomada»' del 
natural. Buenos Aires. 1 
volmiieu en 4o. mayor df 
700 páginas J13.00 
I'ERXANDEZ MARTI XEX 
(Fidel). TRATADO 1BE-
liO AMERICANO DE ME-
DICINA INTERNA. Publi-
cado con la oolaboración de 
los más eminentes mt'dicoa 
españoles. Tomo IV. Trate 
de las enfermedades del 
cpárate digestivo en todos 
sus aspectos y desarrollo. 
Esta obra es sin duda lo 
más completo que se ha 
publicado en español sobre 
la materia. La edición es 
esmerada y las ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
existencia de los otros to-
mos. Madrid. 1 volumen 
de l-OB» páginas en 4o. 
mayor encuadernado en t^la J16.0Ú 
LLAMBIAS. (Dr. Joaquín).— 
LECCIONES OE ANATO-
MIA Y FISIOLOGIA PA-
TOLOGICAS. Esta obra tra-
ta especialmente de la Fi-
siopatologia, describiendo 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos crgá-
niĉ s que (;< nstituyon los 
aparatos funcionales dt la 
economía. Buenos Aires 1 
«rueso volumen en 4b. ma-
yor a la rústica. . . . . . $18.00 
GALJSTI. (Dante!) y LOPEZ 
(José A) PARASITOLO-
GIA HUMANA. Obra adap-
tada especiaImonte al Pro-
grama de la mateiia en la 
Universidad de Unenos Ai-
rea. Buenos Airjs. 1 tomo 
en 4o. a la rlstica. . . . $5.00 
"WEIL (Emiic) o IS< "H WALL 
(Paul). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudio 
biológico y clínico. Contie-
ne la historia da la trans-
lusión ie la Kingre desde 
los tiempos más remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha su-
frido a travós del tiempo, 
con examen detallado de ios 
mismos. Tiene también con-
sideraciones acerca do les 
métodos modernos y su 
aplicación en todos los casos 
de necesidad. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en 
tela «3.00 
BARNOLA. (Jr.sé M. dé) 
'l'RATADO OE BIOLOGIA 
MODERNA. Tome 1, que 
comprenda la Biología ge-
neral. Hermosísima edición 
Impresa ricamente en papel 
satinado especial, pictórica 
de grabados en negro y lá-
minas hermosamente colo-
readas . BarcH lona. 1 tomo 
el 4o. encnaelornado en tela Sfi nn 
TORRES UMARA. (Dr Ca-
lixto). POBLEMAS EE NU-
TRICION INFANTIL. Es-
la obra es lo más impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan in-
teresante. Considera ex-
tentamepte la Fisiología Pa-
tológica, las dispepsias, les 
trastornos del mtlatollpmo, 
y la alimentrción en gene-
ral, ofreciendo datos Inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. París. 1 temo en 
8o. mayor encuadernado. . . «3 ka 
KAMERS (H. A.) y HOLST 
(Helge). EL ATOMO V SU 
ESTHUCTU RA. íColección 
ideas,. Exposición de los 
nueves hechos y nuevos 
últimos experimentos do 
laboratorio en estos osnn-
tos básicos para la ciencia 
Madrid. 1 tomo en $0. rús-
tica 
UAUPTMANN (G). LA PÚO-
DIGIOSA ISLA DE LAS 
DAMAS. Histeria do un 
Archlpi51ago Imaglnarl'-.. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
AI.JiOltNOZ. (ALVARO IíFi 
LA TRAGEDIA DEL ES-
TADO ESPAÑOL. ¡istndio 
hisitó îco y crítico de la 
política española anterior al 
Dirc-aorio. Madrid. 1 tomo 
en 80. rústicr.. . 
LIBREHIA "CJEKVÁNTrS'' DE V 
VE LOSO Y CIA 
Avenifla do Italia 62. Anartaflo lll»-




Todos los limes ponemos a lá venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este día solamente. 
fe 
Sweaters y Bufandas 
Sweaters delana pu-, 
ra , para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s , a a . < £ 2 . 3 8 . 
Bufandas de jersey-
de seaa, a J 2 . 4 8 . 
Bufandas de seda 
estampada. a < 4 . 9 9 . 
m 
TRAJES DE NIÑO 
Nuevos modelos de 
i n v i e r n o , acabado^ 
mi 
de recibir , hoy n a t t ó 
m á s , a. . . ^ s 4 9 . 
Ta l las : d e 2 a 6 a ñ o 9 
CARTERAS DE PIEL 
M u y f inas, f o r m a 
sobre, en les colores; 
ro jo , m a r r ó n , carme-
l ina , verde y negro, 
a $ 1 . 1 8 y $ 1 . 3 8 . 
Juegos de mantel, con 4 
cubiertos?, ce-d^o 4 r 
nefa color, . . a ^ * 13 
Juegos de mantel, de l i -
no puro, 12fl»'| O C ñ 
servilletas, a r * * • 3 Ü 
Juegos de mantel de, 
granité de hilo, borda-
dos con 12<M p e n 
cubiertos, a«P' ̂  • « U 
Juegos de mantel. 6 
cubiertos, de grani té 
bordado y ca 
lado. . . . 
C A L C E T I N E S 
Para n i ñ o s , de h i lo 
puro , con Conchitas4 
de color, á $ 0 . 3 3 . 
Para caballero, b lan-
cos, marca H . R. 77, 
l a J d n a . a J 4 4 2 5 . 
M A N T E L E R I A I SfOASVOTRASTflAS 
¡ $ 1 9 . 7 5 
Foulares lavables, d i -
versidad de d i - a c q 
bu jos 
Sarga de lana pura, 
muy a n c h a , d » A . Q f t 
hoy lunes» . . a y ü 0 0 
Cachemiras de lana pu-' 
ra. en todos l o s « i o c 
colores a ^ * » « 5 3 
Crepés estampados, di* 
bujos nuevos y<M g e 
originales, . . a ^ l ' O u 
Seda fulgurante y cre-
pé de c h i n a , n n 
muy doble, a ^ ' O Ü 
V L 5 T I D 0 5 
H o y lunes ponemos 
en venta especial 
una.sugestiva colec-
c i ó n de vestidos de 
seda-
fcn ,yarios grupos de 
m á $ ele 40 modelos 
d is tmtos cada uno y 
en tofos los colores, 
los pendemos, hoy 
lunes; solamente, a 
$ 1 6 , 0 0 , $ 1 8 . 0 0 
y $ 2 1 . 0 0 
\ 
R O P A I N T E R I O R 
F E M E N I N a 
Camisetas y panta-
lones de s e ñ o r a , de 
punto de a lgodón , 
de la marca ^ K a i -
ser", en los colores, 
blanco y rosa, hoy! 
lunes, la C 1 O A 
pieza, a v • • f c " » 
Juegos de jersey, 
muy f inos, de dos 
piezas, el 
juego a. . • r ^ - « 
Tres juegos, hoy l u -
nes sola- ffo e n 
mente a S > v . O Ü . 
^ NAQUES 
COHPAtlUV 
Q ALIA TI O, 
S RAFAEU 
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ANO x c i n 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
C A R T E L D E T E A T R O S 
"DON JUAN TENORIO" EN E PRINCIPAL 
Esta noche se dará en el Prln-
•Ipal de la Comedia una nueva re-
íresentación del "Don Juan Teno-
rio," de Zorrilla. 
Nunca se ha representado en la 
í'at&na la fam'Jbu, obra con tanto 
cuidado, exactitud y celo. 
Julio Villarreal hace un Don 
Juan Tenorio magnifico. Encarna 
al personaje, todo bizarría, con un 
tino insuperable. Lo viste con una 
elegancia fastuosa. Así se explica 
que el público lo aclame constan-
temente. 
Socorrito González hace una Do-
ña Inés toda pureza, inocencia, 
gracia y delicadeza. Cuantos elo-
gios se le dediquen a la notable 
actriz del teatro de la calle de Ani-
mas son pocos. 
Ef Ciutti de Tordeslllas es cosa 
formidable. La Doña Brígida de 
la Blanch apenas si admite paran-
gón. Berrio, Herrero, Valle, Ro-
drigo, dignos de celebraciones. 
El Don Luis de Eduardo Vivas 
es notabilísimo. Repetimos que 
Vivas es uno de los actores de más 
talento, que llegará a la cumbre. 
Las decoraciones, fastuosas. El 
atrezzo, riquísimo. Los trajes, 
apropiados. 
Mañana: estreno de "Amanecer," 
comedia de Gregorio Martínez Sie-
rra. El viernes: estreno de "El 
ilustre huésped," de los hermanos 
Quintero. En esta obra hace una 
creación Jesús Tordesillas, el ac-
tor ilustre, muy buena. 
EN PAYRET: "DON JUAN" EN EL TEATRO DE LOS 
NIÑOS, HOY. - MAÑANA: ESTRENO DE LA 
"CAPERUCITAROJA" 
El "Don Juan" de Tirso de Mo-
lina, refundido y adaptado con un 
certero sentido de la tragicomedia, 
por el abate Lerendo Da Ponte, y 
sobre el cual bordó la suave ale-
gría de su música el genio lírico 
de Mozart, fué representado ayer 
| j por los pequeños, admirables mu-
ñecos de Podrecca, y cantado ex-
quisitamente por el notable con-
junto de artistas que sigue al ilus-
tre fundador del Teatro del Pic-
coli. 
Sobre la sutil versión del mozo 
sevillano, que supo encontrar en 
Tirso la percepción y el humoris-
mo del espiritual abate, Mozart, 
abierto el espíritu a la alegría sa-
na con la lectura de "Aladino," de 
"La Cenicienta," y de otros cuen-
tos de infancia, animó la leyenda 
con la pompa de esa música deli-
ciosa que anoche saboreó la frui-
ción del "dilettante." 
Sublimes melodías las del "Don 
Juan," a lag que—en suprema ala-
banza—atribuyó Gounod la sensa-
ción más dulce de su gloriosa vi-
da de músico. 
Los títeres de Podrecca anima-
ron con su gracia el cuadro admi-
rable de color y de verdad del 
"Don Juan." 
Y el Leporello —nuestro Ciutti— 
divirtió extraordinariamente a los 
espectadores, que en gran número! 
acudieron ayer a la interesante ré-
clta. 
Hoy se repite el "Don Juan" pa-
ra recreo de los amantes de la bue-
np «úsica; y como un oasis de ar-
EL "SON JUAN"" DE LOS TITERES 
te, en la lánguida decadencia de 
"Tenorio." 
Para mañana se anuncia un es-
treno: el de "Caperucita Roja," el 
cuento bellísimo y sentimental de 
Perr\ult, con música del vigoroso 
maestro ruso César Cui. 
Junto a la leve y coloreada mú-
sica de Cui, triunfan en este deli-
cado número de ópera minlaturi-
zada la mar\villa de composición 
en el conjunto, el tema enternece-
dor de la fábula y los decorados de 
Prampolini. 
"DON JUAN TENORIO" EN M A R T I 
I 
DON JIJAN ANTE LA REJA DE 
3>0ftA ANA 
OSAN EXITO ALCANZABAN 
LAS ULTIMAS FUNCIONES MEJI-
CANAS EN MARTI 
La Compañía de Revistas Mexi-
1 canas de Ortega, Prida y Castro 
Padilla terminará en estos días su 
temporada del Teatro Martí. 
Para esta noche se anuncia en el 
coliseo de Dragones una excelen-
te función por tandas. 
La primera, sencilla, dará co-
mienzo a las ocho y media. 
Y en ella se representará el "D. 
Juan Tenorio-" 
En este "Tenorio," los papeles 
femeninos han sido confiados a los 
actores, y los masculinos a las be-
llísimas tiples... 
Para la segunda tanda, doble, se 
anuncian "flktaclanerías," con la 
intervención de Paulette Mauve, y 
"La ciudad de los camiones." 
HOMENAJE A LOS AUTORES MEXICANOS 
El día 4 del actual se despedirá 
del público habanero la Compañía 
de Revistas Mexicanas. 
Y esa función, que tendrá carác-
ter extraordinario, se celebrará en 
homenaje a los autores mexicanos 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y 
Manuel Castro Padilla. 
Deseando los autores cubanos 
asociarse a este homenaje, el nota-
ble sainetero Agustín Rodríguez ha 
escrito para ese día un apropósito 
titulado "La luz que más brilla," 
con objeto de que lo estrenen Luz 
Gil, Baby y Palancares. 
El cartel de la función del día 
4 contará además con otros atrac-
tivos no menos interesantes. 
Las personas que deseen separar 
con anticipación sus localidades 
para este merecidíslmo homenaje, 
pueden dirigirse a la Contaduría 
del Teatro Martí por el teléfono 
número A.-1851. 
FIESTA TEATRAL EN PERSPECTIVA 
El anuncio de la fiesta teatral 
que va a celebrarse próximamente 
en uno de nuestros principales co-
liseos, en honor de las siete ado-
rables señoritas que triunfaron en 
el concurso de belleza recientemen-
te celebrado por nuestro colega 
"El Mundo," ha despertado inte-
rés en el público. 
La fiesta teatral a que nos re-
ferimos será una velada muy 
atractiva. 
Se sabe que el homenaje reves-
tirá singular importancia- Y es 
motivo más que suficiente para 
qu* el público se preparo a concu-
rrir a ella, el galante motivo que 
la origina. La justa de bellezas 
criollas organizada por "El Mun-
do," constituyó un éxito resonan-
te en toda la República. Todo 
cuanto se relaciona con ese certa-
men tiene, por anticipado, las sim-
patías de la sociedad cubana. 
CARALT EN E l "CUBANO" 
Ramón Caralt, que realiza una i cas. donde va ventajosamente con-
breve temporada popular en el tratada su excelente Compañía "Re-
"Cubano." anuncia ya el final de nacimiento." 
ella. Se anuncia para esta noche la 
Caralt, marcha con sus intere-1 última representación de "Don 
santes dramas policiales a Cara-1 Juan Tenorio." 
UN "TEATRO DEIPICCOU" CRIOLLO 
Blanquita Becerra. Eloísa Trías, 
Acebal, Otero y "Totico" La Pre-
sa se preparan a convertirse ea 
marionetas humanas y a represen-
tar ese maravilloso "Concierto de 
Cámara," que tanta hilaridad pro-
duce en el público. 
Esta gran novedad escénica, es-
ta original "parodia" de los cómi-
cos de palo, por cómicos de carne 
y hueso, y de la popularidad y sim-
patía de la Becerra, la Trías, Ace-
bal, Otero y Totico, da extraordi-
nario interés a la función especial, 
que organiza Ramiro de la Presa, 
para el próximo viernes, en el Tea-
tro Payret. 
Esta velada se veri, además, 
animada por la Compañía de Re-
glno en pleno que representará una 
de sus más brillantes revistas "La 
enseñanza de Llborlo," estrenando 
la humorada de Sergio Acebal, 
"Las obras de Julio Verne." 
Las localidades para esta gran 
función están ya a la venta en el 
Teatro Payret. 
NACIONAL (Paseo de Martí eaaulaa 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Una fiesta ' divertida; La 
Dama de Monsoreau. 
A las cinco: Una fiesta divertida; 
La Dama de Monsoreau. 
A nueve y media: Una Teíta 
divertida; La Dama de Monsoreau. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
Compafiía de Comedia de Luis Es-
trada . 
A las nueve: el drama religioso-
fantástico en siete actos, de don Jo-
sé Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
PAYBET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Oran Compaftla de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoll. 
fA. las ocho y tres cuartea: varieda-
des; estreno del melodrama en dos ac-
tos, música del maestro Mozart, 
Don Juan; la escena de Sldncy Jones, 
La Geisha; BU Bol Bul; El Concierto 
du Cámara; Salomé. 
CAMPO AMOR (Industria es quina a 
San José) 
Compartía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rlvell^. 
A las nueve: el drama n̂ siete ac-
tos, de don José Zorrilla, Don Juan 
Tenorio. 
MARTI (Znlneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: primera parte 
del drama Don Juan Tenorio. 
A las diez: Bataclancrlas; La du-
dad de los camiones. 
alhambra (Consulado esquina • 
"Virtudes) 
Compañía de aarzuela cubana de 
Regino López, 
A las ocho: el saínete A pescar ma-
rides. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: Juan Jolgorio. 
EL HOMENAJE A AGUSTIN RODRIGUEZ 
6S E L T E A T O D E L O S P E Q U E Ñ O S " 
Y § ü 
Mañana se celebra en el Teatro 
Alhambra una función especial de 
homenaje a un autor nacional muy 
aplaudido. 
Se trata de Agustín Rodríguez, 
al Que se festeja con motivo de su 
gran éxito, con la revista "La to-
ma de Alhucemas," que figura pre-
ferentemente en el cartel de esa 
noche, asi como un nuevo saínete 
del celebrado autor. 
La obra que se «strena de Ro-
dríguez se titula "El Presidio Mo-
delo" 
Dan realce a la fiesta escénica 
de "Alhambra" Lus 011 j Laura 
Miranda. 
Ante todo, no hay que confun-
dir, como lo hacen muchos, los 
nombres polichinela o muñeco de 
gulgnol, con los fantoches, mario-
netas o títeres. 
He aquí la diferencia: 
Los primeros no disponen más 
que de cabeza y brazos. Su cuer-
po está constituido por una larga y 
amplia bolsa, una especia de fal-
triquera, capaz para la mano dies-
tra y ágil que, a su debido tiempo, 
hace mover grotescamente la cabe-
za y los brazos. Y decimos grotes-
camente porque si las marionetas 
o fantóches son imitación del hom-
bre, los muñecos de gulgnol son la 
caricatura del hombre . . . 
Los segundos son̂  de éuerpo en-
tero y son movidos desde arriba por 
medio de hilos o alambres finísi-
mos. 
El verdadero y único Gulgnol, 
jefe de la dinastía, es llonés. In-
auguró su espectáculo en Lyon en 
1795. 
Gulgnol es un obrero q-ge traba-
ja la seda y se sabe que es a los 
Italianos a quienes los lioneses de-
ben la Introducción de esa Indus-
tria, base de su prosperidad- La 
etimología de Gulgnol es italiana. 
Los obreros no se llaman sólo por 
sus nombres, sino también por el 
lugar de su nacimiento; de igual 
modo que ciertos pintores italianos 
son conocidos por el nombre de la 
villa en que han trabajado más. 
Existe en Piamonte un puebjo lla-
mado Chlgnolo. Se puede suponer 
que hubo en Lyon un obrero en se-
da, famoso por la oportunidad de 
sus ocurrencias, nacido en Chigno-
lo y a quien se designó por el nom-
bre de su país. Lo que probaría 
también la etimología Italiana es 
que la escena sobre la cual evolu-
ciona Guignol se llama "el Carte-
let," ahora bien, en ita|iano "11 car-
telleto" e$ la barraca de la feria. 
Pero, sean cuales fueren sus orí-
g*nes, le vemos por la primera r^z 
aparecer bajo la forma moderna en 
1795. U n empresario llamado 
Mourguet fundó en el año citado 
un teatro pequeño, que Instaló en 
U rué Noire, de Lyon, y en el cual 
exhibía a Polichinela y un conjun-
to de sombras chinescas. 
Mourguet, obtuvo un verdadero 
éxito popular. En 1815 vendió su 
teatrito a M. Verset y fué a insta-
larse en la Avenida des Brotteaux, 
hoy el corso Morand. Allí creó un 
teatro al aire libre que no tardó en 
ser frecuentado por la buena socie-
dad a la que el ocurrente Mourguet 
divertía con su ingenio. 
En esta época fué cuando el 
Gulgnol alcanzó mayor populari-
dad; pues Mourguet introdujo en 
él reformas acertadas y creó casi 
todos los tipos que hoy se vej) fi-
gurar en las piezas de ese teatro-
El traje de Guignol se componía 
entonces de un casacón de jerga ? 
de un gorro de algodón, adornado 
con una cola que él llabama" su 
salslfís." Madelón iba Vestida con 
una camisola blanca y con una co-
la de amplios vuelos. 
Animado por el buen éxito, Mour-
guet, recorrió los departamentos, 
fué a París, donde trabajó al prin-
cipio con Seraphla, y allá hizo aco-
plo de tipos y de sátira política. 
Creó entonces un Gulgnol a modo 
de Pánurgo, pero un Panurgo que 
no engaña a sus acreedores, sino 
porque no tiene un centavo; tur-
bulento y alborotador cuando le 
falta trabajo; en todo caso, un ti-
po alegre que tiene algunas veces 
hambre, pero siempre sed, y na de 
agua. 
Gulgnol fué el tipo del obrero 
bohemio que hace del lunes una 
prolongación del domingo, pero 
buen hombre y no mal marido, a 
menos que su falso amigo Nlaffron 
no le lleve a la taberna y le pro-
ponga convencer a su mujer con ar-
gumentos contundentes. 
La mujer de Gulgnol es Made-
lón, de genio agriado por la conti-
nua escasez en que la tiene su ma-
rido y los malos tratos que sufre. 
Nlaffron, el amigo mal de Gulgnol, 
es un zapatero remendón: viene a 
ser una especie de Meflstófeles de 
aquel Fausto, que tiene sus arran-
ques de ternura y que si se mues-
tra algo brutal con su mujer es 
porque la quiere a su modo, Nla-
ffron es más complicado que Gulg-
nol; en el fondo, lo que busca es 
vivir sin trabajar. 
Gulgnol ha cambiado mucho, y 
las escenas a que hoy se asiste en 
los Campos Elíseos no recuerdan 
sino de lejos aquellas que hicieron 
reír de niños a nuestros abuelos. 
Citemos de paso una de esas anti-
guas farsas a la vez candorosas y 
malignas. 
Gulgnol no ha pagado el alqui-
ler do su habitación y el casero vie-
ne a reclamarlo. 
El casero (llamando) . ¡Señor 
Gulgnol! ¡Señor Gulgnol! 
Gulgnol (desde adentro). — No 
estoy en casa. 
El casero.— ¿Cómo es esto? ¿No 
ebtá usted y me responde? 
Gulgnol.— Como si no estuvie-
ra; -.orque estoy echando un re-
miendo al pantalón que s¿ ha des-
garrado por los codo.s. 
El casero.— Tengo que hablar 
con usted. ¿Quiere oajar? 
Gulgnol.— ¿Para qué, si ya he 
subido antes? Tendría que volver a 
subir otra vez. 
Tal es el género de chistes usa-
dos en Gulgnol; no son muy com-
plicados ni muy nuevos, pero di-
vierten mucho a los pequeños y a 
veces también a los grandes. 
¿De dónde proceden los fanto-
ches? Cuenta Herodoto que las mu-
jeres egipcias, durante las fiestas 
religiosas en honor de la diosa Osl-
ris, llevaban en las procesiones pe-
queñas estatuillas que mediante 
delgados hillllos movían en tiempo 
oportuno las varias partes del 
cuerpo. 
Imitaron los griegos tan extraña 
usanza, adoptándola poco severa-
mente, lo mismo para el culto que 
para el teatro; y en Roma, en la 
ceremonia religiosa que precedía a 
los grandes triunfos y a los juegos 
del circo, aparecían también esta-
tuas, de madera, de miembros mó-
viles con resortes ocultos. 
Tal como existen hoy en las es-
cenas de los teatrlllos, aparecieron 
los fantoches por primera vez en 
1679. Fray Filipo aportó al espec-
táculo modificaciones y perfeccio-
namientos y en 1684 donó un tea-
trito. con 124 figuritas Alosque 
I I I , gran duque de Toscana. 
En Sicilia es muy grande la afi-
ción a las representaciones de fan-
toches, cuyos empresarios han per-
tenecido desde hace próximamente 
un siglo a la familia Grasso, a la 
que pertenece el famoso actor. 
Actualmente es el Teatro de los 
Pequeños un libro de autómatas que 
entre luces y colores, lleva a la ac-
ción una síntesis de las grandes 
obras de los genios que'han hecho 
inmortal su nombre en la música 
y la literatura. 
El teatro de Gulgnol, como el de 
fantoches, con un repertorio selec-
to, cumplen la verdadera misión 
de todo espectáculo noble: Instruir 
deleitando. 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS E DIA 2 8 EN 
PAYRET 
A medida que se va aproximando la fecha del debut del gran Circo aumenta el interés del público, por la próxima temporada que sin duda será la més brillante de cuantas pos han ofrecido los activos empresarios Santos y Artigas. El elenco no puede ser más suges-tivo y variado el cual está constitui-do por una serie de actos verdadera-mente sensacionales. 
Mono», perros amaestrados, leones, tigres, acróbatas, trapecistas, clowns y las bellisimas bailarinas acrobáticas, que con Morgan el célebre danseur norteanijrlcano hacen números origi-nales capaz por si sólos de cubrir un espectáculo. 
Los pocos palcos que quedan para el abono de las matinées, una ves atendidas las peticiones de los abo-nados a anteriores .temporadas, están a disposición del público, en las ofi-cinas de la empresa, Industria 14«. 
Hay que recordar que los palcos pa-ra las matinées, es artículo d© fuerte demanda. ^ 9955. 1-d. 2. 
VIAJES CLASICOS 
Editados y anotados bajo la dlr*eof¿s 
de J. DANTIN CERECEDA 
SE HAN PUBLICADO 
> í y 2.—SPEKE (J. H.) Diarlj de! descubrimiento de las fuentes de' Ni-lo Dos tomos, con grabados y un ma-
Z y 4.—BOUGAINVILLE (L. A. de): Viaje alrededor del mundo. Des tomos, con grabados y mapas. 
5 y 6.—BERNIER (F.): Viaja al Gran Mogol, Indostán y Cachemira. Dos tomos, con grabados y un mapa. 
7.—LA CONDAMINE (C. de): Via-je a la América meridional. Un to« mo, con una lámina y un mapa. 
H.—MATTHEWS (J.): Viaje a Sie-rra Leona, en la costa de Africa. Un tomo, con un mapa. 
9 y 10.—DARWIN (C): Diarlo del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Dos lomos, con grabados y mapas. 
11, 12 y 13.—COOK (J.): Relación de su primer viaje alrededor del mun-do. Tres tomos, con grabados lámi-nas y mapas, 
14, 15 y 16.—COOK (J.): viaje ha-cia el Polo Sur y alrededor del mun-do. Tres tomos, con grabado*, lámi-na* y mapas. 
17. —NUÑEZ CABEZA DE VACA (Alvar): Naufragio y Comentarloj. de... Un tomo, con dos mapas 18. —FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M): Viajes de Cristóbal Colón. Un tomo, con un mapa del derrotero de los cuatro viajes. 
19 y 20.—HERNAN CORTES: Car-tas de relación de la conquista de Méjico. Dos tomos, con grabados y maoas. 21 y 22.—LiOPEZ DE GOMARA1 Historia general de las Indias. Dos tomos. 28.—PIGAFETTA: Primer vlaje «n torno dil Globo. Un tomo, con graba-dos, un mapa y lámina. 24. —CIEZA DE LEON (p.): La crónica del Perú. Un tomo, con tres mapas. 25. —FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M.): Viajes por la costa de Pa-na Un tomo, con un mapa. 26. —FERNANDEZ DE NAVARRE-TE (M.): Viajes de Amérlco Vespu-cio. Un tomo, con un mapa. 27 y 28.—AZARA (F. de): Viajes por la América meridional. Dos leños con grabados y mapas. Precio de cada tomo 10.80. 
ZiA MODERBTA POESIA 
Pi y Margall 135 
Apartado 605 Teléfono A-7714 
T e a t r o " N A C I O N A L " 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U B A 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e s e n t a n 
L A D A M A D E M O N S O R E A U 
SOBERBIA PRODUCCION EN COLORES. SEGUN LA HERMOSA NOVELA HISTO-
RICA DEL GRAN ALEJANDRO DUMAS. 
Amores y aventuras galantes en la Corte del Rey Enrique I I I de Francia. Histo-
ria del más grande maestro de armas de todos los tiempos, en aquella época romántica. 
Primorosa interpretación de 
famosos artistas del cinema. 
TANDAS ARISTOCRATICAS 
DE 5 Y 9V2 
Palcos con 6 entradas: 
$2.00. 
Lunetas: 50 Cts. 
Paraíso: 15 Cts. 
Repertorio Especial de CARRERA Y MEDINA. 
TANDAS DE 11, 1, 3 Y 7 
Palco con 6 entradas: $1.20 
Lunetas: 30 Cts. 
Paraíso: 10 Cts. 
R. MARIA DE LABRA 33. 
ESPERAN CON ANSIA UN EL VIERNES INAUGURA SU 
HEREDERO DEL TRONO 
EN EL JAPON 
Se cree que el "descendiente 
directo de la diosa del sol", 
nacerá a fines de noviembre 
TOKIO, octubre 31. — (Por Uni-
ted Press).—En el misterioso cas-
tillo rodeado de pinos que domina 
a Tokio, nacerá en los últimos días 
de noviembre el 124o. descendiente 
directo de la diosa del sol. Todo 
el Japón aguarda el fausto suceso 
con ansioso interés. 
El niño tiene que ser varón, 
pues el imperio rehusa pensar si-
quiera en la posibilidad de que sea 
hembra. Será el primogénito del 
Príncipe Heredero y Regente del 
Imperio, Hirohito, hijo mayor de 
Su Magestad Imperial. Yoshito, y 
de su esposa la princesa imperial, 
Nagako. 
Como se ha predldho, el esperado 
infante será varón y en su tiempo, 
a la muerte de su feliz padre he-
rederá el trono del sol Naciente y 
será el representante de la dinas-
tía más antigua del mundo, dinastía 
cuyo origen se pierde en la nebulosa 
noche de los tiempos hasta llegar a 
"la Diosa del sol". 
Ya se están haciendo los pre-
parativos para la llegada del prin-
cipillo. iLa futura madre, después 
de haber pasado una temporada en 
una quinta real en las inmediacio-
nes del mar y bajo la mirada vigi-
Inte de muchos médicos, regresó a 
Tokio el 13 de septiembre. 
La ceremonia que consiste en 
"colocar una banda en torno de las 
caderas" de la madre para pre-
servar de todo mnl al esperado he-
redero, tuvo lugar con gran pompa 
el 5 de octubre. 
Î a "colocación de la banda" fué 
una ceremonia solemne en la que 
el eFld-Mariscal Príncipe Kanin 
presidió, presentando la larga ban-
da de 12 pies de longitud, hecha 
de tejido de seda, al Príncipe Re-
gente que la colocó en una doblo 
caja de laca con una imagen de una 
ave de buen agüero posada en un 
pino. 
La banda había sido examinada 
previamente por la Emperatriz Sa-
dnko, habiendo sido hallada satis-
factoria por la autora de los días 
del futuro padre. Fué conducida 
después al palacio de Asaka por 
un comisionado en representación 
del Feld-Mariscal y recibida por 
el Vizconde Chinda, ex-embajador 
en Washington y hoy mayordomo 
de la casa de Su Alteza Imperial. 
A continuación Chinda encabe-
zó una gran procesión que colocó 
la banda en un santuario imperial. 
, Se dará nombre al niño dentro 
de los siete días siguientes a su 
nacimiento, de una lista selecciona-
da por el doctor Ichiki, maestro de 
ceremonias y otros preeminentes 
sabios. 
El Profesor Nobushige Kurlya-
ma y otros especialistas ginecólogos 
asistirán a la princesa en su parto. 
Yin vista de la constitución robusta 
de la Joven Nagako, los médicos 
han anunciado que la madre criará 
por sí misma al pequeño. So dice 
que esto último se ha decidido pa-
ra complacer a la vieja empera-
triz que así lo desea. 
TEMPORADA LA COMPA-
ÑIA SANTACRUZ 
Con La Bayadera, la opereta triun-fal, se Inaugura el viernes en Martí y por la compañía Santacruz la tem-porada oficial de operetas, zarzuelas revistas y saínetes. 
Figurando en el nuevo elenco, el potencial barítono Augusto Ord>5ñe2 que tantos y tan brillantes triunfos ha obtenido en el Príncipe Radzanl de Labore, n'nguna obra nos parece más acertada, para la presentación de este notabilísimo cantante: y si a esto unimos la admirable interpreta-ción que a sus respectivos papeles dan, artistas de tanta valla como Pi-lar Aznar, la celebrada tiple cantan-te; Consuelo Hidalgo, la encantadora t'ple cómica, y el derroche de gracia que en la misma hacen Juanlto Mar-tínez, Jesús Izquierdo y Paco Lara, podemos afirmar que La Bayadera que nos brindarán las huestes de Ju-lián Santacruz, será de grata recor-dación para el público habanero. Tendrán a su cargo los bailables, ]ÍS hermanas Corlo y la orquesta será di-rigida por el maestro Francisco Pa-los. 
Con el fin de dar todo género de facilidades a los asiduos al Martí, ha dispuesto la empresa, poner a la venta desde hoy, las localidades pa-ra esta primera función. 
Con La Duquesa del Tabarln y te- | nlendo a su cargo el Octavio de Chan- | tall, debutará el sábado el tenor Ar-turo Gonzalvez y más adelante hará su presentación la nueva tiple cómi-ca, Enriqueta Serrano. 
El primer gran estreno, que nos prepara la dirección artística del Mar-ti será el de la opereta de gran es-pectáculo La Fornarlna que triunfal-mente recorre los escenarlos de Euro-pa. La presentación de La Fornarlna será un nuevo derroche, a los que tan acostumbrados no» tiene la empresa que para fortuna nuestra actúa en el Martí. 
RIALTO 
QUXBN FUE Eli IíADBON 
Un bonito, estreno por Alberto Co-llo se llevará a la pantalla en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media ti-tulado Quien fué el Ladrón, tomando parte también la escultural estrella Marta Manzlni, la gran actriz del arte mudo. 
En las tandas de 4 y 8 y media Cintas cómicas y Noble y Plebello por Bick Boy WUlams. 
Estreno de la Joya Universal Plu-mas de Pavo R*al una película fas-tuosa son un lujo sorprendente inter-pretada por Jacquellne Logan y Ou-llen Landis el viernes 6. 
CARRERA Y MEDINA presentarán en 
O L I M P I O Y V E R D U N 
M a ñ a n a M a r t e s 3 
Tandas Elegantes 
La hermosa cinta 
E L V E N E N O S O 
(FAXGS OR WOLFHEART) 
Por EL PERRO MAESTRO. 
esic yerro, con-más cerebro y mejor corazón que muchos 
hombres, no titubea un momento cuando llega la ocasión de po-
nerse de parte de la justicia y defender a toda trance a los ino-
centes y a los maltratados. 
Véalo en esta película. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
Calle Bárrelo, número, 62, Guanabacoa. 
EL CONGRESO PERUANO 
APRUEBA LA CONCERTACION 
DE UN EMPRESTITO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
LIMA, PERU, octubre 31. (Asso-
ciated Press).—Ambas cAmaras del 
Congreso peruano han aprobado hoy 
la concertaeión, por el gotlerno del 
PerO. ds un empréstito d* 17.600,000 
por mediación dt> varias ca«a* b«nca-
rias y «rr^íitlnas. Kete empréstito 
estará garantlzailo por la recaudación 
petrolera. 
T e a t r o N A C I O N A L 
M i é r c o l e s 4 E s t r e n o e n C u b a 
TANDAS 'ELEGANTES 
Y EN LAS TANDAS DE 11. 1, 3 Y 7 P.M 
J u e v e s 5 
9^ 
GEOBGE W A L S H 
S A N G R E A Z U L 
(BLUE BLOOD) 
Esta es una película para todos los gustos: en ella podrá ver usted escemas elegantes, ain^ 
rosas, de arrojo, habilidad, cómicas y dramáticas. Esta es una cinta hecha para Que encante. 
para que aburra al espectador. 
NUEVO REPERTORIO ESPE CIAL DE 
CARRERA Y MEDINA 
c 9923 2d-l 
AÑO X C I I I 
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 2 DE 1925 
PAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
"SANGRE AZUL", LA ULTIMA CINTA DE GEORGE WALSH 
El atleta "All-around" de la pantalla, de nuevo se nos presenta en 
una gran producción que se estrenará en la Habana el proxuno dm 4 
Los días cuatro y cinco de este 
mes, tendremos oportunidad de ver 
!;de nuevo en la pantalla al simpa-
jtico actor George Walsh en una de 
sus producciones más interesantes. 
George Walsh, tal y como es en 
la vida real, un atleta "all-around , 
lee nos presenta en cinco rollos de 
películas que en conjunto forman 
ia película "Sangre Arul". 
George Walsh, boxeador. 
George Walsh, foot-bolista. 
Ogorge Walsh, pitqher de Liga 
Grande. 
George Walsh, corredor de track. 
Esas son las cuatro íases prin-
cipales de "Sangre Azul", no sin 
dejar de mencionar la de que Geor-
ge Walsh es un perfecto "gentle-
man" cuando llega la ocasión. 
Los que le hayan visto en E1 C1' 
clón de Yanquilandia, se quedarán 
haciendo cruces, deslumhrados por 
el espectáculo extraordinario que 
•es esta cinta. 
Quisiéramos, y más lo quisiéra-
mos porque se lo merece, dedicar 
el encanto supremo de su propio 
mérito. 
Como adelanto, brindamos a 
nuestros lectores unos párrafos de 
su excepcional argumento: 
"El amante llegó a sus brazos 
como una honda magnética. Su 
cuerpo era cual una estatua talla-
da en el haz de raso de una estre-
lla y era un amante supremamente 
hermoso. Cualquier otro hombre 
era de él una grosera imitáción; 
había de él a los demás la misma 
diferencia que media entre la idea 
y el barro". 
"Los cabellos de ella eran de 
un brillo y de un color jamás vis-
tos en cabellera humana: parecían 
reílejos de un metal imposible que 
tuviese al mismo tiempo los cam-
biantes del oro y del platino. Una 
rara singularidad tenían sus ojos; 
eran azuleŝ  verdes, negros o am-
barinos, según era la luz o la ilu-
sión que los alumbraba. Era toda 
ella una belleza inverosímil..." 
"Se veían a la luz de la luna y 
i 
1 
George Walsh, pugilista, foot-boli.sta, jugador de baso ball, corredor 
del track y "gentleman", nos demuestra en la cinta "Sangre Azul" 
que como actor los habrá iguales y muy pocos superiores a él. 
m esta estrella un espacio mucho 
mayor del que podemos disponer. 
Pero no obstante, no lo creemos 
imprescindible. Cuantos han visto 
~E1 Ciclón de Yanquilandia, se han 
convertido en gratuitos y entusias-
tas agentes de propaganda de las 
cintas del nuev-> corte, interpreta-
das por este artista. 
Si El Clcl6n .de Yanquilandia es 
un título arrasador... y la obra 
superior al título, "Sangre Azul" 
arrastrará las familias enteras al 
cine en que'se proyecte, no por la 
magia de su título ni por la su-
gestión de su propaganda, sinó por 
de las estrellas. Durante el día los 
conturbaban deseos Incontenibles. 
En la noche viven las sombras y 
so confunden, j - ellos, como las 
sombras, por las noches comulga-
ban en una confusión suprema de 
incontenible placer". 
Vea, lector, "Sangre Azul", en 
la seguridad de que comprenderá 
una vez más que al recomendar 
una cinta, no nos guían apasiona-
mientos de ninguna clase, sinó sim-
plemente el proporcionarle el es-
pestáculo que ha de divertirle, ha-
cerle pasar unas horas alejado de 
sus preocupaciones. 
LIRA 
fc.Ho>' Pasará por la pantalla de este 
ír™*líCO y> bien Concurrldo salón dos tfi.indos estrenos. 
«. in^T6 c"rrida de «os y media a l i ta* ^ o ^ T ' Un?- comedia en dos ados, La Universal P ctore presenta 
*a u f X fStrAeno ^ J * P^duccíón "o ya turnada Amor Tropical por Nor-^ K,ê ry Pat3y Ruth MUler nmoien se estrenará una roc-ta produrciGn especial de un selecto ar tumen o. tanda elegante a las cinco v T r l ^ , lma.Coniedia en dos actos Joya Ze\0. %sMieno dc la producción J^a de la Universal Amor Tropical 
flr'r ñor"1!" ^ PatS>' ĵ Uth Ifl* I f r. ñor la noche selecta función a tes ocho y media con el mismo m-o trama de la matinee mismo pro-
TRIANON 
CINE GRIS 
L 2 d ¿ í i 0 í : á £ 4Í nioda- ha sido se-• T d l i et3.tr1eno ^ la notable pelícu-•R de la Lniversal titnladn -n^ fstuve Yo? Una delic i a conied â̂ n la que obtiene Un nuevo éxi™ el no fcular actor Refinald Dennv Es un* i«2dvCC,6n <lue le harA reír durare ÍeSvehrirSSeNer;h r̂.daf K ? ^ ^ 
d S ^ á ^--od.^anan^ n ^ I 
? «í* ¿^onde eBtuve Yo? 
| . ^'frcoles 4 Sacrificio de Madre ñor 
LSa?>CreesSBeernnett' JaCk ^ o V ^ 
f ^ímorV^n8. D,0S Ptt¿***' episodio lbajomno?0-w8o 7ailrAe Mlrando hacia liin nn^; Wanda Wiley, Mientras Sa-
t "ht?n hnpor íf** Holt y s,^ia 
IW-and?'̂  i . On0rode un colegial por 
rniforme. p¿r Herfcert Rawllnson. , 
donde ESTmn: tto e l EIA 13 
Q-RAN EXITO EE REQINAI. DENNY 
HOY EN NEPTUNO 
Reginald Donny que ha obtenido con gran rapidez una gran popularidad en-tre los amantes del cine, conquistan-do mUchag simpatías, obtiene en «u Yo ef c nta titulada Donde Estuvo ei Día 13, una d© los mayores 
n s T c Z t c t 0btenido cualciul" ar-
Donde Estuve yo el Üfa 13 se exhi-be hoy lunes y mañana martes día de moda en Trianón. tandas elegantes de 5 y cuarto Y 9 y media. »'tults 
Digna de recomendación es esta cin-ta por su magnifica trama y ñor lo nuevo que es esta clase de ¿rgumen-tos en la pantalla. Es una cinta que ha gustado al cien por ciento do IPI personas que la han visto y todos han ten do que hacer elogios de la cinta entre sus amistades asi es que fácilmente puede augurarse un eran éxito en Trlanón hoy lunes y mañana martes día de moda. 
El miércoles Almas Herldag por Douise Dresser y Cullen Dandis Kl jueves y viernes día de moda Da' oc tava Esposa de Barba Azul por Gln rÍK Swans*ont y ttunUey Gordon. El w ?,do ' .*.raXts (lel continente por Wallace Reíd, Mary Mac Daren v Theodore Roberts. ' 
P A R I SU PELO: 
C O C O ' S o U D i F i E t t 
^ SHAMPOOs20CT«-
SAMMüfMRÍ-FARM ĉiAí'SEOEWaS. 
C o l o r a n t e s F i j o s d e 
P U T N A M 
no contienen substancias químicas 
paf.aD.1,rnpiar' dañen la tela. 
Rinden más; más económico»". 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
A U S T O H o v 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 9% 
LOS ARTISTAS UNIDOS presentan SOLAMENTE EN ESTE 
TEATRO la soberbia producción, obra maestra del mago de 
la cinematografía 
D a v i d W . G r i f f i t h 
cuyo interesante argumento ha sido primorosamente dirigido 
e interpretado, y que lleva por título: 
AMOR, 
LUJO Y RIQUEZAS 
(SALLY OF THE SAWDÜST) 
Figurando en los principales papeles las estrellas 
CAROL DEMPSTER 
y W. G.FIELDS 
Que se superan a sí mismos realizando su más estupenda 
labor artística. 
A m o r , L u j o 
y R i q u e z a s 
MUSICA ESPECIAL GRAN ORQUESTA 
Superproducción del Repertorio de los ARTISTAS UNIDOS. Labra números 39 y 41, 
9921 ld-2 
V A R I E D A D E S 
ALMONEDA DE OBRAS DE 
ARTE 
En la casa Jorge Petit, de Pa-
rís, se ha sacado a subasta la colec-
ción lehmann. Una estatuita de 
má-rmol, de Couston, la "Venps de 
la mansana", fué pujada a 145.000 
francos. Una "Bacante", de Clo-
díon, qut en 1889 fué vendida per 
58.000 francos, ha alcanzado ¿.ho-
ra. 101.000 flancos. 
Además, se han vendido: por 
33.100 francos, un "Busto de mu-
jer", de tierra cocida, de Lucas de 
Montlgny; por 57.000, un grupo 
de Falconet; por 71.000, una "mu 
jer bañándose", de tierra cocida 
de Marín. 
Por dos vasos, del reinado de 
Luís XVI, en antigua porcelana 
francesa, se han pagado 79.000 
francos; por cuatro t-apces con me-
dallones y escenas de anmales, se-
gún cartones de Oudry, se han da-
do 45 8.000 francos; y por la serie 
de tapices, de Don Quijote, 230.000 
Tasado en 300.000 francos una 
pequeña pintura de Fragonard, ha 
alcanzado la suma de 680.000 fran-
íos. En una almoneda celebrada 
en 1890 se dieron por ese mismo 
cuadro solamente 12.000 francos. 
El "Retrato de Susana Oriois", 
del propio Fragonard, «e vendió 
por 326.500 francos. 
El cuadro de Rembrandt, "Za-
carías en el templo", alcanzó la ci-
fra de 383.000 francos. En 1844 
se pagó por esa obra en Londres 
3.750 francos. 
Otra de las sorpresas que oca-
sionó esa venta que fué un peque-
ño bronce, del siglo XIV francés, 
la "Virgen con el Niño Jesús", ta-
sado en 6.000 francos subiera has-
ta 28.500 francos. 
ENSAYO DE TEATRO GRATUITO 
EK INGLATERRA 
Partiendo del principio de que 
en una ciudad moderna sus habi-
tantes deben tener teatro gratuito, 
lo mismo que tienen bibliotecas y 
museos, un grupo de ciudadanos de 
Leeds ha decidido abrir este oto-
ño un teatro llamado Teatro Cívi-
co de Lecds, donde el público en-
trará gratis. Unicamente se harán 
cuestaciones para cubrir los gas-
tos de representación. 
En el Comité de patronato figu-
ran las personalidades más Impor-
tantes de la ciudad, entre ellas el 
ministro de Agricultura del actual 
gabinete. 
Dirigirán el teatro varloa admi-
nistradores muy conocidos entro 
los actores Ingleses por su espíritu 
emprendedor. 
Se dice que se darán, entre pie-
zas ya conocidas, obras todavía Iné-
ditas, entre ellas una que se desa-
rrolla en"la reglón do Leeds, y una 
obra moral de Hugo von Hoffmans-
tahl. 
EL PESO DE LA PIN TI R A QUE 
SE NECESITA PARA PINTAR LA 
TORRE EIFPEL 
En principio los trabajos de re-
pente de la torre Alffel se hacen 
cada siete años, ejecutándose en un 
plazo de cuatro o cinco meses, 
aprovechando la buena estación, es 
decir, de abril a julio. 
¡Se tuvo la, Idea de fraxiclonar los 
trabajos, repartiéndolos en varios 
años; pero, dado que la torres es 
visitada constantemente, se dese-
chó de hacerlo así. 
El peso de la pintura calculado 
en el pliego de condiciones es de 
25 a 28.000 kilos y el del hierro 
que Integra la torre se éstima en 
7.000 toneladas. 
EE VIZCONDE DE CASAGRAN-
DE TRATARA DE VOLAR DES-
DE I T A L I A A SÜDAMERICA 
SESTO CALENDO, Italia octubre 31. 
ÍAssociated Press).—El Vizconde de 
Casagrando munifeatJ hoy ine el pró-
ximo martes se lanzará al aire en 
Génova, dispuesto a volar desde Ita-
lia hasta la América del Sur. 
Agrega Que si logra llegar a la 
América del Sur, después de hocor un 
recorrido por varias ciudades sudame-
ricanas, tratará de volar desde Bue-
nes Aires hasta New York. 
ACUERDO CON I T A L I A PARA 
LA SOLUCION DE L A DEUDA 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
LAS FIRMAS EX LOS REGISTROS 
NUPCIALES 
La literatura es, algunas veces, 
no la descripción de la verdad, si-
no una representación romántica y 
falsa de la realidad. Muchas veces 
loe novelistas, al describir un casa-
miento, se creen en el deber do 
presentar a la joven esposa türbe-
da, ruborosa y trémula en el mo-
mento de trazar con la pluma las 
letras do la firma. Un sacerdote 
anglosajón ha querido comprobar 
la exactitud de esta figuración con-
vencional, y 'ha encontrado, después 
de largas consultas con los regis-
tros nupciales, que las mujeres es-
criben con más seguridad quo los 
hombres. Estos últimos firman ca-
S A L P U L L I D O ~ 
D E S O L L A D U R A S 
LICAREO POLVOS ANTI-
SÉPTICOS calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban 
con el salpullido» la sarna y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si ü d . lo pide. S. B. 
Leonardi & Co., Inc», New 
Rochelle, N . Y., £ . ü . 
WASIÍJNPTOK, octubre 31. (Ünl-
ted Proas).—El lunes se celebrará 
una reunión ent-e los comlslcnados do 
Italia y los de esta nación para ver 
s¡ se llega a fijar por lo menos, de 
comfln acuerdo la ascendencia total de 
la deuda de Italia. 
Los expertos financierns norteame-
ricanos creen que los Italianos ncep-
taríin la cifra por ellos propuesta que 
es la de 52.231.542.852. 
Tin la yosirtn anunciada después do 
resolver la anterior cuestión, los Ita-
lianos ofrecerán la solución que ellos 
hayan estudiado. 
l-si comisión italiana prerldlcVa por 
Volpt, llegará mañana y la Irán a 
recibir, el embalador de Italia en es-
te país y los funclom.rlos norteame-
ricanos que fueron a recibir a las mi-
siones anteriores que han venido con 
análogo objeto, * ' • 
Los expertos aseguran que la re-
ducción final que sufrirá la canti'lad 
por ellos fijada, hará disminuir la 
cantidad en cerca de dosoiontos mi-
llones. 
La verdadera ascendencia de la deu-
da de Italia con este país, es la de 
mil ciento seaenla y ocho millones 
do peso?, pero los intereses acumu-
lados al tipo fijado por los expertos, 
es La quê a hace ascender hasta cerca 
de el doble. 
si siempre aespués de dos o tres 
tentativas, se paran por fútiles 
pretextos, porque la tinta está su-
«la, y. .después de haber trazado 
una firma incietra, dejan la pluma 
en su sitio, lentos y meditabumdos. 
Las mujeres, al revés; en su mayo-
ría firman con decisión, con tal 
fuerza que 'hacen pequeñas rasga-
duras en el papel y cuando han con-
cluido echan triunfantes la pluma. 
Estos gestos varían segiln la edad 
de los esposos. 
PAINLEVE Y HERRICKS CON-
FERENCIAN SOBRE LA CUES-
TION DE LA DEUDA 
PARIS, octubre 81. (United Press) 
VA primer Ministro Palnleve y el Em-
bajador norteamericano Herricks con-
ferenciaron hoy acerca de la cuestión 
de !a deuda francesa a los Estados 
Unidos. Se Ignoran los detalles de la 
entrevista. 
' Se ha tomado esta entrevista como 
indicios do qua el actual gabinete va 
a tomar entre sus manos la resolu-
ción dol asunto que hizo fracasar a 
Caillaux en les conferencias de Was-
hington. 
La propuesta norteamericana de, lle-
gar a un acuerde temporal, cuyos tér-
minos han sido dados a la publicidad 
y son ya conocidos del público, no 
ha encontmido aquí, acogida favora-
ble y por lo tanto, los franceses tie-
nen el propósito de rcainuiar las ne-
gociaciones para lograr otras concli-
ciones. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
RIALTO (Neptnno entre Coninlado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Quién fué el ladrón, por Al-
berto Collo. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Noble y plebeyo, por Blg Boy Wi-
lliams. 
VEBDUN (Consulado entre Animas y 
l'rocadero) 
A las siete y cuarto: uní revista; 
una comedia. 
A las ocho: El Vagabundo, por Da-
vid PowelK 
A las nueve:' Juventud que triunfa, 
por Allce Lake. 
A las diez: Espuela y corazón, por 
Buck Jones. 
PAUSTO (Pasco de Marti esquina m 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Amor, Lujo y Rique-
za (estreno) por Carol Dempster; A 
prueba de bala, por Monty Banks. 
A las ocho: Trabajo perdido, por el 
mono Napoleón. 
A las ocho y media: Pasión primiti-
va, por Barbara La Marr y Renée 
Adorée. 
(Consulado esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en ¿oí Jíctoa; Amor tro-
pical, por Norman Iverry; una produc-
ción especial. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Amor tropical. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; una producción especial; 
Amor tropical. 
neptuno (Neptuno esquina a Ver-
severancla) > 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los peligros de la mujer, 
Milton Sllls. 
A las ocho y media: Primavera de 
amor, por Colleen Moore. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Védalo) 
A Jas ocho y media: Loa peligros 
de la aviación; Tomasíto en los ti-
rantes de Paco; episodio 14 de Ruth 
La Rauda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Halcón de los Mares, por 
Jean Angelo. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Loco de amor. 
por Paullne Curley y Harold Lock. 
wood. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me'dla: ¿Dónde estuve yo?, por Re-
glnald Denny; Novedades Internacio-
nales. 
wir.SOM' (Padra Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Lo speligros de la mujer, 
por Irene Rlch, Gustavo Alvarado y 
June Marlowe. 
A las ocho: Vigilantes, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: La Condesa 
Olenska, por Beverly Bayne y John 
Roche. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las aos: A través del continente, 
por Wallace Reíd, 'Mary Me Laren, 
Theodore Roberts y Walter Long; An-
te el honor y el amor, por Agnes Ay-
res, Richard Dix y Theodore Robería. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Aventureros del Océano, por 
Charles Ray Enld Bennett. 
A las ocho y media: Ante el honor 
y el amor. 
TlaORENCIA (San Lázaro y San 
Pratclsco) 
A las ocho: El peliculero; estreno 
de Dinamita Smith, por Charles Ray; 
Por el honor de una mujer (estreno) 
por Alberto Collo; nflmeros por Car-
mita Ortlz, Adelita Trujlllo y herma-
nas Pfarry, 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Vibora) 
Hoy no hoy función. Mañana mar-
tes a las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La estación de los temblores; 
El expreso limitado, por Monte Blue. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; í̂ as tentaciones do Eva. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La estación de los temblores; 
El expreso limitado, 
TRIANOK (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: ¿Quién es el hombre?, 
por Conrad Nagel. 
A las cinco y cuarto y a Jas nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo el día 13? 
por Reglnald Denny. 
FAUSTO 
NUEVO ESTRENO EN PAÜSTO 
Fausto destina para hoy lunes de moda el estreno en Cuba con sus tan-das preferidas de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco de la gran obra de David Hard Griffith, Amor, Lujo y Riqueza una verdadera pro-ducción de lujo por Carol Dempster. En estos mismos turnos la chistosa comedia de Monty Banks titulada A Prueba de Bala muy animada ha 6e ser esta función hoy en Fausto. 
Para la tanda de las oclio, ha de-terminado la presentación de la co-media por el talentoso mono Napo-león titulada Trabajo Perdido y para la de las ocho y treinta Bárbara La Mar y René Adore en la cinta es-pecial Pasión Primitiva. 
El miércoles a petición La Octava P̂ sposa de Barba Aaul de Gloria Swan-son con Huntley Gordon. 
l í A T R O VERDUN 
Un éxito más de la empresa fué la función de ayer y hoy los esfuerzos de la misma tendrán el más lisonje-ro éxito. A las siete y cuarto una re-vista y una comedia. A las ocho en punto El Vagabundo por David Powell. .A las nueve en punto Juventud que Triunfa por Alice Lake. A las diez en punto Espela y Corazón por Buck Jones estreno en Cuba. 
Mañana El Honor y El Amor, El Expreso Relámpago y el episodio 8 de Los Dos Pilletes, titulado La Muer-te de Laudlnet y El Venenoso es-treno en Cuba. 
Miércoles 4 Tomasíto Sentimental, Los Peligros de la Mujer y Donde es-toy Yo. 
Jueves 6 El Capataz del Rancho, Sacrificio de Madre y La Vía del Pe-cado estreno en Cuba, . 
NEPTUNO 
FAUSTO 
Estreno los días 9 y 10 de Novbre. 




M A L D I T O S Í A 
E l A M O R 
(Paint and Power) 
Nuevo Repertorio Extraordinario 
CARRERA T MEDINA 
C 9929 S d 1 
H o y e n R I A L T O 
S E N S A C I O N A L 
E S T R E N O 
E N C U B A 5% y 9 ' 
¿ 
El interesante drama de alta escuela trágica,, de gran argumento, titulado: 
•QUIEN FUE EL LADRON? 
(Repertorio Majestic Film) 
Por la bellísima actriz MARTA MANZINI 
que posee las mismas hermosas cualidades de la talentosa y también lindísima estrella I T A L I A ALMIRANTE MANZI-
N I , tan popuar en Cuba. 
¿Quién fué el ladrón? Quizás su hermano, jugador y calavera. ¿Su novio? Según así se afirmaba. ¿Un tercero? 
¿Quien hizo desaparecer el collar? 
Vea esta sensacional película y encontrará todas las emociones y se deleitará con sus lujosas escenas. 
PRONTO REPRISS DE "LA ESTATUA DE CARNE", POR LA ESTRELLA ITALIA A. MANZINI. 
SIi HALCON BS LOS STARES EN 
NXPTUNO 
Los carteles de Neptuno anunr an para las tandas elegaules de cinco y cuarto y nueve y media el estreno de la producción Serle Excelsa de la First National titulada El Halcón de los Mares última gran creación del popular actor Milton Sllls con el con-curso de Emld Benneth, Lloyd Hu-gues y Noa Beríy. 
Completando estas tandas la últi-ma revista de la Fox, a las ocho y media Collen Moore y Kenneth Har-ían en la producción titulada Prima-ve ra de Amor. 
Jueves 5 y viernes G La Llama Eterna por Narman Talmadge. Sábado y domingo próximo, La Oc-tava Esposa de Barba Azul. 
CINE 0LIMPIC 
Hoy en las tandas de moda de 5 y cuarto y 9- y media Carrerá y Medina presentan la grandiosa producción de Jean Angelo exhibiéndose hoy la pri-mera Jornada y el miércoles 4 la se-gunda última vez que se exhibe en tandas elegantes titulada Surcouf el Halcón de los Mares. 
Mafíana El Perro Maestro en la no-table cinta titulada El Veneno. 
Jueves 5 Lina de Ligouro en a pro-ducción titulada La Vía del Pecado. Viernes 6 Gloria Swanson en la producción Paramount titulada La Oc-tava Esposa de Barba Azul. 
Sábado 7 George Walsh en la gran-diosa producción titulada Sangre Azul. 
mmm 
Estrenarán en Cuba el dfa 5 da 
Noviembre do 1925 
Kn las tancas elegantes de 5 111 Y 9 112 
m 
L A V I A 
— D E L — 
P E G A D O 
Interpretada por 
RIÑA DE LT&UOUO 
GUSTAVO SERENA y . 
LA JACÓBINI. 
Esta película exhibe ante los ojos 
del espectador les horribles re-
mordimientos a que se expone la 
mujfer que abandona a su ©spo-
ío y á, sus hijos, íascinada por 1 
la palabra entrañosa ce su amanta, j 
Repertorio j 
C\RRIjJKA V MEDINA * 
C M2 2 d 2. 
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L A S I 
V 
Escribimos que prestigiosas 
firmas de París avaloraban nues-
tras toaletas de tarde y noche. 
Hoy queremos ser más explí-
citos y mencionaremos los nom-
bres de tan suntuosas robes de 
soir: "Bacchante", "Basquaise" 
y "Rosette", de Philippe & Gas-
tón; "Pour Toi", "Touasee" y 
"Un soir viendra", de Martial & 
Armand; "Petit Diable", "Joly 
Toute". "Ver Luisant". "Petite 
Fee", de Jane Lanvin; "Ambas-
sadeur", "Les Glycines" y "Oi-
seau Bleu" de Beer; "Griseli-
dis", "Pour Vous" y "Aguicheu-
se", de Molynux. . . 
No nos atrevemos a describir 
estos vestidos, no hay palabras 
para hacerlo; sólo la vista pre-
sidida por el buen gusto puede 
apreciar toda la elegancia origi-
nal de estas creaciones de "La 
Francia", 
A C A T E 1[ 
A L P E D I R M A G N E S I A 
II 
E X I J A 
l A M A P C A j 
A & 0 £ N T O D A S L A S B O T I C A S \ 
W s t c t o x 
Todos los relojes Westc lox son buenos 
Cuando compra usted un despertador cuya esfera 
ostenta la marca "Westclox" tiene usted la seguridad 
de que adquiere un buen reloj. 
Cada uno de nuestros relojes tiene su propio nombre, 
que va impreso bajo la marca general Westclox. Ya 
«ea que escoja usted el Big Ben, de recia construcción, 
con timbre invisible y toque largo y sonoro, de dos sis-
temas, o que compre el Buenos Días A, con timbre en la 
parte superior, de toque sencillo, obtiene usted la misma 
calidad, la misma esmerada elaboración, la misma ex-
actitud cronométrica. Eso es lo que representa la marca 
Westclox: una calidad tan buena tratándose de los des-
pertadores como de los relojes de bolsillo. 
Buaoo* Dtea C Í2.75 Pocket B«n 
Blft B«n Luminoso $5.0# B«br B«n LomloMo 19.•§ Otoek Btrd M.M Jack o'Lsntm U.7S ll.TS Glo-B«n 13.7» BtMMM Mm A $1.75 
WESTERN CLOCK OOMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. ü. t u 
Psbrícaotn de WrmtUm: 7»ig Bm. Baby Bea. Pocktt Bra, BaeoM Dím 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE T NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO! 
BANOO COMERCIAL» (DE OTRA 
Afiliar 73, Dptot. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
H A B A N E R A S 
(Vien« de la p&gma siete) 
la reaparición de Augusto Ordóñea 
la del viernes en Martí. 
Ya, a estas horas, aon Innume-
rables los pedidos de localidades 
Lo dice Rogelio. 
¿Qué testimonio mejor? 
EX LA GREY CATOLICA 
Zenaida. 
Una cristiana más. 
Hija de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Julio E. Vasseur y Ma-
ría Antonia Valfcós. 
Recibió las redentoras aguas en 
la Iglesia Parroquial de Jesús del 
Monte. 
Intimo el bautizo. 
Por duelos de familia. 
Zenaida tuvo por padrinos al 
doctor Carlos A. Vasseur, nuestro 
Ministro en Panamá, y su gentil e 
interesante esposa, Amparito Saa-
vedra, quienes navegan desde el sá' 
bado a bordo del vapor Toloa rum-
bo a la República del Istmo. 
A padrea y padrinos mando con 
estas líneas mis felicitaciones. 
Las acompañan mis votos. 
Por la dicha de la niña. 
UNION CLUB 
Algo que se restablece. 
Con feliz acierto. 
El Union Club ha tomado varios 
palcos, con destino a sus socios 
exclusivamente, en el teatro de la 
Comedia. 
Desde la actual temporada em-
pieza a disfrutarlos la elegante so-
ciedad . 
Son del piso principal. 
A la derecha. 
LARRASAGA-OTERO 
Nueva exhibición. 
Es de vestidos y de sombreros. 
Se abre hoy en el elegante pl-
eito de las señoras Larrañaga-
Otero, en Aguila número 17. 
Una malson en forma. 
Montada con todo gusto. 
Los vestidos, en una variedad 
sorprendente de tonos y estilos, son 
modelos de Luden Lelong, Vionet, 
Patou, Lanvin, Beer-Fremet... 
Y de la firma Caroline Reboux 
los sombreros de una colección pri-
morosa. 
Todo de novedad. 
Y todo de alta elegancia. 
UNA FIESTA DE NIÑOS 
Por la tarde. 
Una fiesta infanlil. 
Está organizada para mañana, 
con ocasión de sus días, en honor 
de una niña adorable del quartier 
del Vedado. 
Es Silvia Tolón y Dolz. 
Tan encantadora. 
Habrá una piñata entre otros 
muchos atractivos, como rifas, re-
galos de juguetes, dulces... 
Una tarde feliz. 
De emociones gratísimas. 
DIA DE DIFUNTOS 
Ofrendas. . . 
Coronas, cruces, ramos. 
Se llevarán hoy, en la tradicio-
nal festividad del día, hasta la tris-
te mansión de los muertos. 
Una novedad, entre las coronas, 
ofrece este año la Casa Magriñá. 
Son las de hojas doradas. 
Muy artísticas. 
Enrique FONTANILLS. 
Cuando usted necesite de un jugo de uva, exija siempre el ver-
dadero, el purísimo 
M O S T E L L 
ld-2 
D E G U A N A T A Y 
Octubre 29. 
FALLECIMIENTO 
En la mañana de hoy, ha falle-
cido, repentinamente, el e,eñor 
Francisco Alzcorbe y Pérez, Alcal-
de del Barrio Norte de esta villa 
y antiguo convecino nuestro, ge-
neralmente bien estimado. 
Llegue a su Inconsolable viuda, 
la distinguida señora Pilar Cruz de 
Aízcorbe, sus huérfanos y demás 
deudos, nuestro sentido testimonio 
de condolencia. 
Y acoja el Supremo Hacedor, en 
su regazo de eterno e Infinita mi-
sericordia", el alma bondadosa del 
querido amigo. 
Salud del Centro Castellano, en esa 
capital. 
Que recobre pronto, la salud, son 
nuestros deseos. 
ENFERMO 
Nuestro estimado amigo señoi 
Serafín Andrés, Gerente del Cafó 
"El Central", de esta plaza, se en-
cuentra enfermo desde hace algu-
nos días, y recluido en la Casa de 
í 
E . P . D . 
El Señor 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
lunes, a las cuatro de la tarde, su 
tía y demás familiares ruegan a 
las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria Quinta La Benéfica 
hasta el Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, 2 de noviembre de 1925. 
Manuel, Isabel y María Antonia 
(ausente) ; Antonia Cadavoirá; Ra-
món García; Manuel Sánchez; Ma-
nuel Vázquez. 
OBITUARIO 
La desaparición del eminentísi-
mo doctor Juan Guiteras, justo es 
la consigbemo ,̂ en estas líneas, 
con el más sincero dolor. 
Admiradores de su grandeza, así 
moral como intelectual, hemos te-
nido, además, ocasión feliz de sa-
ber de la afabilidad de bu trato 
y de la Integridad de su carácter. 
El sabio cubano que supo, lim-
pio y puro como entrara en él, sa-
lir del Gabinete del anterior go-
bierno; deja seguramente, tras sí, 
una fulgurante estela de admira-
ción mundial por lo maravilloso 
de su Inteligencia, pero más bri-
^nte aún, por su moral patrióti-
• elevada; por su carácter ver-
daderamente Integérrimo. 
Dios haya acogido, con beneplá-
cito, el alma nobilísima del sabio 
extinto y sobre sus venerandos res-
tos, corran, siempre, agradecidas, 
las brisas generosas de la patria, 
como eternas mensajeras del ca-
riño de su pueblo. 
49150 Nov. 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento C&dam hace que se 
•eanen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y baee cicatri-
•ar tan pronto como se aplica. Ha 
demostrado ser nn gran suvio para 
trillares de personas que durante afios 
han estado sufriendo de eeeema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almorra-
nas, cometón, sarna, postemillas, ca-
ca Id a duras, sarpullido, costras, asi 
como en heridas, cortaduras, ara 
Jaatünaduras, guemaduraa, et^ 
LA PROXIMA ZAFRA 
Los barruntos de mal tiempo 
han dejado de seguirse acentuan-
do. Nos referimos, a la próxima za-
fra. Es verdad qme el azúcar sigue 
en "haja"; pero ya, los rumores 
de que no tendríamos zafra, se han 
trocado en indicio cierto de que se 
molerá;de que, a la postre, el es-
trepitoso ruido de las maquinarias 
se escuchará y se admirará, de 
nuevo, como en las épocas de mo-
lienda anteriores. 
A fines de noviembre habrán 
roto ya la molienda, varios de los 
centrales de esto 'Distrito Fiscal. 
Los campos de caña, en este Tér-
mino por lo menos, tienen una ex-
uberancia incomparable; promesa, 
todo ello, de una zafra, aún ma-
yor, que la pasada. 
Decíamos ha poco, un colono 
amigo, respecto del bajo precio del 
azúcar; un conocido azucarero de 
Matanzas estima que es preferible 
moler, de todos modos, aunque el 
precio sea exiguo; pues, no mo-
liendo, o bien, no haciendo muy 
poco, loa remolaoheros podrían 
vender mejor su producto y aca-
barían par hacerse del mercado 
que hoy es nuestro y del que no 
debemos desprendernos. !La crisis 
del bajo precio afecta, como a no-
sotros, a los remolacheros y sí, no 
moliendo, les dejamos libre el cam-
po, que es lo que ellos procuran, 
el mercado sería, luego, difícil, 
volver a hacerlo nuestro. Y una 
dificultad solo podría presentárse-
nos, para lograr una buena za/fra: 
que los jornales, hoy a un prome-
dio de unos ochentas centavos dia-
rlos y el gasto de los cortes y de 
tiro, por causa de la enorme subi-
da que vienen alcanzando, en el 
precio, los artículos de primera ne-
cesidad, se nos exigiera aumentar-
los. La solución de este problema, 
está en enérgicas y, a la vez, pru-
dentes medidas, adoptadas por el 
Gobierno, prontamente, para obli-
gar a la siembra de cultivos me-
nores, en una proporción, inteli-
gente, con arreglo a las extensio-
nes do tierras sembradas de caña, 
fie abaratarían así, esos artículos! 
los biAb indispensables para el sus-
Charol con escamas de 
colores pintadas a mano, so-
lo lo fabrica Bally y lo ven-
de en San Rafael la casa 
Walk-Over. 
Esta exclusiva y otras 
muchas justifica nuestra su-
perioridad. A d e m á s , nuestro 
calzado, todo importado, se 
vende a precios razonables: 
$8 , $9 , $14 y $16 . 
Gratis mandamos c a t á -
logo. 
v e r 
TRAOC MABH PÍO. W9 PAT 6FP 
El muy difícil problema de su 
VESTIDO PARA EL OTOÑO 
lerá, resuelto enseguida viendo uno 
le nuestros 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
recién llegados de París. 
Sea uno de: CASA, CALLE, TARDS, nQ^HE etc. no im-
porta, porque los tenemos para todas las ocasiones y a to-
dos PRECIOS. 
T H E F R 
S A N R A F A E L i r 
ld-2 
a 
E s a T e r r i b l e 
P i c a z ó n 
de las enfermedades de la piell Quiere Ud. gozar de la calma y frescura que se siente cuando la picazón desaparece? O quiere Ud. librarse de úlceras, granos, o de eczema en cualquier forma? 
E I N m . L A V O L 
El ardor de las enfermedades de la piel se calma Instan-táneamente. Una gota de Lavol sobre una erupción, llaga o Irritación, y la piel nueva y sana empieza a triunfar sobre la enferma. 
Obtenga una botella del nuevo Lavol—la botella grande y sellada lista para usarse y aplique el remedio a su piel hoy en la noche. Si la comezón no se calma inmedia-tamente, si al día siguiente su piel no está notablemente aliviada, el precio de la primei botella le sera devuelto inmediatamente. 
Precios reducido para todos, 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalizacién Comular las escrituras destinadas 
ai extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documento* en lo» idiomas 
inglés y francés. 
EDIPTOIOi y 
BANCO OOMHROIAL. TOO CUBA 
AfiUlAI 73. Dpbs. 710,11 y 12. Triéfene: IM472. Cable Riieoa 
ANO x c m 
M A T A N C E R A S 
GRAN BOBA 
Del mas alto rango. 
Dupla ceremonia que ha de unir 
para siempre los destinos de dos 
distinguidas señoritas, hermanas 
las dos, con dos jóvenes de muy 
prestigiosas familias habaneras. 
Son las novias, hijas del Emba-
jador de Cuba en Washington, Ra-
fael Sánchez Aballí y su esposa la 
interesante dama Gisela Hernán-
dez. 
¿Sus nombres? 
Luisa y Lola. 
Se desposa la primera con el Jo-
ven José M. de Cubas y Mármol, y 
Luisa con Jaime Suárez Murías. 
En la Parroquia del Vedado esas 
nupcias. 
Que están fijadas para el dia 
9 de Noviembre a las nueve y me-
dia de la noche. 
Acabo de recibir las Invitaciones 
para esos matrimonios. 
Suscriben las de las flancées, sus 
padres los esposos Rafael Sánchez 
Aballí y Gisela Hernández, y fir-
man las Invitaciones por parte de 
José E. de Cubas, la señora Con-
suelo del Mármol de Cubas y José 
de Cubas y Serrate, y por Jaime 
Suárez Murías, los esposos Maria 
Maresmo de Suárez Murías y Eduar-
do Suárfz Murías. 
De abolengo matancero la fami-
lia Sánchez y la de Hernández, son 
numerosas las familias de esta so-
ciedad que asistirán a esas bodas, 
llamadas a Inusitado esplendor, 
por la alta posición social de las 
familias de los contrayentes, por 
su fortuna, por su rango y su je-
rarquía. 
Entre los testigos de Luisa y Lo-
la Sánchez, figura el Honorable 
Señor Presidente de la República, 
general Machado, unido al Emba-
jador en Washington por estrechos 
lazos do parentesco. 
Queo agradecido a la cortés In-
vitación que se me hace para esas 
bodas. , 
tentó del trabajador y la dificul-
tad quedaría allanada. Nos pare-
ce, esto último, de carácter urgen-
te. 
SI ee agrega a los anteriores jui-
cios, la resolución, que se agua/rda, 
de dejar sin efecto hasta el año 
siguiente, Iq dispuesto sobre llan-
tas de tnenoa de cuatro pulgadas 
para las carretas, el problema crí-
tico nos parece quedaría, entonces, 
completamente resuelto y mejora-
ría a nuestro estaco económico. 
> _ i — ' NOJBP 
EX SAUTO 
Nunca lleno Igual. 
No recuerdo concurren'dla mas 
numerosa en aquella platea de 
nuestro primer coliseo, que esa 
que asistió anoche a la premlere 
de Pous. 
So cerraron las taquillas desde 
temprano. 
Y no se vendían siquiera entra-
das generales, tal la cantidad de 
personas que sin butacas ni palcos, 
aglomerábanse en los pasillos. 
Un nuevo triunfo del ipopularí-
slmo actor cubano, y una victoria 
más para el Rotary Club, que ha 
traído por esta ocasión a la exce-
lente Compañía de zarzuelas cuba-
nas. 
De las dos obras llevadas a la 
escena, "Las Tres Esquinas" y "Oh 
la Habana" gustó sobremanera es-
ta última. 
Una opereta cubana preciosa. 
Que evoca aquellas viejas cos-
tumbres de la aristocrática Haba-
na, quizás desconocidas para mu-
chos, hasta de referencia aún. 
Obra patriótica y no patriotera 
esa "Oh la Habana". 
Donde se venera el ayer, tan 
poético, tan romántico, tan típica-
mente nuestro. 
Los caleseros de antaño con sus 
botas ilustradas, sus airosas cha-
quetillas, sus sombreros de pelo; 
las negras de nación, con sus colla-
res multicolores, los trovadores ca-
llejeros con sus alforzadas camisas 
las grandes damás de Malacó, loa 
caballeros Incroyables, con sus 
enfundados calzones; el inolvida-
ble sereno, cantando las doce, los 
guardias civiles con sus azules 
uniformes, y el brujo, el ñáñlgo, el 
ultramarina y el típico solar, la 
africana comparsa en Carnaval, y 
el tambor, la rumba y el son, son 
evocados en esa obra de Pous, jun-
to a las actuales costumbres, con 
sus danzas jaguayanas, sus fox, 
sus chlmey y sus cabarets. 
El raudo auto que sus tltpye hoy 
a la cómoda volanta, a aquel qui-
trín de nuesras abuela-;; unos lu-
josos cabarets con sus desnudos, 
sus mil tentaciones, todo, todo co-
piado fielmente. 
Y la música preciosa, y el atre-
zzo apropiado y hermoso, y el rico 
decorado y la inmejorable direc-
ción de escena. 
Por eso triunfa Pous. 
Los aplausos mas ruidosos fue-
ronle tributados a él, a Mendoza, 
el gallego sin rival, a la Llauradó, 
a quien tanto se admira en Matan-
zas, y la nueva estrella de la Com-
pañía que gustó desde su salida a 
escena. 
La relación de nombres a ese de-
but de la Compañía de Arquímedcs 
Pous, de hacerla completa, seria 
tan larga, llenaría tanto espacio, 
que solo algunoszr ar dorad rodar 
que daré solo algunos de los que 
vienen a mi mente. 
Estaban en Sauto anoche la se-
ñora del general Monteverde, Ma-
riana Tló, con su hermana la se-
ñora de Font, Leopoldina, y sus 
hijas Fina Font y Bebyta Gaudle. 
En el grillé de platea, frente al 
del Cronista, la elegante dama Pa-
quita Morales Pasalodos de Rodrí-
guez Cáseres. 
En un palco de platea. Izquier-
da, la señora del Dr. Andrew, Con-
suelo Chacón, y frente a ese box, 
el del doctor Miguel Beato, donde 
destacábase su esposa la siempre 
elegante María Dolores Núñez. 
Con Amanda Bolaños saludé tam 
blén en palco de platea a Alolda 
Casas, la idealísima flancóe de Lau-
reano Obreg^n. 
Las señoras Esdra Larrea - de 
Molina, Eloísa Zublza de Pérez, 
Marina Peralta de Cruz, América 
Bolssler de Sernández, Marina Ve-
lunza de Lies, Patria Magrlnac de 
Doubar y Gloria Carballo de Gon-
zález. 
Adelaida Parodl de Ramírez Oli-
vella, la Interesante y gentilísima 
esposa del abogado Fiscal de esta 
Audiencia doctor Ramírez Ollvella. 
En el palco contiguo a Idel Ayun-
tamiento, las señoritas Moró, Enma 
Mancha y Marina, una trinidad en-
cantadora. 
Y Esther Menóndez, cuyas bodas 
con el doctor Ramón Font Tió, es-
tán fijadas para el mes de Noviem-
bre. 
Las Velunza, Dulce y Gloria, tan 
Interesantes. 
Atendiendo al público con el 
amable Sanjurjo, representa * I 
Matanzas de Pous. estaban i ' 
tartos en su mayoría. l(* h-^ c 
Esquerré, Sarrlá, Añorga D Jb 2 
Los llenos han de repetí". • -
rante toda la temporada n,,.8 
Pous en Matanzas. 
Por que se pasa un rato q,,,, Ttú nu 
llcloso en el teatro, y por ^ Tú no 
ayuda así, divirtiéndose, a i • 
tartos, a terminar la obra ?11'' 
Parques Infantiles, de tamnCon 





EL DIA DE HOY 
Up alas 
¡Tú no 
Dedicado a ]os que fueron x¡*Tú no 8 
Fecha que marca el cale^ 
con el Nombre de los Fieles DuMls rama 
tos, para evocación y recuerd piS£tí3 
todo aquello que ya no existe ĉd"10 el 
Día de piedad, de oración cu vg pisam 
cogimiento. ' ' i . 
Con los oficios en los temni 
se abren las puertas del Cem 11 íl n0 
rio para la visita que es co8tu!íque sepa 
de todos en este día dos <\* » 
viembre. 'ce ha pos 
Cúbrens/ las tumbas de flo y >0 ™ 
que riegan amorosas lágrimas u ¿ i • n 
mismo junto al suntuoso nantL: 
que en la hunvüde fosa, reciben 011 
dos los muertos el homenaje í * " 6 
co que puede rendírseles—-1q " 
ción- ony me ai 
Recemos por los que se han 
Ub refle 
*" en medie 
EL TENNIS 
_ . H l faaS Su Inauguración. 
Está ya fijada, y fijada defl̂  ¡La oruí 
vamento para el próximo domiEr 
ocho do Noviembre. (Gustf 
No se pospondrá por nada ni v de Ensu( 
nadie la apertura de esa casa i 
la Playa que es un verdadero * "*" 
canto. 
La visité ayer. 
Terminadas están sus pintan 
que son verdes en distintas tot 
lidades. 
El color del Club. 




Verde es el frente, con sus letn nuestro 
blancas, con cristales, verde ciar rjones 11 
muy ténue, muy delicado, el i tra núes 
las paredes del interior y yeri medio pi 
los techos y los zócalos en otroiti ..JPara 
nos dlstnltos. pleo de 
Son verdes los mosaicos del pi dl0 
y verde la bandera del Club. n»oda' y 
•n. ix j«j i dola. loa 
Espléndido el court con r co tiemi 
bancos de hierro a ambos lados? demuest: 
ra descanso de los jugadores. . de i 
Y sus jardines ya comenzada den de 
con sus mesltas, bajo enormes qi estudio 
tasóles a las que rodean sillas i salud de 
hierro, sus hamacas con rayaii; ctáido o 
toldos, y el césped como una gn extraord 
alfombra verdeando el paviment .'••Los Iv 
Como ya dije será bendición i ban sus 
la casa en las horas de la mafias cara al i 
Se organizará para después-impn elementa 
visaciones para los que lo deeeen- servaciói 
un almuezo en París, el Hotel Zi dlf ina f 
bala, y por la noche el gran bsll de ias r 
para el que ofrecen venir numen cali-n lo' 
sas sodas del Tennis de Cárden« -or P"1* 
Vendrán jóvenes también. dcndc l}\ 
Y de la Habana con Patricia F ™dcxs di 
na y Estela Menocal. vienen aide 103 11 
mismo jóvenes y sefioritas djcara y 
aquella sociedad. ruración 
Viene ese día a Mataniw Vi *da de f * 
ñora del Vice Presidente áe\iíípo^ íTim 
pública, Don Carlos de la Rosa,c?rado C0E 
sus hijas. . . h(?s rhs 
Las Invitaciones para esa fW-a 
comienzan a repartirse mañani 












SOCIAL cleron lo 
japonesc 
El cuaderno de elegancias. en día i . 
Llega a mis manos el número: na de d( 
'Noviembre de la Interesantísti lob gj 
revista de Massaguer. ño de s( 
Bello cuaderno. co. y tt 
Que trae en sus páginas coi arena, e 
actualidad social habanera, finios y e 
grafías de las fiestas del Yacht.í la reconí 
Tennis, los retratos de las úttoentapio 
novias, los ecos de las últimas c provisto 
das, y material exquisitamente a» sur. e n ] 
no. . 
El lápiz de Massaguer ha canPfi 
turado a la Marquesa de la Fala-̂  
de Codraye, nee Gloria Swansoi ̂ s t m 
Y en la galería de "Elos" ® \ , i o n V c , 
Root, Ex-Secretarlo de la p ^ L f * 1 
y Marina de los Estados Unid* J J J ^ s 
sin qultí 
ma. el so 
gado en 
... w.dolo adei 
Para decir que fué brillanWita¡j en p 
baile-asalto del sábado en ^'termas ( 
los esposos Urloste-Garcia. i * f.,ira , 
Lo mejor de la sociedad m»14 e bxk 
cera allí se dió cita. flitros clias 
Hablaré de esa fiesta manan ha encon 
fecha sp 
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• l tGITI MO 
P A Ñ U E L O S 
Estampados y B o f ( * 
Las últimas fantasías en ^ 
tos artículos alegres 7 ̂  
sos, bonitos y a vrecloB ^ 
eos. Una caja de estos pa" 
Utos hace un gracioso y 
obsequio. 
Pañuelos de niñas con 
muñecos bordados 
siete estilos distintos 
caja con tres a 30, 
40, 45, 50 y . • • 
Pañuelos de seda estam-
pados y bordados a 
50 cts. y . . • • " 
Pañuelos de hilo estam-
pados a . • • • ' 
Pañuelos de hilo en ca-
ja de 1/2 docena a 
n-40 y . . • • • • 
Pañuelos de hilo para 
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^ D E S E N C A N T O 
repetlr89 
ida a^Tú no naciste para mí. Procura 
en vano seducirme tu (belleza, 
rato ¡Tú no vlve8 de aril0r y de ternurJa! 
y Por g 4(¡Tú «o sabe8 de «u«fio y de tr , 
se. a . (teaB-
obra rt'T 
le t a n t á n la nPva8ca de tu amor, «*MU> 
Im alas Impalpables de mi anhelo. 
BOY Tú no quieres seguirme a donde 
4 (marcho! 
fueron.^¡tü no sabes volar a donde vuelo! 
Fleíes^Mls ramas de laurel tienes en poco; 
recuerdíC V***' Por ^térlles y enteca», 
"o exSÍ Cmo el viajero, indiferente y locô  
ración ¿ / a Pisando' al anda5r' la8 Ja*c^ 
di0!8 peaiI%» tí no late un corazón hermano 
- oosTu^6 sepa confortarme 0011 e \ T * \ 
dos <le ¡i 
^ á* flor. 
(bre: 
r e ha posado tu amor en el Pantano 
Wyo tívo soñando con la cumbre. 
ágrlma8;lu7rL- iro al Ideal( en él me empeño. 
080 Panteíicon un rapto divino me leoranto, 
W ^ l T r n e enfango en la vida, pero sue-
^naJe í; (ft0' 
|ele8-u ; « m e arrastro en el polfvo.̂ pero 
I 86 ^^Ub reflejo ideal arde y destella 
I - % medio de mi sombra obscura^ 
¡El fango sube para hacerse estre-
lada defina ¡La oruga vuela y se convierte en 
I . ^•(Gustayo S. Galarraga. Copos 
nada nlpr d« Ensueño"). 
esa casa; — 
erdadero 
B a ñ o s d e S o l 
ns pintan 
stlntas toü l L bañbg d6 8?1 han jrfdojj se-
rá,!!. además de 
todo 
los creadores de 
> lo bello y característico de 
on sus letn nuestro p'aís, los que en sus vibra-
verde clan Piones llevan la mejor defensa ron-
cado, el t tra nuestros males y el mejor re-
lor y veri medio para muchos de ellos, 
en otroat! Para los que creen que el em-
pleo de los baños de sol como me-
icos M «i «"o bigfénlco y terapéutico es una 
!, n X li moda, y que los médicos, slguién-
dola. los aconsejan desde hace po-
t con n, ^ tiempo, ahí van esos datos que 
)03 lados ¡j demuestran que en todas las épo, 
jadores. cas ê la humanidad, la observa-
comenzada ci6n de los hombres dedicados al 
inermes qi estudio de la conservación de la 
an sillas i salud de sus semejantes, han coin-
con rayad; cid ido en recomendarlos como de 
no una pt extraordinaiiia utilidad. 
pavlment; Los hombres primitivos, orienta-
bendición i ban sus ĉavernas al sur o al este»^ 
i la mafiau cara al sol. respondiendo a la más 
pués-impn elemental higiene nacida de la ob-
lo deseen- servación y la experiencia; la me-
al Hotel Zi dicina fué compañera Inseparable 
L A U L T I M A P A L A B R A E N V E S T I D O S D E S O I R E E 
I 
bordados 
El vestido moderno descu bro de nuevo la ( intuía Los vestidos de gcorgette siguen 
gozando del favor de la moda lando vestido de encaje con aplicaciones 
Precioso vestido de rhiffún guarne-
cido de pieles y esmaltado de cucu-
tas de cristal 
ai noiei u ««lina v^^r — -— T 
1 gran bail de las religiones, pues dé ella sa_ 
nir numen ¿nban los antiguos sacerdotes el ma-
le Cárden» •'O1' P '̂-ido Para hacer ver . hasta 
nbién. d¿ndc llegaba el poder de sus ado-
Patrlcla Plr£lclas dioses, y siendo el sol uno 
. . .lia 1̂5 in^dins tpraoéuticos de más 
ífioritas diñara y 
ru ración 
s 
demostrada acción en Ja 
de las enfermedades, na-
idas. 
w pán de extraño tiene que en los tiem-
T dê B!POs primitivos fuera este astro ado-
ia T?nRa c' rad0 como un Dios. 
ia « Log f,gipciog l0 tenfan por el más 
««bjjenhechor de sus dioses y en sus 
a esa cant0. religiosos se elogiaba al dios 
m a ñ a n a . ( S o l ) , enemigo del dios Apo. 
a la e:-pjj,, (dios de lag nubes), porque 
'repartía la salud y la vida a !os 
hombres en la tierra; lo mismo hi-
cieron los feniicios. y en Oriente los 
japoneses y los chinos, que aun hoy 
en día lo adoran como fuente diri-
1 número: na de donde dimana la salud, 
eresantísi! los griegos practicaron ya el ba-
ño de sol, como un medio higiéni-
co, y tei<apéutico. tendidos en la 
;Inas con arena, en los pórticos de los tem-
inera, W nlos y en las azoteas de las casas; 
il̂ Yacht,¿la rpronstitución del templo de Es-
i las útl* ctíla pió ha demostrado que estaba 
últimas b provisto de una larga galería al 
imente a"11 ̂ ur. en la cual se abrían los dormi-
torios de los enfermos hospitaliza-
r ha carie dos. exactamente igual a lo que hoy 
e la Fala-'̂ e hace en los sanatorios suizos de 
SwansoiLaysin. 
Elos" E1Ü La Perfección de la técnica fué 
la Gue'1*** en aquellos tiempos, que las 
s Unid*m4ximas de Herodoto para tomar>-
los pueden servir en nuestros días 
sin quitar ni poner nada. En Ro-
ma. el solarium era un espacio obli-
gado en toda vivienda, demostrán. 
Armante:do10 además' la8 Pinturas descubler-
n rasa:Ulj Pn PomPeya. y en las célebres 
termas de Caracalla se empleaba 
j.la mra solar. 
En eMcavaciones hechas en nues-
tros días en Korbons, en Túnez, se 
ha encontrado una inscripción cuya 
^ m v « 90 1'emonta a cuarenta y dos 
JWJUÜ' años antes de Jesucristo, en la que 
se domuestra que los romanos utl-
Z "^l1 '̂11--'" los baños de sol y las aguas 
^ - - cloninisódicas que allí existen pa. 
i l l f r ¿ ' r a e tratamiento de la escrófula, 
I JÜrfS '« lamente Igual a lo que hoy £ó 
na^ en establecimientos de aguas 
•nerales tcomo los de la-ToJa v 
C a i c a l b e l e l © r e § 
P o r H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o 
¿Quién de vosotros, desde que 
empieza a aventurarse por los cam-
pos de la Historia, no ha soñado 
con aquella Roma Imperial, con las 
fastuosidades de la Corte de los 
Césares, con los excesos d$ aque-
llas fiestas famosas, con las cruel-
dades sin igual en la vida. de la 
humanidad, realizadas o perpotru-
das para satisfacer los instintos de 
capaz para 80,000 espectadores y 
tenía 150 puertas. 
Cuando su inauguración las fies-
tas duraron cien días y se sacrifi 
carón cinco mil fieras en sus arenas. 
En este mismo anfiteatro entrega-
ron sus vidas miles de mártires del 
cristianismo. Todavía se puede ver 
todo el hoj-ror de lo^ ocultos pasa-






llFklAS M<,dina del Campo 
'"' >,<. y La Con 
1815, Tur 
importantes trabajos so 
iTUinfii' Vrvr" ntp en 1770, Ca-





> y buen 
$0 
II 
— _ . . ., I.JJI» ¡jo-
m - este asunto, y el empírico Ri-
« . creador del baño de aire en su 
•tablecimlento de terapéutica fi-
f ia , fundado en Austria en 1855 
o empleaba combinado con aquél' 
• educía de Lijon en los últimos 
»mpos, y en la actualidad la de 
B>ller. en Suiza, lo han consagrado 
mo el medio más enérgico preven 
Vo y curativo de las tubérculos^ 
todo género. 
Xagier dice con razón que si to-
nuestra alimentación y toda la 
apéutica química no significa 
as que energía solar transforma-
. la Helioterapía nos proporciona 
medio de emplear esa energía en 
tado naciente directamente. La 
stalación de solarlums públicos 
ra niños y adultos sería uno do 
• medios más eficaces para pre-
-nlr la tubenculosls, economizan-
1 juego la mayor parte del in^os-
nible gasto que origina la lucha 
ntra la tuberculosis ya desarrolla. 
Claro está que el obscuro tra-
jo de prevenir, no es tan lucido 
mo el de intentar hacer desapare-
r lo que ya está en pleno desa-
ollo: aquél es^más útil y efectl-
. rero no llena tanto la vani-
fl humana. La medicina de que 
• ocupamos, sería tan últll co. 
o beneficiosa y económica. 
Dr. I>es<T.\. 
(De "Cultura Física y Mental"). 
Coliseo. ROMA.—Gladiadores en el Circo 
los poderosos de aquellos tiempos? 
¡Epocas de esplendor que llega-
ron a su límite, que pasaron para 
siempre, dejando sólo algunas 
cuantas ruinas que recordaran a 
las generaciones venideras la inu-
tilidad de sus afanes, de sus arro-
jos y temeridades frente a los sa-
bios designios* de la Providencia! 
Cuando contemplamos las cicló-
peas ruinas del Coliseo Romano, del 
Foro Trajano y otros tan famosos, 
aquellas Termas de Caracalla donde 
se agitaba y divertía la sociedad 
de nobles Patricios, cuya soberbia 
los equiparaba a la dignidad de los 
Dioses de su Olimpo, imposible se 
hace creer que se esfumaran, que 
desaparecieran, que fueran borra-
dos como sus fastos, sus palacios, 
sus grandezas., su poderío, de la 
faz de la tierra: Apenas un mon-
tón informe de piedra y polvo (don-
de siquiera eso queda) como en el 
Coliseo y en los Foros. Lo que un 
tiempo fuera palacio encantado de 
algún magnate y teatro tal vez de 
las mayores iniquidades, sirviendo 
de base o cimientos de alguna pia-
dosa Basílica que la iglesia católica 
consagrara a aquellos pobres már-
tires que regaron el suelo con su 
generosa sangre. Lo que un tiem-
po fué vasto la^o artificial para 
recreo de señores y tormento de 
esclavos que en ellos perdieran sus 
vidas por la más leve falta, o qui-
M por divertir el tedio de sus 
amos, trasformado en rico templo 
donde se adora al Supremo Hace-
dor de todo lo creado, en artístico 
monumento de arte o en cualquier 
otra obra de igual provecho para 
todos: 
Las ciencias, las artes, el ingenio 
humano en todas sus manifestacio-
nes, había alcanzado el máximum 
Sus Códigos, sus Leyes son acata-
dos por las sociedades más ade-
lantadas del mundo civilizado. 
Todo ee desmoronó: Sabias ins-
tituciones, fortunas fabulosas, im-
perios y reinados, al igual que sus 
gigantescas construcciones de re-
sistente piedra que parecían hechas 
para toda una eternidad. 
El Coliseo—del que sólo quedan 
unas desnudas ruinas, es una in-
mensa mole de piedra dura, de 
gran espesor. De forma oval, cons-
ta de cuatro pisos—su altura ee de 
48^metros. 188 metros de largo y 
527 metros de circunferencia. Era 
Tvos; los cubiles de las bestias fero-
ces, hambrientas de varios días, 
para que hicieran pronta presa de 
los infelices condenados a morir en 
sus garras, y las oscu?as celdas o 
nichos donde los valerosos cristia-
nos esperaban su martirio. ¡Horror 
e indignación pone en la sangre ta-
maña crueldad! Era gente docta y 
armas y vestidos de los "bárba-
ros". Una corona de laurel forma 
la base de la columna que ostenta 
una serie continuada de bajo-re-
lieves representando los episodios 
de las guerras de Trajano. Termi-
nando la columna había al princl-
j pió una colosal estatua de Trajano. 
pero en la Edad Media fué destrui-
da por los bárbaros y más tarde 
fué reemplazada por una bella es-
tatua do San Pedro, en bronce, obra 
del escultor Fontana. 
Caminando, o mejor dicho, sal-
tando por medio de las vastas rui-
nas de lo que fueron las famosas 
"Termas de Caracalla", se nos ocu-
rre repetir aquello de, "nada hay 
de nuevo bajo el sol". Todavía hoy 
es un lujo, sólo permitido a las I 
gentes acomodadas, el disfrute de 
salas, de íaño completas con agua 
fría, caliente, calefacción apropia-
da, etc. 
Las Termas de Caracalla (cons- ¡ 
; truídas en el año 212 A. D.) fue-j 
ron destinadas para baños públicos, ¡ 
con capacidad para 1,600 bañistas.! 
Los baños ocupaban la parte | 
central y se dividían en vastos de- j 
parlamentos llamados "Tepida-
| rlum" para lois baños templados, ! 
"Frigidarium" para los baños fríos 
eü una gran piscina y el "Calda-
rium" para los baños de vapor o de 
i transpiración. Alrededoy de los ba-j 
ñcs había pórticos, pasajes cubie1* ¡ 
tos. un "stadium" y galería para | 
deportes y prácticas de gimnasia. | 
Todo adornado con numerosas e in-
te-fsantes estatuas, que han ido 
apareciendo con los trabajos de 
excavación. 
Caprichosa combinación de las flores de verano.y las pieles de 
invierno 
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y de rumiantes • 
(y de palmeras 
y de guisantes), 
ROMA.—Temía de Caracalla. Sala del Frigidarium o piscina de agua 
fría 
de noble estirpe quien tal hacía y 
consentía ¿Cómo pudo ser ésto? 
No carecían de sentimiento como 
se ve por su poesía, por su arte. 
Su mismo afán de multiplicar los 
Dioses, demuestra una aspiración 
de su alma por un más allá, fuera 
del omnímodo poder de que esta-
ban revestidos. ¿Cómo pudieron 
obcecarse y sacrificar tanta víctima 
inocente?' 
Los restos del "Foro Romano" 
son otras de las monumentales rui-
nas de gran interés. El Foro, si-
tuado entre el Palatino y el Capito-
lio, era el lugar donde los antiguos 
romanos discutían todos -los asun-
tos de Estado y celebraban sus 
juntas, asambleas, etc. Realmente 
el Foro era el centro de la vida 
oficial de Roma. Admirable la dis-
tribución de una salas y la organi-
zación en general. 
El Foro Trajano es uno de los 
monumentos más grandiosos de la 
Roma Imperial. La columna Tra-1 
jana. erigida en honor de Trajano 
08 lo mejor conservado del Foro. | 
En su pedestal, que mido cinco me- | 
tros de altura, están labradas las 
La calefacción estaba admirable-
mente distribuida por un sistema 
de tubos que subían por dentro de 
los muros. 
La riqueza en mármoles, pórfido, 
lapislázuli, ónix, malaquita, bron-
ces, oro. plata, y otras piedras va-
liosas y metales, hacían de las Ter-
mas un trasunto de los cuentos 
orientales. Riquezas que desapare-
cieron más tarde a manos de los 
poderosos, que se las llevaron pá-
ra engalanar sus propios palacios. 
Muchas son las ruinas y monu-
mentos de gran interég que se con-
servan en Roma, pero se haría in-
terminable su relación, además de 
que está al alcance de la mano del 
lector estudioso que dedique algu-
nas horas a la lectura de la Histo-
ria Antigua. 
Del "Quirinal" o Palacio del Rey, 
lleno de las mil maravillas del Va-
ticano (como que fué parte de él) 
tal vez hablaremos en otra ocasión. 
ROMA.—Foro Romano delante del Templo de Saturno 
ya que desean 
con juicio sano 
que los jamelgos 
en el verano 
lleven pajizos 
y amplios sombreros 
en competencia 
con los cocheros, 
cosa que aplaudo 
con mil amoreí». 
pues eTsol daña 
con sus ardores 




ofrezco un Jipi 
(que he desechado 
porque está un pooc 
desmejorado); 
mas una cofia 
color canela 
que gastó mucho 
mi pobre abuela. 
y el sombrerete 
de una sobrina 
con plumas lacias 
de grulla china 
y unas espigas, 
lacias también. 
que á cualquier penco 
le vendrán blén. 
Conque no olviden 
esos señores 
(que de los bichos 
son protectores) 
que, aunque temiendo 
que se las coma, 
brindo estas prendas 
(fuera de broma) 
a cualquier, jaco 
de agudos huesos, 
para que en sombra 
lleve los sesos 
y cruce toda 
la capital 
con más orgullo 
que una vestal. 
Juan Pérez Zúñiga. 
Las toilettes de noche son muy 
elaboradas. 
iDos tendencias bien definidas se 
advierten en las modas actuales. 
Sencillez por un lado y abundancia 
de adornos, por otra. Los vestidos 
llamados "de mañana": sports, de 
tiendas, de diligencias, en general, 
convervan la línea sencilla, mien-
tras que el vestido de noche: para 
teatros, bailes, comidas, casinos, 
etc., es un dechado de bordados y 
accesorios de todas clases. Además 
de la suntuosidad de los tejidos 
empleados en estas confecciones, 
hay la riqueza de los encajes, pie-
dras y otros detalles valiosos que 
completan la toilette elegante. 
1.4» riqueza de las telas pasa de todo 
io soñada. 
Loa más ráros tejidos sirven pa-
ra estas ricas toilettes mllunoches-
cas; terciopelos flexibles, dulces— 
el chtffón— terciopelo, los más lin-
dos brocados, exquisitos brocihados, 
rasos de sedoso brillo y los fulgu-
rantes tisús. Y cosa curiosa, jun-
to a tanto esplendor, juegan papel 
importante el vaporoso chlffón y el 
tan conocido como servicial georget 
te. 
Especialmente el terciopelo y el 
metal, en telas y adornos, tienen 
la supremacía. 
El color es otro factor importan-
te que decide del lucimiento del 
vestido moderno. El negro siem-
pre puede llevarse y siempre vesti-
rá bien, pero son tantos los tonos 
nuevos de moda, que bien puede 
sustlulrse por algo más moderno. 
Por ejemplo, por uno de tantos to-
nos entre los morados, azules, ver-
des, púrpura o los suaves tonos de 
"pastel", o bien las telas de efec-
to metálico. 
Esta variedad y riqueza en telas 
y colores, facilita de manera extra-
ordinaria, la tarea de la modista 
que con poco que fantasée, obten-
drá una preciosa confección. 
La silueta es asunto capital 
Contra todo lo esperado y la re-
sistencia del mundo ifemenino de 
volver a usar faldas anchas a imi-
tación de nuestras antepasadas, la 
falda amplia ha vuelto por los fue-
ros de sii indiscutible .gracia. En 
un año, la silueta de fémina ha 
cambiado notablemente en su paso 
por loa salones elegantes. 
Aún para el sencillo traje corte 
sastre hay una tendencia a mayo* 
amplitud, efecto conseguido por el 
corte "en forma" que es el que im-
pera por el momento. Para los tra-
jes de noche, es cosa resuelta la 
mayor aiñplltud en la falda mu-
chas de las cuales van completa-
mente rizadas todo alrededor como 
las de remotas edades que nos fue-
ron legadas en tofografías y vie-
jos figurines. 
En general, la consigna es ésta: 
Elaboración: lo mismo en teji-
dos, como en línea y adornos. 
El talle vuelve a marcarse 
Varias han sido hasta ahora, las 
tentativas para restablecer la línea 
de la cintura y es con la nueva si-
lueta, especialmente en el vestido 
de soirée, donde reaparece. Esto no 
quiere decir que el vestido recto o 
corte camisa, tan popularizado y 
favorecedor on muchos casos, que-
de descartado. Son muchos los lin-
dos modelos de esa clase que os-
tentan preciosas telas y adornos 
elaborados donde se luce el arte 
de la buena modista. Como decía 
antes, es cosa muy fácil, dada la 
variedad y riqueza de materiales, 
piedras, cristales, metales y todo 
ese brillante oropel que impone la 
moáa de estos últimos tiempos. To-
do ha de brillar: telas, bordados, 
adornos. Es la consigna. 
Un contraste hay, sin embargo. 
En medio de tanto esplendor, los 
vestidos de chlffón o de georgette 
lucen en toda la gracia de su senci-
llez. Especialmente en los lindos 
tonos del rojo-Burgandí, del roso, 
del púrpura, del azul-lápiz. Despro-
vistos completamente de cuentas o 
bordados. Con airosos volantes en 
forma y algún adorno á manera de 
"eoharpe" cuyos extremos tal vez 
terminen con Inserciones del mis-
mo material del vestido, pero en 
color que contraste. 
¡Muy lindos! Los encajes tain-
blén se combinan airosamente con 
esas telas. 
lia belleza de la falda ancha 
Una simple ojeada nos dá una 
idea de toda la gracia expresada eti 
tres modelos de este género. Uno 
en tafetán de un lindo tono pástel, 
está exquisitamente adornado con 
cinta y bordados en seda, en el mo 
tívo siempre encantador de "la 
cesta de flores". Cuerpo y fald.i 
bordados igualmente y esta, ade. 
más, guarnecida en su parte IntV-. 
rior con uua franja de piel negra . 
Las pieles aparecen este año por 
todas partes. 
Otro precioso modelo también en 
tafetán, pero de dos tonos cuya 
unión está tan ¿hábilmente disimu-
lada con los bordados, que parece 
tratarse de una sola tela. Un tor-
cido del tafetán más oscuro, marca 
la cintura y las cuentas en que 
abunda el bordado, semejan gotas 
de rocío. 
Como si el encaje no fuera su-
ficiente para el lucimiento del ter-
cer modelo, al modisto se le ocu-
rrió recubrirlo todo de complicado 
bordado que lo hace aún más va-
lioso. Este, como los dos modelos 
anteriores, tiene además de la fal-
da ancha y corta, un cuerpo ajus-
tado, sin mangas y que señala la 
cintura. 
En su estructura son vestidos 
sencillos, pues su Importancia co-
rresponde principalmente al ador-
no. 
Do chifróu y goergette 
Descartando la línea del talle, un 
modelo de georgette se ensancha 
en el bordado de la falda por gru-
pos do recogidos y se abre al fren-
te sobre el viso o refajo. El escota 
en forma de ' 'V" está guarnecido 
de un bordado, sobre un fondo de 
chlffón que cubre el pecho. Una 
banda de piel termina en el bordo 
Interior de la falda este lindo ves-
tido. 
De chiffón es el último modelo, 
tan juvenil en su Mimplicld*.'.[ 
(•etitnja de la que carecen c;.-.̂  
vertidos más elaborados). Sólo usá 
ampUa f:ilda con borde de pi^l ,y 
unos hilos de cuentas de cristal. 
Lá cintura irregular, pero bien de-
finida donde se répíte el bordada 
de cristal y un escote redondo ter-
minado con los mismos bordados 
que se lucen en el vestido. 
Estos dos modelos prueban la 
versatilidad de la moda, donde ca-
da cual puede adoptar una form.i 
individual que le favorezcan y dis-
tingan. 
Algo sobre abrigos o "snllda.V' 
Al hablar de vestidos de noche, 
es natural que se piense en el abri-
go, que es su complemento. Estrs 
año son más suntuosos que nunca, 
en los más lujosos tejidos, al igual 
que las toilettes que han de acom-
pañar: de tisú brochado, en los 
más caprichosos diseños, de tercio-
pelo chlffón brochado, de finísimo 
terciopelo con bordados de metal, 
de caprichosas y ricas combinacio-
nes de distintas telas. 
Las pieles adornan el cuello, l̂ s 
mangas y el borde del abrigo, ge-
neralmente —esto depende en gran 
parte del modelo escogido— siendo 
las preferidas, las pieles de "mar-
ta", zorro, armiño, "skunk" o lin-
ce, y en cuanto al forro es tan sun-
tuoso como la part<i exterior de es-
tos abrigos. 
Las formas más en favor de bis 
elegantes, son: el abrigo amplio 
que se ajusta al cuerpo envolvién-
dolo a capricho de su dnefia, o el 
de estilo capa, que nunca decae 
tratándose cubrir vestidos vapo 
rosos que se procura no estrujar, ni 
descomponer. 
En una palabra, el dictado Im-
perativo de la Moda, parece ser; 
/'Magnificencia". 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS POETAS DE LA MONTANA CANTAN A LA FIESTA CONME-
MORATIVA DEL CENTRO MONTAÑES, QUE SE 
CELEBRARA EN L A TROPICAL 
Los de Concepción Arenal constituyen su Agrupación Musical 
Acuerdo? de los de Cedeira. — Va de éxito en éxito el Club 
Grádense. — La gran fiesta de los del Valle del Oro 
i VIVA LA m o n t a ñ a : 
Me dijo anoche Isidoro 
<iue le o.scrlbiese unos versos 
sobre la grandiosa fiesta 
Que el diaVeintidós habremos (1) 
de celebrar los hijucos 
de la Montaña. Yo creo 
nue otros lo hicieran mejor. . . 
'Ksos a quien Dios ha puesto, 
menos corazón que a mí 
pero mayor el cerebro. . .) 
Más el amigo se empeña 
f jo al amigo me debo... 
Las cosas de la MONTAñA 
en todo tiempo me hicieron 
sentir imiy hondo: y yo como 
siempre digo lo que siento 
íapesar de que critiquen 
tan débil comportamiento) . . . 
SI la MONTAÑA está triste, 
o está loca de contento, 
yo por medio de mi lira 
doy sus sentires al viento, 
pensando que los recojan 
"toos" lo? montañeses 'gilenos'. 
Hoy la MONTAÑA está alegre... 
Estoy oyendo el pandero... 
Las mozas están cantando 
a lo alto y a lo ligero. . . 
También escucho la flauta... 
y me parece que veo 
debajo de unas cagigas 
allá, muy lejos. . . ¡muy lejos! . . . 
unos mocetones altOH 
robustos y desenvueltos 
que pasan bajo unos arcos 
hechos de flores... yo creo 
son danzantes. . I La Danza!*, 
con qué placer la recuerdo! . . . 
Mi abuela siempre me hablaba 
de élla con un gozo inmenso, 
y me decía: 'Nietuco"... 
¡que bien la bailó tu "agüelo"... 
EQ domingo VEINTIDOS 
a la TROPICAL iremos 
todos los montañesucos. 
y también todos aquellos 
que con nosotros comparten 
de penas, gozos y anhelos... 
Los que formasteis hogar 
bajo este divino cielo, 
vuestra mitad de naranja 
debéis de llevar, y creo 
que también los cuarterones, 
que hallarán grato reoreo 
viendo bailar nuestras DANZAS, 
contemplando nuestros juegos 
y gustando las delicias 
de un buen suculento almuerzo. 
Los que tenéis una novia 
"Guapuca'' como un lucero; 
yo como poeta al fin 
os digo a fe de sincero, 
que no hay lugar en la Habana 
mas apropiado ni bello 
para mirar unos ojos 
que nos trastornen el seso, -
y decir bajo... muy bajo 
Preciosa: ¡cuánto te quiero! 
Y los solog y los tristes 
(cual cipreses ágoreros) 
| deben alegrar un poco 
sus corazones enfermos.. . 
Yo les juro montañeses 
que estaré de cuerpo entero-
Me he mandado hacer de paria 
un pantalón y un chaleco; 
en la Casa de Revuelta 
I adquirí la tela; y luego 
I me compré unas alpargatas 
l una boina Y un pañuelo. . . 
Yo soy siempre montañés 
y montañés de los "gilenos"'. 
Hasta el VEINTIDOS señores 
que en la fiesta nos veremos. 
1:1 Sacristán do Vargas. 
DE I ü«l hl'Siov AKMNAIi 
La Sección de Cultura de Con-
repción Arenal, debidamente au-
torizada por la Junta Directiva, se 
dispone a poner en ejecución in-
mediata, el programa acordado, 
del que ya hemos dadp cuenta a 
nuestros lectores en días pasados. 
Figura entre los distintos acuer 
dog de la Sección de Cultura, la 
constitución de una que se lla-
mará Agrupación Artístico Musi-
cal, que habrá de tomar parte en 
todas las fiestas que la Sección 
organice, y que indudablemente, 
está llamada a causar sensación en 
su debut. 
Es innegable, que contando co-
mo cuenta la Sociedad Estudiantil 
Concepción Arenal, con un sinnú-
mero de valiosísimos elementos, la 
formación de este grupo, que se-
rá único en su clase, habrá de 
constituir por sí sólo, un éxito ro-
tundo . 
Nos informa el Presidente, se-
ñor Dimas Vecino, que en junta 
celebrada recientemente, î? acor-
dó la celebración de tres grandes 
fiestas, estando señalada la cele-
bración de ellas, que será en ho-
nor de los asociados, en el Pa-
lacio del Centro Gallego, en los 
primeros días del rtíes de diciem-
bre próximo. 
Se avisa a todos los arenaleses 
y a los simpatizadores de la So-
ledad Estudiantil Concepción 
Arenal, que para ese día, debutará 
la Estudiantina Social, compues-
ta por elementos propios exclusi-
vamente y que se espera ha de 
qupdar muy luóida. 
El señor Presidente, eficazmen-
te auxiliado por el Secretario de 
la Sección, señor Modesto Manten-
ga, do acuerdo con el señor Ra-
fael Plnetta, Director del Cuadro 
de Declamación, trabajan tenaz-
mente, en la organización de la 
próxima fiesta que habrá de cons-
tituir un acontecimiento social. 
También para ese día, se anun-
cia la reaparición en las filas fir-
tístjcas de la sociedad, del aplau-
dido joven Manuel Mosquera, no-
ticia ésta, que no dudamos ha de 
ser recibida con agrado, por las 
familias arenalesas. 
Los componentes de la Sección 
de Cultura, se reunirán próxima-
mente, con objeto de recoger el 
reto lanzado por la Sección de 
Sports, en relación con la función 
extraordinaria, que patrocinada 
por la Sociedad, tendrá efecto en 
el Teatro principal de la Comedia, 
el día 11 de noviembre próximo. 
LOS DEL VALLE DE ORO 
Muy temprano marchamos en 
nuestro modesto "fotingo" a cum-
plir la misión "reporteril* domin-
guera y llevamos de compañero a 
un hijo de este bendito Valle de 
Oro, que al decir de este noble 
acompañante ,es más bien un va-
lle de dellclay hermosura. 
Cuando ya Ibamos por la ca-
rretera camino que conduce a los 
manantiales de San Francisco de 
Paula, advirtió nuestro amigo la 
hermosura también de los peque-
ños valles y lo más que a nues-
paso encontrábamos haciéndole 
evocar bellos recuerdos de su 'tie-
rruña". En estas y otras divaga-
ciones dignas de mencionarse y 
que por honor a la concisión no re-
latamos, topamos con la finca Las 
Piedras, donde muv de mañana es-
taban los del Valle de Oro prepa-
rando su gran fiesta. " 
Y encontramos reunidos, en la 
glorieta mayor, a una concurren-
cia alegre, bulliciosa esperando el 
comienzo del gran ag^oe, que a 
pocos momentos empezó. 
Presidían el almuerzo el ilus-
trísimo Cónsul de España, señor 
Joaquín de Iturralde; el señor Ra-
món Canoura. Presidente; el se-
ñor Manuel Palmero; el señor Ma-
nuel Bahamonde. ex-vicepresidente 
del Centro Gallego; el señor Pe-
dro Fernández, Vlce-presidente; el 
señor Juan R. Alvarez '̂ x-presl-
dente y socio de Honor: el doctor 
Francisco R. Cartaya, director del 
Sanatorio Hilas de Galicia; el se-
ñor Manuel Díaz expresidente; el 
señor Cándido Requeijo. Secreta-
rio; el señor M. Pernas. Vicese-
cretario; Emelio Couso. Tesorero 
y los señores Vocales Benito Pal-
diñas, Generoso Requeijo. Ramón 
García: Antonio Pomares: José Gó-
mez; Germán García; Jo?é Man-
día: Ricardo Castro; Ramón Rico 
y José M . Lámelas. 
Algunas de las comensales fue-
ron las siguientes: 
Señoras: de Aguiar; Josefa Ru-
sia -de Fernández; Antonia Rodrí-
guez de Veiga: Dolores Fuerte de 
Fernández; Manuela O. de Rico; 
Juila Rico de Requeijo; Rosa Fe-
lipe de Méndez-Parada; P. Hurta-
do de Rico; Carmen A. de López; 
señora de Peraza; María Luisa de 
Alvarez; Celsa Ocar de Blanco: 01! 
va Moa de Rival; Nieves Ardinel 
de Pérez: Celia Vera de Couso; 
Virgina Diego de Palmeiro y Ju-, 
Ha Rojo de Requeijo. 
Señoritas: Ofelia y Julia Requei-
jo. bellísimas; Mercedes Pérez; 
Carmen Bermúdes; Amelia Ocar; 
Isabel Rodrísruez; Josefa e Irene 
Servanes: Edelmira Sera; María 
Pérez; Gregorla Eluzquira; Car-
men y Esther; Anita López; Gui-
llermina Díaz y otras. 
Después hubo vibrantes brindis 
iniciando éstos el presidente de 
esta Institución señor Canoura. 
nulen con suma fineza habló del 
Vallo de Oro y terminó con la en-
trega del título de Tesorero de 
Honor al señor Manuel Palmeiro 
Fernández por sus esfuerzos reali-
zados en pro de esta sociedad. 
Contestóle después el señor Pal-
meiro haciendo un bello historial 
de esta sociedad y dando las gra-
cias por la deferencia tenida con 
él. 
Atto seguido el Cónsul de Es-
paña dirigió la palabra a la con-
currencia, exteriorizando"" la mag-
nífica labor que se está realizan-
do en Marruecos, por los herólcos 
soldados españoles y finalizó su 
elocuentísimo discurso con el he-
cho notable del general Franco, 
hijo de Galicia, que fué ascendido 
ha poco. Siendo muy aplaudido. 
A l o s D e t a l l i s t a s d e C a l z a d o 
Con el fin de estar preparados, para 
servir pedidos al recibo de la orden, 
durante la próxima zafra, hemos pues-
to en confección, DIKZ MIL DOCE-
NAS DE ZAPATOS CLAVADOS para 
trabajadores del campo. 
Una gran parte e« de la tan soli-
citada, por su gran crédito, marca 
"INCERA" y el resto de la marca 
"HERCULES", clase segunda, de pre-
!cio muy reducido, de acuerdo con el 
pequeño jornal que gana el bracero. 
• En cantidades de DOCE DOCENAS 
en adelante, hacemos precio especial 
y fuera de toda competencia. 
A solicitud enviamos muestras, me-
; diante referencias comerciales a sa-
; tlefacción o en su defecto el Importe 
si el solicitante no figura con ante-
I riorldad como cliente nuestro. 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O , 
HExtraet( 
• T eeflon 
de New 
23 de Oc 
Libertad para todos los credos, 
menos para el Católico 
"No ha dejado de causar enorme 
Indignación en la sociedad tapatia 
la noticia que publica la prensa de 
provincia, relativa al descubrimien-
to de dos seminarlos protestantes 
que funcionan a ciencia y paciencia 
del celoso Gobernador Zuño, que 
clausuró los seminarlos do católi-
cos; además se ha comprobado que 
en los eetableclmlentos denomina-
dos Instituto Colón y Colegio Inter-
nacional, solo, sino que según In-
forma la misma prensa, el "Reve-
rendo Pérez", que regenta uno de 
los planteles, acudió al Inspector do 
Policía para consultarle, en vista 
de las declaraciones de Zuño de 
que no permitiría otra enseñanza 
que la laica, si podía seguir, impar-
tiendo la enseñanza metodista o 
bautista, y el Inspector de Policía, 
que fué quien clausuró muchas es-
ct̂ elas particulares por presuncio-
nes de que se enseñara el catecis-
mo católico, le contestó al Rev. 
Pérez que con toda confianza po-
día continuar en la enseñanza de la 
religión protestante, porque la 
Constitución solo era aplicable a la 
religión católica. Vaya un criterio! 
—En cambio el mismo Inspector, 
ordenó a la policía para atender una 
orden del Gobernador, que clausu-
rara nuevamente todas las Escuelas 
Particulares que se acababan de es-
tablecer de acuerdo con los requi-
sitos que establece la nueva Ley de 
Instrucción expedida por el Ejecuti-
vo, y ño solo para que clausurara 
esos planteles, sino que se llevará a 
la fuerza a todos los niños matricu-
lados en ellos, a las Escuelas Ofi-
ciales, que se encontraban desier-
tas. Esta orden se cumplió el día 
EL PURGATORIO 
¿En que parte de la Biblia se en-
cuentra la palabra "Purgatorio". 
La palabra "Purgatorio" no se 
halla en la Biblia, como tampoco 
se hallan las palabras "Trinidad'"' 
y "Encarnación", sagradas ambas a 
los Protestantes ortodoxos y a los 
Católicos. Que el término en cues-
tión no se encuentre en la Biblia, 
nada prueba porque la doctrina del 
Purgatorio está realmente conteni-
da en la Sagrada Escritura. 
¿Cuál es la doctrina de la Igle-
sia Católica respecto al Purgatorio, 
y en que autoridad la funda? 
La Iglesia enseña que "hay un 
Purgatorio, y que las almas allí de-
tenidas son ayudadas por los sufra-
gios de los fieles, pero especialmen-
te por el aceptable Sacrificio del 
Altar" (Concilio de Trento, Ses. 
XXV) 
El más fuerte argumento de la 
existencia del Purgatorio y la prác-
tica de rogar por los nuestros, es el 
testimonio universal y constante de 
la tradicclón divina consagrada en 
los escritos de los Santos Padres, 
en las antiguas liturgias del Orlen-
te y del Occidente, en las inscrip-
ciones de las Catacumbas de Ro-
ma, r en los Concilios de Floren-
cia y de Trento. Tertuliano escribe 
en el año 204. "Nosotros hacemos 
en un dia determinado todos los 
años oblaciones por los muertos, co-
mo por sus natalicios". (De Coro-
na, No. 3. > 
La Sagrada Escritura nos mani-
fiesta la creencia de los judíos en un 
5 de octubre, llamando la atención 
la forma violenta en que fueron 
conducidos niños y niñas a las es-
cuelas oficiales por la policía. 
De la Revista Católica, 25 de oc-
tubre de 1925. 
Por su parte *E1 Eco fYancisca-
no" de Santiago de Compostela. 
correspondiente al primero de oc-
tubre del corriente año, Inserta la 
siguiente correspondencia: 
"Desde México sigue la clerofo-
bia haciendo de las suyas. 
(CORRESPONDENCIA INTIMA) 
Vientos de fronda siguen soplan-
do los católicos en este infortunado 
jpaís. Cuatro o seis caciques, rabio-
sos enemigos de la Iglesia católica, 
continúan poniendo en juego to-
dos los medios que les presta el 
poder que usurparon para el del 
suelo mexicano la religión de Cris-
to, la religión que los hizo seres 
civilizados, capaces de contarse en-
tre las gentes o naciones cultas. 
Ya es en Guadalajara donde un 
gobernador clerófobo manda cerrar 
de golpe, sin previo aviso, los Semi-
narios Mayor y Menor, recibe a 
golpes a indefensos seminaristas 
I que van a protestar del incalificable 
atropello, aherroja en un calabozo 
al Venerable Rector, dignísimo Sa-
cerdote, y busca al mismo Prelado 
de la Diócesis para prenderlo y me-
terlo en la cárcel. No contento con 
destruirlo que con tanto celo y tra-
bajo edificara el Insigne Arzobispo, 
arroja* de sus humildes moradas a 
las Carmelitas, a las Adoratrices y 
hasta a Religiosas que se ocupan en 
preparar Jóvenes para el Servicio 
Doméstico. Todo esto en un abrir 
y cerrar de ojos, sin que apenas se 
de cuenta la sociedad tapatia que, 
lugar intermedio, donde los muer-
tos pueden ser ayudados por las 
buenas obras (sacrificios), y oracio-
nes de los vivos: "Y hecha una colec-
ta, envió (Judas Macabeo) a Jerusa-
léd doce mil dracmas de plata, para 
que se ofreciese sacrificio por los 
pecados de los que habían muer-
to.. . Es, pues, santa y saludable la 
obra de rogar por los muertos, para 
que sean libres de sus pecados". 
(Macabeos. II.XII, 43-46). El valor 
histórico del libro de los Macabeos 
no puede ser negado por aquellos 
que lo rechazan, como canónico, 
pues hoy mismo el Ritual de los 
judíos ortodoxos nos da testimonio 
del hecho de tales oraciones. Su 
Inspiración se basa en la misma 
autoridad que el Génesis y Apoca-
lipsis, esto es, en el testimonio in-
falible, y divino de la Iglesia. Si la 
doctrina del Purgatorio fuera in-
novación de los Fariseos, hubiera 
sido seguramente condenada por el 
Salvador, pues no hay duda que en 
sus días fué, como es hoy, creencia 
del pueblo judio. 
En el Nuevo Testamento tenemos 
también pruebas de esta doctrina, 
según la interpretación de los Pa-
dres de la Iglesia, a saber, (en San 
Mateo, Cap. XII, 32) en que Je-
sucristo habla de pecados que se-
rán perdonados en el mundo veni-
dero; en la Epístola primera a los 
de Corintio, en que San Pablo men-
ciona "el fuego que probará la obra 
de cada uno" por lo que "el será 
salvo; en la Epístola primera de 
San Pedro, en que el Príncipe de 
los Apóstoles nos dice como el Sal-
como en las demás ciudades del 
interior, es eminentemente católica 
y en su inmensa mayoría dudosa. 
Ya antes habla hecho cerrar el Co-
legio franciscano de Zapopán, sin 
que el Director estuviese apercibi-
do, hallándose en la capital de la 
República. 
Ya es en Tabasco donde otro go-
bernador energúmeno ha puesto en-
tredicho al Ilustrísimo Sr. Obispo 
para que no vuelva a su Diócesis, 
ha i educido el clero hasta el Irri-
sible número de tres sacerdotes pa-
ra todo un estado vastísimo, y no 
contento con dejar sin 'auxilios es-
pirituales a tantos miles de almas, 
se ha apoderado de las iglesias de 
casi todo el Estado para entregarlas 
a los cismáticos. Pero allí tampo-
co hay cismáticos, y el gobernador 
rabioso, con sus adláteres. Intentó 
habilitar de cura de una parroquia 
a un desgraciado sacristán, que no 
habla hecho en su vida más que 
apagar velas y tirar de las cuerdas 
de la campana. Y sucedió que el 
pueblo no quiso reconocer al fla-
mante cura, por lo cual fueron ama-
rrados a los árboles del bosque 
unos cincuenta vecinos azotados 
Inhumanamente; otros cazados 
muertos a tiros, y todos cruelmente 
corridos del lugar. 
Ya es en Hejutla de un estado 
cercano al Distrito Federal, donde 
el Hno. Prelado ofrece al Gobierno 
instalar ochenta escuelas con su 
propio peculio y recibe para la re-
puesta Una orden de prisión, por-
que al mismo tiempo que Intentaba 
difundir la enseñanza religiosa, pro-
testaba contra las persecuciones del 
Gobierno sectario, según era su de-
ber y su derecho. 
Ya es en Chlapas, antiguo teatro 
del famoso Fray Bartolomé de Las 
| Casas, donde el señor -Obispo, Jo-
ven e ilustradísimo Pastor, se opo-
| ne a una ley insensata que prohibe 
administrar el bautismo "sin pre 
vía partida civil de nacimiento", y 
lo comunica así a sus sacerdotes; 
razón por que al mismo lo busca 
la Policía para encarcelarlo y a un 
sacerdote lo arrojan de un pueblo 
en plena fiesta del Santo Titular, 
con asombro de su cristianos veci-
nos que hablan llevado sus niños 
a la fuente bautismal. 
Y a última hora leemos que en 
Tapachula, parroquia que está en 
I los confines de México con Guate-
mala, cierran la iglesia para entre-
garla a los sedicentes cismáticos, 
que no son más que curas apóstatas 
y renegados. En Ciudad-Guzmán 
del estado de Jalisco sella una casa 
de Adoratrices, dejando a las reli-
giosas dentro, sin que nadie pueda 
auxiliarlas, hasta que el pueblo 
rompe los sellos de las puertas; en 
Colima se apederan del edificio del 
Seminario, como hicieron en Guada-
lajara, dejando en la calle a los se-
minaristas que ya no podrán con-
tinuar su carrera; en Puebla y en 
Morelia amanazan con apoderarse 
de todos los Inmuebles eclesiásticos 
que otros Gobiernos radicales respe-
taron . 
Y lo que más alarma es que has-
ta un Centro de Damas católicas y 
su Imprenta fueron clausurados an-
teayer en la capital de Jalisco, sin 
tener relación directa aparente con 
el culto externo, ni con los sacerdo-
tes. 
Ante tamañas fechorías sectarias 
oficiales un periódico de la maña-
na, serlo y reposado, aunque no de 
filiación católica ni menos piadosa, 
exclama en UN CONTRASTE QUE 
i DESALIENTA, título del editorial: l seguirá la misma política 
"Todas las naciones civilizadas j después tocará su 
han llegado al convencimiento de ¡ l ia . . . 
que solo la moral religiosa es ca-[ _ En cambio, en la Secr 
paz de contener los ímpetus bestia-1 Instriiccón Pública encuent 
docenas, refugio los pastore 
subsecretajj 
les que viven dormidos o desenca 
denados en el fondo del alma hu-. tostantes, y el 
mana. Unicamente nosotros los me-1 como todo el mundo lo 
Jlcanos, es decir, nuestros Gobler-1 obispo de una iglesia me 
nos. no se dan cuenta de este fenó-1 todo esto con violación 
meno y de los medios que existen | los textos constltuclonalea 
para resolver el árduo problema de su parte Jacobina solo se 
la resignación, de la templanza, del! contra los católicos, 
sosiego interior, de la paz de las- ¿Por qué. pues, se ^ 
conciencias, clave de la paz que se i nuestros políticos y funci J 
busca para las sociedades nnhíleos de mif. Pn ni ^ 
tura 
didan 
NoVLros seguimos en nuestra es-
téril e Infame tarea de perseguir 
la religión de los mexicanos, la re-
ligión que. hasta por razones de-
mocráticas, debiera contar en este 
país con todo género de auxilios, 
con el apoyo decidido de las autori-
dades, o cuando menos con la bene-
volente neutralidad". En la capi-
tal de la República ciertos elemen-
tos apoyan a los "cismáticos", cu-
yo descrédito no puede ser maj/ r. j mente los sentimientos de Uto»-: 
así por la calidad de las personas sa mayoría de los mexicano;1 
que componen ese grupo, como por i son miembros de aquolla igw. 
públic que e el extra u 
nos tenga en la peor do 
nes, y se diga de los mexica 0p: 
vivimos en estado de 
rio? nilb»'. 
Nosotros no pretendemos 
restablezcan las relacionas em 
Iglesia y el Estado; pero í 
menos admitimos que el {¡-íT1 
convierta en perseguidor (je f 
ligión católica, porque esto J j 
de ser Inicuo, lastima pro( 
la pobreza de sus "ideales". En 
Guadalajara el cacique tapatío em-
plea la fuerza que el pueblb ha 
puesto en sus manos, o que él usur-
pó, más bien dicho, para perseguir 
sacerdotes Indefensos y pobres 
monjas que no han cometido otra 
falta que la de dar ejemplo de 
El reajuste que intenta el 
ral Calles, para .que tenga 
tados positivos, debe ser ante 
moral; debe poner en arraoni 
política con el derecho de h 
dlviduos a profesar las cre. 
que les plazca; debe sosegar 
conciencias y levantar los • 
•xisteac 
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virtud y abnegación; y no confor-!nes, y nada de ello se conslg 
El señor Juan R. Alvarez, Pre-
sidente de Honor empezó su pero-
ración tratando del apoyo entusias-
ta de algunas personas allí presen-
tes, e Inspirado en sus sentimien-
tos patrióticos propuso a los del 
Valle de Oro, hacer una suscrip-
ción para comprar fajín para man-
dárselo al heroico coronel Fran-
co, por las victorias obtenidas en 
las filas de Marruecos y terminó 
diciendo: ¡Viva el Coronel Fran-
co de Galicia y del Fecrol! . Y en 
una salva de aplausos, terminaron 
los discursos. 
Después dió comienzo el gran 
baile con la asistencia de muchas 
y muy bellas damas que ya rese-
ñamos. 
Réstanos solo felicitar muy de 
veras a los señores Canoura: Ra-
món Blanco; Generoso Requeijo: 
Cándido Chantes; Emello Couso; 
Lorenzo Velga; José Gómez1 y Be-
nito Pardañas, por el éxito obte-
nido, fiesta que perdurará en la 
memoria de los que tuvieron la di-
cha de asistir. 
Me se olvidaba decir que el 
ágape estuvo campana y que la 
sidra de "El Gaitero" estuvo tan 
buena'-como el ágape. 
No vayan a decir los nobles ga-
llegos del Valle de Oro que no 
somos cronistas de estómago muy 
agradecido. 
—¿Va boa! 
esta labor propagandista, la ad-
quisición de muchos y nuevos 
adeptos que se sumarán a las fi-
las de asociados con que cuenta 
esta floreciente sociedad, para ob-
tener su mayor esplendor. 
Como datos fehacientes del acier 
to y eficacia en el cometido reali-
zado por la antes dicha Comisión, 
en su visita girada al Surgidero de 
Batabanó, para establecer la ex-
presada Delegación, mencionare-
mos el donativo en metálico que 
para el sostenimiento de esta So-
ciedad, ofrendó el señor Manuel 
Ponce Rey, Igualmente por haber 
efectuado la citada Comisión, el 
cobro de veintiséis reribos por 
cuotas sociales. 
El martes 3 de noviembre, en 
el Centro Gallego y a las 8 p. m. 
celebrarán juntas las Secciones de 
Propaganda y de Beneficencia de 
esta Sociedad y. ontre otros im-
portantes asuntos que se tratarán 
en las mismas, figurará el Infor-
me-extracto que se someterá en 
dicha sesión, de la actual labor 
realizada por la sección de Pro-
paganda . 
L a C a s a " I n c e r a , , 
de Rodríguez, Incera y Ca. S. en C. 
Apartado de Correos 361. Habana. 
C 9816 alt. 6 d-31 
HIJOS DKL AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA 
Ya esta sociedad cuenta con una 
Importante Delegación más, la de 
Batabanó. representada dignamen-
te por el socio fundador y entusias-
ta de esta Entidad, señor Aurelio 
Crego Arrlví, honrando con su 
aceptación de Delegado, a esta 
Asociación y muy especialmente a 
la comisión que con tal objeto fué 
a Batabanó a establecer esta De-
legación, compuesta por el señor 
José Maurla Garrote, promotor de 
tan eficaz gestión y del activo y la-
borioso presidente de la Sección de 
Propaganda de esta Colectividad, 
señor José Aneiros Galdo. Esta 
excursión al puerto de Batabanó. 
ha dr.do óptimos resultados en 
pró de los Intereses y de mayor 
| propaganda, de esta Sociedad, 
quedando un gran número de hi-
jos del ayuntnmiento de Cedeira 
residentes en dicho pueblo y sus 
contornos, favorablemente Impre-
sionados de los adelantos que 
realiza esta Institución, tanto en 
Cuba como en Cedeira y su co-
marca, siendo la consecuencia de 
DUJIJ UlitB f-MMLUÚWNfcíK 
De éxito en éxito. 
Así es como va el Club Graden-
so en estos últiirfos tiempos. 
Recientes están loe? éxitos obte-
nidos en sus dos últimas fiestas, | 
fiestas de las cuales tnn gratos 
recuerdos guardamos. Nunca ol-
vidaremos la amabln sonrisa •"•ue 
las simpatizadoras de este Club 
nbs han brindado, tampoco olvi-
daremos la cortés y amable aco-
gida que los moscones nos han 
hecho. 
Y cuando en nosotros todabía 
existe el recuerdo do los bellos 
pfactivos cotí que ewias fiestas 
• Y cuando en nosotros todavía 
entusiastas mosconoi que dirige i 
las huestes del veterano ''lub m ?̂ 
cón. nos dan la noticia de que / i 
tienen en proyecto ciio nuova fies- i 
ta. 
Fiesta regia. 
De múltiples atractivos . 
Será esta fiesta que, en honor 
del actual Presidente y del qufe 
resulte electo en las próximas elec-
ciones, se ha de celebrar." 
Un éxito rotundo. 
Como todog los que siempre tie-
ne el Club Grádense, para el cual 
guardamos nuestras simpatías. 
Seguiremos Informlindo. 
Cual se lo merecen los simpá-
ticos moscones. 
vador predicó el hecho de su re-
dención "a aquellos espíritus que 
estaban c¡n la cárcel" . 
Es verdaderamente íncomprensi 
ble como los primeros reformadores 
se atrevieron a negar esta doctrina 
a la vista de tantos y tan pwderosos 
testimonios. Sin duda creyeron que 
nada manchado podía entrar en los 
cielos, y que "los ojos de Dios eran 
demasiados puros para mirar sobre 
la iniquidad". Pero entonces 
¿que no fueron perfectamente puras 
a la hora de ^ muerte? Negar el 
Purgatorio equivale a admitir la 
cruel doctrina de que la mayor 
parte de los cristianos, aún los muy 
devotoe, son Irremisiblemente con-
denados, lo cual en la reacción po-
co cristiana que se nota hoy en el 
Protestantismo viene a parar a la 
negación absoluta del castigo eter-
no; o quizá a la información im-
probable e infundada que Dios por 
"alguna transformación repentina y 
mágica", purifica el alma en el 
instante de la muerte. 
¡Cuán lógica y consistente es la 
trabazón de la doctrina de Cristo! 
Negar un solo dogma es destruir 
toda la economía de la Redención 
La nueva teoría de Lutero de la 
Juetificación por la fe no le llevó 
a negar el dogma de los castigos 
temporales, la distinción entre el 
pecado mortal y el venial, la efica-
cia de las indulgencias, la existencia 
del Purgatorio, y la utilidad de las 
oraciones por los muertos. 
La doctrina Católica del Purgato-
rio es una consecuencia de la muer-
te con pecados veniales en el alma, 
o con penas temporales no pagadas 
por pecados perdonados ¡Qué po 
cas son las almas que pueden pre-
sentarse limpias ante la terrible 
presencia de Dios! ¿No haj', por 
ventura, en nuestra vida muchos pe-
cados veniales de que nunca hemos 
pedido perdón? ¿Y puede acaso 
presumirse que Dios infinitamente 
Justo concedería al reino de los 
cielos al arrepentido en su cama de 
muerte, sin tiempo para satisfacer 
todos sus pecados y para pagar el 
último cuadrante de la pena tem-
poral debida? 
En realidad, muchos no católicos 
admiten Instintivamente han senti-
do la necesidad de rogar por sus 
parientes, no obstante la negación 
del Purgatorio, porque ni los con 
slderaban bastante malos para ir 
al infierno, ni habían sido bastante 
buenos para ir al cielo. 
Aún Platón, el filósofo pagano, 
admitió los castigos después de la 
muerte, distinguiendo entre ofen-
sas curables e incura.bles las prime 
ras temporales, y las segundas éter-
nas."Pei o aquellos que son benefi-
ciados —escribe en diálogo, Geor-
gias,— sufriendo al mismo tiem-
po castigo de los dioses y los hom-
bres, lo son en cuanto son culpa-
bles de ofensas curables, su benefi-
cio, empero, se acrecienta aquí y 
en los inflemos, ñor medio de pe-
nas y tormentos, porque no es po-
sible que sean libertados de injus-
firia de cualquier otro modo". 
Machos no católicos empiezan a 
comprender hoy el proceder irracio-
nal y poco cristiano de la Reforma 
al rechazar tan consoladora doctri-
no. Mallock escribe: 
Empieza a reconocer en todas 
partes que él (Purgatorio) es la 
única doctrina que puede traernos 
a creer en premios y castigos futu-
ros en conformidad con nuestras 
nociones de lo que es justo y razo-
nable. Lejos de ser una superflua 
supertlclón, se ve que es Justamen-
te lo que es demandado a la vez 
por la razón y l>or la moralidad; j 
la creencia en él no es solamente un 
asentimiento de la inteligencia, si-
no una parcial armonía de todo el 
sistema vornl" (JBÉ la vida digna 
de vivirse? Cap. XI, pág. 290) . 
Hay que rogar incesantmente por 
el eterno descanso de las benditas 
almas del Purgatorio, porque según 
leemos en San Mateo, no saldrán de 
allí hasta pagar el último cua-
drante: "En verdad te digo, que no 
saldrás de allí, hasta que pagues 
rl último cuadrante" (S. Mat. 
V,26) 
Ten muy presente cristiano lec-
tor, la sentencia de S. Agustín:: 
l'na flor ê marchita, 
l'na lágrima se evapora, 
Pero una oración la recoge Dios. 
"España Integral" elevará un men-
saje al Rey de España Alfonso 
XIII siendo portador el gentil hom-
bie de Cámara de su Majestad Don 
Torres Beleña 
Una Velada Literaria Musical en 
honor' del Ex-Diputado español. — 
Recibimiento al Arzobispo de la 
H.-.haua.— Adhesión al banquete 
del Presidente del Centro de De-
pendientes.— Importantísimos 
acuerdos tomados por la patriótica 
Asociación 
El dia 24 del corriente mes, se 
reunieron los componentes de la 
Junta Directiva de la patriótica 
Asociación España Integral en su 
local Social Egldo 6 altos, bajo la 
presidencia del Sr. Ramón Canou-
ra, actuando de 'Secretario el aso-
ciado meritísimo señor Antonio 
Couzo y todos los Presidentes de 
las Secciones y Vocales de la Junta 
de Gobierno. 
Fué aprobad© el Balance presen-
tado por el Tesorero Sr. José R. 
Corral que demostró el buen estado 
de la Tesorería. 
Fueron admitidos en España In-
tegral, durante el pasado mes de 
Octubre 29 nuevos asociados. 
Se dló lectura al Informe de la 
Sección de Cultura siendo aprobado 
en todas sus partes. 
Se acuerda por unanimidad invi-
tar al Dr. José Torres Beleña, Ex-
Diyjtado Español y Gentil Hombre 
de Cámara de S. M. Alfonso XIII, 
al local Social el viernes de esta se-
mana para presentarlo a todos los 
jóvenes de la Directiva y celebrar 
antes de su partida para España 
una Velada Literario Musical Bai-
lable en su Honor, entregándole un 
Mensaje para el Rey Alfonso XIII. 
haciendo peticiones de vital Inte-
rés para los españoles que residi-
mos en las Amérlcas. En la entrega 
de ese Mensaje, que se llevará a 
efecto en el Local Social, han de 
ser invitados todos los Presidentes 
de Sociedades Españolas y elemento 
oficial. \ 
Se acuerda por unanimidad adhe-
rirse al Homenaje que se está orga 
nlzando en Honor del Sr. Avellno 
González, actual Presidente del Cen-
tro de Dependientes del Comercio 
de la Habana y contribuir con la 
asistencia al mejor éxito del acto 
proyectado, en representación de 
España Integral asistirán el Presl 
dente General, el Vlce-Presldente y 
el Secretario General. 
Se acuerda también felicitar a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, por los éxitos 
alcanzados por esa Asociación mien-
tras ocupa la Presidencia el señor 
Avellno González. 
Se acuerda también, que una co-
misión lo más numerosa posible 
asista al muell% a la llegada del 
Sr. Arzobispo de la Habana, para 
darle la bienvenida en nombre de 
España Integral. 
Se acuerda enviarle las gracias, 
al Presidente del Casino Español, y 
en general a todos los señores que 
han tomado ^arte en la Velada de 
Fiesta de la Raza, que constituyó 
un éxito positivo para la Institu-
ción España Integráis viéndonos 
honrados ese dia con la asistencia 
del Honorable Presidente de la Re-
pública. 
Se acuerda enviarle las gracias al 
P. Juan Zamora, por el obsequio 
de su obra, titulada Cánticos Pa-
trióticos, dedicada para la Blbllote 
ca de España Integral. A su vez se 
acuerda enviarles las gracias al .Li-
cenciado Pedro Serrano por el ob-
sequio de su obra titulada La Polí-
tica Española, dedicada también 
afectuosamente para la Biblioteca 
de España Integral, y por último 
enviarlé las gracias al asociado que 
regaló la obra Patria para la Bi-
blioteca social. 
Se dan lectur^ dos comunlcaclo-
me el señor Zuño con tan deshon 
rosa hazaña. Indigna de hombres y 
de caballeros, clausura los plante-
les de instrucción que están a cargo 
de ministros católicos, como si en 
este país anduviéramos tan sobra-
dos de enseñanza. 
Ahora dícese que en Puebla ae 
ne? del Dr. Julio C. Pineda, una 
in\'Vclón de las sociedades Foment 
Catalá, Centro Castellano de Cuba, 
Obispado de Camagüey, Centro 
Montañés, Habana Ilustrada y va-
rias comunicaciones del Consulado 
Español. 
Se acuerda enviarle las gracias a 
la Sociedad. "Lousame y Noya". y 
ratificarle el acuerdo tomado que 
siempre que lo tengan por conve-
niento celebren sus juntas y actos 
en los locales de España Integal. 
Darse por enterados del cable 
que por mediación de la Legación 
de España envió al Jefe de la na-
ción Española el Sr. Ministro de 
España. 
Se acuerda también cuanto antes 
trabajar el aguinaldo del Cronista 
de Sociedades Españolas a fin de\ 
que estos esforzados paladines de 
la buena prensa puedan tener en 
las navidades su merecido premio. 
A las doce de la noche se dió 
por terminada la Junta de España 
Integral después de discutir amplia-
mente y serenamente todos los 
asuntos que acabamos de dar cuen-
ta, prueba todo ello de la cultura 
y la marcha progresista que va ad-
quiriendo de día en dia â patrió-
tica Asociación España Integral". 
esta infecunda clerofobia de 
hace, continuo alarde, ron eÉt?"| 
de oprimir a los mexicanos, 
jando su libertad interior; U, 
santa, la más respetable, la 
digna de protección de todas h, 
bertades-.. 
México, 2 de Septiembre de 1' 
:lbc 
Derret Crudos • Bbi portan 






MONSEÑOR MANUEL RUIZ, AR-
ZOBISPO DE LtA HABANA 
A bordo del vapor "Lafayette," 
que arribará en la tarde de maña-
na a nuestras playas, regresa de la 
"Visita ad Límlna," nuestro ama-
dísimo prelado monseñor Manuel 
Rulz, Es nuestro padre y pastor, y 
como a tal, debemos recibirle. 
Los obispos y arzobispos son los 
sucesores de los Apóstoles en ell 
Gobierno de la Iglesia y dirección 
de las almas, siendo el Papa el pre-
sidente de este Colegio Apostólico. 
Recibamos, pues, con todo cariño 
al que viene en nombre del Señor. 
El vapor "Larayette," llegará en 
la tarde de mañana. 
¡Católicos! Que no se diga de 
nosotros que no amamos a nuestro 
Padre, y que no veneramos a nues-
tro Pastor. 
La M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de la Iglesia 
Parroquial de San Nicolás de Ba-
rí, ha fletado un remolcador y con-
tratado una banda do música. 
Los fieles que no puedan' concu-
rrir al muelle, pueden esperar al 
prelado en la Santa Metropolitana 
Iglesia Catedral, dopde se cantará 
solemne Te-Deum. 
A todos los fieles suplicamos, 
muy encarecidamente, concurran a 
recibir al prelado, bien al muelle o 
a la Catedral. 
Recordad aquellas palabras de 
Jesucristo: "Quien a vosotros ama 
a Mí me ama. Quien a vosotros 
desprecia, a Mí nie desprecia." 
No vamos a recibir a un hombre 
cualquiera, sino que recibimos a un 
representante de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Todo honor y gloria a El, es ro-
nor y gloria a Jesucristo, según su 
I-rop'a expresión-
EL PRIMER MARTES DE MES 
BN MONOR A SAN ANTONIO 
DE PADUA 
La Misa mensual con que las 
huerfanltas del Colegio San Vicente 
de Paul, obsequian a San Antonio 
de Padua en el templo del Corazón 
de Jesús, será el presente a las 
9 a. m. por celebrarse a las 8 la 
novena en sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
En los demás templos. Misa 
lemne, procesión y responso. 
Hoy cada sacerdote puede t 
brar tres Misas. 
Empiezan las Misas rezadas 
Reina, a las 5 a. m. En los 
templos a las 6. 
Ho> se gana erl Jubileo de 
benditas a4mas a ellas solaif 
aplicables. Para lucrarlo hay . * 
confesar y comulgar. 
En cada visita se rezan 6 pa; 
nuestros. 
Las visitas como las del i j 
dfe la Porciúncula, 
CULTO CATOLICO PARA 
MAÑANA 
Novena en sufragio de las be: 
tas almas en los templos del C: 
zón de Jesúq y Espíritu Santo. • 
En los demás templos Misas-
tadas en honor a San Antonio 
Padua. é 
Hay sermón en San Franci? 
Reina y Paslonístas. 
A UN ADORADOR N'OCRRM 
Puede concurrir con sus famil 
res. Ya hay varios apuntados < 
esta forma, aunque de\)0 
le que las señoras y señónos, k 
pueden estar en la sala de swt 
En ésta única y excluslvamr. 
los adoradores varones. 
Las mujeres, pues, deben estar < 
el templo toda la noche, a noi* 
que piadosos vecinos de San k 
nlo. Ies ofrezcan albergue N 
hicieron los del Cano, que lesct 
cieron sus casas. Entre las i 
concurrieron formaron una es: 
de guardia, y terminada su 
pasaban a descansar a casa de 
generosos vecinos próximos al: 
Pío. 
Se previene así mismo, que I 
das las doce la noche, el adora 
debe guardar respetuoso silei: 
porque el reglamento así lo j 
viene por amor a Cristo Sacrar 
tado a quien ha de recibir por 
mañana en su pecho, a fin de I 
no disipe el espíritu. 
Todo esto no es a capricho s 
muy sabiamente dispuesto por 
Reglamento por que se rigen 
adoradores nocturnos de Jesús; 
eramentado. 
Las puertas del templo estií 
abiertas toda la noche, y tanto' 
fieles como los adoradores po<' agotr 
permanecer todo el tiempo qne! guert0 
seen en el mismo. i0 tantf 
Se ruega a cuantos concurran jtadns 
la Vigilia, avisen a ser posible ai " 1(1 
del próximo Jueves, a fin de dis; ,,, 
ner del suficiente número de í Aa 
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DIA 
J31 Circular está en las Re?ara 
IQS. 
CULTO CATOLICO VAHA HOY 
El Jubileo Circular en las Repa-
radoras . 
En el templo del Corazón de Je-
sús, a las 7. a. m. Misa de Comu-
nión general. 
A las 8 y media Misa solemene de 
réquiem, sermón y responso. 
En el templo del Espíritu Santo, 
a las 8 a. m. Misa solemne, pro-
cesión y responso. A las 7 p. m. 
Santo Rosarlo, novena, Vigilia, la-
mentos, sermón y responso 
Vi La Conmemoración de K-s F l * ^ funtos. Santos Jorge, Tcodóto >' 
Ci3.no, confesores; Tobfas y Victo! 
márlires; saintas Eurtaquia, 
mártir. 
Como la Iglesia, considerada 
noral. es la congregación de lo* 
leu unida en Jesucristo, nv? 10 
un mlcmo cuerpo, cuya visible 
es el Papa, y la invisible el 
Jesucristo, comprende en su uni"j 
dad a los bienaventurados que 5 
de Dios en el cielo, a los justos 
padee.en en el purgatorio > a 10 
les que viven en el mundo. 
Esta mipma sagrada n"' n ^ 
na en todon los miembro?. 0 * ¡,1. 
$ espíritu santo que anima >' 
na todo este cuerpo, es el cl':eh a 
de Eíñalado un día para cele .e 
la tierra el glorioso triunfe ^ 
santos que capean en el cie '^1 q,,,, 
también otro día universal par» ^ ,imní 
iporla y para el alivio de las ^ ^ ^ 
que padecen en el P ^ ^ p O * ,medla 
Para excitarnos a estas f,DliBvíif 
de justicia y de caridad *e í 
Iglesia de fúnebre aParat0'̂ r-
rar nuestra memoria 7 nae*|lnldo 
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J M E R C A D O D E A Z U C A R 
A aran resistencia, por parte del pro- más bajo de la paridad de Cuba, Tam-
"-^mrrtraeto de 1» Revlsta Azucarera^e gran^ ^ azúcarse de Cuba blén están en el mercado azúcares de 
Políti 
•Extract la. i rera da
ló^ senores Czamikow, Rienda y Ca. 
de New York, correspondiente al dia 
23 de Octubre 
ca. . J l o s precios ban bajado al nivel de 
i i c cf. f3.77c.). al cual se hicieron 
^tunas ventas de azúcaree de Cuba. 
Kqs Estados Unidos y al Canadá. 
'Hace unos tres meses, cuando los 
¿necios estaban más altos, algunos 
hacendados Cubanos pe aprovecharon 




0 10 sabe 
Ia met0flCM'rte de su producción, para entrega 
(:,0n expre fu.lira: poro a esto bajo nivel parece 
>1ina,e8 qvBcididamente cierto que habrá I 
de vender 
También se está ¿e la nueva zafra 
realizando que el gran aumento en 
la producción eflte año, ha sido ab-
sorbido en América y fn Europa, en 
mayor escala de lo que'esperaban los 
más optimismtas. A los precios estos, 
debería prevalecer un sentimiento me 
jor, aunque todavía hay muchos que abrigan puntos de vistan pesimistas. 
El mercado de Londres parece no 
Interesarse mas en azúcares de la za-
fra pasada de Cuba, puesto que se han 
anunciado algunas ventas de Maurlcla 
del Perú, a un precio ligeramente 
 
l  t   l    
remolacha de Polonia. 
Quizás se notarla Interés por azú-
cares de la nueva zafra de Cuba, a 
917 y medio cfs. (2.08c.). 
EXISTENCIAS XOS ESTADOS 
tTKIDOS, ARRIBOS. DERRETIDOS Y 
EXPORTACION A I.OS PUERTOS 
DEL ATLANTICO, OOLFO Y DEL 
PACIFICO 
(Tomando como base las cifras de 
WUlet y Oray). 
se 
se 
ol r deXt>! do las o. 
luSTENCIAS EN LOS ESTADOS UNU)0S, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACION A LOS FUER. 
TOS DEL ATLANTICO, GOLFO Y DEL FACIFICO 
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tT Derretidos »•• • 
Crudos consumidos. .. -
E!xi-ortaci6n (refinado) 
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74 8.5:.C 758.561 
sc.r-ii 
192.375 












































34.138 67.664 40.093' 
353.765 







A pesar tejoq precios han ^ puede verter por las curas 
^ nrpeedente en la producción de Cuba, este año. de 1.059.272 tonelada del aumenrto sin preccaen e 0otubre la. r,24,G01 toneladas más que el año pasado, 
.n hecho posii-'ie ^r-'1! . 
s, los 
coma 
bigulont es 1£2C 1924 
Zafra do Cuba .. . • • • ¡Válenos consumo local 
"Exportación Enero-Septiembre: 
A los listados. Unidos 
Kuropa.. •• •• " * 
¡yH. Canadá 
K Otras partes .. .. •• • 
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WEI mayor aumento en la exportación 
'este año. fué para Europa, que ascen-
dió a 352,015 toneladas más que en 
19:; i a pesar de una producción mayor 
eri las colchas de azúcar de remolarha 
en Kuropa. La exportación al Canadá 
áu-i-ntó casi el doble de la cifra de 
19LM, o sean 01.851 toneladas, con mo-
tivo del nuevo privilegio de que gozan 
los azúcares coloniales en la Gran 
Bretaña, lo cual atray^ a' ese dn3t'.no 
azúrares de las Antillas Británicas, 
•ligándo al Canadá a reponer lo que 
H faltaba con azúcares de Cuba. El 
apniento en la exportación de azúcares 
:de Cuba, para los Estados Unidos, 
^Ksta ahora, solo fué de 59.615 tonela-
da?, debido a que la cosecha de remo-
Francir j¿-.lia doméstiCa, lo mismo que la 
producción de Hawall, Puerto Rico, y 
T i s Islas Filipinas, fueron mucho ma-
yores, por haberse aumentado las siem-
, •'•pras y experimentado el tiempo con-
n sus famil- alciones favorables. Por otro lado, el 
puntidos « n.ap6n. China y Argentina, cómpra-
le^ íWwVty^ -•)•;] 20 toneladas más de Cuba és-
señonVas, K:^ .inn__ ron -l0S bajos precios que vi-
la de Ruará rgp,, (n- la actualidad, la' demanda 
:clusi\»TDf: •niu,n1ial de azúcar do Cuba aumenta 
8' Hn grandes proporciones como sucedió 
leben este'ígj, ir<22. en cuya fecha Cuba exportó 
:he, a llÔ Bo87-.980 toneladas á palees • fuera de 
de San ÍÎ ÍqIs Estados Unidos, 
)ergue K^^Durante ese año también se embar-
que lestL carón de los Estados Unidos, a todos 
atre las ^lo^; puertos mundiales, 813.290 tonela-
1 una espr-dâ  de azúcar refino, contra 250.000 
ida SU T;-; toneladas éste ao; pero entonces En-
casa de * Vbpa no estaba tan bien abastecida de. 
limos al il -á'itir ar como lo está boy 
•En Octubre 1? de osf e año quedaban 
los puertos de Cuba y en el inte-
•br de la Isla; 864.856 toneladas, 
Bntra 355.442 toneladas én 1524.. De-
be recordarse que a fines de 1924, los 
pecios estaban a mas de 4c. cf. En-
«Inces quedaban pocos abastos en Cu-
ba y -la cosecha de remolacha domés-
Jca fu6 grande, lo cual ofreció poco 
capricho íWiciente a los refinadores dé los Es-
testo por '•tart.ns Unidos para competir con 'el 
^^•^car de remolacha doméstica. Este 
#0, el precio es de unee 26. costo 
• flete; el abasto de Cuba es abun-
••nte y la cosecha de remolacha do-
^^B&stlca se estima en 168.000 tonela-
ioWsvrt men0!3 Clue el afio Pasado. Se ha 
agotado el abasto de azúcares de 
Alerto Rico y las Islas Filipinas. Por 
• -tanto, es de esperarse que los Es-
nnílhleM'-1^05 Vniá03 necesiten, desde Octu-
f i^ L ñ\í ^e a D¡ciembre de este año, 450.000 1ro 5eV-tpnC,adaS de CUJ-a cifra es ver-aero ae daderamente moderada. Loe cálculos 
4frr.TTrt) te or^en r«st,onsable son que los em-
ATOLItv. bagues de Cuba para Europa y el 
•^•iiadá, llegarán a unas 200.000 tone-
•das de azúcares de Cuba, a prlncL 
•os de 1926,. 
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Las. cotizaciones bajaron de 6 a 12 
mtos. habiendo sido Diciembre y Ene-
los meses que bajaron más. Las 
mas ascendieron a unas 275.000 te-
ladas. 
REPUTADO 
'• Él 'rfinadores del Este revisaron 
cotizaciones en Octubre 20, las 
lales varian entre 5c. y 5.10c. Las 
ibrieas de remolacha de Michigan 
ipezaron a cortar a principios de 
5mána y , están ofreciendo azúcares 
la. nueva cosecha, para embarque 
"nedlato a 4.90c« garantizando el 
feclo el día de llegada. En otros sen-
ados, la situación continúa sin .̂ .ni-
el mercado está desanimado y el 
>merclo no está haciendo otras com-
|Wí 'iue para suplir sus necesidades 
'mediatas. 
C54.855 
es de mayor Importancia y trascenden-
cia de lo que aparece en la superficie 
puesto que las últimas noticias reci-
bidas de Cuba son de que unos cuan-
tos de los colonos es Camagiiey so han 
expresado en términos de que no es-
tán dispuestos a cortar y entregar 
sus cañas a los ingenios, a menos de 
que se acceden a las demandas de au-
mentar su proporción de azúcar. 
Si así es el caso y esa actitud por 
parte de esos colonos se extiende a 
otras provincias, entonces la cuestión 
deja de ser un asunto entre el colo-
no y las compañías azucareras, asu-
miendo un aspecto más importante, 
pues se convierte de importancia na 
clonal y aún Internacional. 
Después de todo, por ser los bajos 
precios la causa de estas desavenen-
cias, y siendo estos bajos precios usa-
dos por la gran producción mundial 
de azúcar, el problema en Cuba no es 
entre los colonos y los amos de In-
genio, alno conciérnela la Isla en sf 
misma, en su competencia con oti'os 
países productores de azúcar.. Eq vista 
de ser el azúcar casi la única Indus-
tria Importante de Cuba, cualquier có-
sa que afecte a este artículo, se refle-
ja precisamente en la vida de la Isla. 
Es necesario, por lo. tanto, observar la 
situación bajo este punto de vista 
más ámplio, más- bien que de aquel 
de menor consecuencia, de un simple 
desacuerdo entre colonos y compañías 
azucareras ,en cuanto a sus contratos 
respectivos 
Tanto los colonos como las com-
pañías azucareras están pasando por 
otra crisis económica, como ya Cuba 
ha experimentado muchas veces antes, 
sogún hemos dicho en muchas ocasio-
nes antes de ahora, y de las cuales 
siempre ha salido felizmente. Ni el 
colono puede hacer concesiones al ha-
cendado ni este al colono. Si lo hicie-
ran así, sería Imponiendo una carga 
injusta sobre el que hiciera tal con-
cesión. Además, abandonar la caña 
«n los campos, después de haber in-
currido quizás en un 80 por ciento; de 
su costo, es contraproducente. 
No habría nada que agradara más 
a los otros países productores de azú-
car que Cuba disminuyera .su produc-
ción, ni obstante, haber sido el país 
que siempre ha demostrado la mayor 
resistencia en hacerlo, en tiempos co-
mo estos. Aún las provincias del Oes-
te de Cuba' se beneficiarían, si Cama-
giiey y Orlente elaboraran menor can-
tidad de azúcar. 
Antes que los colonos tomen medi-
das tan drásticas, parece juicioso pen-
sar mas detenidamente sobre el asun-
to, para ver si se puede encontrar una 
solución mucho más ventajosa. 
La manera de poder competir, en 
cualquier negocio, es cortando los 
gastos superfluos y reduciendo el bos-
to de producción. 
En Cuba todavía se. pueden reduolr 
los gastos de producción, ee puede 
eliminar el despilfarro y en otros sen-
tidos, reducir el costo de producción. 
El Gobierno pudiera contribuir a esto 
suprimiendo el impuesto actual de 
por saco, así como aboliendo los 10c. 
derechos sobre saco de Calcutta y en 
otras formas, como ya hemoe indicado 
en nuestra circular N» 37, fechada 
septiembre 11 de 1925. 
También puede reducirse el costo de 
la vida, si los agricultores cubanos 
cultivaran muchos de los artículos ali-
menticios, especialmente vegetales 
Los Cubanos han prestado tanta 
atención a la produccln de azúcar, que 
parecen haber olvidado que una gran 
parte de sus artículos'alimenticios que 
ahora importan de los Estados Unidos, 
a un costo excesivamente alto, pudie-
ra ser cultivada en la Isla, a precios 
más bajos. 
Sobre todo, la explotación de méto-
dos para aumentar la cantidad de caña 
es de la mayor importancia para re-
ducir el costo del azúcar y asi reme-
diar la situación que nrpvalpPA v 
eso es dond̂  ¿kt-n^V Prevalece. En hace su propia refacción por cada 100 eso es donde estriba la mayor falta de Cuba. Teniendo el suelo más 
355.442 
ras han estado tan ocupadas en la fa-
bricación, aumento y mejoras de los 
ingenios, que no han puesto ninguna 
atencin a los campos de caña. Hasta 
ahora, la Parte de la industria rela-
tiva a los campos de caña, ha sido 
dejada enteramente en manos de los 
colonos. Ahora que los Ingenisó no 
necesitan ni mayor capacidad ni me-
joras, el amo de ingenio deberla fijar 
su atención en los campos de caña. 
Como el objeto principal, durante 
la guerra mundial, era sembrar caña 
y producir azúcar, el colono adoptó 
la manera más fácil y rápida, o sea 
limpiar las tierras de bosques, de las 
cuales se obtenían resultados Inme-
diatos. 
Ese método fué muy bueno mien-
tras duró y los precios fueron altos, 
pero ahora se hace necesario introdu-
cir el arado y métodos mejores de 
cultivo. El colono del Este, ¡«n em-
bargo, no se encuentra en situación 
de incurrir en gastos. En vista de es-
to, el tonelaje en los campos viejos 
continúa disminuyendo, siendo esta la 
situación «n el fondo del conflicto 
actual. 
Siendo las tierras de Cuba fértiles 
y el clima adaptable al cultivo de la 
caña, lo único que hay que hacer es 
introducir métodos nuevos y más eco-
nómicos en el cultivo, aumentando así 
la cantidad de caña por caballería. 
Un colono con 20 o 30 caballerías 
bajo cultivo, no puede tener un sis-
tema de tractores ni dirección experta, 
en cuanto a la mejor calidad .de caña 
que debe sembrarse. Por lo tanto, ha 
llegado la época de que las compa-
ñías azucareras presten ayuda a la 
parte agrícola, de alguna manera que 
sea beneficiosa para ellas y para el 
colono. 
Las Compañías Azucareras podrían 
tener departamentos de agricultura, 
provistos de tractores para este fin 
y otros enseres agrícolas, yendo de 
finca en finca, ejecutando la aradura 
y haciendo las siembras del colono, 
repartiendo proporcionalmente el costo 
de dicho trabajo entre los colonos y los 
ingenios, mediante convenio, tomando 
alguna base equitativa y de acuerdo 
con las circunstancias de cada colo-
no . '« 
Con estos medios, quizás no habría 
una caballería de tierra en Cuba que 
diera un rendimiento de no menos de 
80.000 arrobas de caña y entonces to-
dos los problemas actuales de Cuba se 
Han resueltos. Cuba continuarla sien-
do lo que ha sido, a saber el productor 
de azúcar más barato, más cercano 
al país de mayor consumo, gozando 
de un privilegio de: 44c. la libra, to-
das cuyas ventajas son de gran be-
neficio para Cuba. 
Es inútil que los ingenios traten 
de reducir la parte del colono y así 
mismo inútil que el colono trate de 
obtener una proporción más elevada 
de los ingenios. Cualquiera de estos 
dos caminos contribuiría únicamente 
a la ruina de al Industria azucarera 
d« Cuba. 
La manera más segura es des-
arrollar los recursos naturales de Cu 
ba—trabajando conjuntamente y en 
armonía, el colono y los compañías 
azucareras. 
Debe haberse llegado muy apresura-
damente a la conclusión, por parte de 
los colonos de Camagiiey. de rehusar 
cortar caña, cuando comience la za-
fra. Aún 5 arrobas de azúcar (125 l i -
bras), a 2c. dan al colono $2.50 por 
cada 100 arrobas de caña, mientras 
que el costo de corte y arrastre a las 
estaciones de carga, no podrá ser más 
de $1.50, de acuerdo con los bajos jor-
nales que rigen. Eso significa que les 
queda $1.00 por cada 100 arrobas de 
caña. Se admite que este balance no 
cubre el cósto de limpiar la caña y 
mucho menos aquella parte del costo 
inicial de siembra, pero significa $1.00 
en efectivo en poder del colono, quien 
S e ñ o r e s D e u d o r e s d e l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Si se acepta la proposición del Banco del Comercio y éste 
recoge los checks como ha ofrecido a 
3 3 
entonces tendrán que pagarle al mismo en efectivo. Apre-
súrense a comprar ahora sus checks 
J U L I O B . F O R C A D E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228 
Teléfono A.4983 
DE MARIANAO MÍ 
HERIDO EN UN CHOQUE 
En el Centro de Socorros fu-5 
asistido de la fractura completa de 
la tibia izquierda en su tételo me-
dio el menor Eloy Pulgas, de 0 
años, vecino de Santo Tomás y San-
ta Emilia, en el barrio Coco Solo. 
Manifestó el menor que la réfe-
rida lesión se la produjo al ser al-
canzado por un coche al chocar, l.i 
bicicleta que montaba con dicho 
vehículo. 
El hacho se estima casual y 
lesión fué calificada de grave. 
la 
BILLETERO ASALTADO 
José Santana y Luis, de 16 años 
de edad, de oficio billetero y veci-
tno de Angueira número 20, en Ma-
rlanao, manifestó a la Policía que 
transitando por la esquina que for-
man las calles de Zayas y Real, 
fué asaltado por un mestizo des-
conocido que le arrebató una hoja 
de billete del número 6107 corres-
pondiente al sorteo del día 10 ê 
noviembre. 
DE ARTEMISA 
El P. Pastor 
El Padre Cristóbal Pastor, fué 
durante algún tiempo Teniente Cu-
ra en Artemisa, habiendo conquis-
tado durante su estancia el respeto 
y cariño de este pueblo. 
Al obtener un ascenso para la 
Iglesia de San Nicolás de Barí, en 
la Habana, sus muchos amigos nos 
hemos alegrado, sintiendo al propio 
tiempo la ausencia del excelente sa-
cerdote, que como monseñor Aro-
cha, guiaba tan satisfactoriamente 
a los caóllcoe artemiseños. 
Al reiterarle una cariñosa des-
pedida al padre Pastor, hacemos 
votoe por que se continúen recono-
ciendo por las autoridades eclesiás-
ticas sus méritos Indiscutibles. 
Krror 
En pasada correspondencia , me referí al gran baile de Bandos Ma-
drileñas" y "Andaluzas" que se pre-
para en la' Colonia Española.. 
La focha señalada para ese gran-
dioso baile es la del día quince de 
noviembre y no la del ocho como 
equivocRdamoate dije. 
La orquesta del profesor Aure-
lio Gómez es la contratada para 
amenizar el baile. 
Al presente ya existe una anima-
ción extraordinaria. Y me parece 
que los "Madrileños" vamos a lle-
varnos el triunfo. 
Otilio Pérez. 
Este distinguido compañero, re-
dactor de "El Tiempo", ha sido e5! 
cogido por un numeroso grupo de 
amigos, ipara candidato a Consejero 
Provincial en las elecciones del año 
que vlehe. 
Pertenece Otilio al Partido Libe-
ral, y su nombre ha de prestigiar la 
boleta pinareña, si la Asamblea 
Provincial reconociendo los méritos 
que como político y como hombre 
so reúnen en Otilio Pérez, compla-
ce al Importante término de Arte-
misa. 
La candidatura del estimado com-
pañero será motivo de entusiasmo 
en tod« esta reglón donde se quio-
re de verdad al prestigioso amigo. 
Carmeliua Rodríguez, 
Gentilísima señorita que me fué 
presentada ayer ipor el querido ami-
go Oscar Pertierra de la Viña. 
Ella viene a pasar una corta tem-
porada en el hogar de sus familia-
PUEDE SER QUE BERENGER 
VAYA A WASHINGTON COMO 
NEGOCIADOR Y NO COMO 
EMBAJADOR 
PARIS, noviembre 1. (Por la 
United Press). Francia quiere rea-
nudar cuanto antes las negociacio-
nes con los 'Estados Unidos para 
el pago de su deuda a esta últi-
ma nación y está pensando enviar 
a Washington al Sendor Henri Be-
renger con semejante propósito. 
Se tiene entendido que el emba-
jador norteamericano en Francia, 
Xyron T. Herrick, ha indicado a 
Painlevé que su gobierno desea 
que, tan pronto como la situación 
lo permita, se reanuden laa nego-
ciaciones sobre la deuda, Painle-
vé por su parte siente verdadera 
ansiedad por hacerlo. 
El Ministro de Relaciones de 
Francia anunció hoy que no se 
tenía Intención de retirar de Wash-
ington al Embajador Daescher. 
Berenger solo será encargado de 
dirigir la misión que con carácter 
temporal irá a los Estados Uni-
dos. La noticia circulante acerca 
de que Berenger sucedería al ac-
tual embapjador ha sido caracteri-
zada como fantástica. 
. Si esta misión se lleva a efec-
to será sometida por un indivi-
duo que la conoce a fondo, pues 
Berenger ha tomado parte en las 
sucesivas conferencias entre Fran 
cia y los Estado? Unidos para el 
arreglo de la deuda. 
FUE DETENIDO A LA VOZ 
Hataja t un l a d r ó n 
DE 
El vigilante de la Policía de Ma-
rianao Rodolfo Nido, de servicio 
en el Reparto Almendares, detuvo 
hoy por la mañana a eso de las 
diez en la esquina de 20 y 15, a 
la voz de ataja al negro Pedro Her-
nández y Pérez de 17 años y veci-
no de Egido 57, en la Habana. 
El Hernández, aprovechando la 
cincunstancia de que el dueño de la 
casa Avenida de Columbia y 20, se 
encontraba durmiendo, penetró en 
ella con objeto de robar algunas 
prendas, lo que no pudo lograr por 
haberse despertado el dueño Fran-
cisco Rodríguez Blanco, en los mo-
mentos en que ya tenía en su poder 
un reloj de oro en su cadena y un 
pantalón de casimir azul. 
El ladrón, al verse sorprendido, 
abandonó lo robado y se dió a la 
fuga siendo perseguido por el Ro-
dríguez a la voz de ataja y algu-
nas personas que se hallaban en 
la casa robada. 
El Hernández que es de pésimos 
antecedentes, tuvo necesidad de 
romper con dos trimchas que fue-
ron ocupadas, la puerta de un es-
caparate. 
El Sr. Rodríguez se considera 
perjudicado en la suma de 95 pe-
sos. 
El ladrón ingresó en el Vivac. 
Abren. 
res los esposos Adelina R. de Ro-
dríguez y José Pérez Rodríguez. 
Temporada que deseo le sea grata. 
Petición. 
El estimable caballero señor Ma-
nuel Silva, ha pedido la mano de 
la bella señorita Consuelo Gonzá-
lez. 
Nena, que reúne a la belleza, la 
simpatía y la virtud, es felicitada 
por haber sido elegida por el labo-
rioso e Intachable caballero señor 
Silva. 
No podía faltar mi felicitación pa-
ra ambos, sincera y afectuosa. 
Leopoldo Rodríguez. 
El viejo luchador del Partido Po-
pular, Presidente del mismo en Ar-
temisa, y que tañ valiosa coopera-
ción prestó con sus elementos al 
Partido de Gobierno en las últimas 
elecciones, ha sido designado Ins-




P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "Roma,̂  
Avenida del Brasil, entrt 
Zulueta y Monserrate, 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-




La firma de J. B. Díaz y Com-
pañía, S. en C-, ha operado inten-
samente en estos días por la zona 
de Guayos, habiendo comprado más 
de cuatrocientos tercios de buen 
tabaco en la finca "Neiva." Esta 
firma se ha distinguido en el pre-
sente año en sus compras, obser-
vándose que solamente ha tratado 
de adquirir y adquirido Vegas de 
renombre y en fincas donde el ta-
baco se cosecha de inmejorable ca-
lidad. 
—Echevarría y Pérez. Inc., 
compraron en "Pozo Azul," a Pe-
dro Bravo y en el "Caimito," a Pa-
blo Rodríguez. Ambas vegas eran 
muy codiciadas. 
—Continúa la sequía y, por esa 
razón, la consiguiente contrariedad 




TIEMPO PARA HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, noviembre 1.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— Estado del tiempo el domin-
go, a las siete de la mañana: 
GoKo de México y Atlántico, al 
Norte de Antillas: barómetro alto, 
vientos frescos a fuertes del Nor-
deste; buen tiempo excepto tiem-
po variable; barómetro algo bajo 
en la mitad oriental. 
Atlántico, Mar Caribe: tiempo 
bueno, barómetro casi normal; 
vientos de la región Este modera-
dos. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno en general excepto algunos 
nublados y lluvias aisladas hoy y 
el lunes vientos del Nordeste al 
Este, con fuerza de brisote, prin-
cipalmente en Paso de los Vientos. 
Observatorio Nacional, 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S. A . 
Secretaría 
[ISTEMA DE COLONATO EN CUBA 
Nos vemos obligados a tratar otra 
9*r sobre el asunto concerniente a la 
Wcordfa actual entre lor colono» de 
Ĵ ba J-jos amos de ingenios. En la 
forma que lo vemos desde aquí. el 
pnto que se discuto en la. actualidad 
fértil 
que se conoce, el mejor clima para la 
producción de azúcar de cafia y el 
obrero más adaptable, Cuba produce 
menor cantidad de cafia por acre, que 
nliffeún otro país productor de azúcar 
de cafia. 
Cpmo explicación a esto, pudiera de-
cirse que «lio se debe al enorme des-
arrollo que dicho país ha tenido des-
de 1900. y no a Indolencia por parte 
del Cubano, 
Laa llamadas Compafilas Azucare-
arrobas de cafia que entregue al In-
genio, o ?1.00 por 100 arrobas, para 
pagar sus deudas. 
SI un colono, rehusa cosechar su 
cafia, entonces no es de extrafiar que 
resulto Imposible encontrar -bancos 
que hagan adelantos a las colonias de 
Cuba. 
Que miren loe Cubanos hacia el pâ  
sadô  y verán Jo que sus antecesores 
hicie'ron en fechas remotas, bajo peo-
res corílclonef, y cómo el agricultor 
y | el ingrenlo se unieron, y lucharon 
conjuntamente, en contra de otros oaí-
OBLIGACIONES GENERALES 
SERIE B 
De orden del señor Presidente 
y según lo acordado por la Junta i 
Directiva en su sesión ordinaria 
de ayer, se hace público para co-
nocimiento de los SEÑORES OBLI-
GACIONISTAS de la Compañía que 
el día 30 de Noviembré de 1925, 
a las 2 p.m, en la casa Aguiar 
106 y 108 y ante el Notario de 
esta capital Licenciado don Arturo 
Mafias, se efectuará por sorteo, 
hasta la cantidad de $500.000-00 
moneda oficial, la SEGUNDA 
AMORTIZACION PARCIAL • DE 
OBLIGACIONES GENERALES SE-
RIE B, de acuerdo con lo previsto 
en la cláusula cuarta del plan de 
emisión y lo prevenido en el ar-
tículo 5o. del Reglamento de la 
Compañía. 
Habana, 24 de Octubre de 1925 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY 
c 9688 8d-25 
N G e l a t s & C o . " " • » « « o s 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 Anuo! 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SE COTON SB BENBriCEMrCIA 
Concurso para cubrir una plaza de tt 
laa vías 
En cumplimiento del acuerdo de con-
vocar nuevamente a concurso para la 
provisión de una plaza de médico es-
pecialista en enfermedades de las 
Vías Digestivaá, en la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", se convo-
ca a los señores médicos que deseen 
tomar parte del mismo, para que se 
sirvan presentar su solicitud en es-
ta Secretaría General, cuya solicitud 
será dirigida al Director del Sanato-
édico «speclallBU en enfermedades de 
digestivas 
• rio y tendrá que venir acompafiada 
'del expediento universitario y de los 
títulos y trabajos que acrediten ai 
solicitante como especialista, o sean 
trabajos exclusivos de la ospeclalidad 
a que se contrae el concurso. 
El plazo para la admisión de soli-
citudes vencerá el día 19 de NOVIEM-
BRE próximo, a las cinco p. m. Ha-
bana 31 de Octubre de 1925. —Carlo« 
Martí, Secretarlo- General. 
C9826 alt. 3d-31 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Cont inuación de la Jun t a General ordinaria 
adminis t ra t iva ' 
De orden del señor Preside 
anuncia, para conocimiento de 1 
próximo, día dos de Noviembre, 
palacio dei Centro Gallego, la c 
diñaría administrativa correspon 
rriente año. 
La junta dará comienzo a 1 
der penetrar en el local en que se 
sable presentar a la Comisión, el 
rriente en el pago de la cuota so 
Habana, 30 de Octubre de 
nte de este Centro Asturiano, se 
os señores socios, que el lunes 
continuará, en los salones del 
elebración de la junta general or-
diente al tercer trimestre del co-
as ocho de la noche, y para po-
celebre será requisito indispen-
recibo que acredite estar al co-




C9819 Alt. 2d-81 
CAJA GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
EMPLEADOS Y OBREROS D E EMPRESAS FERROVIA-
RIAS Y DE TRANVIAS 
TEJADILLO No. 1, HABANA 
" A V I S O P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E 2 5 0 
M I L P E S O S E N B O N O S D E L A R E P U B L I C A 
A L 5 1/2 P O R 1 0 0 , 1 9 2 3 ( M O R G A N C O . ) " 
Este Directorio acordó adquirir 
$250.000.00 en Bonos de la Repú-
blica de 5 Ü2 por ciento, 1923, Em-
préstito de $50.000.000.00 (Morgan 
Co). mediante subasta que so cele-
brará en Noviembre 3 de 1925, a 
las 3.30 p. m. en la Oficina de es-
ta Institución' Tejadillo No. 1, (al-
tos), reservándose el derecho de ele-
var o reducir dicha cantidad. 
Se recibirán proposiciones en plie-
gos cerrados, y será condición indis-
pensable para tomar parte en la su-
basta, depositar en el acto de la en-
trega del pliego de proposiciones, 
un depósito en efectivo equivalente 
al 3 por ciento del valor nominal de 
la operación. 
El depósito puede constituirse tam-
bién con un cheque intervenido, o 
con Bonos de la Emisión de 1923 ci-
tada. 
La proposición debe hacerse, ex-
presando el tipo neto de venta, con 
los intereses a favor de esta Caja 
General de Jubilaciones y Pensiones, 
y libre de todo gasto para la misma. 
Por ejemplo: Si la proposición 
se hace a 99 por ciento neto- el pre-
cio «que entregará la Caja General 
de Jubilaciones y Pensiones por ca-
da $100.00 de valor en Bonos será 
de $99.00 sin círo gasto y quedan-
do los interesen a favor de esta Ca-
ja General de Jubilaciones y Pen-
siones. 
Si el vendedor en un plazo d? 15 
días no hace la entrega de los va-
lores contratados, el Directorio pue-
de libremente adquirir los Bonos al 
tipo que los encuentre en plaza, car-
gando contra el depósito que hizo el 
vendedor, diferencia entre el pre-
cio convenido y el precio a que se 
obtengan. 
El Directorio se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar cuales-
quiera proposiciones. 
Habana, 27 de Octubre de 1925. 
Dr. Francisco Carrera Justiz. 
Presidente 
C 9817 Alt 2 d 31 
—41 
I TNA p a r t i c i p a c i ó n 
^ e n u n n e g o c i o , 
u n a i n v e r s i ó n p r o -
d u c t i v a , s u p r o p i o 
hoga r , u n v ia je a l 
e x t r a n j e r o — t o d o es-
t o , son p o s i b i l i d a d e s 
c u a n d o u s t e d pers is -
t e n t e m e n t e h a a h o -
r r a d o . 
Sucursal de la Hab̂ /im Cuba y O Reilly 
T h e B a n k of N o v a S c o t i a 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Padre Várela 650 Oficios 28 Ave. de Italia 63 
Activo total más de $230,000,000 
Todas tttat operaciones puedtn eftetaarse también per como , 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
aes productores de azúcar y salieron I jdía de hoy, se procederá al repar-
de cada lucha con mayor producción. 
; Para, finalizar eete asunto, los co-
lonos y los dngenlos tienen qu« en-
contrar la manera y medios de redu-
cir el costo de producción de un modo 
por el estilo de lo que indicamos an-
teriormente o d© cualquiera otra for-
to de un Dividendo No. 40, de 
!41/2%, correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó 
en 30 de junio último sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando a $1.71 
moneda oficia la cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
ma. <2uba no de-be perder su prominen-; deberán presentar para eu cobro 
te posición actual entre los producto-1 desde el día d-e mañana ,30, los I 
cvinn̂ aa correspondientes al Dlvi-l-a 
dendo No. 40, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, 
de lVa a 3% p. m.. en la Ofici-
na de Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica No. 2, altos, reco-
giendo sus cuotas respectivas^ en 
cualquier lunes o Jueves, también 
de 1% a 3H p. m. 
Habana, 29 de octubre de 1926. 
r«s de azúcar» 
T. P. MASON, 
Administrador General. 
I o d i g cTg a s e o s a : v 
/ ¿POFTQUE? 
SALUTAIUS es la IT*»" rantía de la mejor be-bida gaseada que usted puede ÍL'gerir. Es mejor por sus materias pii mas y por en elabora clón perfecta y única. 
POR TANTO NO DI8 A GASEOSA 
PIDA 
' F a b r í ^ 
Noviembre 2 de 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 CENTAVOS 
DE MODO MISTERIOSO AYER FUERON AGREDIDOS 
A TIROS VARIOS INDIVIDUOS QUE VIAJABAN EN 
UN AUTOMOVIL, RESULTANDO UNO HERIDO * 
E L C E M E N T E R I O D B C O L O 
Fué detenido uno de los pasajeros del vapor "Buenos Aires * 
por habérsele encontrado en los bolsillos más de cien 
sortijas que trataba de introducir sin pagar derechos 
En gravísimo estado fué condu-
cido a las seis de la mañana de 
ayer al Hospital Municipal, Lázaro 
Pérez Muñoz, de la Habana, de 
veintisiete años do edad, chauffeur 
y vecino de la calle Clavel, núme-
ro 16, en el Cerro. 
El médico de guardia, doctor 
Vega, le apreció una herida pro-
ducida por proyectil de arma de 
fuego situada en el sexto espacio 
intercostal derecho, penetrante en 
la cavidad toráxica, sin orificio do 
salida; y otra herida, de igual na-
turaleza, situada en el tercio me-
dio del mismo lado izquierdo,' tam-
bién sin orificio de salida, siendo 
el estado del paciente de suma gra-
vedad . 
Refirió Lázaro Pérez a la poli-
cía de la Sexta Estación que a la 
hora indicada viajaba en un auto-
móvil en unión de varios amigos 
cuando, al llegar la máquina'jun-
to a Ja cerca que existe en los de-
pósitos de la Havana Coal C», en 
la esquina de las calles Alambique 
.y Fábrica, varios individuos que 
se encontraban allí emboscados, les' 
hicieron fuego con unos revólveres 
por lo que él hubo de incorporar-
pe en el i uto, siendo herido en esos 
instantes. 
. Agregó que, a pesar de haber 
visto a algunos de los citatíos in-
dividuos, no reco/daba conocerlos, 
ignorando, por tanto, los motivos 
que tuviesen para haberles hecho 
agresión. 
Idénticas manifestaciones hicie-
ron a la policía Salvador Rivas Her-
nández, de la Habana, de veinti-
cinco años de edad y vecino de Mi-
sión, número 97; Pedro Castella-
nos, de la Habana, de veintiséis 
años de edad y vecino de Alcanta-
rilla, 24} y el chauffeur que con-
ducía el automóvil, Francisco Vai-
dés Ramos, conocido por "El Re-
tórico," de la Habana, de veinti-
trés años de edad y vecino de Zan-
ja, número 128. 
La policía de la Sexta Estación 
tan pronto tuvo conocimiento del 
caso comenzó a practicar investi-
gaciones del resultado de las cua-
les,"* hasta última hora del día de 
ayer, no pudo llegar a conocer a 
los que habían sido los que tiro-
tearan a los que viajaban en la 
máquina, así como tampoco los mo-
tivos que les impulsaran a realizar 
el hecho. 
El Juzgado de Guardia Diurna 
se constituyó en el Hospital Muni-
cipal, tomándole declaración â  he-
rido y a los demás amigos de éste. 
El lesionado Lázaro Pérez quedó 
'recluido en el Hospital Municipal 
para su asistencia. 
pagar los derechos correspondien-
tes. 
Presentado al juez de guardia 
diurna. Expósito fué dejado en l i -
bertad mediante fianza de tres-
cientos pesos. 
HUESPEDES DE UN HOTEL, RO-
DADOS 
Ramón Julibert, de la Argenti-
na, vecino de la habitación núme-
ro 102 del hotel situado en Amis-
tad y San José; Angel Sosa Wan-
guemert, de España, de la habita-
ción 101, y E. Ekahegene, de la 
habitación 201, denunciaron en la 
Sección de Expertos que por la ma-
ñana, temprano, habían notado la 
falta de varias prendas, dinero y 
ropas, las que aprecia el primero 
en ciento veintidós pesos, el segun-
do en veinte pesos y el tercero no 
podía precisar en el momento. 
Sosa dijo, además, a la policía 
que el camarero del hotel, nombra-
do Joaquín Posada, le había dicho 
haber encontrado la cartera que le 
sustrajeron en la habitación de Ju-
libert, y que sospechaba fuese el 
autor de los robos a ellos un In-
dividuo que se hospedó antier en 
el hotel, llamado Alfredo Gutié-
rrez, quien ocupó la habitación nú-
mer?r^¡02 y la abandonó sin pagar 
su cuenta en la carpeta. 
SOCIOS ROBADOS 
Carlos Guillermo García García, 
de Panamá, de treinta y cuatro 
años de edad y vecino de Aguila, 
3 69, denunoió en la Cuarta Esta-
ción do Policía que de su habita-
ción le habían sustraído varias ro-
pas que apreciaba en veintiocho 
pesos; y a su socio, Benjamín Fiel, 
ropas también por valor de veinte 
pesos. 
Sospecha el denunciante haya 
sido el autor un huésped conocido 
por "Lily," el cual, momentos an-
tes había estado conversando con 
otro sujeto de aspecto dudoso. 
ROBO DE ROPAS 
En la Oncena Estación de Poli-
cía denunció Alicia Serrano Puig, 
de la Habana, de veinte años de 
edad y vecina de Zaragoza, número 
53, que al regresar a su domicilio 
advirtió la falta de varios vestidos 
y otras ropas, las que aprecia en 
ciento diez pesos. 
Agregó la denunciante que cree 
haya sido el autor de %a sustrac-
ción Lorenzo Ramírez, con el que 
está disgustada desde hace días. 
PASAJERO DE UN VAPOR, DE-
TENIDO 
Por el inspector de descarga de 
la aduana, Ramón G. Noroña, fué 
detenido ayer en los muelles de 
San Francisco, el blanco Patricio 
Expósito, de España, de cuarenta 
y tres años de edad, pasajero del 
vapor "Buenos Aires" y de trán-
sito para Camajuaní. 
A Expósito, al ser detenido, el 
inspftctor Noroña le ocupó, en los 
bolsillos do la ropa que vestía, cua-
renta y nueve sortijas de metal 
amarillo y sesenta y nueve sorti-
jas de metal blanco, las cuales tra-
taba de pasar por la aduana, sin 
NAROOMANO .DETENIDO 
Por el experto número 8 fué sor-
prendido on el Interior de la ha-
bitación número 5, del hospedaje 
sito en Bernaza, 19, el narcómano 
Silvio Alfonso Palacios, de Cárde-
nas, de veinticinco años de edad, 
el cual se encontraba Inyectándose 
drogas heroicas. 
Alonso fué recluido en el Hospi-
tal Calixto García. 
FALLECIMIENTO DE UN LESIO-
NADO 
El doctor Francisco Pérez Ló-
pez Silvero, director del Hospital 
Calixto García, dió cuenta ayer al 
juez de guardia diurna, el haber 
fallecido allí el lesionado Jesús 
Martínez, natural de Cuba, de se-
tenta años de edad y el cual la ñor 
che del 30 próximo pasado se ha-
bía arrojado al pavimento desde la 
azotea del panellón "Bango," pro-
duciéndose gravísimas lesiones. 
SE CAYO 
Por el doctor Valiente fué asis-
tido ayer en el Hospital Municipal, 
de la fractura del radio Izquierdo, 
el anciano José Quintana Benítez, 
'de la Habana, de cincuenta y cua-
tro años de edad y vecino de Fi-
guras, 48. 
Sufrió dichas lesiones al resba-
lar y caer en el Mercado Unico. 
FATAL EQUIVOCACION 
Por el médico de guardia en la 
Casa de Socorro de Regla, fué 
asistido ayer de grave intoxicación 
el menor de cinco años de edad 
nombrado Leonil Blanco Vega, ve-
cino de Maceo, número 133, en el 
pueblo de Regla. 
Declaró a la policía el señor Ju-
lio Blanco Rojas, padre del menor 
que al darle a éste una medicina 
hubo de equivocarse, dándolq, una 
cucharada de Iodo, 
SI el dulce y apasionado poeta 
Bécquer volviese a la vida, no re-
petiría su conocida y profunda ex-
clamación poética: 
"¡Dios mío, que solos se quedan 
lotf muertos!" 
En la ciudad de la Habana, des-
de unos cuantos años a esta parte, 
todos los días lo son de tributo, 
de homenaje, de recuerdo piadoso. 
No hay más que tomar el tranvía 
y dirigirse a las calles 23 y 12 y 
se apreciará el desfile de deudos, 
de familiares y de amigos que des-
de las ocho de la mañana hasta las 
cinco y media de la tarde, es real-
mente extraordinario. El comercio 
de la venta de flores se ha cua-
druplicado en estos últimos años, 
al extremo de que los puestos de 
venta se han elegantizado de año 
en año y el número de vendedo-
res constituye legión • . 
Esta piadosa ofrenda cotidiana 
a los que fueron, tiene en el Día 
de Difuntos su digna y hermosa 
apoteosis y puede decirse que to-
da la ciudad de la Haban* tribu-
ta a sus mubrtos el más fervien-
te de los recuerdos y eleva al Al-
tísimo la más pura de sus oracio-
nes. 
El Cementerio de Colón está 
embelleciéndose también por años 
y da la sensación de una necrópo-
lis severa, digna, respetable. El 
arte elevado tiene su más fiel re-
presentación en el grandioso mau-
soleo en cuya cripta reposan los 
restos de los primeros Condes del 
Rivero, en cuya sepultura descan-
san los nunca bastante enaltecidos 
y justamente llorados don Nicolás 
Rivero y doña Herminia Alonso, 
caritativa y bondadosa dama cuyas 
virtudes estaban dignamente enla-
zadas a las cualidades y dotes de 
su ilustre esposo. 
En el Cementerio de Colón se ha 
construido en escala enorme, y, 
dicho sea en justicia, no da la sen-
sación <ie vanidad que da, por 
ejemplo, el Cementerio de Génova. 
Salvo algmno que otro mármoles, 
la sencillez más plausible, el tribu-
to más severo, el testimonio del 
recuerdo más modesto e imperece-
dero a la vez, es lo que abunda 
en Ja casi totalidad de los pan-
teones , 
Entre las más notables y emo-
cionantes ideas escultóricas se en-
cuentra un hermoso Jesús Crucifi-
cado, del eminente escultor italia-
no Nicoli, que ha enriquecido asi-
mismo artísticamente el Cemente-
rio de Colón; el panteón de la se-
ñora Viuda de Alemán e Hijos, os-
tenta un bello ángel que señala 
ambas tumbas, cuyo panteón es un 
compendio de religiosidad, senci-
U N M U E R T O Y T R E S L E S I O N A D O S A L 
C H O C A R U N A M O T O C I C L E T A C O N T R A 
U N A R B O L , A Y E R E N A Y E S T E R J K 
Al llegar la motocicleta con su sidecar al lugar conocido 
por la Loma de la Casa Blanca, el que la manejaba trató 
evitar a unos caballos sueltos, yéndose contra un ár̂  
Y a Josefa Otero Alvarez. to 
apreciaron contusiones y dése8* 





Hez y distinción; la familia Bravo 
Gómez ha construido un panteón 
austero, fino, pictórico de senti-
miento cristiano. Y abundan las 
cruces severas, correctas, puras; 
abundan las losas blancas, nítidas; 
predomina el mármol desde uno a 
otro extremo del Inmenso cemente-
rio, pero sin ideas de mal gusto, 
sin extralimltaciones del dolor, sin 
exageraciones de Ja riqueza. 
Los mármoles de los Condes de 
la Mortera, de Calixto García, de 
Máximo Gómez, . de Quesada, de 
José Miguel Gómez y de Jos Bom-
beros en Ja Avenida Central del 
amplio Cementerio de Colón, pre-
disponen a Ja favorable Impresión 
de la necrópolis habanera y un re-
de la señora viuda de Alemán e h 
coraido por toda Ja respetable y 
respetada mansión de Jos muer-
tos produce una sensación de sim-
patía y reconocimiento hacia Jos 
habitantes de esta modernísima ca-
pital que has Sabido honrar a Jos 
que Ies precedieron, a Ja vez que 
han hecho evolucionar a la urbe 
hacia un mayor progreso. SI se re-
conoce'que la Habana ha realiza-
do positivos avances en el aspec-
to de Ja arquitectura, es justo re-
conocer también que no ha olvi-1 
dado a sus progenitores y que a 
la vez que ha sabido construir me-
jor para sí, ha tenido como prin-
cipal aspiración el construir dig-
nas sepulturas en las cuales repo-
sen el eterno sueño aquellos que 
ijos. 
fueron sangre de su sangre, carne 
de su carne, ser de su^ser. 
Es hoy eJ día de Ja Conmemora-
ción de Jos Fieles Difuntos. Con-
signemos que no están tan solos 
como se dolía el poeta. Día a día 
va hacia ellos nuestro pensamien-
to, día a día elevamos a Dios por 
ellos nuestra oración, día a día es 
renovada la flor que sobre la tum-
ba—^visitantes en rápido automó-
vil—colocan, demostrando "que si 
es vertiginosa Ja vida, gracias a 
las facilidades de la vida misma, 
puede ser más frecuente, reitera-
da y constante la visita a los que 
fueron• 
Dios Jos tenga en su Santa Glo-
ria. 
EL MUNDO SE EQUILIBRARA 
EL AÑO PROXIMO 
NEW YORK, noviembre 1.— 
(Por la United Press) . Según Jas 
cifras compiladas por el Consejo 
Nacional de Comercio que ha es-
tado estudiando las estadísticas co-
merciales sucesivas desde el año 
1913, la crisis financiera por la 
qüe atraviesa el mundo se equili-
brará para el año que viene, épo-
ca en la que ya casi no se senti-
rán los efectos de Jos destrozos de 
toda índole producidos por la gue-
rra mundial. 
i 
Estos cálculos predicen Ja nor-
malización de los negocios en los 
Estados Unidos, Canadá, Japón y 
Australia, todos Jos cuales han au-
mentado la proporción de sus ne-
gocios en distinto porcentaje a la 
época en que se declaró la guerra 
europea. 
Los otros países estudiados no 
restaurarán tan pronto, como los 
mencionados, pues, algunas de 
ellos, Alemania, Bélgica, Ja Gran 
Bretaña, han decrecido en el vo-
lumen de sus negocios, alcanzan-
do la mayor depresión Rusia. 
La sorpresa mayor que propor-
cionan estas cifras ,es el aumen-
to del volumen de los negocios en 
Francia, lo que desde la guerra 
europea han aumentado en un 25 
por ciento 
L A B O R A N D O P O R C U B A 
En Jas primeras horas de Ja ma-
ñana de ayer ocurrió un trágico 
accidente, en eJ que perdió Ja vida 
un joven de 24 años, un matrimo-
nio resultó con gravísimas lesiones 
y un niño con diversas heridas de 
carácter menos grave. 
En una motocicleta, con "side-
car" adicional, transitaban por la 
calzada de Ayesterán hacia Carlos 
I I I , Benjamín Bilbao y Laguerue-
la, de España, de 24 años de edad, 
mecánico y vecino de Ja calzada 
del Monte número 471; en el 
asiento que llevan esos vehículos 
detrás del que ocupa el que los di-
rige, iba Rafael Juan Mompo, de 
España, de 27 años, casado, y de 
Igual domicilio; y en el "sido-
car" la esposa de Mompo, nom-
brada Josefa Otero y Alvarez, de 
España, de 24 años y un hijo de 
ambos, de un año de nacido, lla-
mado José Juan Otero, natural de 
Jos Estados Unidos. 
AJ llegar al Jugar. conocido por 
la loma de la Casa Blanca que está 
a uno de los lados de la calzada 
de Ayesterán, Bilbao se dió cuenta 
de que sueltos, sin ser conducidos 
por persona alguna, venían en di-
rección al, vehículo dos caballos, 
corriendo, por lo que inmediata-
mente desvió la motocicleta, te-
niendo Ja desgracia de, chocar con-
tra un árbol. Como consecuencia 
del choque. Ja motocicleta se volcó, 
lanzando al pavimento a los ocu-
pantes, lesionándolos a todos. 
El vigilante número 1817, L. 
Brito, de Ja décima-tercera, que 
transitaba por aquel lugar, rápi-
damente, en un automóvil, condujo 
a los lesionados al Hospital Muni-
cipal, donde el doctor Miguel An-
gel Valiente, facultativo de guar-
dia les apreció las siguientes he-
ridas: 
A Benjamín Bilbao Lagueruela: 
una herida contusa con hundi-
miento del parietal izquierdo, he-
rida contusa en la región mento-
niana, fractura del fémur izquier-
do y toda la pierna destrozada, y 
fuerte conmoción cerebral. 
A Rafael Juan Mompo: una he-
rida contusa en Ja cara anterior 
de la reglón occipito frontal; otra 
herida do igual naturaleza en la 
región auricular Izquierda, y con-
tusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo, siendo su es-
tado de'carácter grave. 
El menor José Juan Otero, pre-
sentaba una gran contusión de se-
gundo grado en el muslo izquier-
do, siendo su estado de carácter 
menos grave. 
cuerpo 
Tan pronto tuvo conocimi 
del hecho, el juez de guardia ? 
na. que Jo era ayer el Licenr?Í 
Antonio García Sola, se consti 
en el Hospital Municipal, aurf 
do del Secretario Judicial 
Carlos R. Morales y del 'oí í 
señor Plftélro, continuando la! I 
ligencias comenzadas por la 
de la octava estación. po:¡-
GRAN CONCURSO INFANTIL 
DE SIMPATIA 
Reunión celebrada en el elegante 
Estudio del notable artista Jaime 
Valls, Presidente de la Comisión de 
Festejos de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana. En la foto 
aparacen, además del señor Valls, 
los señores: Coronel Silva, Comisio-
nado de Sport de la Comisión Na-
cional de Turismo, Francisco Joha-
net, Comisionado de Festejos del 
propio organismo, y Francisco Ru-
bio el inseparable colaJ>orador de 
Valls y miembro de Ja Comisión da 
Festejos de Ja citada Asociación de 
Comerciantes de la Habana. Dado 
los asuntos que se trataron en la 
reunión y el franco espíritu de cor-
dialidad que prevaleció, podemos 
asegurar que este año tendremos 
unos espléndidos festejos para 
atraer el turismo. 
• En la tarde del miércoles 
último fueron olvidados en 
un automóvil de alquiler de 
plaza, cinco talonarios de 
votos del Concurso, del co-
lor amarillo, sin numerar, 
ni sellar. 
Como no nos han sido 
devueltos, llamamos la aten-
ción de los interesados en 
el Concurso, que caso de 
presentarse dichos votos, 
con numeración que no es 
la nuestra, ni la contraseña 
especial que llevan, serán 
anulados. 
Al juzgado narró el accirt.., 
Ja señora Otero Alvarez. en la? 
nutf que dejamos descrita l0, 
arriba, agregando que Bilbao . 
amigo de ellos y que no había l 
dido evitar el desviar el vehfcui. 
como Jo hizo, pues de lo contr 
hubiera chocado con los cabal̂  
I<i policía ocupó en las rol! 
que vestía Bilbao, Ja cantidad 
$272.56 y varias prendas. 
Dos horas déspüés, falleció o 
bao en eJ mismo Hospital u ^ i 
pal a una de cuyas salas había sii 
trasladado para ser más tarde» 
metido a una Intervención quî  
gica. 
EJ cadáver fué entregado a j , 
familiares, ton la obligación i 
presentarlo en la mañana de h 
en el Necrocomio para Ja ptfcti, 
de Ja autopsia correspondiente 
La motocicleta y el "side-cr 
quedaron completamente destrot 
dos. 
E L M E J O R PURGANTE 
C A R A B A Ñ Í 
9933 15d̂ ío 
FARMACIAS QÜE ESTARA 
ABIERTAS HOY 
LUNES 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de A costa. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. . 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado)'. 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. y.'iucísco 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. ^ 
Santos Suár^s y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
P ARMA CIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA I.A NOCHB 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2172, S173 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso «st» cupón por la linea 
o 
oue POR. ntai^ciof* ee c-
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n las I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e - w ' . 
^ ^ s C h ó c o I a t e l a A m b r o s í a 
; P H § ® Y J a b ó n C a n d a d o , 
ü 
Recórtese ««te cupón por i» \\nt% 
I N S T R U C C I O I T E S 
Lo? cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
Las tapas de IRONBEER. CERVEZA POLAR y TRI-
MALTA deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil comprobar 
a la fábrica a que pertenecen. 
10 tapao metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho a 
un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de cien 
votos deben venir al dorso con su nombre y dirección. 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones, o tapas metálicas para ser canjeadas por votos*, 
deben acompañar un sello de dos centavos para el franqueo! 
*c n í í S Cupones numerados que dan derecho al premio de 
$5.000 serán entregados d«pués de verificado el escrutinio 
final. 
Con un solo cupón numerado, que se adquiere con cien 
votos, se puede obtener el premio nacional de 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3.157. 
OE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
" T R I M A L T A 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapes TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 loa votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
LOS PRODUC TOS DE LA 
C U B A I N D U S T R I A L " 
" I R O N B E E R " 
Y 
G A S E O S A " S A L U T A R I S " 
Y EL 
A G U A " L A C O T O R R A 
llevan las tapas que se canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
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PAGINA QUINCE 
E N P O L I C I A t S C O L 
A M A L A 
CURSOS EN ALEMANIA PARA 
ESTUDIAR EL TRATADO 
DE VERSALLES 
Mientras una mulritud en la que había ^ ^ ^ 
' ^ - lugar distinto 
EL CONDE VOLPI. P R E S M E M U C O M I S I O N . OPTIMISTA 
Facilitó una nota para la prensa en la manÍfÍeSatrarp ,e , 
sus esperanzas de que la deuda itahana se arregle de 
modo satisfactorio, teniendo Italia capacidad para pagar 
A SU LLEUDA SE ADOPTAROiTd^SADAS PRECAUCIONES 
El conde Volpi manifestó que la comisión no tenía plazo 
determinacTo para realizar su cometido, y que. por lo tanto, 
permanecería en Washington el tiempo que fuese necesario 
NUEVA YORK, noviembre 1.— 
(Por The Associated Press). — 
• Otra importante fase en I03 es-
fuerzos que vienen haciendo los 
Estados Unidos para solucionar 
sus créditos de la guerra, se inició 
hoy con la llegada a esta ciudad 
del Conde Giusseppe Volpi di Mu-
surata, ministro de Hacienda Ita-
liano, y cinco miembros de La 
misión italiana de la deuda, a bor 
do del Duilio. 
Mientras una muchedumbre com-
puesta de unos 2.000 anti-fascis-
tas esperaba cerca del muelle, los 
enviados italianos fueron desem-
barcados secretamente en Battery 
y escoltados por 72 agentes del 
servicio secreto, policía montada y 
miembros de la escuadra espécial 
. de bombas, hasta la estación Penn-
Bylvania, donde tomaron Inmedia-
tamente el tren para Washing-
•tón. 
En una breve nota facilitada a 
la prensa el Conde Volpi expresó 
que abrigaba confianza en que el 
objeto de su misión se alcanzará 
a satisfacción de ambas partes. Ita-
lia tiene la necesaria capadidad 
I para pagar, dijo. 
Una delegación dd departamen-
to de Estado, presidida por el Em-
1 bajador Henry P. Fletcher, que 
se encuentra de vacaciones en es-
ta ciudad, recibió a los visitantes 
Ven la estación cuarentenaria. A 
todas las personas que carecían de 
carácter oficial, incluso los perio-
distas que hacen la información 
del puerto, se le prohibió que to-
masen el cutter cuando partió a 
recibir el barco a unas 9 millas 
del embarcadero. 
Joseph A. Palma, jefe local del 
servicio secreto, tuvo a su mando 
la custodia del Battery. Esta es 
la primera ocasión, desde los tiem-
pos de la guerra, en que a Palma 
se le encomendó la protección de 
' visitantes. 
Las puertas de hierro de la Uni-
ted States Barge Office fueron ce-
"rradas y todos I05 visitantes es-
: tuvieron vigilados por miembros 
del servicio de guardacostas. Has-
• ta al propio Palma se le negó el 
acceso hasta después que llegaron 
los enviados, a pesar de que W. 
H. Moran, jefe del servicio secre-
to de Washington, se encontraba 
a bordo del cutter. 
Los otros cinco miembros de la 
misión son: Diño Grandi, subse-
cretario de Estado; el Conde Le-
lio Bonnin Longare, senador del 
Reino y cx-Embajador en Fran-
cia, los doctores Alberto Pirelli y 
Mario Alberti, ministros plenipo-
tenciarios honorarios y el Comen-
dador Diño Buti. 
Giacomo di Martino, Embajador 
italiano en los Estados Unidos, es 
también miembro de la comisión. 
El Conde Volpi no es solamente 
ministro de Hacienda y presidente 
de la comisión de la deuda, sino 
que también es ministro de Estado 
'y Senador del Reino. 
Antes de los 30 años de edad 
f n l T f , 0 r de numerosas firmas 
ndustriales y bancarias importan-
• es. Su carrera política y diplomá-
tica comenzó mucho antes de que 
fuera nombrado ministro plenipo-
tenciario para Jas negociaciones de 
K. ?oVoe ItalIa y Turquía en 1912 
|En 1913 el Conde Volpi fué vW-
presidente de la Conferencia fi-
nanciera de los Balkanes, inte-
rrumpida en 1914 por la guerra 
europea. En 1919 fué miembro 
del Consejo Económico en París y 
; delegado a la Conferencia de la 
Paz. Dos años mag tarde-se hi-
zo cargo del gobierno de la colo-
nia italiana de Tripolltania. donde 
permaneció hasta junio de este 
año. 
Fué nombrado ministro de Ha-
rienda el 13 de julio último 
Por mediación de un intérprete 
dijo que la delegación no tenía 
fijado ningún plazo para su estan-
cia en los Estados Unidos y que 
permanecerá en este país todo 
el tiempo que sea necesario para 
dejar resuelto el problema de la 
deuda*. 
Se negó a hacer comentarlos acer-
ba de las negociaciones antes de 
bu reunión con los miembros de 
'a comisión americana de la deu-
da . 
«̂ FK-.ADA J>K LiA t UMIMUN 
ITALIANA A WASHIVGTOX CON 
FX PROPOSITO DE SOLUCIONAR 
LA DEUDA CON LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por Roberto Lnsk, corresponsal 
del United Press) 
WASHINGTON, noviembre 1 . -
La comisión Italiana para el arre-
glo de la deuda ha llegado a 
Washington, donde comenzará 
mañana por la mañana, las nego-
ciaciones para el arreglo de la 
deuda de Italia con los Estados 
Inldos, dfmda que asciende a 
52.138.342.852. 
Presidida por el Conde Volpi. 
Ministro de Hacienda del actual 
gabinete de Mussolini, la comisión 
italiana llegó a este país en el día 
«o hoy, desembarcando en New 
York y dirigiéndose a Washington 
en compañía del embajador de 
Italia en esta república y los fun-
cionarios norteamericanos que fue-
ron a recibirlos, entre los que se 
encontraba el sub-secretario de Ha-
cienda Winston y el embajador de 
este país en Italia Henry P. Flet-
cher. 
Se espera que los italianos ha-
gan su proposición primera el 
mismo día de la sesión inaugural 
que será mañana, después que se 
cambien los saludos de rubrica en 
la reunión que s© llevará a efecto 
en el departamento de Hacienda a 
las once de la mañana. 
Los funcionarios americnos tie-
nen muchas esperanzas de que se 
llegue a un acuerdo último entre 
ambos países, acuerdo que dura-
rá 62 años, durante los cuales, 
Italia efectuará pagos similares a 
los que realizan la Gran Breta-
ña, Polonia y otras naciones deu-
doras de los Estados Unidos. Ade-
más de la deuda italiana, existen 
otras diez naciones que no han 
convenid oen la forma de pago de 
sus deudas, deudas que tienen con-
traídas desde la guerra europea. 
El gobierno de Mussolini ha 
practicado extraordinarios esfuer-
zos para estabilizar las finanzas 
itlianas, pero sus representantes 
j tratan de obténer todas las venta-
j jas posibles. 
El principal de la deuda italia-
na asciende como hemos dicho ayer 
a I I . 647.869.000; cantidad a la 
que se aumulan los intereses no 
pagados desde 1919 a un tipo de 
un cinco por ciento, Intereses acu-
mulados que la hacen ascender a 
la actual cifra. Los Estados Uni-
dos en conformidad ron su políti-
ca económica está dispuesto a re-
bajar el tipo de intereses a 4 y 
un cuarto por ciento desde diciem-
bre de 1922 hasta nuestros días. 
Esta reducción colocará la ci-
fra en dos millones cuatrocientos 
mil pesos y esta última cantidad 
es la que solicita el gobierno ame-
ricano que le sea reconocida y 
que se proceda a su inmediato pa-
go. 
Como en los casos anteriores la 
capacidad económica de Italia, se-
! rá la base en la que han de fijar-
I se los expertas norteamericanos 
i para solicitar las cantidades parcia-
les para la liquidación de la deu-
da. . 
El tipo de Interes será el de tres 
o tres y medio por ciento. 
La delegación en cuanto llegó a 
esta capital, fué a visitar la tum-
ba del soldado desconocido en el 
cementerio de Arlington. 
Mañana el presidente de la co-
misión italiana, el conde Volpi, vi-
sitará al secretario Mellon y al 
Secretario de Estado Kellogg. 
El departamento de Hacienda 
tiene la Intención de que los co-
misionados se reúnan en la ma-
ñana del lunes, comenzando Inme-
diatamente los trabajos. Pero se 
tiene entendido que la reunión se 
pospondrá a instancias de Volpi. 
Este se muestra muy optimista 
acerca del éxito de su misión. 
—Italia tomará piarte en lae 
negociaciones con un espíritu 
franco y leal y con el sincero de-
seo de amortizar su deuda. El he-
cho de que estamos seguros de 
que "Jjp base principal de las nego-
ciaciones es la capacidad econó-
mica de cada país para el pago, re-
presenta indudablemente una pro-
mesa garante del éxito final. 
Continuó Volpi, hablándonos 
de la amistad creciente entre am-
bos países y terminó del siguien-
te modo: 
.—Después de la entrada en la 
guerra de este país, Italia y los 
Estados Unidos, es decir las dos 
expresiones ci^m'nantes de la el-
nización actual dado que aquella 
representa por excelencia el espí-
ritu clásico y esta nación el más 
moderno, ambas naciones se en-
cuentran ligadas por el mero he-
cho de que ambas entraron en la 
contienda animadas del mismo es-
píritu de sacrificio y de Idealidad. 
Resulta imposible hallar lazos que 
man más que los existentes entre 
ambos países. Espero que' esta si-
tuación continúe tan cordial en el 
futuro como lo es en la actuali-
dad. 
El. FUTURO FINANCIERO V 
Ef ONOMIOO DE ITALIA DE-
PEINDE DEL ARREGLO DE 
LA DEUDA 
ROMA, noviembre 1. (Por The 
Associated Press).—El futuro fi-
nanciero y económico de Italia de-
pende de las negociaciones que co-
menzarán mañana en Washington 
para la solución de la deuda de 
guerra italiana a les Estados Uni-
dos. E: «íxito del programa de go-
bierno de los ínsdetas para la res 
tauración de la fuerza y estabilidad 
financiera y económica de la na-
ción aebcansa en gran medida on 
la habilidad del Conde Volpi, jefa 
do la 'delegación italiana, en las 
negociaciones. 
(Continúa en la página velnU) 
BERLIN, Nov. 1.— (Por 
The Associated Press).—Cur-
sos especiales acerca del plan 
Dawes sobre las reparacio-
nes,, del tratado de Versalles 
y d© la culpabilidad de la gue-
rra, se incluirán en el plan de 
estudios de los Institutos y 
escuelas publicas de Prusia 
en un futuro próximo. 
Los naconalistas alemanes 
están apoyando el movimien-
to para la adopción de estos 
cursos y han presentado una 
moción en la Dieta prusiana 
sfugiriendo que se sumen a 
los planes de estudio actuales. 
Ti L 
D E L S f l V I E Í R U S O 
Para resolver el problema de 
la orfandad, el gobierno apela 
a un cómodo procedimiento 
DOS NIÑOS CADA CAMPESINO 
En compensación les dará 
pequeñas parcelas de terreno 
o unos diez rublos mensuales 
MOSCOU, noviembre 1,— (Por 
la Associated Press.)— El Go-
bierno Soviet de Rusia ha recurri-
do a un método original para re-
solver el problema de la orfan-
dad. El Soviet de Moscou decidió 
hoy colocar dos niños huérfanos 
en cada una de las familias de 
campesinos, concediéndoles, como 
compensación, bien una pequeña 
porción de tierra o una cantidad 
de cinco a diez rublos mensuales 
por cada niño. 
A los niños se les dotará de ves-
tidos y se darán diez rublos a ca-
da uno para las demás necesidades. 
Los soviets locales actuarán como 
padres adoptivos de los huérfanos 
mientras residan en las casas de la 
aldea, atendiendo a que su educa-
ción se haga siguiendo las líneas 
comunistas. 
La vagancia en los niños es uno 
de los peores problemas que se 
han creado en Rusia. En todo e! 
territorio existen grupos de niños y 
niñas sin hogar que han ido a en-
grosar las filas de los vagos que 
ya existían en dichas ciudades, lle-
gando a constituir una positiva 
amenaza para la sociedad. 
>Según las estadísticas oficiales, 
el número de niños dedicados a la 
vagancia es de trescientos mil. Las 
grandes ciudades como Moscou, Le-
ningrado, Kharkov y Kiev están in-
festadas da niños hambrientos y 
casi desnudos, que duermen en las 
calles y se han convertido en men-
digantes. 
La decisión de las autoridades 
de Moscou se basa en el convenci-
miento de que el cuidado de estos 
niños es parte de las responsabi-
lidades del pueblo ruso, y el Go-
bierno ha apelado a los campesinos 
para que los atienda. 
PRETENDE VOLAR DE GENO-
VA A BUENOS AIRES 
* ROMA, noviembre 1.— (Por la 
United Press.)— Según informes 
suministrados por elteniente Ca-
sagrande, al corresponsal de la 
United Press, el miércoles, en la 
madrugada, comenzará el proyecta-
do vuelo de éste, de Génova a Bue-
nos Aires. 
Por no haber podido conseguir 
del Gobierno Inglés el necesario 
permiso para descender en Gibral-
tar a recombustlbillzar, Casagran-
de se ha visto obligado a alterar 
un $oco su primer plan. 
FALLECE DE REPENTE EL CO-
NOCIDO FERROVIARIO GF.OR 
GE ADAMS POST 
SOMERVILLE, N. J., noviembre 
1,— (Por la United Press.)—Víc-
tima de un ataque al corazón fa-
lleció hoy, repentinaménte, en la 
biblioteca de su residencia en esta 
ciudad, en conocido ferroviario y 
miembro de la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos, Georje 
Adams Ppts. 
Mr. Post contaba a su muerte 
setenta y un años de edad. 
UN SORDO MUDO QUE TRATA-
BA DE CURARSE PERDIO LA 
VIDA EN UN ACCIDENTE 
E N L A I N D I A S E 
E í 
Esta vía viene a cerrar la 
puerta de las invasiones de 
la India desde la Mongolia 
CUESTA MAS DE 10 MILLONES 
A pesar de tan alto costo, la 
nueva línea sólo tiene una 
extensión de 26 millas y media 
CINCO ANOS DE TRABAJO 
Desde los días de Alejandro 
los Mongoles realizaban sus 
incursiones en las provincias 
vlembre 1.— (Por la Associated 
Press.)— Paül Glbson, de veinti-
cinco años de edad, de Indepen-
dence, y Harold H. Caulkins, avia-
dor de Parsons, Kansas, resultaron 
muertos hoy en esta ciudad, cuan-
do un ala del aeroplano en que vo-
laban se rompió y el aparato des-
cendió velozmente desde cinco mil 
pies de altura. 
Glbson, que era sordo mudo de 
nacimiento, subió con Caulkins con 
el propósito de curar su sordera. 
(Por Charles MC CANN.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, noviembre 1. — (Por 
la United Press.)— La puerta por 
la cual la Mongolia ha efectuado 
en el transíurso de. los años sus di-
versas invasiones de la India, des-
de el principio de la historia, se ha 
cerrado de un modo quizá perma-
nente, por un ferrocarril, cuyo fun-
cionamiento regular comenzará 
mañana. El ferrocarril corre por 
el Paso Khyber, el que penetra en 
el Himalaya más de treinta millas, 
en una embocadura que no tiene 
de ancho más que ciento cincuenta 
yardas; embocadura que se estre-
cha hasta sólo diez yardas en al-
gunos lugares. 
La nueva vía férrea no tiene más 
que veintiséis millas y media de 
largo; pero su construcción ha cos-
tado más de diez millones de dó-
lares y cinco años de trabajos se-
guidos. Une la frontera Noroeste 
de la India con el Afganistán, y 
atraviesa los llanos de Arldi Pa-
than. La importancia militar ex-
traordinaria de que gozará este fe-
rrocarril es esencialísima, ya que 
es el eslabón principal de la cade-
na que protege a los trescientos 
veinte millones de habitantes, súb-
ditos ingleses, residentes en la 
India. 
Mañana tendrán efecto las cere-
monias inaugurales en Jamrud, la 
más formidable fortaleza, sita en 
la frontera de la India Inglesa; ce-
remonias que serán presididas por 
sir Charles Innes, miembro del 
Consejo Directivo do la India. 
Desde los días de Alejandro el 
Grande, el Paso de Khyber ha da-
do la oportunidad a las fuerzas de 
los mongoles de penejjar en las ri-
cas provincias de la India, las que 
varias veces en el transcurso de los 
años, han devastado hasta la sa-
ciedad. En 1398, las hordas mon-
gólicas conquistaron todos los Es-
tados sitos entre el Indús y el Gan-
ges, volviendo a sus natales con 
botín espléndido y fabuloso. A 
través de ese paso, los pathanes, 
caían en el curso de los . años del 
siglo pasado sobre las posesiones 
inglesas, ocasionando la destruc-
ción de muchos hogares estableci-
dos en las inmediaciones de la fron-̂  
tera. Volvían a sus lares después 
de las depredaciones realizadas con 
impunidad, pues a las fuerzas mili-
tares británicas les era imposible 
emprender una persecución efecti-
va . Con el nuevo ferrocarril, se 
harán imposibles,, estas expediciones 
sin que lleven su merecido. 
La vía férrea comprende trein-
ta y cuatro túneles, y corre, a ve-
ces, por lugares elevados más de 
tres mil quinientos pies. Al lado 
marcha la línea cablegráfica, y se 
está construyendo una carretera. 
La línea corre por lugares inacce-
sibles al mero esfuerzo humano. 
Este ferrocarril responde al pro-
pósito de conservar en la mayor 
seguridad los puestos militares bri-
tánicos de la frontera y las pobla-
ciones sitas cerca de la misma. Es-
tas seguridades han sido tomadas. I 
Todas las estaciones de la vía es-
tán convenientemente fortificadas. } 
Están guarecidas por cubiertas de 
acero y, al través do-ellas, se des-
tacan, amenazadoramente, suficien-
te número de ametralladoras, para 
llevar el espanto y la destrucción 
a cualquier horda invasora. 
Los pathanes, pueblo salvaje y 
feroz, que reside en la Mongolia 
Sur, atacarán más de una vez la 
vía férrea; pero las seguridades 
con que en este lugar cuenta el 
ejército británico, permitirá re-
chazarlos con éxito más de una 
vez, y con el tiempo y la civiliza-
ción accesible, debido a los progre-
sos de la vía férrea, llegarán a un 
estado de civilización que hará en 
lo futuro. Innecesarias las medidas! 
de fuerza que ahora se han des 
arrollado. 
D E L A 
E N 
Varios importantes comercios 
de Broadway fueron saqueados 
por una banda muy numerosa 
CUANTIOSAS PERDIDAS 
Por la forma en que quedaron 
las casas saqueadas se supone 
que lo robado sea considerable 
LA POLICIA. DESORIENTADA 
Mientras se cometía el robo, 
la policía daba una batida en 
otro lugar, haciendo arrestos 
NEW YORK, noviembre 1.— 
(Por la Associated Press.)— La 
policía presenció hoy el saqueo, por 
una banda compuesta por lo menos 
de doce miembros, de los estable-
cimientos de la calle Broadway 39 6 
en el corazón del barrio de alma-
cenes de telas al por mayor. 
La Importancia de las pérdidas 
nc se conocerá hasta que no se ha-
yan realizado los Inventarlos; pero 
los establecimientos contenían una 
valiosa existencia de tapices, sedas 
y trajes lujosos, y existen pruebas 
de que los ladrones habían pasado 
varias horas seleccionando el bo-
tín. Muchas cajas de mercancías 
aparecieron rotas, las gavetas fue-
ra de su sitió y el suelo literalmen-
te cubierto con paquetes de mer-
cancía . 
Varias cajas de seguridad tam-
bién se encontraron abiertas y su 
contenido regado por el suelo. No 
existe evidencia alguna de que es-
tas fueran voladas con explosivos, 
y la pollfiíg que está investigando 
el caso declaró que algunas de ellas 
por lo menos, parecen haber sido 
dejadas abiertas por las personas 
que las tenían a su cargo. 
El edificio do once pisos quo fué 
escena de este robo, se encuentra 
en la esquina de Broadway y Wal-
ker Street. El sereno, que se ha-
llaba anoche de guardia declaró 
que tres hombres armados se apo-
deraron de él, lo amarraron en una 
silla, llevándolo al sótano, y que 
no tuvo más remedio que quedar 
allí hasta que logró librarse de las 
ligaduras varias horas después, 
que fué cuando telefoneó a la po-
licía. 
Al mismo tiempo que los bandi-
dos estaban realizando su trabajo 
en Broadway, un pelotón especial 
de detectives llevaba a cabo un 
raid contra todas las personas sos-
pechosas en la faja negra de Har-
lem. La policía logró arrestar a 
ocho negros, a los cuales se acusó 
de portar armas, y algunos de ellos 
fueron identificados por la policía 
como autores de 'asaltos a cobra-
dores. 
EMPEZARA EL MIERCOLES 
EL VUELO DE BUENOS 
AIRES A NEW YORK 
BUENOS AIRES, Nov. 1.— 
(Por The Associated Press).— 
El aviador militar argentino 
Hillcoat espera partir el miér-
coles comenzando su vuelo a 
New York, por el Perú, la 
América Central y Ciudad de 
Méjico, 
Ayer se celebraron varios 
vuelos de prueba en un aero-
plano con motores de 100 ca-
ballos de potencia, que resul-
taron satisfactorios. 
'La máquina fué comprada 
con los fondos* procedentes de 
una suscripción pública. 
A L O S G R I E G O S 
Un ex misionero que estuvo 
en Sofía formula acusaciones 
graves contra los griegos 
MUCHAS ALDEAS DESTRUIDAS 
Como resultado de la conducta 
adoptada por los invasores, están 
sin albergue muchas familias 
UKRANIA COMPRARA TRES 
M I L TRACTORES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MOSCU, noviembre 1.— (United 
Press).—El Consejo Superior Eco-
nómico de la Ukrania ha dispues-
to la compra de tres mil tractores, 
los que serán 'empleados en las la-
bores agrícolas del año que viene, 
por medio del Banco Agrícola. Ya 
se ha dado la orden a las fábricas 
norteamericanas y deben ser entre-
gados en el espacio de tres meses. 
EL COMANDANTE DE PINEDO 
SALIO DE KARACHI PARA 
PERSIA 
KARACHI, India, nov. 1.— (Por 
Assoelated Press).—El comandan-
te De Pinedo, a su regreso del 
vuelo desde el Japón a Italia, lle-
gó a Karachl a las 8 de la noche 
de hoy, procedente de Delhl. 
Salió hoy para Bender Abbas. 
Persia. 
UN "GARAGE" PARA COCHES 
DE NIÑOS EN NEW YORK 
NUEVA YORK, noviembre 1.— 
(Por la Associated Press.)—Un 
garage para los cochecitos de ni-
ños ha sido establecido por las fa-
milias que viven en dos casas de 
apartamentos de la calle West 27-
th. El "garage" será operado co-
mo un asunto de la comunidad, y 
cada una de las familias de las dos 
casas pagarán cinco centavos a la 
semana para su sostenimiento. Ca-
da una de las doce familias que vi-
ven en las dos casas tienen de ocho 
a doce hijos. 
SIR HARI SINGH SE VENGA 
DE LOS QUE LE PRIVARON DE 
SU MOSTACHO CHAPLINESCO 
LONDRES, noviembre 1.— (por 
la United Press.)— El marajah 
slr Harl Slngh, conocido modesta-
mente por "Mr. A-" en el más fa-
moso caso de chantage conocido en 
la historia británica, se ha venga-
do de los ancianos de Srlnlgar que 
ro quisieron respetar su bigotlto 
a lo Charles Chaplin. 
Los partldarloa ortodoxos del di-
funto maharajah slr Pratap Slngh, 
insistieron, a la muerte de éste, I 
que slr Harl, como heredero suyo 
debía de sacrificar su bigote como 
señal de luto por su desaparecido 
antecesor. 
Al escalar el poder, el nuevo 
maharajah ha dado orden de que 
todos los hundus—lo que quiere 
decir, todos los partidarios del ex-
tinto soberano y muchos otros In-
dividuos—se afeiten «1 labio su-
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






SOFIA, noviembre 1 (Por la 
Associated Press.)— R. H. Mar-
kham, de Kansas City, Missouri, 
ex misionero en el Cercano Orlen-
te, ha regresado a Sofía después de 
una visita a la frontera donde grie-
gos y búlgaros sostuvieron recien-
temente una refriega. 
Asegura que cuando las tropas 
griegas se retiraron del territorio 
de Bulgaria, dejaron tras de sí mu-
chas aldeas destruidas. La des-
trucción se llevó a cabo sin consi-
deraciones de ninguna clase, y los 
griegos se apoderaron de grandes 
cantidades de artículos de primera 
necesidad y de otras pertenencias 
de los campesinos. 
En la aldea de Lehova, compues-
ta de cincuenta casas, cuatro fue-
ron Incendiadas y siete demolidas 
ñor la artillería. 
En Plpernltz, los en un tiempo 
prósperos aldeanos, carecen de sub-
fslstenclas y de vestidos—dijo Mr. 
Markham—; muchos de ellos duer-
men cerca de las hogueras que ha-
cen en las calles para defenderse 
contra el frío. 
El camino que desde dicha al-
dea conduce a la frontera, estaba 
cubierto de frijoles, tabaco y tri-
go, que habían dejado caer en su 
retirada los soldados griegos. 
UNA PROPOSICION CON EL OB-
JETO DE QUE REINE LA PAZ 
EN LOS BALKANES 
ATENAS, noviembre 1. (Por 
la United Press). Los estadistas 
griegos están estudiando una pro-
posición que será sometida a las 
demás naciones balkánicas, con el 
objeto de llegar a un pacto de se-
guridad análogo a los suscritos en 
Locarno. 
La sugestión hecha por Cham-
berlaln, de que se establecieran 
zonas desmilitarizadas en las frou 
teras de las naciones colindantes 
de dicha península ha sido recibi-
da fovorablemente en esta capi-
tal. Chamberlaln sugirió ésto en 
la reunión en París del Consejo de 
la Liga de las Naciones a la que 
asistieron representantes de Bul-
garla y Grecia. 
'31 comandante griego de la 
frontera búlgara ha Informado que 
se están llevando a cabo varias 
concentraciones de comitadjls ma-
cedónicos, advlrtlendo , a su go-
bierno que temía se dispusieran 
a invadir el territorio de Grecia. 
Las actividades de esta gente se 
ha puesto en conocimiento de los 
representantes de la Liga de las 
Naciones aquí . 
CONFIASE EN QUE LA COMI-
SION DE TACNA Y ARICA LLE-
GARA A UN ACUERDO 
ARICA, noviembre 1. (Por Tho 
Associated Press).—Ha sido convo-
cada a reunión para el lunes la co-
misión plesblcltaria de Tacna-Ari-
ca, pero los asuntos que figuran en 
la agenda, para ser' discutidos, no 
se han dado a la publicidad. 
La cuestión de la ampliación de 
las facultades de la comisión ples-
blcltaria, asunto sobre el cual el 
general Pershing y los miembros 
peruanos tienen criterios opuestos a 
los de. los miembros chilenos, no 
se ha puesto aún a votación, pero 
so Ignora si se llegará mañana a 
un acuerdo. 
Espérase que sean presentados 
varios documentos más que se ne-
cesitan para la discusión y los ob-
servadores opinan que existen in-
dicios de que la actitud de alguna 
de las partes sufrirá un cambio. 
La atmósfera general era más 
optimista esta noche y se confía en 
que la comisión llegará a un acuer-
do acerca de una de las mociones 
que tiene en estudio. 
EL GALANTEO DE LOS ENAMO-
RADOS NO HA CAMBIADO A 
PESAR DEL FEMINISMO 
LONDRES, noviembre 1. (Por 
the Associated Press) . Arnold Be-
nnett, el famoso novelista inglés 
en un artículo publicado hoy decla-
ra que a pesar del nuevo femlni-
mo el modo de hacer el amor per-
manece incontrastable. 
Manifiesta Bennett que la apa-
riencia y los hábitos de muchacha 
han cambiado pero que el amor si-
gue haciéndose como de costum-
bre. 
—Nada ha cambiado, salvo las 
palabras -—opina el célebre autor 
de tantas sabrosas novelas—. Y 
lo que las palabras han perldo en 
poesía lo han ganado en poder de 
convencimiento^ 
V E I N Í I K O P R O Í E S T Í S S E H A N 
E N 
E L C O M I T E O E M M f l D E L A L I G A 
Estas protestas són solamente las formuladas por vanas 
organizaciones árabes contra las acciones francesas en Siria, 
especialmente por el bombardeo de la ciudad de Damasco 
LA COMISION SE REUNIRA EN FEBRERO. EN ROMA 
En esta sesión se propone el comité de Mandatos de la 
Liga de Naciones tratar de los asuntos relacionados con 
el mandato francés en Siria, en vista de lo allí ocurrido 
PROTESTA DEL CONGRESO SIRIO DE LA PALESTINA 
Reunido en el Cairo, censuró los procedimientos seguidos 
por los franceses en Siria, acusándolos de haber violado 
el espíritu del convenio acordado en la Liga de Naciones 
GINEBRA, noviembre 1.— (Por 
la Associated Press.)— Veinticin-
co protestas de distintas organiza-
clones árabes, contra las acciones 
de los franceses en Siria, especial-
mente el bombardeo de Damasco, 
se han recibido por el Comité Per-
manente de Mandatos de la Liga 
de Naciones. 
La Comisión suspendió ayer sus 
sesiones y se reunirá en sesión ex-
traordinaria durante el mes de fe-
brero, en Roma, para discutir to-
do lo relacionado con la situación 
de Siria. 
Las protestas por lo ocurrido en 
Damasco comenzaron por las de 
dos organizaciones drusas de los 
Estados Unidos, condenando la ac-
titud de los franceses hacia los 
drusos, que fueron seguidas de 
una petición del Congreso sirio de 
la Palestina, reunido en el Cairo, 
censfrando los métodos políticos 
empleados por la administración de 
Francia en Siria. El Congreso acu-
sa a los franceses de haber viola-
do el espíritu del convenio de la 
Liga, por cuanto no concedieron a 
los sirios derecho alguno, convlr-
tlendo los jefes nativos en muñecos 
y haciéndoles responsables sin dar-
les autoridad alguna, la cual era 
ejercida por los cancilleres desig-
nados por el Gobierno francés. 
Después de los sucesos de Da-
masco, la Comisión recibió nume-
rosos telegramas de sirios residen-
LOS CONSERVADORES ALCAN-
ZARON UNA MAYORIA EN EL 
CANADA 
OTTAWA, Ontario, noviembre 1. 
—(Por la Associated Press.)—Los 
conservadores conservarán el ma-
yor número de escaños en la pró-
xima Cámara del Parlamento. Ya 
cuentan con ciento dieciséis miem-
bros. Los liberales tienen cien, los 
progresistas veintitrés, los laboris-
tas dos y los independientes uno. 
las elecciones en tres constituyen-
tes. 
Aún se desconoce el resultado de 
El primer ministro Mackenzle 
Klng reunirá, mañana, por la tar-
de, al Gabinete, para discutir la 
acción que deba tomar. Se espera 
que decidirá continuar en el Poder 
y presentarse al Parlamento. 
Los conservadores están adop-
tando una actitud de espera; has-
ta que el primer ministro liberal 
anuncie sus intenciones se niegan 
a adoptar ningún procedimiento 
oficial. 
Al mismo tiempo los conserva-
dores creen que el primer minis-
tro Klng no podsía justificar su ac-
titud de permanecer en el Poder. 
Sostienen que la derrota de mu-
chos miembros de su Gabinete jun-
to con las mayorías alcanzadas por 
los candidatos de oposición, es de-
mostración de que el Gobierno ha 
perdido el apoyo del país y debe 
dimitir. 
tes en el Cairo, India, París, Ber-
lín y otros lugares, protestando vi-
gorosamente contra el bombardeo 
francés y el derramamiento de san-
gre causado por las tropas d© Fran-
cia, sosteniendo que varios mino-
res de personas han resultado muer 
tas o heridas, y que mucha propie-
dad, incluso los palacios, ha sido 
destruida. Todas las protestas fue-
ron enviadas a Francia por ser la 
nación del mandato, y Francia ha 
convenido en presentar un informe 
completo a la reunión de febrero 
acerca de todos los acontecimien-
tos políticos ocurridos en Siria du-
rante el año 1925. 
El convenio de la Liga de Na-
ciones requiere que la adminietra-
clón de todos los mandatos se ha-
ga en forma tal que los habitan-
tes de los territorios puedan ser 
guiados hacia el gobierno propio; 
y faculta a la Comisión de Manda-
tos para que proponga al Conse-
jo de la Liga los medios para me-
jorar la administración. 
CAUSO GRAN SATISPACION V 
LOS MAHOMETANOS EL RELE. 
VO ,DE SARRAIL 
EL CAIRO, Egipto, noviemore 
1.— (Por la Associated Press.) — 
La prensa francesa de esta capital 
dice que el relevo del general Sa-
rrail, alto comisarlo en Siria, ha 
sido recibido con cierta satisfacción 
por los mahometanos. 
Agregan que la situación mejo-
rará, indudablemente; pues al al-
to comisario dimitido se le hace 
responsable de los recientes acon-
tecimientos. 
EL CONDE CASA GRANDE EM-
PRENDERA HOY EL VUELO 
DESDE GENOVA A BUENOS 
AIRES 
SESTO CALENDE, Italia, nov. 
1.—:(Por Associated Press).—El 
Conde Casa Grande realizó hoy 
las pruebas íinales del hidroplano 
con que iniciará mañana su vuelo 
a Buenos Aires. Hará el primer 
vuelo a Génova y desde allí co-
menzará el viaje sobre el océano 
el martes. 
El aparato fué manejado hoy en 
las mismas condiciones que lo será 
cuando comience a hacer el largo 
crucero entre Europa y América, 
que es el mayor que se ha Inten-
tado hasta ahora. 
El Gobierno, italiano ha dispues-
to que varios buques Italianos se 
estacionen a lo largo de la ruta en 
calidad de guías. Estos barcos man 
tendrán entre sí y con el aviador 
una constante comunicación Ina-
lámbrica. 
Los buques han recibido la or-
den de preceder o seguir al aero-
plano, según se considere necesa-
rio, pero en uno y otro caso no per 
derán su contacto con el aparato 
aéreo. 
líl Conde Casa Grande espera 
seguir dirección a New York, en 
cuyo caso, después de cambiar el 
motor, enviado con este fin a los 
Estados Unidos, seguirá nimbo a 
Canadá y regresará a Italia por 
Terranova y las Azores. 
LAS ESCAKAM UZAS AUMEN-
TAN EN LOS ALREDEDORES DE 
DAMASCA CAUSANDO INMENSOS 
DAÑOS A LA PROPIEDAD 
JERUSALEN, noviembre 1.— 
(Por la United Press). Toda la Si-
ria, según aseguran los refugia-
dos de esa reglón, está siendo arra 
sada por una continua guerra de 
guerrllllas, habiendo perdido loe 
franceses el control de más de 100 
millas del territorio septentrional 
comprendido entre Damasco y 
Homs. 
Seis grupos de guerrillas se han 
unido bajo una jefatura única y 
han ocupado las ciudades de Du-
ma, Damir, Katif, Jirood, Ya-
brood y Nabk. 'En el distrito de 
Damasco diez y seis aldeas más 
y nueve tribug bedulnas se han 
unido a las guerrillas. 
El bombardeo de comunidades 
sirias por los franceses se conti-
nuó hasta octubre 28, en que fue-
ron asoladas seis aldeas. 
El estado de pánico prevalece 
en Damasco de donde huye diarla-
mente un promedio de 4.000 ex-
tranjeros. 
Muchas incursiones de guerri-
llas ocurren a diarlo en los dis-
tritos de Alepo, Harma y Haue-
ran. 
EL PRINCIPE DE GALES NO LS 
PARTIDARIO DE LA MUJER 
DEMASIADO MODERNA 
(Por la United Press.) 
JOHANNESBURGH, Africa de] 
Sur, noviembre 1 — El príncipe 
de Gales se ha declarado opuesto 
a la mujer demasiado moderna, y 
en favor de una feminidad no tan 
varonil como la que hoy se usa. 
Su Alteza confió su opinión, se-
cretamente, a una dama; y el se-
creto, como.siempre ocurre en se-
mejantes casos, ha pasado a ser 
del dominio público después de ha-
ber dado la vuelta, confidencial-
mente, a toda la sociedad sudafri-
cana, después de la partida del 
príncipe a Sud América. 
Úña dama preeminente de la 
high Ufe de aquí preguntó al joven 
heredero del trono de Corazón de 
León, qué pensaba de la muchacha 
moderna. 
—SI usted se refiere—contestó 
el príncipe—a la muchacha engar-
zonada que- fuma cigarrillos, viste 
masculinamente y alborota no po-
co, muchacha que solemos encon-
trar hoy en todos los países.. . en 
tal caso, debo de confesarle que la 
muchacha moderna no me llama la 
atención en lo más mínimo. 
Lo que antecede, es, pues, pro-
bablemente, una descripción a la 
inversa de lo que deberá ser la fu-
tura princesa de Gales; al menos 
así opinarán todos loa que esto 
lean. 
A N I S d e l M O N O 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑBDA 
LA "MANO NEGRA" QUE LLEVO LA ANTORCHA REVOLUCIONA 
RIA POR SERBIA EN 1903, EL ANARQUISMO QUE COMBATEN 
EN ESTOS MOMENTOS LOS GOBIERNOS DE INGLATERRA Y 
FRANCIA, Y LA RESISTENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS HACE 
UNA SEMANA A PERMITIR CONFERENCIAS COMUNISTAS EN 
SUS CIUDADES, FORMAN PARTE DE LA DERROTA DEL COMU 
NISMO. VEAMOSLO TRIUNFANTE Y GOBERNANDO A GEORGIA, 
EN EL CAUCASO, PARA CONOCER SUS CRIMENES DESDE EL GO-
BIERNO, QUE SON CONTINUACION DE LOS DE LENINE, Y DE LA 
CHEKA "DESDE EL KREMLIN DE MOSCOU". 
Los revolucionarios serbios, que 
desde 1860 a 1870 se reunieron en 
Suiza, para, constituir las dos socie-
dades secretas "La Mano Negra" y 
"La Narodna Oabrana", se hallaban 
bajo la influencia rusa y adquirie-
ron una tendencia revolucionaria. 
v{jue llegó a la violencia y al asesi-
nato. 
Estamos acostumbrados a mirar a 
Suiza como santuario envidiable e 
intangible por sus libertades, sin te-
ner en cuenta que el asesinato del 
Archiduque Fernando de Austria y 
su consol te se fraguó en los mismos 
valles y montañas en que Guillermo 
Tell lanzó el potente grito de li-
bertad; pero pocas veces- pensamos 
que sin esa desmedida licencia, que 
no libertad, que permitió a los ser-
bios y croatas conspirar allí para 
matar después al Archiduque, no hu-
biera estallado la Gran Guerra, y 
tampoco paramos atención en que 
sin esa culpable tolerancia de las 
predicaciones de Lenine en 1916 y 
del Príncipe Krapotkine desde 1870, 
no se hubiesen podido tramar en te-
iritorio suizo, ni el asesinato de Ale-
jandro H de Rusia frente a su "Pa-
lacio de Invierno" de San Peters-
bur^o, ni la conspiración dei váene-
.al Ludendorff para llevar a Leni-
ne, el anarquista y comunista- que 
odiaba el dinero, encerrado en un 
wagón de ferrocarril y rodeado de 
cajas que contenían cuarenta millo-
m s de marcos en oro, para sobornal 
\ i oficiales y soldados rusos, a fin 
de que arrojasen sus espadas y fu-
siles y derrocasen al Emperador ru-
-í-o Nicolás I I . para terminar la 
guerra y proclamar el cierre de la 
Duma en San Petersburgo y la ter-
minación de la guerra, por Rusia al 
menos, en Sarkoeselo, en el palacio 
<3e verano de los Czares moscovitas. 
Recientemente- aunque Suiza for-
ma parte de la Liga de Naciones, 
pudimos ver que en Lausana, los 
rusos anarquistas, del brazo de los 
turcos, conspiraban para imponer a 
Europa el vergonzoso Tratado de ese 
nombre que perpetúa la permanen-
cia de los turcos en Constantinopla, 
cuando entoneen 1922, v ahora 
mismo bastaba el más pequeño es-
fuerzo para restablecer la Cruz del 
Salvador en la Mezquita de Santa 
Sofía, porque, hágalo quien quiera-
Inlgaterra o Francia, que tienen in-
tereses en países del islamismo, o Es-
paña o Italia, que apenas si los tie-
nen, debieran haber arrojado de la 
hoy desierta ciudad de Constantino-
pla, al turco feroz, refractario a to-
da obra de civilización. 
Los rusos- colaboradores en estos 
instantes de los turcos y auxilian-
dolos y^ en ' I ííc.k, en Mo-
?ul, en Marruecos y en la India, es-
tán sufriondo la total expulsión de 
los rojos en los Estados Unidos, en 
los que recientemente, no hace to-
davía una semana, el Secretario d<; 
Estado Kellog ha negado la entrada 
en la Unión a la Condesa de Ka-
rolyi, por comunista, consorte de 
aquel noble húngaro que preparó 
.juisiéralo o no, el Gobierno vergon-
zoso comunista de Bela Kun en la 
m llfsima ciudad de Budapest, entre-
gando a los tormentos y al vercV.-
go a muchos de aquellos señores 
húngaros, cuyos antepasados lucha-
ron contra los S?rracenos, cerrándo-
les el paso del Danubio, como los 
pechos españoles se los habían ce-
rrado, con la reconquista, en Cova-
donga y en La Peña de Jaca. 
En Frar.cia un gran grupo de co-
munistas hicieron una gran demos-
tración el 25 de septiembre último, 
cerca de la Estación de ferrocarril 
de Saint Lazare- en París, con el 
pretexto de protestar contra la ¿Que-
rrá del Riff, y hasta un maestro de 
cicuelo 'juiso preparar "la huelga 
de los maestros', también contra la 
guerra. Las manifestaciones 5>e disol-
vieron, y fueron detenidos algunos 
anarquista':, franceses; y -os que eran 
extranjeros, fueron expulsados. 
Después del Congreso Laborista de 
Liverpool, que duró del 29 de Sep-
tiembre al 2 de Octubre último- el 
Gobierno Conservador, y el Primei 
Ministro Baldwin, han mandado a 
detener y juzgar a todos aquellos co-
munistas, ingleses o extranjeros, que 
conspiraban en cuarteles y buques 
para arrastrar al comunismo a sol-
dados y marinos ingleses; y nadie 
quiere oir hablar de una instigación 
que se ha hecho a Mister Baldwin 
para que celebre una Conferencia 
con Tchitcherin, Comisario de Esta-
do ruso, para que no siga la propa-
ganda anti-inglesa entre los turcos 
y los indios mahometanos. Y si ve-
mos a los comunistas rusos rechaza-
dos de todas partes de Europa y de 
los Estados Unidos, miremos SUÍ 
obras allí donde, por la fuerza bru-
tal del Tunero, como en Georgia, eo 
el Transcáucaso, se han impuesto y 
mandan en Señores. 
La predosa ciudad de Tiflis, cu-
yas bellísimas mujeres de reputación 
mundial como tales, georgianas o 
circasianas, gozaban de todos los lu-
jos y comodidades de que hacían 
gala en esa sin par capital, Tiflis, 
que se llamó un pequeño París, se 
halla hoy esclavizado por los comu-
nistas zafios y brutales. 
Hace poco más de dos años que 
los georgienses quisieron arrojar de 
sí el yugo del Soviet. A una bella 
mujer, le preguntaba un escritor 
que fué a Tiflis at;aído por la cu-
riosidad del dominio del Soviet: ¿ha 
cambiado la situación del país des-
pués de dos años del dominio del 
Soviet?. —No. en verdad, contesta-
ba la cuitada; los comunistas siguen 
matando de 10 a 20 de mis com-
patriotas al día; antes, hace dos 
años, mataban de 100 a 200 al día: 
¿Por qué Europa no interviene en 
nuestro favor? Vivimos, dijo un jo-
ven, en una atmósfera de sospechas, 
cada palabra que decimos la conoce 
la policía comunista y se nos persi-
gue por la Tcheca, que también se 
ha montado aquí. 
Las Iglesias han sido convertidas 
en cinematógrafos. 
Un médico georgiano decía: "Nun-
ca estamos libres de ansiedad." 
Los jornales son tan bajos—diez 
pesos al mes—que no permiten ni 
siquiera alimentarse. 
Y en cambio los del Soviet con el 
dinero de las depredaciones prepa-
ran orgías- y a veces, por U madru-
gada, queman al marcharse, la ca-
sa de sus infamias. 
Vean, vean los comunistas cuan 
envidiable es el Gobierno del So-
viet. 
..Dice Ja. prensa que en este mos 
de noviembre darán comienzo algu-
nas obras públicas con lo cual, se 
cree, que habrá de aliviarse en algo 
el malestar que se experimenta por 
la extraordinaria baja en el precio 
del azúcar. 
Para nosotros ese es un pensa-
miento equivocado. Una de las.difi-
cultades mayores con que siempre 
han tropezado los fabricantes de 
azúcar y los cultivadores de la caña, 
es la de los braceros para las faenas 
de la zafra. De ahí la impremedita-
da búsqueda de brazos, vengan de 
donde vengan, convirtiendo a Cuba 
en un país de inmigración, cuando 
sus naturales no encuentran medios 
y oportunidades de trabajo. Para 
remediar lo que no es un bien, sino 
un mal. la Comisión Consultiva 
Agraria, creada por el Gobernador 
Magoon, propuso a esta autoridad, 
entre otras medidas, la de suprimu-
todo trabajo de Otíras públicas dvjs-
de enero hasta abril todos los anos, 
con el fin de no dificultar y enca-
recer la mano de obra, en los inge-
nios y no distraer brazos de labor 
tan importante, para todos, como 
es la de la zafr^ 
A tan .prudente sujestión han co-
rrespondido los poderes públicos, sa-
turándonos de golondrinas jamai-
quinas, haitianas, sirias y polacas. 
Bien están las obras generales 
sobre todo, si ellas se encaminan al 
mejor desenvolvimiento de la indus-
tria madre; pero sin festinación y 
al bien tan sano, sino respondiendo 
a un pensamiento ilustrado, para í>1-
canzar fines iproyechosos y repro-
ductivos. El mérito principal de Bis-
mark no consistió sólo en el auge 
que dió al cultivo do la remolacha, 
sino que coetáneamente dictó Ra-
bias medidas para el aprovecha-
miento de los derivados de la remo-
lacha, como alimento para los ga-
nados, abonos, mieles, grasas, ou-
vases, ferrocarriles y policía rur.-il. 
Nosotras sólo nos ocupamos de quo 
los extranjeros nos dén sus dólares 
y no pensamos más que en medidas 
drásticas y de competencia, terreno 
en el que forzosamente hemos sido 
y seguiremos siendo siempre ven-
cidos. 
La cafia fué vencida por la remo-
lacha y es Indudable que estamos 
perdiendo, a todo vapor, el mono-
pollo de que hemos disfrutado en 
let últimos diez años, a causa del 
suceso fortuito de la guerra euro-
pea. Sin este acontecimiento Cuba 
estaría en vías de arreglo; product-
ría lo que debe .producir; la necesi-
dad nos hubiera dado gobiernos mo-
derados y habríamos dado bases 
más firmes a nuestra estabilidad 
económica, sin contar con que nues-
tras relaciones internacionales se-
rían más estrechas con los Estados 
Unidos, de los cuales, debemos es-
perar todo bien y provecho, porque 
no tenemos otro salidero, entre 
otros motivos. 
Pero decíamos, y lo que es peor 
llegamos a creer que Cuba era una 
isla de corcho, sin parar mientes en 
que el corcho se va también al fon-
do del río, si se le pone mucho pe-
so encima. Y ya Francia, Checo-Es-
lovaqulr, Rusia, Alemania y los mis-
mos Estados Unidos nos echan en-
cima todo el peso de sus tubérculos 
azuicareros, con los que no puede 
competir la caña de Cuba, por una 
razón, porque la fabricación de azú-
car de remolacha es importantísima 
rama de la industria nacional, de la 
industria francesa, de la industria 
alemana, de la Industria belga, 
mientras que la fabricación de azú-
car de caña en Cuba, no es una in-
dustria nacional cubana, no preci-
samente porque está oh manos de 
forasteros, que eso sería lo de me-
nos, sino porque es un negocio de 
tirnjja y deja al que se va con el 
mremo espíritu conque se ponen los 
francos en la ruleta de Monte Cario. 
Cada vez que en Cuba se agudi-
za el malestar perpétuo económico, 
los arbitristas, que surgen «iempro 
como las amapolas en los campos de 
trigo, nos repiten la eterna canti-
lena: cultivos menores, enseñanza 
agrícola, dinero barato, inmigra-
ción, éte, etc., etc. Es la obra de la 
ardilla en una jaula redonda. Siem-
pre emipezando y nunca acabando. 
La enseñanza técnica agrícola, no 
es nada, ni sirve para nada en Cu-
ba. Hoy que está planteado el gran 
problema social en campos y ciuda-
des, granjas y experimentos son si-
mios detalles gravosos para el Es-
todo y sin importancia. Noel Daare, 
que es el mejor experto agrícola azu-
carero que ha pasado por Cuba, nos 
recomendó que no alteráramos las 
practicas agrícolas de Cuba, en lo 
referente a la cañgr; que son las mo-
jores del mundo y que no hay que 
enseñar nada a los guajiros cuba-
no». El eminente BousingantI no 
creía que los papeles, trapos viejos y 
basuras que aún se ven al fondo de 
las granjas francesas fuesen un 
abono conveniente, pero decía a.sus 
discípulos: entro las teorías de un 
académico y las .prácticas de cuatro 
millones de .cultivadores franceses, 
os aconsejo que sigáis a éstos. 
Cuando hablamos de cultivos me-
nores se nos representa en la mente 
una huerta con pepinos, coles y rá-
banos o un campo de raíces malan-
gas, boniatos, ñames y yuca. En ar-
tículos alimenticios, sin le recipro-
cidad, o free trade con los Estados 
Unidos, no podemos hacer nada, en 
ní'ime;• lugar porque es un apoteg-
ma su agricultura que no hay pro-
ductos de mercado sin agua; que es 
el producto de mercado, una conse-
cuencia del canal de riego. Los Ita-
lianos empezaron a tener esos pro-
ductos cuando construyeron el on-
nal de Cavour y los catalanes des-
pués quo se inauguró el Canal de la 
Seo de Urgell. Antes esas comarcas 
eran estérlels.Aquí no se puedea ha-
cer campos de maíz, porque de tres 
cosechas se pierden dos, los culti-
vos en secano son dispendiosos e in-
ciertos, y además los artículos altr 
menticios sin mercado exterior, nos 
convertirían en una poblaición como 
la de Haití, en que la mitad de la 
población trabaja para que coma la 
otra mitad, y ya dijo el Evangelio 
que el hombre no sólo vive de pan. 
Se comprende que se empezase a 
trabajar en artículos meramente tro-
picales. Cuba tiene una grtin rique-
za patente en su ganadería y deri-
vados, en sus maderas, en sus fru-
tas naturales y en conserva, en ns 
flores y iplantas ornamentales, en 
las tintoreras, en las medicinales, en 
su tabaco especial y en sus indus-
tria mrítlmas y pesqueras. Sin la 
guerra europea muchas de estas 
riquezas estarían, por lo menos, 
en el pensamiento de muchos: la 
guerra nos ha hecho belicosos y 
discurrimos de este modo: haga-
jiiaoi mucka azúcar, mucha, al más 
bajo precio, pará expulsar de. los 
mercados al azúcar de remolacha. 
Siempre elexterminio y la bola de 
la ruleta, queremos vivir de los 
muertos como el sepulturero del 
Loco de la Boardiíla. 
El crédito agrícola ni es necesa-
rio ni posible en Cuba, en la actua-
lidad. Tú lector puedes darme cin-
co pesos con la pignoración de mi 
reloj; pero si te los pido con pigno-
ración de mí platanal, no me los 
dás. Es que todos quieren el dinero 
de los otros, el ajeno: Cuando so 
trata del dinero propio nos asalta el 
espectro de los ciclones y el viento 
platanero. Sobre una botija de acei-
te o una pipa de vino o un barril 
de manzanas, es posible que yo dé 
mi dinero; no tengo ese impulso 
cuando me ofrecen en garantía un 
campo de caña o un saco de aguaca-
tes. Si alguna facilidad dá el ca-
pital a esos .productos nuestros, es 
la garantía personal, no es la cosa 
la ceterminante. 
Además la hipoteca, como decía 
el jurisconsulto Abreus. es enemiga 
de la agricultura. Donde florece la 
hipoteca, cojea la agricultura. 
LA ENTREVISTA DE LOCARNO 
Hemos pasado unos días en ; blancas torronteras vertidas en las 
Lyon, con motivo de una asamblea j aguas del lago Mayor. Es el punto 
internacional de importancia suma; 
el Congreso Jurídico de Aviación. 
Luego permanecimos una semana 
en Ginebra para seguir atentos y 
cuidadosos los debates de esa gran 
organización auxiliar de la Socie-
dad de ¿Naciones, que agrupa en su 
seno, en afanes morales comunes 
de paz y progreso, un sinnúmero de 
organizaciones europeas y ameri-
canas. Ahora vamos a recoger en 
sus líneas esenciales los grandes e 
interesantísimos diálogos que van 
a iniciarse entre Briand, Chamber-
lain y Vandervelde de un lado y 
Luther y iStressemann. de otro. 
Es la primera vez. después de 
aquellos días terribles para Alema-
nia en que suscribió el tratado de 
Versalles. en que van á encontrar-
se reunidas, deliberando, las re-
presentaciones oficiales de Inglate-
rra, Francia. Bélgica y la repúbli-
ca germánica. Es seguro además, 
aunque otra cosa hayan dicho las 
informaciones de Renter, Welf y 
Cuba no necesita Inmigración. Es i Havas que muy próximos'a los día 
un error pedir aumento de pobla 
ción por medios artificiales. La po-
blación no es malo que aumente por 
medios naturales. Debe ser la con-
secuencia de la higiene, del bienes-
tar, debe ser el producto de una ro-
za prolífica. 
Cuba es un país civilizado y ĉ r1-
minado. Pronto hará un siglo quo 
el Abate Raynal dejó consignadíis 
estas memorables palabras: Cuba 
vale un reino. Hemos sostenido con 
brío dos formidables guorras de in-
dependencia; sin población adventi-
cia llegamos a ser el primer país 
productivo de azúcar del mundo. 
Cuba para los cubanos. 
LA SOLUCION 
Puesto que todos la buscan, no 
veo que sea petulante que yo la bus-
que también. 
lo. Precisa que lleguemos a un 
acuerdo firme y docisivo sobre la 
posibilidad de Cuba como país pro-
ductor de azúcar de caña. ¿Cuál es 
la productibilidad de azúcar de Cu-
ba? Como se trata de una Isla que 
no puede estirarse, es indudable 
que Cuba no puede traspasar deter-
minado límite de producción. 
Poco antes de la guerra europea 
I una Comisión de expertos alemanes 
que pasó por aquí, y de la que me 
| acuerdo porque tercié yo en la cues-
j tlón, dejó dicho que el máximum 
I de producción de Cuba, en las mejo-
res circunstancias, era el de seis mi-
i Uones de toneladas de azúcar. Yo 
I tercié como digo, porque en el nú-
j mero 1 de la Revista "Cuba y Amé-
rica", sostuve la tésis de que Cuba 
sólo tenía tierras para tres millones 
' de toneladas, que ese era el límite 
i de Saturación, que todo lo que pasa-
se de tres millones, era un trabajo 
logantes, en contacto directo con 
ellos, estarán Benes ( el Inteligen-
tísimo y sagaz ministro checo) y 
cumbre de Suiza, equidistante de 
Bellinzona y Lugano, bañado por 
las aguas del Maggla, que al de-
sembocar en el lago forma un pe-
queño delta. Allí, aislados del mun-
entre los aires puros y limpios de 
do, en un lugar sereno y apacible, 
los Alpes, estarán mañana reuni-
dos lo» hombres que tienen las res-
ponsabilidades políticas más gra-
ves de Europa, para hacer un in-1 
tentó sincero de paz y de inteli-
gencia. ¿Lo conseguirán? 
Mientras las gentes que se en» 
tregan a Ja cábala y gustan del au-
gurio dan opiniones y formulan 
conjeturas para todos los gustos, 
nosotros esperaremos pacientes y 
resignados, los acontecimientos. 
Hemos escuchado jde labios auto-
rizadísimos pronósticos muy dife-
rentes; cada opinión quo se aven-
tura, tiene el valor de una proba-
bilidad. Toda8 las profecías que se 
hacen son estimables y atendibles. 
Pero lo cierto es que en estos ins-
tantes nadie puede hacer una afir-
mación clara y rotunda sobre el 
porvenir. La realidad so muestra 
inaprehenslble. esquiva, para los 
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Skrzynski. el representante de Po- más di(>stros observadores. ,Lo me-
lonía. que tal vez terminen parti-
cipando en la conferencia de Lo-
carno. 
jor es aguardar • Que ella se mués 
tre en la plenitud de su fuerza, 
desnuda y rotunda . 
tos mil pesos más es un escándalo. 
Castigo con ellos. 
3o. Obras públicas. El plan de 
Céspedes está muy bien, pero no 
hay que olvidar que el principal pro-
pósito de la política de Fomento 
debe referirse al progreso paulatino 
y seguro de la agricultura. Por cada 
kilómetro de carretera hay en todas 
partes cien kilómetros de los cami-
nos que aquí llamamos reales, las 
veredas, los atajos. Creer que a raíz 
de las carreteras brotarán en todas 
partes cuernos de la abundancia es 
un error, porque las carreteras, co-
me vías comerciales, muy buenas. !o 
mismo que para otros .propósitos, 
no son propiamente "caminos agrí-
colas" y menos en los trópicos. En 
la provincia de la Habana tenemos 
cuatro magníficas carreteras, la que 
va a Batabanó. la de Güines, la de 
Bejutcal y la de San Cristóbal. Unas 
veces en mal estado y otras com-
puestas. Es posible que el períme-
tro que benefician esas carreteras, 
sea mayor que el que destina Bélgi-
ca a sus industrias agrícolas. Sin 
embargo no aumentan los rendi-
mientos agrícolas. Creer que después 
de la carretera central, nos van a 
i forzado, artificial y ruinoso. Los I enviar Remanganaguas y Hongolo-
Es Locarno un pueblecillo alegre Mientras tanto nosotros, un poco 
y plácido, que trepa por una es- i dominados por el ambiente eedan-
tribación de los Alpes, en peque-1 te' enervados, de estos primeros 
ñas hileras de casas, que semejan I úiasi «toñales, que en suiza son 
, | gratísimos, disfrutando de las dul-
.-^^ •„ , . j ~~7~ " I zuras de una temperatura agrada-Un baia^00' contr°lab1^ 7. W * } * * ble y de los blandos halagos de un Un balance en un coloso de quinien 
5 millones de toneladas del año pa-
sado se alejan bastante de mi cálcu-
lo y se aproximan al de la Comi-
sión alemana. Sigo creyendo que 
Cuba no puede produiclr, en buenas 
condiciones, más que tres millones. 
Más. sean tres o seis, lo que intere-
sa es que investiguemos eso en fir-
me y que lo propaguemos. Inglat-!-
fra, Francia. Italia, conocen su ca-
pacidad productiva en pastos, o 
reales. artículos industriales, etc. 
Nosotros creemos y hemos hecho 
creer que la capacidad pronuctora 
de Cuba es ilimitada, que basta con 
Cuba para endulzar todas las 
aguas del mundo y 16 peor es que 
lo hemos probado. Al salir de la 
guerra de Cuba, que fué devastado-
ra, hicimos un millón de toneladas, 
y todavía no se habían esparcido las 
I cenizas de los cañaverales, como de-
j cía Máximo Gómez, empujamos dos 
millones y luego tres y el año pasa-
do cinco. Naturalmente no hemos 
contado el despilfarro de dfnero, pú 
| blico y privado, con que realizamos 
lesa hombrada, ni que hemos tum-
bado nuestros bosques y-que todo, 
I desde los calcetines al sombrero, lo 
I traemos de fuera, huevos de las an-
típodas y pescado de Islandia y quo 
hemos sembrado con abonos com-
prados, en un país sin Irrigación, 
sabanas de peralejo y potreros de 
diente de perro. Cuba es. pues, un 
espectro, un espantajo. El día en 
que se sepa que de Cuba no saldrán 
más que tres millones de toneladas 
de azúcar. Cuba será un país regu-
lador, con cuya producción, enton-
ces de fácil competencia habrá que 
contar. Piensan algunos que eso se-
ría, en el juego, enseñar nuestras 
cartas. Creo lo contrarío, creo que 
de ese modo contribuiríamos a la 
estabilización del mercado azuca-
rero. 
2o. Es menester concluir con los 
songo, lo que no nos han enviado 
nunca, el Calvario y Arroyo Naran-
jo, El Caimito y Tumba Cuatro, mo 
parece una ilusión de perspectiva. 
Junto a la carretera central que 
vieno a llenar otros propósitos cul-
turales y de defensa, progreso al fin, 
debo atenderse urgentemente a los 
caminos carreteros y de caballerías 
que son los que importan. 
Véase lo que ocurre en la Pro-
vincia de la Habana, en que la ja.-
ña es más cara que en Oriente, por-
que como me demostró un día el se-
ñor Tarafa hay allí más razonables 
caminos que en la Habana. En esta 
provincia los caminos son absurdos. 
El remedio estaría, en que una au-
toridad dijera: todos los caminos 
de la provincia de la Habana quedan 
colindantes y háganse nuevos ca-
minos. Una «Comisión de topógrafos 
podría hacer una nueva red de ca-
minos rurales, para eso está la ley 
de Expropiación forzosa, y se vería 
entonces, como en la Provincia do 
la Habana no hay distancias y como 
aumentaría, como por ensalmo, la 
produoción agrícola, incluso y prin-
cipalmente la de la caña. Nos esta-
mos sirviendo de los mismos cami-
nos que tenían los habaneros cuan-
do la toma de la Habana por los 
ingleses, que servían para llevar la 
maloja al Cuartel de Dragones, o 
para traer en recuas los tercios de 
tabaco a la Real Factoría. 
4o. Todas esas medidas, inge-
nios chicos, nuevos caminos, supre-
sión de obras públicas en los meses 
de la zafra, son especulaciones cul-
turales, sujetas a discusión y con-
troversia, y la cuestión del día no 
es esa, sino ésta: que hacemos para 
la zafra que se nos vieno encima. 
Mi opinión es no hacer nada que de 
lo terrible del mal ha de venir el r3-
medio, o bien adelantarnos a los 
acontecimientos por aquello de a 
ingenios grandes, con los colonos y grandes males grandes remedios. Y 
sustituirlos con lo que hoy se llaman I el gran remedio sería prohibir que 
ingenios chicos, los de a 100,000 I Cuba exporte en el próximo año más 
sacos para abajo. El cubano no tic- I de tres millones de toneladas do 
ne fuerzas para el sostenimiento d 
lob colosos y sí las tiene para los 
cachimbos. Cuando yo era niño ha-
bía 1,500 ingenios en Cuba que re-
partían el bienestar a la familia cu-
bana; al lado del Ingenio había el 
cafetal y la vega, el potrero y el 
sitio de labor. Una señora, mi ami-
ga, me cuenta, que su madre soste-
nía la volanta en El Calvario, con 
la cosecha de ajos porros, en su 
tio de media icaballéría. 
Poco antes de la guerra se cele-
bró una encuesta en Alemania sobro 
la conveniencia do las fábricas, lla-
mémoslas ingenios, chicas. El em-
perador Guillermo I I se pronunció 
en favor de los ingenios chicos. Al 
Estado le convienen más cíen In-
genios chicos que tres Ingenios 
grandes. Hay más ocupación .para la 
clase de los trabajadores y se difun-
de, en mejor y más conveniente pro-
porción la riqueza pública. Hago ci-
tas, no por el vano prurito de eru-
dición, de que carezco, sino porque 
me parece que me es lo mismo, para 
el común de los lectores, que sea 
yo quien .predique la conveniencia 
de los ingenios chicos, a que lo sea 
tan considerable personaje como 
Guillermo, el Emperador alemán. 
¡Y cómo fomentar el ingenio chi-
co? Pues primándolos y defendién-
dolos. Todo Ingenio chico debe te-
ner privilegio en materia de tribu-
tación, rebajando y unificando los 
derechos Para las piezag' sueltas y 
de repuesto, para las correas, tubos, 
fluses, ladrillos refractarios, carre-
tas, carros, romanas, tuberías, man-
gueras, calderas, etc. Esta debe aer 
la-obra de los expertos y conocedo-
ras. Bonificación en las tarifas de 
ferrocarriles y .préstamos para la re-
facción a plazos largos, cosa de no 
hacer obligatoria la liquidación por 
zafras, y módico Interés. 
La salvación de Cuba está en el 
azúcar. Yo no propongo que se que-
men los dos millones de toneladas 
de más: lo que propongo es que no 
se vendan, sino después del año. Eso 
limitaría o no limitaría la produc-
ción, porque eso está por ver; pero 
me parece que esa medida despótica, 
pero de despotismo ilustrado, quo 
es la mejor forma de gobierno noy 
por hoy, operaría la función do ele-
var el precio del azúcar incontineii-
(i. Tres millones dé toneladas que 
cubran los gastos de producción con 
un pequeño margen de ganancia, es 
mejor que cinco millones producidos 
en .pura pérdida desde el principio'. 
Y el que no pueda resistir esa me-
dida revolucionaria y extraordina-
ria, que sufra las consecuencias del 
reajuste. Los cubanos están Indefen-
sos. Tienen que hacet sentir el peso 
de sus locuras. De este modo tras-
tornaríamos todos los planes de la 
especulación, pues ya va siendo 
tiempo que Cuba fijo y no que le 
fl:en a ella el precio de sus produc-
tos. 
Resúmen: Es mejor para Cuba un 
millón de toneladas con .precio qu*: 
cinco millones, elaborados en pura 
pérdida. 
De todo lo que se publica se in-
fiere que lo que se desea es una za-
fra más. suceda lo que suceda. Fra-
se la de una zafra más. consagrada 
por el uso desde los tiempos de la 
esclavitud que tan caro nos cuesta. 
Sería mejor que dijésemos: una za-
fra menos, suceda lo que suceda. Y 
a poner las bases del nuevo siste-
ma. A los Gobiernos les ha de costar 
graves preocupaciones defender tres 
millones de toneladas, pero se trata 
de algo .posible. Cinco millones son 
indefendibles. Muchos se consuelan 
diciendo: que los defiendan los 
otros que por donde salgan ellos 
saldremos nosotisjs. 
. Gabriel Camps. 
sol suave y algo melancólico, va-
mos a posar nuestra mVada sobra 
la figura de un hombre, algo enig-
mático y contradictorio: Tchitche-
rin. 
Es el gran diplomático de las 
Repúblicas de los soviets un hom-
bre astuto y sutil, de rasgos judai-
cos avezado ya a las intrigas can-
cillerescas, digno de servir a un 
rey absoluto y poco en armonía su 
carácter y sus modos con un régi-
men de dictadura popular. Cuando 
hizo su aparición en Rapallo, des-
concertó, por su desembarazo en 
el decir y sus atrevimientos en el 
hablar, a los hombres occidentales. 
Luego, a poco que se le puso a 
prueba, se fué rebajando su tem-
ple, y terminó por ser uno de tan-
tos, y acaso ni de los más diestros 
ni de los más preparados. 
Toda la obra política de Tchitche-
rin. como hombre cancilleresco, se 
limitó a tender una mano amiga a 
la gente de Berlín para defenderse 
de la que le era adversa en Lon-
dres y en París. Después, con la 
facilidad que se entienden las al-
mas espiritualmeute gemelas, pudo 
encontrar un apoyo en Mussolini. 
Pactando una inteligencia íntima, 
aunque de simple carácter comer-
cial, entre las dos dictaduras, la 
rusa y la italiana. 
Rusia y Alemania, asegurada la 
neutralidad de Italia, podrán pen-
sar en una alianza para hacer fren-
te a ios qplosos de occidente. En 
el fondo había la idea del desqui-
te. Finlandia, Latonia. Polonia. Li-
tuania ,eran palazos arrancados del 
mapa moscovita, como Checoeslova-
quia y Alsacia lo eran del solar ale-
mán. Un acuerdo amistoso entre 
Moscou y Berlín , podía ser un va-
lladar firmísimo entre los desmanes 
de Francia y sus aliados. Alema-
nia y Rusia podían de este modo 
permanecer alejadas de la Socie-
dad de Naciones, combatiendo Ale-
mania los deslgniog de Francia, y 
Rusia creando dificultades y le-
vantando obstáculos a la política 
inglesa. 
Apenas Alemania entabló un diá-
logo con París, insinuando la posi-
bilidad de un acuerdo con sus ven-
cedores, para llegar a un pacto do 
mutua garantía en las fronteras 
occidentales, y acogió benévola la 
propuesta de un posible ingreso en 
la Sociedad de Naciones, Tchitche-
rin, que veía su obra en peligro y 
sus prestigios en entredicho se 
apresuró a emprender un viaje ori-
ginalísimo. De Moscou marchó a 
Varsovia y de Varsovía a Berlín, 
para ir luego después a tomar un 
puesto de observación cerca de 
Locarno. A Varsovía fué para brin-
dar a Polonia amistades y transi-
gencias, a Berlín marchó a recor-
dar que en Rapallo Alemania y 
Rusia habían llegado a un acuer-
do para combatir contra la Socie-
dad de Naciones, y sil as persona-
lidades del gobierno del Reich ol-
vidaban estos compromisos, ame-
nazarles con apoyar a Polonia. 
Estas dobles fintas, hechas con 
la torpeza de un principlante en 
la sala de armas, sólo sirvieron pa-
ra descubrir al primer movimiento 
el doble juego a que se entregaba 
Tchitcherin, .hoy más preocupado 
que nunca con la posibilidad del 
ingreso de Alemania en la Sociedad 
de Naciones. Supo parar el golpe 
Stressemann. Inglaterra — contra 
quien Iba dirigido—pareció no to-
marlo ni en cuenta, Francia, son-
rió. Inteligente y prevenida por los 
labios de Briand, mientras Italia, 
recelosa y sistemáticamente des-
confiada, adoptaba una postura de 
estudiado apartamiento oficial. 
Lo que en Locarno habrá de 
ocurrir repercutirá Inmediatamen-
te en el mundo internacional, aun-
que de allí—esto se puede afirmar 
desde ahora—no saldrá nada tan 
definido y tan hecho que pueda 
considerarse como un paso en el 
Camino de la paz y de la reconci-
liación en el Viejo Continente, 
aunque llegue pronto a ser una 
base indestructlblo para nuevos 
avances en la gran empresa de 
•Instauración de una paz europea. 
Mientras tanto—y esto no le ad-
vierten los estadistas europeos— 
desde América se nos mira, tal vez 
con razón, con verdadero asombro. 
¡Después de una guerra de cuatro 
años, que costó la vida a más de 
ocho millones de hombres. Impri-
miendo al mundo sacrificios econó-
micos, que están por encima de los 
cien ,nll millones de libras ester-
linas, que destruyó dos grandes 
Imperios, derrocó cuatro monar-
quías y puso en peligro una civi-
lización, el Viejo Continente no se 
-cura de sus resabios bélicos ni 
abandona sus aficiones Imperialis-
tas! 
Esta gran prueba de enmienda 
y contricclón, que en América se 
echa de menos, con sobradísima 
Si pudiera hallarse aplicación 
práctica a la incomparable fuerza 
do los átomos, un solo hombre po-
dría destruí? el mundo entero. No 
deja de ser una suerte que la ener-
gía atómica no sustituya todavía 
a la que produce el carbón y el pe-
tróleo; que si esta última es menos 
poderosa, nos basta 5' sobra para 
las actuales circunstancias. 
¿A dónde iríamos a parar si cual-
quier criatura de las que habitan 
en este mísero mundo tuviera la 
ocurrencia y la fajcllldad de aplicar 
la fuerza colosal y misteriosa (ha^-
ta la fecha) de los átomos? 
Con sólo mover un dedo podría 
poner en marcha a todos los ferro-
carriles de América, y sobraría aún 
no poca energía para hacer rodar 
oa trenes de toda Europa. 
Oliver Dalge. un sabio alemán 
de sólida reputación, dice: "Espero 
que la raza humana no descubrirá 
la manera de utilizar estâ  energía, 
hasta que su cerebro y su morallda-i 
hayan alcanzado el grado de desa-
rrollo suficiente para que pueda em-
plearla debidamente, porque sí el 
descubrimiento se hace ahora, no so 
podría vivir en este planeta (pues 
soy de los que creo firmemente qu* 
| hay muchos mundos habitados ¡qué 
duda cabe!) Una fuerza tan despro-
porcionada como las que ahora co-
nocemos en manos de un hombre, 
podría destruir el mundo entero". 
En éstos se descubrieron 
culas que pesaban doscientas v 
monos que el átomo más liger ^ 
es el del hidrógeno. Estos pA^ 
lares conocidos con el nombr 
beta o electrones, se encontró6 ^ 
eran despedidas por el Radio ^ 
uno do los productos de la divu?1 
de sus átomos, pues aunque arSj 
mo permanece indiviso <,qk ^ 
«14 
hoy que no es indivisible. En ci 
tos casos el átomo se fracciona 
sí mismo, como en el caso del*?0 
mo del Radío, disparando 3us 
mentos con una velocidad, q,. ?? 
de las balas de fusil con ella 
ipnrada es la velocidad del caracj 
Todas las sustancias disparan 
clases de proyectiles: los pesador 
partículas Alfa o átomos de Hei; 
y los ligeros o .particulares Bet-
que son las unidades fundamem 
les de la Electricidad. Una partid 
la de Alfa es una partícula eniai!. 
Hay en esta teoría de los átomos 
cosas en verdad peregrinas y curio-
sas. Un átomo de radio tiene la mis-
ma fuerza que un cañón de dos to-
neladas con una carga de 40 kilos. 
Como el cañón, el átomo recula 
después de disparar. Una vez que 
el radio ha disparado cinco proyec-
tiles de los suyos, se calma y se cam-
bia en otro cuerpo. Un átomo de 
Uranio después de disparar cinco 
proyectiles, se convierte en Radio. 
Los antiguos alquimistas no an-
daban descaminados, cuando creían 
que el hierro podía ser convertido 
en oro. Eran los primeros fundado-
res de la Química moderna; ésta es 
la verdad. 
La naturaleza cambia constante-
menté y cuando sepamos cómo ma-
nejar los electrones, podremos con- j 
vertir en orio cualquier metal, y 
aprovechar el oro que en líquido 
contiene el mar. 
Los primeros indicios sobre los 
hechos fundamentales en que se ba-
sa la concepción del átomo, nacie-
ron de los estudios de los rayos X. 
cipada disparaa a una veloelda 
diez y seis mil kilómetros porV 
gunáo velocidad adquirida por e" 
explosión. . 
Lo» átomos de nuestra carne k 
j de las sillas en que nos sentamm 
los del papel en quo esto va escrito 
contienen en sí una energía atómb 
mucho más terrible que la de ? 
pólvora y de la nitroglicerina. 
¿De dónde viene esa energía? y. 
lo sabemos, pero sí, que uu átorn 
es como un sistema solar en minj . 
tura. Hay un núcleo central .positiv 
como el Sol y un sistema de electro 
nes negativos que giran en ton 
suyo como los planetas. 
Un átomo es una cien mil Tecr 
más grande que un electrón, esd. 
clr que el diámetro del Electro 
comparado con el del átomo, es oc 
mo el de la Tierra comparado cít. 
el de la órbita que describe alred». 
dor del Sol. El átomo de hidrógec 
se supone que consiste en un núcV 
y un electrón que gira a su alrek 
dor. El Uranio1 tiene noventa y- ̂  
electrones. 
Estos electrones giran en sus i-
bitas con una velocidad espantos; 
con millones de veces más fuere 
que la do una bala. 
Es cosa de Itonerse a temblar i 
pensamos en lo que podríamos h 
cer los mortales, si domináseme-
esa misteriosa fuerza: los horror» 
que cometeríamos .para destrnirno! 
Fr. López Sainz, 
Ingenier 
Habana, 10 octubre de lá25. 
V E R S O S S E L E C T O S 
SALMO A AMERICA 
No morirá la Raza que perdura en la Historia, 
sobre el'suelo materno no sangrará el ocaso; 
Rocinante aún persigue su quimera de glorií 
y en un tropel sonoro alcanzará a Pegaso. 
No se extingue la Raza, que—nuevo Prometeo_ 
con desdén infinito, alza su rudo brazo, 
y sonrío al glorioso dolor de su himeneo 
porque dejó en el cielo las huellas de su paso. 
La nueva Raza queda—promesa en el sendero—, 
que tiene el alma altiva de aquel buen caballero 
Quijano, luminosa, como su. mismo, sol. 
Yo vislumbro en la selva de los nuevos pendones 
la indomable cohorte de los fieros leones 
que heredaron ol alma del orgullo español. . . 
Luis ALVABEZ Y CRUZ. 
La Laguna de Tenerife. 
D E N U E S T R O C O R R E O 
LA CALIDAD DE LA ( AÑA 
Sr. Director del "DIARIO DE 
LA MARINA". 
HABANA. 
Muy señor mío: 
En estos momentos, en los cua-
les la industria azucarera de Cuba 
pasa por un período de reajuste, 
sería oportuno discutir y popula-
rizar la conveniencia de una inno-
vación que, indudablemente, repre-
sentaría mayor equidad en las re-
laciones entre hacendados y colo-
nos. Me refiero a la compra de la 
caña según su riqueza. Es absurdo, 
en tiempos de creciente competen-
cia, y de urgente nenecidad de efi-
cacia en todas las empresas, que 
la industria azucarera continúe 
comprando gal materia prima sin 
la debida consideración de su cali-
dad. 
El valor de la caña depende., do 
la cantidad de azúcar que co#ie-
ne. Algunas cañas valdrán siete 
arrobas o más; pero otras apenas 
valen cuatro. Pagar la caña según 
base fija es irracional y económi-
camente peligroso; resultando a 
veces injusto para el hacendado y 
otras para el colono, y no ofrecien-
do ningún incentivo ni para mejo-
rar la caña ni para entregarla al 
ingenio limpia, fresca y en debidas 
coniieiones. 
No se trata de algo original, teó 
fuese necesario, un químico del in-
genio y otro representando a Jo? 
colonos pueden analizar la misma 
muestra cuya procedencia ,en aquel 
momento, desconocen. En análogs 
forma trabajan en la actualidad en 
cada batey los pesadores de los co-
lonos y los del central. Conociendo 
la calidad de la caña, la base justa 
es más fácil de formular sefún 
condiciones locales. 
La adopción de un sistema tan 
lógico es solamente cuestión de 
tiempo. Toda persona sinceramen-
te Interesada en la Industria y en 
la mejora de la caña, no puede 
menos que laborar para su má* 
pronta implantación. En la mejor« 
de la caña: en obtener mayor can-
tidad de azúcar por caballería, h» 
de encontrarse nuestra principal 
línea de defensa, y la mayor soli-
dez y prosperidad de todos los in-
tereses que directa o indirectamen-
te depende la industria azucarera. 
de usted atentamente." 
C J. DOCRBAKIS 
C. J. Bourbakis, superintendente 
de Pabrlcaclón. 
DE LA SALUD 
LA JEFATURA LOCAL I>F 
SANIDAD 
En el día de hoy ha sido solnjm 
i nado satisfactoriamente el confli-; 
o irrealizable. La remolacha • to erístente con la Jefatura Loff' 
se compra de acuerdo con escala de 
precios, según riqueza. En puerto 
Rico y en las Filipinas varios inge-
nios han Implantado el sistema. 
En Australia un tribunal especial 
fija las bases. En Cuba el Central 
Santa Lucía paga la caña según su 
riqueza. 
Ninguna dificultad presenta ana-
lizar el juego, por cada carro de 
caña, en el primer molino; y, si 
razón, es la que nosotros vamos a 
ver si la descubrimos en Locarno, 
donde tienen que plantearse cues-
tiones y debatirse problemas que 
sustancial, esencialmente, implican 
una rectificación rotunda en la vie-
ja política exterior de Europa, que 
de hora en hora pierde su perso-
nalidad y con ella su hegemonía, 
en tanto que en otras latitudes y 
en otros continentes se empieza a 
vislumbrar el gérmen de un po-
der, que eustituirá al que ostentó 
durante XX siglos el Viejo Conti-
nente. 
Augusto BARCIA. 
Ginebra (suiza) 4 de octubre de 
1925. - , 
de Sanidad que por espacio de 
chos años venía desempeñando el 
doctor Carlos Enseñat y alacias." 
primero a título de conservador í 
últimamente como popular. 
Como la Jefatura Local de Sa-
nidad constituye una de las posicio-
nes de gobierno de más importan' 
cía en el Término, los liberales H 
interesaban tenazmente y los poPj' 
lares persistían en la posesión <«9 
tal dependencia, siendo acertad'1' 
mente resuelto el conflicto Por !. 
Secretaría de Sanidad, design^" 
al doctor Carlos Enseñat y ^ C ¡ J 
médico de visita del Hospital Cali» 
te García y al doctor Eduardo &8 
sarlcq Canos, que desempeña el S {e 
go de Médico Municipal para •' 
Local de Sanidad. ^ 
Para desempeñar el cargo oe -7 
dico Municipal, probablemente f̂0 
designado el joven doctor EnjF̂  
Blanco, quien recientomentfv . 
trasladado su gabinete de corfü ^ 
para la calle Seis número r̂ece, 
j este pueblo. oli. 
Felicitamos a liberales ? ^ j , 
lares por la armónica so l í an 
este conflicto y con especifitij» ^ 
los beneficiados en el mismo 
res Carlos Enseñat, Eduardo San 
rlcq y Ebilio Blanco. 
Correspon9* 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Un a gran concurrencia presencio | 
el choque eliminatorio de esos 
dos equipos, y el público que se 
mostró bastante parcial dio mo-
tivo a que se desarrollara un 
juego violento que el árbitro 
no supo evitar 
MADRID, noviembre 1 .—Servicio 
especial para el DIARIO DE LA MA-
RINA, por el hilo directo de la Ijni-
ted Press).—Hoy se efectuó en ésta 
ante una multitud enorme y "entu-
siasta" el partido eliminatorio dol 
Campeonato Xacional de España. *«-
tre los equipos de primera categoría. 
Madrid y Artético. 
Durante el transcurso del match 36 
sucedieron muchas jugadas violentas 
en extremo, juego rougli del que echa-
ron mano los dos teams, y que no au-
po evitar e-1 réferee. 
El público se mostró demasiado par-
cial, atribuyéndose a esta actitud do 
los fanáticos de la localidad el jue-
go desarrollado por los "madrileños" v 
al que supieron corresponder los 
"Atlétlcos". 
El juego resultó en extremo intere-
sante, venciendo los del Real Madrid 
ion anotación de dos goals por cero. 
m hecho de que el once del Atlétlco 
no pudiera anotar el goal de la honri-
lla débese más que nada a la defensa 
estupenda que hizo de su portería r-1 
goalkeeper Martínez, quien en dis-
tintas ocasiones se hizo aplaudir rea-
lizando paradas espectaculares sobre 
escalofriantes shoots de la línea de 
ataque de los 'atléticos". 
Elizabeth Ryan tr iunfó en el 
campeonato de singles 
celebrado en México 
Desarrolló un juego brillante de-
rrotando a Mrs. Molla Mallo-
ry: 6 - 8 ; 6 - 3 ; 6 - 2 
CIUDAD .DE MEJICO, noviem-
bre 1. — (Por The Associated 
Press).—Miss Elizabeth Ryan, de 
California ganó hoy el campeona-
to de singles de mujeres de Mé-
jico. 
Miss Ryan, que jugó brillante-
mente, derrotó a Mrs. Molla Ma-
llory 6-8, 6-3, 6-2. 
El juego fué rápido con jugadas 
magnificas por ambas partes. Mrs. 
Mallory realizó las mejores jugadas 
del primer set hasta alcanzar la 
anotación 5-1. Miss Ryan comenzó 
a mejorar &u juego desde ese mo-
mento, empatando el desafío a 5, 
pero Mrs. Mallory aún pudo man-
tener-su superioridad y. mediante 
varios cióse line shots ganó el set 
8-6. 
En el segundo set, Miss Ryan 
pudo realizar bu juego v mediante 
colocadas, chop strokes y servi-
cios, derrotó a su contraria, ter-
mnando el set 6-a. 
En el tercer set MÍS3 Ryan de-
mostró superioridad. Cometió va-1 
Has faltas dobles, las que fueron 
seguidas por magníficos servicios 
En los semifinales de hombres, 
Howard Kinsey derrotó a Snod-
grass 6-1. 6-3. 7-5. Kinsey ju-
gará los finales con William M 
í.^,?11' de €alifornia. mañana. 
t r ^ ^ 1 - ?ohn5to* y Claren-
ce J Grffins. de California, gana-
ron el campeonato mejicano de do-
bles para hombres, derrotando a 
Harvy Snodgrass y a Walter Wes-
hroock también de California en 
los finales 6-4, 9-11, 6-4 6-2 
Los cuatro tennistas desarrolla-, 
ron un juego soberbio 
El primer set fué un duelo emo-' 
í f ^ V T JOhnSt0n y Griffi* en 
anotó 4, empatando. 
Tres aspectos del comienzo de la "Serie Barreras" en la farde de ayer en Víbora Park. En la parte 
superior se ve el palco donde se encuentran el doctor López del Valí e. ( omandantr Alberto Barreras, 
fioctor demente Inclán, los doctores "Goylto" Guas, Fifi Boik y otros fanáticos. En la foto del centro, 
ae xzquieraa a derecha, doctor Clemente Inclán, doctor López del Valle y Comandante Alberto Barreras 
oingienaose al box. Instantánea, la de abajo, en los momentos que el «Comandante Alberto Barreras 
lanzaba la primera bola inaugurando la serie. 
L A S E R I E B A R R E R A S F U E I N I C I A D A 
C O N U N T R I U N F O M U Y A P R E T A D O 
D E L L O M A J U G A N D O S E 1 0 I N N I N G S 
El c a m p e ó n Fngeno ha sido Lcs J A R D I N E R O S C A R I B E S R E A L I Z A R O N C O G I D A S M A R A V I -
J - J , L L O S A S , N O O B S T A N T E , N O P U D I E R O N G A N A R P O R H A -
B E R D E S A P R O V E C H A D O L A S M E J O R E S O P O R T U N I -
D A D E S . — E L T U B E Y D E R A F A E L I T O I N C L A N 
E M P A T A N D O E L J U E G O F U E L O M A S 
E M O C I O N A N T E D E L A T A R D E 
suspendido ayer por la 
Asociación Amateur 
MILAN, noviembre 1. (Por la 
United Press).— La Asociación El segundo set fUís i u , a ^ ^  s tt 
uy durl. Johnston ^Urifaf>pCípa A m ^ T l AtlfticKa de Italia, su 
varón sus tantos desde <%hnT""<-" . pendió hoy al champion caminador 
del mundo Frigerio, por acusársela 
de no guardar los cánones de la 
misma. Se abrirá una investiga-
ción tan pronto como sea posible 
para averiguar la certeza do los 
' CartS08' l i ÍUFli^erio será llamado 
Continúa en la página d'ecinupvp^ Süf* H Tnbunal para responder a L v*m*v» n.ecmueve) los cargos que se le hacen. 
Johnston lo perdió y con él set de 
rá^rter.Cer fué 8imi1^ en ca-rácter al pnmero. El cuarto fué 
L A L I S T A D E B O X E R S S A L I D O S D E L 
C A M P O F U T B O L I S T I C O A U M E N T O 
C O N L A A P A R I C I O N D E C O U R T N Y 
CIBJR UN SOLO CENTAVO. ~ D E C U ^ Q O N L S nFR' 
FLOYD JOHNSON SOBRE HARRY WILLS 
(Por G . F. Fine, Corresponsal de la United P . ress) 
NEJJV YORK, noviembre 1.— quecido ñiH„ 
U8 filas de los boxeadores que han I 3" ^1 ° .lÍtiraainente <** I« "ega-
^altado desde los campos footbo-
'ístlcos hasta el ring Se han enri-
da de George Courtny, de Oklaho' 
(Continúa en la página veillte) 
Una verdadera multitul de faná-
ticos partidarios de los caribes uni-
versitarios y de los bolcheviques del 
Loma, hicieron irrupción ayer tarde 
en los grounds viboreños. Se daba 
comienzo a la serie pactada con to-
das las de la ley en opción a la .-.o-
pa donada por el vice presidente 
del Senado, el popular Alberto Ba-
rreras tan amante, siempre de ks 
sports y muy decididamente del ba-
se ball. 
Esta serie Loma-Universidad es 
una serio amistosa sin carácter de 
championabilidad alguna, un mo-
tivo solamente para jugar pelota y 
sostener vivo el entusiasmo. Cons-
tará de siete juegos saliendo por la 
puerta grande el que primero gane 
cuatro. Asistió el Comandante Ba-
rreras, el Dr. López del Valle, '.os 
doctores Clemente y Alberto Iii-
clán, Raúl Calonge. Fifi Bock, Igle-
sias, es decir la plana mayor Jel 
caribismo. Por el lado lomista apa-
reció el insustituible presidente de 
los bolicheviques Don Juan de la 
Puente, su hijo el tesorero rojo 
Dr. Juan Manuel, el vice presidente 
del Loma Dr. Guzman y también 
la plana mayor en pleno del Lo-
ma Tennis Club. 
Habla que vrr aquella glorieta 
para darse cuenta del entusiasmo, 
tanto en el sexo fuerte como en el 
bello, estaba elevado al rojo blan-
co con motivo de las jugadas y de 
los dos empates realizados, uno en 
el quinto inning y otro en el no-
veno. Palmero, el "Hombre que 
ríe", ocupó el box del Loma en rl 
que recibió fuerte castigo al serle 
bateados once hits, teniendo el par-
padeo mental de no darle la base a 
Rafaelito Inclán cuando éste fué 
al píate en el noveno con dos ouis 
y dos hombres en bases, que dió lu-
gar a que el futuro médico' envia-
ra la esféride entre center y left a 
las cercas metiendo de cabeza (n 
la accesoria de Margot a los dos co-
rredores y empatando el juego es-
pectacularmente. 
Esnard, Tonilo y Espinosa se lle-
varon tres bolas, una cada uno, lí-
neas corridas en lo profundo de 
los jardines, que arrancaron ovacio-
nes. No obstante el campo del Lo-
ma jugó mejor, pues se anotó sol.i-
mente dos errores, mientras los 
universitarios llevaron nada menos 
que cinco a su encasillado, siendo 
el más costoso de todos el final sc-
bre un roller flojo de Palmero a 
segunda. 
GOMO SE HICIERON LAS GARRE-
RAS 
Los universitarios hicieron la de 
En la parte superior del grabado aparece el team de los Caribes del doctor Clemente Inclán, y en la 
inferior el team del Loma Tennis, los que comenzaron ayer un» sei'ie de siete juegos en cpción a la 
Copa Barreras en Víbora Park. 
| Oscar Tuero que sacó la cara por 
jel serióte lanzador, no pudo do-
| minar la situación y los alacranes 
¡hicieron un racimito de seis ca-
¡ rreras que metieron el juego en 
el refrigerador. — Buen batting 
de Tórnente y Wilson 
(Por "PETER") 
Ayer domingo no pitcheó Oscar 
Levis. el más querido de los pana-
meños qué viven en Cuba. Y de 
esta noticia se convencerán muy 
pronto los parciales del Habafiá, 
cuando vean que los "alacranes" 
de Alfredo Cabrera "picaron" de 
hit dieciséis veces la saltarina es-
féride. Bien es verdad que el trio 
de outfielders que defiende actual-
mente los jardines de ultramuros 
del siempre glorioso Habana no 
constituyen un' triunvirato de ma-
ravillas en el departamento del 
fielding, pero con el tiempo y un 
ganchito, Mike Srá mejorándolo 
hasta dejarlo en condicionéis tales 
de eficiencia que no haya necesi-
dad de decirle "ni jugo de piña". 
Oscar Estrada que había debuta-
do con poco éxito en la tarde inau-
gural del sábado, fué ayer enviado 
al banco a descansar. ocupamlo 
Raúl Atán el territorio izquierdo 
lejano. El debut del simpático 
"chlnito" fué bástante aceptable, 
esto es, si tenemos en cuenta la*? 
fué su primera actuación y si po-
nemos además de un lado de la 
balanza de la crítica todo lo buen.) 
que hizo y también todo lo poco 
malo. Su trabajo al bat no fué bri-
llante, pero tampoco pobre, cum-
plió. Y en el fielding, aunque co-
metió un error (que nosotros atri-
buimos al fuerte viento reinante í 
realizó una cogida espectacular 
con la mano de guante con un ba-
tazo de Lloyd, que le hubiera vali-
do a éste de "tribey" o "jonrón". 
i 
LA RETIRADA DE PALMERO 
H E R M O S O T R I U N F O S E A N E X O A Y E R 
E L " L U C K Y T E N N I S " V E N C I E N D O E N 
E L T O M M E O P O R L A " C O P A H A B A N A " 
POR FALTA DE "PUNCH" EL REPRESENTANTE DE LA SOCIE-
DAD VIBOREÑA NO PUDO CONSEGUIR EL PUNTO DECI-
SIVO QUE LE HACIA FALTA PARA GANAR. — EL 
SABADO SE FESTEJARA ESTE TRIUNFO CON UNA 
FIESTA EN EL LUCKY. — UNA GRAN IDEA 
Magnífico remate tuvo ayer el 
interesante evento que con el nom-
bre de "Copa Habana" venía celo-
brándose. \ 
El público ha sido numeroso y 
selecto en cada uno de los días do 
torneo, pero ayer se batió todos los 
anteriores records en cnanto a con-
currencia. 
Desde muy temprano se vieron 
colmados los "courts" del "Cuba 
Tennis" y mientras se hacían los 
preparativos de ritual, los concu-
rrentes pudieron darse una cumpli-
da ración de vista, observando ios 
concurrentes, que eran tantos y ta-
les, que bien podían hacerle perder 
la cuenta del Juego al simpático 
Manolo Peris, elevado a la digni-
dad de Referee. 
Ya puede calcularse cuál sería el 
estado de ánimo de los partidarios 
de los clubs contendientes, habida 
cuenta de que allí iba a decidirse 
finalmente quién sería por este año 
poseedor del precioso trofeo que 
se discutía. 
Empezó a las 3 en punto a ju-
garse el partido suspendido el so-
bado entre Mr. Plummer dd Lucky 
y Aurelio Muñoz del Cuba, que co-
mo se recordará, había sido suspen-
dido por oacuridad estando el sco-
re 2 sets a favor del Cuba y a sets 
iguales en el tercer set. 
Este partido, cespués de igualar 
nuevamente a siete juegos, fué ga-
nado por el Cuba, pues su repre-
sentante se anotó los dos siguien-
EI tei'cer set fué un verdadero 
desastre y el luckista, aprovechan-
do el desconcierto de su contrario, 
le obsequió con un love set. 
No terminaremos estas notas .ún 
un coquili moquili al Lucky por 
su bien gañido triunfo. 
PROYECTOS INTERESANTES 
Visto el éxito alcanzado con el 
Campeonato de la Copa Habana, los 
clubs no inscriptos en la Unión han 
resuelto convocar un Campeonato 
Nacional, en el cual se discutirán 
todas las competencias y al qup, 
de§de ahora, auguramos un brillan-
te éxito. 
También nos comunicó Benítez, 
el amable Presidente del Lucky 
Tennis, que el sábado se celebrará 
en su club una fiesta en celebra-
ción del triunfo, consistente en una 
exhibición de tennis, obsequiándo-
se a la concurrencia y algo de bai-
le. 
Para asistir a esta fiesta se re-
partirán invitaciones personales no 
teniendo acceso al club festejante 
aquellas personas que no presenten 
su invitación a la entrada. 
Mas de quinientos mi l fans 
han presenciado este a ñ o 
los juegos de foot ball 
NEW YORK, 
(Por United Press).— Los desa-
fíos de foot ball celebrados en toda 
la nación durante la presente tem-
porada han llevado a presenciarlo 
a mas de quinientas mil personas. 
El juego entre el Yale%y el Ar-
my llevó 78,000 espectadores, y el 
efectuado en Filadelfia entre Il l i -
nois y Pennsylvania llevó 65,000. 
Cincuenta persenciaron el parti-
do entre Cornell y Columbia, en 
Polo Grounds y 65,000 fueron los 
testigos de la derrota de New York 
University a manos del Fordham. 
Juanelo Mirabal se presentó algo 
wild y sin gran malicia en sus bo-
las. Dreke le inició el juego con 
hit, después se embasó también 
Baró por un error de Quintana 
que mofó un tiro que le hizo Wil-
son, más tarde Lloyd cogió por el 
centro una curva de Mirabal y pu-
co la pelota del tamaño de un co-
rojo, anotándose un home run y 
limpiando las bases. Y fueron he-
chas así las primeras carreras al-
mendaristas. Con esta ventajita 
empezó a pitchear Emilio Palmero, 
pero Atán lo saludó con un jilote 
por el centro que se convirtió en 
"tribey sucio", como dicen algu-
nos fanáticos, por el hecho de que 
noviembre 1.— Bernardo Baró cometió" un "muf-
fed" al fildear la bola de rolling-
Le siguió.Paito Herrera que dis-
paró un two bagger por el left. 
Entonces Cabrera pidió "time" 
para cambiar al pitcher, decisión 
que llamó la atención a la mayoría 
de los fanáticos, y con mayor mo-
tivo cuando se vió salir para reem-
plazarlo a1 Isidro Fabré. A noso-
tros, que nos pareció también pre-
matura la sustitución de Palmero, 
Inquirimos acerca de "Cabby" el 
(Continúa en la página veinte) 
J . Dempsey s e g u i r á dando 
exhibiciones en México 
B L A C K B I L L P E L E A R A E L S A B A D O 7 
C O N T R A E L A G R E S I V O B O X E A D O R D E 
G R A N O S R A P I O S , R U S S 0 A 1 0 R O U N D S 
LA PELEA SE CELEBRARA EN EL COMOMMWEALTH CLUB Y 
SE ESPERA QUE RESULTE MUY BUENA POR LA VELOCI-
DAD DE AMBOS CONTRINCANTES. — LO QUE DICE 
EL CRONISTA DEL WORK), SOBRE EL CUBANO 
I\UEVA YORK, Noviembre 1 
(Continúa en la página veinte) 
tes juegos. 
En esta situación es decir, con 8alió h Monterrey y Ta 
dos puntos cada uno de los cluos 
contendientes, salieron a jugar el 
el Lucky y Francisco Muñoz por si 
Cuba. 
Contra lo que se esperaba, Mu-
ñoz hizo un magnífico juego en el 
primer set presentándole una gran 
resistenicia su fuerte contrario io 
que hizo pensar en la posibilidad 
dé la copa se quedara un año más 
en la Víbora. No obstante este pri-
mer set fué ganado por el Lucky 
con el score de 6-4. 
Pero en el segundo set fué cuan-
do creciéndose el viboreño llevó el 
score a 5-1 a su favo/ y aun llegó 
a tener set po;.nt; pero le faltó el 
punch necesario para ganar el pun-
to decisivo, y empleamos este tér-
mino boxístico porque por dos vo-
ces tuvo bola en el net para termi-
nar y no remató. 
Entonces fué cuando Pepe Prie-
to se creció y jugando magistral-
mente ganó seis juegos seguidos y 
con ellos el-a«t_ , 
CIUDAD DE MEJICO, Noviem-
bre í.—(Associated Press).—Jack , 
Dempsey, que luchó anoche en esta i ̂ " f 0 . boxer de Grands Raplds, «-u 
ciudad dog breves bouts de exhibí- UD match a 10 rounds que tendrá 
ción con sus sparrlng partners, i e^t0 en el Comommwealth Cluo, 
sultaba a su contrario por 
(United Press). — Black Biil se | golpes que estaba recibiendo 
enfrentará con el̂  agresivo Jimmy |cubano, y hasta el referee. 
El cronista del World, que siem 
los 
del 
pico, donde dará exhibiciones si-
milares. Se mostró agradecido de 
las visitas y entusiastas recepcio-
nes Que se le habían dispensado. 
Aunque la exhibición dada por 
Dempsey en esta ciudad fué breve, 
los fanáticos y los periodistas que 
asistieron quedaron muy satisfe-
chos, pues el campeón golpeó a sus 
partners con fuerza suficiente pa-
ra dar la impresión de verdaderos 
punches. 
1 I M 3 3 3 
Es el n ú m e r o del te léfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A M A R I N A 
el próximo sábado por la noche. 
Los concurrentes a este Club pre-
senciarán una rápida pelea, pues 
tanto el boxer cubano como su con-
trario, que ha vencido en una oca-
sión a Al Brown, son velocísimos 
en pegar y recibir. 
Es muy probable que cualquiera 
de los dos gane el encuentro por 
knock óut. 
Bill en su última pelea ha de-
mostrado que golpea fuerte y Lien. 
En la pelea a celebrar no ten-
drán ocasión ninguno de los que en 
ella tomarán parte, de conversar. 
En la última pelea entre Swcham 
y Bill se demoraron tanto y se pe-
gaban tan poco, que el referee cre-
yó en cierta ocasión que su deber 
era suspenderla y dar parte a la 
Comisión para que ^suspendiera a 
los boxers por treinta días. Los 
partidarios de Bill dicen que el 
neoyorkino hablaba solo y que no 
se llmlttiba a hablar, eino. que jn-
pre ha sido, muy partidario del bo-
xer cubano, dice lo siguiente refi-
riéndose a él: 
"Black Bill es uno de los boxers 
en la actualidad que más porvenir 
tienen delante de e í . . . " 
Si al f in se decide Walker a 
defender su faja lo h a r á 
contra SaOor Friedman 
Por exigencias de dinero ha sido 
dejado a un lado Harry Greb 
NEW YOiRK, noviembre 1.— 
(Por la United Press).—Parece 
ser que si Mickey Walker se deter-
mina a entrar en el ring para de-
fender su título de welter-weiglit, 
será en contra de Sallor Friedman. 
¿Continúa en̂  la. página- diecinueve 
pagina d i e c i o c h o DIARIO DE LA MARINA. 
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OE DIEZ MILLAS 
| L MAL ESTADO DE LOS TE-
RRENOS LE IMPIDIO ESTA-
BLECER EL RECORD MUN-
DIAL. — PLANT GANO LAS 
CARRERAS CAMINADAS 
XEW YORK, noviembre 1 de 19'Jr). 
¿J'or U. P.)—Corriendo en la mej-)r 
ron;.a do su vida, Wlllie Rltola, el 
<4lebre corredor finlandés, ganó hoy 
los eventos efectuados en las carreras 
• la 10 mllas. Su tiempo fué de 53 rni-
itutos 5-2-T> segundos, que es dos m¡-
OÓtbs más tarde que el record de 
Washmutsb, que era el que Ritola se 
mbponfa romper. 
Pred W'asch, que defendía los colo-
• s del Mllrose Atletlc y Jimmy Henl-
«an. del Dorcheter, ocuparen el segun-
ild y tercer lugar respectivamente en 
la carrera a una regular distancia del 
ganador. 
I'líint, un corredor de Xew York, 
finalizó primero en las competencias 
laminadas de 7 millas, siendo MarK 
W« iss, de Î ong Island, su más fuerte 
iniitrario. El tiempo del ganador fué 
do .Vt minutos y 55 segundos. Celebrá-
BOrnse además competencias de 200 
yaidas, en las que triunfó Harry ílin-
UH. del Harlem Evenlng Hlgh School 
y uno de los miembros del team arnt-
ificano de las Olimpiadas. 
l.n.s condiciones del terreno, que t£-
toban bastante mojados a consecuen-
• ia de la lluvia, impidió que los cc-
irrdores rompieran los records existen-
tos, sin embargo, es de notarse que 
Ritoln, a pesar de ello, se acercó mu-
qho al record mundial. 
S P O R T F O L I O 
M:\V YORK, noviembre 1 de 1925. 
(Por A. P.)—Willio Ritola, el céle-
Ijre corredor finlandé», no pudo rom-
per hoy el record mundial que se pro-
ponía al efectuarse las competencias 
Je 10 millas en esta ciudad. El mal 
ystado de los tesrenos impidió que el 
jran corredor realizara su hazaña. 
Eas justas, que en un principio se 
supuso se suspenderían fueron presc-
üiadas por más de mil espectadores, 
itie vieron como Ritola tomó la do-
ijintera desde los primeros momentos 
v. no la perdió en todo el curso de 
la carrera. Ered Wasch, del Melros», 
lerminó segundo mientras Jlmmy Hc-
ligan, lo hizo tercero. El tiempo em-
)leado por el campión filandés fu5 
le 53 minutos, 5 2-5 segundos, que es 
los minutos más que el record muTi-
llal. 
El triunfo de Ritola fué completa-
nente franco y a sensación de la ca-
brera estuvo realmente en el segundo 
ugar donde Wasch y Henlgan sos-
uvloron una reñida batalla, que a la 
Vostre sonrió al primero. 
Plant, de New York ganó unas cotn-
ioifurias caminadas de 7 millas, 
nlentras Harry Hinkel, un ex-mleiu-
iro del team Americano que fué. a las 
Olimpiadas ganó dos primeros luga-
•es en unas justas de 200 yardas qn-j 
l | efectuaron. 
Véase el resultado final de las jus-
as efectuadas: 
¿Cuál fué el goal más largo que 
se hizo en la pasada temporada de 
fútbol de los Estados Unidos en 
una bola pateada? 
¿Cuántas carreras ganó el caba-
llo Man O' War en el track, y 
cuántas veces salió a competir en 
la pista? 
¿Qué tiempo lleva Max Carey, 
el célebre out fielder del Pitts-
burgh. jugando en la Liga Na-
cional? 
¿Hay algún pitcher en las ligas 
mayores que pitchee alternativa-
mente con la zurda y con la dere-
cha durante un encuentro? ¿Quién 
es el Spencer Adams, que sustitu-
yó a Stanley Harris en la segunda 
base durante los encuentros de la 
serie mundial? (P. H . G.) 
¿Quiénes compondrán el out 
field de los New York Yankees en 
la próxima temporada? ¿Es cierto 
que Waite Hoyt va a pitchear este 
año de los Senadores? ¿Dónde es-
tá Fred Hoffman? (Un Y ) 
¿Cuándo comenzará el campeo-
nato de boxeo amateur de este 
año? ¿Dónde se efectuará? ¿Quién 
creo usted que tenga más chance? 
(Un fan.) 
¿Dónde comenzó Maurice Arch-
deacon su carrera basebolera? ¿Có-
mo batea y tira? ¿Quié tiempo lle-
va en las mayores? 
Kespuostns a las 
ayer: 
preguntas de 
Los próximos encuentros de im-
portancia en los Estados Unidos, 
de foot ball serán: Yale contra 
Pennsylvania, Harvard contra Ho-
ly Cross y Princeton vs. Navy. 
Reué Lacoste, el champion de 
tennis francés, ha estado en cuatro 
ocasiones distintas a punto de de-
rrotar a Big Bill Tilden en los jue-
gos de singles de los matches por 
la Copa Davis; pero nunca ha po-
dido lograr tal objeto. 
El mayor número de bases que 
Babe Ruth ha robado en una tem-
porada es de 17. Proeza que rea-
lizó en los años de 1921 y en 1923. 
El record reconocido de los 
amateurs para carreras de cincuen-
ta millas es de 6.13.58 horas, 
siendo E. W. Lloyd, de Inglate-
rra, su poseedor. 
Stanley Coveleskie, el famoso 
pitcher saliva de los Senadores de 
Washington, que tan poco resulta-
do dió en los matches de la serie 
mundial, fué este año el champion 
pitcher de l?. Liga Americana con 
un total de veinte victorias y sólo 
cinco derrotas en las treinta y ocho 
veces que fué al box. 
Este average de Coveleskie re-
sultó mejor que el de Dazzy Vanee, 
que conquistó los honores del pit-
ching de la Liga Nacional. 
Carreras de 10 millas 
Millas Tiempo 
W Ritola, Finish Am A. C. 53:05 2-;. 
F Wachs Mllrose A. A. . 54:46 2-5 
.T. Plenigan. Dochestcr 
fifMass.) Club 54:40 í-ó 
A. Michelsen, Cygnet A. 
ti. Port Chester 55:45 2-3 
T,. Tikkanen, Finnlsh-Am. 
J i . C 56:45 ;!-r) 
.1. K. Myer, Shanahan C. 
C. Phlladelphia 68:13 2-5 
H. Ldchtepstein, Glencoe 
A. C 68:23 3-5 
M .T. Dwyer, unattached, 
^tapleton, S. 1 58:39 2-3 
J. Costello, Mllrose A. A. 59:58 1-5 
Forma en' que iban 
final de cada milla: los corredores 
Tiempo 
Ritola, \Vachs Henigan 
Ritola, Wachs Hen'gan 
Ritola, Wachs Henlgan 
Rltola, Henigan, Wach 
Ritola Henigan, Wach 
jEUtoIa, Wach Henigan 
Rilóla, Henigan Wach 
Ritola, Henigan Wach 
RHola, Henigan Wach 











Ty Cobb. el célebre manager de 
los Tigres de Detroit, bateó dudan-
te la última temporada de base 
ball unos doce home runs. 
(Un H.)—Torriente bateando, 
pese a estar ahora en un slump, es 
mucho mejor que Cheo Ramos, 
ahora bien, el pequeño out fielder 
almendarista es superior en el fiel-
ding al actual right fielder del Ha-
bana. Entre Quintana y Gutiérrez, 
nos quedamos con el primero, que 
está demostrando tener ahora mu-
cho mejor vista al bate que el ante-
salista azul. En el fielding ambos 
son buenos. 
Lea mañana: Sportfolio. 
Servicio de Preguntas y Res-' 
puestas del Public Ledger Compa-
ny y del DIARIO., 
GRAN FIELDAY EN A N T I -
L L A SPORT 
Carreras caminadas de 7 millas 
Orden en que finalizaron: 
[Illas Tiempo 
W Plant, Morningside A C. 54:55 
M Weiss unattached .. .. 55:13 3-5 
H Kinkel Harten Even H S 55:51 2-5 
F Vasilopouls Gr'k Am A C 58:04 'J-S 
M Greenberg Pastine A C 1: 01:34 3-5 
Orden en que iban durante el curso 
i la carrera: 
lülas Tiempo 
Weiss, Plant Hinkel 
We'ss, Hinkel Plant 
Woiss, Plant Hinkel 
Weiss, Plant Hinkel 
Plant, Weiss Hinkel 
Plant, Weiss Hinkel 








EN L A SOCIEDAD 'ARECA' 
A TIEXEFIGIO DE LAS "HERMA-
NAS OBLATAS DE LA PROVI-
DEN OIA" 
Organizado por las Antiguas 
Alumnas 
A la 1 p. m. dará comienzo el 
"Field Day". 
Paso Doble y desfile de los atle-
tas: 
1. —Carrera de 100 metros. 
2. —Carrera de 200 metros. 
3. —Salto de la garrocha. 
4. —Entrega de la Copa Presi-
dente A. S..C. a la Sociedad S. 
del Calabazar. 
5. —Salto Alto. 
6. —Exhibición Boxeo. 
7. —Boli and Boli. 
8. —Tennis Singles. 
9. —Tennis Mixto. 
10. —Tennis Dobles. 
11. —Basket Ball. 
NOTA.—Todoa los eventos serán 
amenizados por un número musi-
cal, ejecutado por la Banda de la 
Marina Nacional. 
F r o n t ó n Habana-Madrid 
El miércoles próximo, se llevará 
efecto en la cancha de hand ball 
e esta progresiva sociedad vlbo-
eña, varios partidos de hand ball 
ntre los players de la misma y los 
el Club Hispano. 
Después de la terminación de 
ichos partidos, habrá baile. 
Prometemos asistir, para infor-
iar a nuestros lectores. 
M - 4 3 3 9 
[$ el n ú m e r o del te léfono de 
a Sección de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA 
XiUKES 2 DE NOVIEMBRE 
A LAS 8 Y 30 P. M. 
PRIMER#PARTIDO A 25 TANTOS 
Marcelina y Encarna, blancos; 
Sagrario y Angellta, nzuUs 
A sacar blancos y azules del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Mary; Encarna; Angellta; 
Paquita; Angela; Aurora 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Consueltn, blancos; 
Elena y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
SEGUNDA QUINIELA 
Consueltn; Gloria; Angeles; 
Petra; Gracia; M. Consuelo 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Angelina y M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azules 
| A sacar blancos y azules del 11 
L l o y d , B a r ó , F e r n á n d e z y M a y a r í B a t e a r o n m u y D u r o y O p o r t u n o 
P A L M E R O S A L T O 
D E L . B O X E N E L 
P R I M E R I N N I N G 
ALMENDARjES PARK, Noviem-
bre 1.—Los terrenos de Almenda-
res Park han sido invadidos desde 
muy temprano por una gran canti-
dad de fanáticos, que se dispone a 
presenciar el segundo juego del 
campeonato nacional entre los'Ala-
cranes de Ca>brera y los .Leones de 
Mike González. 
En las gradas el tema de conver-
sación es las condiciones de ambos 
teams para el juego de hoy, des-
pués del resultado apretado del 
día inaugural. 
Los Almendaristas confían mû  
cho en Palmero, quien se encuen-
tra calentándose el brazo en la l i -
nea de tercera a home con Fernán-
dez de catcher, en tanto que los 
Rojos miran detenidamente el tra-
bajo de Mlrabal, que según toda 
probabilidad será el encárgado de 
los bultos postales habanistas. 
Ambas novenas se han lanzado 
a las prácticas y los players han 
hecho muchas filigranas en el fiel-
ding, entusiasmando a los especta-
dores que aplauden delirante-
mente. 
Al salir Wilson, casi todos los 
fanáticos (los almendaristas estu-
vieron mudos) le tributaron una 
gran ovación recordando su proe-
za de ayer. iSe comenta muy favo-
rablemente el que Mike González le 
haya dado chance en su novena a 
Atan, uno de los mejores players 
de los amateurs. 
Hay un enorme viento, lo que 
hace pensar que lós pitchers ten-
drán que trabajar mucho para no 
ser empleados. Muchos fanáticos 
esperan un juego de batazos. Las 
apuestas están a favor del Almen-
dares. 
Se anuncian los line ups: 




















Mi ra bal, p. 
Mientras Sirique y Magriñat se 
preparan en sus puestos, Dteke va 
hacia el home. 
L e E n t r a r o n a P a l o s a l o s L e o n e s 
ALMENEARES HABANA 
V C H O A E V C H O A E 
Diete, Cf 5 3 2 1 0 0 
Baró, cf 5 1 3 4 1 1 
Lloyd, 2b 5 2 1 5 2 0 
Lundy, ss 5 1 2 5 5 0 
Moatalvo, rf . . . . 5 2 2 0 1 o 
Fernández, c .. .. 4 2 3 3 1 0 
Gutiérrez, 3b . . . . 3 0 1 2 1 o 
Pérez, Ib 4 2 0 7 1 0 
Palmero, p 1 0 0 0 OO 
Pabré, p 4 1 2 O 2 O 
Parrell, x l 0 0 0 0 o 
OUvares, 3b . . . . 0 0 0 0 0 0 
Atán, If 5 1 1 3 0 1 
Herrera, 2b 4 1 1 4 5 0 
WllBon, Ib •* 3 3 12 1 0 
Torriente, rf.. .. 3 1 3 1 0 0 
Marcell, 3b 4 0 1 1 3 1 
aihigro, cf 2 0 0 1 0 0 
Gcnzilez, o 3 0 1 2 1 0 
Quintana, 3 0 1 3 7 1 
Mlrabal, p 2 0 1 O 3 1 
Tuero, p O O O 0 1 0 
Estrada, xx 1 O O O O 0 
Rojo, xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales 42 13 16 27 14 l Totales 32 6 12 37 30 4 
ANOTACION POR ENTRADA*? 
A L M E N D A R E S 
H A B A N A . . 
3 0 2 0 0 0 0 2 6 •• 1 3 
2 0 0 2 0 1 0 1 0 - - 6 
SUMARIO 
Comienza el juego: 
% PRIMER INNING 
• 
AI me miares: 
(Atan al ocupar su posición en 
el kft field de los iRojos, el pú-
blico en ' general le tributa una 
gran ovación). 
'Dreke:—Foul, strike one, bola 
una, bola dos, bola tres, strike 
two. Dreke batea de hit al centre 
field. 
Baró:—Bola una, bola dos, (-Mi-
rabal está tratando de sorprender 
a Dreke en primera) strike ofie, 
bola tres, trike two. Baró dispara 
un roller por primera qué acepta, 
Wilson y tira a Quintana, tratando 
de forzar a Dreke, pero el short 
stop Rojo pifia, siendo safes los 
dos corredores. 
Lloyd:—oul, strike one, (trató 
de tocar), foul two (también tra-
tó de tocar), bola una, Lloyd dis-
para un bestial tablazo de tres es-
quinas entre center y right, ano-
tando Dreke y Baró las dos primo-
ras carreras del juego. Un fanático 
de sol le da la bola a Dihigo y Si-
rike le dá el home al veterano. 
Lundy:—(Strike one, strike two, 
bola una, hit al right field (Tuero 
sale a calentarse el brazo por los 
Rojos). 
Mayarí:—Strike one, bola una, 
(muy alta) fly muy alto al center, 
out. 
Fernández:—Bola una, (Mlra-
bal continúa virándose hacia pri-
mera) hit al left yendo iLundy a 
segunda. 
Gutiérrez:—Foul, strike one, ro-
ller al sihort forzando a Fernández 
en segunda. Mayarí va a tercera 
en la jugada. 
Pérez:—Bola una, strike one, 
bola dos, strike two, bola tres, 
(muy rápida) Pérez toma la base. 
(Estas ss llenan) . 
Palmero:—Bola una, strike one, 
bola dos, Fly al left, out. 
Habana: 
(Hay mucho viento y esto hace 
posible que los batazos sean muy 
mal medidos por los fields. Atan 
por poco pifia el fly de Palmero) . 
Atan:—Strike one, hit al center 
y al írsele la bola a Baró, el corre-
do rllega a tercera después de bri-
llante corrida. 
Palto:—Strike one. bola una, tu-
bey al left, anotando Atan, la pri-
mera carrera Roja. (Cabrera con-
ferencia con Palmero y como re-
sultas de ello, el pitcher azul sale 
del box sustituyéndolo Tapon-Fa-
bré) . 
(Los Almendaristas, después del 
conpiguiente comentario, aplauden 
a Fabré) .' 
Fabré pltcheando por el Almenda-
rP8: 
Wilson:—Bola una, roller a se-
gunda, que tira a i/fimera out. 
Paito va a tercera. 
Torriente:—strike one. Hit al 
right anotando Paito.. (La bola 
de Torriente es tan dura que Ma-
yarí hace Juegos malabares con 
Home runs: Lloyd. 
Two base hits: Herrera; Torriente; Montaüvo; Wilson; Baró. 
Sacrifioe hits: Dihigo; González; Mlrabal; Pcrnández; OUvares. 
Stolen bases: Baró. 
Double plays: Baró a Pabré a Gutiérrez; Herrera a Quintana a Wilson. 
Stmck outs: por Mlrabal 1; por Palmero O; por Fabré 8; por Tuero O. 
Bases por bolas: por Mlrabal 3; por Palmero 0; por Pabré 1; por 
Tuero O. 
Dead balls: Mlrabal a Baró; Tuero a Dreke. 
Passed balls: Pemández. 
Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Umplres: González (home); Magrlat (bases). 
Scorer: Hilario Pranquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: a Palmero 3 en 0 innlngs y 3 ve-
ces.—x Bateó por Gutiérrez en el octavo.—A Mlrabal 14 en 8 innlngs 7 38 
veces.—xx Bateó por Quintana en el neveno.— xxx Bateó por Tuero en el 
noveno, 
Lo ganó Pabré; lo perdió Mlrabal. 
ella, Torriente se aprovecha de; recibe un dead hall. La 
ello y llega a segunda, pero al que-1 dió en el brazo derecho, 
rer seguir hasta tercera, es out en 
un buen tiro de Mayarí a Gutié-
rrez) . 
Marcell:—Strike one, Lundy le 
roba un Te.xa's leaguer a Marcell 
haciendo una gran cogida sobre su 
batazo en la línea de foul. 




iDreke:—iStrike one, bola una. 
roller al short que lo saca en pri-
mera. 
Baró:—Quintana hace una gran 
parada en el hit de Baró, pero no 
puede impedir que este llegue íá-
rllmente á primera. 
Lloyd:—Bola una, foul, strike 
one, Lloyd y Baró ponen en prác-
tica el hit and run, pero sale de 
foul la bola. Atan hace una ma-
ravillosa cogida con una mano so-
bre un bestial bí'tazo de Lloyd, que 
llevaba trazas de convertirse en 
Home Run. Baró tiene tiempo de 
regresar a primera. 
Lundy:—A la primera bola, dis-
para un roller a segunda que tira 
al short forzando a Baró. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
Habana: 
(AI ir Atan hacia el banco de 
los jugadores los fanáticos le aplau 
den). Dihigo al bate, strike onc. 
strike two, (tirándole) bola una. 
Dihigo sale ponchado tirándole a 
a una bola muy afuera. 
Mike:—Strike one, (Fabré está 
empleando una bola muy rápida, la 
cual combina constantemente con 
curvas para abajo) strike two. (ti-
rándole) bola una, bola dos. Quin-
tana sale ponchado tirándole a una 
curva* para abajo. 
Cero hit, cero carreras, cero 
erroj;. 
TERCER INNING 
una, bola dos, 




strike one, (le 
rollera primera. 
cía. 
Fernández:—A la primera bola 
dispara un Texa s leaguer al cen-
ter. 
Gutiérrez':—Strike one, (Mike 
tira inútilmente a primera para 
sorprender a Fernández) foult, 
Htrlk^ two, bola una (muy alta) 
Gutk'rrez batea un hit durísimo al 
left, yendo Fernández a segunda. 
Pfrez:—Bola una, (muy alta) 
strike tne, bola dos, bola tren, 
strike two, (Mike intenta nueva-
mente el sorprender a Fernández, 
pero no lo consigue), Pérez batea 
un roller al short forzando a Gu-
tiérrez en segunda. Fernández va 
a tercera. • 
Fabré:—strike one, bola una, 
strike two, bola tíos, bola tres, Fa-
bré levanta un fly muy alto al left, 
el cual después de medirlo lo pi-
fia. Anotan Fernández y Pérez. 
Dreke:STtike one. strike two, 
bola una, Dreke muere de segunda 
a primera. 
Dos hits, dos carerras, un error. 
Habana: 
(El viento reinante ha provoca-
do las carreras del inning ante-
ror El batazo de FaBré era un 
ily fácl, pero el viento hizo de las 
suyas y Atan sufrió las consecuen-
cias) . 
Mirabal:—Bola una, bola dos, 
strike one, strike two, roller ni 
short. Qut. 
Atan: — (iLos tans comprendien-
do que Atan no tiene culpa en el 
batazo de Fabré, le aplauden) Atan 
al bate, strike one, bola una, stri-
ke two (le tiró a una hola muy 
alta) foul, bola dos. Muere 
short a primera. 
Pito:—Bola una, strike one, Fl 




cero carreras, cero 
Lloyd:—(Los fans le aplauden) 
foul, strike one (tratando de to-
car) foul strike two, (tratando do 
tocar nuevamente) foul, bola aína, 
bola dos, Lloyd batea un roller 
lento al short forzando a Baró en 
segunda ,T 
Lundy:—Bola una, bola dos, Fly 
al left. Out. 
Mayarí:—(iLloyd sin esperar quu 
el pitcher lance su primera bola 
se lanza al robo y es out en se-
gunda) . 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
Habana: 
Wilson: Foul, (tratando de ba-
tear lento). Hit al center field 
muy duro. 
Torriente:—Bola una, ten los 
momentos que Wilson va a robar 
segunda, Fabré lanza un wild pltch 
y el corredor llega a tercera, pero 
después de corta conferencia, Ma-
griñat lo manda para segunda) . 
Bola dos, bola tres, strike one, / . r l -
ke two (Torriente protesta) foul, 
'foul. Hit al right, anotando Wil-
son. 
Marcell:—A la primera bola, 
hit al center,yendo Torriente a se-
gunda. 
Dihigo:—Foul, strike one, (tra-
tó de tocar) bola una. Dihigo so 
sacrifica de tercera a primera, ade-
lantando los dos corredores. 
Mike:—A la primera bola, fly al 
centro, anotando Torriente 'en el 
pisa y corre, Marcell quiere lle-
y es out en tiro de 
y de éste a Gutié-
gar a tercera. 
Baró a Fabré 
rrez. 
Tres hits, 
error. una carrera, cero 
QUINTO INNING 
Almendares: 
Mayarí;—Bola una, bola dos, 
(afuera) foul, strike one, tolU 
strike two, Mayarí sale ponchado 
tirándole a una bol:* muy lenta. 
Fernández:—iStrike one, two, 
toul Foul fly al catcher, out. 
Gutiérrez:—Bola una. (Tuero 
sigue calentándose el brazo en la 
linea de foul del right) bola dos, 
strike one. Roller a tercera muy 
duro que este acepta con una mano 
y tira a primera, Out. (Los fans 
aplauden a Marcell) . 
Cero hit, cero nureras, cero 
error. 
HabaiiA: 
Quintana:—Bola una, foul. stri-
ke one, Lloyd acepta el flaicito de 
Quintana y lo pono out. 
Mlrabal:—^Strike one. Hit al 
left. 
Atan:—Roller al pitcher, forzan-
do a Mirabal en .segunda. 
Paito:—Bola una. bola dos, 
strike one. Fly a segunda, Out. 
Un hit, cero carreras cero error. 
SEXTO INNING 
Almendares: 
Pérez al bate. (A la primera 
bola dá una batazo de foul muy 
duro hacia las glorietas, que le 
da a un fanático en el pié) strike 
one, bola una, Marcell hace- un 
bonito trabajo en el roller duro de 
Pérez y lo saca out en primera. 
Fabré:—A la primera bola, mue-
re en fly al right. 
Dreke:—A la primera bola, dis-
para un roller lento al short 
WIUOB salva a Quintana de 
error, haciendo una buena 
en su tiro bajo. 
Cero hit, cero 
error. 
E L P R O X I M O 
J U E G O S E R A 
E L M I E R C O L E S 
Marcell:—Bola una, foul, strike 
one. Marcell levanta un foul fly a 
primera y es out. 
Dihigo:—Foul, strike one, bola 
una, Fly al center, anotando Wil-
son después de la cogida. 
Mike:—Strike one, (Torriente 
se lanza al robo y es out en per-
fecto tiro de Fernández a Lundy). 




Baró:—Toca una plancha por pri-
mera. Hit. 
Lloyd:—A la primera bola batea 
un roler durísimo por segunda, que 
tira al short y este a primera, com-
pletando el primer doble-play do 
los Rojos en la temporada. 
Lundy:—Strike one, Lundy ba-
tea un machucón al pitcher y mue-
re en primera. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
Habana: 
Mike:—A la primera bola dispa-
ra un hit al centro. 
Quintana:̂ —-Fo.ul, strike one 
(tratando de tocar) strike two, 
bola una, Hit al centro, yendo Mi-
ke a segunda. 
Mirabal:—A la primera bola s? 
sacrifica de primera a segunda, que 
cubre la base, adelantando a los 
dos corredores. 
Atan:—Strike one, bola una, 
bola dos, Fly corto al center y Mi-
ke no pueda salr de tercera al ver 
el buen tiro de Baró a Home. 
Palto:—(Strike one, roller al 
short que lo saca en primera. 
Buen skun almendarista! 




Mayarí:—Bola una. Mayarí 
bateo un hit al right y al ver que 
Torriente se entretiene con la bola 
lo hace tubey de piernas. 
Fernández:—A la primera bola, 
se sacrifica de pitcher a primera, 
yendo Mayarí a tercera. 
(Farrell batea por Gutiérrez). 
Farrel:—Con una bola, dá un 
machucón frente al pitcher, quien 
acepta el lance y tira a primera, pe 
ro al chocar el corredor y el inl-
ciallsta Rojo, la bola se lleva a este 
y anota Mayarí, mientras Farrell 
llega a segunda. 
Pérez:—Strike one, Roller duro 
a tercera, quien acepta el lance y 
torprende a Farrell corriendo ¡jpra 
tercera y lo saca después de un 
corto tira-tira. Pérez aprovecha la 
jugada y llega a segunda. 
Fabré:—A la primera bola, Hit 
b\ cnitro y anota Pérez. 
Dreke:—Bola una, hh al cen-
tro yondo Fabré a segunda (Los 
bateadores rojos le están viendo 
mucho la bola a Mirabal). 
Baró:—Foul muy duro por prime 
ra, strike one, bola una, foul, stri-
ke two, bola dos, Baró pega de ro-
lling por primera, siendo out sin, 
asistencia. . 
Tres hits, dos carreras, un 
error 
(Olivares pasa a jugar la tercera 
base de los Alacranes). 
H abana: 
Wilson.—(Los Habanistas le 
aplauden). A la primera bola se 
descuelga con un roller durísimo 
por tercera que le rale dos bases. 
Torriente:—Bola una, bola dos. 
strike one, bola tres. Torriente re-
cibe la base. 
Marcell:—Bola una, roller al 
short, forzando a Torriente en se-
gunda. Wilson va a tercera. 
Dihigo:—Foul, (la bola fué a 
los stands del left) strike two, ro-
ller al short forzando a Marcell en 
segunda. En ¡a jugada anota Wil-
son. 
Mike:—A la primera bola, ba-
tea un roller al short, quien pisa 
segunda forzando a Dihigo. 
Un hit, una carrera, cero 
error. 
NOVENO INNING 
(Gran número de fanáticos está 
abandonando el terreno creyendo 
ver seguro ya el triunfo almenda-
rista) .• 
Lloyd:—Bola una, bola dos, bola 
tres. Lloyd recibe la base. 
Lundy: — Strike or*e, (Los faná-
N U M E R I T O S 
I.ZOA GENERAL BE BASE BALL 
CAMPEONATO DE 1925-86 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P.Ave. 
Habana.. . 
Almendares, 
LOS I F 
BATTINO DE LOS CLIBS 
H. R.Ave. V. C. 
Habana 72 13 27 
Almendares 81 19 29 






PIELDING DE LOS CLUBS 
O. A. E.Ac. 
Almendares. 
Habana .. . 
54 26 
64 34 936 
RECORD DE LOS PITCHERS 
J. S. Q. P. Ave. 
0. Levis, H. . 
1. Fabré, A. . 
Farrell, A.. . 
J. Miraba!, H. 
E. Palmero, A, 








J. V. C. H. R.Ave. 
PESE A QUE EL JUEGO ESTA 
DEDICADO A LOS J0VENB 
SON LOS "VIEJOS" LOS QUÍ 




R. - Herrera, 
B. Baró, A 
M A González, H 
I . Fabré, A. .. 
J. Olivares, A.. 
J. Mirabal, H . 
Lundy, A 
E. Montalvo, A.. 
J M Fernández, A 
V. Dreke, A. .. 
C. Torriente, H.. 
O. Marcell, H .. 
R. Quintana, H. 
Farrell, A. .. .1 
O. Levis .H. .. 
J. Gutiérrez, A.. 
J. Lloyd, A.. .. 









































Noviembre 2 de 1925. 
ticos se ponen de pie, dispuestos a 
marebarse) bola una, Lundy se 
anota un infield hit, yendo Lloyd 
a segunda. (Gran .gritería) . ' 
Miyarí:—.Bola una, bola dos, 
strike one, bola tres (Mike protes-
ta a Sirique alegando que Mayarí 
le tiró), Mayarí singlea al rigbt, 
anotando ILloyd y Lundy va a ter-
cera. 
Fernández:—A la primera bola 
dispara un hit al centro, anotando 
Lundy mientras Mayarla va a se-
gunda. 
(Mrabal sale del box y lo susti-
tuye Tuero). 
Olivares:—(Hay dos en bases 
sin outs). Strike one. Olivares se 
sacrifica de pítoher a primera. 
Tuero aceptó el batazo del ante-
salisla azul en el suelo y en esa 
forma tiró a primera. 
Pérez:—Strike one, bola una, 
Fly al short, out. 
Fabré:—Strike one, strike two, 
(tiráfldole). (Tyero está aisando 
bolas muy duras por debajo del 
brazo) bola una, foul, Fabré dis-
para un . roller duro al short y esto 
tira a tercera para sacar a Maya-
rí que corre hacia esa base, pero 
la bola se le va a Marcell y anotan 
Mayarí y Fernández mientras Fa-
bré va a segunda. 
Dreke:—A la prmera bola recibe 
un dead ball en ol brazo. 
(Esto no parece acabarse nun-
ca) . 
Baró—Foul, strike one, (le tiró 
a una bola lenta) bola una, (muy 
afuera) Baró agarra una recta de 
Tuero y la pone de tubey al centro, 
anotando Fabré y 'Dreke. 
Lloyd:—Bola una, (Baró sor-
prende a Mike y se roba la terce-
ra) bola dos, strike one, striko 
one, fctrike two, bola dos, (muy 
afuera) Lloyd termina las angus-
tias do los Habanistas muriendo en 




NEW YORK, noviembre 1 
(Por la Associated Press.)-
juego de base ball estuvo 
ahora como un juego destinado"* 
la juventud exclusivamente; si 
embargo, sí se observa dotenij 
mente a las actuales estrellas ¡e 
las ligas mayores y aún más, a la 
mayoría de los miembros de' cad 
team, se verá que casi todos pe*, 
tenecen a la categoría de los t -
teranos. 
En 1924 los records demostra. 
ron que en la temporada de -
año .más de sesenta players yete. 
ranos tomaron parte en las luchas 
activas de las ligas mayores, m. \ 
chos de los cuales, eran estrella, 
veteranas de muchos años de ser-
vicios. Este año, la proporción ha 
disminuido, debiéndose esto a k l 
gran entrada de reclutas jóven?, 
qbe hubo en ambas ligas, sin eitV 
bargo, pese a ello, aun las estre-
llas de los dos circuitos, los qnf 
realizan las mejores proezas en ev 
campo y en el bate son los vetera-
nos que tienen diez o más años df 
servicios en las ligas Americana .! 
Nacional. 
Revisemos, por ejemplo, los pía-
yers de ambas ligas y encontrare-
mos el siguiente número de estre: 
Has, cuyas edades pasan ya de lo-
treinta años: 
Ty Cobb, del Detroit: 20 año;'' 
en las mayores. 
Eddie Collins, del Chicago: ÍM 
años. 
Walter Johnson, ' del Washin?-
ton: 18 años: 
del Boston, yj 
Cleveland: eoif 
Rube Maquard, 
Tris Speaker, del 
17 a."ios cada uno. 
Zach Wheat, del Brooklyn, St;H 
ffy Me Innis, de los Piratas; Jafln'-
Quinn. del Filadelfia; Harry Hom-
per, del Chicago; Oscar Stanag» 
del Boston: 16 años cada uno. 
Max Carey, de los Piratas; Hank l̂j 
Gowdy, de los Gigantes; Ivy Win-
go, de los Reds, y Grover Alelan-
der del Chicago Cubs: con 14 añoi 
Después, si seguimos revisando 
encontraremos que hay ocho juga-1 
dores que llevan 13 años en el ba- 1 
se ball; 10 que llevan doce; ^ 
que llevan once y doce que //era" 
más de diez años. f 
Entre todos éstos puede Iwmí" <f 
se un conjunto tan excelente, W | | 
posiblemente no habría en las li- |g 
gas mayores un club capaz dedt-H 
rrotarle. 
Se a n o t ó un nuevo t r i 
el team de la "Casa Tarín 
hits, seis carreras, un 
Ayer se llevó a efecto en los terre-
nos de Buenavista, el encuentro en-
tre los potentes teams seml-Juvenilef 
Club Tarín y Retiro Stars. Este "ga-
me" resultó reñidísimo habiíndow 
tenido quo jugar hasta el onceno 'n-
ning debido al calibre do lo? clu!)« 
contendientes y a lo efectivo que «H 
encontraban los pitebers, esperialmor-1 
te JJ. Faccn̂ a el piteber del club ven-
cedor al que sólo le. conectaron clíi* 
bits durante todo el encuentro. 
Para más detalles véase la ano-
tación por entradas: 
Retiro Stara . . 300 000 02(1 00— 5 




































































SECCION DE SPORTS 
CASINO MUSICAL 
Habana: 
(Estrada bateando por Quinta-
na) 
Se cita por este medio a todo? .̂fr 
los atletas de esta Sociedad, pa" . 
las prácticas finales de Basket ball 
que se celebrarán durante esta se- B 
maná en el Floor de esta Socicdac. 
Los atletas comprendidos 
Estrada:—JStrike one. bola una. i los señores: Elizardo, Mario Ra-
mírez, Francisco Goire, Mig»*1 • 
Valdés, José Garzón, Julio Safe-W 
ra, Marcial Cárdenas, José TM- .' 
J José A. Valdés y Oscar Pcñalver. £¡fc 
Severo SAFOUA 
Director General de la Sección ¿ 
de Sports. 
Roller a segunda, out. 
(Rojo bateando por Tuero). 
Rojo:—Strike one, bola una. 
fly muy elevado al centerfield. que 
lo saca out fácilmente. 
Atan: — (La liltima esperanza de 
los Rojos). Bola una. strike one, 
strike two (sin tirarle a ninguno 
de los dos) foul, foul. Atan termi-
na esle juego de batazo y errores 
muriendo en foul fly al catcher 
que coge Fernández junto al Grand 
Stand. 
Cero hit. cero carreras, cero 
error. 





























PARA SU R O P A B l f l H W 
m i m ^ M T i D A : 







Baró:—Bola una, bola dos, Baró 
Habana: 
\Vilson:—Strike one. bola una, 
bola dos. bola tres (muy afuera) 
hit duro al left. 
Torriente:—Strike one (tirán-
dole muy duro) bola una, hit al 
center. llegando Wilson a tercera 
después de buena corrida. (La Ju-
gada fué un hit and run). 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o í S a c o , C h a l e c o 
n o h a y n a d a y 
i g u a l P a n t a l ó n 
Casimir inglés $13.30 
Casimir inglés, fino . . ., $15.93 
Casimir inglés, primera . $18-30 
Estilo escocés $19.95 
Casimir inglés, extra . . $27.50 
PANTALONES DE FRANELA INGLESA. LISTAS DE FANTASIA: $ 8 . 9 5 
" L a C a s a A m e r i c a n a " 
GALIANO 88 ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE. TELEFONO A-
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 2 DE 1925 PAGINA PTECINUEVE 
AÑO X C I I i 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
Con los fanáticos semanales, sabatinos populares y domingueros al 
borotantes se formé el monstruo de miles de cabezas que ayer 
estuvo en el Habana-Madnd 
Un primerc con percances leves; pero bien pe oteado^ — Triunfa-
ron Sagrario y Paquita. — Angehta y Lolma edhandose el 





OTRO ENORME GENTIO SE ESPERA HOY EN LA BRILLANTE 
FUNCION NOCTURNAL 
La indómita anarquista aca^S con Angeles y Gloria 




1 más, a i3 
de cada todos peN 
Ide los ve. 
Amostra. 
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esto a ij§ 
18 jóvenes 
is. sin en.* 
las estre-
s. los qaf 
'czas en f!̂  
|os vetera-
ás años de 
mericana t 
lo, los plj.̂  
'ncontrâ  
) de estrt-
3'» de los 
20 afiof ^ 
licago.: IJH 
Antes, la mar de antes, de que 
comenzara el bello calvario del 
emocionante vaivén de la pelota, 
ya estaba el Habana-Madrld en su 
enorme aspecto de todos los do-
mingos y fiestas de guardar. Ya 
estaban en sus localidades eternas 
los fanáticos de todos los día;? la-
borables, los de los viernes muy 
aristocráticos, los del sábado "dil 
popólo", soberano y alborotante, y 
del domingo, más alborotante y 
más soberano que todos los sába-
dos. 
Un enorme gentío, el monstruo 
de miles de miles de tettes se aso-
maba a la cancha, campo cementlno 
del honor donde brega bravamen-
te la mujer, más bien las niCas. 
los pajillas se agitaban; las ma-
nos aplaudían, las gargantas de 
bronce gritaban: todos pedían pe-
le*, lucha, comoatt, guerra sin 
cuartel; guerra a fuego, y sangro, 
emoción, arte, gracia, sacudida, 
ciclón, caos. Ped an el acabóse. 
La vida de tumulto, de sobresalto, 
de incertldumbre, do encanto, que 
acaricia, y de desencanto, que ani-
quila. Y así ayer, y así hoy, y así 
siempre. La raqueta es nuestro be-
llo calvarlo. 
Hoy, lunes, día de zapateros. 
Hablemos de lo que paohó en el 
prólogo de 25 tantos dominicales. 
Que pelotearon ;aá blancas, S i r a 
rio y Paquita, contra as azules, 
Elena y Angela. No pidan ustedes 
tilo ni bromuro, ni clamen por 
entonces cuando An^elita y Loll-
i se echaron el "trabuco" a la 
I M W Y d 
E 
E. i 
I B E R I A Y J U V E N T U D EMPATANiDAZZY VANCE 
E N T R E " V I G O " Y " C A T A L U Ñ A " V E N C I O E L P R I M E R O P O R D O S A U N O ENTIENDE QUE 
Santa Bárbara bendita que en losyte, nueve y las diez y sereno. Î es-
cielos está escrita, pues lo quol ] pués comenzó el "bombeo" anar-
EL BOSTON NACIONAL. MIEN-
a TRAS TANTO. ADQUIERE A 
cara y de la cara bonita de las dos | RICONDA. UN BUEN INFIEL-
blancas np quedó ni el humo. An- D£R _ UJQUE SE QUEDARA 
gelita estuvo brava y Lolina, en 
majestad, en poder, en reina, en 
"fenómena", como quisiéramos 
verla todos los días para aplau-
(virla. 
—¡¡Ay, Lola!! 
Como no hubo grandes ni abo-
llantes acontecimientos en las dos 
peleas anteriores, entramos en el 
fenomenal ansiosos de bailar un 
"jarabe" de los tremebundos. Las 
parejas eran como para que así su-
cediera. De blanco. Rosita y Jose-
fina, y de azul Angeles y María | 
Consuelo. 
—¿Supondrán ustedes, como 'su-
ponía el monstruo en su totalidad, 
el cronista y hasta el "?/ursum", 
que Angeles y la Leon^,' se absor-
berían de una sola abs/orción a las 
dos blancas, verdad? 1 
Pues están, ust^es en un la-
mentable y deaftíacharrante error; 
pues a amba^ •£ dos azules nos las 
pusieron vert-des, primero, y por 
fin "moraí'das", cuasi negras, y casi 
y sin caísi no hicieron ni "pa" la 
fuma, j 
La anarquista, fiera, iracunda, 
indonyable, pegante, quemante, des-
tructora magnífica como nunca 
y cymo nunca indómita, no permi-
tió/a las azules más codeos que los 
de! la primera decena, en los bruta-











u 14 año.'. 
revisando 
3cho juga- -
en el ba- 1 
doce; 2(i 
:iue llem 
"paohó" no tuvo nada de volcán/i-
co ni de terremotense; sin embar-
go, se peloteó bien; hubo vadlos 
empates y resultó que ganaroii las 
de lo blanco. Las otras quedaron 
en 23. ' ) 
Aplausos de nevera. ^ 
En la segunda tanda, d/e 30 tan-
tos, a pesar del gentíos dominical, 
lo que "pachó" fué mnicho menos 
importante que lo Basado en el 
primero, no obstantes de tomar par-
te en el peloteo, nfequetas tan pri-
morosas como laís de las azules, 
Angellta y I^jma, contra las blan-
cas, Grapî á y Gloria. Otro partido 
quista y el polvo; las dos azules 
rodaron por los suelos no pasando 
de los 20; a donde no sé cómo 
llegaron. 
Los metrallazos nos dejaron 
sordos. 
— ¡Estupenda "Pepilla"! 
Entre el primero y el segundo 
partido ya saben ustedes que se 
peloteó la primera quiniela. Pero 
lo que no saben ustedes es que se 
la llevaron Encarna y Sagrario, 
que pagaron a cuarenta y dos gru-
llos. 
Hoy, por la mañana, aun esta-
ban cobrando los "ganantes". Se-
que t̂rjonsideramos de "trabuco" i pan ustedes también que en la se 
blan/co, con el cual nos descerraja 
rota la sesera las dos azules, como 
pera hacernos bueno lo de no hay 
q^e creer en agüeros ni en para-
güeros, ni en sombrillas blancas. 
Tun empate en una, otro en dos y 
/otro en tres. Y alto ese plato. Fué 
gunda pagaron a veinte pesos, ni 
un pelo más, Josefina y Gracia. 
— ¡Pocas gracias! 
Hoy gran función, por la noche. 
Van todos los ilustres zapateros de 
la Habana y su Comarca. 
DON FERNANDO 
le íotmt-
lente, P1 i-, 
en las 11-1; 
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E L F L A M E N C O E Q U I P O D E L G O N Z A L E Z 
B Y A S S L E R O M P I O E L I N V I C T O A L O S 
C A R I B E S D E R R O T A N D O L E S P O R 5 A 3 
NO OBSTANTE, LOS CHICOS UNIVERSITARIOS DEMOSTRA-
RON QUE AVANZAN Y HACEN PROGRESOS EN EL UNIVER-
SAL DEPORTE DEL BALON REDONDO. — NORBERTO 
"EL TRIANERO" HIZO UN ARBITRAJE MODELO 
FARIÑAS HIZO LO QUE EL CAPITAN ARAÑA 
RTS 
) a todo; I » 
dad. pa" ,:| 
isket ball • 
3 esta se- H 
Sociedad, m 
lidos so» B 
[ario R»' I 
, Miguf'1 i 
lio Safc-.|| 
osé Pu& U 
Peñalver. 22| 
IFORA 
i Sección • 
A las > a. m., y a las órdenes ar-
bitrales de Norberto el Trlanero, d!ft 
comienzo el partido seflafado. 
El match fué muy refiido y muy 
discutido. Los Caribes demostraron 
que avanzan y hacen progresos en es-
te unlveraal deporte, a pasos agigan-
tados, bajo la maestra dirección de] 
gran deportista, ex-equlpler y ex-Pre-
aldente del Fortuna S. C. Dr. Ismael 
l^pez. 
La actuación del "González Byasa" 
ha sido Inmejorable. Todas sus líneas 
jugaron bien. Solamente hubo que la-
mentar que el Capitán Farifiasss a me-
dio .tiempo se "raJA". y abandonó sus 
huestes". De los componentes del 
Jerezano equipo, hay que resaltar la 
labor de "Los Cuatro Jinetes del Apo-
í Í K U PtSar,n' Gl aUaché gráfico. 5 árbltro oficial, Carlomagno B a ^ 
^ f , » ^lt6n Par,fias8s. y Pepito el. 
Noflo del equipo. Asimismo lució 
sobremanera el debutante goalkeeper. 
que hizo proezas dentro del "marco". 





por tres IOJ 
Xorberto el de Triana, hizo un 
bltraje modelo, que ya para sí, 
sieran muchos de los 
con el silbo. 
A la terminación del match, los fu--
bolistas Jerezanos, invitaron a los ri-
vales caribes, con sendos chatos de 
"El Tío Pepe" y en medio de, una con-
fraternidad deportiva, dló fin el estu-
pendo match matinal, en el que se les 
rompió el invicto a los Caribes fut-
bolistas . 
El próximo domingo, match de "re-
vancha" contra "La Isla de Cuba" 
lAprepárate Orobio!. 
SI Tío Pope. 













E n 4 p v 
m i n u t o s 
EN EL ClNClN.NAÍl 
BOSTON Mass, noviembre 1, 
1925 (Por A. P.) j'os Braves de 
Boston que dirige Pave Bancroft al 
adquirir los se^lcios del antesa-
lista Harry Hiconda, directamente 
del club í'ortland de la liga del 
Pacificó, han completado el trío del 
pU-iyê s que han adquirido do las 
liga^ menores, que anteriormente 
ban pertenecido al Flladelfia Ame-
ricano . 
Riconda, que es excelente fl l-
deando, sobre todo, en las vbolas 
lentas, fué la* tercera base regu-
lar de los Atléticos en 1923, pero 
su débil hitting hizo posible que 
Connio Mack lo enviara a la liga 
del Pacífico a cambio del antesa-
lista Jimmy Dykes, que le ha dado 
gran resultado. Riconda se negó 
a reportar y se mantuvo alejado 
del. baseball durante la temporada 
de 1924, pero al principio de este 
año comprendió su error, se pre-
sentó en el club, y su labor ha 
sido tan excelente que los Braves 
no han tenido ningún Inconvenien-
te en dar por él $15.000 pesos al 
contado. 
Los otros inflelders del Team de 
Boston que pertenecieron a los At-
léticos de Connle Mack en tempo-
radas anteriores son: Dick Bu-
rrus, un inicialista que resultó 
una verdadera sensación en la l i -
ga nacional este año. y que vistió 
el uniforme de los Atléticos, como 
recluta, en 1920 y 21 y el otro 
es Wally Qiatreau, una segunda 
base, a quien Connie Mack quiso 
convertir en short stop sin conse-
guirlo, y que salió de las filas co-
legiales del Holy Gross para el Fi-
la y de ahí, por la vía de waivers 
al Boston Nacional. 
CINCINNATI, noviembbre 1, 
1925 4Por A. P. El manager Hen-
drieks de los Reds de Clncinnati 
acaba do llegar a esta ciudad pro-
cedente de Indianapolls, a donde 
retornará dentro de breves días, 
y en seguida se puso al habla con 
el presidente Hermann del club. 
Al terminarse la conferencia, Hen-
dricks declaró que había tratado 
sobre los planes del club Rojo pa-
ra la próxima campaña. Así mis-
mo, el veterano piloto declaró que 
podía darse por seguro que el cam-
bio de Adolfo Luque, el pitcher 
cubano a los Gigantes, no se efec-
tuaría, por lo menos en esta tem-
porada, i 
Hendrickg vino con su esposa, 
la cual saldrá mañana para India-
napolis, donde ambos pasarán el 
invierno. 
ST. PAUL, Minn, noviembre 1. 
(Por A. P.) Ernie Johson( anti-
guo short stop del Chicapo ameri-
j cano y que era desde hacía dos tem 
j peradas el utillty Inflelder de los 
! New York Yankees, ha sido envia-
¡ do al club St. Paul de la Ass. 
| Americana como resto al pago de 
los servicios del short stop Mark 
Koening, que jugará el campo cor-
to de los Yankees en la próxima 
temporada. 
Según se dice, Johson no acep-
tará el nuevo team y irá a diri-
gir a un club en la Sally leagiie. 
DETROIT, Mich, noviembre 1. 
(Por A. P.) Ty Cobb, el manager 
de los Tigres declaró en una reu-
nión hoy, que se retirará del ba-
seball activo, tan pronto como pue 
da encontrar un outflelder que 
calce debidamente sus zapatos. 
Según ésto, tendremos todavía 
Ty Cobb para rato, pues el rete-
mno, pese a su edad, continúa to-
davía estableciendo records para 
las ligas ipayores. 
Fueron dierrotados en Güines 
los "Qsos Polares ' con una 
ano tac ión de cuatro a cero 
D e l o s S e g u n d o n e s V e n c i ó e l H a t u e y 
Muy animada resultó la 
siq» de los futbolistas a 
be ras del Mayabeque 
excur-
las ri-
Los "Osos Polares" que preside eJ 
entusiasta Taboada, y que capitanea, 
el buen zaguero P. P. Gutiérrez, han 
sido derrotados en la tarde de ayer, 
en el Vedado Park de la Villa de Gui-
ñes. 
Î a excursión, de la que hemos par-
ticipado, resultó todo a pedir "de bo-
ca". Mucha animación en el viaje. 
El camión que había sido artística-
mente engalanado, transportó 52 de-
portistas hasta las riberas del Maya-
beque. 
A la llegada, nos recibieron comi-
siones que nos atendieron cumplida-
mente. El Cuarteto Polar, hizo derro-
che de su capacidad en los concier-
tos, que a petición de los "dilettan-
tis" se formaron en el Casino Esi-a-
ñol. Esquina de Tejas, y en la Glo-
rieta del Parque. Fueron muy aplau-
didos. El match fué lo que no se es-
peraba. De árbltro, nos dijeron que 
era el manager de los glllnerós. De-
mostró que le tiene un gran "cariño" 
a su club. El resultado, fué grave 
para las huestes Polares. Cuatro goals 
a cero. Dos de ellos fueron conse-
guidos por Simón el rubio, equlpier 
del Vlgo, y los otros dos, por otro ju-
gador, que llamaban, "Pontevedra" 
perteneciente, también al mismo Cluvi 
Vlgo. Ningún jugador gilinero tuvo 
la suerte de "mojar". 
El partido fué discutido y reñido, 
y aunque al terminar el primer tiem-
po tenían los equlplers del-Güines, 
un goal a favor, los Osos no llegaron 
a perder el ánimo, esperando el des-
quite. Cuando hablo de los Osos no 
me refiero a los cinco delanteros, por-
que éstos no los hemos visto sobre 
el terreno. Su actuación fué Invisi-
ble. 
De los jugadores que defendían el 
Güines, se lucieron Borrazas I I I , y el 
extremo Izquierdo, pero el paso prin-
cipal del match, lo llevaron Gonzá-
lez, centro medio del España, Jorgo 
interior derecha de la Juventud As-
turiana, Simón y "Pontevedra" leí 
Vlgo Football Club, y Pernales porte-
ro de la Gimnástica. Los refuerzos 
habaneros, fueron los que pudieron 
dar al entusiasta equipo del Güines 
una victoria tan sonada sobre los Osos 
Polares. 
El Tigre de Oro. 
A S I S T I O A Y E R M U C H O P U B L I C O 
A L " S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O " 
Los que abrieron la tarde balom-
Pédica fueron Hatuey y Juventud 
Montañesa en opción al trofeo de 
la Asociación de la Prensa. 
Los Montañeses, eliminadores del 
pada cruzando contrarios, pero Go-
yo lo detiene. 
Y finaliza. 
Esta primera parte, jugaron a 
tren rápido, y si algo dominó la 
grupo baleárico fueron brutalmente ¡ Juventud es que sus forwards son 
apaleados por los animosos hatue-
yanos. 
Tres por cero. 
Los del Hatuey son ahora semi-
finalistas del actual concurso. 
VIGO-CA TALl'tÑ A 
La segunda parte correspondió a 
estos dos onecs derlmir su valía 
más efectivos y en las Incursiones 
logran aguantarlas en terreno con-
trario sus jugadas mientras que 
las "mostaceras" todo se reducen 
a correr contra el goal de Cuesta 
y volver a correr •contra su goal, a 
buscar el esférico, al intoitieptarlo 
los astures. 
Segunda parte. 
Nuevamente vuelven a discutir el 
Ofrecieron los policiacos 
un bonito partido de foot 
ball americano el s á b a d o 
en un partido puramente amistosa. I balón pero todo se reduce a ba pro-
Ganó el Vlgo. 
Dos por uno. 
Dieron un buen partido, ya que 
ambos cuadros están cuidadosamen-
te arreglados. 
Arbitró Ferre-Blías. 
Lo hizo bien. 
por Arenas 
JUVENTUD IBERIA 
Celebró el Loma Tennis con 
un banquete su jornada 
* basebolera 
Programa de las peleas que 
se e f ec tua r án esta semana 
en los Estados Unidos 
NEW YORK, noviembre 1. (Por la 
United Press).—Las principales pe-
leas de boxeo que tendrán lugar en 
esta ciudad durante el transcurso de 
la semana próxima, son las siguien-
tes: 
EL LUNES 
En Brooklyn: Sargento Sammy Ba-
ker y Georgie Levlne, Billy Henry y 
Eddie Anderson; Bobby Burns y Tzzy 
Cooper; 10 rounds cada una; Benny 
Marks y Nick De Salvo 6 rounds. 
LENOX SPORTS CLUB: Maxie Ro-
senbloom y Joe Silvani. Henry Gold-
berg y Al Clltty. OUo Pierce y Sld 
Bert, cada uno 10* rounds. Jacques 
Pettibon y Johnny Flluccl, 6 rounds. 
CASINO, BAYONNE: Harold Mays 
y Jlmmy Francis 10 rounds. 
LAUREL GARDENS NEWARK: Jo-
hny Kochansky y Johnny Shoppard, 
«arry Dudley y Abie Bain, 10 rounds 
SABADO 
Son las 3 y 45-
Entran en el cuadrilátero.. 
Los astures lucen camiseta blan-
ca y roja para evitar confusiones. 
El público aplaude. 
Muntaner llama los capitanes, 
rueda la monedita, sopla el silba-
to y. . . 
Él balón rueda. 
Los iberistas van contra viento ¡ 
por haberle correspondido el saque 1 
a la Juventud. 
Discútese la valía de los balones 
y hay tres en la canchá. 
El avante "mostacero" es corta- | 
de por Fernández. Máximo le ro- j 
ba el balón a Casielles dos veces 
seguidas. 
Castigo a Valentín. 
Sígnese con Arenas. 
Ferrerín tira el primer shoot del 
encuentro y pasa afeitando el pob-
te. 
Los astures están haciendo alar-
de de ligereza, y esto les da un l i -
gero dominio. ' 
Lages al bloquear un "globito" 
pierde el balón y por milagro no 
cambia el marcador a favor de I03 
astures. 
Hay un free-kick contra los ibe-
ristas donde vemos un enorme 
shoot de Ferrerín y un "plongeon" 
escalofriante de Lages. 
Zapico de bâ k izquierdo está pe-, 
gando al esférico admirablemente. 
Castigo a Ferrerín. 
El Iberia se va componiendo y 
medios y delanteros -empiezan a ac-
tuar de mutuo acuerdo. 
Off-slde a Candasa. 
Francisco eleva un "globito" 
cuando pretendía traspasar los ara-
brales de Cuesta. 
Casielles pierde un pase "kilomé-
trico" que le había enviado su co-
loga Avelino. 
Avelino shootea alto. 
Japonés salva un castigo que él 
había originado. 
via aceptación. 
Candasu de back. 
Cuesta es saludado 
en un besa la mano. 
Los cuatro backs se discuten la 
supremacía en pegarle al balón de 
bolea. 
AveKno Inaugura el danzón 
shooteril. / 
Rivas mata las esperanzas ibé-
1 ¡leas, al elevar un balonazo de-
. lante del goal de Cuesta. 
La línea de ataque iberist¿ no 
hace nada. Nos parece la segunda 
edición del domingo pasado. 
Avelino no anota en un rebote 
porque la Providencia no está de 
acuerdo con el diminuto forward 
astur. 
RIDGEWOOD GROVE 
Kaufman y Andy de Vod 
rano y Danny Rosa, w 
y 
E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
TJUMEDEZCA bien su cara; moje la 
•••brocha completamente, ponga*un poco 
de Crema Williams entre las cerdas de la 
misma, y—por dos minutos consecuti-
vos—produzca espuma sobre la barba. 
Obtendrá una jabonadura espesa, muy 
húmeda y deliciosamente perfumada que 
ablandará la barba más áspera. La navaja 
correrá muy fácil, afeitando perfectamente 
y sin causar irritación. Williams es la 
Unica Crema de Afeitar con la cual Ud. 
PUEDE afeitarse diariamente. Una prue-
ba le convencerá. 
CREMA DE AFEITAR 
W í l H a m s 
Despué» de afeitane no olvide usar el Aqua veiva de WílHams, para que conserve •u piel con aquel a losanla y suavidad que produce la Crema do afeitar dt WiUiams, Es una deliciosa loción. Pruébela. 
(etesHno femández €r Hilos 
*a*mu 4 ixcu/trvotMMACuSA. I l J 
En el hermoso palacete de los 
bolcheviques del Loma Tennis se 
| dió anoche' una regocijada fiesta 
' a los muchachos integrantes de su 
famosa novena de base ball. la que 
tanto lució en el último campeo-
nato de la Liga Nacional Ama-
teurs llegando a ocupar un segun-
do lugar con tanto valor como el 
primero. 
Presidió la mesa, la que estaba 
ocupada por más de doscientos 
entusiastas lomlstas, y amigos de 
los mismos, el caballeroso don Juan 
de la Puente, una de nuestras fi-
guras más prestigiosas en los círcu-
los de la "gente bien". 
El menú estuvo exquisito, va-
riedad de manjares que fueron de-
sapareciendo en los estómagos bol-
choviques mientras un '*son" ale-
graba con sus boleros y canciones 
de la tierra. También la orquesta 
del club formando un jazz band 
deleitó a todos por su admirable 
organización y la manera de pro-
ducir música selecta. 
Hubo números cómicos en los 
cuales brilló el simpático "Chuno" 
Ulllbarrl realizando felices Imita-
ciones de artistas exóticos. A las 
doce de la noche estaba en su ma-
yor fuerea un furioso baile entre 
fuertes parejas masculinas. Se die-
ron de continuo cheers, sobresa-
liendo los prodigados al presiden-
te, y al tesorero, el insumergible 
Juan Manuel, así como también a 
todos los componentes del team, 
que por cierto había alcanzado por 
la tarde un hrlllante triunfo sobre 
los caribes en uno de los juegos 
más emocionantes que se han pro-
S. C.: Joe 
, Pete Sca-
ilter. Oliver 
Mike Reilly. Tony Canzoneri y Pe-
te Passafiume. Benny Toll y Danny 
Smith, 6 rounds; Pal Sllvers y Phil 
Citrón. 4 rounds. 
COMMONWÊ LTH S. C: Jimmy 
Russo y B̂ ack éill. 10 rounds. 
NITH COAST ARMORY: Henry Ga-
tena y Bobby Waílace, 8 rounds. 
]4th REGIMENT ARMO Y: Benny 
Nabors y Joe Kestner. Rod Me Gee y 
Harry Duer, 10 rounds cada uno. 
rada una. 
MARTES 
RIDGEWOOD GROVE SPORTING 
CLUB: Stanislaus Zbyszko' y BKl 
Llon. Tvan Llnow y Cari Vogel. John 
Kllonis y Joe Parrettl, en S encuen-
tros de lucha. 
MIERCOLES 
27th DIVISION TRATN ARMORT: 
Ruby Steln y Johnny Hanlon. "WiUle 
Walker y .Tack Peltrezio. Tony Dar̂ y 
y Bernle Rufnagle. Bobby Murray y 
Vlncent Peppe, S rounds cada una. 
MITCHELL FIELD: un buen pro-
grama. 
JUEVES 
102nd REGIMENT ARMORY: Tonny 
Palmer y Petey Hayes. Eddle Paradl-
se y Jimmy Kelly. Frankie Houllhan 
y Kid Rash, 8 rounds cada una. 
Columbus Sportin Club: Tom Roper 
y Italian Jack Hermán 6 rounds. 
Hamilton A. C: Lee Anderson y 
Roscoe Hall. Jack Grlff y .Vlncent 
Sánchez 10 rounds cada uno. 
VIERNES 
PIONEER SPORTING CLUB: Er-
nie Jarvls y "Wee Wlllie- Woods, ¿Lew 
Porfetti y Tommy Mllton, Vlc Burro-
ne y Frankie Besano, 10 rounds ca-
da uno. 
XTS BALONAZO AL POSTE 
Ferrerín empata un "cablegráfi-
co" que pega en el poste. Hay que 
pensar que los astures le están ti-
rando bien a Lages. 
Cuesta acepta un shoot de Are-
nas y en la jugada castígase al 
shooteador, ipor carga al batck que 
cubría al keeper. 
El árbltro amonesta a Rivas y 
Cabrero por entretenerse a discu-
tir. 
Una semi- melee en el hall dr 
Lages es acabada por Cueto al shoo-
tearalto. 
Las "perforaciones" no se ha-
cen llegan y si los iberistas conser-
van la virginidad del'"palomar" en 
el primer half-time entraran en la 
segunda mitad con un pequeño han-
dicap. 
Sucédesc el primer comer contra 
los astures, pero éste no trae con-
secuencias. 
Torres hace un corring, medido, 
ágil la ju«ada y varonil la esca-
Candasu está infranqueable. Cas-
tigase al Iberia por juego violeii-
I to en dos intervenciones que han 
tenido con el redondo balón. 
Toires está enormemente marca-
do y cuando éste se hace del_ esfé-
rico los backs y half-backs astures 
le vigilan muy cerca. 
Arenas entra violento y el ár-
bltro ordena que el referido equi-
pler abandone la cancha. La "cá-
mara" que se origina es de "plus-
cuanperfecto" ya que ayer no habla 
ni un guardador del orden. 
Fenomenal escándalo. 
Pero. . . normalízase. 
Y al reanudarse Arenas ya no fi-
gura en el once Ibérico. 
El pelotón no se decide a situar-
se en alguna de las casillas y salta 
en el centro del cuadrilátero con 
la sola intervención de los backs. 
Off-side a Casielles. 
Los forwards Ibéricos pierden ni 
"chance" de anotar ante un fallo 
de Candasu y Cuesta. 
El juego llévase muy violento y 
los continuos castigos del árbltro 
no son efectivos para atajar el de-
sorden al ataque. 
El Iberia ataca codicioso para 
conseguir el goal de la victoria, 
pero Candásu y Fernández anulan 
todos estos intentos. 
Off-side a Ferrerín. 
Y «cuando el fatídico pelotón se 
situó en el cetro de la cancha el 
juez sopló el silbato anunciando la 
terminación. 
Empatados a cero. 
COMENTARIOS 
Ganó, tal como predijimos, el 
team B, capitaneado por el 
gran Rivas. — Score: 13x6 
Como una demostración palpable de 
que el Club Atlétlco de la Policía po-
drá presentar un "team" de primera 
en el phóximo Campeonato de Foot 
Ball, que bajo loa auspicios de lia 
Unión Atlétlca de Amateurs se cele-
brará próximamente se desarrolló el 
sábado entre dos teams policiacos ca-
pitaneados por Parrada y Rivas res-
pectivamente, donde figuraban bas-
tante buenos Jugadores. Comenzado 
el Juego las fuerzas por ambos la-
dos estaban parejas pues los compo-
nentes de los dos teams querían a la 
vez Iriunfar, cosa más que Imposible, 
pero pronto se advirtió que el team 
"B" era superior a sus contrarios los 
del team "A" teniendo una buena "lí-
nea" la que er̂  Intransitable para ios 
muchachos que capitaneaba Parrada, 
distinguiéndose por el team "B" el Ca-
pitán Rivas que fué el primero en 
anotar así como J. M. González, Zá-
rraga, Díaz, Rey y Porro, por el team 
"A" se distinguieron Parrada, Cas-
tro y Ortega que gradas a que Rivas 
"Flumbeó" al final del game pudo ano-
tar para el team "A". Sólo resta de-
cir que fué mucha cantidad de públi-
co que asistió entre los que se dis-
tinguían muchos oficiales del' alto 
mando policiaco, entre la anotación 
terminó 13x6 actuaron el señor Fer-
nández de Castro Juez; Rafael Vinat 
Referee y Time Dr. Arrióla. 
EL POPULAR LANZADOR DE 
LOS DODGERS, ENTIENDE QUE 
LOS DEMAS PLAYERS DEL 
TEAM PRESTAN TAN BUENA 
AYUDA Y SON .TAN NECESA-
RIOS COMO LOS PITCHERS. 
NO ACEPTA LAS TEORIAS DE 
MC GRAW Y CONNIE MACK 
LOAYZA VS. LALO 
EL GRAN STAR BOUT DEL 
SABADO 7 EN A. COLON 
Los que menos contribuyeron pa-
ra que el match transcurriera sin 
la "camarita" fuei<on los fedéraU-
vos que no llevaron ni. un soló 
guardia, y a los fanáticos se leí 
concedió el 'handicap* de poder lan-
zarse al terreno sin ser molestados. 
Dos guardadores del campo Uni-
versitario hicieron esfuerzos por 
contener los revoltosos, pero más 
bien que guardadores parecían dos 
conductores de la H. E. R. C. 
El arbitraje fué bastante acer-
tado. Muntaner castigó cuantas fal-
tas vló y las que le señalaron sus 
"peones" Pagés y Mateawich. 
La expulsión de Arenas, tenía 
que realizarla el árbitro. Su entra-
da al contrario está penada por la 
"doctrina" y el juez no podía per-
mitir que el juego violento se ex-
tendiera al extralimite. 
Es nuestra opinión. 
Juez de Línea. 
No olviden los fanáticos 
que el próximo sábado de-
buta el peso ligero chileno 
Estanislao Loayza, el casi 
campeón del mundo en esa 
división, en un match a do-
ce rounds con Lalo Domín-
guez en la Arena Colón. 
Ha de ser una i^lea de 
gran atracción a la que no 
puede faltar un solo fanáti-
co de pura cepa, que el car-
tel del tíhileno es de lo más 
superior que se nos ha pre-
sentado por estas latitudes. 
Loayza y el campeón espa-
ño, Hilario Martínez, son 
sin duda, los dos mejores 
pesos ligeros que han veni-
do a Cuba. Veremos por lo 
pronto a Loayza hacer sus 
primeras armas en nuestra 
arena con el valiente mu-
lato. 
EL CUBAN TELE0 
ANOTA LA 1 ra. 
CAMD -
ñor Francisco Mesa, manager del 
Royal Bank, un par de zapatos 
para el mejor estafador; y el señor 
Edulfo Rui/, administrador de la 
revista "Selecta," en nombre de la 
misma obsequia con una medalla 
de oro para el champion bate-
La parte alta de la glorieta del 
parque viboreño resiritaba pequeña 
para dar cabida a la gran cantidad 
de encantadoras damitas que con 
su pre«3ncia daban realce a este 
desafío. 
Resultaba materialmente impo-
sible el tomar nota de los nombrés 
de las mismas, por lo que a fin de 
cometer omisiones que serían 
dolorosas para nosotros, de-
sistimos de nuestro empeño de ha-
cerlo . 
La orquesta que dirige el profe-
sor señor Manuel Morell, fué muy 
aplaudida, y muchas de las piezas 
ejecutadas por la misma, tuvieron 
que ser repetidas; según noticias 
que tecemos, a partir del próximo 
domingo, esta orquesta será refor-
zada con un saxofón, que es lo úni-
co que le hace falta, toda vez que 
este instrumento es de gran nece-
sidad para las piezas americanas. 
SERRANILLO. 
CLEVELAND, noviembre 1, 
(Por"A. P.) Dazzy Vanee, el cé-
lebre pitcher de lo$' Dodgers de 
Brooklyn, que se encuentra actual 
mente en esta ciudad, tiene sus 
ideas acerca del pitching. Dazzy 
dijo la ̂ otra noche en una comida 
que ofrecieron en su honor: 
"Dos de los mejores managers 
del mundo, John McGraw y Co-
nnle Mack han declarado que el 
pitching es el 60 por ciento de 
un club, si ello es cierto, entonces 
tendríamos que si un club consta-
ra de cuatro buenos pitchers cada 
uno de ellos sería un 15 por clen-
> del club, en tanto que los otros 
ocho regulares serian el cuarenta 
por ciento restañte, o sea un 5 por 
^ciento por cada player". 
"Aceptando esta teoría, agrega 
el gran lanzador, tendríamos que 
en nuestra novena, por ejemplo, 
Zach Wheat o Jacques Fournler 
serían solamente un cinco por cien-
to en el ataque y la defensa del 
team. Y, creen ustedes que ello 
es cierto? No señores, tanto Wheat 
como Fournier, constituyen mas 
bien ese 60 por ciento de que ha-
blan Me Graw con relación al pit-
ching. Claro está que un buen pit-
ching constituye una base bastan-
te sólida para un club, pero no 
podemos clasificarla como de ut 
60 por ciento, porque, entonces 
para qué dejaríamos el ataque d 
los demás players". 
"No quiero decir tampoco con 
ésto, que no hace falta un buen 
pitching para triunfar. Un club 
debe tener de todo, pero con gran 
nivelación. De qué valdría, por 
ejemplo, si un team tuviera cinco 
o seis ases del box en su Une up, 
si el infleld y outfleld fuera ma-
lo y por el contrario de qué val-
dría que una novena estuviera for-
mada por Ruths, Frlches Weats, 
Goslins, Fourniers. Kellies y otros 
players de fama, si en el box es-
viera un pitcher de segunda cate-
goría entre los colegiales. Las bo-
las que le batearan no serían cogi-
das, ni aun por estas estrellas def 
field". 
"Se hace necesario, para que un 
club camine, el que tanto el cuer-
po de pitchers como el de inflel-
ders y outfielders esté perfecta-
mente combinado. Un team debe 
tener cuatrok buenos pitchers, dos 
a tres más de segunda categoría 
y además de eso un buen conjunto 
de players que guarden a su lan-
zador del posible ataque enemigo 
y que a la hora buena, bateen los 
hits necesarios para dar la victo-
ria" . 
"McGraw y Connle Mack hablan 
de un 60 por ciento para el pit-





Elizabeth Ryan . ' . . 
(Viene de la página diecieietej 
perdido por Johnston y Griffinj 
causa del slup de Grlffin. 
En el quinto y último set "Wi 
brook y Snodgrass estuvieron fiu 
de juego, mientras Grlffin se 
hacía y Johnston continuaba en 
magníficas condiciones. Los dri-
ves de Johnston fueron efectivos 
lo mismo desde la Jínea zaguera 
que desde el tíentro. Sus lobs fue-
ron espléndidos. 
iSnodgrass sirvió y anotó con 
frecuencia. WesJbrook jugó buen 
tennis hasta el último set. SUÍ 
evoluciones fueron las mas gran-
des jugadas de que dió exhibición 
hoy. 
DE SEaUROS 
V. C. H. O. A- E 
ducido en el campo amateur. 
Fúflrl, Robreñito, - Sergio Varo-
na, Mario I de la Hoya y otros 
compañeros de la crónica deporti-
va hicieron acto de presencia ocu-
pando puesto en la amplia y bien 
servida mesa lomista. Nosotros re-
petimos desde estas líneas nuestras 
felicitaciones al team de base ball 
del Loma y también a don Juan de 
la Puente y a la Directiva toda del 
club por el éxito alcanzado en este 
homenaje a sus atletas. 
R PAJARES AL BATEAR EL PRIMER JONRON DEL CAMPEO-
NATO. GANA UN BATE DE MAJAGUA QUE FUE DONADO 
PARA ESE OBJETO. — UN BONITO GESTO DE LA 
REVISTA "SELECTA". — MUCHAS LINDAS DA-
MIT.<S ADORNABAN CON SU PRESENCIA 
LA PARTE ALTA DE LA GLORIETA 
Cruz, rf 
Barrios, cf.. ,. 
Dubrocá, Ib.. .. 
Pérez, 3b.. .. 
Arencibia, 2b. ., 
A. Talagán, ss. 
García, If . .. 
Basilio, <r. • .. 
Serranía, p.. .. 
Totales.. .. 
En el campeonato de dobles pa-
ra mujeres Msss Elizabeth Ryan y 
Miss Mary K. Browne, de Califor-
nia, derrotaron a Mrs. Mallory 
Miss Marlan Williams, en los fi-
nales. 6-4 6-1. , ^ 
Miss Ryan y Miss Browne diri-
S , gleron su juego contra iMáss Vlm 
o | lliams, que era la más débil M 
21 sus contrincantes, dando a MrM 
Mallory muy pocas oportunidad 
para la defensa. 
33 2 6 24 18 5 
C. TELEPHONE 
V. C. H. O. A. E. 
Ante una numerosa y selecta premio que para este fin había 
concurrencia se llevó a efecto en I ofrecido el señor Calixto Núñez, el 
la mañana de ayer, en los terrenos cual consiste en un magnífico bate i A'. 
del VftTóra Park, la inauguración 
del Campeonato Inter Clubs, en el 
que toman parte los teams Cuban 
Telephone, Deportivo de Seguros y 
Royal Bank. 
El señor Gonzalo Zúñlga, presi-
dente de la Compañía de Seguros 
"La Federal," fué el comisionado 
para lanzar la primera bola de este 
simpático Campeonato, toda vez 
que este señor es el que ha dona-
do la magnífica copa de plata que 
en dicho Campeonato se discute. 
En este juego Inaugural, los chi-
cos defensores de la bandera tele-
fónica, hábilmente dirigidos por 
Octavio Diviñó, se anotaron la vic-
toria, siendo el resultado final de 
este encuentro de dos por siete. 
R. Pajares, el defensor de la al-
mohadilla de las angustias de los 
telefonistas, al batear el primer 
jonrón del Campeonato, obtuvo el 
de majagua. I R 
Los players del Club Deportivo 
de Seguros que más se distingule-' M . 
ron en el uso do la estaca, fueron M. 
Justo Pérez y J. A. Falagán, los l i -
cúales dispararon- cuatro de los ' 
seis hits bateados por su club, y 
por los del Cuban Telephone. Pa-
jares, el pitcher, que conectó dos 
líneas, en cuatro viajes a la goma 
Ventura, If. . .. 
Lugo, cf 
Febles, rf. y If. 
Pajaras, 3b .. 
Romero, Ib.. .. 
E. Ventura, 2b. 
Rodríguez, as.. 
Moreira, o.. . . 
Pajares, p.. , , 
Valdés, x. . ,. 
González, rf. , . 
Totales. 
Si al fin se decide. 
(Viene de la página diecisiete! 
29 7 6 27 14 4 
Anotación por entradas Para P^ÍP Pí>,v,no«T,of„ v^^ Ti" ' u - de Seguros. .. 200 000 000—2 i-ara tste Campeonato han 6ldo!Cuban Telephone . 002 
donado varios obsequios por dis-
tintas personas, y éstos son los si-
guientes: El señor Calixto Núñez, 
tesorero de la Liga, ^ n magnífico 
bate de majagua para el que diera 
el primer home run. El señor Nor-
Jierto González, presidente del Ro-
yal Bank Club, un guante para el 
que más carreras acumule; el se-
ílcl Alfredo Suárer, manager del 
Deportivo de Seguros, otro guante 
para el champion pitcher. El se-
000 50x—7 SUMARIO 
Home runs: R. Pajares. 
Stolen bases: O. Cruz; Moreira; Fa-
lagán 2; A. Garcia; J. Pérez. 
Double plays: J. A. Falagán a C. 
Arencibia a H. Dubrocá. 
Struck outfi: Serranía 3; Pajares 2. 
Bases on balls: Serranía 6; Paja-
ree 2. 
Dead balls: Serranía a L Ventura. 
Balk: S. Pajares. 
Time: 2 horas 4 minutos. 
Umpires: E. Menéndez (home) A. 
Barrios (basea). 
. Soorer: Julio Fránquiz., 
En cuanto a la lucha con Greb ha 
quedado fuera de consideración 
debido a las exigencias económica.; 
de éste. 
Todavía no se.ha concertado to-
dos los particulares referen-
tes a la lucha entre Walker 
0. Friedman, pero se sabe que Rici 
0 kard y McMahon han estado con! 
ferenciando 'por teléfono de. largo 
distancia con jack Kearns, mana-
ger de Walker. 
También los promotores de NQ 
wark quisieron pcomotear esta 
lea pero parece que definitlvamj 
te se llevará a efecto en el nû  
Carden. 
Antes de que esta se ©fecl 
Frledhian se encontrará con OT 
boxer de cartel. 
Esta noche George Levine, w< 
ter welght se enfrentará con 
sajgento Bager, 1 en la arena, 
Broadway, en Brooklyn, en 
match de diez rounds. ¿1 Le 
gana puede tener chance «coi 
Wn-lkar 
* 
etenla y dos agentes 
(Viene de la página quince) 
Kste es el consensus de la opi-
nión de la prensa italiana, tanto 
de la partidaria del gobierno como 
la hostil a él, en vísperas de ta 
^unlón inicial de los negociadores 
iíaliaiioí? y americanos. Los perió-
dicos convienen en que un arreglo 
eatisfactorio de la deuda italiana 
sería precursor de un resultado 
análogo en las negociaciones quo 
se celebrarán mus tarde con In-
glaterra. 
Continua mantoniéndose un cri-
terio optimista que se basa en la 
confianza quo se abriga referente 
a que el Conde Volpi logrará de-
mostrar la justicia de los argu-
mentos de Italia, y el hecho de 
Que el ministro de Hacienda está 
investido con el deber de salvar a 
la nación de un colapso econó-
mico . 
Ml'SSOIJXI RECOMIENDA El. 
RESPETO VAIXA LAS LEYES 
DEL PAIS DE RESIDENCIA 
ROMA, noviembre 1. (Por The 
Associated Press).—En un din-
curso pronunciado por el primer 
ministro Mussolini en el congreso 
de fascistas residentes en el ex-
tranjero, celebrado ayer en Roma, 
recomendó solemnemente el respe-
to a las leyes y a los ciudadanos 
del pais en que vivan. Enumeró 
algunas reglas que los fascistas del 
extranjero deben conocer y obser-
var. 
Los Fascistas deben respeto a 
las leyes del pais donde han fjado 
su residencia; 'están obligados a 
dar diario ejemplo de esto y, caso 
necesario, darlo también a los ciu-
dadanos del p.iis en que residan. 
Es obligación de los fascistas 
participar en la política interior 
del píiis, no deben provocar dispu- | 
tas en el seno de las colonias ita-
l̂ nas del extranjero y dar ejemplo 
de probidad tanto en la vida pú-
blica como en la privada. 
Los fascistas han de respetar a" 
los representantes italianos en el 
oxtranjero; deben defender la ita-
lianldad, tanto pasada como pre-
sente, y estar siempre dispuestos 
a ayudar a los italianos que se en 
cuentren en circunstancias des-
gmeiadas. 
Mussolini continuó diciendo: 
"Debéis consideraros en todo 
tiempo como misioneros de la ci, 
vilización latino-romana e italiana. 
"Nuestra patria no solamente 
tiene 'un pasado, sino que está 
,marchando valientemente hácia su 
•ituro. Invito a los fascistas que 
\ «siden en pais extranjero a que 
guen a ser tan disciplinados co-
mo lo son los italianos que se en-
cuentran en la patria". 
LA MISION' ITALIANA A LOS 
ESTADOS UNIDOS SE COMPO-
NE DE HOMBRES DE 
NEGOCIOS 
WASHINGTON, noviembre 1.— 
(United Press).—La mayor parte 
de los componentes de la misión fi-
nanciera italiana está formada 
por hombres que deben el éxito de 
sus vidas a sus propios esfuerzos. 
Tanto Volpi como Alberti y Pilettl-
li pon preeminentes financieros e 
(industriales italianos .-
\ Los otros dos comisionados son 
iDlno Grandi, sub-secretario del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y un antiguo embajador italiano 
en París, el conde Longare. 
LA MISION ITALIANA SE REU-
NIRA ESTA TARDE CON LA 
AMERICANA 
WASHINGTON, noviembre í .— 
(Por The Associated Press).—La 
misión financiera del gobierno ita-
liano llegó* hoy a Washington, pre-
parada para iniciar mañana la 
conferencia para solucionar las 
obligciones de ese pais a los Es-
- tados Unidos. 
Ninguna ceremonia se celebró 
Con motivo de la llegada do la mi-
nión presidida por el Conde Volpi, 
ministro de Hacienda, y pocos ac-
s públicos se han organzado pa-
mañana antes de la primera reu-
ón con la comisión americana 
la deuda, excepto las visitas de 
rtesía a los departamentori de 
tado y Hacienda y probablemen-
a la Casa Blanca. 
Es propósito del ministro de lla-
nda comenzur las conferen-
s tan pronto como sea posible, 
primera reunión ha sido seña-
liada para las 4 de la tarde y es 
posible que las dos comisiones 
procurarán acordar los procedi-
mientos que deberán seguir en las 
conferencias sucesivas. En rela-
ción con esto se sugirió hoy el 
nombramiento por parte de cada 
ina de las comisiones de un co-
ité con el fin de que las negocla-
jnes se realicen entre estos dos 
equeños grupos.* 
Tanto los americanos como los 
Italianos reconocen las diflculta-
es con que han de tropezar al 
Reanudar las conversaciones,. La 
deuda de Italia, según los cálcu-
los del departamento de Hacienda, 
asciende a $2.138.543.852, de los 
¿aales $1.647.869.198 constitu-
yen el principal de la deuda y el 
resto los intereses acumulados, 
Ambas comisiones convienen en que 
será necesario un cuidadoso estu-
deí para llegar a un fórmula de 
arreglo satisfactoria para la liqui-
Iftción de tales sumas. 
'SL ANIVERSARIO DE LA MAR-
rH \ SOBRE ROMA DEMOSTRO 
EL PODER DEL FASCISMO 
ROMA, noviembre 1.— (Por 
The Associated Press).—La cele-
bración del tercer aniversario de 
ja marcha sobre Roma se realizó 
• en toda la nación sin un solo in-
cidente desagradable "demostran-
do de manera irrefutable el po-
Ider del fascismo", declaró hoy el 
e^ner ministro Mussolini en un 
pensaje oficial. 
"Toda la fuerza del fascismo se 
¡novlllxó con el espontáneo y en-
Yuslasta apoyo de Inmensa muche-
imbre. La disciplina y el orden 
los fascistas fueron admirables, 
locurrló un soló Incidente en los 
(tenares de ceremonias en que 
[aron parte millones de cluda-
ys. -Las fiestas ofrecieron una 
Iva prueba de que el faselsmo 
Inconquistable". 
, COMISIONADOS ITALIANOS 
JEMBARCARON FUERTEMEN-
TE CUSTODIADOS 
JEVA YORK, Noviembre 1.— 
Ited Preso).—Con el objeto de 
[r la repetición de loe eacánda-
CHOQUE DE UN CAMION 
CONTRA UN POSTE, QUE 
CAUSO DOS HERIDOS 
AI tratar de esquivaran auto que 
iba a gran velocidad, se fué 
el camión contra un poste 
En el Crucero del Ferrocarril en 
la Ciénaga y la caile Gravina, cho-
có ayer por la mañana un camión 
contra un poste del servicio tele-
fónico, resiritando dos de los ocu-
pantes de aquel vehículo con lesio-
nes gravísimas. 
En el camión número 14270, de 
la propiedad de Domingo GonzUez 
Fernández, dueño del jardín "La 
Nueva Estrella", sito en la calle 
12 y 23. en el Vedado, guiado por 
el chauffeur Tomás Rey Dosil, de 
España, de 22 años y de igual do-
micilio, viajaban hacia Marianao, 
los empleados de dicho jardín Do-
mingo González Martínez, natural 
de España, de 27 años de edad, 
jardinero, y Arturo Cristóbal Cres-
po, de igual nacionalidad, de 32 
años de edad, también jardinero, 
cuando al llegar al Crucero del 
Ferrocarril de la Ciénaga, en di-
rección a la Habana venía un auto 
de alquiler, a gran velocidad, por 
lo que Rey, para evitar una coli-
sión, desvió el timón de su carro, 
yendo a empotrarse éste contra 
un poste. 
Por el vigilante número 1819, 
E. Herrera, que por aquellos alre-
dedores se encontraba, inmediata-
mente íueron conducidos al tercer 
centro de socorro-los heridos. 
El doctor Muñiz, médico de 
guardia, asistió a Domingo Gonzá-
lez, de una extensa contusión de 
segundo grado* en la región torá-
xica, una herida contusa, que inte-
resa la piel en la región mento-
niana, una herida contusa, como 
de cinco centímetros de extensión 
situada en la cara anterior de la 
región carpiana derecha, que inte-
resa los tejidos planos correspon-
dientes y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por el cuerpo, 
siendo su estado calificado de ca-
rácter grave. 
Arturo Qristóbal Crespo, presen-
taba tres heridas contusas situa-
das en las regiones nasal, frontal 
y zigomática derecha, otra herida, 
contusa en la región precordial, y 
una tercera herida de igual natu-
raleza situada en la región tibial 
derecha, siendo su estado también, 
de carácter grave. 
A la policía de la oncena esta-
ción, que se constituyó en el refe-
rido centro benéfico, prestó decla-
ración el chauffeur Rey Dosil. Ex-
puso cómo había ocurrido el acci-
dente—conforme lo dejamos rela-
tado—y agregó que iba a tal velo-
cidad el auto que le hizo desviar 
el timón para no chocar con él, 
yendo a empotrarse contra el poste 
telefónico^ que a pesar de la ra-
pidez con que él. Rey, se volvió 
Para verle el número, no le fué po-
sible. 
Terminó diciendo que no podía 
apreciar el importe de los desper-
fectos sufridos por el camión, cu-
ya parte delantera se encontraba 
completamente destrozada. 
Análogas manife/.aciones hicie-
ron primero a la policía y más tar-
de al juez de guardia diurna, que 
se constituyó en el tercer centro 
de socorro, los lesionados González 
y Crespo. 
Varios cambios para la . . . 
(Viene do la primera página) 
hacía el cambio de decorado, que 
cayó sobre el cantante, quien ter-
minó el acto sin confesar que se 
había fracturado un dedo y había 
recibido un doloroso golpe en la 
cabeza. Taucher volverá a cantar 
la obra wagnerlana. 
El día 2 de enero, cantando 
Scotti el papel principal de la ópe-
peñando el papel de Ford, un ame-
ra "Falstaff", de Verdi, y desem-
ricano apenas conocido, el audito-
rio descubrió repentinamente un 
nuevo león. El monólogo de las 
sospechas y celo de Ford en el se-
gundo acto, "E Sogno", puso en 
pie al auditorio. El telón cayó y 
Scotti salió, como de costumbre, a 
recibIl• los aplausos. 
Las luces se abatieron y el di-
rector de orquesta levantó su ba-
tuta para nueva escena, pero el au-
ditorio continuó dando voces y pa-
ralizó la representación hasta que 
el director de escena se trasladó, 
finalmente, al escenario, y presentó 
al públioQ a Laurence Tibbett. 
Después de tres años de desempe-
ñar roles sin Importancia, el barí-
tono había llegado. 
Tibbett no ha sido olvidado este 
año. El sábado por la noche, en 
la primera producción metropolita-
na de la ópera#"L' Heure Spagno-
le" tendrá una parte que se dice 
es más difícil que cualquiera otra 
de las presentadas a los auditorios 
americanos. 
Otra novicia en esta temporada 
es Carmela Poncelli. 
Santiago de Cuba. 
(Viene de la pnmura página) 
LA TEMPORADA ,DE OPERA EX 
MIAMI ESTE AÑO 
CHICAGO, noviembre 1.— (Por 
la Associated ^ress. )— Un grupo 
de hombres de negocios de Mlami 
hon contratado a la Chicago Civic 
Opera Conipany para una tempo"-
rada de galá de nueve representa-
ciones, que deberán celebrarse du-
rante el mes de marzo en la ciudad 
de Florida. 
La Empresa fué posible debido 
a la combinación de las Compañías 
de hoteles de Florida, que garan-
tizaron de diez mil a treinta mil pe-
sos cada una. Miami goza ahora la 
distinción de ser la ciudad más pe-
queña de los Estados Unidos que 
intenta semejante fiesta musical. 
Un teatro, cuyo costo es de un 
millón de pesos, que se denomina-
rá Mlami Coliseum, será rápida-
mente completado para la tempo-
rada de ópera, que comenzará el 
8 de marzo. 
La Compañía representará Alda, 
Tosca. Travlata, Madame Bi^tter-
fly, Otello, Carmen. Trovatore, Ri-
goletto. y dará Una función doble 
con Pagliacci y Cavallería Rusti-
cana . 
En los repartos aparecerán ar-
tistas tan famoso"? como Mary Car-
den, Rosa Raisa, Claudia Muzzlo, 
Edith Wason. Ruffo, Charles Hac-
kett. Robert Steel y muchos otros. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Glorglo Polacco. 
Buscan en Afr ica 
(Viene de la 'primera página) 
otro observatorio en el hemisferio 
oriental. 
Como resultado de los experi-
mentos practicados, los sabios pro-
fesores del Instituto Smlthsoniano 
están convencidos de que la canti-
dad de calor que el sol envía a la 
tierra aumenta o disminuye en un 
cinco por ciento más o menos, en 
el espacio de diez días. Sin embar-
go, por regla general el cambio pa-
rece ser más gradual. 
Los que estudian estos experi-
mentos hacen notar que actual-
mente los observatorios climatoló-
gicos basan sus predicciones del 
estado del tiempo—lluvia, frío, ca-
lor, etc.—fen las presiones atmos-
féricas existentes en varios luga-
res de la superficie del planeta. 
El Dr. Abbott y sus compañeros 
creen, por su parte, que este mé-
todo sólo se refiere a los efectos 
y que la causa primordial de los 
cambios de temperatura en la tie-
rra es el sol, debiéndose dichos 
cambios a la variación diaria en la 
cantidad de calor que aquel astro 
Irradia-
No deja de haber considerable 
oposición a esta teoría. Los funcio-
narios del Burean de Observaclóñ 
Climatológica de los Estados Uni-
dos declararon recientemente que 
los experimentos del Dr. Abbott no 
habían demostrado hada y que sus 
instrumentos no eran capaces de 
discernir las variaciones del calor 
solar. 
Por otra parte, el Burean Cli-
matológico de la Argentina, hace 
uso diario, en sus predicciones, de 
las medidas practicadas en el Ob-
servatorio Smlthsoniano de Chile. 
Que la teoría tiene quien la apo-
ye se ve claramente en el hecho 
de que la Sociedad Geográfica Na-
cional ha donado la suma de $55 
mil para financiar la expedición 
arriba aludida, al Africa y al Asia. 
El Dr. Abbott irá primero a 
Londres, embarcando de allí para 
Marruecos para inspeccionar la ári-
da y montañosa topografía de aque-
lla reglón. De Marruecos pasará a 
lo que fué la colonia alemana del 
Africa Austral y finalmente se di-
rigirá a Beluchistán. El observa-
torio será erigido en el lugar que 
Abbott seleccione, esperándose 
Inaugurarlo pára la primavera 
próxima. 
Luther y Stressemann 
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ría tangible en el Reichstag par̂  
la política exterior del gobierno. 
Los miembros socialistas del 
Parlamento celebrarán una confe-
rencia decisiva el viernes próximo, 
para decidir si los 131 votos del 
partido se darán incondicionalmen-
te al gobierno. 
Los comunistas se oponen al 
pacto de seguridad basándose en 
que "representa un pacto de gue-
rra contra el soviet de Rusia". El 
pequeño grupo fascista de Lu-
dendorff, que carece de influen-
cias en el Reichstag, también vo-
tará contra el pacto. 
-Los órganos del partido nacio-
nalista, aunque continúan manifes-
tando su oposición al Gobierno, es-
tán poniendo de relieve que el par-
tido dará instrucciones a sus miem 
bros para que se abstengan de vo-
tar o los dejará en libertad de ac-
ción, como ocurrió cuando el plan 
Dawes fué sometido para su rati-
ficación, al Reichstag. 
El Dr. Stresemann hablará por 
medio de la telegrafía inalámbrica 
el próximo martes acerca de la sig-
nificación de los acuerdos de Lo-
carno. 
Aiarnia en B o l o n d r ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
EL SEPELIO DEL SR, MANUEL 
FERNANDEZ 
CIENFUEGOS, 1 n0v._DIA-
RIO, Habana.—Acaba de efectuar-
se el entierro del Sr. Manuel Fer-
nández Martínez perteneciente al 
alto comercio y miembro promi-
nente de la colonia española cuya 
sociedad ostenta colgaduras negras 
y banderas a media asta habiendo 
cerrado sus puertas al salir el ca-
dáver de su domicilio. 
El finado era socio fundador del 
Casino Español y Vicepresidente 
con actuación de presidente varias 
veces a satisfacción de todos los 
asociados. 
El acto del entierro revistió 
caracteres de grandiosa manifesta-
ción de duelo siendo numerosas 
las ofrendas florales dedicadas. 
Puede afirmarse que ha desapa-
recido sin dejar una sola enemis-
tad. Hacemos llegar a los familia-
res del finado la expresión pro-
funda de nuestra condolencia. 
Luis Simón, corresponsal. 
los Que tuvieron lugar en el mue-
lle neoyorkino al desembarcar en 
reciente ocasión ôs representantes 
del Gobierno de Mussolini. la poli-
cía de esta ciudad estableció un 
cordón de seguridad alreedor del 
eepigón por donde desembarcarían 
los comieionadoa Italianos para la 
solución de la deuda norteameri-
cana . 
Estos fueron sacadoj rápidamen-
te del vapoj: en que venían en una 
lancha y conducidos al muelle en 
unión de sus acompañantes, desem-
barcando sin tropiezo de ninguna 
clase. 
FUNCIONARIOS DEL DEPAR-
TAMENTO DE POLICIA AME-
NAZADOS CON SER EX-
PULSADOS 
dependencia de Cuba y a la domi-
nación de España en América. 
En el orden religioso, basta 
cecordar que a corta distancia de 
esta ciudad, y unida a ella por una 
moderna carretera, está la Villa 
del Cobre, donde se venera la Vir-
gen do la Caridad, patrona de los 
cubanos, que atrae considerables 
peregrinaciones y a la que se in-
tenta instalar en un magnífico 
Santuario, erigido por suscripción 
popular, a Iniciativa de los Caba-
lleros de Colón. 
. Es, pues, la capital de la Pro-
vincia de Oriente un lugar da 
grandes Incentivos para el turis-
mo, y especialmente para el turis-
mo americano; y, a pesar de las 
malas condiciones en que se halla, 
es frecuentemente visitada por los 
excursionistas, aunque de algunos 
años a esta parte ha sido suprimi-
da como punto de escala de los 
grandes vapores turistas, por el 
abandono en quo se mantiene el 
puerto, que hace peligrosa la en-
trada de las naves de mucho tone-
laje. 
Siendo como es un puerto de 
travesía, situado en la ruta de las 
grandes fÍM marítimas del comer-
cio mundial, se podría atraer el tu-
rismo hacia ella directamente, y 
encauzar parte del que se dirija 
a la Habana, estableciendo así una 
corriente a través de toda la Re-
pública, con beneficio de ambos 
contros de atracción y de las po-
blaciones intermedias, que también 
ofrecen interés al viajero, como 
Matanzas, Cérdenas, Cienfuegos, 
Trinidad, Camagüey y Bayamo. 
Hay además otro factor muy 
apreciable del mismo género, qu'3 
debe ser tomado en consideración, 
y es ta visita anual de la Escuadra 
Americana a la Base Naval de 
Guantánamo, con un contingente, a 
voces, de cuarenta- mil hombres. 
Estos marinos ansiosos de desem-
barcar, solían hacerlo en gran nú-
| mero en Guantánamo, y en menor 
estila en Santiago, y gastaban 
grandes sumag de dinero; pero en 
el presente ano no les ha sido per-
mitido bajar a tierra en la prime-
ra de esas ciudades, por su defi-
ciente estado sanitario. 
Si Santiago estuviera en condi-
ciones satisfactorias para recibir-
los, gran número de ellos vendrían 
a esto Puerto, que dista seis horas 
do la Estación Naval, no soló a dis-
frutar de los atractivos de la vida 
en tierra, sino a visitar también 
los sitios que recuerdan las pági-
nas de la historia de su país. 
El Rotary Club de Santiago es-
tima que las medidas que deben se'r 
recomendadas para fomentar el tu-
rismo hada la capital de Oriente, 
además de las que ya el Gobierno 
tiene acordadas para mejorar la 
condición actual de la ciudad, o 
sean, las construcciones de un buen 
Acueducto y un sistema de alcan-
tarillados moderno, son las siguien-
tes; % 
3o-—Llevar a cabo cuanto antes 
el dragado del puerto, ya anuncia-
do, para que puedan visitarlo los 
grandes vapores excursionistas. 
2o.—Limpiar e higienizar la 
Alameda de Michaelsen que ocupa 
la parte del litoral de la Bahía por 
donde desembarcan los viajeros. 
^o.—Mejorar los servicios sani-
tarios de la ciudad, que son muy 
deficientes por falta de dotación 
adecuada. 
4o.—Mantener en buenas con-
dicioneg- la Carretera del Puerto 
de Boniato. 
*>o-—Reparar las carreteras de 
El Caney y San Juan. 
6o.—Reparar y terminar la ca-
rretera al Castillo del Morro, al pié 
de cuyos muros comenzó el comba-
te naval de Santiago v está hun-
dido el Merri Mac. 
7o.—Construir la Carretera de 
Siboney a San Juan, siguiendo e' 
m;flmo recorrido que el Ejército 
Americano en 1898. 
8o.—Fomentar la construcción de 
un Parque Nacional en los terrenos 
del Campo de San Juan, que son de 
la piopiedarl del Estado, y conceder 
una parte de ellos para la construc-
ción de un gran Hotel en dicho lu-
gar. 
9o.—Fomentar y estimular la 
construcción de Balnearios en Si-
boney y Aguadores, y conceder re-
/renos para un gran Hotel en los 
terrenos que tiene el Estado entra 
el Morro y Aguadores, (3 2 caballe-
rías). ^ 
10o.—Contribuir al estableci-
miento >de campos de s-port y de ex-
pansión y recreo en las cercanías 
de la ciudad. 
lio.—Gestionar el establecimien-
to del servicio especial de trenes 4^ 
Santiago a la Habana y la rebaja 
de pasajes para los excursionistas. 
Dispuesto, como en toda ocasión, 
este Rotary Club, a contribuir a !a 
realización de toda obra de benefi-
cio público, ofrece, a la Comis;ón por 
su parte, su más decidida coopera-
ción a cualquier medida que requie-
ra iniciativa particular y piestación 
de servicio desinteresado en armo-
nía con el principio Rotarlo de ser-
vir a los demás antes de servirse a 
sí mismos. 
De usted muy atentamente, 
Dr. Francisco Chaves Milancs. 
Presidente. 
DICE LA DEFENSA QUE 
ES IRREGULAR L A CAUSA 
QUE SIGUEN A MITCHEL 
Hará esfuerzos pant sostener 
que el Presidente es Juez y 
acusador a la vez de Mitchell 
WASHINGTON, noviembre 1.— 
, (Por la Associated Press.)—Tanto 
el fiscal como los defensores se 
aprovecharon del receso de fin de 
semana para preparar sus planes, 
y se encontraban hoy dispuestos a 
reanudar mañana su lucha legal en 
la causa de Willlam Mitchell, que 
censuró al servicio aéreo del Ejér-
cito y la Marina .con motivo del 
desastre del Shenandoah. 
En cuanto a los preparativos de 
la defensa se refiere, el represen-
tante Frank R. Reed, de Illinois, 
abogado civil del coronel Mitchell. 
dijo que estaba "Completamente 
preparado." 
Aún está Indeciso si cederá a la 
recomendación de sus asesores, 
quienes insisten en que pida la ci-
tación ante el Cdnsejo del presi-
dente Coolidge, o si se li.mitará a 
pedir que preste declaración y dé 
a conocer el nombre del oficial que 
ordenó el arresto del coronel Mit-
chell. Mr. Reed sabe que esta pe-
tición será rechazada, seguramen-
te, por el coronel Moreland, o por 
el tribunal, entre cuyas facultades 
figura la de citar a los testigos. 
Se considera cierto, sin embar-
go, que Mr, Reed hará toda clase 
de esfuerzos para sostener el cri-
terio de que el presidente es el 
acusador y el juez de Mitchell. El 
ribunal se reunió por orden de 
Coolidge, asegura el defensor; el 
fiscal está sosteniendo la acusación 
bajo la dirección presidencial, y la 
ley militar exige que el presidente 
actúe como el último funcionario 
que intervenga en la causa, o sea, 
como juez, en el caso de que se 
dicte un veredicto de culpabilidad. 
Por estas razones, entiende Mr. 
Reed que la causa de Mitchell es 
irregular, y que así debe hacerse 
constar en el record oficial del 
juicio. 
EN EL NOVENO INNING LOS 
AZULES SE . . . 
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LA DEFENSA DE MITCHELL 
PROSEGCIRA SU LABOR EX BE-
NEFICIO DE ESTE 
WASHINGTON, noviembre 1 — 
(Por la United Press.)— El juicio 
oue se sigue en contra del coronel 
Mitchell, proseguirá a toda velo-
cidad el lunes, pues la ya defensa 
del coronel ha agotado todas las 
vías técnicas,. tendientes a evitar 
la consecución del juicio y la con-
dena de su defendido. 
/ El último reducto de esta clase 
que tomó la defensa y de la cual 
fué desalojada por los precedentes, 
fué el llamar a declarar ante el 
Consejo al presidente Coolidge y al 
se>9tarlo de la .Guerra, Davis. 
Ya hemos indicado cuál fué la 
actitud de la Corte, respecto de es-
ta petición de la defensa, desesti-
mándola. Agotados estos medios de 
defensa, el congresista Reed, que 
ejerce la representación civil del 
acusado, tratará de llevar ante el 
tribunal la evidencia de las acusa-
clones hechas por Mitchell " acerca 
del estado en que se encuentran en 
ambas ramas militares de la ac-
t̂ sJ administración, los servicios 
aéreos encargados de la defensa 
nacional. 
Se ha dicho que el valiente co-
ronel, posee la suficiente prueba 
para demostrar que sus acusacio-
nes no fueron gratuitas. 
Existe una posibilidad de que 
Mitchell comparezca ante el Conse-
jo como testigo. Esta solución es 
la que desea tanto el acusado co-
mo sus defensores. 
A pesar de la Yiegativa de la Cor-
te, se continuarán todos los esfuer-
zos posibles para que comparezca 
ante el Consejo el secretarlo de la 
Guerra, Davis. Se dice que éste es-
tá dispuesto a comparecer para res-
ponder a las preguntas de la Cor-
te Marcial. 
Mañana, la acusación delineará 
sus cargos y, entonces, se sabrá en 
definitiva de qué se acusa.al coro-
nel Mitchell. 
ESTAN BARATOS LOS 
GERMENES PATOGENOS 
EN LA GRAN BRETAÑA 
FUEGO A BORDO DEL VAPOR 
ALGIERS. OBLIGA A L A TRI-
PULACION A ABANDONARLO 
CHICAGO, noviembre. 1.— (Por 
United Press).—Tres altos funcio-
narios del departamento de Poli-
cía de esta ciudad están a punto 
de ser dejados cesantes por su fra-
caso en capturar al bandolero de 
Griffith, Martin Durkin quien re-
cientemente mató a un ciudadano 
y a un agente federal en dos en-
cuentros, escapando en ambas oca-
siones. 
El jefe de policía Collins llamó 
a su despacho a Shoemaker, jefe 
de los detectives, al Capitán Lee 
y al sargento Naughton, para que 
explicasen su conducta en la inte-
ligencia de que si no lo hacen sa-
tisfactoriamente serán expulsados 
del Cuerpo. 
NUEVA YORK, noviembre 1 — 
(Por la United Press.)—Con mo-
tivo de haberse declarado un in-
cendio a bordo del vapor "Algiers," 
que navegaba en la latitud del Ca-
bo May, la tripulación del mismo 
se ha visto obligada a abandonarlo 
refugiándose en los botes salvavi-
das, según despachos recibidos por 
radio, por mediación de ft, Inde-
pendent Wireless C. 
El barco "Birmingham City," de 
la Junta de Navegación, ha salido 
a recorrer el lugar del siniestro en 
busca de los botes en que se halla 
la desventurada tripulación, con 
objeto de recogerla. 
El "Algiers," que desplazaba mil 
setecientas toneladas, salió ayer de 
Filadelfla, tripulado por quince in-
dividuos. 
CINCO VICTIMAS MAS DE LA 
AVIACION 
LONDRES, noviembre 1. — (Por 
United Press.)— Un aeroplano, 
conduciendo cinco pasajeros, chocó 
en Cavllng, cerca de aquí, matán-
dose el piloto y cuatro de los pa-
sajeros y encontrándose el quinto 
en estado de gravedad. 
Es sumamente curiosa la forma 
en que estos gérmenes son 
cultivados y nutridos 
LONDRES, noviembre 1.— (Por 
la Associated Press.)— Los gér-
menes se están abaratando. Millo-
nes de ellos pueden comprarse por 
uno o dos chelines. Cualquiera 
persona aficionada puede comprar 
cualquiera clase de gérmenes que 
desee, pues el catálogo de la colec-
ción nacional de tipos de cultivo 
en el Instituto Lister asciende a 
más de dos mil familias de gérdie-
nes diferentes, que representan la 
mayor parte de las perturbaciones 
conocidas por el piundo médico. 
Ultimamente se ha notado un 
gran florecimiento en el cultivo de 
los gérmenes; pero, sí esto tiene 
alguna relación con la baja de pre-
cios, es cosa que compete decidir 
a la ciencia. Estos gérmenes se en-
cuentran cuidadosamente alojados 
en sus propio? bungalows—en for-
ma de tubos de ensayo de cristal. 
Todos los días, un numeroso per-
sonal atiende a las labores de ali-
mentarlos, embotellarlos, desembo-
tellarlos y despachar .los gérmenes 
a diferentes partes del mundo, don-
de son usados en los laboratorios 
y otras instituciones médicas. 
Cualquiera de estos 'gérmenes de-
be ser atendido día y noche y man-
tenido en una incubadora con una 
temperatura Igual a la de la san-
gre, so pena de resfriarse y mo-
rir. Un empleado tiene a su cargo 
la producción de toda clase de ali-
mentos para el paladar de sus 
clientes, y aquellos le son servidos 
en las condiciones más higiénicas. 
El "plat du jour" para algunos 
de los gérmenes es el blfstec. 
Otros exigen platos ea los que fi-
gura el huevo como principal in-
grediente, mientras los hay que no 
quedan satisfechos hasta que no se 
les suministran substancias ricas en 
alcohol. 
motivo del cambio, tan pronto se 
terminó el match, y Alfredo nos 
dijo que habla sido por encontrar-
se enfermo el rubio guanabacoen-
se. Y después de este Informe tam-
bién pudimos saber que el pitcher 
del "Columbus" está tristón por-
que siente la nostalgia de algo 
muy querido que dejó por allá, y 
son mayores sus deseos de irse que 
de pltchear pelota en Cuba. 
I NA MALA TACTICA DE CA-
BRERA 
Los dos hombres que se le en-
frentaron a Palmero hicieron ca-
rreras, y como la ya delantera azul 
quedaba reducida a su más míni-
ma expresión, hacía ello presentir 
a los "fans" rojos un triunfo en 
la hipótesis de que don Isidro no 
resultaría suficiente para apagar 
"la leña roja" que se presagiaba 
como sie imagina uno un chapa-
rrón cuando está nublado total-
mente 5- córren fuertes brisotes. 
Ese cambibv de pitchers nos hacía 
concebir a nosotros que los almen-
darrlstas tenían *¡>ue acumular un 
buen número de carreras para con-
trarrestar las que le putfiieran ha-
cer a su pitcher. Pero níc sucedió 
así. En el tercer episodio, é^tando 
el score 5 x ̂ 2 a favor de loff ^zu-
les, y abriendo esa entrada Bási'ó 
ocupando el saco inicial por mi, 
dead-ball, ordenó el "alto mando" 
almendarista ftarj-liicar al viejo tu-
tancaménico, sacrificio que no cris 
talizó porque Lloyd falló en las 
dos primeras ocasiones que lo tra-
tó de ejecutar, pero aunque des-
pués bateó rollinj: al short, con 
esa táctica no sólo se sacrificaba 
al bateador más seguro del line-
up, sino que también se le hizo 
quebrar su "batting-streak", pues 
en las dos anteriores ocasiones ha-
bía dado batazos estupendos. Todo 
esto además del hecho que señala-
mos más arriba, de que el Almen-
dares necesitaba hacer muchas ca-
rreras para hacer frente a las que 
le pudieran hacer sa lanzador. 
Por eso es qu'T nos hayamos atre-
vido a decir que esa fué una mala 
táctica en la ofensiva por parte de 
la dirección almendarista. 
EMPEZO A BATEAR TORRIENTi: 
Al fin logró salir de su tremen-
do slump, Cristóbal Tórnente. Es-
té outxlelder estaba completamen-
te ciego al bat. Sin que pequemos 
de exagerados podemos decir que 
él solo perdió la serie por la "Copa 
La Prensa", pues en los dos juegos 
efectuados fué varias veces al bat 
con hombres en bases y casi siem-
pre bateó para double-play. Pero 
afortunadamente para los rojos de 
Mike parece quo Torrlente vuelve 
por susr fueros de ionronero y de 
bateador de 300. En el juego de 
ayer conectó tres hits en otras 
tantas veces que se paró en borne, 
pues aunque por última vez se 
enfrentó a Fabré en el o;tavo acto, 
recibió en esta ocasión un boleto 
de libre tránsito. 
La labor de Tórnente solamen-
te es comparada en el match do 
ayer con la realizada por el ame-
ricano Wilson, el de la muñeca 
pesada, a quien pensábamos poner-
le antes del apellido un KID rim-
bombante como el de los boxeado-
res, en vista de sus tres "knock-
downs" en el primer juego, pero 
no lo hacemos ya porque lé achi-
caron su record como boxer con 
"n revolcada que le dió Farrell en 
el octavo Inning, cuando éste ba-
teó de emergente én lugar de Gu-
iiérrez. 
Wilson está resultando la sen-
sación del Campeonato. Es todo un 
señor inicialista, le faja a los ba-
tazos como un bull-dog y en su po-
sición acepta todos los tiros que 
le hacen, lo mismo bajo que alto. 
Y con el palillo de dientes es más 
peligroso que un asturiano en bi-
jicleta. Tiene actualmente un ave-
."age de 778 en dos juegos. Y para 
•/ue todo sea completo, corre más 
iue Baró antes de lastimarse la 
,.ierna. 0 
DEBUTARA FERNANDO RIOS 
En el juego del próximo miérco-
les, que jugarán Almendares y San 
José, debutará como "coach" del 
team azul el popular player ama-
teur y referée procesional de bo-
xeo, Sr. Fernando Ríos, el popular 
y simpático atletta que siempre se 
ha distinguido como un almenda-
rista "enragé". Será este un nuevo 
aliciente en las filas del almenda-
rismo, los fanáticos verán de buen 
agrado su presencia en el terreno, 
y con sus conocimientos en el base 
hall será una ayuda más en el 
mando almendarista que pesa ac-
tualmente sobre Cabrera y Mar-
sans. 
SIGUEN OCUPANDO LOS 
BILLETES DE L O T E I A 
QUE TRAEN DE ESPAÑA 
Una señora, disgustada por el 
abandono de su esposo, trató 
de suicidarse, envenenándose 
EL PUEBLO NORTEAMERICA-
NO APOYA AL GOBltRNO EN 
EL COBRO DE LAS DEUDAS 
EXTRANJERAS 
CHICAGO, noviembre 1. (Por 
i United Press) . La delegación 
norteamericana a la Cámara de 
Comercio Internacional de Bruse-
las, reunida en junio último, hizo 
uso de un lenguaje harto crudo 
y violento para convencer a los 
representantes de otras naciones a 
dicho organismo de que el pueblo 
de los Estados Unidos apoyaba de-
cididamente a su gobierno en su 
demanda de pago a los países que 
son sus deudores. 
Según el presidente de la Cá-
mara de Comercio norteamerica-
na, que fué uno de los delegados 
citados, dicho lenguaje se empleó 
porque los representantes extran-
jeros parecían creer que si sus na-
ciones lograban diferir el pago de 
sus deudas, éstas serían al cabo 
canceladas. 
EL MARTES SE EFECTUARAN 
ELECCIONES EN 13 ESTADOS 
DE L A UNION 
WASHINGTON, noviembre 1.— 
(Por la United Press.)—^En las ur-
nas que se abrirán al público el 
martes, por la mañana, en trece 
Estados distintos de esta Unión, se 
decidirán asuntos políticos disími-
les, algunos de ellos Importantes, 
entre los cuales se encuentra l¿ 
elección de alcalde en New York, 
la del gobernador de New Jersey 
y la renovación parcial de la Cá-
mara de Representantes del Esta-
do de New York. 
Manuel Alvarez Lamier, espa-
ñol, de 45 años, pasajero del va-
por Cristóbal Colón, fué deteni-
do en el Muelle de San Francisco 
por el vigilante de Aduana núme-
ro 67, M. Hernández, ocupándole 
al registrarle un vigésimo del bi-
llete de la Lotería de Navidad de 
Madrid número 22065. 
Quedó en libertad por prestar 
fianza de 100 pesos. 
El detective de la Secreta E. 
Florido, ocupó en poder de Vicen-
te Alberola Sallés, español, de 18 
años, pasajero del vapor Cristóbal 
Colón y vecino de O'Reilly 88, 
cinco vigésimos del número 1621 
de la Lotería española. Quedó en 
libertad por prestar fianza de 100 
pesos. 
LESIONADO ETN UN CHOQUE 
'Estela Ibarguengoitia Díaz de 
10 años de edad y su hermano 
Raúl, de 14 años, vecinos ambos 
de San Antonio 6, en Puentes 
Grandes, fueron asistidos en La 
Benéfica, la primera de contusio-
nes en el codo izquierdo y el se-
cundo de la fractura del húmero 
Izquierdo, que se causaron al cho-
car "en Atarés y Concha _el auto 
en qu-̂  viajaban con un tranvía. 
El heclrtí.según declaró José Ibar-
guengoitiiív padre de ambos meno-
res, fué cabula. 
DEFRAIDACDTV A LA ADUANA 
Por tratar de "ipasar sin pagar 
derechos una pistola automática 
calibre 25, fué detenía^ ayer Teo-
doro Herrera Ales, argentino, de 
34 años, pasajero del vabor Bue-
nos Aires. Prestó fianza de 30 pe-
sos, quedando en libertad.\ 
INTOXICADA 
Al vers abandonada por s 
poso Ingirió unas tabletas de 
manganato de potasa Luisa MaMa 
Edeman, de los Estados Unidos, 
de 21 años de edad, vecina de In-^, 
qulsidor 29. Fué asistida en el 
primer centro de ocorros. 
NARCOMAXA 
En la sección de Expertos se pre-
sentó anoche María Margarita 
Arango, de 29 años, vecina de 
Zanja 55, deseando ser recluida en 
el hospital Calixto García por ser 
narcómana. Ingresó en dicho hos-
pital . 
LA SERIE BARRERAS FUE 
INICIADA CON U N . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
La lista de lobxers 
(Viene de la página diecisiete) 
ma, quien bajo la dirección de Pa-
ddy Mullina, ha hecho concebir las 
esperanzas de que será otro Stanley 
Ketchel. Courtny era el middle-
weight que apareció en el semi-
final que precedió a la pelea de 
WíTls-Johnson y que acabó con 
su adversario por knockout. 
La historia de Courtny antes de 
llegar al ring es sencilla y sin am-
bajes. En Oklahoma, jugaba en 
un team de foot hall, pero todos 
los díag sus compañeros le decían 
que debía de entrar en el boxeo. 
Mullins, a quien fué con su peti-
ción le dijo que antes de volver 
a verlo debía de mostrarle sus 
condiciones en la localidad. 
Courtny siguió al pie de la le-
tra este consejo y recorrió Okla-
homa de artlba a abajo, admitien-
do toda clase de reto, a veces sin 
percibir un solo centavo, pero ven-
ciendo siempre. Cuando los re-
cortes de periódicos Inundaban la 
mesa de Mullins, recortes en los 
que se daban cuenta de las victo-
rias del muchacho, Mullins se de-
cidió a llevarlo a su lado y lo 
trajo aquí, pagándole los gastos. 
Durante el preliminar menciona-
do, Mulllng sonreía, viendo como 
su hombre golpeaba sin compa-
sión a Arthur, creyendo quizás en 
la posibilidad de que teníaen las 
manos un posible campeón de su 
peso. 
la quiniela en el tercer acto, de la 
siguiente manera: J. F. Córdoba 
fué out de short a primera; Guash 
se anotó un single por el territorio 
del campo corto; Tonllo roletea por 
segunda y el defensor de esta base 
tira al short para sacar a Guash, 
pero el umpire declara "safe" (un 
flelder's cholee); Inclán dispara nn 
jilote al jardín "central y Guash en-
tra en la del choclate con más con-
tentura que si se hubiera sacado la 
lotería. Monzón y Espinosa murie-
ron en sendos files y terminó el 
acto que tan bien se les presentó 
a los "caribes". 
Los "bolshevlkls" empataran el 
score en la quinta entrada, la cual 
filé Iniciada por Lara con un hit 
al left. Después Guash trató de 
sorprender a Lara en la Inicial, pe-
ro hizo un tiro malo y el corredor 
llegó hasta la antesala, Paplto Pé-
Fez abanicó la brisa; Figarola ba-
tea de rólling por segunda, pero el 
defensor de esta esquina comete un 
"moffed" y Lara hace la carrera 
del empate al mismo tiempo que el 
bateador se apodera del primer sa-
co. Figarola se roba la segunda 
después, Moi'a fallece en fly al sohrt, 
estando Palmero al bat, Figarola y 
Ullivarri realizan un doble robo con 
éxito, pero Pablito no conectó más 
que un rolllng por tercera y fué el 
tercer out del inning. 
En el octavo volvieron a anotar* 
los rojos de la Víbora. Esta entra-
da la comenzó Ullivarri que se po-
sesionó del primer saco por un 
error de Ortlz en mal tiro a la ini-
cial; Mora se sacrificó de catcher1 
a primera; Palmero fué el segundo 
out por la vía de short a primera. 
Aguilerita se destapa con un ina-
lámbrico al centro y anota Ulliva-
rri. Estando Lavin al bat. Aguilera 
se roba la intermedia y en seguida 
pasó a home al batear un tube'/o-
te por el jardín derecho Lavin. Pe-
na terminó con fly al right. 
Pero en el Inniftg siguiente, en 
el último, los Caribes fueron enton-
ces los que empataron el score, de-
mostrando así su espíritu de com-
bativilidad. Ortiz, que fué el prl-
jiEei" bateador de la entrada ganó la 
Snrimera por error del jardinero de-
rtreho que mofó su batazo; Pí corre 
po\r Ortiz y después es quitado Pí 
pana que lo hiciera Cabeza, pues 
Marjsans cogió miedo al juego de 
baseVj! de Jossie. J. Lorenzo batea 
en llagar de Córdoba y es out al 
batearSde rolllng al short. Andino 
batea pc\f Guash y muere también 
en la inicial en tiro de segunda a 
primera; CÍXII dos outs. Tonlo reci-
bió un boleto^de libre tránsito, dan-
do así lugar a\que entrase en la lí-
nea de ataque \ Rafaelíto Inclán, 
que estaba muy Jagreslvo al bat, y 
diera un oportunís'Acpív hit blangu-
lai: por el jardín del fcfijitro, que 
llevó a home con las carreas del 
empate a González y Cabezas. iMon-
zón bateó por tercera y forz6\ en 
esta base el out de Inclán, ternii-
nando así el Inning. 
Empatados a tres carreras hA^» 
necesidad de jugar innings ext 
y en el primero, después de habé' 
recibido el skunk el Universidad, oí 
Loma consiguió hacer la anotación 
del desempate, con un sólo out. 
Fué hecha de la siguiente ma-
nera: Ullivarri recibió una bote-
Hita a la inicial. Ya se presagiaba 
la tcarrera. Valdés Bérrlz aparece 
en home a batear en lugar de Mo-
rlta, pero antes de que lo hiciera 
Ullivarri se lanza al robo de la In-
termedia y lo logra con éxito. "El 
Mayonero" batea un rolling por se-
gunda y es out en la primera, pero 
Pablito Palmero dló después un ba-
tazo bobo por el mismo lugar, pero 
hubo un amantequillamiento entre 
Rafaelíto Inclán y Monzón, y mien-
tras estos se disputaban la esféri-
de Ullivarri entraba en home vic-
toriosamente con la carrera de la 
ganancia.̂  
TiaVEBSIDAD 
Floyd Jlohnson aiindona por 
completo la industria de recibir 
golpes y se va a recoger melones 
a su rancho, situado en el Estado 
de Washington. 
Antes de salir para Auburn, 
Johnoon hizo las siguientes sor-
prendentes declaraciones: 
"Wills no puede pelear. Demp-
sev acabará con él. El negro no 
se defiende, es el hombre a quien 
es mas fácil pegarle". 
Todos los a"6 presenciaron la 
pelea en Newark están contestes 
en que Johnson no se acercó una 
sola vez co nsus manos en el cuer-
po de la Pantera Negra, por el 
contrario recibió tal paliza a ma-
nos de él, que es dudoso que vuel-
va a verse dentro de un cuadro de 
sogas. 
La Asociación Nacional de Villar 
de los Estados Unidos ha echo pú-
blico por medio de su Secretario 
que dicha organización llevará a 
efecto un Campeonato en el que 
se distribuirán $71.400 premios. 
Competirán en él treinta mil 
jugadores, compitiendo para el 
título Nacional los seis vencedores 
de las competencias Inter-estata-
lea. 
Los Juegos serán elimínatenos, 
y se empezará a jugar el mismo 
día en todos los Estados Unidos. 
La distribución del dinero será 
como siguet Cien mil pesos a- ca-
da uno de los que resulten Cham 
plons en cada Estado, ciento cin-
cuenta mensuales a los que ade-
más de esta calificación alcancen 
uno de los seis trofeos Inter-esta-
tales, y anaquel que resulte el 
vencedor de estos seis triunfado-
res, doscientos, cincuenta pesos 
más mensuales. 
V. C. H. O. A E 
Esnard Ib.. ., 
González rf. .. 
Inclán 3b. 2b. .. 
Monzón 3b. ss. 
Espinosa ef. .. 
Córdoba c g 
Esnard If.. 3b. , . 5 
OrMz ss 4 
Córdoba Ib i 
Guasch p ,# 3 
Cordova Ib i 
Pi x. • o* 
Lorenzo If 2 
Cabezas Ib o 
Andino xx i 
Peceño p o 
Varas Ib \ , . ^ 
Berna! i 
Totales 40 3 11 28 14 6 
LOMA TENNIS 
V. C. H. O. A H 
Aguilera c 4 1 2 
Lavin ss 3 0 1 
Pena rf 4 o 0 
Lara cf 2 1 1 
Pérez If 4 0 0 
Lomas Ib 1 o 0 
Ullivarri 3b 2 2 0 
Mora 2b 2 0 0 
Palmero p 4 o 1 
Figarola Ib 3 0 0 
Tello rf 0 0 0 
Berriz xxx l o 0 
Totales 30 4 5 30 16 3 
Apotaclón por 
Universidad . . 
Loma Tennis . 
entradas: 
. 001 000 002 0—3 
. 000 010 020 l i 
UN AEROPLANO F0FF£R QUE-
DO DESTRUIDO EN KASTRUP 
COPENHAGUE, noviembre 1.— 
(Por Associated Press).—Un nue-
vo aeroplano Fokker, que realizaba 
hoy su primer vuelo en esta eiu-
dad, vino a tierra en el aeródro-
mo de Kastrup. El piloto, un te-
niente de aviación militar llamado 
Murtensen, y tres pasajeros, restl-
taron muertos. Otros dos pasajeros 
sen encuentran gravemente heri-
dos. -
SUMARIO: 
Two base hits: R. Esnard, P. Es-
pinosa; E. Lavin, R. Inclán. 
Sacrifico hits: E. Lavin, R. Mora. 
Stolen bases: A. González; A. Fl, 
garola 2; B. Ullivarri 2; M. Aguile-
ra 4; M. Lara. 
Doüuie plays: Inclán a J. T, Cór-
doba a Ortlz «Ullivarri.a Aguilera a 
Figarola. 
Struck outs: P. Palmero S; p. 
Guasch 2; A. Pequeño 2. 
Bases on balls: P. Palmero 6; P., 
Guasch 2; A. Pequeño 2. 
Tiempo 2 horas 55 minutos. 
Umpires: E. Gutiérrez (home) Mp-
néndez (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x corre por Ortl» en 
el 9o. ; xx batea en el 9o. por Guaach 
xxx batearen el 10o. por Mora; xxxx 
Guasch 4 h. en 26 veces en 8 I . p 
l-a carrera decisiva con 1 out. % 
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AÑO X C I I I 
¡elina Rodr s i 
Habana 
Marta Lámelas Román 
. Habana Ramón Lasa Rodríguez 
Habana Isabel Rodríguez y Vega 
Habana 
angelina González Sánchez 
Habana Camarrurv 
Ondina Lugo y Zambrano 
Habana 
Victoria Villares Arguelles 
Habana 
Raúl F.. Cobles 
Oriente Armando A. Fernández y Franco Matanzas 




Matilde Gutiérrez Norman 
Habana 
Alicia García Mayo 
Habana 
Concepción López y Gimeno 
Habana 
Manolín Miró 
1 • Habana ^ 
Julia López Fernández 




Jesús Armando González 
Habana 
Maruia Lámelo Salazar María Antonia Dueñas y Miranda 
Habana ¿ák» Habana 
Consuelo García Fernández 
Habana aime Sanciñena Soler 
Matanzas 
Olga Marina Hoyo Palacios 
Oriente 
T Jesús Lámelas Román 
Habana 
Sarita García y Sánchez 
Habana T ~ Habana 
María Hortensia Ro 
Rodríguez 
Habana Tomasito García Valdés 
" H Habana 
Lucrecia Granda León 
Habana 
i Julia María García y Falcón 
Matanzas 
Dulce María González 
Santa Clar̂ . 
Raisa Lydia Fernández Eha-
Santa Clara • Raúl Gómez Santa Clara Anuncia Lude ir o López Habana 
Olga Tolanda Caívis 
m Camagüev 
c o Aydeé Pérez y García Matanzas Carolina González Habana O 
Abelardo Rodríguez Oíaa 
Habana 
C e l e b r a n l a . I n d u s t r i a s C e r v e z a p o l a i ) 
Chocolate la A m b r o s í a y J a b ó n Candado 
Julio Gutiérrez Amor 
Habana 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PlSlto 
HABANA 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comeoor, tres cuartos, baño 
Intercalado ««ompleto, caJenlAdor, cuar-
to de diados, servicios y cocina. 
Sybirana y Peñalver. Pueden verso a 
todas hiras. Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, barto 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
folver 13G. Pueden verse a todas llo-
ras. Precio $45, 
U H 48092—10 nov. 
Se alquila un local en la Calzada 
del Monte- próximo a Los Cuatro 
Caminos con vidrieras y armatostes, 
propia para cualquier giro, peco al-
quiler y buen contrato. Informan: 
Mente 140. 
U H 48778—5 no^. 
AYESTERAN NUMERO 12 
entre Lugareño y Bruzón. Acabados 
de construir, se alquilan, bajos, con 
tres cuartos, sala, recibidor, baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicios para cria-
dos, en 80 pesos y altos, etn iguales 
comodidades y además, un cuarto y 
terraza al frente, en 99 pesos. Muy 
cómodos, eepacioaos y ventiladlos. 
También ne alquila una casita chica, 
completamente independiente en 32 
pestis. Informan en la misma y por 
teléfono A-3294 y U-4278. 
U. H. 48830.—2 Nov. 
•ALQUILO HERMOSA CASA VENTI-
la<ia con pala, paleta, tres cuartos, 
bañq completo, cocina de gas, acabada 
de pintar. Campanario 221 casi esqui-
na «. Carmen, a dos evadías de Monte 
t Belas.caln. Tel. A-fi037. 
19071—4 nov. 
SK ALQUILA EL PRIMER PISO 
de la moderna casa Sm Lázarc 21S,' 
compuesta de âla, saleta, dos habl-
tacione'j. baflo intercalado completo, 
cecina de gas y cuarto de criado». 
Informan en Monte 170. Teléfono: 
A-20C6. 
49111—9 nov. 
SK ALQUILAN LOS PINTORESCOS 
allf-s <3e Aguila No. 11 muy frescos, 
con agua abundante, aprrpia-dos para 
un inntrimonlo y Estrella 41 para nu-
merosa familia , did reciente construc-
cMn, con todos los adelantos moder-
nos, sala, dos saletas, cinco cuartos 
grnades, trer bañes, agua callente en 
todcs los servicios. Juan Barrelro. 
Aguila 27. 
49113—4 nov. 
CASA MCDEKNA. SALA, COMEDOTl 
2 cuartos, doble servicio, agua callen-
to y fría, cocina gas, pisos y baño de 
mírmol, muy fresca y vouti'.ada a 2 
cuadras del tranvía d¿ Infanta. Nuc-VÍI No. 14 entre Estcvez y Universi-
dad. $45. La llavp en los altes. In-
foimes Telefono M-6811. 
49123—4 nov. 
VEDADO 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata erqulna a A. locol de 3D0 mo-tres cuadradas, preparado nara cua-tro Inqullincs; prrtxlmo a terminarse se admitan proposiciones. Informes: rn el mismo y Tel. FO-1228. 
U H 45865—13 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa calle Ocho No. 42 es-
quina a 13, frente al Pamue Menocal, 
con sala, comedor, tres cuartos, c-v 
clna y bafio. Informan en Ccho nú-
mero 46. 
49064—7 nov. 
EN" S100 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Í'H chalet calle 25 entre Paseo y Dos 
Vtdndo. con 6 habitaciones, bafio in-
tf i. alado, cuarto de criado y baño de 
criado, sala, saleta, comedor, cocina 
d.* gat. Las llaves en- la misma. 
Dueño A y 27. 
49l4.1_-4 nov. 
US J5.) SE ALQUILAN LOS ALTOS 
díl chalet Cille A y 27. Vedado en 
$50. Se alquilan los bajos del mis-
mo. Las "llaves en frente. 
49145—4 nov. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANG 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlhidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gra n sala, saleta, ecls amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para crUJos, en gran portal,' 
jardín y garage. Este chalet está si-, 
tuado en lo m¿s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazc. Ps.ra informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R ind. 16 j l . . 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santón SrAitz casi erquina a la Calzada, muy amplios, bucros y bara-tos. Precio $60. 
U H 4.SÍ)92—10 nov. 
SK ALQUILA UXA MODERNA CASA tn la Víbora, oalle de Luis Esitevr.z f-ntre .Tuan L'nmo Zayas y Concejal VcRa. acabada de pir.tar, con muchas comodidades, dos baños, garage, et;. L* llave en la misma, de 10 a 5 1!2' Más informen Ciño Niza. Prado 97 Teléfono A-60G0. 
49092—4 nov. 
SE ALQUILA E N FOMENTO Y 
Aiango al ladio de la bodega, una casa 
de portal, sala. coire<lor, 2 cuartos y 
trxío lo demás, barata. Informan en 
la misma bodega. 
4(.0O5—9 nov. 
SE ALQUILA CASA NUEVA CON 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas. ca-
Imtador y patio en $50. P. Alfonso 
No. 7 equina a Vista Alepre a dos 
cuadras Calzada Jesús del Monte. La 
llnvc en la b̂ desra. Tuforma: Dorr.in-
gu«s. Teléfono A-7268, de 8 a 11 y de 
2 a C P- m. 
49139—7 nov. 
ALQUILO LOS ALTOS DE LA 
cara callo Paz esquina a Zapotes fren te a los tranvías de Santos Suárez. Ki*tán por estrenar y son muy lujosos. Tienen sala, saleta. 4 habitaciones, cuarto de baña intercalado completo cr«n agua fría y caliente y servicio de cr'ados. Ln llave «»n la misma. Más informes Tel. F-1440. 
49101—4 nov. 
MARIANAO,. CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
HABITACIONES 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Esfe es el hotel mejor» por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción,, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de telefono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
EN MERCED 13, ALTOS. SE ALQUI-. 
l&n dos babltaoiones interiores con 
cecina indepndientcs. no bay más in-
quilino, a matrimonio o señoras do 
moralidad. Se cambian referencia*. 
49090—5 nov. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VEJC-
tliadas babitaciones en Galiano l'i-i, 
altos df. El Brazo Fuerte, con luz, la-
vabos üe agua corriente y un cuarto 
de baño moderno: câ a de moralidad'. 
Informan tn la misma. 
43137—6 nov. 
VEDADO 
Se alquilan los nuevos y modernos 
departamento-, de la casa calle L. 
entre 21 y 23 frente al Hospital 
Mercedes, con garage para todas las 
casas y timbres, cuarto de baño 
completo y todos los adelantos mo-
dernos. Se alquilan baratos. Infor-
man en la misma. Los carros en la 
puerta. 
UH 47936-5 nov. 
EN $25 SE ALQUILA UNA ACCESO-l-ia calle A y 27 Vecado. Las llaves en la esquina. 
40144—4 nov. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE NECESITA UNA BUENA CRIA-
de de mano y una coeintŝ i. MMUo 
Í30 cada una. También necesito una 
criada para cuartos, que sepa cos-ír 
y zujclr bien; sueldo $35. Informa-
rán Habana 12G, bajos. 
49130—4 nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE NECESITA UWA CRIADA POR 
dos hr.ras al día para limpiar mas ha-
bitacitnes. Sueldo $12. Aguacate 19 
49l'S4—4 nov. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude algo en la limpieza. Informan 
Habana 9 , altos. 
49103—4 nov. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
FR DESEA SABER EL PARADERO 
de José Barrio, español, de la Provin-
cia de Zamcra, hace un año andaba 
per Lugareño, Cemsiarlley. Lo bu»':a 
s« hermano UaU-isar Barrio Acedo, 
que vive «̂n la HnLana, cali'.- Rayo 29 
entre Salud y Reina. 
G. P.—4 nov. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Manuel Alvarez Méndez, que haô  
ur. año estaba en el Central Eltaa, Ca-
maguey, que lo solicita su hermano 
José Alvarez Méndez, con residencia 
en «1 Reparto Almendares. Cnlle 5 
entre 16 y 18, bodega La llanera. 
49100—4 nov. 
VARIOS 
Capitalista con $1,000 o $1,500 ne-
cesito que sea persona seria y edu-
cada para un negocio grande y de 
brillante porvenir. Informarán al 
interesado en Aguacate 34, bajos. 
La H ispano Cubana. 
49081—í nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
-NDCESITA MENSAJERO DE 11 a 1C años para oficina, c,ue conozca las calles de la Habana y tenga re-ferencias, presentarse en Aguacate t i bajos. La Hispano Cubana. Agencia de Colocacic nea, 
4P08C—4 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA JOVEN ES PAROLA DESEA co-locarse en cesa de moralidad de cria-do de mano o para cuartos. Si.be co-ser un poco. Entiendo de cocina, tie-ne quien la garantice, es formal. Informan Vives 200, altos. 
49062—4 nov. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para los quehaceres de una 
certa fiimilia. Es seria y trabajadora 
Informan San Rafael 76. Tel. M-91*5 
49117—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA lOVEN española de criada de mano o mane-jadora. Sabe cumplir con su obliga-ción y tiene quien la recomiende. Vtí-Kfono F-1502. Calle A y • Vedado. 
4Í'1]0\ .nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, lleva cuatro meses en 
el país y no tiero novio. Sabe cum-
plir con su obligaeifin, de criada de 
mano. Informan Oficios 6V. 
4!'125—4 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ch&s españolas, una para ci iada d-3 
mano y la otra para cuartos. Preft-:-
ron colocarse juntas. Llevan tiempo 
en el país. No se colocan menos da 
25 a 30 pesos. Informan en el Telé-
fono U-4669. 
491 ór.—4 nov. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Diez do Octubre 294 entre 
S&nta Emilia y Santos Suárez. Tienda 
de ropa. Tel. 1-6553. 
4Í134—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano o para manejadora, 
o para criada de cuartos, tiene reoo-
mendacltoi d© las casas que trabajé 
mucho tiempo. Habana 1̂ 6. Teléfo-
no A-47r.2. 
49131—4 nov. 
DKSKA COLOCARSE UNA JOVEN 
Úpañola de criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser. Informan Troca-
dero 20. 
49132—4 nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para crladia de cuartos o del 
comedor, tiene referencias, de las ca-
sas donde ha trabajado y sin preten-
siones. Informan en Cuba y Muralla 
en los altos del café. 
ií'OW—4 nov. 
UNA JOVEN D'S COLOR DKSEA CO-
Icears© de criada de cuarto o de co-
nec'or, sabe servir a la rusa y erm-
plir con su obligación. T̂ ngo referen-
cias. En la misma rma manejadora. 
Aguila 124 por Estrella. 
40069—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpiar habitaciones y 
coser. Lleva tiempo en el país. In-
forman Infanta No. 2 por Jovellar. 
4907*—7 nov. 
UNA JOVEN FORMAL Y DECFNTE, 
desea colocarse para limpieza -le 
cuartos y coser, no duermo tn la co-
locación. Corrales 83. 
49105—3 r.ov. 
SE CO.'XCA UNA JOVEN KSPAÑO-
la para cuartos y atencionto de la 
señora Está acostumbrada al ser-
vicio fino y ¿«sea buenn familia. Tie-
ne buenos Informes. 'Jana $20. In-
forman en Aguila 105. T.jl. ^1074. 
491.17—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
je ven, para la limpieza por horas o 
«.riada de mano o di cuartos, no duer-
me en la colocación. Informan Telé-
fono •M-3 671 . 
<91ó'J—4 nov. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criaida do cuartos. Sabo 
repasar bien las ropas. Tiene buenas 
recomendaciones de buenas casas don 
de ha estado. Informan Calzada 71, 
esquina a C. Tel. F-2404. Vedado. 
49113—5 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ta limpieza de cuartos o comedor. 
Erellende de cocina, para un caso 'le 
¿rrgercia. Diríjanse a San Ignacio 12 
s.1 ercargado. 
491"6—4 nov. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO. PENINSULAR, 
muy práctico y activo en la limpieza 
plancha ropa do caballero y servicio 
del comedor por «'xigente que tea, se 
c frece sin preter.iicnes para trabaja.-
ni de r̂an sueldo. Informan Teléfo-
no M-2586. 
490S9—4 nov. 






Alton entra Lamparilla y Obrapfa, se «.IquIIan habltaelonos con lav*bo üe RH-iía corriente y mueble» especiales a vreelo r«Aueldo. Má» informes en la 
uttMoa. 4914:--! dio. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora. 
Tiene recomendac Iones de donde ha 
estado y entlend» de cocina, para cor-
ta familia y no tiene protentlone"», es 
española Villegas 39. bajos 
49102—t nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-la. fina, par-i criada do mano. Lo mismo para cuartos o comedor, muv prúctira, despierta y buenas referen-clag de casas particulares. Teléfono M-8792. 
49101—4 nov. 
PARA FAMILIA SERIA. SK OFRE-ce una joven española, para criada de mano o de cuarto», ê  cumplidora y bumlbie, puê e úar buenas referen-cias si lo desean. Para tratar en Sol No. 64. 
49151—4 nov. 
JOyjBS ESPAÑOLA DESEA COLO-carse de criada de mano o manejado-ra, lleva tiempo en el naU y es fina. Informes con la misma. Concordia 130 esquina a Soledad. . 491.18—3 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ño'.a de criada de mano o maneja-oera. Sabe leer y escribir l ien, deŝ a casa de moralidad. Tiene referencias Informan Tel. A-OC67 o M-M81. Prj-gnnten por Ramona. 
49118—4 nov 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano. Sabe servir la mesa 
a la española y a la rusa. Tiene bue-
nas recomendaciones de casec eue ha 
trabajado y es una persona sería. In-
forman F-1849. Calle 13 entre 6 y 8 
No. 427. 
49108—4 nov. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 20 de criado de mano. Sabe limphir 
y planchar trajes dte caballeros y SÍ ñoras. Tel. A-9704. 
49147—4 r.ov. 
JOVEN ESPAÑOL SE OFRECE PA-
va criado de mano, sirve a la rusa, 
buenos referencias. Llamar a Anto-
nio. Tel. 7191, de 12 a 5 9.. m. 
49157—4 nov. 
DESEA COLOCARSE) ASTURIANO, 
r.C años, muy serlo y formal, para 
criado de mano o camarero. Ha sido 
encargado dte hoteles y casas de hués-
pedes. Sabe servir mesa, arreglar y 
planchar ropa do caballero. Acepta 
portería u otro trabajo anAlogo. Ti<5-
ne Inmejorables referencias de perso-
ras respetables. Llame al Tel. M-7oS2 
Antonio Llano. Aguacate 50. 
49119—4 nov. 
SE OFRECE UN RUEN CRIADO DE 
nano, joven y prActico, de moralidad. 
Luz 4C ijl M-1860. 
4B129—4 nov. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera para corta fEmilia. Tiene 
excelentes recomendaciones. Salud 72 
49073—8 nov. 
I'ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de color, en casa 
do moralidad, de cocinera. Informan: 
Teléfono A-8553. 
49075—4 nov . 
DKSEA COLOCARSE TARA COCI-
nar en la Habana, joven española. No 
duerme en la eolooafrUta, Tel. M-5363 
Lamparilla 34, altos. 
49079—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SKÑORA 
c( ciñera española. Sabe cumplir ¿on 
su obllgacltu. Progreso 28, antiguo. 
49080—4 nov. 
DESEA COLOCARSi: UNA SEÑORA «spañola d© meliana edad para coci-nera, entiende blm de cecina, tl*ns una hija para criada de mano o ma-nejadora, lleva tl.-mpo el país. Tienen buena referencin de donde han trabajado. Informan Egldo 75 Telé-fono M-8481. 
4?oj:7—4 nov. 
SE OFRECEN 
UNA COCINERA, MEDIANA EDAD, 
sabe crmpllr con su deber, también 
es repostera, con sueldo convenido va 
fuera de la Habana, casa do comercio 
o particular. Informan Tenerife 7 4 
y medio, bajes. 
4 011;—4 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
fioia, sabe bien su obligación, no duer-
me fn la colocación. Tiene Inmejora-
bles referencias, no menos de $35.o3 
Teléfono A-1672. 
49113—4 nov. 
LESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, española, para coeinar y lim-
piar para un matrimonio o para la co-
cina sola Informan en Someruelos 13 
49099—3 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE tabe su obligación. Informan en Ofi-cios 68 altos. 
. 4ÍM0S—4 nov. 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano o para cuartos. 
Sabe zurcir bien- está acostumbra-
da al servicio fino. Tiene referen-
cias. Informan en Salud 81 esquina 
Escobar. Tel. A-6638 
49122—nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
eha para cocinar y limpiar para un 
matrimonio so'.o. Informan Oí icios 68 
, 44124—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
ífpañola. cocinera, sabe cumplir con 
su obllsaclívn y tiene un niño de 7 
meses y tl̂ ne referencias si las nece-
sitan o cerno se trate. Santos Suáro¿ 
No. 23. Tel. 2989. 
49K1 —4 nov. 
DESEA COLOCARSE COCINERA ES-pnftola, duerme t-n la eclccaclón. Di-ríjanse calle Luz No. S. altos. 
49154—4 nov. 
Desea colocarse una española para 
cocinar y limpiar. No duerme en 
la colocación. Informan on Compos-
teia 71, habitación No. 10 
49138—4 nov. 
COCINEROS 
COCINERO. COCINA EN GENERAL 
con muy buenas referencias, voy a los 
barrios extremos y al campe si pagan 
loa viajes, me ofrezco cr Zulueta 3 
por Animas, Caf-Í América. Teléfono 
M-3;:8G. Kiosko do Cigarros. 
49182—4 nov. 
COCINERO Y REPOSTERO FI>0, 
ecpaftol, engllsh spcken, hombre solo 
solicita caia particular, comercio u 
betel, para la ciudad o les repartos. 
A-3090. Hotíl Plaza. 
49093—4 nov. 
SE OFRECE UN COCINERO FSPA-
ñol, es conocedor di su oficio perfec-
tamente y con referencias. Par,» más 
Informes al Tol. M-8793 
UMM-M nov. 
SE; OFRECE MAESTRO DE COCINA 
pnstelera y repcMería para casa par-
ticular, trabaja la alta cocina fran-
cesa, la española y la criolla, tiene 
quien lo garantice de su trabajo v 
moral. Pa:a informes y avisof en la 
Antigua de Mmtíy. Teléfonos- A-28.M 
y A-8462. 
49156—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
coflner© en casa pailicular o comer-
cio, huéspedes. Informes Tel. A-9713 
Carnicería. 
49155—4 nov. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
Cocina como le pidan. Sabe reposte-
ilny tiene recomendacionos. Teléfono 
A-96S2. Pregunto por Lftpez. 
•19120—1 nov. 
SE OFRECE UN RUEN COCINERO, 
de moralidad y sin pretensiones. Luz 
40 1|2. M-J860. 
49128—4 .nov. 
DESEA COLOCARSE COCINERO PE-
r.lnsular, en buena rasa, cocina a la 
española y crloRa. Es solo y no saca 





español, Jcvon, experto en manejo y 
leparaclór. do toda clase de automó-
viles, coh herramientas y banco de 
mecánico de su propiedad « inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de mecánica d̂  la Habana, 
ofrece sus servicios a familia hono-
rable y solvente. Tel. M-2013. 
U H 4fc£93—8 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE MEDIA 
na edad, que conoce y maneja toda 
máquina, con Inmejorables Informas, 
cfroce sus servicios. Rasfln F O - I I S J 
49005—5 nov. 
CHAUFFEUR MEXICANO, MEDIA-
na edad, buenas referencia.s. desea co-
locarse en casa particular, solicita ca-
sa serla. Tel. F-2029. 
49091—5 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL f 'KSEA Co-
locarse con familia particular. Tieno 
nueve años de práctica y sabe bien 
t-u obligación y tl<-ne buenas recrtmen-
dnciones de las casas en <iue trabajé 
nqul n̂ ia Habana, es cenipetente en 
su trabajo. Tel. F-.'256. Pregunte por 
Jeíús. 
4909S--3 nov. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
fiol formal y cuidador de las máqui-
nas, sin pretensiones. Lo mismo so 
coloca en otra cíate do trabajo. In-
forman en el Tel. U-187t). 
49159—7 nov. 
SE OFRECE UN CHAUFEUR ESPA-
ñol, sin preterslones y con referen-
cias d-j cesa particular. Informan: 
Teléfono M-6<20. 
49120—4 nov. 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
en casa particular o del comercio. 




TENEDORES DE LIBROS 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribución. Informa: Gral. Agui-
rre Oficina. Tel. M-9092. 
47421—7 nov. 
Se desea colocar tenedor de libros 
y mecanógrafo. Sabe lodos los tra-
bajos de la oficina, habla inglés y 
español. Llame a Massett. M-6324. 
48754—3 nov. 
CRIANDERAS 
UNA SF.ÑORA CON UNA NI SITA D E 
rtos meses desea colocarse de crian-
dera. Tlone buena leche, puede versa 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reüly 
Compra y venta de caua y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H. 46402 18 NOT. 
COMPRO SIN INTERVENCION DK corredores, dos casas d» $20.000 a $30.000 cada una, en la Habana y cjue den buena renta. Informes Mas-vldal. Manzana Je .Ĵ nex 214. Telé-fono M-6.'>l3. 
49146—6 nov. 
URBANAS 
VENDO CALZADA DE JESUS DEL 
Monte, junto a Toyo, casa con 312 me-
tros 13,500, otra esquina con bodega 
7.500, otra casa con portal, sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio a la brisa 10,500. otra a la 
brisa sala, 4|4 moderna 8,500, puede 
dejar hipoteca lo que se desee, otra 
esquina con bodega $7,000. Informa 
el señor González;. Calle Pérez, 50, de 
2 a 5. Teléfono 1-5538. 
VENDO MANRIQUE CERCA SAN 
Lázaro, 3 plantas |25,000, otra Herre-
ra, cerca Luyanó, bonita casa 314, 
$'.000, otra casita Flores 4.600, otra 
Delicias 4 300, tengo terrenos bastan-
tes y casas de todos tamaños y todos 
precios. Informa el señor Goniálex. 
Lalle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
; 48973.-4 Nov. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
sl usted desea vender alguna de sua propiedades, si usted dcuea comprar o «l usted desea hipotecar, puede u»-ted llamarme o escribirme, que ten-«76 sumo en «.tenderlo, puca cuen-to con grandes compradore<> que en el memento realizan cualquier ope-rnclfln por difícil quo sea. Nuestro lema seriedad y honrolex. Vidrie-ra del Café El Nacional, San Rafael y Uelaacoaln. Teléfono A-0062. Sar-4)382 17 oc 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE, DE TOYO AL PUENTE 
DE AGUA DULCE. CON CO-
MERCIO 
Vendo en la calzada de .fesús del Mon-
te cerca de Toyo, una casa moderna 
üe dos plantas. Mide 12x20 con un 
gran establecimiento, rentando un so-
lo recibo $253 en Í35.000, es un buen 
negocio, puede usted acostarse y vi-
vir de esta renta que es segura. Vi-
driera del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoaín. Tel. A-0C62. Sar-
dlñas. 
TERRENO EN BELASCOAIN 
Y FIGURAS 6x23 A $75 
Vendo en Figuras entre Escobar y Rdascoain la ánî a parcela do terreno que m« queda. Mide 3x23 a $73 me-tro, acera de la sombra, punto alto, fresco y ventilado, frente a un gran parque. Vidriera uel Café El Nacto-nal. San Rafael y Belascoaín. Telé-fono A-0062. Sardiñas. 
4 7757—3 nv. 
HAY QUE VEULA. EN LA CALLE 
Rita No. 25, Reparto Juanelo, se ven-
do la casa de tabla y teja, sala, tr*M 
cuartos, corredor, comedor, cocina y 
servicios, a por 25 metros, arboleda, 
platanal, jardín. Informan en la mis-
ma a totas horas. 
490CC—9 nov. 
VEDADO. EN $8.500 SE VENDE LA 
bien situada casa calle 6 No. 218, en-
tre 23 y 21. dK jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitacicnea, baño com-
pleto y cocina. Para verla e informes 
tn la misma casa, quo está desocupa-




propiedades y compro en la Habana. 
Vendo una esquina ef\ Reina; otra en 
San Lázaro; otra c-n Neptuno. Infor-
mes Amistad IfS. Benjamín García. 
49160—8 nov. 
PROPIEDADES. VENDO 8 
esquinas en el centro de la Habana, 
con estrilcclmlento y 15 cafas de 
centro, todas con un interés de un 




DESEA COLOCARSE HOMBRE DE 
mediana edad para portero o limpieza 
de escriterio, práctico y COH referen-
cias do cuatro t-fios. Informan Esco-
bar 10. 
49077—4 nov. 
DKSEA COLOCARSK UN JARD1NE-
ro en casa particular Tiene referen-
cias. Llame al Tel. F-1753. 
49087—5 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MDCHA-
tho asturiano en cualquier giro de co-
mercio. Sirve para hacer mandados y 
alguna limpieza. Informes: Pernazu 
No. 57. Pregunte por el encargado. 
49158—4 nov. 
LESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-pañol, de 16 años, de dependicnto ds to<iega o cnsa do víveres finos o en caKa particular para ayn.lar. hacer la limplezn. sin pretensiones Tiene quien le garantiza. Informan Tel. F-1913. 
•19153—4 nov. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos Suárea o en el Reparto Ampliación Mendoza, tengo casas desde $6.000 hasta $26,000. También tengo en la parte alta de estqs repartos, los me-jores solares yermos, si quiere fabri-car. Vendo una finca en la prov\ncla de la Habana y otra en Matanzas. Si necesita casa o terreno para fabricar en Habana o Vedado, véame en San-ta Emilia 79. entre P«z y Gómez o llame a Gervasio Alonso al Teléfono 1-5472. U. H. 48929.—15 Nov. 
TERRENO ANTES DE LLEGAR 
A INFANTA. 6 x 16. $2.200 
CADA PARCELA DE ESTA ME-
DIDA 
Vendo a una cuadra antes do llegar a 
Infanta, cerca del crucero de laa li-
mas de Marlanao, en la acara de la 
sombra, parcelas de terreno que mi-
den 6xlG a $2200 cada parcela, pu-
cllendo dejar sl desea aleo en hipo-
teca, cualquiera puede hacerse de una 
parcela con muy poco dinero, esto es 
una ganga, terreno de osla medida y 
de este dinero no lo hay todos los 
días. Vidriera <lel Café El Racional. 




Un negocio verdad para dos que 
quieran trabajar, una fonda y res-
taurant, muy antiguo acreditado c 
una buena bodega se venden muy 
baratas, una de las dos cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se dan a prueba, si quien. Informan 
Antonio Arias, Fonda de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
pasado meridiano. 
U H 47996-29 oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PANADERIAS. VENDO 
cuatro con víveres fines, baratas. Tio-
iier. buenas ventas y están cu puntos 
cc merclalqa por tener que embarcarse 
ms dueños al exlianjc-ro, a asuntos do 
familia Una vale $10.000; hace nieto 
sacos de harina diarlos y vende al 
mostrador de víveres $70. Otra en 
?l2.000j ésta hace ocho faces de ha-
ilna: fisto, no tiene víveres y otra 
$1 1.000; ésta hace 6 sacos de harina 
y TWldh $100 Je mostrador. Véame y 
se la presentaré y se convencerá de 
cue es verdad y no le ha de pesar 
hacerme una visita antea do ver a 
otro corredor. Amlatad 136. B. Gar-
da. Corredor. 
VENDO VARIOS CAFES EN EL 
centro de la Habana, í|Ue me han co-
mltionado para la venta de ellos. 
Tergo cafés de: $8.000, $10.000, 
$14.000, $15.000, $20000. $25.000 y 
$30.000. Puntos de los mejores de 
la Habana; buer.as ventas y garanti-
zadas. Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con la mitad de 
cxntado y se lo v»ndo a prueba de 15 
días o 30 días. No vaya a ver otros 
corredores sin antis pasar por esta 
para que vea los cafés en ganga quo 
t« r̂ ro. Informes en Amistad 136 Ben-
jauiín García. Corredor. 
V E N D O 3.000 B O D E G A S E N E L 
centro de la Habana y er. el interior. 
Tengo on el Cerro, Euyanó, Jesús del 
Mont«\ Víbora, Vedado, Reparto Bue-
na Vista, Columbla, Marionao. Tengo 
do varios precios, desdo $2.000 hasta 
J.'lG.OOO, dando la mitad de contado 
de su precio. No compre sin antes 
verme qu'i tengo lo que OSted busca, 
más barato quo nadie y tn buenos 
puntos. Se le d-?ja trabajar a prueba 
cualquier bodaga que compre por me-
diación mía. Amistad 136. Benjamín 
García. Corredor. 
VENDO UNA CASA DE 
Huéspedes en Prado en $6.000 con 
contrato de cinco aftos. cor. 20 habita-
clone.<», deja mensual Ubre $€00 y pa-
ga do alquiler $300. Amistad 136. B. 
García. Corredor. 
49160—8 nov. 
SE VENDEN Y CAMBIAN CAFES 
y bodegas y compra todas las bode-
gan y cafés que estín en mala sltua-
cifm. Si desea vender su bodega o 
cambiarla por otra y cambiar de giro 
véame, si usted necesita niñero en 
pagarés sobre su bodega, caf.̂  c esta-
blecimiento véame; tengo varias par-
tidas de dinero que colocar en esto 
mes can un cuatro por ciento do in-
terés. Amistad 136. B. García. Co-
rredor, Tel. A-1408. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros, quinoalía, billetes 
do lotería, en el CCtttró de la Habana 
contrato de cinco años. Alquiler $63 
comida y casa para vna i/ersona Ven-
ta diaria $20 Precio $950.• Amistad 
136. B. García. Corredior. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda en Calzada, a dos cuadras de la 
Plaza, Cualro Caminos. Contrato 5 
años. Alquiler no paga, le quedan $60 
de alquileres. Venta diarla $f-0. Pre-
cio $2.200 con $1.500 de contado. In-
formen. Amistad 136. B. García. Co-
rredor. 
S E V E N D E U N A ' P A N A D E R I A . 
«iulcería y víveres finos en el centro 
de la Habana en $14.000. Vende $100 
diarios de víveres y hace ocho sacos 
oe harina. Tiene contrato de sietíi 
afios v paco, poco alquiler. Sov admi-
ten $ít.0OC de contado. Amistad 136. 
l i . García. Corredor. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O . 
vendo tres en el centro de la Habana 
con contratos y buena utilidad. Pre-
cio $1.000; dos de ellas $1.000 cada 
una y la otra $2.000 y alquilo una 
casa vacía que tiene SO habitaciones 
con lavabos de agua corriente; pegada 
a Prado. Amistad 136. E. García. 
Corredor. ^ „ 
4S160—8 nov. TINTORERIA ACREDITADA. SE vende una, precio fi» fcacrlflcio por tener que embarcar. Urge cerrar ne-gociación. Informa Sr. Crespo. Mu-ralla 1)8, altos. Departamento -03. 
49136—8 nov. 
UJLNERO E HIPOTECAS 
Se desea hacer SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES, una o más pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
años. Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. Garan-
tía excesiva. Diríjase a cualquier 
hora por teléfono A-1295. o perso-
nalmente a V. M. JULBE, Cuarteles 
42. Habana. 
• 48254 7 n 
PARA LAS DAMAS 
ES VENDE UN CAFE SIN CANTI-
na. está situado en buen punto, se da 
barato por tener su dueño otros nego-
cios que atender. Informan en Santa 
Clara 10. Café El Chiquito. 
49067—4 nov. 
SE VENDE EL, PUESTO DK AVES 
y huevos y s© cede parte del local, 
para frutas. Tlfne contrato. Calle 
Haljana 1:>9. 
4 9074—7 nov. 
AVISO. VENDO CANTINA COMPUE-
ta tres lunas, un armatoste, bodega, 
con gavetería, nuevo, tres vidrieras, 
tres neveras para café o fonda y bo-
dega, una carpeta moderna, nueva, 
caoba, estorban. Se dan baratos. San 
Ignacio 43. Tel. M-106S. 
49140—5 nov. 
V E N D O U N A B O D E G A 
y una gran cantina en $lS.0O0. dando $9 000 de c.mtado en la Habana. In-formes Amistad 136. Benjamín Gar-cía. 
49160—8 nov. 
ATENCION 
Vi ndo una bodega en la Habana, can-tinera en $5.500 y tengo muchas mAs. Ii>formes AmlMad 136. Benjamín García. 
49ICO—8 nov. 
CAFE Y FONDA 
en la Habana, lo vendo en $6.000, damdo $3.000 de crntndo y tengo otros más. Informes Amistad j r c Benja-mín García. 
49100—8 nov. 
VENDO LOS 
mejores casas de huéspedes de la 
Habana de todos precios. InfornK-s 
Amistad 126. Benjamín García. 
49160—8 nov. 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTEL.KS de alemaniBCo, finísimo, R75 centavos. Tapetes para mesa fl-
uMmoB. a «2.25. Tapates par» pía-inhimoB. u centavos y a $1. Alfombra» ¿e seda a |a.60. Goba-uios Preciosos a I1.60. Concordia. 0, eHqulna a A«uUa. Habana, UJéfono 
SABANAS caroeiask completas, cla-- «unerior a »8 cts. cada una. Fnn-¿Is medU Arnera, a tO cts.; fundas Ga' " a IA cts.; Sobrecamas ca-í;a«a¡ de íiQué. surtido en colores, a ?> 95 Sobrecamas medías camera», fintaimas. a Almohadas medio 
'L J.praa 70 cts. Colchonetas, muy fi-cameras ."c'- Concordia 9 es-
CAaaa ^ruiS Habana. M-3823. 
r'HirA DE HILO finísima, doble an-nhrToleza rtrt ^ra» a $8.?.b. Ple-t 'de tela batiita extrafina, dcbU 
Todo vale «1 d0*1* Concoí?^.¿' quina a Aguila. Habana. M-3823. 
TOAL.I ,AS bafto. uso aábana, $1.60; 
^íquleros camera $2.25; pafluelo« 
medias etc. grande ganga. Concordia 
^ esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3823. 
CASIMIR un corte completo, clasa ff"uy íina. «6.50 y $12.50. Gabardln» niuy fina, corte complolo. $5.50 cta Tela tropical finísima, corte comple-to $7.50 el corte. Todo vale el do-bl¿ Concordia 9. esquina a Aguila. Pedidos a B. Enrlau^2Gon(lradócu 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente baios que p.adie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
MUEBLES Y PRENDAS 
REALIZACION ESCOLAR. CARI RE-
guludos. vendo pupitres (usables), nv>-
eas, bancos, mapas y m.Aquina de es-
ciiliir $15. Academia Amador. Caso-




Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y em-ePanza de LorJados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al Tel. A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
45í:i,G—11 nov. 
LA LIBERTAD. TELF. M-3662 
Casa do compra-venta. So realizan 
grandes existencias de Joyería, mue-
bles y ropas de toñas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles ropas y objetos de arle, guar-
dando ahscluta reserva en las opera-
clones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precie sin pena y r.otarA 
gran diferencia. San Nicolás 154 es-
Qiiina a Olería. Tel. M-3662. Se 
comprar, y venden y cambiar pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pa»iamos los mejeres precios. 
49076—1 dic. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
FAMILIA QUE EMBAUCA, VENTE 
un auloplano, Vlctrola Víctor gabi-
nete, juego sala y piano Rcnlsch. No 




ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO R0SELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 60 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MAÑACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapider en el despacho de las escrituras, entregando con su legali-zación consular las destinadas al ex-tranjero. Traducción para protocolar-los, de documentos en inglés. Ofici-nas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-EC79. C 1Ó0C Ind 10 f 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO V NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Twlífonc- A-a701. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, B7, teléfono A-&313, 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o 1-3593. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarle 
Manzana de Gf.mez r22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogadea Aguiar. 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 41'. Lonja oel Co-
mercio " 
Teléfono A-E449 
C 6946 Ind 29 IL 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAIHO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Kafael 141, al-
tos, teléfono 11-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BP.U 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
PROFESIONALES 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y AKQUITECTfk Miembro del Colegio de Arquilectoo A la Habana. Assoc. M. AM. Soc. c 5* M. S. C. I . Experto er. Industrlaí,' maquinaria, estudio, Belascoaín nn* Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m 






INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Ccntando con Instalación do Bafin. 
Rayos X, y Electricidad Médica, ete 
Cura de Hejuvenecimiento, Obesldul' 
Artritismo, Reumatismo. Enférmela 
des nerviosos- y crónicas, lloras d« 
2 a 4 p. m. ' 
C 98 03 Ind 30 oe 
DR. I 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos III. 20» alU«, de 2 a 4. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTUICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación do la urotrltls por los «a, 
yoa infra-rojes. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia, Ccnsultag dn 
1 a 4. Campanario 3S. No va a 'lo 
mlcillo. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIUUJANAS 
De la Facultan de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Ssñoras. niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-686I 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. £sp3ciallsta en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultan da 12 a 2. G. ufl. mero 116, entre Línea y 13, Vedado Teléfono F-4283. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los dlaa laborables, de 12 a 2. Horas espe-ciales, previo aviso. Salud 34, telé-tono A-5418. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, venéreo, 'nldrocele, sífilis, su trata-miento por inyecciones sin dolor. Je-sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. , 47398.-21 Nov. 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela que recibe ér* ¿enes y ccnsultas de 3 a 5. ríenos loa Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-vasio, 168. 44418.-2 Nov. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mon:e. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los cías hábiles de i a 4 p. m. Medicina interna especlal-inento del corazón y de los pulmones. Partos v enfermedades de niños. Con-sulado, 20. Teléfono M-2671. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Medicina. Enfermedades tropicales y parasitarias. Medicina Interna. Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel H7-A. teléfono A-0857. 
P 15 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de Monti 40 a Monte 74, entre Indio y San Nicolás. Especialidad en enfer-medades do señoras, partos, venéreo y sífilis, p limones, corazón y ríñones, en todos sus períodos. Inyecciones in-travenosas. Ner-salvarsán, etc. Consul-tas pagas, de 3 a 5 p. m. y gratis de 8 a 11 y media a. m. en Monta 74, altos, entre Indio y San Nicolás. Para avisos: teléfono IT-2256. 
33223 31 oc. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático do Anutomía d* la Es-cuela da Medicina. Director y Ciru-jano do la Casa de Salud del Centrj Gallego. Ha trasladado su sabineto a Gervasio, 126, altos, entre San Ka-fael y San José. Consultas da 2 a Teléfono A-4410. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas da 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente Rayos X, Radium, Radioterapia pro-funda. Corrientes, Radiografías a do-micilio. Antiguo gabinete 'Alamllla 
San Miguel 116. De 2 a 6 •3702.—31 Oct. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata las dispepsias, coli-tis y enteritis por un procedimiento ospecial y rápido. Consultas de 1 a 4' lUlna 90. Para pobres, lunes, miérco-les y viernes cié 1 a 3. ( 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-sición de la Facultad de Medicina. Cinco años de Interno en el Hospital Calixto García. Tres años do Jefe En-cargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina Gene-ial Especialni'3ntti enfermedades ner-viosas v mentales. Estómago o Intes-tinos. Consultas y recrn»clmiento8 JJ. de 3 a 5, diarias en San Lázaro. 10̂  altos, esquina a San Fiancisco. tele-fono U-1391. „ 
DIARIO DE LA 1RIIA 
AVISO. SE VENDEN 7 MAQUINAS de coser Singar. -1 y medir, gabinete y 2 cajón, una 627 Ce las primitiva.̂ , zapatero, superiores, boy una ovillo Precios de situación, muy baratas CEeilly 5y. esquina Aguacate, babi-taĉ m 4, horas do ¿2 a 2 y do 6 a " tarde. 
48261—2 nov. i 
R e p u b i 
Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad enfermedades o* 
4as vías digestivas: estóm.-igo ^ 
tinos, hígado y P * ™ ™ * * ; * ' " ™ ^ . 
nos de la nutrición: obesidad, cnl a 
nuecimiento, diabetes, gota, artritis 
mo Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
«bínete a CALLE 23, NUMERO 30°. 
ALTOS. ENTRE PASEO Y 2. VEDA-
DQ. Teléfono F-4799.^ ^ 
DR. LAGE 
Medicina generad ^PecU1'"** mago. Debilidad sexual. Afección* de señoras, de la sangre y .V6"^ '^ De 3 a 4 v a horas especiales i«¡ féfono A-3751. Monta 120. «n^ad. por Angeles. «_—• 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. E8i>eclalldftd clones del pecho, agudas y 6̂dn*c»tu. Casos incipientes y ava"adf0* ?°,ado berculosls pulmonar " « E i ^a r 47. su domicilio y coDsultaei a EscoDai. balo». Teléfono M-1660. — 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para <Ilab"'cn0"'dae(,Cei*. mas. úlceras y demás l ^ ^ t u ^ Tatuajes manchas arrugas. lierrue etc. Son quitadas rápidamente- ^ Berva garantía y seriedad profesio completa. _ . „„ CT,. C8811 Ind- " 0 
DIARIO D E LA MARINA—NOV7EMBRÉ 2 DE Í925 
PAGINA VEINTITRES 
AÑO X C I I I 
GIROS DE LETRAS PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S ^ 
DR. FELIX PAGES 
Dr. Manuel González Alvarez 
tntre 0 y n, v31 5430 15 j l 
- 5 ^ X Í v E R Ó " c A R B 0 N É L J r 
Especialista * ¿ ^ ^ % o £ a S & 
íSe363 Domicilio: Calzaaa de la VIbo 
ra 686. Teléloíio ^ ¡ * u Inü 10 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DK VIAS URINA-
NIAS DE J-A ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Nci.salvai sán. Vlaa 
Urinarias. EmVi medades venéreasi 
Clstdscopía y Cateterismo do los 
teres. Domicilio, Montt 374. Teléfono 
A-9Ü45. Consultas de 3 a C, Manrique 
10-A, altos. TolCíono A-54C9. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes, Lealtad, 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PKADO 60 HABANA^ ^ 
La Lisa contra el ^ctlará C(m ello 
cesta un reso ̂ »™,¿¿<fc contra esa 
a ios fine* de P^ag ^m&a lufor-
enfermedad y re,clD^nora de preve-
maclonl.8 ^bre la m^ae la £u»ar 
nirse contra az"1" 
nielad. 5521 Ind 10 j " 
^ G U I Í I E R M Ó T O P E Z ROV1-
ROSA 
n0% 2 I n u l a s internas y meOAdea ^¿SL fc Trastornos nervio-üe la nuUle»^ histerismo, de-B03 (neuh,;f1̂ n mal l'enio, tristeza, presión, ahulítnitícfones) y mentales. Tnsomnio*. g f ^ S ^ S ^ M . in'poton-Debilidad sexual. P^^^entos do cia. rrastornos ^ dPil embarazo. (vo-la menstruación y aj' dura molesta, mito., albúnima). cordura 
cl.esidad, í^^^^d^arrollo inteleo-ancima es en. r8"dos no nordos), atra-mal y í13100,1» ̂ » incompletos, Idlo-b»dos, raQUlüc^ w ™ * ^ formas, tas. etc. i»0610 tVlue3 epilépticos, vér-Convulsiones, ataaues C P ^ P %aUv 
tleos. ^«¡^ t íHbídd?» . ¿eumatis-
medades cr6nic/fm" Nefritis, Dispep-
n10' ^^uirEÍt^coUtlÍTratamien-
bia, O01'1',-J i„ r-nivicie Lagunas 4b 
to especia de la ^ ' ¿ ^ n c i a . de 5 
l,aj708D' eml $^00. Los domingos, da 4 
o K PTé?éfono A.sr,49. Las coi sultas 
^cí-cuSeípondenda da! interior, se 
Acompañaran do e ^ r o j o s ^ 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del HospiUl deSan Lá-zaro. Diagnostico Precoz de ta^fcB-WiA Enfermedades de la bANGRE. Ave de la República números 41 y 
43. Teléfono ^ « . ^ • - Nov> 
D. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
ial y Juoden.il y de la «.olitiá en 
cualqul-jra do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44Jo, 
l'rado 60. bajos. „„ , j ^ ̂  
C 11025 Ind 6 d. 
Dr, ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Irofesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
i) lento médico y quirúrgico de las 
nlecciones genitales de !a mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
binares. Cíicina de consultas, Man-
rique •¿. Edlficir. Carrera Jüstiz. Telé-
lonos: A-¿121 e 1-2631. 
C 6122 15 d 3 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. E?pf cialmente uleno-nagia, visión directa de la vejiga y la uretra. CcnsuUas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso,. 14, entr̂  .vguacatc y Compostcla. Teléfono .r?-2144 y A-
DR. J. LYON 
De la Faoultad de París. Especiali-uad en la curación radical de las he-morroides, sin operación. Consultas <ie 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-quina a S«n Indalecla. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en ia curación de las ALMORRANAS. Sin dolor ni uPLKACiON. Pudieaao el enfermo coaunuar sus trabajos diarios. Tra-tamiento de la D1Í,1ÍÍÍ,XDAÍJ SEXUAL Üi IMPOTENCIA. Nerviosismo eta Mas urinanas. corazón y mentales. Lstomago pulmones y del riñón, (hí-gado). Afecciones generales. Médicos especialistas para los tratamientos, diagnósticos y curaciones. Cirugía y .vitincina en general. (PARTOS), etc. Consultas Oe 1 a 6 p. ni. y de V u y de la noche. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-79!3. 
Médicos especialistas para les trata-
Knr«ím̂ H ü,lae"ósticos y curaciones. 
mo «anl̂ berCUl0̂ ÍS' asma. reumatis-venas fmrU ple " ^^cciones a las gfa y snfH?U^Ulafes 640 • ^^norra. eléctricos Corrientes y massages 
ntrni ^ - ^W08 Análisis en ge-
^ y S1unKVümPíet0 ?-•Ü0-,• Medlcí-
N GRATÍS L O S P O B R E S 
Consultas de i a K « che), LSpec¡aict S?of.m- i 7 ^ 9 (n?-aparatos $5 nn ,*rü0- Empleo de nranas a ^ ¡ ^ - / ^ ' s á n e l a s por se-Extracciones vS) .aneXÜ dentistas), ficiales earLt3 t̂ros âbajos artl->a p/orrei t̂c1 2adü8- ^atamiento de 
ceSŝ EczYmat y.Pa,ra á t i c o s . Ul-
068. TatuS mi d1fniá8 enfermeda-
quitadas r.̂ fHnchas> arrueas etc.. 
^|erPro^edl¿ieríf^amente y ^ nue-
comadronifs ««SaJÛ *110* Parteros, y 
riedad pioíeS^natrVa earantla y se-C88U nal completa. l id . 22 Sp. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
CatedrAtico de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Conaultos, liuies, miércoles y viernes, do 2 a 5. Paseo esquina a 19. Vdndo, telófono F-4457. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antlgiin.s. mal curnffas y prcstatttls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
tantldlas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jjrge Winkclmann, 
especialista alemán, 25 años de ex-
perien<*la. Obispo 97, a todas horas 
del día. 83159 1 nv 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sloral. Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la t/mjer 
C( nsultas diarias de l a 3. Oratls loa 
martes y viernes. Lealtad 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
45332—10 nov. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE 7-.OS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestino» e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
E-4918 45660.—-12 Nov. 
DR. ADOLFO REYES 
Estomago c intestinos. Con̂ vltaj» d« 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-mientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal. Precio y horas convencionales. Lam-parilla, 74, altos. 46145.—-10 Nov. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DP: DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias 
enfei medados de señoras. Martes,' Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla 43, altos, teléfeno A-43C4. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
46085.—10 Nov. 
DR. PEDRO MONTALVO 
EsiAmngo, Intestlr.os y pulmones. Consultas de 2 «. 4. Lunes. Miércoles y Viernes en Concordia 11¿. Martes, Jueves y SábFdo en calle 4 No. 28 entr« 13 y 15. Vedado. Teléfonos F-117» y A-4024. 
44C0tJ—5 dlc. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 323 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1574 
4S71j9—20 nov. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-tamiento especia] para la .blenorragia Impotencia y reumatismo. Electrici-dad Medica y Rayos X. Prado, 62, es-quina a Col6r.. Consultas de 1 a 5. Teléfono A-o344. 
C 1539 Ind 15 my 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da 3 a 6, A&áximo GOmea 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
' DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
LONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-72Í7. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposicidn de la Fa-cultad de Medicina, de los Hospita-les de París. New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga. especialista en vías urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea. Neptuno 125. bajos. 
45578.—12 Nov. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas lañes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2466. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades dt- niños, . del 
pecho y sangre. Ce nsultas de 3 a 4 
Aguiar 11, teléfono A-6488. t 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús del 
Monte 562, esquina a Vî ta Alegre. 
Teléfono 1-1703.' 
45155 31 nv. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce. din lento, pronto alivio y curación, puliendo el enfermo seguir sus ocu-paciones diarias y sin dolor. Consul-tas de 1 a 6 p. ra. Suárez 32. Poli-clínica P. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por especialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirugía da urgencia y total. Contiultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a S de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Kní¿rmedades del estómago, intesti-a«Hi lunado, páncreas, corazón, riñón y pulmones, enfermedades tío señoras y niños, de la piel sangra y vías uri-narias y partos, obê iaad y enflaque-clmiento. afecciones nerviosas y men-tales, enfermedades de lo» ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Consultas ex-tras $5. Iteconocimientos $2.UU. Com-pleto con aparatos $6.00. Traiamlen^ lo moderno de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, asma, diabeten por laa nuevas inyecciones, reumatismo, pa-rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y almoiraras. inyecciones intramuscu-lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-jos X. ultravioletas, masajes, co-rrientes eléctricas, (medicinales alta frecuencia), análisis de orina (com. pltto $¿). (conteo y reacción de Wa-Beimann), esputos, heces fecales y llQUiao céfalo-rayuldeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
ALMORRANAS 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y P-£ftTO. ' ' 
C9088 31d-l 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin opemeión y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Rayos X. corrientes eléctricas y masajes, análisis de ori-na completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 0 de la noche. Mer-ced 90, teléfono A-0S61. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Slictricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfoiu A-5049. Paseo 
de Martí número 32. Habana. 
f ZQ d 14 sp. 
DR. IGNACIO CALVO 
cialmenf* gteneral Colora recto esne 
WORR^^^lento de LAS ' 3 & 
lema de ¿In. ôperacl6n Por el sU-
¿ntonlo dfeausdVel H.08í>î  San 
'«ono A-44l|).a%\aBlü' 126• 're-
catd D0CT0RSTINCER 
A-155S fono F-2213. ' ' Ve-
' „ '•l^O £0 oc 
v ¿ ANALISIS DEORIÑA 
COME1*1?' u r̂ osos. Praau esoulna a 
A-3344 0 (̂ b7*ilaTdeJ0• Te-_ ^ • C9678 Ind. 29 s 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venereoí 
ESPECIALISTA DK PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de i-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta xre-
cuencla. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia. 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y CIdos. Visita a domicilio. Consulta» de 3 a 6. Campanario 57, esquina a Concordia, teléfono A-4529. Domici-lio 4 número 206. teléfono F-2236 P 20 d 15 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 5 
Teléfor.o A-U2Ü3. 
* MANUEL MENCIA 
CATEnp^0100 TRUJANO 
A T E D R A T ^ O LA UNIVERrv 
Medí IJAD 
Jehno ̂ '"a,56"6^1- Tratamiento mo-
í¡¡"- Consultl̂  rfí-T6^68 Pulmona-
Teléfon^i.Jf^2 a *• Austria. 
45066.—8 Nov 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
SUREDA 
^d|c- MEDICO CIRUJANO 
Horas A¿r,̂  ^ • C^sultjis^de 2 a 4 
^ oO. bu jos. Teléfono M-3010 . 44415—11 Nov. 
r)e DR. J. B. RUIZ 
York0,5v h¿̂ P,Ltralu» do Flladelfia, New 
NEPTUNO 8̂ , do 1 P s 
C 9056 £Í-d 1. 
Policlínica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos do 8 a m a 7 p. m. $1 00; Inyección d¿ uii ámpula intravenosa, SI.00; Inyeccién do un número de neosalvarsán J2 00-Análisis ea general «2.00; Análisis "pa-ra íltills. o venéreo. $4.00 Ravo- X d,, huesos. $7.00; Rayos X de otroS Organo-, $10.00; Inyecciones intra-\ cuosaa para Blílli8 0 \enéreo as-ma, reumatismo anemia. tub¿lcuio-sis, paludismo, fiebres en general ee-zemas trastornos de mujeres etc* regala una medicina Dátenle o 'un^ caja de liíyecciones al cliente oue ln pida. Preserve su hora por el teldfnT no A-0344. icieio-
"POLICLixNICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía ergeneraL 
Especialista para cada enfermedad 
GRATIS PARA LOS POBRES 
f r ^ e ^ ^ S c h V ^ S e V , : 
^ ^ . ^ f e r ^ e s 
niños. Garganta, narU y oíilos. (OJOsT 
Enfermedades nerviosas. estomago 
corazón y pulmones, vtak Urlnijfií eKmHn,Cd,adeH íe la Ple1' blenofralíf y sífilis, inyeô lones intravenosa» na-rf el HSft1 /«"matismo y tubérculo * \ \ obesidad, partos. Lmorrolde." 2 lbet£U¿ . en£erm«dades ^SSSSS etc. Análisis en general. Rayo* x! masajes y corrientes eléctricas l i ^ tratamientos y sus P«Ko. a pia^T Teléfono 1-C233. wutao». 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
^í^1"41^,4* Universidad N*, í Médico de vialu de U Qoín-
r o r ^ ^ f ñ - Sub-Dlrector de* g íS -torlo La Milagrosa. San Rafa»! i«s 
" ^ " d / ^ T 0 M-¿11^ Knfermed̂ : oes de señoras y niños. Cirugía Ke-r-eral. Consultas d̂  1 tt $ p m C 106v0 30 d 26 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venérees. Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de-3 a 5 p. ra. en la calle de 
San Lázaro 254. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y aientea. 
Dentiuta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40800 20 nv. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avonlda d* Italia número 24. entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-jos se garantizan. Consultas de * a 11 y de 1 a 9 p. m. Los domin-gos, hasta las dos. de la tarde. 45408 12 nv 
DR H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. ra. 
Cinigla Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M S094. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para oxtracclones. Facilidades en el pago. Horas Je con-citas de 8 a- ra. a 8 p- m. A los empleados del comercio horas espe-ciales por la ñocha. Trocadero 68 B, frente al café El Día. teléfono M-6305. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas previamente concedidas, $10.00. Con-sultas de 2 a 6 de la tarde; $5.ü0. Avenida de Wllson y L. Vedado. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 3S6. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-:330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptadó No. 105. Teléfono A-1540 Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6. Habana 
DR. F. SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro. 155, esquina a 
Campanario. 46910. —19 Nov. 
DR. A. ü PORTOCARRERÜ 
OCULISTA 
Garganta, nariz y otaos. Consultas de i si 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 ai mes. San picolas 52. telsfcno A-8627 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R Í A N U S E Z 
^ • i t a t oa, en Pafto». Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares de l a 2 n ra. Espada, 105. bajos. Tel. U-1418 44265.-4 Nov.' 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clase» sobre todas las ciudades de España y «us pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pago» por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas «le crédito sobre Lon-dres. París. Madrid, Barcelona y New York, New Orleans, FUadelfla y d.̂ rníis capitales v ciudades de los Es-tados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos loa pueblo* 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobr* tedas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de Espafla. Dan carias d"? crédito sobre New York. Lcndres, París, Hamburgo. Madrid y Fnrrelona. 
CAJAS RESERVAS 
tas tenemos on nuestra bóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-d.'ir valores de todas clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los de-talles oue se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y rlran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todos las capitales y pueblos de Espafta, e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra incendios. 
VAPORES DE TRAVESIA 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
« L E E R D A T 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VICO. CORU5JA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM. 4 noviembre. 
Vapor SPAAUNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor FDAM. 6 enero 19.2«. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. Vapor MAASDAM, 15 noviembre. Vapor LDAM. 4 diciembre. Vapor VEFNDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-se y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas con toldos, cama-lotes numerados para dos. cuatro y Bíls personas. Comedor con asientos Individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 nvr. CÜNARD 
A EUROPA 
L u línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
. Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. UTTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
Vapores Correos 
DE LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL COLON" 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
"MONTEVIDEO5 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"BUENOS AIRES" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO. MOLLENDO, ARICA, ¡QUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE E5PANA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes. cfirigrrM • : 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El herri'isn trasatlántico 
" O R T E G A " 
«íi¿?.,?rAJ. fiJamcnte S Noviembre. acimiMendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, KAPIDEZ 
Y SKGITlllDAC 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
\'^0r 9£TIi:GA. 3 «Je Noviembre. 
vK25 ££lTA' 18 Noviembre. V»̂  r °̂ OPE-SA. 9 Dlclfmbre. Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
^ por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQU1EO. 12 do Octubre. Vapor OROYA. 8 Noviembre Vapor EBRO. 8 Noviembre. Vapor OKI ANA, 22 Noviembre. Vapor OKCOMA. 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
trn8.?1!̂ 51 ,nienSUa,f'f' P01" l0S InjOSOS 
trasat árticos EBRO y ESSEQUIBO. fttrvi.Mo repular para carya v pasaje, con trasbordo en Colín, a v-uertoB de LcJombia. Ecuador. Costa Klca y Ni-caragua, Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Telefonos A-6340 
A-7218 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapoi» TOLEDO fijamente el a de 
Diciembre. , , , 
Vapor IIOTvSATIA. fijamente «1 U 
do Enero. , „, . 
Vapor TOLEDO filamento el 27 de Febrero. •„ , ,„ Vapor HOLSATIA, flpamente el 10 do Abril. , . Vapor TOLEDO, fijamente e'. 19 de 
MVa0r>or HOLSATIA, fijamente el 29 
Junio. 
PROXIMAS «ALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEÜO. Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre JT, 
Vauor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vano»- TOLEDO, Abril 17. 
Vapor HOLSATIA. Mayo 21). 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
ST0.00 
PARA ESPAÑA. $86.18 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dlrlslree a: 
LUIS CLASLNG. SUCESOR DE 
HE1LBUT & CLASSLSO 
SAN IGNACIO. 54, ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
MISCELANEA 
SE VENDE EL NEGOCIO DE UNA 
granja de gallinas do raza fina, con 
sus incubadoras etc., todo completo, ca-
sa con sus muebles, piso de mosaico, 
agua corriente en la casa, servicio sa-
nitario. Renta 40 pesos mensuaíe ,̂ 
precio $1,200, a 8 kilómetros de la 
Habana. 'íGranja". M-3281. 
48958.—6 Nov. 
SE VENDE UN MAGNIFICO APARA-
to de radio, con instalación completa, 
bocina y acumulador "Wlllard" y te-
I léfonos, se da barato. Teléfono M-
i 9031. 48938.-3 Nov. 
"Empresa Naviera de Cüka," S. A. 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: EMPREÑA VE. Apartado 1011. 
TELEFONOS: 
A-5.Í16.—Información General. 
A-4T30.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-(;i36.—Contaduría v Pasajes. 
A-."!t66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-r.?93.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
RELACION D E LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA E N E S T E 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor LA TS 
N A ^ , ^ ^ á ¡ ^ V ^ Í i í t l á S aCtl:aV Para NUEVITAS- ma-
c . . . 3 Vapor Kl SUBIO COTERILLO 
OlTAv̂ AVA vrrf9^ puertü el sábado 21 del actual, directo para BARACOA, O U Ais TALAMO (Calmanen/) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor MANZANILLO 
Saldrá de este puerto él sábalo 31 del notiiA1 «oro TJTTrrR'm T W W K 
^ S S l f T l S » ^ ?^A^A ^ n l Í T Velasco y Bocash VITA^ RA-
B A R A C O ? r^XTA^Aw?' Se8t0n> ^AGUA DE TANAMO Cayo Mambí) 
iíAKACOA. GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
F C ^ d P ^ w reHÍLií.;'lKtarE? a fle te corrido, en comblnaclf.n con los 
WleSte.* M ^ W ^ n ^ ^ r f " ^ ^ ^ ^ ? - ^ para lGs ostaciones si-
r.TTÍ, . , .^^"«J^. i'.Uil.í\. DE L I A . GFOlíGIN-A. VIOl/KTA VK1! A^rr, r A GUNA LARGA. IfeARRA. CU NAGUA, CAONAO WOODIV" DONATO* jfc ?HL,¿A1?0^U- HANCHUELO. LAURITA LOME LLO SOLA SENADO 
h F w ' D O M ^ l & f ^ ^ W h * * SAN Tf j T olí A S. SAN MANuí£ Kl DA. rAsT? £ £ £ f ¿ a ^ h * I S r ' Í^?5^INA> SEVERA. JUCAKO. FLO-*.JÜA. LiAS ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NUMERO UNO A G R A M O N T E 
COSTA SUR • 
CASILD^3 Vtlifxa *̂rv0X't-1(l0STT1T̂ Sv XisW?* Para ,0* d« CIEITFUEGOS. K ÂSSIÍUUA., lUNAS DE ZAZA, JUCARO SANTA Cf'íl7 r EM «nn xcA«írw 
PLA. GUAYABAL. MANZANII.LO. Nl(̂ '"ERO CAMPFCHUrLA MFOIA" LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D F/CUBA ' MKD1A 
Vapor JOAQUIN tíODOY 
menctonldot ^ PU0rtO 61 vlerne3 30 del ios puertos arriba 
MISCELANEA 
PARA LOS QUE VAYAN A 
ESTABLECERSE EN NEGOCIO 
DE HOTEL, CANTINA. CINE-
MATOGRAFOS O ALMACEN 
DE VIVERES 
Se realizan dos espléndidas can-
tinas con sus refrigeradores y 
magníficos espejos biselados. 
Mesas y sillas para restaurant? 
y Hoteles y magníficas buta-
cas para Teatro o Cines. Todos 
estoi muebles están nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
INFORMES: MURALLA 27. 
C 9804 .5 d 31. 
JARDIN "LAS VIOLETAS" 
De Emilio GEFBI . San Miguel 5. Te-léfono M-9102. Trabajos artístico? de todas clares, ramos, bouquets de no-vias, coronas, cruces, flores sueltas, etc.. eto. 
48568—5 nov. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
SE COMPRAN DENTADURAS DE 
pasta, viejas y toda cíase de prendas 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas da inyectar. Casa. Sauter. . Obis-
po 16. 
•t701F—? av. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOl.IlT nuil COI.I1AOO 
J?a!.drá de ê te dÍÍ?«!! *6 t 25 de ca0a mes a la» ocho do la noche, para los do B A H I A HONDA. P.IO B E A N C O . BBltKACOS PUEK-
TO ESPEltANZ\t MALAS AGUAS. S A N T A L U C I ^ M l S ^ e & ^ b M 
- R I O DEL MEDIO. D1MAS. AKllOYOS DE MANTUA y I A ap?E;Hatan,l)ra 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAXEABXK.N 
Saldrá todos los sábados do este puerto Directo piira Caibarién reci-londo carga a fltte ctrridr para Pi-nta Alegre y Punta San Juan.' desde 1 márceles hasta las nueve áe la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEKVTCIO DE PASAJEIíOS Y CARGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor GUAN TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. 
De Santiago de Cuba Faldrá el Fábado 14 a las 8 a. m 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado_ 21 de Noviembre a las IC a. m., 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
demás carga AVISO 
Los vapores que ofecfüan su salida los sábados, recibirán carga so-lamente hssta las 4 p m. del anterior al de la sálica y los quo la ha-gan les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el Qnlco 
en la Habans, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.60 
Corte de melenltas en todos los 
estilos íorma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y ai 
agua para 8 días 1.00 
Masage científico íl, ¿, y . t . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.(0 
Champú lavado de cabeza. . o.80 
Tinturas Hijas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
En esta peluquería se confeccionan toda clase de postizos eon el cabello cortado y caldo, de la misma dienta. Moños, trenzas, patillas, peluca* y ylsoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43017.-31 Oct. 
MISCELANEA 
HOMEOPATAS "i AFICIONADOS. 
Vendo en verdadera ganga un, 8Ur"<f0 
botiquín con sobre ciento cincuenta 
pomos de a dos onzas con tinturas 
madres, para hacer olsclucif nes. para 
satiirar pirtbulcs. unos cincuenta po-
mo» do cuatro onzas C( n glcbulos. : i 
saturados, una libra de glCbi'loá Iner-
tes, muchos pomos vacíos; para servir 
glóbulos; tres libros de ll>S más mo-
dernos para poder, sin gramies cono-
cimientos, pract.car esta ciencia, muy 
«til para famlllns del Interior a las 
que se lo puedo mandar DjOjT toda 
lubtrucclón que so precise; •'""do so-
lo porque embarco. Teniente Itey 106, 
frente ni DlAKIO DE LA MARINA. 
-'8182 2 n 
IMPORTANTE. SE VENDE l CAN-
tlna complsta, casi nueva y de 10 mfts 
moderno que hay. Apodaca 38 entra 





A PRECIOS DE FABRICA 
LIFE 
puede usted adquirirlos en nnes-
tras cuas de Teniente Rey y Ha* 
baña, San Rafael j Coninlado y 
Belatcoaín 61 i . 
Camas, Cunas, Moiqniteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
rABRIC ANTES 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
• ise» fe* ia r 
SE RENDEN 300 CHAPAS CANAL de 
9* y 10' pies. San Martín. 7. Jesús 
Ferrer. Teléfono U-4018. 
48936.-5 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, Í02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
SEÑORES AGRICULTORES: 
Aseguren sus siembras empleando «e-mlllaa frescas y de calidad. Tenemos surtido completo de toda clase de se-millas de hortalizas y flores. Al in-terior mandamos, por correo, 10 pa-quetes de semillas a elegir al recibo de 51.20 en giro o cheque. Precios por libra, a solicitud. También tenemos una línea completa de insecticidas contra la mosca prieta, etcétera etc. Verde París, Jabón Ballena, etc., eta Compañía Agrícola Industrial S. A. Cuba, número 62. Teléfono M-6006. Habana. 4G285.—15 Nov. 
PROXIMAS S A U M S 
rara VERACRUZ 
Vapor correo francés ES PAC.VE, soldrá el 18 de ortibre W^AYKVTE, saldrá el 3 de Noviembre. 
„ CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
,. ESPACXIC. «aldrá el 3 de Diciembre. 
LAPATETTE, saldrá el 17 de Diciembre 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 20 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i mnelle 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vaoor) «íñamanfl 
el día 2J de Octubre de 8 a 10 de la mallana v de 1 a 4 de la tardo 1M 
equipaje de mano y bultos pequeñoa Icis podran llevar lo» seflores nnHaio 
ros «1 momento del embarque el día Z0 de Octubre, de 8 a 10 do Una 
fií-na. 
Vapor correo francés LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre 
^ « A saldrá S 30 de Noviembre 
E!»PAGNK. .«Idrá ul ID de Diciembre 
LAFAM;TTE. saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oflc.'na Be expiden pasajes por esta litiga por IOB IIHO.^ pidos trasatlántico» franceses PAUI3. FRANCE, SUFFRFN rvr ?c KOCHA3Í3EAU. «te., etc. ' ^«ASSi:, 
Para mis informes, dirigirse a: 




i'a llegaron $ tenemos a la venta, las cada día más famosas Crema O* Pepino y Crema de Xilxaóa (\J mejor de lo mejor para embellecer el cutl.i) laa que se detallan a $2.00 el pomo y $2.40 para el Interior de U Hepú-bllca. No olviden. Sefíoras y Seflontan, que la Pelnquerl» Martlnei ea donde se hacen loe cortes de melenas más artísticos y preclosoa. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana.-
Teléfono A-5039. 
»646 17 Oct 
A LAS FAMILIAS DE BUENA Vo-luntad, se lea ofrece, crui especial pa-ra nichos, capillaa, horatorlos y re-galoe, con imágenes y cristales. Se hacen reparacionea de carpintería, pin-turas. Llamo al teléfono 1-3672. Lu-yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
HORNOS DE CAL 
Vedado. Se alqu'.lin tres hornos de 
cíil en las fanteras Lag Torres. Calla 
20 y 29. Vedado. Informan Manzana 
do Gómez 20G. « 
47700—13 nv. I 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977, 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-






De todos estos artículos pre-
senta ''El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p#lo.. . Desd^$1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
c W e $ l . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaño*, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 A N O X C I H 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E N L A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Wue en sutragio do las Benditas 
Animas del Purgatorio se ha de cele-
brar en la Iglesia Parroquial del E8-
P l R i T U SANTO d§sde el día lo. del 
mes de Noviembre E N L A F O R M A 
S I G U I E N T E : 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo de Santo Rosarlo, Novena, Vigi-
lia, Lamentos, y Responso; cuyos ac-
tos se celebrarán a la misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
.do la Vigi l ia . 
E l día 2 a las 8 a. m. Misa Solem-
ne, Procesión y responso. 
Los demás días a las 8 a . m. Misa 
cantada y Responso. 
E l día 10 a las 7 a. m. Misa de Co-
munión General, y a las 8 y media a-
m. Misa solemne con Sermón, Pro-
cesión y Responso. 
SERMtDNES POR L A N ^ H E 
A cargo del R. P. J . Hernánoez C. M. 
Día 2.—Sobre la Muerte. ' 
Día 3.—Juicio particular del A l m a 
Día 4.—Existencia del Dogma del 
Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de Daho. 
Día 6.—Utilidad de la Penitencia con 
relación al Purgatorio. 
Día 7 .—El Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Día 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas Ani-
mas. 
Día 9.—Agradecimiento de las ben-
ditas Animas. 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O R I V E R O . 
Octubre de 1925. 
C U B A y AGOSTA 
O. 5d-29 3t-T$ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G O S T A . 9 5 . B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
A l q u i l e r . $ 1 0 0 . I n f o r m e s 
e n B e r n a z a 3 9 . T e l é f o n o 
A - 3 5 6 8 . 
C 9949—3 d 1 
B E A L Q U I L A RBÚ T P . R C E K PISO D E 
Ncptuno 175, todo decorado. L a l la-
ve fn el balo. Informes Habana So. 
Departamento 310 o al T e l . F-16d3 
de S a l . 
48991—6 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 248. Tienen sala, saleta, tros 
cuarto», baflo Intercalado, jatio, tras-
patio. L a llave en la bodegtv esquina 
a Campanario. 
48998—3 nov. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú b l i c a s . Jefatura del Distrito de 
Orlente. Santiago de Cuba. 28 de Oc-
tubre 1925.—Hasta las diez de la ma-
fiana del día 28 de Noviembre de 1925 
se recibirán en esta Jefatura, calle al-
ta de José A. Saco número 20 y en el 
Negociado de Personal y Compras de 
la Secretaría de Obras Púb l i cas . Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de efectos de 
ferretería de automóvi les , talabarte-
ría, escritorio, papelería, eléctricos, 
madera arena, piedra, cemento, cal, 
carbón, ladrillos, efectos de farmacia, 
forraje. Impresos etc., que sean ne-
cesarios para el consumo de la Jefa-
tura del Distrito durante el año eco-
nómico de 1926 a 1926 y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. 
E n esta Jefatura y en el citado Ne-
gociado de Personal y Compras de la 
Secretaría del Ramo, Habana, se fa-
ci l i tarán a los que los soliciten. I n -
formes e impresos, (fdo.) Emilio P. 
Guerra. Ingeniero Jefe . 
C9903 3d-l 3d-25 Nov 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado de Per-
sonal y Compras. Habana, Octubre 31 
de 1925. HaPta las 9.30 a. m. hora 
oficial del día 30 d» Noviembre de 
1925, se recibirán en este Negociado, 
sito en Sol y Agular. proposiciones en 
pliegos cerrodos para el suministro de 
Efectos Sanitarios, Materiales de 
Construcción y Maderas, con destino 
•i las obras que realicen los distintos 
Negocíaidos de la Dirección General, 
durante el resto del aflo F isca l de 1925 
a 1926, y entonces las preposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n es-
fp Negociado se dnrán los pliegos de 
condiciones y demás detalles a los que 
lo soliciten. Mario de la Torriente, 
Jefe del Negociado. 
V thvl 4 d 31 oc. 2 d 28 n. 
Preciosos altos- modernos compues-
tos de sala, saleta. 3 cuartos, b a ñ o 
de lujo, comedor, cocina y servi-
cio de criados. Estrella 150 entre 
Gervasio y Belascoain. Alquiler 
m ó d i c o . Informan F - 1 6 3 6 . 
4 8 9 9 5 — 3 nov. 
N E P T U N O , E S Q U I N A A H O S P I T A L 
se alquila para bodega con contrato 
130 pesos. L a s accesorias por Hospi-
tal, en 50 pesos. Cerro, 609, A-4967. 
48920.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
planta baja de Acosta, 64, con zaguán, 
sala, recibidor, 4 hermosos cuartos, 
saleta do comer, baflo completo con 
agua callente, cocina de gas y carbón, 
servicio - e criados y dos patios. L a 
llave en los altos. Informan: 26, es-
quina a 8, Vedado. Teléfono F-4583. 
48967.—4 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A N R I Q U E 63, BAJOS. BALA, R F . C I -
bldor, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen servicio, dos meses en fon-
do. Informan te léfono A-lTl*;. 
48772 2 nv 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
primero y segundo piso Jesús María 
49, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor, cocina, servicios Intercalados y 
de criado. L a llave en la misma. Su 
duefio: Cuba, 100. 
48625.-2 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U I -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echaría . Cuba. 17. 
48692—Z nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E JO-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-250*, 
48612.-28 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 142, entre Belascoain y Gerva-
sio en $60. (Moderna). Picota 52 al-
tos. Informan Prado 35. T e l . A-6487 
48407.—4 Nov. 
Se alquila para a l m a c é n de v íveres 
la planta baja de la casa de Aconta 
No. 19. Informes en la bodega del 
frente. T e l é f o n o A - 3 1 4 1 . 
48488—5 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Animas 36, esquina a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño y cuarto 
y servicio de criados. L a llave en la 
botica. Informan: te lé íono F-2231. 
48931.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agular No. Id, entre las de Chacón 
v ('liártelos, un segundo piso alto, 
moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante pues tiene gran 
tanque en la aictea y dos bombas mo-
tores. Sa compone de gran rala, re-
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartof 
bailo moderno completo, cocina y ca-
lentadtor de gas, «:uarto de criados y 
su baño y galer ía de persianas. Pue-
de verse de 8 a H y de 2 a 5. L a 
llave e InformpciCn en el Bufete de 
los bajen. 
49012—7 nov. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila en Zona comercial, próxi-
mo a los Bancos, una nave lujosa con 
pisos granito. Tejadillo 18 entre Ha-
bana y Agular. Superficie 350 motrot 
cuatro dependencias y servicios. Pro-
pio para almacenes, oficinas de vapo-
res, segures, profesionales y todo co-
mercio o exhibiciones de maouinarla o 
casa de modas. Llave, altos. DuefW/ 
Avellno Cacho Negrete. Amargura 74 
bajos. T e l . M-2542. 
49024—3 hov. 
A V I S O S 
P R O P I O P A R A UNA COMPAÑIA 
americana, vendo un litoral (Jue mide 
treinta mil metros, propio para mue-
lle y a lmacén con su terraplén, co-
lumnas y dragado, a 22 pesos metro. 
M, número 6, altos, entre 14 y 13. 
48923.-3 Nov. 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE LA MARINA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Se alquila un gron local de Í̂OO me-
tros cuadrados, propio para billares, 
a lmacén o cuelquier empresa de Im-
portancia por tratarse de ser un local 
situado en lo mejor de la Hcbana. Pa-
ra informes en Belascoain 6. Telé-
fono A-8287. 
4fP96—8 nov. 
A L Q U I L O A L T O S D E MANRIQUE 5 
letra C, ntevoa. caía, i c clbidorcito, 2 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
furrio, cocina, servicio criados. $75. 
Llave en los bajos. Informes A-2484 
48977—3 nov. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 103, A L -
tcs entre Campanario y Manriqu». 
Tiene sala, y saleta corrida, 4 cuartos 
muy amplios, comedor al fondo a 
tedo el ancho la caso, baño moder-
no para la familia, cuarto y servicio? 
para los orlados. L a casa es moder-
na, de cielo raso con todas sus insta-
laciones de gas v electricidad. Precio 
a familia particular $88. L a llave en 
los bajos. Informan en Sitios 42. 
48979—3 nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, í e alquila el lujoso últ i -
mo piso alto de Habana y Cuarteles 
f-on balcones a dos calles. Incluyendo 
departamento y lavaderos en la azo-
tea. Proclo $-35. Puede verse a to-
das horas Llaves en el mismo. I n -
forma: Sr . Juan Díaz Rey. O'Rellly 
número 19. 
4P01P—3 nov. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 0 
una casita en Blanco 60. Puede ver-
se hoy domingo d« 8 a 11 a . m. y <1e 
2 a G P. m. Para Informes en Agui-
la 177. altos. 
49022—1 nov. 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja da la casa Corrales 230, a me-
die cuadra do Cuatro Caminos, de cie-
lo raso, sala, comeder, tres cuartos, 
baño con baf-edera. cocina de gas. 
patio. Instalación eléctrica Invisible. 
Alquiler $45. Informa D r . Arturo 
Fernández en Habana 80, de 2 a 3. 
Teléfono \ -12 l3 . 
4 8990—8 nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Ca^a nueva, so alquila la lujosa plan-
ta baja de Habana y Cuarteles. Pre-
cio $120. Pued-s verse a tedas horas. 
Llaves en la mlatna. Informa: señor 
Juan Díaz. Rey . O R e i l l y 19. 
4902*—3 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la apropiada casa Santa 
Clara No. 9, entra Oficios y San Pe 
dro. Tiene doce metros de lachada. 
Precio $150 mensuales. L e llavo al 
lado en el No. 7. Informa el dueAo 
por Teléfono F-5693. 
49028—3 nov. 
B O D E G U E R O S 0 C A F E T E R O S 
Se alquila una gran esquina en el co-
razón de la Habana, propia pura gran 
bodega o c a f é . Trabadelo. (¿Ttupo ¿2, 
café, d>3 2 a 4 y de 8 a 10 noche; d» 
este negocio solo Informo a ptrsonn» 
terlaa y reservadas. 
49033—3 nov. 
P R O P I O S P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78. L a llave en el 86. D r . Mo-
lina. Informan: San L&raro 36. 
48781.-14 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa Habana número 101, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-fl625. 
48440.—5 Nov, 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra do Monte, 83 alquila 
el segundo piso alto, compuesto dt 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio* -"o 
criados. L a llave en Infanta v Santa 
Rosa. Barbería . Informes: Librería 
Albela. Belascoain, 32-B. Teléi'ono A-
5893. 48452.-3 Nov. 
SK A L Q U I L A E G I D O 109. D E A L T O S 
y bajos frente a los muelles de Ward 
y ce la Terminal . L a llave Paula y 
P.cota, bodega. Informes F-2127. 
48481—3 nov. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baflo intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain, 82-B. Teléfono A-5893. 
48453.—5 Nov. 
N L P T U N O .•IÓ2 E M T U i : P A S A R R A T B 
y Maz^n, se alquilan los modernos y 
v&ntilados altos, compuei<tos de sala, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor y cocina Informes en L n Casa 
Mimbre. Gallano 47. l e í . M-SStt. 
471'43—3 nv. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. L a llave e informes: 
Malecón, 12, baj9S. 
48456.—5 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 62 1-2 
entre Ber^umeda y Desag'le, un her-
moso local propio para entaolcciinien-
to de peletería, sombrerería u otro 
a n á l o g o . Informan ou la bodega de 
ln esquina. T e l . U-1177. 
4S139—5 nov. 
SK A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
altos, compuestos d«» sala, comedor, 3 
habitaciones, baflo completo, cocina Je 
gns, cuarto y servicio» para criados. 
Agua en abundancia. Edificio Armand 
Misión 1. 
48137—3 nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa de 
9 a I I . 48463 12 n 
CONSULADO 92-A, A L T O S . S E A L -
quilan estos espaciosos altos on 175 
pesos. Informan en la panadería E l 
Diorama. 48394 6 nv. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina 
Informan T e l . M - 2 0 0 2 . 
4 8 4 9 8 — 3 nov. 
C O M E R C I A N T E S I N D U S T R I A L E S , se 
alquila para establecimiento en el me-
jor lugar del Vedado 450 metros fa-
bricado, contrato largo, gran porvenir 
panadería por no haber una en toda 
la barriada. F , 215, casi esquina 23. 
48921.—3 Nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E 
vende la casa F , 216, casi esquina 23. 
tiene 9 por uO lodo labncauo tov me-
tros, su dueflo la habl'a v e n - fle o 
a 12. 48922.—3 Nov. 
* E A L Q U I L A N E N E L N U E V O E D I -
ficio de San Miguel 173 una casa ba-
ja y tras altas con elevador, muy 
frescas, a une cuadra do Belascoain 
De sala, recibidor, tres y cinco habl-
tacionos. gran comedor, baflo Interca^ 
lado con agua caliente y fría en todos 
los aparatos, incluso la ducha, buena 
cecina con despensa, cuarto de cria-
do y un tubo para la descarga de la 
basura. E l portero Informa. 
48444—4 !>ov. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, E s -
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos cié sala, haleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baflo Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
1R bodega de la misma Informarán. 
Su dueflo calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
4S435—17 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P i -
cota 49. L a llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10, altos. Teléfono 
A-3131. 48247.—4 Nov. 
E N B L A N C O 1, A L T O S , E S Q U I N A a 
Malecón, se alquila un pisito alto de 
sala, comedor y un cuarto con todo 
su servicio independiente y una her-
mosa terraza al frente, precio módico, 
casa de toda moralidad, hay teléfono, 
se puede ver de 7 a 7. 
48782.-2 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel' 69 , esquina a Manrique, con 
?ala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
4 S « 0 2 3 n 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 252, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto de 
baflo, servicios de criado, comedor al 
fondo y un cuarto en la a/.otea. I n -
forman en la misma de 1 a 4 y media 
p. m. Teléfono F-O-1392. 
48819.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CASA 
de Clenfuegos número 17, primer piso, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos y comedor. L a llave en los ba-
jos. Informa: M . P l s . Teléfono A-
3372. 48824.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael 106 y los bajos de 
San Rafael núm. 98, compuestos de sa-
Rafael número 98, compuestos d« sa-
la, saleta, comedor corrido al fondo, 
6 grandes cuartos, doble servicio. Ip-
forman: Campanario, 224. L a Moda. 
Te lé fono A-1882. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de la casa Franco, número 9 com-
puesto de sala, recibidor, comedor co-
rrido, 4 habitaciones, baflo intercala-
do, cocina de gas y servicios de cria-
dos. Informan: Campanario, 224. " L a 
Moda". Teléfono A-1882. 
48829.—2 Nov. 
S i : A L Q U I L A N LOíi HERMOSOS V 
frescos altos de" Ja casa calle do Ba-
sarrate No. 16 entPt S.in Miminl y 
Noptuno: compuestos de safa, saleta, 
tres grandes cuartos, baflo Intercalado 
cen todos los aparatos, comedor al 
fondo, cocina d« gas. cuarto y servi-
cio de criados, agua abundante por 
motor. Puede vers© todos los d ías de 
1 a 5 p, m. y paro, m á s informes i l 
Teléfono A-4374. 
4S863—3 nov. 
E n M a l e c ó n se alquila una casa en 
el nuevo edificio situado en M a l e c ó n 
y Manrique: tiene recibidor, sala, 3 
cuartos, muy frescos, m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o con agua fria y ca-
liente, cuarto de criado con servi-
cio, elevador d í a y noche. Precio 
m ó d i c o . Informan en S a n Ignacio 
No. 10. T e l . A - 6 2 4 9 . A-5023 
48890—2 nov. 
E S Q U I N A S I N R E G A L I A 
Alquilo una gran esquina para eata-
bleclmlanto, os un precioso local. Ja-
m á s encontrarA usted para establecer-
se otra oportunidad Igual. Se da buen 
contrato y barato en alquiler. Infor-
man en la Calcada de Infanta y L l l -
nás, bodega. T e l . U-1105. 
48S93—2 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
ventilados altos de Jesús María 51 
informa su duofl > calle 13 No 138 
bajes. Vedado. Te l . F-J417. 
4S7<13—2 nov. 
S E A L Q U I L A t.A P L A N T A B A J A de 
Barcelona, núraero 12, casi esquina a 
Agrilla, para comercio, lugar esplén-
dido para fonda, sastrería, frutería u 
otro análogo, precio 100 pesos. I n -
forma: Sr . Vidal . Obrapía, 36, altos. 
Teléfono M-5045. 48796.—4 Nov. 
S E A L g t l L A L U A C K S 9. BAJO M E -
día cuadra do Carloa I I I . Bala, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baflo Interca-
lado, cocina, BArvicIos. cuarto do cria-
ras, pall" y traspelle- $80. Llaves 
en la bodega. Informan- Mercaderes 
No. 27. Aguilera A-6Ó24. 
4f.S4 4- 7 nov. 
St alquila la m a g n í f i c a casa Prado 
No. 3 esquina a Carec í , propia para 
Club o numerosa familia, informan 
en S a n Ignacio 10. T e l . A - 6 2 4 9 . 
S e alquilan los c ó m o d o s altos de 
Z a n j a No. 2 9 . L a ? llaves en los ba-
jos . 
48878—9 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, número 79, ' compuestos de 
tres amplias y frescas habitaciones, 
sala, saleta, baflo intercalado y coci-
na de gas. Informa: Mariano Prats . 
A-7884, A-4149. Banco Comercial de 
Cuba, Agular 73, departamento 212. 
48787.-3 Nov. 
SE A L Q U Q I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca?a de Habana No. 5. Informan en 
Agular No. 2, Precio S100. 
48495—5 nov. 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 36, A L T O S 
sala, comedor, cuarto, cocina y demás 
servicios. L a llave en el 37. Infor-
mes T e l . F-5827. 
4S680—2 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D E G E R -
vasio 52. Informan: A-3273. 
48637.-3 Nov. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E K C I O L A 
p"anta baja y el segundo piso do un 
tdfnolo sUuado en O'Rellly y (Presi-
dente Zayas) entre Cuba y S. Ignacio, 
por separado o los tíos pisos. Servi-
cio de luz, elevador y limpieza Plan-
ta baja Ideal para comercio, a lmacén 
c exposicifin. Informes en A-7732. 
4(«J96—3 nov. 
F E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C O S -
ta No. 7, ".on cince habitaciones, sala 
y saleta grande, propio para oficinas 
o profesional. Inforrms Salud No. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l -
tos d e B e r n a l , 2 9 , e n 7 5 
pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E -
púsito, muy bien situados, alquilo Mer-
caderes 16, en precio módico . L lave: 
bodega de la esquina. A-6523. 
48470.—2 Nov. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baflo Intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: - Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 48400.—4 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B. 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 2 2 oc 
I N F A N T A Y V A L L E . S E A L Q U I L A N 
altos y bajos de Valle 41 y 43, casi 
esquina a Infanta, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 48469.—4 Nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a y A g u a c a t e 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tá l i cas ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
radas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de sala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO P R I N -
clpsO, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad. In-
forman A-4204. 
. 48561—2 nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E C O M P O S T E -
la y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a lmacén . Una cuadra 
de es tac ión y muelles. Cuarto en los 
altos, magnifica proposición para ca-
sa seria. Informan: Teléfono M-7493. 
48253.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
los ventila-Sos y espaciosos baios de 
i1tcraTÍiguiia-i22i0i0; Informan en 108 
483]?—4 nov. 
S E A L Q L I L A L A MGDEltNA C A S \ 
do altos y bajos Concordia nümero 126 
entre Gervasio y I le lascoaín. Cada nl-
so se compone de tala, saleta, come-
c.or, cinco hermosas liabitacioncs. ba-
^ *»**PO*1ffo, cuarto y servicios de 
criados, calentador y cocina de gas 
Informan: P. FeniánKJex y Ca. Obis-
po. 17, te léfono A-7705 y A-0S21 H a -
bnne- 481 SI ü nv 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T BO-
nlta casa Gallano, nümero 18, bajos 
la llave en la mueblería . Informan en l 
B. Lagueruela, número 25, Víbora 
48789.—6 Nov! 
S E A L Q U I L A L A CASA L E DOS 
plrntas. Consulado 39 entre Grnios y 
Kefuglo. La. llave en frente. Sastre-
1 a,c.lnforn'*s Mont« 36S. Teléfono: 
48579-SO—6 rov 
A L Q U I L O L O S BONITOS B A J O S D E 
l efia Pobre. 16, entro Habana y 
ARular. con sala, comedor y 4 cuar-
tos, a una cuadra del Palacio. Infor-
man: F-4497. 48S90.—2 Nov 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B A -
yona -2, con sala, saleta, galería. 7 
cuartos, comedor, bafio y cocinaT la 
llave en The Cudahy P a c k l n a C o 
Compostela, 171. Su duefio: F e ú r a s ; 
3-A. Teléfono A-0384. BU.«B, 
48610.—4 Nov. 
A L Q U I L A B L B O N I T O T V K N -
tüado secundo piso de CArdenas «4 . 
DarAn ra«'in í n Zulneta 36 O. 
28835—9 nov. 
edmoda y ventl íSda feomay I J t d ^ S 
SSSo'if íBP55 Roin,y 1 alto- T^ 
4I68S—3 ñ o r . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162 BAT 
£??;„C,0mpues,ta,de sala' 8alet«. tres ha-
bitaciones, cocina de Ras y servicios 
completos Informes: Ramón O Fer-
nández . Almacén de Maderas de B u ' r -
go, Alonso y Compafila. Infanta 47 
Teléfono U-1157. 48229.—4 N¿v 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. t Oct. 
S E A L Q U I L A N 
lo* a l to» d* ÜAÍU4 ÍA. Ti<M»Ma -•oVW-
dor, hermosa sala, cuatro granies 
cuartos, baflo y cecina d« ea» o car-
bón . L a l'ave y demás Inzormes en 
los tajos . 
43868—3 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
No. 60. Tienen t(7dos los servicios 
isanltarios, bi tna cocina. es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones etc. Se dará contrato. I n -
forman en la boOega de ln esquina de 
Compostela y su duefio San Miguel 8(j 
Teléfono A-60.-.1. 
48023—-5 nv. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la -
ve en la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 s t . 
V E D A D O . C A L L E IB No. 264, E N -
tre E y D, altos modernos, m á s alto 
y sano de la loma. Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas francesas e Iglesia 
Parroquial, *na cuadra del tranvía ca-
lle 17. Alquiler módico . Esca lera már-
mol, cielos rasos, sala, antesala, hall y 
comedor al fondo decorados, ocho 
cuartos familia y dos criados, dos ba-
ños familia y uno criados, repostería, 
cocina gas y hornillas. Entrada inde-
pendiente criados. Garage. También 
otros altos menor precio cinco cuartos 
familia y dos criados, garage, bafíos. 
sala .s:ileta, comedor al fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 16, 
esquina Baños . 
48910.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre G y H, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón: H, número 138, esquina a 16. 
48905.—7 Nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 5a., número 95, entre 6 y 8, con 
Jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan: Teléfono 1-4 282. 
48900.-8 Nov. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s d e c r i a -
d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n -
d o . 9 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
48409 3 Nov . 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O , C A -
lle 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado para carnicer ía . I n -
formes en el mismo. Te lé fono F-2957. 
48616.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CIN 
co dormitorios, baflo moderno, sala, 
paleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tlena garage. f l l O . Infor-
man A-C202. E-11C1. 
4812C—5 oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S 1 D E N -
cla lujosa, sc's cunrtoi, tres baúos, 
biblioteca, zócalos caoba, agua callen-
te en toda la caw». Jardín en cuatro 
costados. Informan en i» esquina a 15 
(Casa l a l a g u e r ) . 
4S121—5 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N S A L O N A L T O 
So alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárei , de 60 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventt' 
indo, so presta para cualquier indus-
tria, colegio o rocledod. Informan en 
el mismo. T«L 1-3121. 
47445—6 nv. 
J E S U S D E L MONTE 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
flo e Inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e inodoro para 
criados. 48574 13 n 
L U T A N Q . S E A L Q U I L A E N $50 L A 
casa Santa Fel ic ia 31 entre Cueto 7 
Hosa Enrique, compuesta de portal, 
ta'a, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baflo y garage. 
Informan al lado en el 31 B y en Ca-
ni l lo 131. T e l . A-4685. 
48534—2 nov. 
-ALQUILO E N L O M E J O R D E L U Y A -
nó. Herrera 100, moderna casa, con 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, baflo 
Intercalado, patl« grande, agua abun-
(nr;te. Llave bodiga Infanzón y Rosa 
Enriquez. 
4S837—3 nov. 
P R E C I O S O S A L T O S TODOS D E C O -
rados. Sala, recibidor, comedor, 6 ha-
bitaciones, baflo Intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle !3 
esquina a 10 N-¡. 79. L l a v a en loa 
bajos. Informan T e l . F-6167. 
4 7983—2 nv . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
R E P A R - i SANTOS S U A R E Z , A L -
quilo espléndido chalet en Avenida 
Serrano, punto alto, es nuevo, tiene 
tres habitaciones, una de ellas en a l -
to, doble servicio sanitario, cuarto y 
entrada independiente de criados, pa-
tio y traspatio para gallinas, setenta 
pesos. Duefio: Arquitecto Lorenzo. 
Betancourt. 1-6899. 
48948. -3 Nov. 
Vedado. Calzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de per 
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l . 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño1 comedor, pantry. cocina de 
gas y c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Inforrron en los 
bajos. 
4 8 9 7 5 — 8 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior dos departamentos 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros, 124, entre Lawon y Armas, 
dos cuadras t ranv ías . 
48919.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D B 
la doblp l ínea de Santos Suárez, una 
casita d^ madera, compuerta de dos 
grandes habitaciones, cocina, servi-
cios y buen patio. Strampes entre Le# 
y Lacre t . 
4902G—3 nov. 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l l a F l o r 
Calle 23 entre Paseo y Dos, con ga-
rage. L a llave en Vi l la Petra, bajos 
(al lado.) Para Ihfcrmes Gallano 104 
Locería 1A Repúbl ica . T i l . A-1796. 
49050—8 nov. 
V e d a d o . C a l l e K en tre 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por a l -
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tod amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: !%DS departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse .sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L | s l la -
ves en frente. 48800.—9 Nov. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle A, 209, entre 21 y 23, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina para carbón e ins ta lac ión 
para gas, patio, traspatio, servicio y 
cuartos para criados. L a llave en la 
misma de 8 a 12 y el resto del día en 
la calle 4, número 170, entre 17 y 19. 
48790.—2 Nov. 
V E D A D O . A G U A A B U N D A N T E . B A 
fio completo, sala, comedor, 4 amplios 
cuartos, cocina, cuarto criados, terra-
za. Calle Cuatro 253, altea entre 25 
y 27, cuadra y media tranvía 23. L l a -
ve bod<-B,v esquina 25. Informes T e l é -
fono FO-7457. 
48812—7 nov. 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, E N T R E H 
e I , Vedado, casa de una sola planta, 
moderna, con todo confort, propia pa-
ra familia numerosa. Jardín, portal, 
saleta, despacho, sa lón de recibo, hall , 
a la derecha del hall, 4 habitaciones 
con baño intercalado, a la izquierda 
del hall, 3 habitaciones con baño In-
tercalado, comedor, otro baño a l fon-
do, cocina, pantry, .lavadero, patio con 
árboles frutales, garage para dos m á -
quinas, habitaciones con servicios pa-
ra criados en el alto del garage, precio 
250 pesos. L laves : Calle 11, esquina a 
K , Vedado. 48804.—4 Nov. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Vil legas 
80, entre Teniente R e y y Mura l la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Se a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s ito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
inqui l inato . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua les . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47642.-2 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
e-futas muy ventilado», una altos y 
otra bajos. Con tres habltacionea, sa-
la y comedor. Precio $60. Informan: 
T e l . U-1177. 
4S138—5 nv. 
S E A L Q U I L A UNOS H E R M O S O S al-
tos y bajos, se componen cada piso, 3 
habitaciones, comedor, con todos su» 
servicios a la moderna, casa nueva; 
los altos 38 pesos y los bajos 36, se 
ve la mitad de la población, frente a 
Carlos I I I , Pocito 42. 
48461.—3 Nov. 
S a n N i c o l á s 86, casi esquina a S a n 
R a f a e l . S e alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
4 7 5 2 5 — 2 n v . 
C O M P O S T E L A 80. E S Q U I N A A MU-
ralla, prcpla para establocimiento, 
amplio local columnas, es tanter ías , 
torvicios se d* contrato sin regal ía 
o por meses. $180. L a llave en ©1 ca-
fé. Informes A-8560, M-6466. 
4728C 6 nv. 
U n local de 250 metros de superfi-
cie se alquila on A n t ó n Rec io 2 A 
pegado a Monte . Informan Monte 
N o . 271 . 
4 7 9 4 6 - 2 nov . 
S E A L Q U I L A E N M ü N T E 80, E S Q U I -
™t ,^J?1C0lABl c a s " d« moderna 
medor. tres habitaciones, bafio inter^ 
calado y cocina e a . t i» . , ! 
de agua. Rentan y 95 ^ . .qU* 
Informan en los bajos Pe-os. 
47643.—2 Nov. 
R E D A D O - E N $250 SK A L Q U I L A 
la espléndida casa de una sola plan-
ta calle M No, 35 entre ]9 y 21 con 
g'arages y todas las coinicildades. L a s 
llaves o Informas al lado en los ba-
jos del No. 37. 
48833—9 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS MODKRNOS B A -
J«.s de la casa situada altura de la 
Unlvur&idad, calle 27 entre M y N 
| 4 é . C^mpiu-sta de sala, comedor, t ro i 
cuartos y sus Berviclo». Precio $80. 
L a llave en .̂os altos. T e l . U-3787. 
48799—13 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
tos, de 11 nAmero 168, entre J . o I , 
con sala, recibidor, 4 ci-artos, con 
agua corrl-ante en cada uno, buen ba-
fio, comedor, cecina, cuarto y servi-
cio de crUdo. También se alquilan los 
bajos, donde Informan. 
48756 2 nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A P L A . N -
ta alta y baja completamente indepon-
á ientes do la casa calle 23 entre 4 y 6 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No. 8 
entre 9 y 11. 
48697—4 nov. 
V e d a d o . S e alquila casa moderna, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala- recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor ^1 fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en la calle 4 N o . 182 
entre 19 y 21 . Informan en la mis-
ma y en Inquisidor 2 8 . T e l . A - 6 4 8 3 
4 8 7 2 6 — 8 nov . 
E N E L V E D A D O 
Se alnuila para el lo. do Diciembre 
en ia parte alta del Vedado, a una 
cuadra de 23, una lujosa residencia 
de dos plantas, acera de la brisa con 
18 metros de frente. E n los bujos 
gran terraza y portal, ves t íbu lo , re-
cibidor, sala, biblioteca, hermoso co-
medor, roposrería, dos cocinas y gas. 
Escalera di) mármol . Los altos, hall , 
cinco habitaciones, dos baflos, terra-
za al trento y fondo, garage para dos 
máquinas y en los altos dos cuartos 
y baño . Informan FO-1787. 
48717—4 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-463 7. 
47640.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A CASA D E D O S P L A N -
tas independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al P a r -
que. L a llave al lado, casa de la ne-
fiora de Olivares. Informes: T e l é f o -
no F-1776. 48263.—--I Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U . ' L A U N A C A S A 
o n Jardín, portal, « i la , saleta, tres 
cuartos, bafio completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de crladcs v patio 
Calle 21 entro C y D 283. Informan 
en D esquina a 21 No. 194. Vedndo. 
47912—3 nov. 
C A L L E C No. 190, E S Q U I N A A 21. 
Espléndidos altos con grat» sala y 
comedor. Cinco habitaciones espacio-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para famUia de gusto. Garago 
hi se desea. 
48585—8 nov. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A 
propia para industria y comercio. 
Guasabaoa y Velázquez a una cuadra 
de Concha. T e l . 1-2796. 
1S989—8 nov 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 19 
Jardín, portal, cala, saleta, 4 habita-
ciones grandes, comedor al fondo, ba-
ño completo, cuarto de criados y ser-
vicio, traspatio. Informan a l lado. 
4 9007—8 nov. 
E N L U Y A NO, P E D R O P E R N A S 21 
letra A se alquilan lindos altos rela-
tivamente baratos, escalera de már-
mol, recibidor, sala, tres hermosas ha-
bitaciones, la primera con balcón a 
la calle, baño intercalado, comedor 
al fondo, despensa, cocina, agi'a en 
abundancia y a una cuadra de los 
t ranv ías . E n el 21 informa su dueño. 
4SS70—:'. nov. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A MUY 
cómoda, manipostería, tanque agua, 
20 metros tranvía. Reparto Lawton. 
calle Doce No. 12 entre San F r a n -
cisco y Concepción, lugar m á s alio y 
saludable Víbora. Llave en ol No. 10 
Informan l-üübO. Alquiler $40 úl t imo 
48868—4 nov.' 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
Luz 20, bajos, con portal, sala, paleta, 
comedor, 6 cuartos y demás servicios. 
L a llave en los altos. 
48892—2 nov. 
S E A L Q U I L A E L l o . Y 2 o . P I S O 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
patio andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujosamente decorada. Infor-
man: 23, número 18L esquina L Ve-
dado. Vi l la Angela. 
48400.—4 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E O s A g 
P A T R O C I N I O 7 M E D I A 
del Paradero VIoora, un boniV*1 
let, 4 cuartos, con ledo serví"' 1 
abundante. Informan 
Teléfono 1-1218. 
C E R R O 
Se alquila la esquina de L 
y Falgueras en el Cerro, para p 
ter ía , l echer ía , barber ía u otroj ] 
gocios. Para informes en la L J 1 
4 8 9 8 2 - 5 r, 5 
ducidtsli 
E N L O M E J O R D E L CERRo" 
nlda Blanco Herrera, (antea 'xL 
no), número 7, a media cuadra, J 
Calzada, con tranvías por la ¡¡7. ^ 
abundante agua, se alquilan ¿as 
tas, modernís imas, de saia, ^ 
tres cuartos, patio, cocina, cuar?*' 
ño en 50 pesos y otras más Den 
tres departamentos, patio. 
dependientes. Informes 
guer. 
Cerro, en L a s C a ñ a s , se aiqu¡lan 
Infanta 24 1 -2 esquina a Santa T 
resa los m á s c ó m o d o s altos y ^ ! 
c ió irrisorio con arreglo a la J 
c i ó n . L a s llaves en la bodcsa . 
forman. 
4 8 8 7 8 - 9 no, 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T o T 
demos con sala, comedor y 3 Cn 
grandes en la calzada del Cerro , 
lón a una cuadra del paradero 
cío $40. Informan en el caí*" 
lado. T e l . 1-6981. 
48690-3 noY 
Se alquila una esquina Zequeira 
Sarav ia , para establecimiento. J 
prefiere Farmacia- con una gran \t 
rr iada . Muy barato alquiler. Stn 
contrato. Informan en el mismo 
4 8 6 2 8 - 1 3 nov 
f í , espl ín 








• O L O PA 
•g0a. y a 
j . 96, s< 
sin trun 
[KÁDÓ" : 
l i t a c i ó n 








K d a aslsl 
IJf-ntp PU 
S E A R R I E N D A A DOS C U A D R A S 
d© la calzada de Cris t ina 7.000 me-
tros da terreno con una nave de hie-
rro con 2.000 metros con chucho de 
ferrocarri l . Propio para una gran In-
dustria. K . Valverde. Calle 15 No. 329 
Vedado Telé fono F-4171. 
4D'.,«'i—a nov. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
48400 4 Nov . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N U E L 
Pruna esquina a P . Pernas No. 36. 
Sala, comedor, tres cuartos, portal 
corrido con vista a la Calzada de 
L u y a n ó . Precio $55. L a llave en el 
No. 60 do P . Pernas. Informes en 
Compostela 151 entre J . María y Mer-
ced. 
49C4C—4 nov. 
CASAS M O D E R N A S , 4 C U A R T O S , 
$40 . 
S e alquilan, sin estrenar, con c u a -
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado-
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del t ranv ía de L u y a n ó que 
pasa por la Ca lzada de C o n c h a , en 
la calle de Justicia 2 2 . L a s llaves 
c n la bodega. M á s informes A-2465 . 
48776 7 n 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -
lle Vis ta Alegre, contigua a l Parque 
Mendoza, la casa lujosa/nente decora-
da, de dos pisos y só tano - habitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitaciones, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones e léc tr icas y de timbre. 
Servicio de agua constante. Informan 
en la casita del fondo. T e l . 1-2892. 
48788 . -2 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , A L T O 
moderno de esquina a dos cuadras de 
Belascoain, agua abundante, garanti-
zada, sala, comedor, 4 habitaciones 
con baño intercalado, buena cocina 
con servicios, solo a famil ia moral y 
l impia. L lave en «1 bajo. Desagüe , 69, 
esquina a Franco. Laguer la . 
48803.—4 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, cn Justicia y E n n a - a una cua-
dra del t ranv ía de L u y a n ó , que pa-
sa por la Ca lzada de C o n c h a . L a s 
llaves en la bodega. M á s informes 
A - 2 4 6 5 . 
48775 7 n 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A V í -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis, con 4 habitaciones, bafio 
intercalado, sala, hall, comedor, ser-
vicio de criados, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono F-1708. 
48212.—2 Nov. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A E N $40 L A 
cana Libertad 06 entra C . Veiga y 
Juan B .Zayas, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen be ño y tras-
patio. L a llave en el 50. 
48886—2 nov. 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S C A S A J A R -
dln, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a la 
brisa, parte alta . Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Re-
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y llave: Figuras, 78, 
A-6021. 48816.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
'48611.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O , GO-
modo y ventilado chalet Chaplc 1 es-
quina a San Francisco, Víbora, a unos 
metros do la Calzada, de amplias sa-
las, saletas, seis cuartos, baños inter-
calado, garage, jardines en sus fren-
te3. precio módico. , L a s llaves a l l í . 
Informan Banco Gallego. Prado y 
San José . Tel. M-6758 de 8 a 11 a. ni. 
y de 1 a 4 p. m. 
48684—2 nov. 
S E A L Q U I L A P U E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vest íbulo , biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
haliitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un saldn en la bohardi-
l la . Precie $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
486f3—4 nov. 
P A R A C O M E R C I O S E ALQUILA 
quina Infanta y Santo Tomás, Sa 
ría, ropa hecha, sombrariria, a 
ría, locería, efectos eléctricos y i 
ría u otraa cosas. Informan e 
fonda de en frente. Te l . A-1361 
48746—4 nt 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTT 
resa, 22, entre Atocha e Infanta 
rro, se compone de sala, saleta, 3 cj 
tos, cuarto sanitario, comedor, coc 
L a llave al lado, casa del señor 






E N J35 S E A L Q U I L A L A CASA 
Gregorio casi esquina a Esteve 
fondo de Cruselas, compuesta de 
la, dos cuartos, cocina y servl( 
Informan en la bodega y en San 
fael 134. T e l . A-46S5. 
48533—2 no 
HERMOSOS A L T O S . SE AI.QUI 
Cerro 869, junto al paradero, pw 
para profesioral, sociedad, colcg 
numerosa familia. Se fian b«n 
Informan tn los bajos. 
48367—4 no 
F r e n t e a los dos paraderos 
del Cerro. Calle Havana Fark. I 
un edificio nuevo, se alquilan cu 
con baño completo y departamenti 
de dos habitaciones independientes o 
todos los servicios más modernos, i 
da mejor, ni más barato. Vías de o 
municaclón, muchas y muy rápidai 
Puede verse a todas horas. Informa: 

























S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE C 
rro 524, entre L a Rosa y Lombil 
casa grande y cómoda. L a llave 
los bajos. Teléfono F-5690. 
48446.-3 NOT. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 J 
B I A Y P O G O L O T T I 
G R A N N E G O C I O P A R A CASA 
huéspedes . Alquilo frescos altos, 
cuartos, dobles servicies, Alturas i 
Buena Vis ta a dos cuadras riel Cp\{ 
gio de B e l é n . Belascoain 31. 
41J004—3 nov. 
PASA DI 
Í rirse < 
'pora, t 
lrient.>.s < 





A L T U R A S D E B U E N A VISTA, A 
cuadras del Colegio de Belén, alqnü 
altos corridos, cuartos a la calle, d; 
aepartamonto^, servicios independie; 
les $70 o ?35. Belascoain 31. 
49052—3 DOT. 
m AI 




S E A L Q U I L A E N C A L Z A D A DE 
lumbia y Mendoza, una casita 
puesta do sala, comedor, dos cua 
baño, cocina, todo moderno, precio 
pesos en frente a lmacén . 
48403.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Se alqtrilanvarias casitas en la ca l -
zada de Concha frento al t ranv ía 
con dos cuartos, sala, comedor, pa -
tio, servicios y cocina, muy frescas 
y abundante agua. Informan en las 
mismas. Ca lzada de C o n c h a e I n -
f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
4 7 9 9 8 — 3 nov . 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Con luz e léctr ica a $8.00. E n San 
L u i s entre Col ira y Trespalacios. V i -
l la J a y a . 
48502—3 nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios Intercalados, en Concepción nú-
mero 218. Pasa el t ranv ía por el fren-
te. Su dueño en San Francisco y Bue-
naventura. Telé íono I-<374. 
48785.—4 Nov. 
P O R E S T R E N A R S E A L Q U I L A N los 
altos de San Francisco y Armas, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y baño . Informan en los mis-
mos. 48780.—2 Nov. 
A L Q U I L O E N L O M A D E L U Z O 
Chaple, Víbora, los altoa maRr.íflcos 
do esquina fraile de Chaple y Felipe 
Poey. a dos madras do la calzada. 
Alquiler r íba jado . Llav.) e Informes 
rn la misma do S a H y de 1 a •> 
48338—2 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía , se alqui-
lan praclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, rala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, bufto in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Btloa 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 P- m» I"*08 bajos con idéntica» 
ccmodliiados, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^«n Indalecio, hay quien la 
ensaña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi rsqul-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bltfcClón, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y edmodaj». Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. . 
C 7694 Ind 18 ag 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n C a r m e n y L u z Cabal lero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. T ienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind .—15 oct. 
SK A L Q U I L A E N 960 U N A CASA 
acabada de fabricar con tres cuartos, 
roño intercalado, sa la y comedor Re-
parto L a Sola. Pasaje Sur de L a So-
la entre Sola y Goos. Informes en 
la bodega 4m ia ¿«quina . 
4S¿«7—| nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
ciones con luz en Durege y Correa, 
altos del teller. Una $13; dos $24. 
48694—8 nov. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tibidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
A M P L I A N A V E E N L A C A L L E D E 
Marina, próxima a la calrada do Con-
cha, amplia nave de manipostería «n 
excelentes condlciohes con unos 609 
metros de superflcl-s, propia para In-
dustria o almacén* tíen© desvladoro 
del ferrocarril, u media cuadra. Infor-
man Taller de Maderas Gancodo., C>i*-
cha 3, te léfono 1-1019. 
4T906 3 n 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
to« Milagros 27, entre Ltelld«« y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
tala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, dea-
pensa, cocina gas, cuarto y servicio* 
criados aparte. Informen teléfono I -
3P58; llaves en los bajos. 
4667C.—2 nov. 
P A R A D E R O V I B O K A E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
ter\ icios indeponlientcs a $25. I n -
f irman en el mlsm.>. T o l . 1-1218. 
47Í»3S—5 nov. 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
E n la calzada de la Víbora, esquina a 
Vista Alegre, números 574, 574 A. B . 
y C. acabadas de fabricar, se alquilan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro y cinco 
habitaciones, con baño completo, todas 
•lias, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
dante, garantizado tanto en la plan-
ta baja como en la planta a l ta . Pre-
cios al alcance de todas las fortunas. 
Su propietario informa en las mismas. 
Véalas . 48462.-5 Nov. 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Conjuegra o Lagueruela, se 
alquila un chalet de esquina con j a r -
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos onatro hermosos cuartos, hal l 
y baflo completo. No la ha vivido en-
feryio y «JtA a una cuadra de la cnl-
zsda y tres del paradero. Informan: 
I-S01S» 
4S393—37 nov. 
en el Reparto " L a Sierra", cali*1 
entre 3a. y Ba. , dos hermosos dt 
lets de dos plantas, con cinco haWa 
clones, dos baños, doe terrazas y I 
loncltos en los altos; todo el coní« 
en los bajos, jardín al frente J 
fondo, garages y habitaciones sep" 
das para criados y chauffeur. R 
en las misma*» y en el Telf. FOlót' 
47830—9 NOT. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS DEPARTÍ 
tos muy cómodos y frescos con 
cón a la calle y demás comedida 
nunca falta el agua, tiene su n»0' 
en casa do mucho orden. San J0-
número 48. 48959.-3 No^ 
S E A L Q U I L i A H A B I T A C I O N Bf 
amueblada en cosa de moderna c° 
trucclón de corta familia, con 18V¡ 
agua corriente, te léfono >' t0(la 
de comodidades. Villegas C8. 
piso. , 
49014—3 MH 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el Departamento A, 
en $40, dos meses en fondo o 
dor. L a llave en el Café E l 
Informa: Enrloue López Oña. 
No. 71. Depto. 410. ^ . _oT. 
4896?—• 
H0T1 
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uorta. : 
la a Agí 
M O N T E 238, S E A L Q L 7 L A N 
taclones, frescas y lla r n : » » , , J o 
do nuevo, frente a l Morcado ^ W i a d o 8 
Tenemos para ^ - ^ s ^ ^ ^ ^ n a l á c í - B l q u i l p , 
de |15 en adelante. c ^ | i . 5 nov " 
SK A L Q U I L A U N A HABITACION 
hombre solo o matrimonio 
casa de moralidad a dos ^uau {¡ 
la Terminal, con muebles o *l . 
e* Jesús María 124, altos, * 
lecha. 48997-3 
SK A L Q U I L A UNA n J ^ ñ v ¡ £ f e f alitacio 
balcón a la calle. obraPía:r,3i:onio m ' r 
flere hombre solo o Tt i^ t j l^ 
n iños . Informan en el s ^ ^ V ^ 
33? P A R A O F I C I N A S , E N E L E D l F 
Obispo 16, esquina a San i 
radas. Informes el P ^ ® 1 ^ >fo*' 
alquilan dos oficinas J""^9 
por*arn 
4S9 
CASA P A R T I C U L A R . S E ALQ ^ 
habitaciones con o sin mu^ieean. 
bién se dan comidas si lo «es 
vasio 8. altos. T e l . _ 5 j ^ 
S E A L Q U I L A S I N 
U n hermoso departamento de^. 
bitaclonea con vista a ^.atri^f.r 
bién «na habitación para £ 0 
u hombres solos : V Z"1^ 
Monte, 2, letra A, «sauina * ^ 
487 (U- —'íi 
^TÁB1^ 
S E A L Q U I L A N V A R I A S 
clones altas y írescaí,:,0enDara P î» 
una sala amplia, P^P1* P J £ t r i < . 
slonal u hombres solos 0 ¿meT0 Li 
sin n iños en Belascoain n011 tTff 
Teléfono .A-8539. Se desea_5 ^ j . 
referencias. i ^ ^ ! 
E L P A L A C I O D E \ * ¡ o T í e » { » 
ofrece sus buenas h ^ ' V ^ n t e 
buen servicio y especiainie' f »•. 
comida, precios módicos, ee ^ . i 
observación a las rnuc^as ^ 
que tiene venido a buscar €l ^ 
a esta casa, está, situada «n y . 
punto de la Habana. T**e° T»^ 




















A Ñ O x c n i 
HABITACIOWtS 
DIARIO DE LA MARiNA.—NOVIEMBRE 2 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
1 de La 
lY0' Para 
ía u otros 
C E R R o ^ 
(antea 
a. cuadra ^ 
ior la nñ.^ 
ünanacPa> 
HOTEL VENECIA 
snenario. ec e s p i n a a Habana. 
nos para g " ^ * COn servi-
^ r p ^ a á o ^ A ^ ' c a n e n t e a toda. 
E3pléndíca comida. P r e c i a 
g d í . l m o » . T « U M - | 7 ^ 8 noVt : 
DNSU^.?iSag habitaciones con muo-
„ e s p l ^ ^ f s n a ^ r a homl,reí, solos 
les 0 ^ dos Piezas a la calle para 
,:iio do «i05 pu - be ios para OOr 
' í i a r u 0 « f l c l r a n 0 Precio d'e sitna-
'¿n. Hay moter. 49051_4 nov. 
HABITACIONES HAB ÍTACIONES SE NECESITAD 
bodega e 
7 8 - 9 nov 
A L T o T y or y 3 Cn)£«( 
leí CerroTt 
paradero í ^ * 1 
el café'í, 
5690-3 noT 
ia Zequeira .— 
:clmiento- í Í U R Á Ñ A 6 8 7 se alquilan f.-spiendi-
. - ^ ¿ H a b l a o n e s casa f mo?h-
lqu,ler- S'o I d - agua abundante rel M - 5 . ^ 
i el m m i W 48911-10 nov. 
^—13 nov 
0LO P A R A casa de Industria 
s^^OuTTa u n a ^ a b l t a c l é n con 





a a Santa ] 
altos y en h. 1 r - — I r TOS S E A L Q U I L A N 
'lo a l a ' HAP.O 33, ALTOS¿ ^ 
a, la !lht i t a c i o n e ^ c o n v . s U J ¡ J ^ ^ 
/ d a toda asistencia . ^ ^ ^ ^ nov ^ 
BRMOSAS H A B ^ eeparadaH en casa 
,ilan dos -"VP moralidad. Precio eco-
. ^ c o 11 Carmen T b a j o s . entre Cam-
a"ario y Tenerife. 
r r r m r Ñ A HABITACIÓN CON 
l.QUTLO ^ " ^ v baño de agua ca-
(da aBistencla y ^ a % i d a d . F-4871. 
ente en casa de m«8924 _ 3 Nov. 
408-
N E P T U N O 39. S E A L Q U I L A U N A ha-
bitación amueblada oon balcón a la 
calle. 48807.—2 Nov. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a $10, $15, $18 y $30. 
esta con balcón corrido ar la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
e' Tel. A-3307 y en la misma. 
47632—7 nv. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo'*, 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
CRIADOS DE MANO 
KECB81TÓ C R I A D O DP MANO CON 
recomendación do casa particular. 
Sueldo $50. También un sesundo cria-
do $30 y un muchacho rppaftol para 
ayudante do chauffeur $1̂ » H^buna 
No. 126, bajos. 
41002—3 r.ov. 
hK A L Q U I L A N H A B J V A C J U N E S CON 
vista a la calle, amneLjadas oon lava-
bo de cu;ua corriente, en casa moder-
na. Colón 23 y 25, titos, primer piso. 
4K8I2—2 nov. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
tres espléndidas hal-ltn.clones en Nep-
uino 22. altos. Tienen su toilette pri-
vado. A cuadra y inedia del Parquo 
Central. Informes en i'rcnte. ferrete-
ría. Keptuno H. „ 
4Siou 2 n 
H E L ASCO AI N 117, A L T O S , UNA cua-
dra de Reina, se alquila una habita-
ción clara y ventilada con luz y telé-
fono. 48821.—2 Not. 
^ 13 HOY 1 4 D E '"OLOR, D E S E A UN 
— ^ si.ÑORI LA D E dü toda mo-
Í P Ü H T » U : ^ ^ informes: 
Tomas, Sasti^É»li¿*<l- í,,» 
rar^rla, pele;^»«trel,a 1UÜ• 4S8f)5—2nov. 
4,S8r.?—2 nov 
l a la ^ c^a industria 13, altos, fcay otra sola, inuu 188S5__2 nov. 
K ¿ Í ' B É E ^ S ^ U L L E I I N 
peb 
¡trieos y ¡ 3 
iforman en; 
el. A-1381 I 
¡ 7 4 6 - 4 ^ 
1 SANTAI? 
e Infanta, ü 
saleta, 3 cía? 
imedor, coc¡n 
del señor | 
32. ^m 
¡96.—2 Nov... ^ ¡liegas. Apto, amueblado. 3 $ 
LA CASA Si ¿ ^ n o ? ¿W mGeble's.' 314" .' 
a Estevez i , 1 chdvlt; amueblado, 4 cuar-
ipuesta Qesjyr .^ . .¿arf ige 
i y servio: u 5|4. 3b.. gerege - . ¿ • • 
y en San í » ; m á i ' amueblado, 7|4, 4b.. . 
PtaUi.aclones amuebladas, para ^ ^ 
^asa amueblada, familia ame-
ricana, 5|4, garage. . • 300 
,ocal para tienda. Prado, F . 
Central a Trocadero. 
lolonia do caña, 20-30 Cabs. 
Oriente o Camagüey. 
S E V E N D E 
Cosrocio chico de gallinas, 10 
kilómetros d« la Habana . l.^OO 
inca chica, 10,000 m. 800 ma-
tas de plátanos 4.000 
asa huéspedes, Obispo, 12|4, 
5 años contrato 3.000 
l.pcherta y naranjales. 3 obs. 60.000 
«5 acres, lechería, 8 años 





















 ápídaM contrat¿ 23.000 
\3n InoÍOf?M'B ,,ara alquileres y ventas de propie-
111 muí | vean a; 
liT-^TÍP! U A TI A NA 
N E P T U N O 121, A L T O S , S E A L Q U I -
lan una o dos babitacicnes grandes; 
con balcón a la calle. 
48(01 oc. n 
••BRA.ÑA" Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que moior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
se alquilan amplias habitaciones in-
teriores y con vista al Parque Marte 
con o sin muebles- comida si se de-
sea a precios de situación, hay para 
hombres solos cama y comida desde 
$35 en adelante, en la misma hay 
una sala grande y un departamento 




Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento que da a la calle con dos ha-
bitaciones en $40 y otros amplios y 
ventllados desde $20 a $25. Elevador, 
luz v agua, 48622.-3 Nov. 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
altos una habitación grande y otra en 
Amistad 83 letra A, altos en $20 cada 
una. 4761S.—4 Nov. 
VIVIENDAS Y OFICINAS. 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno y 
confortable edificio de seis pisos, con 
ascensor, te léfono y luz encontrarán 
amplias y fres.-as habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 
agua corriente, a precios módicos . 
48623.-3 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N D E H A B I -
tación amueblada al lado deí baño a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia si lo desean. 
Compostela, 9N4, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
48659.—3 Nov. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel 
te alquilan habitaciones desde $2* 
mensuales en adelant?; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, ? y 3 pe-
tos matrirnonlos. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se adirlteü abonados desde 25 pesos 
en adelante, c-ocUia española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A C I O -
nes vjsta calle desde 80 pesos para 
dos Interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para dos, setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
los con vista a 1?', calle con luz y 
abundante agua en Muralla 18 en $30. 
E n Oficios 36 frente a la Lonja, otro 
departamento $26 y otro on la mismá 
casa $18. También con lunr y abun-
dante agua. Informan .n las mismas 
casas y en Mercaderes i ! Coichono-
rfa. T e l . A-4601. 
'186 7 2 - 6 nov. 
COCINERAS 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , S E N E -
ceslt* cocinera que ayude a la lim-
pieza, matrimonio y dos n i ñ a s . No se 
repara en sueldo s i se presta bu'm 
servicio. Correa 17 entro Flores y 
San Benigno. 
4 9006—3 nov. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una casa. So prefiere que duerma en 
la colocación. Valle 28 entro Infanta 
y Basarrate. 
4?042—3 nov. 
I . N C O R R E A 29, J E S U S D E L MON-
tc, se i i?o! í i ta una cocinera que sea 
limpia y trabajadora y sepa cocinar 
se requiere española y que duerma en 
la colocación y ^ea moral, si no que 
no Se presento. 
4S76'?—" nov. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y 
que haga la limpieza de una peque-
ña casa. Calle 21 número 494 letra C 
entre 12 y 14. Vedado. 
48769 2 nv. 
Se solicita buena cocinera a la fran-
cesa o americana, con referencias. 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 9800 3 d 30 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea limpia, que cecino Men y quo 
duerma en la casa. Para informes 11 
entre F y P . 
48301—2 nov. 
Habana: Se. alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empe-
drado I ó. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Telefono A-
8297. 
C 9806 Ind SO oc 
S E A L Q U I L A P R A D O 31. A L T O S , A 
personas de moralidad, una amplia 
habitación propia para matrimonio, 
vista al Prado, agua abundante, de da 
toda, asistencia. 
48716—2 nov. 
JTOS DE q 
|i y Lombi 
L a llave 
R E E R S . HABANA 
-SOTO. Fres. Zayoa 9 1-2. M-3281. 
a ll  i ^ K — 
)690. • ' A S A DE H U E S P E D E S . A C A P A D E 
16.—3 Nov.^BLrirse en Galiano 70, altos de La 
______-^Hr.pe ia , tenlmdo magníficos departa-





s, AlturaJ L 
iras deJ Cp\\ 
m SI. 
354—3 nov. 
VISTA, A : 
Belén, alqut 





lo, con agua fria y callentu. Hay ia-
iabos de agua corr'ente en todas las 
liabltaetbodB> Se garantiza una es-
irlela moralidad y excelente comida, 
precios módicos. 
4S7T1—6 nov. 
...... A L Q U I L A N xi L I \ J ^ r**} 
pon abundante agua y alquiler mó-
Uico, interiorog en czetea y tambiún 
ron balcón a la calle. Dragonea 110 
pitos. Informar, en los tojos. 
H A B I T A C O N E S 
.̂ o ..a
48864—2 nov 
Sndl: HOTEL "MASCOTTA", SE 
- 3 . i ALQUILAN 
iADA DE COgara el que quiera vivir fresco y có-
, casita coiMnodo, espléndidos departamentos y 
, dos cuanci; habitaciunos con todo el confort mo-
mo, precio Jw'erno. Cinco pisos, gran elevador. 
, «"recios razonables. Industria 118. Te-
)3 ._5 Ñor. • Kfono A-9343. 46916.—4 Nov. 
A Í T 
¡rra", calle I 
.ermosos daj 
cinco hablaj 
errazas y j 






HOTEL T U R L S 
tasa para familias. Alquila hablta-
liones lujosamente amuebladas, con 
r sin comida, servicio de ropa y cría-
los, aseo y limpieza absoluta, mucha 
frioralldad. grandes baños con agua 
Irla y caliente. Manrique 123. entre 
Hema y Salud. 47108.—20 Nov. 
E N SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUA-
dra del Parque Central, se alquilan 
habltacioner. para hombres solos c 
matrimonios sin n iños . 
48567—5 no". 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te léfono. Aguacate, 21, bajos. 
48431.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres soloa 
ton asistenoia o sin ella, agua abun-
dante y :eléfo-no en Estrel la 6 1|3 
entre Amistad y Aguila. 
48530—7 nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada Independiente,- agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en Infanta, 
número 30. Barbería. Informes: L i -
brería Albela. Belascoaín, número 32-
B . Teléfono A-5893 . 
48454.-5 Nov. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquila un hermoso departamento 
de dos habitaciones con servicio pri-
vado y habitaciones desde 8 a 15 pe-
sos en ac'elanto y ©n E e r r a z a 57 en-
tre Muralla y Teniente Rey so alqui-
lan habitaciones desde 12 hasta 15 
pesos. 
48735—8 nov. 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
Er. este moderno y esrpléndido edifi-
cio, se alquilan muy cómodas habita-
ciones; las hay con balcón a la calle; 
hay agua, abundant í s ima y luz toda 
Ja noene. 
^ 48490—3 nov. 
E N M A N R I Q U E S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas x bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos l í n e a s . 
47888—2 Nov. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. Lema de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Baño y agua ca-
llente. Teléfonos U-3204 y U-4222. 
45145.—8 norv. 
Alquilo Malecón 250 departamento 
tercer piso en $140. San Lázaro 
No. 254 tercero y cuarto piso en 
$110, elevador continuo. Informes 






;no su m 
San 
9 —3 Nov 
: M A ^ « i i ¥ H ^ 8 P B l > f 8 L A COMER-al. Muralla 12 etquina a San Igna-
enes con balcón a la callo por Mu-
yo S.an ^"iclo. con todo servicio 
• recios Incomparalfles. con de*avuno 
¡Almuerzo y coi^lda, cinco « u S Í - J 
lada comida. Postre y « S é <* • 
kn también abonad^aTcom^or^Fs" 
47480 2 nv. 
ACION BIE* 
noderna «*j 
a. con la«3 
y toda c]n 
is S8. pri"1'] 
)14__3 noV; 
mto A. *ñ 
fondo o M 
Oña. Aíu"! 
liladas. m 
ercado Of l 
gustos. «1 
ral Pa l** 
131TACIOM 
.lo sin 
3 0 « 1 » i 
tos, a 1 
397--3J12II 
a, 39, se P l 
itrimonio 
ntas o 
f A L Q ^ 
uebles. ^ 
desean. " I 
0 % ¿ o s A 
o ^ B i 
HOTE ESPAÑA 
ispléndidas habitaciones, muy fres-
l gyusct0on l g % S S ¡ £ P Á ^ J * * ™ * 
"fapía, nreelnV ^Jtr ,.J58, esqulna a 
> cocina crion! v ^ 1 ^ 8 , y excelen-
~~ 47477—7 Nov. 
h s c a ^ h i b / t ^ « MAGNIFICAS Y 
h'le. lavabos J i " ^ con v , s ^ a H 
f l«-l«ono, con v s i ^ corr11ente. »M lrato. PuedíTn „ y ln " « e b l e s , buon 
^ P . a s pafa íamíf.C¿0neSv «25; 
k todos ios t?nnlafS U h<'mbres so-
herta. Neptuní 50 por la 
[a a Agui,raíO]a5d0¿ ^ V f é 8 1 eS,1Ul-
48733—2 nov 
' ^ O S ^ cine L ^ a . se 
I P - / n ¿ e p a r t a m e n t 0 , con vista 
U d a v ¥ T y otra ^ " i o r 
Pl.a y v e n d a d , en 30 peSos y 
Uo; -n la azotea P ^ a hombre. 12 
b Z l f í ü S S 5 ^ ? T E N I E N T E ŷ o denart«Í' s; alquila un esnlén-
^ I t a c i o n e í ^ v . n ^ ^ Ca},e ^ ^08 
lí'-aonas de e s t r w a i a brlsa a 
K terraza! ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
1 48528—4 nov! 
-difico Abadín. Cuba 86 casi esqui-
r ' ' r 1 1 1 6 . ^ - Ca8a moderna, 
avlh ' tran4U1 a; habitaciones con 
o Í ^ W ^ a s y scrvic¡os 
48334-4 nov. 
íl 
jn »- oroJ' 
• matR^J< número,w; 
se hac» 
^ESTUDIANTES. ATENCION. 
n casa privada, muy tranquila 
|iqn,]o . y seria 
f'^e aire v f .^"^10 Son * a r * 
¡ Püer^s t J l clama con ventanas 
b - ^ Meuicinu >5"adra8 de la Escue-
N M , T , Í n ^ y Cerca de l* f niver-
í } estudiVr " QJe.ser formalcf;. Pa-
í"51 173 % on f ^ n ^ b l é a , San Mi-
K 0a tuaf,"' ff,e,¿nf0 Vifo, Izquierda, 
kscior. lra de Bflascoaln. Hay ele-
48G0T—28 oct. 
,eo de f0»i 
en 
, HOTEL LOUVRE 
^ ü f ^ e . ° l4' ' f/Qu'na a San Rafael. 
'0nu y ^ " ? con1 b*ñ08. timbre y 
convA^f excelente comida. Pre-
con% e n d ó n a l e s . Te l . A-4556 
46S16.—4 Nov. 
I i & l n ^ J 9 ' *F' A L Q U I L A « n ¿ 
CBIIAPTA 9C Y 9» . S E A L Q U I L A N 
ha'jItacionGa a la calle o .'nterioros. 
grandes V frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especíala» 
para oficinas u hombres KOIOS de mo-
ralidad. Informes el portero. 
48374—3 nov. 
Se alquilan dos departamentos en 
los entresuelos de Bernaza 36, espa-
ciosos, cómodos y fresco^, siyen 
para oficinas y familias. Precio muy 
barato. Ver a la señora que ocupa 




Ob"apta y Compostela 6í). Habitacio-
nes con baño privado. Elevador día 
y noche. 
4 0-105—7 nv. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso alquilo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parque 
Central. 
47208—2 nv . 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía. 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
niños. Hay teléfono y criado. Te-
léfono A-3387. 
47651--7 nv. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Lealtad 129, esquina a Dragones. Se 
prefiere peninsular. Buen sueldo. 
48443.—2 Nov. 
CRIANDERAS 
Se solicita una criandera 
que tonga certificado de Sanidad y 
poca grasa. Callo D esquina a 11. 
lUparto Batista . 
48471 — 7 nov. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE NECESITAN 
$10.000 se requieren para desarro-
llar dos artículos de positivos resul-
tados. Pida entrevista al Apartado 
2311. Habana. 
47934—2 nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE OFRECEN 
S E C O L O C A IT NA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la s í -
fiera, es tá acostumbrada «1 servicio 
fino de bi.er.ag caaas y desea buena 
familia, llene buenos inlormes. In-
formoji en Aguila 105. T e l . M-1074. 
48702—1 nov. 
OFICINA CENTRAL 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones, î uz entre Inquisidor y San 
Ignacio. T e l . A-7S20. (Inquisidor 22) 
Facilitamos empleados, dependientes, 
cocineros y ayudanter-, criados, cria-
das, fregadores, can^.rerofl, ohauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peone* para fábricas, indus-
trias y cp.ntcraa. CuEicVrillas para el 
campo e Ingenios. Sirvientes para clí-
nicas. Los pedidos del Interior so 
atienden con prcntltud. Colocamos a 
toda persona út i l . 
4S965—15 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A Co-
locarse con un matrimonio americano, 
p i r a coser y bordar y aytdar a les 
quehaceres. Informan teléfono M-S.184 
de 10 de la mañana en ?delante. 
4S58C 1 nv 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus apt l tudéi , mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocinero! 
criados. Jardineros dependientes et 
tcdo.5 gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos « n -
picados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverde J 
rn o-Reiiiy 13. T e l . A-2348. 
49833 2 N v . 
LA AGENCIA LA UNION 
Do Marcelino Menéndez, 28 años do 
rf-tablecida. E s la ún'ca que en cinco 
minutos facilita todo el rersonal con 
buenas rofenmeias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
4S300—3 nov. 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9GS.Í. 
SI usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados. csmnreroB. depen-
dientes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Santa Cía-
la 12 letra C . 
46578 17 nov. 
LOS H O M B R E S Q U E S E Q U I E R A N 
colocar que visiten L a Hispano Cu-
bana. Aguacate 34, bajos y lo conse-
guirán enseguida, la casa que m á s 
personas coloca en la Habana. 
48644.—3 Nov. 
JUAN CRUZ FERNANDEZ 
peninsular, maestro de obras, lo so-
licita Dominga Fernández . San Miguel 
124, altos. - 48913.—7 Nov. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de José Fernández o que se p-resente, 
que lo reclama su socio Domingo 




VEDADO, 17, E S Q U I N A B, 320, ha-
bitación lujosamente amueblada pa-
ra caballero con todas comodidades y 
también otra amueblada Independien-
te, fresca en 25 pesos, en casa de po-
ca familia. 48792.—2 Nov. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN MAGNI-
fico departamento interior en la ca-
lle 5a. y B, 61. Informan en la mis-
ma. 48404.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
o sin muebles COJI vista a la calle en 
11 y Ey Vedado. F-5175. 
48219.-2 Nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan deparlamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios s?ni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado, Condi 
ciones: un mc3 en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodríguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómoz 206. 
Teléfono A-0383. 
47759—23 nv. 
H O T E L "MAJEST1C" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscienlas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoaín No 5 
Teléfono A-9343 y A-8237 
' 46915—4 nv. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O E x -
tranjero o señoras solas con excelen-
tes referencias sin n iños y sin comi-
das, 1 o 2 habitaciones muy frescas 
con baño, luz, limpieza, terraza, desa-
yuno, servido en el comedor (único in-
quilino), en casa privada. Calle 17, 
número 465, esqulna a 10, Vedado, 
verse de 8 a 10 a . m. 
48602.—8 Nov. 
S E NECESITAN 
AVISO 
u L S u ? 1 Ro.raa- d3 J - Socarrás. se 
™ ^6 a . Amargura y Compostela, 
W . j M «^«s Plsoa, con todo ¿onfort 
( « i t a C ^ n e r Y. apartamentos con 
baño agua caliente a toda3 h o r ¿ £ 
vreM0r94?0d^r^08- Tel«fonos M-69 4 Í 
l k ¿ S J t 5 5 - * i * ^ g r a f o Komo-
r f t J S ! TT abonados al comedor. 
' ltlrno nlso. Hay ascensor. 
Í S S ? P„ULL,ETA ••2. P E G A D O A L 
cas hnbfta^nn- S0 , magnlf i-
f f e n t í Ti r ; l naS ,nlta8 y Aguiar 57, 
v LP;XrqU^ d'J San Jua" de Dlü¿ 
Cütli ^ íaJ%s- Cuarteles l ; Cuba 80 y 
Í22 {."Íl' Compostola " 0 : Aguacate 
a c U n L P o a n 2 ^ m : ^ n r i o u e 163; 
fo^ r - w J ' > ; ^ f " ^ 3 ' 0 27: virtud*) 
vÍ,i„Cals:ada Cerro G07: Recreo 20 
Velázquez 9 Vedado, .1 No. 1V B a -
^ 2 ' ; n Q u l " t a x ? á : ^ ' - " ^ 69: A No. 3 Ulez Do. (.; Nueve 150, Nuevo 174; 
y 8 l í * J ?¿n.00 &3 eSauina i6 
47758—5 nv. 
EN DAMAS 3. A L T O S S E A L Q U I L A 
un cuarto con o sin muebles. Se da 
muy barato. Allí informan.. 
45:199—4 nov. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases da día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas p^ra señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
47468 2 nv. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E A N U N -
clos para revista coocida, espléndida 
oportunidad para personas trabajado-
ras y entendida en este ramo. De 8 a 
9 a. m. Malecón, 337, altos. 
48914.—2 Nov. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R S E R I O , 
de buena presencia y gran expen-en-
cia, que conozca la Provincia de San-
ta Clara, el giro de boticas, sederías 
etc., para impoi-lanre l ínea de perfu-
mería, teniendo además quien 10 t'a-
rantice, prefirió vio sea soltero. iJl ro 
reúne estas cualidades inútil presen-
tarse. Dirí janse a Starks Inc . A r e -
nal 2 y 4. 48966.—3 Nov, 
SS D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 
15 a 1C para ayudar a los quehace.re.s 
do una casa. Informan Vl}legas 14, 
altos. 
4&040—3 nov. 
R K V I S T A CONOCIDA S O L I C I T A A 
eefiora o señori ta para tratar con m-S-
ciieos, abrgados, academias y Colegios 
Domingo de 2 a 5 p m. . lunes de 1 
a 3 p. m. Malecón 337, altos. 
4S915—2 nov. 
E L P O R V E N I R D E U S T E D E S T . \ 
en el c inomatóg ia fo . Ingrese en la 
Asociación de Artistas de Cine y gra-
tuitamente se le oará teda la prepa-
ración necesaria, pudlendo después 
trabajar con muy buen sueldo on las 
pel ículas que c U á filmando la Ca-
nesbrltt F i l m s . Presentarse en Aguiar 
nfimoro 92, 
49033—7 nov. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A SOM-
brerera. Au petit P a r í s . Villegas 54. 
4SJ.r,0—3 nov. 
N E C E S I T A M O S B U E N O S E B A M S -
tas y barnizadorei, Theodor3 Balley 
y Co. Calle Franco letra C , 
48Sr.;í—2 nov. 
E N L A C A L L E 15, E N T R E J y K, 
número 14, altos, se solicita mane-
jadora práctica del pa í s de color, suel-
do 30 pesos, inúti l presentarse sin 
referencias. 48811.—2 Nov. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO de 
color, se exigen referencias para casa 
de corta famil ia. Calle 5, número 27 
A, entre F y G . Vedado. 
48944.—3 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina pa-
ra ün matrimonio solo. Informan E l 
Lazo de Oro. Sombrerería . Manzana 
de Gómez, frenue al Parque Central. 
48901.—3 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no que sepa servir, pero que sea lis-
ta, es solo para dos personas 22 pesos 
y ropa limpia. Teléfono F-50G1. Calle 
8, número 13. altos, Vedado. 
48976.—3 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
las m a ñ a n a s para limpiar y lavar. 
Amistad, 65, 2o. A-5317. 
48950.-3 Nov. 
SI) S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
ne 12 a I j -años para manejar un niño 
Sueldo oonvenclonal. puede dormir o 
no en la colocación si a s í lo desea. 
Informan Cfllzada do Gdlnes No C, 
ai lado del pavadlt-ro do las guatrui"» 
00 Juanelo. 
. 49011—3 nov. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A DK 
mano, que soa formal y sopa cumplii 
con su obl igación. J e s ú s María ¡SO. 
49027—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESTAÑO-
la recién llegada .para criada de ma-
no o manejadora. T e l . F-<784 
4 8909—3 nov.. 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N 
inglés quo sea cubano o español y 
sx-pa hablar bien el i n g l é s . Si no es 
activo que no se moleste. Diríjase a 
Comisionista. Apartado 1901 . 
48888—4 nov. 
s i : S O L I C I T A UNA TAQUÍGRAFA 
en inglés que sea cubana y sepa ha-
blar bien el Ing lés . Si no es activa 
que no se molente. Diríjase a Comi-
sionista. Apartado 1901. 
48887—4 nov. 
V E N D E D O R S E S O L I C I T A UNO, D E 
prodictos lulmlcos gruesos para In-
dustrias. Debe conocer a fondo este 
renglón y su clientela. Referencias 
Indispensatles. Dirigirse Apartado Sí 
Ciudad. 
48529—4 nov. 
L A M A G N O L I A S O L I C I T A UNA ofi-
ciala Que haya trabajado en casas 
buenas. O'Rollly.90, entre Villegas y 
] rrnaza. 48389 2 n 
SE S O L I C I T A N PUP.SONAS E N T O -
dos los pueblos del interior que de-
seen establecerse en un negocio de 
grapdes ganancias. No requiere ca-
pital . Unico medio p i r a Independi-
zarse. Dirija su corrc,!?pond..mcla r,: 
F . Alvarcz. Hernández . Obis;;./ 56, 
por Compostela, Habana. 
48282-6 nov. 
E N M A L E C O N 7C, A L T O S E S Q U I -
na a Manrique, se rollcita una cria-
da bl&rca. que s j ^ a peinar, pora asis-
tir a una señora que es tá un poco im-
pedida . 
48809—3 nov. 
Víveres. Socio con no menos de 
$3.000 y conocedor del g in víve-
res, para actu:ir como vendedor, cos-
to y flete a importadores primera 
categoría. Pidd entrevista al Apar 
tado 2311 . Habana . 
47935—2 nov.. 
S E N E C E S I T A N C O C I N E R A S . C R I A -
das de mano y manejadoras, se colo-
carán en la Hispano Cubana. Agua-
cate. 34. bajos, entre Empedrado y 
Tejadillo. 48644.—3 Nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para los quehaceres de una casa, 
desea casa de moralidad, lleva tiem-
po" en ol paíí!, sabe trabaj ir . Llamen 
al Te l . M-9277. . 
49000—2 nov. 
UNA M U C H A C H A A M E R I C A N A D E 
color desea colocarse para los queha-
ceres generales de una o dos familias, 
y para lavar en la misma, es buena 
cocinera. Llamen a Beatriz. Habana, 
214. 48946.-3 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos, 
tiene buenas referencias y lleva tiem-
po en el país, entiende un poco de 
costura. Informan en la calle A, nú-
mero 10. Teléfono F-2482. 
48640.—1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para ctartos y coser. Tiene qul'ín 
la garantice. Informan Soledad 22, 
habitación 9. 
48872—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpiar habitacio-
nes y coser en casa de moralidad, sa-
be cortar muy bien en toda clase de 
ropa. Dirigirse a Lomblllo, l . Cerro. 
48233-34.—2 Nov. 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN K I I C H A C H O 
español de 25 años de e-lad para cria-
do (V mano o portero con buenas re-
comiiiulaciones. desea casa de mora-
lidad y trabajador, muy tieri:.. Tam-
bién se coloca para hacer Ja limpieza 
de una casa sin pretonsloner. Infor-
man Tel. M-U53 que all í le darán 
la casón. 
. 49001—3 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O DK 
mano; tiene buenas roforoncias de las 
casas qup trabajó; lo mismo se colo-
ca de camarero o portero. Informan 
Habana 3 26. T e l . A-4(92. 
49003—3 nov. 
UN J O V E N E S P A R O L D E S E A Co-
locarse en casa particular para cria-
do de mano. e:ive a la rusa, tiene 
uforenclas do la últ ima ca.sei que tra-
bajó, se coloca lo mismo para cabn-
Uero solo. Informan Teléfono M-I109 
49032—3 nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
fisturlana para cocinera o para ayu-
dar a los quehaceres de la casa, lle-
va tiempo en el país y tiene referen-
cias. Informan Apodaca 71. Teléfono 
M-237S. 
488S2—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S U D E C O C I N E R A 
una señora española. Tiene referen-
cias, no duerme en el acomodo, va al 
Vedado. Informan Jíulueta 32. Pre-
guntar por el encargado. 
48866—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de mediana edad, para cocinar y lim-
piar para nn matrimonio solo. Infor-
man en OI Icios '18. 
48859—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española . Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Obrapía 
No. 71, habitación No. 8. 
48862—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera, no nace más limpieza 
que la de la cocina No gara menos de 
$30. Informan al T e l . U-Í669 . 
48880—2 nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sabe bien su obligación y tiene 
referencias. Informan en el te léfono 
M-7022. 48644.-3 Nov. 
SE OFRECEN 
I M P O R T A N T E , U N H O M B R E E S P A -
ñol de buen carácter, fuerte y buen* 
representación, peso 210 libras ê . 
ofrece para portero o policía especial 
*n horas extraordinarias o sereno, de-
neudlente a lmacén con referencias o« 
la« compañías donde sirvió como ca-
tataz de l íneas . Para Informes: Co-
rrales, número 91, Habana. 
[ 48401-2.-1 No?. 
ESPAÑOLES Y COMERCIANTES 
í n 24 hora)» traml,to carta de clud^ 
lanos cubanos, pacaportes, t í tu lo i di 
•.houffeurs. cobroa fle cuentas atra 
iadas Lealtad 212. altos, entre Jar-
« e n y Figuras , 
467C2—12, oct. 
CEÑIRE CATALA 
l ecc ión del Trabajo. Ofrecemos Alba-
i i les , carpinteros, dependientes, mecí-
í l e o s oficinistas, etc.. etc. honradqt 
y eficientes. Telf . A-7191 y de 8 a 11 
oasado meridiano. 
<6337—17 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a de c-.dor es buena sabe hacer de 
t'.:do. Gana buen sueldo. Tiene bue-
nas referencias Teléfono A-1711. « 
48749 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española; sabe cumplir con su obli-
gac ión desea casa formal, si es un 
matrimonio solo ayuda a la limpieza; 
entiende de dulces y sale ni campo; 
pagándole buen sueldo. J e s ú s Peregrl-
r, . 64 48764 2 nv 
S F O F R E C E C R I A D O D E MANO O 
camarero. Joven, español, que sabe 
su obligación y tiene referencia. In-
forman en el T e l . M-.7022. 
49041—3 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O PA-
ra comedor o ayuda de cámara . T I ^ -
r^feifinclas de las principales ca-
pas de la Habana. T e l . A-3090. 
48707—1 nov. 
M'! O F R K C E UN J O V E N ESPAÑOL 
ae 20 años de edad, para camarero 
o criado de mano, es muy práctico 
í-n ambo-s servicios y tiene buenas re-
t-omendacicnes. Informan por el To-
/éfono A-1708. 
4S8"8—2 nov. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R ASEA 
"lo y trabajador oara camarero, cria-
do y ayudante de cocina. Informa: 
Sra . Núñez . T e l . A-1673. 
48687—1 nov. 
S E O F R E C E U N J A P O N E S P A R A 
criado de mano, quiere casa partiou-
Ir.r. Informan T e l . U-4291. 
48988—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o coci-
nera, t'ene buenas referencias. I n -
forman en el caserío de Luyanó, 22. 
Teléfono 1-3814. 48932.-3 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse, es bontuda, tiene quien res. 
ponda PBr ella. Industria 79. Tel í -
tono A-Ó881. 
49010—3 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español para criado de comedor, sabe 
servir mesa igual en" casa particular 
que en comercio, tiene referencias. 
Dirí jase: te léfono M-^Sie. 
48801.—2 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E S U P E R I O R 
criado de mano, fino, trabajador, 
práctico en servicio de mesa p- la ru-
sa; sabe planchar ropa de caballero; 
va a cualquier punto y tiene inmejo-
rables referencias de donde trabajó. 
Teléfono A-4792. 
4á$CT—S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadera, sa-
be algo di costura. Tiene referencias 
Informan Diaria 34. Te l . M-4644. 
4Í018—3 nov. 
Desea colocarse una señora de. cria-
da de mano o manejadera, no le 
importa ayudar a los quehaceres de 
una casa. Informan Compostela 150 
bajos. 
4994—3 nov. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano o manejadora. No 
le importa colocarse para todo con 
ui matrimonio solo. Informan Telé-
fono U-4069. 
49043—3 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
cuartos, sabe coser y tiene recomen-
daciones. Informan: Teléfono A-3586. 
48798.—2 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mt.no o mane-
jadora, limpieza o costura filcndo ca-
sa formal. Tl-jne buenas referencias 
v duerme en la c i ea . Monte Í.06. Te-
¡i-fono M-9066. Da 12 a 4 n- m. 
4SS17—2 nov. 
S E O F R E C K J O V E N ESPAÑOLA D E 
17 años para manejadora de niño pe-
queño, d'sea casa de teda seriedad y 
buen trace, para hablar su padre. Te-
léfono A-J393. 
4̂ 8''•'-,—2 nov. 
DUSEA COLCCAR813 U N A SEÑORA 
española de criada de man:, o mane-
j<.dora. Sabe c-.s-r. Tieno refere..c.ias 
Hotel Cuba. Egido 75. T e l . M-S4M. 
4S.V1U—2 nov. 
S E O F R E C E SUÑOBA J O V E N . D E 
El lb io recién llegada, criada do mano 
o de cuartos, sab© repasar y cumplir 
- m i a obl igación. Abulia 111! A . Ha-
bllacióii 73. .-¿-''i „ 
4S848—2 nov. 
J O V E N E.SPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirve a la 
Riuo, lleva doce años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no M-7069. 
48869—2 nov. 
Se ofrece muy buena cocinera y re-
postera española; es muy limp.a y 
serh; desea casa de moralidad y 
no duerme en la colocación. Infor-
man Línea entre 22 y 24, núm. 147. 
48264 4 n 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el país desea trabajar en casa de 
comercio o particular. Cocina fran-
cesa, española y criolla, sabe de re-
postería y va a l campo. Informan en 
Carmen 21. Tel. M-4874. 
48934.-3 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
ná edad, sueldo de 25 a 30 pesos, se-
gún y conforme. Vives, 142, panade-
ría. Teléfono 8958. 
48974.—3 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro as iát ico con rtiucha práctica y re-
ferencias, desea casa particular o co-
mercio, cocina a la española, a la 
inglesa y a la franesa, la rusa, ame-
ricana y repostero, desea sueldo 40 o 
45 pesos. Informa: Teléfono M-1731. 
Zanja, número 18, segundo piso, pre-
guntar por Chan. 48954.—3 Nov. 
S E C O L O C A J O V E N D E SEGUNDO 
do cocina axlelartado o de maestro. 
No tlena pretensiones, va al campo-
Hay referencias. Informan Picota 29 
49015—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
clncro y pastelero ,en casa particular 
o comercie, cl ínica o cuadrilla de honv 
bres solos. Tiuns buenas roferencla£< 
es muy li-upio y honrado. Sueldo con-
vencional. Informan Aguila y Con-
cordia, bodega.. T e l . A-4901 . 
48983—4 nov. 
Dl íSEA C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
nlnsular, do mediana edad, sin preten-
slemes. Rana Puede verse en 
Aguila 114. habitación 46. Pregunten 
a la encargada. 
4 9037—3 nov. 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia, prAotloo 
en todo lo que es un buen servicio. 
Puede presentar referencias de las 
capas donde ha servido. Informan: 
T e l . A-L318. 
4S8S9—2 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, de entera, moralidad y ein pre-
tensiones. Luz -10 1|2, M. 1S60. Bue-
nas referencias. 
4S751 2 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
criado para comedor, plancha ropa de 
caballeros; sale al campo y tiene bue-
nas referencias. Teléfono M-2161. 
• 48708 2 n 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, de mediana edad, referencias 
inmejorables y sale para el interior, 
con estabilidad en las colocaciones. 
Luis Estevez y Figueroa. 1-4244. 
48621—3 nov. 
C R I A D O D E MANO, C A M A R E R O O 
mozo de café, se ofrece joven español 
con referencias. Informan en el te léfo-
no M-7022. 48644.-3 Nov. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO J O -
ven, japonés desea colocarse en cava 
particular con buena referencia. I n -
forman T e l . A-8780. O'Roilly 80. 
48050—2 nv. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N D E CO-
lor para cocinar en establecimiento o 
casa de famil ia . Fundición, número 
7. Armando Izquierdo. 
48955.—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
ciiada de mano, peninsular o para 
nifiiejadora, en casa de moralidad. 1 
LK'Va tiempo en el país y tieno reco-
mendación. T e l . A-4792. 
4835Ü—2 .nov. 
SU OFRECI- : UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, de entera moralidad. Luz 40 
y media, M-1S0O. Buenas re íerencias . 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO O 
manejadora, joven Penln*ularA 
ferenclas. informan en^el t^éfono^ M-
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A Q53 
lleva poco tiempo en el país para 
avadar a los quehaceres de una casa. 
Informan: Calle 12, entre 11 y 13. He-
parto Almendares, o ^ f f ^ ^ ' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E 
ofrece para limpieza de dos habita-
ciones y para coser. Para Informes: 
Calzada" Cerro, 627. Teléfono A-5042, 
48928.—3 Nov. 
P A R A L I M P I A R Y C O S E R POR HO-
ras en Merced, 61, departamento nú-
mero 1, se ofrece una costurera. 
48935.—3 Nov. 
Desea colocarse una joven española 
para criada de cuartos, sabe coser 
y bordar a mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan Tel . F-4447. 
49005—3 nov. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de sirvienta o cocinera, con 
familia americana o cubana, buenas 
referencias. Informan: María. Gloria 
21. 
S E OFRWCB P A R A C O C I N E R A .10-
ven española para ca»a i-t¡ria y for-
mal. Sabe cocinar y limpiar. Infor-
mes bodega E l Nalón 25 y G . Vedada 
48986—3 nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA SE C O L O C A 
para comercio o casa particular. Tie-
ne recomendaciones y no sale para 
fuera do la Habana, es de mediana 
edad. Informan Indio 23. Teléfono 
A-4442. 
49030—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, limpia y trabajadora. 
Sabe bien su obligación, cocina de to-
do, en general y de repostería . Infor-
man en Aramburo No. 5. Teléfono 
U-3939. 
49053—3 nov. 
S E C O L O C A N a j A D R E F H I J A J U N -
taj? o so£>arat1.as, la medre r a f a coci-
nera y la hija para manejadora o 
criada de mano. Entienden algo de 
coBtuia. Estuvieron en Madrid y en 
Bueno» Aires . Chacón 10. Teléfono: 
A-9615. 
49047—3 nov. 
DOS SEÑORAS D E C O L O R D E S E A N 
colocarse para cocinar, una no repara 
en sueldo si le admiten una niña y 
lo dan cuarto. Le aliad 136. 
4904S—3 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U J E R E S , 
una para limpiar habitaciones y cos^r 
v otra para manejar n iños . Las dos 
tienen buenas recomendaciones. Mcr-
caáeres 2, bajos. 
4Sf.C]—2 nov. 
Para limpieza de habitaciones y co-
ser,, en casa de familia de moralidad 
se ofrece una joven, española, con 
buenos informes.' Vive en San Igna-
cio 12, segundo piso, departamento 
número 15. 
^ G . P—2 nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles 63, altos,Vesquina a Corrales. 
* 47972.-3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
eha para cocinar y í lmplar para corta 
familia o para eu-iaoa de mano, lleva 
tiempo en el país y cabe desempeñar 
•u obl igación. Profiere la Habana. 
Duerme en la colocación. Vlllegus 42 
48845—2 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carso para cocinar, sabe a la criolla 
y española, sabe hacer dulces, duerme 
en la colocación en la Habana, 30 pe-
sos, fuera en los Repartos 35, no hace 
plaza. Monte, 31, de 8 a 11 y de 1 a 4 
48820.—2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro del país de color en casa particu-
lar, tiene buenas referencias, honra-
do, formal y trabajador, no hace dul-
ce. Informan: Teléfono A-5163, de C 
a 12 y 2 a 8 p. m . 
48805.—2 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATR1MO-
nlo sin hijos de mediana edad, son 
buenos cocineros los dos, además ella 
es buena lavandera y él se coloca de 
sereno o portero, salen al campo. D i -
ríjanse calle Serafines y San Benigno, 
bodega. Teléfoo A-2845, Agua Dulce. 
48793.-7 Nov. 
C O C I N E R O CON L A S M E J O R E S re-
comendaciones muy limpio joven y 
formal, se ofrece para casa particular 
o esablecimlento. Para Informe: F -
2031. Sueldo 35 pesos. 
48791.-2 Nov. 
¿)ESEA C O L O C A R S E ESPAÑOL M E -
Jiana, edlae], para cuidar rasa, portero 
i trabajj aná logo . P.ecomendaclóii (b 
í^sa comercial, como honrado, ferio y 
íumplldor de BU d*-bvr, M-5094. Pre-
guntar :>or FurnAneUz. Ceso de rio 
f.star dejar aviso. 
\ 48770—2 noy. 
HACENDADOS Y C X O N O S 
Para ¡u finca se ofrece un mayor-
domo con experiencia en cuentas de 
caña y referencias las que necesite, 
para confiarles sus intereses. Infor-
ma Manuel Medina- Industria 69. 
Teléfono M-5359, 
48416 5 r 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 
26 años para almacén, ayudante chauf-
feur, jardinero, 'serepo o portero, su 
honradez inrreprochable, su aspiración 
es trabajar. Teléfono 1-4244'. 
48406.—2 Nov. 
J O V E N VIZCAINO, DK £0 AÑOS, DK-
rea colocarse como ayudante de me-
cAnlco, sabe bastante mecánica y sabe 
manejar, ha trabajado en Efpaña ca-
miones Rlker y Reno y máquina tu-
rismo Renaul . P^ra máS informes: 
diríjanse a l T e l . A-2864. 
49(10—3 n o v . í 
M E C A N O G R A F A P A R A E M P E Z A R , 
de^ea colocarse sin pretcnsiones de 
sueldo. Tiene buenas referencias. In-
forman T e l . M-3271, 
48987—C nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, re j lén llegada, desea colocarse 
<n casa serla y de corta familia. Tie-
ne quien la garantice. Villegas 10. 
T e l . M-4 4ri8. 
48873—2 nov. 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto so pondrá en vigor la Ley del 
75 0|0. No s-3 exporga a perder ?u 
blnestar, protéjase- de sus enemigos, 
hágase ciudadano cubano ráplrtamenw 
por reducida comiplón. Lealtad 21.', 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49053—10 nov. 
INGENIERO CIVIL Y MECA-
NICO 
con muchos años de experiencia y 
competente en instalaciones de maqui-
narla en general, plantas completas, 
Industriales 6 Ingenios así como gii 
administración más económica se ofro 
ce su servicie. Puede dar las mejo-
res referencias. Apartado 527. Ha-
bana.' 
489G1—3 nov. 
U N H O M B R E MUY P R A C T I C O E N 
la asistencia de enfermes, con reco-
mendaciones de los que ha asistido, 
se ofrece para casa particular. Anto-
nio Pérez . Delicias 41 entre L u z y 
Poclto, Víbora. 
48917—4 nov. 
Señorita americana, joven, que ha-
bla español y alemán, desea em-
plearse de agente con salario. Di 
rerción Srta. lerne. Hotel Biscuil. 
Prado No. 3. 
4 8 9 6 2 — J nov. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A F,r»AD. So-
licita trabajo de portero o sereno par-
ticular o llmajeza de oficinas o ele-
vador. Tiene referencias. Informan: 
Figuras 82. Teléfeno A-8755. 
49031—3 hor. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A -
cho de 18 años, sabe trabajar de co-
cina y también de criado de mano do 
inmejorables referencias, no le im-
porta Ir ai campo. Informan: Príncipe 
13, departamento 20. Manuel Rodrí-
guez. 48773.—2 Nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
de moralidad, sin pietensiones. Luz 
40 U2, M-1SG0. Buenas referencias. 
4*753 2 n 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad, sin pret.enrlones. Vives 101, 
te léfono A-4485. 
í8757 2 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio español Joven; él de cocinero; sa-
be cocinar bien; entiendo bien de re-
postería; ella de criada o manejado-
ra .entiende bien de cecina y repos-
tería; lo mismo juntos que separados. 
Tienen buenas referencias. Infanta 
134, al ludo de la bodega. 
48759 2 nv 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY A S E A D O 
desea colocarse solo para estableci-
miento en ?.a Habana, sale al interle)r, 
aunque sea casa particular. Lu i s E s -
tévez y Figueroa. ,1-424 4, 
48620.-3 Nov. 
CHAÜFEURS 
t H A U F E I ; R ESPAÑOL, MUY- P R A C -
tlco de t i cñoti. desea colocarse en 
casa parlloular c> e'.el comercio, sabe 
manejar toda clase de automóvi les , 
entiend a i/£ fatante de motores, tleno 
referencias de la capa conde trabajo, 
no tieno pretensiones, no le import» 
Ir al campo. Informan San Rafael 37 
Teléfono A-5365, 
49008—3 nov. 
C H A U F E U R ESPAÑOL Ír-E OFRECIO 
a lamil la particular, entiende el ma-
nejo y mecanismo de coches europeos 
y a,mericanos. Tiene referencias ele, su 
su conducta v actividades., Informan 
Teléfono F - i ; . l 2 . 
49000—3 nov. 
C H A U F F L U R ESPAÑOL, MUY P R A C 
tico con referencias de la lamil la d# 
donde tra la jó , desea cclocarso en ca-
sa particular o de comercio, sabe ma-
nejar tod^ clasa de máquina . Infor-
man: Zaldo 32. T e l . U-3832. 
49025—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
en casa particular. Tiene rooomenela-
ción de las ca ía s que ha trabajado. 
Informan en 21 y Bart v.i, Vedad >. Te-
Rfono F-18-34. 
488j')—2 nov. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa particular o de comercio. Tiene 
1 oferenolas. Sabe mane'ur toda cía?» 
de máquinas . Llamen al T e l . M-42C0 
48883—2 nov. 
VARIOS 
C E N T R O D E T R A D U C C I O N E S . CA-
Ue E , número 119, entre 13 y 15, Ve-
dado, se hace cargo de toda eclase do 
traducciones de francés al español y 
vice-versa y de inglés , a lemán. Ita-
liano y portugués, al español . Espe-
cialidad en ciencias. Se dan clases do 
francés . 48968.—3 Nov. 
S E C O L O C A UNA G E N E R A L COCÍ-
nera a la española y criolla. Sabe de 
lepoEterfa. no duerme en la coloca-
ción. Te l . M-iillf). 
i 4S836—2 nov. 
L>ESEA C O L O C A R S E B U E N A COCí-
nera repostera, cocina a la española 
y criolla con buenas referencias, blan-
ca, del país de mediana edaei' para 
ct.sa de comercio o huésoedes , no 
duerme er l a colocación ni saca comi-
da. Lamparil la 61 1|2.- T e l . A-3498 
4S874—2 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL M E -
diana edad, para cuidar casa limpiar 
máquina, regar jaruln o trabajo aná-
logo, tiene recomendación, como hon-
rado, serlo y cumplidor. M-5694, Pre-
guntar por Fernández, caso de no es-
tar dejar aviso. 489B7.—3 Nov. 
S E D E S E A - C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Direcc ión, Habana, 136. 
Q. P.—8 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
«e para casa de comercio. Tiene quien 
lo garantice. Infanta 85 entre Valle 
v Zapata. £-3629. Zapatería. 
48666—1 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio joven sin hijos, él para jardinero 
u otro cualquier trabajo y ella para 
los quehaceres de la casa, salen para 
cualquier punto de la I s l a . Milagros 
Y Figueroa. Teléfono 1-2345. 
48619.—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edad para cualquier tra-
bajo. San Ramón, número 27. Virgi-
nio Alvarez. 48593.—1 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA FORmal 
y práctica para enfeAnos, sabe In-
yectar. Aguila, 116. 
48653.—1 Nov. 
S E OFRBCP: UN M A T R I M O N I O SIN 
uiños para cuidar un niño o dos ep 
au nasa. Tienen buenas referencias y 
también se ofrecen para encargados 
do una casa o finca. No tienen incon-
veniente en salir al campo. Tamblé» 
para criados; ella de cocinera y é l . s * 
ofrece para un elepóslte. de leche v 
portero, sereno. Informan en LealtaiT 
123, altos, l a ericargaeJa. 
48674—1 nov. 
J O V E N ESPAÑOL. MUY P R A C T I C O 
en el ramo tejidos desea colocación, 
tmrj^ dependiente o viajante. Tiene 
iiuenaa referencias. A . Peruga. Cár-
denas 17. altos. T e l . M-9698. 
48091—1 nov-
Solicita empleo señor de mediana 
ídad, con conocimientos de oficin¿ 
iudicial el que acepta cualquier 
puesto, como cobrador, sereno, por-
rero, encargado etc. No le imporU 
ir al campo si el empleo lo requieic 
no tiene ningunas pretensiones y ó¿ 
las referencias que se le pidan. Pare 
Tnas informes en el Teléfono A-6244 
C 9793 3 d 30 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E S 
sirviente de comedor con muy biu 
%ias recomendé clones de las casas quí 
ha trabajado. T e l . M-8481. 
48696—1 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para camarero, deperdi. n 
portero, segundo criado, Mrviuilc cty-
nlca. o eualquler otro trahajo, Sa'ié 
trabajar y tleno recomendación y ga-
rant ías . T e l . A-4792. 
48836—2 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N KS-
pañol de 16 años, de dependiente de 
bedega, con dos años de práctica o 
para hacer la limpieza en casa par-
ticular sin pretensiones; tiene quien lo 
garantice. Informan te lé fono 1918. 
48700 2 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR de 
8̂ años de edad para portero o para 
lo que se le presente sin pretensiones 
Informan: Calle Miramar. Agramon-
te. bodega del Turco. 
48C50.—1 Nov. 
J O V E N E X T R A N J E R O . CON SUF1-
ciente práct ica en el comercio, sollcrj-
ta emoleo para viajante o vendedor. 
También acenta ouesto en oficina. Di-
ríjase a R . S. D . Teniente Rev. 70. 
48642.-2 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MOD1ST* 
'''¡ene buenas referencias. Ir.fornnn: 
f t l é f o n o M-2036. 
4S732—1 nov. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO J O 
ven español, sin hijos para lo que S4 
le prf^eate sin pretensiones. Infoi» 
man cnel teléfono A-9271. 
48584 1 nv. 
V I U D A D E M E D I A N A E D A D S E o í r * 
para acompañar a sefloraa por ho 
>'..s o cuidar de un niño. Fmpedra; 
ffo Ifc. 48581 4 nv 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Rápidamente los gestionamos por t i l 
se deje sorprender con promesa^ 
rnestros s erv i c lo s í son hechos. Qarau-
"'^amos el éxito. Cobramos al tennl-
•••árselo. Megován y Hermano. Obi», 
flo 21, altos. 
470(8—4 nv. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 
A l f a X C I Q 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEflANU* PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
to« H O M B R E D E M E D I A N A E D A D . 
Practico en servicios domést icos , se 
Jirrece a hacer llmpaezas por las ma-
nana? o por horas, no tiene pretensio-
nes. Dlrecclfiiv San José 48, bajos, 
Portería. Te lé fono A-4908, 
48909.—3 Nov. 
T'DSEA C O L O C A R S E D E J A R D I N E 
^ crlaAo Je mano, ds otro trabajo 
"snalosc, un Joven d^l palo con bn» 
*as referencias. Informan 12 y 9 
Reparto Almendares. T e l . FO-1342. 
48678—1 t.ov. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
R O O S E V E L T 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 . T e l f . M - 4 0 8 2 
HABANA 
UNA D E L.AS MAR S E R I A S Q U E 
C U M P L E C U A N T O O F R E C E 
Si usted quiere t-sludlur el Comercio 
1« ofrecemos 
T R E S A S I G N A T U R A S 
P O R S I E T E P E S O S 5 0 C T S . 
A L M E S 
C a s e s privadas para dependientes 
mayores de D I E Z T OCHO años de: 
L E C T U R A . E S C R I T U R A Y 
A R I T M E T I C A 
T R E S H O R A S D I A R I A S . P O R 
C I N C O P E S O S M E N S U A L E S 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
I N G L E S 
Verdadero sistema por experto 
Profesor 
$ 7 . 5 0 A L M E S 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
con especialidad en 
B A N C A E I N G E N I O 
POR E X P E R T O CONTADOR 
conoodor de los Sistemas de las 
Compañías azuenrtras 
$ 8 . 0 0 A L M E S 
Vis í tenos o pida Informes personal-
mente o por corree. No c'íimos Infor-
mación r-or T*léfond 
4891S—2 nov. 
M I S S S . C L E E S 
tiene felfunM horas para dar clases o 
conversación er. Irglés o francés . Me-
jores referencias cubanas. Dirigirse 
al Trotche. T e l . F-1076. 
47V34—3 nov. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, teoría y solfeo, 
incorporada al Conservatorir- Peyre-
llaído. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos a d í l a r t a d r s . Monte ¿48 Bj al-
tos "Teléfono M-3286. 
41463—l nov. 
E S T E M E S . A B R E E L N U E V O CO-
'••clo y Academia Alfa, de l a . y 2a 
Fuseñenza, Mecanogrn.fla y Taqulgr»' 
fía • método rápido) o i n g l é s . Precios 
•"uy módicos . Nota. Todo padre 
^eeee adelanten sus liljoc, cnvlénlor 
•< este plantel y qnedarán saflsfechop 
«n deseos. Compostela f>9. .Director? 
t r í a . Trinidad Rodrigue». 
4S04 6—10 nv. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clasrs particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
r1pse8 Individuales de Teneaurta O* 
I thros y Cálculos mercantiles parr> 
•vmpirantes a tenedores de libros, r 
"srgo de un experta contador, taQu'.-
rraf la Pltman, por una experta tí»' 
"f lcrafa . Método práct ico y rápido 
Clases por correspondencia. Se otor-
"a titulo. Curso especial para auxl 
"nres de escritorio. Informes: Cuba 
n 8 . altos. 44786.—6 Nov 
i A t e n c i ó n Dependientes 1 Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango C a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionales. 
Bo gasto su tiempo ni tMnero con 
quien no sabe ensogar. Mary enae-
lla Fox trot, vals, charles'ton, paso-
doble y todos los halles modernos y 
Gil el danzón. 9 pesos C clases. K s 
msa seTia. No es academia. Clases 
privadas solamente. Sur Miguel 171 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
nwadra ¿e Belascoali'. 
/.CÍOO.—21 oct. 
: B A I L E S , W I L L I A M S . 1 A - 1 5 2 5 
Anrenda a la perfección todos los bal-
deo de salón que usted quiera desde 
?S a |12 curso completo. No se vp 
pppsnda el tiempo con "práct icas" y 
Prácticas; B<Í le "hace" bailar desde 
él primer día con perfecta precls lóc 
| v la absoluta certeza del control o •# 
| í s devuelve el dinero en el acto. Cía 
»»s particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé 
fono A-1625. Prof. Will iams. 
46820.—19 Nov 
r . R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
^8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
í . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
i L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
T A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
f Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
R^nidu preparación para tenedor d» 
•fbros, taquígrafo-mecanógrafo ••»'' 
r?.ñol-ingléf. Garantizo buen emplee: 
'No ec Academia). Atención estricta-
"lente individual por experto conta 
í'or-taquígrafo público, excelentes re 
••'jrencias. También por corresponden 
d a ) . M-4061. Nueva del P ü a r 31 
44736.-6 Nov 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
«•orto corsén somoreros, ajustes par? 
•«rminar en poco tiempo, clases espe 
oiales y nocturnas, bord.idos gratis er 
maquina, Bayona 16, media cuatlra df 
Merced y dos de la Terminal . Te l é ío 
no A-5576. 46886 —19'Nov. 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Jíachiller, aprobados tres añr s de FJ -
;c5< f la y Letras, cx-alurnno por op".>-
r^lón cíe la Ksruela de Topógraf i s e 
Ingenieros G?ógrafoB de Erpaña. df 
riMvH individuales y colectivas diur-
na.!» le Preparatoí la y asignaturas de' 
bachillerato; pa:-a ingreso en Kscue-
}%* de Ingenieros. Cadetes, Nórmalos 
T de Pedagogia; «^pedales de Matc-
rrAticas, Fís ica, Química, Gramática 
v X.iteratura Castellanas con la exteo-
r'Ou que se quiera. Clases nocturnar 
Gramática, Ortografía y Ar i tmí -
•'ca solamente para dependientes de' 
Comercio. Nuestros alumnos nos ve-
rilendan. Se prepara por los progra-
Ts»« oficiales. Ambos sexos. Sr . J , 
x'f-drigu€2 Tdnlonte Rey 61, altos, ur-
'«re Villegas y Aguacate. 
4829&—4 nov 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U U ^ 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
A r t l s U s France-
bcs'' d e París . 
1023i Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1̂ 24. Jurado- del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de 2e l l»« 
ArtM Madrid 1923 
Cla*?« de Pintura. E s t é -
tica y procedimientos del 
color. Aguai'uerlc. R e 
pujado en cuero y me ' 
tal, Batik. Clases espe-
c í a l e s para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
Para rizar su melena. I r n a c i l l a s 
Marcel, 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 C»K.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favo i i ta . $1.00. P I L A R . . Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueaos, estilo americano y 
\rancé;:. N i ñ o s . 50 centavos; n iñas , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Jua-
na de A r c o " , 30 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R - Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
i Compramos. Muebles fines, juegos 
| de cuarto, ccmedoi y sala. Piano-
I las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir; archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nut-ve*. tapas de cristal; 
otro ovalado con brences $100; otro 
de marquetería $100; hoy otros tipos 
mny baratos. Da Cnca "Veíja, buar.;s 
número 18. . „ . 
468S4.—3nov, 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir, 
vjs más rápida y fáci l de aprender que 
"a taquigrafía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pucs-
*o que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habána . Lo» 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apreu-
•Ji-jndo Estenotipia. Pida circular por 
rorreo a M. A . Alvira , 27 y E . Vo-
lado, teléfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y -.necánlcc. Ensefiai.za a domi-
tillo por el f-rofesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honcra-Hos $K.ü0 men-
siuOes. So da más informes por es-
cito o personal. 
46061—30 nov. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E 
S A L O N 
tel o casa oartlcular. Tiene referen-
cia» y garant ías de casas do comer-
cio de esta cauital. Julián Fir.níln 
Amargura á3 altos. Tel. A-7S¿'j. 
48117—1 nov 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
desea dar c'ates a domicilio y en su 
casa. Teléfono r-4831. De 8 a 9 P-
49023—3 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a . 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas Í6.0(1» C y . al mes 
Claffê s particulares por el día en ha 
Academia y a drmlclllo, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre listel el M E T O D O NO-
VISIMO ROITERTS rcconocid-c unlver-
salmcntc come el mejor de los méto-
dos hasta 'a' fec^a publicado». E s el 
único rp.clonal a la Par sencillo v 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa, tan recesarla hoy día en 
*sta República. Tercera ediclím Pas-
ta |1 .B0. 
44020—30 oct. 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i l b ó n B o l í v a r 2 1 . a n t e s R e i n a 
Blases de Fís ica, Química e HlstorU 
Nstural por un experto profesor doc-
tor *n Ciencias para e\ cursillo do D'-
ílerobre, $'.2. Diurnas, nocturnaa y 
Z0LEGI0 "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
* Se l a . y 2a. Eastfianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p«ra Varones , 
Directo .• P A B L O MIMO 
*e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida r** 
glamento. 
Oonoordla 18 y 16 «ntrs OaUano j Agruila. TeUfono A-4174 
CS020 Ind. IT A 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada de corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
Mantones do Manila, mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y épocas . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Aguila . Telf. 
M-9392. 46670 18 n-
M A N T O N E S D E M A N I L A 
Vendo tros mantones a mitad de pre-
cie. Es tán nuevos y r s una verdade-
ra ganga. I A Sociedad. Suárez 34. 
Teléfono A-7G80. 
49036-^3 nov. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67 , bajos. 
Alt Ind 19 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
S « ofrece para dar clases de l a . y 
2a . e n s e ñ a n z a , taquigraf ía y meca-
nograf ía . Especialidad en F í s i c a y 
Q u í m i c a . T e l . U . 1 6 1 3 . 
4 8 6 0 0 - 1 nov. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é M a . P o i r ó . 
Ce adir i ten InternoB, Medios In terros y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E 
S A L O N 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por la profesora señorita P . G i l . re-
conocida la m á s antigua y acredita-
d a en C u b a . Da clases privadas en 
su domicilio particular y a doroici-
Ijo a señoras ' señoritas y n i ñ a s . Be-
lascoain 117, altos, una cuadra de 
K e i n a . 
48822—9 nov . 
E n s e ñ a n z a musical ilustrada, muy 
superior a todo, en clases de Solfeo 
teór ico y p r á c t i c o , teoría de la Mú-
sica, Piano y A r m o n í a . Precios mo 
dicos. L u i s G o n z á l e z Alvarez . Te-
l é f o n o 1-6440. 
48984—2 nov. 
PARA LAS DAMAS 
• C 67P9 I n d . 16 Jl 
P R O F E S O R 1">E I T A L I A N O : E L P R O -
'•sor Aldo Ravina, con titulo de la 
Universidad de Génova, se ofrece P?-
r a dar clases de idioma ItalláUno. Cla-
pes de Literatura Italiana y de cual-
ouler' conocimiento en dicho idioma. 
.Amistad. 94, segundo piso. De 9 a 1?. 
Tí l^fono A-4715. 48794.—5 Nov. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S COMpe-
tente y con mucha práctica, se ofrece 
para dar clases en su casa y a domi-
cilio. Baños, 119, el 13 y 15, Vedado. 
48969.—3 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos artos profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Linea, 105. 
48908.—15 Nov, 
nrMfesora diplomada por el R e a ! 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
~? completa de Solfeo, V i o l í n . r 
P'.2»?o Dará señor i tas a precios mo 
r'iro. Vedado, calle 20 letra C ep ( 
»r- 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
•adero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
'Ind. 28 of 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
» domicilio. Curso literatura a ca^g'-
del D r . Musteller. 
4S894—9 nov. 
ANCHEZ ¥ T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) núms . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parle m á s alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
. 'álo, e n s e ñ a n z a superior y primari? Veinte afamados profesores. Alum-
188 internas, medio pupilas y extcinas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
A C A D E M I A N E W T O N 
IÍE-VLTAD 6 4 . T E L . A-5-522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en la» 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado PUS estudloa, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
J O S E MA. S U A R E Z 
E l nuevo corso se inaugura el d í a 5 de Octubro. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V J A N O 
S i desea vender su m a n t ó n , se Ic 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila . Tel. M-9392. 
46670 18 a 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez especialista r a r a en-
fermedades nerviosas, cerrite defec-
tos f ís icos , obesidad y flaquencia, pa-
ra recuperar energías, debilidad gene-
lal . etc. Hotel Foma, Amargura, Te-
U-íono M-ZÜii. de 1 a 2. 
4f.75.r..—3 nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ños. Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
C 622) ind. l e . ¿3. 
f u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392 . 
46670 18 n 
H A D A M E E S T E L A D. D E SANTO-
\ í ñ a . Modista diplomada en París , re-
cién llegada a esta capital, ofrece su* 
servicios a las distinguidas damas d« 
e!<ta sociedad. Hace creaciones espo-
ciules para coda cuerpo. Teniento Rey 
102, primer piso. • 
47484 7 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensena a bordar gratis, com-
prAndonos una máfiuin?. Slnger. ul 
cantado o a planos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Smger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T d . A-4522. Lleva-
mos catá logo a domicilie si nos avi-
san. 
45226—11 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O I E L . C A N T I N A . C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
¿ e realizan dos esp léndidas can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y sillas para restaurants 
y Hoteles y m a g n í f i c a s buta-
cas para Teatro o Cines. Todos 
ostos muebles están nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 27 
C 9804 5 d 31 
M U E B L E S A P U Z O S 
j Lallaveenfadl2 od eh etaot ttaolnnn 
Juegos de cuarto, comedor, cala y re-
1 clbldor; escaparates, camas, neveras y 
I toda clase de muebles en general. sueW 
tos o por juegrs en " L a Casa \ f ' 
Suárez 15 entre Corrales y Apodara. 
A-15S3. . ' 
45209—? nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E CUARTO 
nuevo $90 y varias divisiones de cris-
tales. Apodaca 58 entre Suárez y 
Kevillaglgedo. 
45141—5 nov. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda claie de mué 
bles suelte:., a Dftclo» muy T haJ0f; 
También se cambian en han fJM. 
cusí esquina a Kscobar. Tel M-74-J 
4413S—2 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usaúos. 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos Jue-
gos de cuarto, sala, comtdor. recibidor 
muchos estilos. Lamparas, cuadros, 
pianos, pianolas SI toda ciase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 69 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7Í75. Se ccmprgn muebles í l -
nOB' 47537—22 nv. 
MUEBLES Y PRENn^* 
M U E B L E S B A R A T o T 
" L A M I S C E L A N E A 1 ' 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos do cuarto, lino 
inte do tres cuerpe s, fon n , 
sala, $6S: Juegos de coLíSÍiJ 
escaparates $3 2. con I M I , ^ -
adelanto; coquetas, modirn' ^' 
aparadores, $15; córm.das I 
correderas, $8; rnodernus- V3; 
y.i. vestldores $12: coli;ninapK€ll>iíl 
dera $2; canuca de hierro tin ^ i 
lias y dos sillones dp Va 'v,8*1* 
hay sillas americanas, j u ^ ^ -
lados de gala, $95 sillería 2 
A 
i H \rn-:? 
j i r a poli 
rii cuell 
[uficará 
Lie 17 N 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood completamente nueva, por 
embarcar, venta urgente, $65; y 2 Re-
mlngton modernas, 30 y 50 pesos. Si-
món Bolívar, 99, bajos, interior, al la-
do de Canelo. Verlas de 9 a 12. 
. 48383.—7 Nov, 
J U E G O S D E C U A R T O 
tamaño grande a $120. Con cinco pie-
zas, sól ida construcción, costaron más 
del doble, quedan tres. Suárez 34 en-
tre Apodaca y Glcr la . 
47036—3 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancíí» L lame al 
t e l é f o n o A-6827 . G a r c . .4rango y 
C a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de 
ve nuestro vanado f urtido on 
completos y piezas sueltas 
cutrto, marquetería. Silo-
$75; sala. $50: saU-ta, $70; , 
tos, deade $lu; camas $7< 
yi4; aparador, $14; mesas corrí, 
7; filias. $1.50; slllfin *Z. 1* 
que no se detallan, tudp cn ' 
a los precios antes nî nclív 
Tamblón se compran v se caini, 
, 4 L A P R I N C E S A ' 









M A Q U I N A S 4 , S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . Pío Fernández . 
4S909.—3 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se real izan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles do todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lás 2 5 0 entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 5 . 0 0 A L M E S 
I M E C A N O G R A F O S ! 
Tenemos un gran lote de m á q u i -
nas reconstruidas de todas las mar-
cas conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
precios reduc id í s imos . 
No deje pasar esta oportunidad 
que d i f í c i lmente v o l v e r á a presen-
tarse. 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
Remington Typewriter Company 
of C u b a 
O'Rei l ly 31 . T e l . A-2828 
C 9802 3 d 30 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrientes llame 
al t e lé fono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul, 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende un Juego para cuarto com-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
J U E G O S D E C O M E D O R 
en caoba a $120, con vitrina, entre-
l«.ños di© cristal, aparador redondo, C 
sil las estilo inglés y mesa con tres 
tablas de extenslfn. L a Sociedad. 
Suárez 34. 
470Ü6—3 nov. 
J U E G O D E S A L A F R A N C E S 
en | S 0 . Con espejo y mesa. 6 sillas, 2 
butacas, 2 sillones, un sofá, y mesa áo 
centro. Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. 
4ao3r.—3 nov. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la cada 
González y Dfaz. Neptuno. número 167 
teléfono IJ-8844, gran almacén de 
mueblen fmos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, vis í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
C A M A S A P R E C I O S 
Inveros ímiles . Camas Simons, a $11; 
de niño a $7. Idem tamaño grande $9 
Otros modelos de rej i l la desde $14, 
en cualquier tamaño . Suárez 34 entr# 
Apodaca y Gloria. 
4703G—3 nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos baratas en Amistad 
n ú m e r o 52 , altos. 
48176—11 nov. 
E N C O M P O S T E L A , 1 2 3 
Se vende un juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono 'M-2893. 
48784.-14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A , 1 2 3 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chlffo-
nlers y un sin fin de joyas de oca-
s i ó n . Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A , 1 2 3 
se compran objftos de oro viejo y pla-
tino. Llamo al te léfono M-2893. 
48784.-14 Nov. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos 
de comedor, juegos de sala, aillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coqueras, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorlas, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonlcr y banque-
ta, a $185. 
Antes do comprar, hagan una vis i -
ta a " L a Especial", Neptuno 156 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159, 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen cn la e s tac ión . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueble» . 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cuaiquier precio. C h y dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visits 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250 . entre Corralea y Gloria . 
I c l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-l!»:i, entre Gervasio y 
Belaacoain, W é i c n o A-ZOIO. Almacén 
importador de muebios y objietos de 
tantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d« 
comedor, juegos de mimbre y CMIO-
uas muy baratos, esyejos dorados, jue-
gos túpizaaus, cu/uas de íiieiro, ca-
mas de pino, Durós escritorios do 
señoras, cuaaro» ue sala y comedor, 
lamparas a« sobremet^i, columnas y 
macetas luuyóüuati, tiguras eléctricas, 
sillas, butacas y «bquinas durados, 
poi ui ínacetas esmaitauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caerlones, auornos 
y figuras üe tocias clases, mesas co-
rrederas, reuonuas y cuadradas, relo-
jes ue parea, siiwuws ue pjruii , es-
caparates amTicauos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uei país «tu iodos ios 
estilos. 
ijlamamos la atención acerca de unos 
Juegos Ue recibidor tinlsimos de me-
ple, cuero marroquí ue lo m á s lino, 
eiegauia. cOmoclo y solido qu« bao 
venido a Cuua. a precios muy bara-
iisimos. 
Vendemos los mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L,aa ventas del campo no pagan 
embalaje y ss ponen eu la estación o 
muelle. 
Dinero Eobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno U l y 
193. teléfono A-üulO, al lado dai ca-
fé " K l tíigio X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muebles. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales ds 
tamaños y muebles de todas u. 
Prés tamos sobre prendas y obiet? 
valor y arto. " L a Hispano Cuba- • 
léfono A-8064. Villegas «. ^ 
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prégü, 
sobre alhajas V objetos de valn, 
L A HISPANO CUBA 
Villegas por Avenida de Bíin 
antes JIonserrate. Teléfono A-»£ 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina ai chivos, 
ñas de escribir, cajas d% caúdai^M 
máquinas de coser Slnger, loi pufl 
mos bien. Llame al teléfono A. 
Villegas 6. por Monserrate. Lou 











•:- E S M A I 
Se vende un billar equipado, 
informes Santo Suárez 11. 
48630—6 nov. 
Xovcraí 
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I N T E R E S A N T E . VENDKMOS 
de hierro do todac clases y tan 
y cr,ntador&s de varios modelos 








J U E G O C U A R T O ESMALTA 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y gi TWQT1 
nalaas; otro de tres cuerpos rfs 
fino $260; aceptamos ventas a ph 
L a Casa Vega, Suárez 15. 
40835.—3 norl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
corrientes, especialmente en b 
a muñeca y esmaltes en todos 
res; se tapiza en todos estilos 
envasan muebles. Garantía y 
dad en los trabajos. Amistad 27, 
si esquina a Neptuno. Tel . M-J 
47876—9 Nw > 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Tel f A-6851 . " L a C o n f i a n z á " . 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
loda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v i o 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
mús ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido* general, lo mismo ÍIIJJÍ 
corrientes. Gran existencia en Jffl 
de sala, cuarto y comedor, escap 
tes, camas, coouetas, lámpara* y 
clase de piezas sueltas, a precios 
veros ími les . 
D I N E R O 
L o dumos sobre alhajas a ínfimo 
t eré s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 64 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S . e n C . 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I ! 
$ 7 0 
Barníza los , con 14 piezas y 
dos con 8 piezas en cualquier 
hay varlon estilos. J a Casa 
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B A U L E S , M A L E T A S , MLLRbEJ 
Joyas a precios de sU.'.aciOP,»11 
Aguila de Oro, Teniente ^ 
cscjulna a Berna/.a. Baú.'es üeaae» 
Maletas, desde $1.50; Cajas Pi>™ 
dales, desde $55; Mesa.-= escritorio, 
de $15.00; Columnas caoba. 
Camas tubo grueso desda $&.•«>'• 
radores, desde $U.0C; Lwabos, 
$9.60; Veladoree, desde $2.9". 
breras, desde $4.90; Neveras 
$20. Espejos cofapl«V>« desüe 
sillas y dos sillones desde •ff'S' 
par sillones portal, disde f^-i,, 
par do mlmber, desde S23.0Ü./»; 
ñas de escribir, de.«do $ 1 0 . « « j j 
tas nift... desde $8.40; Mosas coro 
desde $3.40; Escaparates, desae 
Coquetas, desde $15.00. Teñe 
magní f i cos Juegos <1e cuar.o. " 
meder y sala, como tanî 1';." "rta 
tense y variado surtido, en ^>L r 
brillantes y oro, 18 k. Compramoa 
bles de uso en buen estado, 
al te léfono A-UlZi. Tc-do a fxmt 
verdadera ganga Pignoramos Jt. 
c-zjetos d*. valor paganao los 
tos precios. Nuestra r,onria.'. ""irti 
y absoluta reserva. A los uei 
no cobramos envase. , 
4710u » 




He y S 
1 U E G 0 C U A R T O . $ 7 8 I C A B A l 
Nuevo 5 piezas, otro de míira°t 
Í95, caoba ovalado $175: tres cu 
con bronces $275; hay o t T ° * s 
muy baratos; vericiemos a 
Casa Vega. Suárez 16. , ^t. 















F O L L E T I N 7 2 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Acadsmla Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, P l y M;vrBall (Obispo) nú-
mero 135. 
( C o n t i n ú a ) 
bo de saber y que ee tan grave que 
no puedo menos de d e c í r t e l o . . . 
F e r r a n d , apelo desde luego a todos 
dos nuestros recuerdos de Juven-
t u d . T e pido que me r é e p o n d a s 
oon la mi sma franqueza que yo uso 
para preguntarte . T ú recibes a mi 
hijo J u a n en tu c a s a . . . ¿ H a s no-
tado s i tiene i n c l i n a c i ó n por tu hi-
j a ? . . . 
— S é que la ama, r e s p o n d i ó F e -
r r a n d , d e s p u é s de vaci lar un ins-
tante por la sorpresa . 
— ¿ Y tú sabes que ella le a m a ? 
— S I , y tu hijo t a m b i é n lo sabe. 
Vo mismo se lo hice saber cuando 
vino a pedirla en m a t r i m o n i o . . . 
— . ¿ T e h a pedido* en matrimonio 
y t ú le has permitido dar eee pa-
s o ? . . . ¿ N o le has dicho que d e b í a 
de haberme hablado a mí antes? . . . 
¿ N i é l mismo h a sentido necesidad 
de confiar en m í y tratarme como 
su mejor amigo? ¡ A h , ese ingrato 
no me a m a ! . . . 
— N o digas eso, n i lo pienses s i -
quiera, M o n n e r ó n . . . J a m á s te ha 
dado una prueba de afecto m á s 
grande. . . H a retrocedido ante la 
crueldad de someter tu c o r a z ó n a 
cierta p r u e b a . . . Y o nunca te hu-
biera hablado de e s t o . . . Pero tie-
nes r a z ó n ; debo ser completamen-
te sincero c o n t i g o . . . T ú conoces 
mis ideas, que son t a m b i é n las de 
B r í g i d a . P a r a nosotros el matr imo-
nio no es s ó l o un contrato soc ia l : 
sino un sacramento . Por consi-
guiente he respondido a J u a n que 
no daré mi h i j a sino a un c a t ó l i c o 
mi l i tante . . . Como conoce tus prin-
cipios ha tenido miedo del disgus-
ito que te c a u s a r í a y ha sacrif icado 
j s u amor a l culto que tiene por t í . . . 
i DI ahora que no te a m a . . . 
— P e r o ese sacri f ic io , yo no le 
I puedo aceptar . L a s ú b i t a introduc-
c i ó n del problema religioso en esta 
¡ c o n v e r s a c i ó n h a b í a despertado re-; 
I pentinamente a l i d e ó l o g o y a l par-
j t i d a r l o . No. v o l v i ó a repetir con 
jacento á a p e r o , no lo puedo acep-
¡ t a r . Mi hijo es l ibre, ya lo sabe . 
| A s í se lo he dicho siempre, y, sin 
ir m á s lejos, esta misma m a ñ a n a , 
j E l d í a en que venga a anunciarme: 
i "Soy c a t ó l i c o " , no le d i r i g i r é nin-
guna queja ni le h a r é l a 'msnor ob-
I j e c l ó n . E s t a es la diferencia que 
hay entre nosotros, F e r r a n d . Y o 
respeto tanto los derechos de la 
conciencia, que no me p e r m i t i r é 
convertir en c u e s t i ó n de r a z ó n . . . 
No tengo que j u z g a r tu o p i n i ó n so-
bre el matrimonio; pero me permi-
t i r á s que te diga lo que pienso. T ú 
no tení^ji derecho para ejercer esa 
p r e s i ó n en el a l m a de este mucha-
c h o . . . No t e n í a s ese d e r e c h o . . . 
— P o r eso no la he ejercido, re-
p l i c ó F e r r a n d t a m b i é n con tono á s -
pero. A pesar de haberse dominado 
m á s que M o n n e r ó n , se s e n t í a he-
rido en lo m á s vivo de sus m á s pro-
fundas convicciones. No era contra 
su persona sino contra su te la 
a c u s a c i ó n que acababa de hacerle 
su antiguo c o m p a ñ e r o . Una som-
bra de orgullo herido se r e f l e j ó en 
su semblante .—Cuando h a b l é a tu 
hijo como lo hice, c r e í a que era ca-
tó l i co de intel igencia y de c o r a z ó n 
y que vaci laba hasta dar el ú l t i m o 
paso. Me p a r e c í a que t e n í a dere-
cho para apremiar esc paso y en 
este caso me c a b í a ese derecho. No 
me i n t e r r u m p a s . . . Pero me equi-
v o q u é , y si persisto en creer que 
el temor de causar te pena ha en-
trado por mucho en sus vacilacio-
nes, no me cabe duda tampoco de 
que proceden de su i n t e l i g e n c i a . . . 
He sentido algunos e s c r ú p u l o s por 
la c o n d i c i ó n que le hsrbía puesto . 
He visto que m i h i j a era desgra-
c i a d a . E l mismo me c a u s ó m u c h a 
pena cuando vino a pedirme ese 
d i n e r o . . . E s c r i b í a R o m a el mis-
mo d ía de su vis i ta para saber s i 
m3 p e r m i t i r í a n casar a m i h i j a re-
ligiosamente con un l ibrepensador. 
E s t a m a ñ a n a he recibido la contes-
t a c i ó n . . . L é e l a . . . 
Y a l decir esto s a c ó de un c a j ó n 
de su despacho un sobre y se lo en-
t r e g ó a eu adversar io . L a carta 
que c o n t e n í a este sobre comenzaba 
as í : "Muy s e ñ o r m í o : Me he Infor-
mado eri buena fuente sobre la 
c u e e t i ó n que me propone, y he aquí 
la c o n t e s t a c i ó n que puede usted te-
ner por c i er ta . L a ' d i s p e n s a de que 
usted habla es extraordinaria y no 
se puede conceder por la D a t a r í a 
ni por la Sagrada P e n i t e n c i a r í a , 
pero es posible conseguir la de la 
C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio por 
las razones que expone usted. Hoy 
he empezado a hacer dil igencias 
cuyo feliz resultado puede usted 
considerar como seguro. E l matr i -
monio se c e l e b r a r á en l a s a c r i s t í a 
sin ninguna solemnidad, pero con 
promesa de que l a parte crist iana 
e j e r c e r á libremente su culto y de 
que los n i ñ o s s e r á n bautizados. Se-
g u í a n otros detalles que Monne-
rón r e c o r r i ó con l a v i s t a . H a b í a 
l e ído lo bastante para comprender 
hasta q u é punto hab ía sido injusto. 
L e c o n f u n d í a la generosidad de un 
hombre cuya inteligencia detestaba 
hasta el punto de sospechar de su 
c a r á c t e r . L a nueva prueba que 
acababa de descubrir de la abnega-
c i ó n fi l ial de J u a n y del trabajo 
religicco desarrollado en é l , le en-
ternec ía y le desesperaba. Y por 
encima de todo, p e r c i b í a distinta-
mente esta terrible evidencia: su 
hijo, t an bueno, tan inteligente, 
que le h a b í a procurado tantas ale-
g r í a s , amaba y era amado . E l pa-
dre de la joven c o n s e n t í a ese ma-
tr imonio , le deseaba y le o frec ía , y 
ese matrimonio iba a ser imposi-
ble. . . E r a preciso que é l , J o s é 
M o n n e r ó n , respondioee a lo que 
acababa de decirlo F e r r a n d , lo cual 
s ignif icaba c laramente: "Nuestros 
hijos s e r á n dichosos uno por otro; 
u n á m o s l o s en s e g u i d a . . . E l honor 
e x i g í a que diese l a respuesta con 
toda s incer idad. F e r r a n d habla de-
cidido conceder la mano de s u h i ja 
a J u a n , pero era ignorando el doble 
d r a m a en que se v e í a envuelta la 
fami l ia M o n n e r ó n por Antonio y 
J u l i a . E n el momento de unir pa-
ra s iempre sus dos famil ias , ¿el je -
fe de una pod ía ocultar al de la 
otra hechos de tanta gravedad? Un 
hombre Integro y probo como J o s é 
M o n n e r ó n t e n í a que sent ir la terr i -
ble h u m i l l a c i ó n que le i m p o n í a ese 
deber, mientras que no d e b í a ocul-
tar la verdad. ¿ E s t e revoluciona-
rlo que t e n í a el a r d o r y la si:ice.»l-
dad" de un creyente desinteresado 
s i n t i ó l a necesidad, al ver al otro 
tan fino y bondadoso, de probarle 
que su doctrina le h a c í a t a m b i é n 
capaz de e s c r ú p u l o s delicados y de 
e n é r g i c a integridad de conciencia? 
L o cierto es que d e v o l v i ó a l padre 
de B r í g i d a la car ta d i c i é n d o l e : 
— H e hecho m a l en quejarme de 
ti, F e r r a n d . LQ reconozco y te pido 
mi l p e r d o n e s . . . T e has" portado 
admirablemente con m i h i jo ; pero 
ese matrimonio no se e f e c t u a r á . 
— ¿ T e opones t o d a v í a ? repuso 
F e r r a n d con verdadera tr i s teza . Y o 
no puedo hacer m á s . . . 
— N o soy yo quien me opongo. 
T ú mismo me vas a pedir que 
prohiba a J u a n que renueve su pe-
t i c i ó n . . . E l secreto que te voy a 
confiar es horrible; pero te lo d i r é 
puesto que c o n s e n t í a s en el m a t r i -
monio de tu h i ja con mi hi jo , h a -
ciendo un sacri f ic io a tu "concien-
c i a . E s c u c h a . . . — A m b o s guarda-
ron silencio, y d e s p u é s , agarrando 
el brazo de su antiguo c o m p a ñ e r o , 
M o n n e r ó n p r o s i g u i ó febrilmente: — 
E l dinero que mi hijo vino a pe-
dirte era para res t i tu ir el que su 
hermano h a b í a robado en la banca 
donde estaba empleado. J u a n ha 
dado ese paso sin d e c í r m e l o , por no 
darme un disgusto. H a s t a ayer no 
lo h a b í a sabido, y ahora s é el pa-
so que h a b í a dado para casarse con 
tu h i j a . . . Pero hay otra cosa peor: 
Mi h i j a . . . 
—Detente , a i jo F e r r a n d con la 
misma e m o c i ó n que el se hubiese 
tratado de sus propios hijo's y no 
| de los de u n c o n d i s c í p u l o separado 
i de él h a c í a tantos a ñ o s por hosti-
¡ l i d a d de ideas. No quiero o í r m á s . . . 
• Siempre he sabido que eres un 
¡ h o m b r e honrado, M o n n e r ó n . Ahora 
j me das una prueba ante l a cual no 
j puedo menos de repetirte lo que te 
ihe dado a entender hace poco y te 
digo c laramente: H a b l a con J u a n y 
1 c u é n t a l e nuestra c o n v e r s a c i ó n . E n -
s é ñ a l e esta car ta de R o m a . E x p l í -
cale que no exijo n<da m á s que las 
condiciones que en e l la e s t á n men-
cionadas, y si c o n t i n ú a en las mis-
mas ideas, seremos dos para darle 
el nombre de h i j o . . . 
Mientras que estos irreconci l ia-
bles enemigos de ideas, ambos ya 
en el borde de la vejez, hal laban 
en su c o m ú n c a r i ñ o por sus hijos y 
en su r e c í p r o c a lealtad el terreno 
de paz que s iempre les h a b í a fal-
tado, otra escena del vasto drama 
de guerra civi l cuyo teatro es hace 
un siglo la desgraciada F r a n c i a , 
o c u r r í a en la calle de Claudc B e r -
a a r d entre otros dos amigos j ó v e -
nes y en el u m b r a l de la vida, J u a n 
M o n n e r ó n y S a l o m ó n Cremieu-Dax. 
Y ambos t a m b i é n encontraban, no 
el remedio a la inexplicable discor-
d i a , — é s t e no existe,—sino su a l i -
vio, s u h u m a n i z a c i ó n , s i a s í puede 
decirse, en el afecto y en la leal-
t a d . E l fundador de la U n i ó n To l s -
toi había venido muy temprano a 
ver a su amigo cuya d e s a p a r i c i ó n 
l a v í s p e r a en tales c ircunstancias 
le h a b í a e x t r a ñ a d o mucho . H a b l a 
sabido que un cr iado vino a bus-
carle , y nada m á s . L e h a b í a pare-
cido r a r a la manera con que la In-
solente Pau l ina le h a b í a dicho que 
J u a n no h a b í a vuelto a casa . , De 
a l l í h a b í a ido a casa de R u m e s n i l , 
ert otro desertor de la U n i ó n en esta 
terrible escena terminada sin po-
r r a z o s , — a r í como suena—porque 
el padre Chanut no h a b í a podido 
pronunciar una palabra, y porque, 
para que saliese sin que los 
rada*} de Riouffol le jugasen 
m a l a part ida, f u é preciso Han1» I 
los agentes de p o l i c í a . Este la® 
table desastre de su U n i v e J ^ 
popular no habla d e s a l e n ^ 0 ; 
idealista, y ya estaba haciendo i ¡^y^Q 
ligenclas para reconstruir su J 
d irec t iva . H a b í a encontrado » ^ 
mesni l en cama con la mano ve° 
da, y é s t e le h a b í a explicado Q" 
h a b í a herido por imprudencia^ 
nejando un a r m a de fuego. 
mleux-Dax estaba muy al ^ f ^ -
de los misterios de la vida ae 
dudoso c o m p a ñ e r o , y 
e s t a b l e c i ó en el pensamiento 
lazo entre este supuesto acc ^ 
y la d e s a p a r i c i ó n Inexplica"1 ^ 
hermano de J u l i a . H * ? 8 ^ B" 
por l a tarde a la calle r¡aU ^ 
n a r d movido por un doble » j, 
la inquietud por el amigo ^ 
q u e r í a de veras y el desC0 (o5 * 
le secundara en sus Pr0>ecLa p» 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a U . l ' ^ 
lldez de J u a n , sus ojos ^ srP 
por el insomnio y su boca {fr 
le h a b í a n probado que 6US 
t l m í e n t o s no le h a b í a n en^UJ,tJ« 
Pero a 8U8 primeras Pr i8 i 
afectuosas robre su salud . y 
s a p a r i c i ó n de la v í spera . -> 0 
bía respondido como un no ^ 
decidido a guardar »bso1 0 U»*' 
c ío , que el interrogador fi • 
proseguido. D e s p u é s . cuaD . pu/1 
sitante hubo abordado j 
^eclblmi 
rlor cali 
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L I B R O S C U B A N O S 
Memorias de A C ' ^ f 0CS'baJ0nrffi 
lEdo. 5 pesos, Agricultor ej 
línaseda. 3 tomos enR"inoso SO P^OB, 
[cultivo de la ^ f ^ f p e s o s croml-
Iruba Heroica Collazo, 0 f̂ , , ia cruz 
fos cubanos, Carlos Manuel de l* o 
U pesos L a Patria ^ S t u n t a de un 
Ide Quesada 6 P ^ j ^ ^ J t pesos; 
¡Mayoral Juan ^ • J ^ e en General 
¡Prontuario de Agricultura mls_ 
¡Bachiller y Morales » P * * ^ » 2 tomos 
¡feries de la Habana Arrlaga -
¡^ pesos y » » 2 S ^ ^ J g S o Librería ¡mados y en P f ^ ^ . ^ f e kov. 106, | L a Miscelánea Teniente l N A i 
|frente al D I A R I O ^ g ^ ^ Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
TTÍ r>nMINGUEZ. M E C A N I C O 
[JUAN. .:P0^I1:N hago cargo de toda |é eclincista Me b  de tanques y 
telase de IJ13™/* lan y componen co-Itubenas Se l imP^n ^ s e lno_ 
lemas dfc gnasVnSdalaecio 30. Teléfono í-í l L " ^ ^ 1 1 ^ « 2 0 7 . - 4 Nov. 
^l!fR£ l a S ^ - c e r n í e t g S 
u.aa c^s%pdear^ran miubles y bar-
nielo 43. Tel M - 1 0 6 S o nv 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$18,000, L O S TOMO E N P R I M E R A 
hipoteca al 12 por ciento de interés 
anual, para continuar 22 casita* 
(apartamentos) con frente a un pa-
saje, constan de dos habitaciones 
grandes, cocina, inodoro y ducha in-
dependientes para cada una; al f ir-
mar la escritura $9 C00, el resto 1,500 
mensuales. Informa señora Gut ié irez . 
Santa Felicia, uno, entre Justicia y 
Luco, casa de jardín en J e s ú s del 
Monte. 48964.—10 Nov. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos . J , Llanes. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
48056—10 nov. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
70,000 pesos se dan sobre fincas rOstl-
cas, juntos o fracconados en cualquier 
provincia. F-4328 o escribir a 9, nú-
mero 52. 47999.—3 Nov. 
GANE $200 M E N S U A L E S 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C M A G N I F I C O S E V E N D E , 
tipo Sport, modelo 57, siete pasaje-
ros, color verde oteuro. Lfpez, Eank 
of Nova Scotla, 315. M-SL'70. 
487C2 5 nv 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
Sport, ©n buen estado, muy atractlvc 
Chapa nueva. Precio econOmico. Tam-
bién un camión F ía t de tonelada y 
media, a prueba de bomba. L u i s Har-
ty. Baratillo 3. De 9 a 11 a- m. y de 
3 a 4.30 p. m. 
4S758 9 nv 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L DOD-
ge del año 19, acabado de ajustar con 
4 gomas nuevas, todo en perfectas 
condlclonec. Se da a prueba. Su pre-
cio 1360. Informan celle R i ta y Cal -
zada de Güines. Reparto Juanelo, L u -
yar6 . Pregunten por Perro Quelja. 
Teléfono 1-1634. 
48688—3 nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M E R -
cedes acabedo de re-parar, todo su 
motor y por consiguiente se garan-
liüa. EstA propio para mueblería o 
jardín por ser muy fuerte y ecqníi-
"mlco. Esto motor es alemíln con mag-
neto Bosch, muy barato. Informan en 
Aramburo No. 3 entre Concordia y 
N í p t u n o . 
4S730—2 nov. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0|0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al 6 0|0 er. Oficios; $30.000 al 
8 0|0, para fabricar or Maloja y 
íSO.OOO a l 9010 sobro 600 cabal ler ías 
de Monte en Orlente. Directo con loa 
propietarios. Frades Veranes o hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o sogur.$8 shrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
.30-6 nov, 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Se ^ U n í arreglan mimbro. 
r S t a m o P s en todos colore^ Dora-
tl« «» » « trahajoS- 48167-5 nov. 
DEMOS 
ises y ta 
niodelos. 
y Reviilagl 
• O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
fn^cio Contando con el mejor pro-
Í-Vó'ol. A. Piñol. 45874.-16 Nov. 
cristal y 
cuerpos 
entas a pía 
15. 
>835.—3 nov 
• B L E S 1 
te en bar 
en todos 
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47106 5 nvj 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" W E L T - M I G N O N ' 
ron rollero, rollos y banqueta en.mo-
r.os de lá mitad de su verdadero pre-
cio y una viclrola Víctor, último mó-
telo. Suárez 34 entré Apodaca y Glo-
ria. 
47036—3 nov. 
T O R R E C I E N T E D E S G R A C I A D E fa-
! milia se vende un autoplano marca 
Kimbal, casi nuevo. Concordia, nú-
I mero 176 y medio, bajos. 
C9818 8<J-31 
1 OR I R M E V E N D O MI PIANOLA, 
comprada hace tres meses en $415,00 
costó $950, -rollos y banqueta con ban-
dolina, estil flamante y mi juego de 
cuarto laqueado do azul París con 
Kuirnaldas y escaparate de tres lunas 
en $245, costó $500. Mrs. Cabrera. 
Concordia 108, bajes, cerca; Gervasio. 
48897—2 nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Vendemos una victrola Víctor 16, 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos completa-
mente nueva en $350. además te-
nemos victrolas de todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes do empeño y ropas 
c^e liquidamos a bajo precio. La 
Imperial. Monserrate 125 entre Mu-
ralla v Teniente Rey. Tel. A-775t' 
48124-5 nov. 
E N T E R A M E N T E NUEVO, CASI SIN 
uso, se vende un magnífico autopia-
nfol4; bue?a marchi Puede verse en 
n" v £ n?me/0 U l . altos, entre Va" 
lile y San José . 48017.—5 Nov 
D I I C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e z C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
44463--4 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares dé los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. D | r i -
glrse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.-2 Nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S T U D E B A K E R . $ 7 5 0 
5 pasajeros tipo especial, ver en José 
A. Saco 2, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Teléfono 1-2658, A-5181. 
48941.—10 Nov. 
Renault, camión de 1 12 toneladas. 
Reparto rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta ra-
zonable. Anillos de pistón Delage y 
Renault. San Lázaro, 297. 
48927 3 nv 
DODGE B R O T H E R S , U L T I M O MO-
delo, seis ruedas de alambre, goma* 
nuevas, radiador y parabrisas nique-
lado ,dofensas atr.-ls y alante, dos fo-
tutos, motometro grande en $$750 o 
algo menos. Llame F-r.153» 
49029—3 nov. 
Dos camiones Pierce Arrow de cinco 
toneladas, volteo hidráulico, caja de 
acero, $2.500. Perfectas condiciones 
mecánicas. Venga a verlos hoy a 
la Cuban Auto Co. Ave. c!e la Re-
pública, 297. 
48795 2 nv 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A T 
nuevo, garantizado, se dan facilidades 
de. pago si. lo desean. Informan; Ca-
lle. I , número 75, entre 9 y 7. Veda-
do. 48797.-2 Nov. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S GALGOS. S E V F N T i i ^ 
"•aRnfflcos. ejemplares muv f i S ? , ^ 
. » 51.5937, „„ dfM h i b l S ' e l ' í 0 -
4S1IS1—3 nov 
48436.-2 Oct 
T U S O P E R R O S 
fc6^Sgg^«í y hoolquitos se-
I"-, peso veinfk tus!i*l° todo el cuerpo 
t iempóV Puedft f e ^ o s . No pierda 
m , •" ^ i . — £ o ÍNOV. a $!L*ABALL0S Y M U L A S B A R A T O S 
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en s e í ^ 
ito acod^J 
íab .a ' 5 | 
leseo de " J 
os Q ^ - U 
.oca 
soluto t« 
or ^ * <\ 
F S'f^lnt;cladl d,fthabitnd0 reclb,-
IwwstTQá de torio» ĉ0 n«ul08 n"?vos. 
facemos en non^inamafi?8' 1103 co™-
"^mente Mmtos T«n„a la venta sa-
mulos de uso oo î enci?10s además 40 
Para m¿iera S S Í ^^alados, 6 zorras 
h0 ^ r r o s 6 ^ ' 1 , ^ 3 g r e t a s , 4 ruedas, 
20 bicicletas / L , a? d6 todaa alases 
faetones. « Ih^rv3 7 am6ricana.s, 3 
como.s no"11 „"bury> una araña. Ofre-
l'0* >• m u T o s P ^ ^ de gusto cabT 
Iventucky, .iar de ™onta criollos y de 
V** teléfono A-1376 Mon-
47941 5 n 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
V blcicleta« • T,e"emos mul08 á* uso 
También erec?blmn0V^ muy baratas. 
\ l Jersey de io °Sá P0-lí*Oa" Holstein. 
PP'-ta p íra cub» « 8 í lno que 86 t™-
Riatradas de^^a muchas de ellas re-
ballos fin°se 5^* raza. Tenpmoa ca-
b s y de trote a í^níUCky carchado-
l?*0- Vendemos « idrá1U8ted compla-
^^cia. H a r ^ r RrnPre^0,8 sin compe-
AÍ14 11- esmuno os^ Cal2ada de Con-
Habana e9<lulna a Fomento, Luyanú, 
. 47724.—24 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Hab^a$5^00 para f ^ ^ cam-
48484—2 nov. 
Co 
hipotecas. I^ago c 
^ d i c i o n e s . D i n e r o a l siete p o r 
' ^ t o e n todas c a n t i d a d e s . O p e -
r a c í o n e s en 2 4 h o r a s . T e n g o 
, j u r a d o r e s p a r a c a s a s e n la 
abana y r e p a r t o s . E s c r i t o r i o : 
j ^ e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
ter!ainento al Pat io - T e l é f o n o s 
^ • 2 0 9 5 . 1 - 1 8 5 3 . 
C 9948—16 d l 
S E VENDEN DOCE C H E V R O L E T S 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
tos están cas: nuevos. Para verlos 
tiene que ser por la mañana a pri-
mera hora; los mismos trabajan to-
dos los días. Pozos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
V E N D O A U T O M O V I L M A R C A C H E -
vrolet tipo del 24 siempre manejado 
por su dueño, Gav&g-e E l Globo, Oquen 
do 24, por la maflana y por la tarde 
en Teniente Rey y Zuluet«. Su dueño 
Ruperto. 
48833—2 nov. 
cDesea usted comprar automóvil? 
Hay de todas marcas en magnífi-
cas condiciones a precios irrisorios 
y con facilidades en los pagos. Ca-
dillac, Chandler, Buick- Hudson. 
Hupmóbile. Chevrolet. Renault. 
Studebaker. Vea nuestras gangas 
antes ds decidir. William A. Camp-
bell Inc. Presidente Zavas 2 v 4 
Teléfono IV1-7938. 
Podemos ofrecer unos camiones de 
uso de una tonelada hasta cinco. 
A precios muy baratos. Los hay de 
varias marcas. Los precios son de 
ocasión. "William A . Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Teléfono: 
M-7938. 
48809—4 nov. 
S E V E N D E UNA C U S A C H E V R O L E T 
con carrocería torpedo, tipo Cunhygan 
Especial con. sus ruedas de alambre 
el repuesto a los costados, con gomas 
nuevas, acabadas de montar, se da ba-
rata por tener que ausentarme, se 
puede ver en 9 E y Vedado, al lado 
de garage, aproveche la oportunidad 
48475.-2 Nov.' 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T CON 
muy poco uso y gomas nuevas, chana 
mooeina. Campanario y Bolascoa'n 
Garage da la viuda de Fortún 
, 43552—3 nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina; V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
B.anco. teléfono A-2356. 
Ind. 13 a». 
F O R D S D E L 2 4 
Se venden varios «-n buena» condiclo-
nes y Estrenas tipo PackaM, todos 
con su chapa nueva y barat í s imos . 
San José 128. 
4S108—2 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. .A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O 
Molino No. 5 para piedra con máqui-
na da 43 H . P - y caldera locomóvi l da 
60 H . P . Un Wfnehe de vapor y otro 
de gasolina, un eje ho. de S ' ^ ^ ' ; otro 
de 5'x24,. Una caldera vertical 45 
H . P . Princesa 17 primer piso- Pre-
guntar por Amoedo. 
48980—3 nov. 
S E VENDH3N DOS MAQUINAS D E 
lavar, nuevas, a mtad de precio y 
una cámara Vlu número 2, nueva. Ca-
ñongo 17, Cerro. 
4857S 2 n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N G A N -
ga. una secador-j, rotativa American 
Frocess capaz para secar 100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios; vale- m á s de $3.000 y 
sie da en $1.000; nna máquina verti-
cal do 10 a 15 caballos, oü $200; una 
máquina de afilar cuchillas en $250. 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay, 8 x 24, anti-
guo, varios utensilios do Jabonería . 
Predo ver^e en el taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono I-101Í». 
47905 S nv. 
E L E V A D O R 
A precio do ganga se vende la maqui-
narla de un elevador de carga con 
motor de 20 : H . P . tres fases, reco-
rrido para 19 metros a razón de 150 
plec por minuto, resistencia para dos 
mil libras, natural y para 5.000 l i -
bras acopiando el contrapeso. Infor-
men en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presiOn hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—16d-20 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
L E COMPRO E N S E G U I D A CASAS 
modernas en la Habana de $10.000 a 
$40.000 o vieja para fabricar. E n los 
repartos vnrias ele $4.000 a $10.00J. 
Suárez Cáoeres. Habana 89. 
C 9951—4 d 1 
Se desea comprar dos casas de cin-
co a seis rail pesos, que sean nuevas 
en la Habana o en Jesús delMcnte 
próximo al tranvía. Trato directo. 
Montalvo. Aguila 113, altos. 
48912—5 nov. 
C O M P R O E N M I R A M A R 
Compro solares en este Reparto, pre-
firiendo l a Quinta Avenida, pero lo 
mismo compro en calles transversa-
les tambiC-n, lo mismo de contado co-
mo teniendo que reconocer hipoteca 
como tener que seguir pagando a l a 
Compañía, siempre que el precio me 
Interesa firmamos en 24 horas. Ma-
rrero. Cuba 54. M-5647 y U-4541. 
488S4—2 nov. 
U R B A N A S 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para estat>leci&»rento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Priipelles. Tel. 1-4370. 
V E N D O E N P R 1 M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la Calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresá 23, entre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370., 
4^925.—10 Nov. 
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
construcción m o ^ r n a de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ñadora, cocina y luz e léctr ica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en 13,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churru* 
ca . Teléfono 1-4370 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos parades 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
C H A L E T . V E D A D O 
E n $16,500 calle J , entre 9 y 11, con 
450 metros. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfono A-5181 
¿ 48942.-10 Nov. 
C A S A S E N G A N G A , V E D A D O 
Se venden directamente al interesado 
una casa en 35 mil pesos moderna con 
600 metros, calle letras, entre 21 y 23 
otro chalet esquina fraile 800 metros 
calle I , próx ima a la residencia del 
Dr. Zayas en 47 mil pesos. Dueño: F -
1806, A-2465. 48940.—8 Nov. 
U R B A N A S 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, cerca de Egído, de altos, moder-
na, renta ^140 en $16.000. Damaa, 
de altos tn $11.000. Apodaca, de a l -
tos on ^9.500. Gervasio, coica de San 
Lázaro, de altos, renta $150 en $18.500 
Merced, tííe altos, dos casa.« a $18,500. 
Neptuno, loma de la Universidad, dos 
casas a $20.000. Maloja $7.500. Ani -
mas $30.C(.0. Concordia $28.000. Conn 
Eulado $40.000. Estre l la $14.500. 
Arambr.ro $10.r'00. Virtudes, dos ca-
sas a $ 16.500. Evelio Martínez. H a -
bana No. '16 frepte al Parque de San 
Juan de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o M-3811. 
• 49009—3 nov. 
U R B A N A S 
Vendo casa cerca de la calzada Je-
sús del Monte entre Santos Suárez y 
Santa Emilia, acera sobra, toda can-
tería. 7x16 varas a $55. fabricación 
y terreno. Informan Tel . 1-5361. 
4 8 1 8 0 - 2 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA MODEUNA Y AM-
plia "asa en la acera dev la Isrlsa, 
situada en la calle Chaple l l . Infor-
m í s en la mis-ra. 
. 4808.1—3 r.ov. 
P A R A F A B R I C A R E N S A N 
L A Z A R O 
vendo dos parcelas de 8x30 cada 
una. juntas o separadas a $57 vara 
20 0-0 contado y resto plazos en 10 
años, no hay cue pagar corretaje. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
Del Busto. 
48335—2 nov. 





V E N D O A MEDIA C y A D K A D E 
na, en acera de brisa, preciosíí -
con r>ala, comedor, dos cuartos, c 
na de ó'as, ciiarto de baño com*"1 
calentador, abundant ís ima agua, 
cenes y techos monolí t icos , armazón 
de acero y concreto, lachada die p 
dra, teib^s decorados, es moderní 
ma, fabricación «xtra, propia f" 
pc-rsonas de gusto, prcduc.e el 10 
de interés; puode dejarse la mitad 
hipoteca a bajo in terés . Informa 
dueño en Cienfuegcs 3, bajos, de 
10 y de 5 a 8 p. m. 







E N B U E N A V I S T A 
a dos cuadras de la ^ínea P laya E s -
tación Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de construir, con 
portal, sala, dos cuartos, pasillo, co-
cina, comedor, servicios y terreno pa-
ra hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
dueño: José María González. Calle 6 
y Pasaje G . Teléfono F-O-1029. 
48936.—10 Nov. 
V E N D O CASA E N UNO D E L O S me-
jores puntos comerciales de la Haba-
na, con buena medida 12x25. es una 
ganga $19,000. terreno y fabricac ión. 
Informan: F-4628. 
48904.—3 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A , 
de do3 pisos, buena frbricación en 6] 
Vedadn, con 372 metros do' superficie 
y en la calle 13. Trato oirecto. Pre-
cio $20.000. Informes S r . Infanto. 
Hotel Washington. virtudes 2 A . 
Teléfono A-8264. ^ 
48985—4 nov. 
C O N C E P C I O N P E G A D A A C A L Z A D A 
vendo gran casa con 13x40, fabricada 
a todo Injo en $17.000, dos chalets 
para estrenar en la Loma de Chaple 
a $12.000 y $l4.0v)C. Suárez Cácelos . 
Habana 89. 
C 9951-4 d 1 
U N N E G O C I O E S P L E N D I D O Y U N I 
co en la Albora a tres cuadras do la 
Calze.da, dos casas una pon f- cuartos, 
la otra con dos, amba,« con pqrtal. 
sala, salata, ccniedor al fondo, val jn 
muchís imo :ná,í, por necesidad, se dan 
en $11.000 y si; deja p&rtp hipoteca. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 9951—4 d 1 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acibadas de fabricar a 
precios económicos. Grandes facili-
dades de pago. Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
VEDADO 
Residencias de lujo, desde $40,000 
a $100.000. Miguel F . Márquez. 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
E N E L C E R R O 
Se vendo una hermosa casa a dos cua-
dras de l a calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca, Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Prlmelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 48925.—10 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
47666.-3 Nov. 
U R B A N A S 
V E N D O U N A C A S A E N ' G A N G A 
situada cerca de Infanta. Tiene dos 
plantas, moderna, fabricación de pri-
mera, a la brisa, renta $200 mensua-
les su terreno es 222 metros cuadra-
dos, todo fabricado. Precio $21.500. 
Puede dejar en hipoteca una parte a 
mAdlco in terés . Informa: F . Camuzo 
Teléfono 1-6457. 
49004—3 nov. 
V E N D O R A P I D O U N A C A S A 
a una cuadra de la Calzada del L u y a -
nó, mamposter ía y azotea, con sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y servicios, 
cocina die gas, buen baño, fabricación 
d© primera, precio $4.800, es una 
ganga. Informa: F . Camuzo. Teléfo-
no 1-6457. 
49004—3 nov. 
V E N D O E N $ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 
Casa tres plantas, moderna, calle d9 
primera. Penla 9 0|0 libre. Informa--
Enrique López Ofla. Aguiar 71. De-
partamento 410, 
48963—3 nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Kelna y R a y o . Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de m-goclos y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2..000. una car-
nloerfa en $2.000. Vende media r©3. 
Vendo esquinas en el' Cerro • y Jesds 
clel Jlonte, Infanta, EFtéver, Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarios, paga 
de alquiler $40; es UT. bner negocio 
para el qye quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Ravo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpefe. 
O T R A E N M A R I A W A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no pago, alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9S74. 
V E N D C T B O D E G A S 
deede $1.000 hasta $25,000 en l a Ha-
bana y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Rpyo. T e l . A-9374 
V E N D O C A F E S . F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes fie todog precios Infor-
ma Peraza. Te l . A-6S74. Vendo dos 
carnicería» muy baratas en el oentro 
do la Habana. Informa; Perara Te-
léfono A-9374, 
48960—15 nov. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera A m p l i a c i ó n de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros pof San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emi l ia 70, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U. H . 48930.—15 Nov. 
VIBORA 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta- Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de oca-
sión. Facilidades de pago. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
4 d^—I nov. 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende, con facilida-
des de pago. Miguel F . Márauez. 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
ESQUINA E S T A B L E C I M I E N T O 
E N SANTOS S U A R E Z 
$8.000. Miguel F . Márquez. Cu 
ba 50. 
4 d—1 nov. 
E N $ 3 . 3 0 0 
aL firmar y reconocer $3.500 en hl-
pbteca si lo c'esca, vendo mi casa aca-
bada de fabricar en lo m á s alto y me-
jor de Santos Suárez a dos cuadras 
de la doblo línea con 7 de frente por 
80, de fondo, fedo fabricado con portal 
sala. 3 hermosas labitacicues. baño 
a todo lujo, saleta al fondo, cuarto y 
perviclo de criados y cocina con ca-
lentador. Su dueño Luis Estevgz 31 
entre Felipe Poey y Benito Lague-
ruela, Víbora. 
49056—5 nov. 
C A S A P O R $ 4 . 1 0 0 
Jesús del Monte a una cuadra de 
la Calzada. Tiene sala, saleta, dos 
cuarto? muy amplias, azotea y pisos 
mosaicos, buenos servicios. Precio-
$4.100. 
O T R A P O R $ 2 . 5 0 0 
Tiene 12 de frente por 47 de fon-
do- renta barata $40, calzada de la 
Víbora, Centro Castellano, Reparto 
Santa Amalia, precio $2.500 al fir-
mar y $1 .000 pagarlo a plazos. J . 
Llanes. Sitios 42. Te l . M-2632 
48979—3 nov. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los l.arrios de esta c iudal 
df todos precios y tamaños , esquinas 
con estaMeclmicntos y dinero con ga-
rant ía hipotecaria. Evolio Martínez 
Habana 76, frente al Parque die' San 
Juan de Dios de 9 a 12 y do 2 a 5, 
Teléfono M-3811. 
49009—3 nov. 
S E V E N D E UNA CASA DOS P L A N -
tas fabricación de primera, todo de 
primera, gana 100 pesos y se da en 
11,500 pesos. Informa su dueño: te-
léfono F-4628, en la misma se vende 
una esquina fraile, punto comercial, 
sala, comedor, "dos cuartos, baño pri-
mera. Informa su dueño: Teléfono 
1-4628. Rodríguez . 
48902.—3 Nov. 
S E V E N D E U N A CASA E N A L M E N -
dares, sala, 2 cuartos, comedor y pa-
tio mampostería, precio 2,500 pesos. 
Renta 25 pesos. Informa su dueño: 
te léfono F-4628, 48903.—3 Nov. 
R E P A R T O SANTO aÜAREZ, V E N W 
en calle San Berñardino, media cuadra 
tranvías, un' espléndido chalecito, de 
dos cuartos y mucho traspatio, con 
las demás comodidades, en 6,800. A r -
quitecto Lorenzo Betancourt. 1-6839. 
No corredores. 48949.—3 Nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , V E N -
do chalet nuevo en solar esquina, una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado 
gran jardín, 2 cuartos abajo, uno al -
to, tiene garage $4,000 y reconocer 
6,000 muy cómodos plazos. Arquitecto 
Lorenzo Betancourt. 1-5899, no corre-
dores. 488947.—3 Nov. 
CASAS E N E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
CASA MODERNA D E T R E S P L A Ñ -
I A S , recién fabricada, teches monolí-
ticos decorados, servicios de criados 
en cada planta, renta $220 mensuales 
la vendo porque me embarco $10.50) 
efectivo y. dejo $15.000 en hipoteca al 
siete si desean. Dueña en los bajos. 
Concordia 108 entre Gervasio y Be-
iascoain. 
48896—2 nov. 
Casa en Jesús del Monte a una cua-
dra de la calzada. Tiene sala, sa-
leta, dos cuartos, buenos servicios, 
punto alto y fresco; precio $4,250. 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
48851—2 nov. 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E R E I -
na, en acera de brisa, preciosa casa 
con sala,, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas, cuarto de baño completo, 
calentador, abundantís ima agna, bal-
cones y techos monolít icos, armazón 
de acero y concreto, fachada de pie-
dra, techos decorados, es modernís i -
ma, fabricación extra, propia para 
personas de gusto, produce e! 10 0|0 
de interés: puedo dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo Interés . Informa su 
dueño en CienfuegOs 3, bajos, de 7 a 
1 0 y á e 5 a 8 p . m. 
4S871—2 nov. 
V E N D O E N L A M P A R I L L A , C E R C A 
de Habana, una buena casa de dos y 
media plantas, techo losa por tabla, 
buena construcción, gana 2,400 pesos 
al año," muy barata, mide 12 por 15. 
Tr lana . Franco, 6, "Últos. Teléfono U -
4217. 48818.—7.Nov. 
E N E L U E P A R T O MENOZA S E V E N -
de una casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios 
completo. Libertad y Gclcuría . E n la 
mitma informan. 
4 884"—4 nov. 
COMPRO At . Q U E N E C E S I T E V E N -
der una casa esquina que tenga esta-
blecimlen<tc y su precio no exceda 
de $20.0CC a $22.000. Barrera . San 
Joaquín 46. 
4^881—2 nov. 
J . L L A N E S 
Vendo casa dos pisos, pegada a An-
gel y Estrella. Sala, saleta y 3 cuar-
tos, renta $110; precio $14.300. 
En Apodaca y Suárez, dos pisos, 
renta $95, alquilada barata- es mo-
derna; precio $11.200; otra de 2 
plantas, nueva, renta $90; precio: 
$9.500. J . Llanes. Sitios 42. Te-
léfono M-2632. 
48851—2 nov. 
$1.650 V E N D O CASA D E M A D E R A . 
Renta $20. Mide 6x20, calla 11 pecada 
al tranvía, Reparto Lawton. Banco 
Ncva Scocia 206. T e l . M-4335. 
48r3n—4 nov. 
Vedado, calle ele letras entre 23 y 
21. a la brisa, 17 metros de frente 
por 50 de fondo, magnífica casa 
con jardín- portal, sala, recibidor, 
comedor, 5 habitaciones y tres ba-
ños, dos garages, patio con árboles 
frutales $45.000. Llamen: M-8884 
y FO-7231., Gerardo Mauriz. Obis-
po 16. 
Lealtad, pegado a San Lázaro 8x22 
dos plantas, renta $150, $22.500. 
Llame al M-8884 o FO-7231 . Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. 
48618—3 nov. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
C A S A S F A B R I C A M O S UN V E I N T E 
por ciento menos que los demás, por 
tener materiales, gran cantidad por 
consumir. Referencias de cincuenta 
casas construidas en esta ciudad a 
personas conocidas. Julio Portuondo, 
da las mejores referencias con más 
de veinte años de experiencia. Si tie-
ne terrenos y le falta alguna canti-
dad, se la consigo. Reina 27' y Ange-
les. Depto 211. A-5955. Oficina-Lago-
Soto. 48636.-3 Nov. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
L lamar: 1-6899. 48012.—10 Nov. 
GANGA V E H D A D . E N A L M E N D A -
dares con frente al Nuevo Colegio de 
Iielén, a media cuadra de la Calzada 
y una cuadra do la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y precio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do $*10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48364—24 nov. 
P A R A F A B R I C A R . P A R C E L A 
De 6.75x14.50, se vende Hospital 
pegado San Lázaro, brisa y entre 
edificios de tres plantas. Parte con-
tado y resto plazos cómodos. Due-
ño: Banco Ncva Escocia 206. Bus-
to. NM-4335. 
48343-2 nov. 
A r q u i t e c t o s É m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov. 
R E P A R T O " L O S F I N O S " 
E n la Avenida Oeste, o Apóstoles , es-
quina a Finlay, vendo una bonita ca-
sa de madera con pisos de mosaicos 
y cemento, con un terreno de 20x33 
varas, o sean 66Í .91 varas, por el pre-
cio de $3,000. Informan: Forcade. 
Obispo 63. Teléfono M-6921, de 9 a 
12. 48442.-3 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A MEDIA CUADRA D E INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 0-0. Mi-
guel F , Márquez. Cuba 50. 
4 d—I nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide más de 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono I - H 4 2 . 48933.—15 Nov. 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o d e B e l é n 
Pegado a la calzada vendo varios so-
lares a 8 y 9 pesos, dando facilidades 
de pagq y en donde se e s tá pidiendo 
el doble. Informa su dueño: F-1806, 
A-2465. 48939.—8 Nov. 
V E N D O 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a . $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
O P O R T U N I D A D 
Uniccs dos lotes, propios para 
industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el rn-
dlo do la Habana, entre dos 
l íneas dobles de tranvías con 
frente de 36 varas y fondo de 
60, o menos si se desea; al 
módico precio de $30.00 vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: Wm. M. TVhitner 
Obrapía, 23, altos 
Teléfonos M-4416 y M-4StS. 
C 9721 d 27 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . 
V I B O R A 
E n la avenida del Reparto a cuadra 
y media de l a calzada de Arroyo Apo-
lo se venden dos solares, uno de 590.79 
y otro do 664.45 varas, dándose al 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes. 
Telé fonos A-3137 de 9 a 4 y A-6497. 
48319—2 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherías, fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárea, Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Airea. 
Informes gratis. 
B O D E G A ~ C A Ñ T I N E R A 
en la Habana, cas* y todo nuevo, con-
trao seis añ»s, venta garantlsada 60 
pesos, se vende en 6,000 con mitad 
contado. Informes: Suárez, Cerro 537. 
entre Tejas y Buenos Aires. 
48937.—5 Nov. 
E N 2,000 P E S O S G R A N C A R N I C E R I A 
la mejor montada del barrio Santos 
Suárez, alquiler 12 pesos, gran local, 
buen contrato, puede vender tres cuar-
tos de res, contado y plazos. F igu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
48816.-3 Nov. 
B O D E G A H A B A N A $ 1 . 6 0 0 
Vendo, sola en esquina, 5 años con-
trato, alquiler $65 con des casitas a l -
quiladas a $30. Se ofrece esta gran 
y única oportunidad por tener quo 
ausentarme urgentemente. González. 
Café Independencia. Belasccain y 
Reina. 
48832—2 nov. 
H O T E L M U Y B A R A T O 
Lo vendo con 9 años do contrato, es 
un gran negocio para cualquier per-
sona que des^o establecerse, aquí lle-
van la seguridad de garantizar bien 
su capital por el gran contrato y el 
renombre del Hotel. So Informa solo 
al Interesado en Infanta 45, Bodega 
E l Campamerto. 
48893—2 nov. 
S E V E N D E E N 500 P E S O S L A T I E N -
da de libros usados "Librería Españo-
la" de Neptuno 146 y medio, buen 
negocio, manejo fác i l para cualquiera. 
48783.-2 Nov. 
CASA D E MODAS ACRI-IDITADA SH 
vende con todos sus armatostes y mer-
ca nc ía s . Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la misma, 
Neptuno 140. 48765 6 n 
V E N D O C A F E C I T O E N M A R I A N A O 
lugar céntrico, tiene mucha marchan-
tería. Se da barato. Hernández. Luisa 
Quijano, 41, Marianao. 
48.767 5 nv 
S E V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
en una de las mejores esqurna do .'a 
Habana, véame pronto, pues es una 
ganga. Tossas. Manzana de Gómez, 
302. Teléfono M-8943. 
48632.-2 Nov. 
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A en 
esquina, véala, contrato 8 años, faci-
lidades en el pago, ,se da barata, esta 
venta se hace por asuntos de salud. 
También se admite socio. Informes: 
Panader ía . Calzada de Concha. 234. 
Teléfono 1-2341, pregunte por el se-
ñor Mart ínez . 48656.—2 Nov 
P A R C E L A D E 6 . 4 0 x 2 5 . 5 0 
Aramburo a media cuadra de San 
Lázaro, se vende. Otra de 6x25.50. 
Otra de 11x27. Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. Busto. 
48342—2 nov. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R 
en la Avenida de Columbia a una cua-
dra del Hipódromo. So da en ganga. 
Informan Belascoain 219. T e l . A-0630 
48677—2 nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
de la esquina. Calles 8 y 5: 1,400 va-
ras a 6.50 vara . Informan en la bode-
ga de enfrente y su dueño . Teléfono 
A-3314. 48415.-2 Nov. 
Una parcela en Ipfanta de 7x26, cer-
ca de Carlos I I I , $95 metro. Informa 
Enrífiue López Oña. Aguiar 71. I)e-
lartamento 410. 
4S963—3 nov. 
V e d a d o . C o n $ 5 , 0 0 0 . p u e -
de u s t e d h a c e r s e d e u n so-
l a r d e c e n t r o , a l a b r i s a . 
1 3 . 6 6 x 5 0 , c o n c h a l e t a l -
q u i l a d o . C a l l e 1 3 , entre 14 
h i p o t e c a de $ 6 . 0 0 0 , y u n 
y 1 6 . H a y que r e c o n o c e r 
c e n s o . E s t a es u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : R i -
M - 2 0 0 0 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
raes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Viilamaríiv. JUurere 38, esqui-
na Santa Emi l ia . , 
4S985.—2 Nv. 
P A R A F A B R I C A R E N L A 
H A B A N A 
Se vende parcelita de 5.60x12 me-
tros, Jovellar al lado de la esqui-
na de Hospital y a do? cuadras del 
Parque Maceo y una de San Lá-
zaro Parte contado y resto plazos. 





ESQUINA D E F R A I L E E N 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
I n d u s t r i a l e s y c o n t r a t i s t a s 
Vendo un terreno a fabricar de 37x37 
varas en la o&lle Pérez, entre Cueto y 
Rosa Enríquez, Luyánó, reconociendo 
solamente el valor de ter'reno en hi-
poteca. Informes: te léfono F-28S3, de 
S a l . 48827.-9 Nov. 
G A N G A . C E R R O , S E V E N D E U N SO-
lar de esquina a $ l l metro con 35x28 
y 17 cuartos y tres accesorias de ma-
dera y teja Produce $185 mensuales 
y servicio sanitario. Informan Santo-
venia 7 casi esquina a Patr ia . Gar-
cía . 
48852—2 no.-. 
S U A R E Z C O L O N , T L F . A - 4 4 5 7 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida 18x10 a |¿V0 metro, parto co-
mercial. Suárez Colón 1. . 
Se" vende esquina ¿n la Habana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monolí t icos con bodega, renta $210. 
Precio $25.000. Suárez. Co'ón 1. Te-
léfono A-4457. 
4S090—5 nov. 
SK V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado í e fabricar y en lo 
parte más alta del Vedado. E n la 
planta, jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servicios para criados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el T e l . 1-5910. Puede de-
jarse una parte del precio en hipo-
teca^ 
47858—4 nv. 
S O L A R E S A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11.79 
por 41 .26. Superficie 486.45 va-
ras, $10.00. 
Calle 28 y 23. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 y 29. 
Tres solares de centro de 11 .79 
por 38.00 fondo a $10.00 v a r a . 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25. 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00. 
Calle 27 entre 28 y 30, 
Dos solares de centro 17.69 por 
41.00, superficie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 0|0 con-
tado, reste a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
LUIS F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206 
Te!. A-0383 
47761 -3 nv. 
.ME VOY P A R A KL, CAMPO, C E D O 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esqurna a Dolores por menos de 
lo entrogado; hay pagado 5 años v me-
aio. Mide 10 por 35 varas. Informes 
Salud 28. Luis Mart ín. 
48540—5 nov. j 
P A R A F A B R I C A R . H O S P I T A L , 
Cerca San Lázaro y Parque Maceo 
brisa, se vende, 6x21; otro de 7x23 
Otro de 8 x 32; otro 11x27, desde 
$40 la vara. Por Jovellar, 6.50x32 
Otro 11x32. Otro 12x32 a $40 la 
vara; por Jovellar, con el frente 
que quiera por 32 a $38 vara, poco 
contado y resto plazos en diez años. 
Informes gratis. Banco Nova Esco 
cia 206 de 9 a 12 y de 2 a 3 . Te-
léfono M-4335, Busto. 
4 8 3 3 4 - 2 riov. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S . M A -
R I A N A O 
Se venden cuatro solares de los que 
hacen las esquinas do la manzana 8, 
calle ^an Jc84 y L o m a . Superficie 
S. i 15 varas planas. A l comprador que 
fabrique sin demora se le darán faci-
lidades en él pago. Informes A-3137 
de 9 a 4 y A-649?. 
48318—2 nov. 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.66x56 calla 
15 entre L y M . laferma José Rueda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
46907—4 nvt. 
R U S T I C A S 
FINCA EN CALZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo- en $12.500. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
S E A R R I E N D A N 30 C A B A L L E R I A S 
de tierra, magaíl ' icas para caña, yuca, 
piña y vegetales o n apeadero de fe-
rre»carrll y en carretera a dos horas 
de la dudad. Jbi&tá en producción. 
R . Valverde. Calle 13 No. 329. V a -
riado. Teléfono F-4171. 
49045—3 nov. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 caballerías en 
calzada a 6 ki lómetros Habana con 
9 vacas dn la . , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, gulnoas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, río y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,600, la renta 50 pesos al mes, pro-
duce 6,000 pesos al a ñ o . Otra finqui-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta . También vendo una caballería en 
calzada, cqn arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz Mln-
choro. Guanabacoa. V i l l a María y 
una flnqulta en calzada en 6,000 pe> 
sos. 47471.—2 Nov. 
B O D E G A Y B A R R A C E R C A D E L O S 
muelles, se vende; largo contrato, mó-
dico alquiler; muy buen punto; se 
presta para reforma y poner barra 
moderna. Véame pronto. Tossas, Man-
zana da Gómez 302. 
.8392 2 n 
L i b r e r o s y a s p i r a n t e s a s er lo 
E n el Improrrogable término de vein-
te días , só lo por abandonar el pa í s , 
traspaso mi l ibrería con 5 años de 
buen crédito en toda la Is la , a media 
cuadra del Parque Central, alquiler 
muy bajo. Tengo sobre cinco mil vo-
lúmenes , que vendo a tasac ión propor-
cional en ganga, por volumen ;^as vi -
drieras y armatostes por la mitad de 
Su valor y el local y licencia, de gra-
tis. No Informes por teléfono. (Abso-
lutamente, solo perpenal). Sección de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 48183 2 nv 
V E N D O UNA P A N A D E R I A Y V I V E -
res en $7.000, con $4.000 de contado. 
Tiene cinco sacos I© amasijo, buen 
cuatrato y poco alquiler. E l qua no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vlolriera del caf5 
Marta y Pelona, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
S. Vázquez. 4 8190 4 n 
GANGA. P O R NO P O D E R A T E N -
derla su dueño, se vende una tintore-
ría con m á s da 100 pesos semanal is 
de tra'-ajo. Se dan íacilidHdes. Zu-
lueta, 44, esquina a Apodaca. 
48170 2 nv. 
S E V E N D E UN H O T E L MUY B I E N 
situado y de mucha clientela, muy 
barato. Facilidades en la venta. Véa-
me pronto. Tcssas. Manzana de Gó-
mez, 802. 48391 2 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de la H a -
bana, pegado a San Rafael, venta ga-
rantizada de $120 diarios. Tiene largo 
contrato, no pag-.a alquiler y se puede 
dejar parte en hipoteca. Precio mó-
dico. Informan en el Teléfono A-6825 
Pregunte por el dueño únicamente . 
48375—2 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N C A L Z A -
oa. en $5.000 con $2.0C0 de contado; 
buen contrato y buena venta; tiene 
bucr.a cantina y bien surtida. Ño 
quiero charlatanes e informan en la 
vidriera del Café Marte y Pelona. S. 
Vázquez. 4 8189 4 nv 
S E V E N D E B A R R A S I T U A D A E N 
Blanco y Animas, un gran negocio. 
Véame pronto. Tossas. Manzana de 
Gómez, 302, 48414.—2 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47870.—10 Nov. 
C A R N I C E R O S , V E N D O MI C A R N I -
cería propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
facilidades de pago. Informan: Telé-
fono A-3488. 48022.—2 Nov 
G A R A G E . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanque gasolina, 6 años contrato 
y poco alquiler. Informes Omo» 4 
de 1 a 5 p. m . 
48005—3 nv. 
F E R R E T E R I A , ' A N T I G U A Y B I E N 
surtida, se vende a l costo. Informes-
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284 " 
_ _ _ _ _ _ _ 47701.—8 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
ulace en recomendar a és te acredita-
do corredor, compra y venda casas 
solares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio » 
oficina. F iguras T8, cerca de Monte 
T e l . A-6021. Da 11 a 8 v de 5 a 9 dé 
la noche. 47666.-3 Nov 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos tie-
nen buen contrato y pagan poco al -
quiler, perclos de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
5835. Pregunten por Andrés , 
46935.-4 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas ejantida-
des y le doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré la me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318, 
iManuel P iño l . 48206.—11 Nov 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negoclu 
inmediato dentro de las 24 horas de 
convenio, Antonio Méndez, Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48256.—14 Nov. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E U N A 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la l ínea 
de Rincón, en el paradero Ardnrl. pre-
gunten por la finca del capitán. In-
forman de 8 a 12 m. Antonio Ló-
pez. 
472S8—0 nv. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión da Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
fcln sabor mi oferta. Manzana d« Gó-
mez No. £18. Manuel P iño l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado. Unico. Accione* 
da la Habana Central. Diferida* y 
Comunes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
da Gómez 818. Manuel P i ñ o l . 
44931.—7 Nov , 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A ~ P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
I n t e r l í n e a s e n l o s C a b l e s 
Ofrecen hoy los «febles de España a la consideración del comen-
tario una dualidad en extremo interesante. Mientras reseñan el acto 
inaugural de la nueva línea telefónica entre Madrid y Valencia, di-
ciondo, de pasada, que en el año entrante la Compañía invertirá en 
mejoras del servicio unos 150.000,000 de pesetas, nos cuentan que •! 
Ayuntamiento de Toledo expropiará, para derribarlas, varias casas de 
rec iente construcción, porque impiden a los toledanos • ! disfrute de 
maravillosos panoramas de los alrededores de la Ciudad Imperial. 
He ahí que el progreso tiene, como es debido, iguales consideraciones 
l-ara los adelantos y lo retrospectivo, para el disfrute de las comodi-
dades del progreso y los deleites espirituales. 
España es, y debe procurarse lo sea a toda hora, una nación 
eminentemente moderna. Pero también el país de las glorias y las 
bellezas legendarias. Grande en sus Ideales de porvenir, y grande, 
títmbién, en su pasado. 
Toledo es un museo. Toledo debiera ser sagrado en su estática. 
L a espiritualidad del pueblo español ha de encerrar en una urna de 
sensibilidad, trasparente y limpia como un cristal purísimo, la ciu-
dad maravillosa, prestigiada de siglos, de recuerdos, de monumentos, 
de fachadas en las que los encajes de las piedras nos hablan de la 
gracia hecha ternura, del arte hecho divinidad. E n ruta hacia Toledo, 
> a recortan los morados y azules del poniente, en la línea imprecisa 
del horizonte, la solitaria exaltación de los molinos de viento. Esos 
molinos que la imaginación de Don Quijote elevó a gigantes, dán-
doles beligerancia frente al coraje del genial hidalgo, y para los que 
pedía el patriotismo de Salaverría el homenaje de una declaración 
d* monumento nacional. Pero un monumento que no pierda de vís la 
el corazón del hombre rico de humanidad, ni el sentido, exquisita-
nionte actual, que pondera ' la definición de Eugenio IVOrs. "Vuele. 
Ten alas. Pero alas ligadas a la tierra y a los deberes de la tierra, 
como tiene" el mol ino. . . Un molino de viento es un avión cautivo. . . 
Trabaja, trabaja molino. Hay que hacer un poco de harina^ para el 
pan de los hombres." 
E s ese, bellamente expresado, todo el sentido de la profunda 
dualidad de que hablábamos antes. Toledo, respetada en su estática 
gloriosa, es el molino de viento idealizado por Salaverría. Lia, quimera 
c 
GASTARA LA COMPAÑIA DE LOS 
TELEFONOS DE ESPAÑA EN 1926 
Así lo manifestó el Marqués de Urquljo en los momentos 
en que era inaugurada la nueva línea telefónica directa 
entre Madrid y Valencia, acto que resultó brillantísimo 
F U E A L R E A L I Z A R U N A P R U E B A E S P E C I A L C U A N D O 
SUFRIÓ A V E R I A S E L H E L I C Ó P T E R O D E L A C I E R V A 
FARNBOROUGH, Ing-, noviem-
bre í . — (Por la Associated Press.) 
— E l piloto Haig, .que tenia a BU 
cargo el helicóptero L a Cierva, que 
cayó durante unas pruebas reali-
zadas ayer, ha hecho declaraciones 
en el sentido de que la caída se de-
bió a que, hallándose en el aire a 
más de cien pies de altura, trató 
de hacer un ensayo sin precedentes, 
un descenso completamente verti-
cal en momentos en que no había 
aire ninguno. 
L a máquina descendió perfecta-
mente desde ciento cincuenta pies; 
pero, al tocar en tierra, dos tiran-
tes de la misma se rompieron, no 
recibiendo el aparato ninguna otra 
avéría. 
E l inventor, señor L a Cierva, de-
claró que estaba altamente satis-
fecho del resultado de la prueba. 
SOLO UNA PARTE DEL TERR 
MONUMENTO A LA INFANTA ISABEL EN LA GRANJA 
Más de doscientas mil almas acuden al nuevo cementerio. 
ArmadDr acusado de dar un grito subversivo en un banquete. 
Circular a los Ayuntamientos sobre observancia religiosa 
MADRID, noviembre 1. — (Por 
The Associated Press) . — E l Obis-
po de Madrid-Alcalá bendijo en la 
mañana de hoy la nueva línea te-
lefónica directa entre Madrid y Va-
lencia, asistiendo al acto el ge-
neral Primo de Rivera, presidente 
del Directorio Militar y las auto-
ridades. 
E l Presidente del Directorio 
pronunció un discurso diciendo que 
el gobierno actual ha venido fo-
mentando el desarrollo de las em-
presas de servicio público durante 
los «dos años que ha estado en el 
poder y que continuará consa-
grándose al fomento de las mismas 
durante los años que le quedan al 
frente do los destinos de España. 
Después el general Primo de 
hecha locura sublime, representación del genio de la raza. Mientras j R{vera cambió saludos con el capl-
que España marcha, en vuelo recto y alto, ligando los anhelos co- tán general de Valencia por el te-
munes en la sutil mañana de las líneas telefónicas, hacia los claros 
designios, con "alas ligadas a la tierra, como un avión cautivo." 
ECOS DE LA 
L O S T R I I NFOS D E NUESTROS A R T I S T A S EN K L E X T R A N J E -
RO-—INAUGURACION D E L A " S A L A P A H E S " . — UN L I B R O D E 
P E D R O COROMINAS.—DOS NOl'AS D E " E L SOL", D E MADRID, 
MUY COMENTADAS.—TARRAGONA D E D I C A UNA C A L L E A PIN 
Y S O L E R . — U N H O M E N A J E A C O N R A r p R O U R E . — L A S U P R E -
SION D E " L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A " Y L A APARK ION 
D E " L A R A M B L A " L A N O V E L A " L A P A P A L L O N A " , D E NAR-
CISO O O L L E R , EN E L T E A T R O . — UN CHIMEN ESPANTOSO E N 
MONT B L A N C H 
E s , para Cataluña, motivo de le-
gítimo orgullo ver cómo sus hijos 
se abren camino, a brazo partido, 
y triunfan en el extranjero. Deci-
mos esto porque, ahora mismo, dos 
revistas, acaso las más importan-
tes de Europa, L'Dustration, de 
París, y The Graphic, de Londres, 
dedican a nuestros artistas, — ¡ o h , 
los bravos luchadores!— los elo-
gios más colurosos. 
En la primera de dichas publi-
caciones, correspondiente al día 19 
del próximo pasado mes de sep-
tiembre, con el epígrafe L a Cata-
logue aux Arts Décoratifs, firma 
tan prestigiosa como la de Mr. Eml-
le d'Arnaville, publica una carta di-
rigida así: Ponr le señor Lluis 
M«sriera, Artista Pintor de I'Aca-
demia Real de Belles Arts.—Bar-
celone, de la cual traducimos los 
siguientes fragmentos: 
"No se habla, en París, más quh 
de vuestros pendentifs, de gran es-
tilo, de la variedad de vuestras 
pulseras de oro y de platino, re-
comendables por la finura de su 
labor. L a bondad de los esmaltes 
traslúcidos que adornan la mayor 
parte de vuestras joyas, unido a la 
riqueza de las piedr. s preciosas de 
cálidos reflejos esmeraldas, ru-
bíes, amatistas y topacios, sin olvi-
dar vuestros diamantes, de aguas 
incomparables, ni vuestras perlas 
de un si bel oriirnt. Una dama 
americana se enojó ayer porque no 
se le vendió una pequeña joya d» 
vuestras colecciones, por la cual 
ofrecía cinco mil dólares. 
" E n el Fígaro del 14 de agosto 
he escrito un artículo cantando la 
copa de oro que vos habéis cince-
lado, que me ha hecho soñar en l5» 
copa del Rey de Thulé, hasta nu-
blarse mis ojos a fuerza de con-
templarla. 
"Sois, los catalanes, amantes 
eternos de la Bondad, en todas sus 
manifestaciones, y os sabéis defen-
der de las locas exageraciones del 
modernismo y deli inesperado y 
brusco ataque, y por esto saben 
vuestros voluntarios acogerse a la» 
banderas de Francia, para salvar la 
civilización de la barbarie, y ante 
las fuerzas invasoras lanzáis «1 
grito de guerra: — ¡ N o pasarán!— 
¡Ah! Vosotros sabéis juntar el 
gusto de 1c* elegancia con el de la 
armonía, el respeto a la línea, la 
gracia para conquistar, cada día, 
las cosas bellas que os hablan a los 
ojos y al alma, y ror esto ,he go 
aado tanto viendo los tapices de 
Tomás Aymat, el mueble de Ma-
dama José Ribas, la cerámica de 
Gol, el interior de Juan Busquets, 
el decorado de Santiago Marco y 
una joya de Carreras, en la cual 
habéis estilizado y armonizado 
forma pura, señor iMasriera, de-
mostrando, todos los artistas, con 
estas obras, que sois los mejores 
expositores de España, en el actual 
Renacimiento de Cataluña. 
" E n el comedor elegante y lumi-
noso de Mine, de Ribas, la belleza 
de sus muebles de tonalidades cla-
ras y de líneas elegantes, armoni-
zan, admirablemente, la línea recta 
y la linea curva, con sus incrus-
taciones de plata maciza, destacan-
do, bellamente, sobre el fondo gris 
de su pintura. Muy íntimo el toca-
dor amatista de Marco, feliz en su 
pensamiento con la aplicación de 
lacas sombreadas de coromandel 
paía poner en valor los tonos vio-
leta de las butacas y del diván, re-
sultando, sencillamente, una mara-
villa, la evocación del mar estili-
zado y la carabela evocadora de 
los lejanos viajes. Alegre el salón 
beige y verde de Tomás Aymat, 
que si resulta de desoladoras for-
mas geométricas, es consolador con 
sus agradables tapices. Admirable 
v admirado el gabinete Renacimien-
to, de Busquets. verdadera obra 
maestra de gusto y de paciencia. 
con sus múltiples cajones para se-
cretos, sus finas columnas de ónix 
y de mármol de los Pirineos, sus 
medallones de marfil y sus aplica-
ciones de bronce dorado y cincela-
do. Deslumbradoras las dos vitri-
nas de Masriera y Carreras, en el 
Grand Palais; espléndido el aba* 
nico con puntas de la Costa Catala-
na, con sus hilos de oro afiligra-
nado y finos esmaltes. Imaginad el 
efecto grandioso que hubiera pro-
ducido Busquets a poder disponer 
de un pabellón especial y espacio-
so para contener, a lo menos, una 
de sus suntuosas instalaciones se-, 
ñoriales, donde, para los Grandes 
de España, el gran artista tiene 
tantas ideas y desarrolla tanta 
erudición. 
" Y el tapicero Tomás Aymat 
acariciando las antiguas tapicerías 
con sus creaciones, como el Han 
Juan de la Sagrada Cena, de Juan 
de Juanes. Nada desmerecen su 
Diana, ni su Primavera, de una ex-
quisita delicadeza de colorido y de 
una gran composición. Yo amo la 
técnica de Aymat, en la cual, la sa-
bia contemplación de los Gobeli-
nos le permite, a la vez, enseñar, 
en la península Ibérica, el arte 
suntuario de los tintes históricos, 
arte de origen asirlo, propagado 
por los griegos y los romanos, flo-
reciente en tiempo de las cruzadas, 
amado de Rafael, que se apresura 
a dibujar siete cartones para el 
Vaticano, triunfando en Flandes y 
renaciente hoy en España, donde la 
trama y la urdimbre, abandonadas, 
vuelven a renacer gracias a la ac-
tividad ingeniosa del joven maes-
tro catalán". 
Y dirigiéndose, Mr. d'Arnaville, 
al artista pintor y orfebre, señor 
Masriera, termina su escrito di-
ciendo: "Ahora, al número de 
vuestros admiradores, se ha unido 
el de una dama francesa, que yo 
quiero, a la cual, en recuerdo de 
Cataluña en las Artes decorativas, 
voy a ofrecerle una de esas admi-
rables medallas de la Viérge au vi-
trail, suscrita "Lluis Masriera", en 
tanto que yo firmo aquí por el 
gran placer que experimento". 
L a Exposición está emplazada en 
la Esplanada o Avenida de los In-
válidos, galerías de Saint Domi-
nique, y además de los artistas que 
menciona Mr. D'Arnaville, figura 
la selecta legión de los que se lle-
van las alabanzas del público pari-
sino, como el eminente escultor 
Ciará y los escultores Martorell y 
Decreff; los mueblistas Badrines y 
Antonio Ibáñez; los pintores José 
Obiols, Rafael Benet y Mariano 
Espinal; las señoritas Euda y Nu-
ria Solé, que exponen colecciones 
de vidrios y vasos esmaltados; vi-
drieras decoradas, los señores "Ri-
galt, Bulbena y Compañía"; Garga-
Uo. metales repujados; el librero 
Ramón Tobella acude con un lote 
de doscientos libros maravillosa-
mente encuadernados, y los orfe-
bres Ramón Sunyer y Jaime Mer-
cader, el primero con dos sobera-
nos imperdibles, el uno de ópalos, 
brillantes y topacios y de perlas y 
brillantes el otro; y Mercader, ade-
más, con un admirable copón de 
oro, esmaltes y piedras preciosas, 
y un opulento pendentif, de gran 
tamaño, cuajado de perlas y bri-
llantes. 
Y con referencia a The Graphic, 
aparecido el mismo día 19 de sep-
tiembre último,—como "L'Ilustra-
tion",—contrasta ver en sus pági-
nas opulentas el nombre del escul-
tor Joaquín Claret, que se inspira 
en las obras del Arte antiguo de 
Grecia y de Egipto, y nos produce, 
a los catalanes, una impresión de 
simpatía leer los grandes elogios 
que dicha Revista—la mejor de 
Londres—, dedica a nuestro artista, 
nacido en Camprodón el año 1879,' 
del cual publica, en una página en-
léfono. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha-
bló también con el Obispo de Va-
lencia y de la misma manera se 
cambiaron saludos los gobernado-
res, alcaides y presidentes de las 
Diputaciones de Madrid y Valen-
cia . 
E l Marqués de Urqujo dló a co-
nocer datos relacionados con las 
actividades de la Compañía Tele-
fónica Española, declarando que 
el año próximo se propone gastar 
la suma de 150,000,000 de pese-
tas, construyendo nuevas redes e 
introduciendo el teléfono automá-
tico. 
E \ LA GRANJA S E L E V A N T A -
R A UN MONUMENTO A L A 
INFANTA I S A B E L 
MADRID, noviembre 1.— (Por 
The Associated Press) . E n la ciu-
dad de la Granja, próxima a Se-
govia, se levantará en breve un 
monumento a la Infanta doña Isa-
bel de Borbón, tia del Rey Alfon-
so, dama que goza de una gran 
popularidad en toda España, es-
pecialmente en Castilla. 
Se ha abierto con este motivo 
una suscripción pública a fin de 
recaudar fondos para el monu-
mento . 
L A T E M F O R A D A D E O P E R A 
D E L R E A L HA SIDO 
SUSPENDIDA 
MADRID, noviembre 1.—(Por 
The Associated Press ) . Se ha acor-
dado de manera definitiva suspen-
der la temporada de ópera esto 
año en el teatro Real de Madrid 
a causa del estado ruinoso en que 
se halla parte del edificio. 
Los trabajos de cimentación y 
consolidación del edificio serán 
largos, a juicio de los arquitectos. 
LA OBSERVANCIA D E LAS 
MENTAS R E L I G I O S A S POR 
L O S AYUNTAMIENTOS 
MADRID, noviembre 1. (Por 
The Associated Press) . Los perió-
dicos de esta capital publican la 
circular que el subsecretario de la 
Gobernación. general Martínez 
Anido, ha enviado a los alcaldes 
de todos los pueblos de la provin-
cia de Salamanca por conducto del 
gobernador civil . 
La referida circular dice: 
' E n diversas ocasiones se ha 
podido observar que no pocos 
ayuntamientos celebran sus sesio-
nes precisamente en la hora en 
que la parroquia correspondiente 
celebra el santo sacrificio de la 
Misa. 
"Además de que esto constítuve 
una falta de consideración, el ayun 
tamíento tiene el deber de asistir 
al oficio divino en corporación. Y 
como esta es irsla costumbre, 
quiero llamar la atención antes de 
que se generalice, apoyándome en 
que lo» ayuntamifutos, como for-
pornciones oficiales, están obiiga-
rtoa a observar oficialmente, como 
co'poracúino ^ ficjales, están bi t 
gados a obervar oficialmente, como 
organi^mon administrativos de los 
intereses del rrocomún, la religión 
católica que, sobre ser constituclo-
nalmente la olflcial del estado, es 
también la religión de la comuni-
dad vecinal cuyos bienes colectivos 
rigen. 
"Asimismo procede que sean 
trasladados a días de labor los 
mercados dominicales que en algu-
nos pueblos se celebran, ocasio-
nando con ello muy probables 
perjuicios a bastantes concurren-
tes y que no se permita su co-
mienzo hasta media mañana, aun-
que en compensación se prolon-
gue por la tarde en. la proporción 
en que se haya realizado el retra-
so matinal. 
"Adviertan todos que el mante-
nimiento de los hábitos religiosos 
no tiene solamente un aspecto es-
piritual, sino que significa algo 
mas en relación directa y decisiva 
con el orden, tranquilidad, progre-
so e intensificación do los bienes 
materiales". 
R E G R E S A A MADRID L A R E I N A 
C R I S T I N A 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 1.—Hoy 
ha llegado a esta capital la Reina 
Cristina. Fueron a recibirla a la 
estación los Reyes, el Directorio 
eñ pleno, las autoridades civiles y 
militares y los funcionarlos pala-
tinos. 
MAS D E DOSCIENTAS M I L A L -
MAS ACI DEN A L A N U E V A 
N E C R O P O L I S DIO MADRID 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 1.— Con 
motivo de la festividad del día de 
hoy se han visto muy concurridos 
los cementerios. Se calcula que la 
concurrencia a la nueva Necrópo-
lis de esta capital ascendió a dos-
cientas mil almas, habiéndose ob-
servado que la concurrencia al Ce-
menterio Civi l era mayor que 
otros años . 
E l Panteón de los Hombres 
Ilustres estuvo visitadísimo* 
S E P R E S E N T A E S P O N T A N E A -
M E N T E A L A S A U T O R I D A D E S 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 1.—Hoy 
se ha presentado espontáneamente 
a las autoridades el armador de 
buques do pesca vlguense, don 
francisco Gómez, que fué quien, 
en el banquete del Congreso de 
Pesca, celebrado el miércoles, dió 
un grito subversivo. 
E n sus declaraciones, el señor 
Gómez se manifiesta ámpliamente 
monárquico, diciendo que no se 
explica como pudo vitorear algo 
contrario a sus sentimientos. No 
obstante estas declaraciones, Gó-
mez fué remitido al vivac. 
E L AYUNTAMIENTO D E T O L E -
1K) D E E I F N D E SUS PANO-
RAMAS 
T O L E D O , noviembre 1. — (Por 
The Associated Press) . E l Alcal-
de de esta ciudad ha ordenado la 
suspensión de las obras de una ca-
sa que se estaba construyendo a 
la salida de la puerta de Cam-
brón, fundándose en que la refe-
rida construcción suprimiría el es-
pléndido panorama que ahora dis-
frutan los vecinos. 
fBl señor Alonso Alicante, autor 
de la moción en que se pedía la 
reforma de la plaza de Zocodover, 
ha anunciado la presentación de 
otra moción pidiendo que el Ayun 
tamíento anule las licencias conce-
didas para la construcción de ca-
sas en el paseo d'j San Cristóbal, 
alegando que las mismas impiden 
ver los espléndidos panoramas de 
los alrededores de Toledo. Pre-
tende el referido concejal que las 
casas en cuestión sean derribadas 
mediante la correspondiente in-
demnización por el Ayuntamiento. 
BUENA COSECHA DE TRIGO ESTE AÑO 
L a cosecha del hemisferio Norte 
España ha recogido en general 
este año una de las mejores cose-
chas de trigo que se recuerdan, y 
los demás países del hemisferio sep 
tentrional no le van en zaga. 
L a recolección que acaba de ser 
levantada de las eras se caucula en 
las siguientes cifras: 
Europa (21 países) , 260*6 mi-
llones de quíntales; Rusia 180*2; 
Canadá y Bstados Unidos, 296*7; 
Asia (cuatro países) , 99,2; Afri-
ca septentrional (cuatro países ) , 
29'4. Total, 866,1 millones de 
quintales. 
Europa cuenta hoy, prescindien-
do de principados insignificantes 
y repúblicas minúsculas, con 29 
naciones independientes. Faltan 
pues, datos de siete países, de los 
cuales tiene gran Importancia la 
república francesa. Los demás son 
de producción pequeña (Bélgica, 
Austria, Portugal, etcétera) . L a 
i última cosecha de aquella y éstos 
fué de 90 millones de quintales 
aproximadamente. 
E n lo que se refiere a Rusia, los 
datos se basan en el estado del 
I campo en el mes de agosto, cuan-
do comenzaba la siega. 
Comparado con años anteriores 
la producción triguera de Europa 
(excepto Rusia) , es superior en 
un 30 por 100 a la del año 24. 
L a de Rusia, en un 70; la de Afri-
ca del Norte, en un 25. 
Y aunque las de Asia, Canadá y 
Estados Unidos son inferiores en 
en 8 y el 4, la total del hemisfe-
rio Norte excede en un 10 por 
100 a la del año anterior. 
Con relación al promedio del 
quinquenio, a partir de 1919, la 
proporción ño es tan favorable; el 
exceso'es sólo del 3 por 100. 
E n los datos de los cinco años 
aludidos, no se consideran, por ra-
zones obvias, los de la república 
soviética. 
Las causas del aumento de la 
producción europea se deben en 
primer lugar a las favorables con-
diciones del año agrícola, y en se-
gundo término a la mayor exten-
sión de la superficie sembrada. 
TAMBIEN E L C E N T R O 
L a cosecha decenteno se calcu-
la on las siguientes cifras: 
Europa (19 naciones), 208.3 
millones de quintales; Rusia, 208, 
4; Canadá y Estados Unidos, 17,2. 
Total: 433.9 millones de quinta-
les . 
L a cosecha es francamente bue-





tera, una bella estatua titulada 
Vourth, de factura tanagrlna y ca-
rácter egipcio; un busto retrato de 
la abuela del autor, con la indu-
mentaria característica del Ampur-
dán; una Danza monumental, asurf-
to un poco báquico, de recio carác-
ter clásico, y un monumento. L a 
Victoria, de vigorosa concepción 
Menciona, además, una Leda, de 
estilo Renacimiento, y se ocupa de 
un grupo, Adán'y Eva , del que ha-
ce los más calurosos elogios. To-
das estas obras las expone nuestro 
Claret, en una de las mejores Ga-
lerías londinenses, con las de otro 
artista catalán: Arístidea Mallol, 
excelente pintor y dibujante, na-
cido tín Caret, (Rosel lón.) 
Y a propósito de artistas catala-
nes. 
Procedente de Ginebra, a donde 
fué enviado por "Heraldo de Ma-
drid" cerca de la Liga de las Na-
ciones, y de París, donde ha recogi-
do notas de la Exposición de Ar 
tes Decorativas, ha estado en esta 
ciudad el eminente caricaturista 
Román Bonet, (Bon), que, en la 
capital de Francia ha expuesto cua-
tro carteles que han llamado mu-
cho la atención. 
E n Ginebra celebró una Exposi-
ción de caricaturas, que ha sido 
muy elogiada. 
Bon regresa con un buen caudal 
de caricaturas de loa personajes de 
la Conferencia de Ginebra, donde 
el artista ha conquistado verdadera 
popularidad. 
L a Sala París ha* vuelto a rena-
cer, muy remozada, por cierto. 
Se clausuró, como dije en una 
de mis pasadas crónicas, y desde 
este mes va a cargo de los hijos de) 
eminente poeta Maragall. 
Pocas calles típicas de Barcelo--
na aventajan a la de Petritxol.. Sus 
rasgos típicos,—dicen las invitacio-
nes que ahora se han circulado,— 
son dulces y frescos, mezcla de 
efluvios de pastelería y de ritmos 
Ingónuos de música callejera. Pero 
esta angosta calle tiene, todavía, 
un mayor prestigio: el de la Sala 
Parés, y el de haber vivido en ella 
Pompeyo Gener y el gran poeta An-
gel Guimerá. 
L a Sala Parés es, en Barcelona, 
una Institución. L a conocen todos 
y todos saben la parte espiritual 
que ha tenido en, la labor de pt-o-
pagar el amor al Arte, hoy, por 
fortuna, tan extendido y arraigado 
entre los catalanes. Bien merece el 
señor Parés, fundador, el agradeci-
miento de todos. 
Llena le tradición augusta, la 
Sala Parés había sido escenarlo de 
Inquietudes artísticas, de noveda-
des y atrevimientos, y ahora vuel-
ve a la vida. Los hijos de Mara-
gall aspiran—y lo conseguirán,— 
a la más bella y humana de las 
fusiones: la de lo antiguo y la de 
lo moderno:.la de la tradición y la 
de la modernidad. 
L a inauguración de la tempora-
da de Otoño ha constituido un ver-
dadero acontecimiento: el aconteci-
miento del día. 
E l director de los Museos muni-
cipales don Joaquín Folch y To 
rres, Inauguró el acto, que resultó 
muy solemne, pronunciando unas 
cálidas frases evocando las diversas 
etapas del local desde la ya lejana 
fecha de su Inauguración y las 
tendencias Artísticas que en él se 
han discutido hasta que han toma-
do arraigo, educando y orientando 
el sentimiento y gusto de nuestro 
pueblo, todo lo cual ha de con-
tinuar, hasta perpetuarse, gracias 
a la generosa y patriótica decisión 
de los hermanos Maragall, que evi-
tando la desaparición de la "Sala 
Parés" quieren seguir el ritmo que 
ha dado tono a la Institución. 
Las telas expuestas causan exce-
lente impresión y van firmadas por 
artistas de tanto prestigio como 
Sunyer. Caries, Mallol, Vayreda, 
SIsquella, Cabanyes, Camps, Serra, 
Benet, Obiols, Llimona (Juan) , 
Llimona (Rafael), Marqués, Puig, 
Mercader (Jaime), Ricart, Masvi-
lá. Padilla, Canyelles, Maragall 
(Ernesto), Togores, MeifreJi, Puig, 
Perucho, Martí Gras, Vázquez, Ca-
mins, Balxes, Muntaner, Planes 
( F . ) , Estrany, María Farrés de 
Homs, Rqiols, Vllás, Ferreter Mon-
ner. Torres Fuster, Tolosa, Pahls-
sa, Guinart, Pascual (Ibo), Mlr, 
GImeno Galí y otros. 
Entre los escultores figuran los 
nombres de Casanovas, Dunyac, 
Gargallo, Ciará, Solanic, Nogués 
(Anselmo)', Clvit y Hugué; y com-
pletan la Exposición unos vidrios 
esmaltados, de Gol, joyas del orfe-
bre Sunyer, lacas de Bracons, mue-
bles de Reig, y de Renart unos 
retablos y bellos ejemplares de ob-
jetos de arte litúrgico. 
Pedro Corominas, el autor de 
"Les Presons Imaginarles", ' "La 
vida austera" y de "Les grades 
del Empordá", ha publicado otro 
libro con el título de "A recer deis 
tamarius." 
Cada libro de Corominas es re-
cibido con -fítores y palmas por los 
temas que trata su pluma privile-
giada y no acallado todavía el ru-
mor del aplauso de su reciente 
triunfo, tiene ya en preparación 
otra novela, que constará de tres 
partes. Se titula la primera Les Di-
tes o Facécies de l'extrem filantrop 
E n Tomás de Bajalta, y el subtítulo 
de Silen, una novela de tipo cen-
tral y de perfecta unidad de narra-
ción. Dice Corominas que aunque 
esta parte comprende los orígenes 
humanos de BU filántropo, diver-
sos y hasta a veces contradictorios, 
no podrá ser tan fluida como las 
otras. L a segunda parte se titula-
rá Pigmalió, y em ella, el protago-
nista, alrededor de su desastre ma-
trimonial vivirá la tragi-comedia 
de nuestro mundo intelectual en 
los tiempos de la Restauración y 
de la Regencia. E n la tercera par-
te. Prometen, el filántropo vivirá 
el fracaso de la revolución anar-
quista y morirá fusilado en Mont-
juich. Dice Corominas que si tiene 
la fortuna de realizar su pensamen-
to, continuaría nuestra novela na-
cional allí donde 3a dejó el Tlrant 
lo Blanc, pues « s un apasionado 
lector de los libros de Caballería, 
y que si no ha publicado ya el es-
tudio que de este tema hizo en una 
Conferencia que dió en Florencia, 
es porque quien manda, manda. 
Tomás Bajalta es una mezcla de 
Faust y Tirant lo Blanch. Contem-
pla el mundo como si fuese una 
cosa serla, y de ahí resulta su tra-
gedia, que muchas veces inclina 
más a la risa que al llanto. 
" E l Sol", de Madrid, del día 30 
de septiembre, ha publicado las dos 
siguientes notas de Redacción, que 
se comentan con toda suerte de ve-
hemencias, en las peñas de esta 
Capital. 
Las copio íntegramente porque 
no tienen desperdicio y explican la 
tónica de muchas cosas que pasan 
en Cataluña. 
L a primera nota, se titula " E l 
conflicto obrero en la costa gerun-
dense." 
"De algunos años a esta parte la 
industria corchotaponera, tan flo-
reciente en el nordestfe de Catalu-
ña, está en crisis; las causas son 
claras, y entre ellas hoy son, tal 
vez, las más agudas la competencia 
que con el cambio de la moneda y 
del jornal bajo hacen a la comarca 
catalana Argelia, Portugal e Ita-
lia. 
"Sin embargo, los1 industriales 
hacían cara a esas serias dificulta-
des, hasta que los obreros pidieron 
aumento de jornal que perciben, 
por ser notoriamente más bajo qüe 
el nivel medio de sus necesidades. 
" L a Del lgación del Trabajo de 
Cataluña, regida por un hombre In-
teligentísimo y de celo y buena vo-
luntad poco comunes, se propuso 
resolver ese conflicto. Llegó abril, 
y no habiendo podido conseguir el 
acuerdo, sin perder la paciencia ne-
cesaria en esos casos, aguardó que 
se abrieran nuevos caminos. 
"A pesar de los meses transcu-
rridos, no sólo no está resuelto el 
conflicto, sino que el pasado vier-
nes, día 25, se declaró la huelga 
general. 
"¿De quién es la culpa? 
"No cabe duda que en abril se 
mezclaron en el asunto los que sue-
len ser designado*, con el nombre de 
agitadores, y el conflicto dejó de 
ser puramente económico para ha-
cerse político social; pero ésta no 
es razón para que la que tuvieran 
los obreros dejara de mantenerse 
viva, sobre todo cuando dichos 
"agitadores" no pasaban de soste-
ner el derecho de los "agitados", y 
los patronos, aunque resistentes, no 
abandonaron su sensatez. ¿Qué ha 
ocurrido? 
" E n abril cesó forzosamente la 
actividad del delegado por dos ra-
zones, que deducimos de las noticias 
que a nosotros llegan: por haber 
tomado el asunto ese cariz político 
social, aunque pacífico, y por ha-
ber recobrado su intervención en 
él el gobernador de Gerona. 
"Ahora se nos ocurre preguntar 
al Directorio, que de una u otra 
manera ha quitado a las luchas so-
ciales la violencia, que no las ha 
enconado, si es posible que un go-
bernador emplee, sin necesidad nin-
guna, el sistema de destierros y de-
portaciones para resolver conflic-
tos de ese carácter; si el Directorio, 
que ha desterrado o deportado cier-
to número de políticos o no políti-
cos, puede consentir que el señor 
Urquía, el terrible y garclprietista 
señor Urquía, haya desterrado él 
sólo más que el Directorio, y por 
regla general, sobre todo en ese 
conflicto de que hablamos, sin otra 
razón que la de la fuerza, tan inútil 
cuando la justicia no la acompaña. 
L a consecuencia ha sido la huelga.'1 
L a segunda nota, dice asi: 
"Una de nuestras últ imas notas, 
que se refería a las cantidades que 
de América se envían a ciertos sec-
tores catalanes, ha sido comenta-
da en un periódico de esta corte 
por un señor que, a pesar de su 
Insignificancia, ha hecho tanto da-
ño a la solución pacífica y cordial 
del problema catalán, que nunca 
podría juzgarlo, si desgraciadas ac-
tuaciones como la suya fueran juz-
gares y punibles. 
'*No hemos de contestar sino que 
es tan cómico suponer que nos-
otros aconsejábamos que los fon-
dos de los catalanes de América se 
eirvíen a la Lllga Reglonalista, que 
ha perdido dicho señor la poca 
autoridad que le quedaba para se-
guir hablando del problema sobre 
que tanto ha desbarrado. 
"¿De qué le sirve pasarse el día 
en un cafó de Barcelona y escuchar, 
como distraído, las conversaciones 
que se tienen en el "Ateneo" con-
dal?" 
E l Ayuntamiento de Tarragona 
ha tomado'el acuerdo de dar a una 
anchurosa calle, que está en pro-
yecto, el nombre de Pin y Soler, 
Ilustre tarraconense, que cuenta, en 
el día, la avanzada edad de 83 
años, y aún parece que se agita, en 
aquella ciudad, un homenaje de 
admiración y simpatía al autor de 
las magníficas novelas catalanas 
" L a Familia deis Garrlgas", "Jau-
me" y "Nlobe". 
Aquí, en Barcelona, se organiza, 
también, por los elementos intelec-
tuales, un homenaje al octogenario 
literato don Conrado Roure, a cu-
yo fin, el eximio poeta Apeles Mes-
tres, ha escrito una Inspirada poe-
sía^ que se publicará, con otros 
«I 
La división francesa que opera en Bibane ha dado por 
terminada su campaña y regresa a sus cuarteles para 
el invierno y en el Ouergha siguen las operado^ 
UN CAPITAN PRUSIANO DIRIGE LAS OPERACIONES 
Tctuán fué objeto de fuego de artillería gruesa hace días.. 
El jefe de la artillería rifeña es un ex coronel de Servia. 
la cábila de Beni Ider existen deseos de aproximació' 
E N L A C A B I L A D E B E N I I B E R , 
E X I S T E N D E S E O S |DE A P R O X I -
MACION 
TETUÁN, noviembre 1 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — A propues-
ta del general Nouvillas, jefe de-la 
circunscripción de Fondak, se rea-
lizó ayer una pequeña operación 
cuyo objetivo consistió en estable-
cer una posición para facilitar el 
abastecimiento de Kudia Menat. 
L a operación se efectuó felizmen-
te. Las tropas salieron del campa-
mento sin disparar un tiro, pusie-
ron un blocau en el lugar señala-
do por el general Nouvillas, dán-
dose al puesto el nombre de Cer-
vera. 
En la noche anterior las fuerzas 
Indígenas de los puestos de la zo-
na internacional consiguieron sor-
prender, en distintos sectores, va-
rios convoyes que los rebeldes in-
tentaban pasar, dando esto lugar a 
ligeras refriegas que causaron ba-
jas al enemigo. 
Se sabe, por confidencias, que en 
la cábila de Beni Iber, sobre todo 
entre los pobladores de la cábila 
próxima a nuestras posiciones, ga-
na terreno la idea de una aproxi-
mación al Majzen, a cuyo fin tie-
nen el propósito de celebrar una 
"jonta," a la que concurrirán los 
prestigiosos caídos que, en ocasión 
reciente, negaron toda obediencia 
al cabecilla rebelde. 
Una cosa análoga ocurre con los 
sumatas que, deseosos de paz y de 
tranquilidad, para estabilizar eus 
pacíficos deseos ni obedecen las ór-
denes de Sauny, ni admiten el di-
nero que distribuyó Abd E l Kr im 
para mantener latente el espíritu 
de rebeldía. 
UN A L E M A N L L A M A D O VON 
K L E M S , D I R I G E L A S O P E R A C I O -
N E S R E B E L D E S 
T A N G E R , Marruecos, noviembre 
1.— (Por la Associated Press . ) — 
E l cerebro que dirige la resisten-
cia de Abd E l Kr im, s e g ú n declara 
un oficial del servicio de inteligen-
cia francés, es un a l e m á n llamado 
von Klems, ex capitán de la Guar-
dia Prusiana, que antes de la gue-
rra, a causa de un escándalo , se 
unió a la Legión Extranjera de 
Francia y desertó en 19 21 pasán-
dose a los rifefios, prestando ac-
tualmente sus servicios a l cabeci-
lla Abd E l K r i m . 
Diez desertores alemanes, que 
llegaron recientemente a la zona 
de Tánger, fueron arrestados. Los 
prisioneros se quejaron amarga-
mente de la dureza y brutalidad 
con que eran tratados por von 
Klems, Aclarando que es hombre 
capaz de dar muerte a sangre fría 
sin el menor remordimiento. vM 
tro los rifeños es conocido con! 
nombre áe Hadji A U . 
Los mismos desertores manifti 
taron que el jefe de la artilla 
rifeña es un ex coronel del ejírtK 
to serbio. 
E n todo el frente reina compie'. 
tranquilidad. 
Abd E l Kr im está dividiendo JÍÍ 
tiempo entre el zoco de Targuist, 
el zoco el Arba, según se dice. • 
Tetuán ha sido objeto de íoeJS 
de cañOn hace algunos días, y 
frió un bombardeo con artilleiJg 
gruesa el viernes últ imo. Los | f l 
replanes españoles que partlerr^ 
hacia el frente han dejado caer t u l 
tas bombas accidentalmente, n H 
cuando este bombardeo comenJ 
los nativos suponían que las expiJ| 
sienes de los proyectiles de la afl 
til lería eran accidentes análogoiH 
Los agentes rifeños en Tántí 
dicen que Abd E l Krim ha prokM| 
bido la entrada de extranjeros Jü 
el Rlff, a causa del número dei 
pías franceses que llegaron recií;. 
temente al territorio rebelde. 
S E D I S U E L V E UNA HARCA E 
MIGA 
M E L I L L A , noviembre 1.— (pj 
la United P r e s s . ) — Las posicioEfj 
de Anekrar y la Rocosa tirotean 
a un grupo de rebeldes que las hoi 
tilizaban. 
Hoy se ha disuelto, por los nnd 
tros, una barca enemiga que sel 
liaba en el zoco de Sib Sin Ama;| 
E n el sector de Axdir reina 
tranquilidad, fortificándose nne 
mente la casa de Solimán, y doti 
dosela de una guarnición con api 
ratos lanzallamas y morteros. 
L O S F R A N C E S E S Q U E SE 
C U E N T R A N E N B I B A N E , DI 
POR TERMINA DA SU CAMPA>i| 
A L L I 
T E T U A N , noviembre 1.— (Te 
la United P r e s s . ) — La dhisié{ 
francesa que opera en Bibane Tul 
dado por terminada su campaña] 
regresando a sus cuarteles de inj 
vierno. 
E n el sector del Ouergha conti 
núan las operaciones para consoli 
dar la línea y rechazar al enemipij 
E n conjunto, las operaciones fr 
cesas del verano no han dado el 
saltado apetecido; la ofensiva 
ha podido llegar a la frontera 
separa ambas zonas, logrando 
recuperar parte del terreno perdij 
do al Sur del Ouergha, y logran^ 
por consiguiente, la sumisión 
cien mil almas. 
E n la ctualidad no parecen qufi 






































































L A E X P O S I C I O N I B E R O -
A M E R I C A N A E N S E V I L L A NOSA 
Lugares colombinos 
L a Rábida, con su monasterio, 
que conserva la celda donde Colón 
descansó la víspera de su viaje y 
la estancia en la que el glorioso na-
vegante discutió con el padre Mar-
chena sus audaces proyectos: el 
puerto de Palos, que abrigó y vió 
salir a la mar las gloriosas cara-
belas y los demás lugares colombi-
nos Incorporados al Certamen Ibe-
roamericano le prestan su hoiP 
emoción y su labor histórico 
superable. 
A l pie de aquellos santuarios 
la raza habrán de celebrarse 
lemnfslmos actos, que harán ^ 
de entusiasmo y con una ffli^ 
vibración de amor al corazón ' 
América y al pueblo español. 
trabajos literarios, en una Revista 
prestigiosa. 
Roure, a per-ar de sus ochenta y 
cuatro años, escribe todavía con la 
lozanía do un joven. 
Por disposición gubernativa, ña 
sido suspendida la publ icación del 
popular semanario L a Esquel la de 
la Torratxa. 
Las causas d e j a sanción, son de-
bidas a un dibujo de hace pocas se-
manas. 
E l editor señor López , ha ges-
tionado y obtenido autorización 
para que, en sust i tuc ión del hebdo-
madario suspendido, pueda publicar 
otro que se titula L a Rambla, pues 
le ha sido denegada la autorización 
para editar E l Esquellot. 
L a Rambla está deliciosa de chis-
tes y los dibujos y caricaturas son 
puñados de sal de buena ley, por-
que la Ilustran conocidos dibujan-
tes y la iredactan escritores de pseu-
dónimos ya populares. 
Próximamente se es trenará ^en 
uno de los teatros más predilectos 
de nuestro público, una comedia, 
arreglo de la novela " L a Maripo-
sa", del eminente Narciso Oller y 
Moragas. 
E l estreno se espera con vivas 
ansias. 
E l arreglo es debido a dos cono-
cidos escritores. 
Llegan de Montblanch los deta-
lles de un crimen horrible. 
E l día 28 del pasado septiembre, 
con objeto de pasar revista a la 
guardia civil del puesto de Mont-
blanch, sel trasladó a aquella villa 
el capitán de la beneméri ta don 
Emilio Escobar, jefo de la l ínea de 
Reus. 
E l cabo Manuel Capell Díaz fué 
objeto de alguna amonestaclón^por 
su conducta poco correcta y por 
fíciencias en el servicio, y saca 
una pistola hizo tres disparos coí 
tra el capitán Escobar. Se iuterp* 
so el guarda Ignacio López Beltr^ 
y recibió varios disparos que le 
dujeron la muerte. 
E l capitán salió de la casa c0* 
tel para dirigirse a la clínica 
doctor Subirá, y e'l cabo Capell ^ 
vado de su obcecación, salió » 
calle con un maüser, haciendo o 
paros, siendo detenido por el OTj 
oficiales del regimiento de TreT. j. 
que accidentalmente se encon 
han en Montblanch. , 
E l guardia López se había bec 
acreedor a la estimación de 8UÍ í 
fes y del vecindario de Montblan^ 
E l día de la tragedla estaba 
el cuartel su prometida, natura» 
L a Guardia deis Prats, con la 
había de contraer matrimonio 
breve, y para el que se le PjH 
concedido permiso hacía unos 0 
Una vez realizados los críin* ^ 
siguió el agresor disparando s ¡j 
ma, y situándose en el portal ^ 
casa cuartel, hizo unos veinte 
paros. - . . ¿t 
E l matador, al ser conduelo ^ 
Montblanch a Tarragona pára 8fl. 
sometido a Consejo de guerra.^ 
frió un ataque de locura taIl or-
iento, que se hizo preciso c01 -
le una camisa de fuerza, te® ^ 
que ser suspendido el viaje. ^ 
dando recluido en la cárce» 
Montblanch. . qtf 
A la mañana siguiente, sl ]ocC-
hubiera cedido el ataque d%jco 
ra, falleció de un colapso caí>j0s 
E r a casado y deja cuatro n 
En Montblanch, aquel día. 
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